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The Order of Exercises
The Commencement Procession
Prelude
Overture—"Merry Wives of Windsor" - - - - Nicolai
THE UNIVERSITY BAND
Scripture Reading and Prayer
THE REVEREND GEORGE P. HOSTER, D. D.
P^-' manuel P. E. Church, Champaign
The ^adress
THE PRESIDENT OF THE UNIVERSITY
-ue Conferring of Degrees
THE PRESIDENT OF THE UNIVERSITY
Procession of the Knights of the Holy Grail, from "Parsifal" Wagner
THE UNIVERSITY BAND
The Benediction
THE REVEREND GEORGE P. HOSTER, D. D.
Postlude
"American Fantasie" (Concluding with "The Star Spangled
Banner") Herbert
The Recession
DEGREES
College of Liberal Arts and Sciences
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts
IN LIBERAL ARTS
(With Thesis)
Edward Corbyn Obert Beatty
Ben Conrad Berg
Miriam Rebecca Fasold
Leora Almita Fitz-Gerald
Helen Elizabeth Francis
Katsuki Hada
Roy Thomas Hecketsweiler
Bertram Atkinson Hedges
Elmo Paul Hohman
Olive Dean Hormel
Ruth Ellen Lancaster
Mac E. Leach
Benjamin Edward Ludvik
Adolph Frederick Pauli
Edgar Frederick Schaefer
Raymond Leffel Snoddy
Ida Emilie Walz
Agnes Wright
(Without Thesis)
Eugenie Allais
Frank Oscar Allen
Paul Glen Allen
Worth Arthur Allison
Genevieve Raymond Alvord
Louise Amborn
Harry Lee Andrews
Roscoe Crum Andrews
Frederick Verne Arber
Janet Christine Baldwin
Salome Rose Balkema
John Kenneth Barber
Nellie Flora Bartels
James Summerfield Bartholow
Frank Herman Beach
Walter Hubert Beal
Helen Behrensmeyer
Marie Valentine Berlin
Josephine Elizabeth Bernhardt
Walter Fred Boye
George Keyforts Brady
Emil George Brandner
Emma Matilda Breitstadt
Kenneth George Brown
Loyd Daniel Bunting
Owen McIntosh Burns
Carrie Esther Carlson
Glen Christy, B. M.
Meribah Eliza Clark
Clara Alice Clausen
Gabriel Victor Cools
Vail Cordell
Bruce Herbert Corzine
Dorothy Lucile Cuthbert
Martha Laurafred Davis
Raymond Edward Denz
Lucy Leonora DeWolfe
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Lois Ellen Dodds
Mildred Evangeline Drew
Frank James Du Frain
Ellen Frances Dwyer
Bess East
Frank Cleveland Ferguson
Eva Josephine Fisher
Helen Vastine Fisher
Denna Frank Fleming
Anna Dora Frazee
Grace Mildred Geyer
Oscar Harry Gibson
Minnie Ellen Gilbert
Gretchen Louise Gooch
Barbara Frances Glessing
Minnie Etta Thomas Hake
Pauline Halliwell
Laura Ellen Hartman
Sylvan Dix Harwood
Edna May Hedrick
Agnes Johanna Sophia Helmreich
Mabel Hitt
Blanche Louise Hollandsworth
David Preston Hollis
Dorothy Stewart Hormel
Bruce Quin Hoskinson
Irma L Houser
Grace Laura Howell
Cora Edna Jackson Hypes
James Lowell Hypes
Mary Fern Johnson
Mildred Joyner
-Sakai Keitoku
Frances Grace Klank
Emma Adele Kleinau
Frieda Elizabeth Korth
Kate Lackey
Mary Jane Lawless
Edgar Guy Lemmon
Irene Lillian Liggett
Carrie Edna Linnell
Ruth Flagg Livesay
John Oras Long
Mary Elizabeth Love
Hazel Sibyl Lyons
Dumas Miller McFall
Helen Louise Madden, B.M.
Pauline Germaine Maloit
Hazel Frances Marks
Ralph William Marshall
Fred Raney Miller
Grace Mitchell
James Gregory Moore
William Abner Moore
Thomas Sherman Morgan
Olga Fern Moser, B.M.
Veta Thorpe Nebel
Joseph Morgan Noble
Pauline Theodora Osborne
Bernice F Peadro
Anita Emma Raab
Leal Wiley Reese
Ora Edgar Reynolds
Frances Ella Roberts
Ellen Mary Rourke
Mary Hilliard Rumsey
Roy Leslie Rush
Freda Irma Samuels
Albert Merritt Santee
Ralph Wendell Schecter
Shirley Edward Scott
Mae Magdalen Sexauer
James Wright Shoemaker
Helen May Smith
Herbert Edgar Smith
Wilhelma Zoe Smith
John Edwin Stark
Dorothy Sutcliffe
Frances Eleanor Swanson
Nellie May Swick
Marguerite Maud Swits
Clementine Taggart
Olga Elizabeth Thal
Irene Towson
Jennie Grace Walker
Marie Elizabeth Wallin
Hazel Dean Wheaton
Mary Elizabeth Wheelhouse
Helen Katherine Whipple
Mary Etta Wills
Helen May Wilson
Orion N Wing
Mitchell Wolter
rlchardine woolman
IN HOUSEHOLD SCIENCE
(Without Thesis)
Alice Alexandria Allen
Jennie May Babcock
Anna Laura Bardwell
Harriett Thompson Barto
Hazel Marguerite Bennett
Elizabeth Gunder Beyer
Hulda Charlotte Breitstadt
Ethel Isabel Brooks
Lisbeth Brown
Dorothy Chew
Hilda Marion Croll
Ruth Catherine Fedde
Florence Roxana Ferguson
Ruth Gray
Ruth Margaret Grant
Elodia Ferne Harris
Nellie May Hedgcock
Elfreda Viola Hennings
Irma May Higgins
Doris Jean Holloway
Susan Eunice Hosford
Vivian King
Agnes Rose Koupal
Wilkie Wright Leggett
Carrie Fay Lyons
Winifred Leo McClure
Leota Mosier
Julia Louise Mottier
Ruth Isabel Mussenden
Glen Elizabeth Opie
Velma Coe Pletcher
Ruth Lucille Quesenberry
Harriet Adelaide Sanford
Polly Elizabeth Thomas
Lillian Maud Thompson
Elizabeth Lail Tracy
Frances Irene Tritt
Lottie Octavia Urbain
Myra Vaughn^
Amy Ward
Lelia Elta Watson
Isabella Chilton Wilson
John Howard Gage
Dwight Frederick Heath
IN GENERAL SCIENCE
(With Thesis)
Wilbur Fred Kamm
>*
(Without Thesis)
Daniel Arthur Albrecht
John Alva Alexander
Leo Starr Baldwin
Marie Teresa Bleuel
Carney Edward Chatten
Frieda Cobb
Edward Alden Cooper
v
Harold Fordyce Crooks
Eugene Philip Fager
"Walter Blaine Felger^
Alexander Swift Henderson
Charles Vernon Holmes
Edna Louise Johnson
Frank Alexander Kopf
Clarence Alonzo Lentz
Merle Francis Lummis
Harry Woodington MacKechnie
John Leo McNally
William B Mathews
Louis Edward Mensenkamp
John William Morgan
Richard Henry Perrott
James Kelly Primm
William Jasper Prince
Duane Willard Propst
Kimball Valentine Root
Burtch Irwin Rutledge
Herbert Frank Seifert
Raymond Samuel Simons
Francis Marion Van Natter
Laurence Elmer Voorhees
Gertrude T Weber
IN MEDICINE
(Without Thesis)
David Oris Conley Donald Mitchell Glover
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Candidates for the Degree of Bachelor of Science
IN GENERAL SCIENCE
(Without Thesis)
^
Verne William Buinkerhoff
John William Dammers
/v
Feed Theodore Pinkney ->
IN CHEMISTRY //
(With Thesis)
John Breedis
Rufus Maurice Kamm
Or<o Sylvester Keener
Chester William Lenzing
Russell Ward Millar
Harvey Louis Mueller -*-
IN CHEMICAL ENGINEERING
Horace Abbott Shonle
Irene Fern Smith
Julian Francis Smith -
Walter Joseph Tilton +~
Carl Alfred Zelle
Otis Avery Barnes
Fred Charles Hahn
Arthur Ferdinand Hakanson
Sidney Dale Kirkpatrick
Edgar Emmanuel Lungren
Ralph Waldo Morgan
Alexander Hyman Polakow
George Alfred Wrisliy t
College of Commerce and Business
Administration
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts
(With Thesis)
Kenneth Dwight Ross
(Without Thesis)
Walter Earl Baker
Kenneth Corwin Bell
Albon Ledru Bevis
Hsi Fan Boggs
John Thomas Bradley
Roger Beckwith Bronson
Robert Rea Brown
Chester Junius Cadle
Lee Russell Carlson
Russell D V Castle
Lan Sung Chen
Harry Charles Dibell
Clarence Richard Dietmeier
John Francis Doyle
Effie Charlotte Dunlap
Harvey Ellis
Wyatt Goan Emmond
John Gottlieb Eppinger
Clarence Eugene Fifield
Erwin Fisher
Claude Clifton Foulk
William Henry Goelitz
Hans Peter Greison
William Whiting Gridley
Woodward William Gunkel
George Philip Gustafson
Forrest Livingston Haines
Charles Morgan Halbruge
Tso Chang Hao
Leo Gabriel Harris
Gold Samuel Hopkins
Maynard Wayne Johnson
Dwight Irwin Johnston
J Russell Jones
Louis Frederic Jungkunz
Paul Kenneth Knight
Richard Walker Kritzer
Norman Joseph Lenhart
Charles Reeves Little
Lester John Ludwig
Leo Gay McAfee
Wendell Kemp McCracken
William Thomas McElveen
Fay Waldo Martin
Arthur Helgeson Mason
Arthur Maurice Metzler
Elliott Strong Miller
Waldo Ray Myers
Floris Wilson Nichols
Chyozi Ohinata
Walter Raymond Pierson
Harold Austin Pogue
James Bruce Pratt
Claude Raibourn
Isaac LaGrange Ratcliffe
Ralph Louis Schiesswohl
Waldo Lauff Schlueter
A Vernon Sheetz
Walter William Shelden
Franklin Willing Shilling
Elmer Henry Stumpf
Frank Howard Sutton
Lewis Bryant Wallace
Emil Hjalmer Westlund
Lyde Evangeline White
Guyon Call Whitley
Josef Franklin Wright
Robert Bruce Zinser
College of Engineering
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
IN ARCHITECTURE
Paul Donald Amsbary
John Solomon Bartley
Temple Hoyne Buell
James Russell Clark
Dorothea Marion Clayberg
Clinton Harriman Cowgill
William Crutchfield
Francis Ellsworth Dunlap
Henry Emanuel Ekstrand
Elmore George Ernst
Guy Chandler Fulton
Edward George Hirt, Jr.
Willis Wilkinson Hubbard
Carroll Aaron Klein
Harry Farrar Knappenberger
Roy Walter Leibsle
Miles John McClelland
Carl Theodore Meyer
Erwin Franklin Miller
William Chandler Peterson
Eric Frederick Pihlgard
Ellis J. Potter
Charles Lawrence Ritts
Fred Grafton Rounds
Don Buel Schuler
Elliott Dudley Van Frank
Siegfried Nathaniel Vibelius
IN ARCHITECTURAL ENGINEERING
William Louis Ashbeck
Leo Starr Baldwin
Russell Daniel Barnes
Warren Platt Beaubien
Clarence Louis Bentz
Clinton L. A. Bookemohle
Thomas Henry Burrell
Frederick Rudolph Fletemeyer
Reuel Ariel Godehn
Walter Henry Halas
Eugene Carl Hamill
Carl Otto Hawkinson
John Harold Heindel
Arnold Carl Holinger
Harry Stevens Holtze
Waldern Henry Hough
Jess Charles Largent
Irving Nicholas Larson
Leroy William- Ledgerv/ood
Harold Benjamin Lctz
Andrew Victor Theodor Lundgren
Charles William McCumber
Leo Joseph Mattingly
Hugh Nelson Mavor
Harry Lea Owen
William Love Parish
Harry Thomas Rogers
Russell David Rogers
Fred Andrew Rohn
Karl William Schmidt
Edward Olaf Siegfried
Albert Getten Stone
Silas Max Trumbo
Harry Edwin Webber
George Richard W'hite
Arthur Charles Zimmermann
IN CERAMICS
Orello Simmons Buckner
Harold Edward Clark
Lister Alward Deaver
Fred James Hill
Fremont John August Hoehn
Frank Sumner Hunt
Sven Cyril Linder
John Boyd Lyon
Reinhard August John Steinmayer
Chester Treischel
IN CERAMIC ENGINEERING
Abraham Samuel Buhai
Earl Emanuel Libman
Robert Charles Rahn
Hugh Schuyler Robertson
Frank Rosenberg
IN CIVIL ENGINEERING
Kenneth Burman Bush
Edmund Cieslik
Richard Newell Coolidge
John DeWitt Culp
John Riley Donaldson
Frank Leroy Dunavan
Carl Paul Ernst
Ernesto Augusto Fock
George Albert Geib
John Edward Grayhack, Jr.
Herman C. Grunewald
Carson Gary Jennings
Marcus Leonard Johnson
David Robert Jones
Arthur Raymond Keller
Armin Martin Kircher
Cornelius Walter Koebele
Edgar Alfred Lawrence
Roy Edward LeKander
Marcello Francisco de Lima
Harry Samuel Mahood
Joseph Harrison Miller
Truman Pharoah Moote
Alfred Norberg
Carlyle Seeds Rhodes
Howard Moore Rotrock
Edwin Shelby, Jr.
Earl Frank Shelley
Oscar Silberman
Herbert Lee Slack
Charles Eugene Smith
James Crear Stirton
Harry Frederick Stocker
Clarence Milton Stoffel
Herbert Louis Voigt
Alvin Claude Volk
Clifton James Walker
Wesley Burnham Walraven
Edward Paul Wright
IN ELECTRICAL ENGINEERING
Robert Hamilton Bacon
Herbert Richard Behr
John Shafer Beltz
Emerson Franklin Bolinger
Clell McArthur Brentlinger
David Warner Burgoon
Paul Henry Burkhart
John Baptist Chartrand
David William Cooper
Manoel Ferreira da Costa
LlCINIO DA SlLVA COUTO
Allan Douglas Donnell
Henry Edward Dralle
Albert Ambrose Ignatius Graff
Clarence Todd Grant
Elmer John Gruner
Leslie Monroe Gumm
Frank Spoor Henderson
Kenneth Blaine Humphrey
Robert Hyndman, Jr.
Oliver Stapp Imes
Rowling Jarvis
Robert Clair Kane
James Kantor
Tane Kawamoto
Henry Michael Koll
Garabet Hovaness Kouyoumjian
Oral Albert Lansche
Horace Willard Lindsey
Howard Wilson Mateer
Raymond Mooney
Herbert Zoller Mueller
Nripendra Kumar Nag
mukand lall pathak
Louis John Rust
Henry Kellogg Sheldon
Lionell David Smiley
Alwin Gustav Steinmayer
Lewis Wentworth Swett
Ralph Raymond Thomas
Edward Grover Weiler
Frank Herbert White, Jr.
Soichi T. Yamamoto
IN MECHANICAL ENGINEERING
Owen Huntington Anderson
Lewis Michael Becker
Charles Franklin Belshaw
Ralph Samuel Burwash
John Frier
Elwyn Tracy Gants
Harry Allen Gum
Stanley Hansen
Okla Harold Hershman
Oliver Cromwell Kemp Hutchinson
UNIVERSITY OF ILLINOIS
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Charles Harold Jackman
John Benjamin Jefferson
Maurice Carl Johnson
Byron Florence Kenner
DeWitt Leonard King
Charles Gorr Klopp
Cary Lee Knodle
Elie Spencer Kriegh
Leo Peter Kurt
Nelson Lawnin
Clovis Ward Lincoln
Ross Seguine Mason
Daniel Edwin Miller
Leslie Sherman Morrill
Louis Edward Mulac
Adolph Lincoln Nelson
Oliver John Neslage
Carlton Frederick Olsen
David Lee Ott
Charles Norton Owen
John Beitner Pagin
Frank Raffowitz
George W. Renwick
Albert William Robinson
Harold Boone Rose
Joseph Alvin Rueff
Gilbert Simon Schaller
Donald Charles Scheele
Louis Herman Schickedanz
Walter Andrew Stahl
Roy Dehm Sundell
Floyd Elsworth Troxel
Gerry Christopher VandenBoom
Robert Ernest Wiley
Ernest Victor Allen
Chi Tsing Lu
IN MINING ENGINEERING
Harold Edwin Willson
IN MUNICIPAL AND SANITARY ENGINEERING
Russell Smith Colton
Parke West Freark
Charles Everett Hungerford
Joseph Moore McKeon
Charles Edgar Trowbridge
IN RAILWAY CIVIL ENGINEERING
Sarva Rupa Bakhshi
Robert Sidney Goldstein
Max Joseph Kadinsky
Morris Charles Winokur
IN RAILWAY ELECTRICAL ENGINEERING
Franklin Otis Carkoll
Albert Jay Clarkson
Howard Edward Rundle
Edward Holmes Schlader
IN RAILWAY MECHANICAL ENGINEERING
Yin Hsiang Niu Phares Lemar White
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The College of Agriculture
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
IN AGRICULTURE
(With Thesis)
Louis Jacob Greengard
Lloyd E Lam kins
Worth Arthur Allison
Melvil Carlyle Alyea
Douglas Jacques Amos
Homer Franklin Attebery
Ralph Edgar Augustus
John Thompson Auten
Wallace Bothwell Bain
Edward Fred Barth
Edward Stevenson Block
Joseph Franklin Brandon
Amos Lioyd Breneman
Raymond Harrison Brooks
Bayard Brown
Clair William Brown
Earl Vivian Bruington
Clifford Clare Burns
David Joseph Campbell
Tien Tsai Chang
Otto Christy
George Clark
Howard John Clinebell
Charles Edward Cooper
Dudley Winthrope Crane
Thomas Carl Cravens
John Powell Crebs
Henry Fay Crosby
George Arthur Cross
George Curtiss
Rex Carr Eaton
Elmer Tryon Ebersol, M.S.
M. Reece Edwards, B.S.
Saleem Raji Farah
Joseph Elmer Feldman
James Henry Finnegan
Jack Allen Fitzgerrell
Joseph Frederick Gauger
Robert Edwin Gayle
John Ray Gilkey
Everett E Glick
John Christian Grabbe
Leroy Oliver Grieser
Francis Dickerson Griffith
Frances Jean MacInnes
Max Rudolph Hendrick Treu
(Without Thesis)
Chester Gilbert Hadden
Thomas Angus Hagan
Paul Hannush
Ralph Frame Harvey
Emin Witherspoon Hawkins
Francis Leo Headley
George Samuel Hedrick
James Bruce Henderson
James Edward Hill
Warren Elliott Hill
Charles Ralph Howe
William Thomas Howe
Charles Thurman Hufford
Leslie Lyman Hunt
Homer Irving Huntington
George William Hypes
Thomas Debenham Kahlert
Aiva Hugo Karraker
William Henry Kasten
Walter Moore Keach
Francis Hugh Kelley
Henry Phillips Kelley
Samuel Adams Kellogg, A.B.
Vernon Harlow Kern
Levett Kim mel
Robert Herman Klamt
Arthur Endres Kraeckmann
William Stanton Ladd
Charlton Page Lathrop
Joel William Laws
Paul Jackson Leach
Wayne Snyder Leighty
Clyde Maurice Linsley
Clifford Sharon Love
Leslie Robert Lumley
George Richard Lunde
Richard Dana Lyman, A.B.
Alexander Paul Macdonald, Jr.
Alva Elisha McCoy
Robert E McDowell, B.S.
Charles Fredric Mansfield
John Riley Merriman
ii
Arthur Edward Mealiff
Richard Bardwell Millin
John Turner Mills
Henry Miner
Lemuel Ernest Minnis
Lewis Albert Moore
Robert Louis Moses
Will Walter Mounts
Everett Franklin Murphy
Howard Dawson Murphy
Albert Joseph Nolan
Clyde James North
Kenneth Warren Parkinson
John Francis Picken
Alvin Fred Preston
Charles Bradlaw Price
Eugene Francis Pruett
Benjamin Harrison Questel
Granville Leroy Rigg
William Otto Roessler
Walter Louis Rohlfing
Michael Andrew Schalck
Raymond Stanley Scholl
Lincoln Bain Scott
Winfield Scott
William Heine Sellards
Arthur Truman Semple
Rolla Flemming Shaffer
Ray Iris Shawl
John Irwin Shields
William Henry Simms, Jr.
Theodore Switzer Simmons
Charles Leonard Skelton
William Finley Sloan
Glenn Calvin Smith
Glenn Snyder
Ray Malcolm Strickland
Wilbor Mills Sutherland
Norvid Raymond Swanson
Edgar Chessman Swartwout
Robert Isaac Terry
Abner Royce Thomas
Clair Joel Thomas
Oliver John Troster
James Oliver Tupper
Rodman Fleming Vansant
Ralph Hoyt Vial
George William Walker
Te Chang Wang
James Marshall Wanzer
Harper McDill Warnock
John Wesley Watson
Jasper Kent Webb, B.S.
Alfred David Wilson
Ingal Ensor Wold
Charles William Wray
Douglas Wright, Jr.
Frank Luverne Bennett
Alvin Texas Fishman
IN TEACHERS' COURSE
(Without Thesis)
Raymond Victor Larson
Edwin Adams Bebb
Forrest Bebb
Horace Ballou Ingalls
Leo Charles Jez
IN FLORICULTURE
(Without Thesis)
Harry Mohlman
Henry Rollo Mueller, A.B.
Ernest Rudolf Schulz
Lyle Elwood Severance
IN LANDSCAPE GARDENING
(Without Thesis)
Albert Ayrton Farnham
Leonard B Hiebel
Sherman Ingels
Paul Peter Kiessig
May Elizabeth McAdams
Philip Timon Primm
Gardner Spencer Rogers
William Loyd Rundles
Arthur George Seifried
Mary Alice Simpson
William Augustus Strong, A.B.
Frank Hilton Thorne
Philip Theodore Troeger
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IN HOUSEHOLD SCIENCE
(Without Thesis)
Grace Elizabeth Champlin
Mary Elva Dorsett
Mildred Lillian Forkey
Evelyn Ella Gehant
Rosalie Florence Gehant
Laura Edna Hirth
Ellena Lee
Elsie Louise Mitchell
Eleanor Sarah Peterson
Irene Emma Pulsipher
Edith Hasseltine Stevens
Rita Stinson
Gladys Annie Treat
Opal Winifrede Trost
Flora Jane Weinberg
Helen Margaret Whitchurch
Adeline Wood
Rachel Margaret Woolman
Ethel Marie Wykle
The College of Law
Candidates for the Degree of Bachelor of Laws
Elliott Billman
Olen Robert Clements, A.B. 1914
Walter Thomas Day
John William Freels
James Harman Gilbert
Donald Ashway Grossman
William Ward Hart
Roy David Henson
Joseph Howard Hinshaw, A.B. 1913
Charles Francis Hough
Robert Tarnagin
Fred Hanford Kelly
Ralph Kenshalo
Roland John Klingler
Wilbur Edward Krebs
Joseph Dayle Lawyer
Carl King Rang, A.B. 1914
John Lester Robinson
Thomas Lenor Ruth
Lew R Sarett
Beloit College, 191 1
Joe Whitnel
Candidates for the Degree of Doctor of Law
Nuel Dinsmore Belnap, A.B. 1914 Frank Clifton Slater, A.B. 1914
Frank Bonner Leonard, Jr., A.B. 1912 Frank Sewall Stroheker, A.B. 1915
The Library School
Candidates for the Degree of Bachelor of Library Science
Elsie Louise Baechtold, A.B., Grinnell College, 191
1
Susan True Benson, A.B. Missouri Wesleyan College, 1909
Jessie Elizabeth Bishop, A.B., Smith College, 191
1
Nelle Uree Branch, A.B. 1907
Mary Gladys Burwash, A.B., 1913
Marian Leatherman, A.B., Cornell University, 1907
Marguerite Mitchell, B.A., Ohio State University, 191 5
Beatrice Prall, B.A., University of Arkansas, 191
1
Charles Holmes Stone, B.S., M.A., University of Georgia, 1912, 1913
Alta Caroline Swigart, A.B., 1910
Margaret Stuart Williams, B.A., University of Texas, 1912
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The School of Music
Candidates for the Degree of Bachelor of Music
(With Thesis)
Clara Elizabeth Davis
Lucy Beli.e Hill
Florence May Jervis
Ollive Myrtle Meneley
Mary Agnes Murphy
Mabel Louise Ruehe
Albert Austin Harding
The College of Medicine
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
Richard Elseph Anderson
Benjamin Quincy Dysart
Fred Elton Carpenter
James Edward Fetherston
George Koptik
Thomas Benton Murphy
Raymond John Mercey
George William Schelm
Edward Frank Sladek
Guy Leon Wagoner
Schuyler Opp Cotton
Leo Vincent Gates
Candidates for the Degree of Doctor of Medicine
C. George Appelle
Robert Irving Barickman
Edwin Judge Barnett
Hannah Jane Beatty
J. Francis Bennett
Clifford Edward Bergin
Alick Bernstein
Franklin Carlisle Bivings
Warren Caldwell Blim
Pliny Russell Blodgett, B.S.
Bernard Joseph Bolka
Rollo Preston Bourbon
Roy Melson Bowell
Lewis Edwin Joel Browne
Edward Arthur Brucker
Wesley Morgan Burling
Manley Joseph Capron
William Franklin Carroll
Albert Brockway Carstensen
Emmet Francis Casey
Alger Arthur Clark
Blaine Wilson Claypool
Horace R Cobb
Michael Milton Cody
James Swaney Cooper, B.S.
Ward Cooper
Schuyler Opp Cotton
Aubrey James Cross
Agnes Beulah Cushman
Lloyd David Cutting
Maurice Doktorsky
William Holmes Dyer
Fred Elwell Earel
Charles Patt Eck, Ph.C, Ph.G.
David Eisenberg
Lynn Wickwire Elston, B.S.
Arthur Morgan Evans
Boyd Franklin Eye, Jr.
Marion Shelley Fink
Victor Finsand
Alexander William Fordyce
Sophia Henrietta Frederickson
L Vincent Gates
Russell Adams Gilmore
Harold Mortimer Glover, A.B.
John Gervase Goggin
Benjamin Goldberg
Victor Hugo Hasek
Grace Maude Hawthorne, R.N.
Placido Ramos Vasquez Hommel
Arshavir Ignatius
William Israelson
Clarence August Jacobsen
Leo Jacob Jacobson
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Walter John Jaracz
Daniel William Jeffries
Harry Katz
Ralph King
Ralph Glenn Kline
Herman Carl Koch
Bernard J. Kulasavicz
Helen Pearl Kutzenberger
Max Lam pert
Henry Robert Leibinger
George R. Lipp
Jacob Lifschutz
Bruno August Lungmus
Aniceto Ylagan Mandanas
Juan Sixto Marchan
Hervey Fulton Masson, Ph.C, M.D.
Cora Arminta Matthews
Hubert Franklin Meacham
Reuben Alvord Moffett
William James Mulholland
Mary Ruth McGuire
Maury Holcombe McRae
Fusa Taro Nakaya
Rocco Nigro
Harry Sims Norton
Jacob Paskind
Ralph Waldo Petersen
Harry Michael Peterson
Ralph Harrison Pino
Victor Piro
William Bowker Preston
William Raim
Henry Benjamin Raman
John Lestrange Rock, B.S., A.B.
Samuel Joy Rowland
Nathan Samuel Schiff
Abraham Seletz
James Melvin Severson
Roy Davis Short
Willis Irving Silverstein
Lloyd Emerson Smith
Arthur Kern Spiering
Jacob Stern
Louis Henry Stern
Ladislav Stolfa
Samuel Jack Taub
Ian Davis Tiedeman
Russell R. Tomlin
Charles Lewis Tomsu
Joel Edwin Toothaker
Mardiros Bedros Vart
Athol Horatio Wedge
Harry Hults Wilson
Marcus Bryed Wilson
Paul Jacob Wolf
The College of Dentistry
Candidates for the Degree of Dental Surgery
Herbert Ralph Alden
Harold Hannum Berman
Natham M Bernstein
Luther Lincoln Blaine
Mahrice Irwin Blair
Thomas Chew Bonney
Edward Joseph Bostik
Harold Scribner Condit
William Arthur Cusick, Jr.
Robert Jesse Dixon
Harry M Harnick
Kiyoshi Horiuchu
Robert I Humphrey
Jacob Jesser
Ernest Garfield Johnson
Earle E Johnson
Lawrence Martin Koch
Louis Bernard Kousnetz
Andrew Arthur Litscher
Louis C Loewenthal
Louis Francis Meier
Charles J McCornell
Leo Orloff
Harold L Playman
Allgot G Person
Henry Reiseman
Camille Marie Richter
Noah Webster Schlussel
Victor Hugo Sears
Pepper Wheeler Smith
Roscoe Winters Upp
Maxwell T Wood
Member of the Class of 1883, who received certificate of Graduation, and
upon whom is now conferred the degree of Bachelor of Literature.
William Goss Curtiss
IS
The Graduate School
Candidates for the Degree of Master of Arts
IN BOTANY
Robert Lesley Davis, A.B., University of Nebraska, 1914
John Marvin LeCato, A.B., University of Michigan, 1913
Rose Smith, A.B., 191
1
IN CHEMISTRY
Edman Greenfield, A.B., University of Kansas, 1914
Carl Shipp Marvel. A.IL, Illinois Wesleyan University, 1915
Ernest Henry Vollweimr, A.B., Miami University, 1914
IN CLASSICS
Mary Viola Bruner, A.B., 1913
Mary Elizabeth Colcord, A.B., Greenville College, 1910
Michal Velma Jamison, A.B., Northwestern University, 1912
Margaret Olmsted, A. B., Augustana College, 1915
Mary Luella Trowbridge, A. B., 1915
IN ECONOMICS
William Henry Dreesen, A.B., Greenville College, 1907
Maurice Elzin Murphy, A.B., Indiana University, 1913
IN EDUCATION
Jeannette Morrison Engle, A.B.., 1915
Theodore Spafford Henry, A.B., Hedding College, 1913
Ottis Hoskinson, A.B., Union Christian College, 1900
Samuel Jay McComis, B.L., Berea College, 1915
Mary Hazel Melrose, A.B., 1910
John Breen Phillips, A.B., 1912
Tenjes Henry Schutte, A.B., 1912
IN ENTOMOLOGY
James Lowell Hypes
IN HISTORY
Daisy Dean Dryden, A.B., University of Kansas, 1905
Walter Wilson Jennings, A.B., 1915
Kathryn Maddock, A.B., Rockford College, 1915
Laura McAllister Moore, A.B., Indiana University, 1892
Helen Katherine Schoepperle, A.B., 1915
Helen Dale Story, A.B., Monmouth College, 1912
Mabel Gregory Walker, A.B., 1909
IN MATHEMATICS
William Henry Cullum, Jr., A.B., Albion College, 1915
Mary Belle Davis, A.B., 1901
Kate Lackey
Robert Haskell Marshall, A.B., 1914
Merlin Grant Smith, A.B., Greenville College, 1915
16
JVmtual JUumtti Pitmsr
Woman's (Symnasimn
loiesfcag, 3June tljtrtcentlj, nineteen Ijnn&reo sixteen
12:30 p. tn.
Fruit Cocktail
Roast Lamb with Mint Sauce
New Potatoes Peas in Cases
Cabbage and Pimento Salad with
Cucumber Pickles
Rolls and Jelly
Ice Cream and Cake
Coffee
.Autographs

JForijj-fiftty Annual Commencement
program
}tv Alumni $x»*ntB
June UTroelnc anb thirteen, Nineteen Sixteen
Outline of ^Alumni |j&imts
Monday, June 12
1 130 p. m.—Band concert and lawn festival, North Campus
Reunions of classes of '76, '81, '86, '91, '96, '01, '06, '11, and '15
2:00 p. m.—Meeting of executive committee of the Alumni Association,
358 Administration building
5 :00 p. m.—Meeting of alumni council and executive committee,
354 Administration building
6:30 p. m.—Class dinners and receptions, arranged by class committees
8:00 p. m.—Exhibit commemorating the service of Dr. Burrill to the Uni-
versity.
Tuesday, June 13
9 :oo a. m.—Alumni reunion Woman's Building
9 :40 a. m.—Procession, by classes, to Auditorium
10 :oo a. m.—Annual meeting of the Alumni Association Auditorium
11 :is a. m.—Annual alumni convocation Auditorium
12:30 p. m.—Annual alumni dinner Woman's Gymnasium
Announcement of trophy-winning class
2 :oo p. m.—Baseball game Illinois Field
Illinois Alumni vs. University of Chicago Alumni. Fifty Cents
4:30 p. m.—Meeting of executive committee of the Alumni Association
EVERY ALUMNUS
SHOULD BE
A MEMBER
OF THE
ALUMNI ASSOCIATION
The Association is supported by members' fees. All expenses of the annual
reunion activities, the AQFN, and the Alumni Office are thus paid. Every
loyal alumnus may reasonably be expected to do his bit by joining.
Take this with you to the Alumni Dinner
ILLINOIS
By thy rivers gently flowing,
Illinois, Illinois,
O'er thy prairies verdant growing,
Illinois, Illinois,
Comes an echo on the breeze
Rustling through the leafy trees,
And its mellow tones are these.
Illinois, Illinois,
When you heard your country calling,
Illinois, Illinois,
When the shot and shell were falling,
Illinois, Illinois,
When the southern host withdrew,
Putting Gray against the Blue,
There were none more brave than you,
Illinois, Illinois,
Not without thy wond'rous story,
Illinois, Illinois,
Can be writ the nation's glory,
Illinois, Illinois,
On the record of the years,
Abraham Lincoln's name appears,
Grant and Logan and our tears,
Illinois, Illinois.
OS-KEE-WOW-WOW
Old Princeton yells her tiger,
Wisconsin her varsity,
And they give the same old Rah! Rah! Rah!
At each University;
But the yell that always thrills me,
And fills my heart with joy,
Is the good old Oskee-wow-wow
That they yell at Illinois.
Chorus:
Os-kee-wow-wow, Illinois,
Our eyes are all on you,
Os-kee-wow-wow, Illinois,
Wave your Orange and Blue. Rah ! Rah
!
When the team trots out before you,
Every man stand up and yell,
Rnok the team and win a victory,
Os-kee-wow-wow, Illinois.
ILLINOIS LOYALTY
We're loyal to you, Illinois,
We're "Orange and Blue". Illinois,
We'll back you to stand
'Gainst the best in the land,
For we know you have eand, Illinois. Rah! Rail!
So crack out that ball, Illinois,
We're backing you all, Illinois,
Our team is our fame-protector;
On ! boys, for we expect a
Vict'ry from you, Illinois.
Cheers.
Chehee, cheha, cheha-ha-ha!
Chehee, cheha, cheha-ha-ha!
Illinois, Illinois, Illinois!
Fling out that dear old flag of
Orange and Blue,
Lead on your sons and daughters,
Fighting for you;
Like men of old, on giants
Placing reliance,
Shouting defiance
—
< Iskey-wow-wow!
Amid the broad green fields that nourish our land.
For honest learning and for labor we stand;
And unto thee we pledge our heart and hand,
Dear Alma Mater, Illinois.
AMERICA
My country 'tis of thee,
Sweet land of liberty,
Of thee I sing;
Land where my fathers died;
Land of the pilgrim's pride;
From ev'ry mountain side,
Let freedom ring.
My native country, thee,
Land of the noble free,
Thy name I love;
I love thy rocks and rills.
Thy woods and templed hills.
My heart with rapture thrills
Like that above.
Our fathers' God. to thee.
Author of liberty,
To thee we sing;
Long may our land be bright—
With freedom's holy light.
Protect us by thy might.
Great God, our King.
HniiterBitjj ai ^Illinois JMutmtt Association
^intttal JN&zttmo,
%nesita\>, $unt 13, at 10 o'clock
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President W. A. Heath, '83, Presiding
Music : Grand March from Aida Verdi
Director J. Lawrence Erb, Organist
Song : Illinois Loyalty
The audience
Roll Call of Classes
Annual Report of the President
W. A. Heath, '83
Address :The University and the Alumni
Mrs. Helen Butterfield Schoonhoven, '91
Address : The Illinois Union
President Edmund J. James
Song: By Thy Rivers
The audience
JVntmal Alumni (Eontofltation
11:15 o'clock
President E. J. James presiding
Music : Largo from The New World Symphony Dvorak
Song : America
Address : Thomas Jonathan Burrill
Professor Stephen Alfred Forbes, h'05
Recessional
JJoticcs
Information Bureau
The Alumni Association will maintain headquarters and keep a register in the
Y. M. C. A. building on Monday morning, at the Half-Way House on Monday after-
noon, June 14, and at the Woman's Building on Monday evening, Tuesday and Wednes-
day. Each person registering will be given a badge of admission to all alumni events
excepting dinner and ball game.
The Young Men's Christian Association will maintain an information bureau.
Register and Rooms
On arrival, take any street car to the Y. M. C. A. building, corner of Wright and
John streets. Register at headquarters the address at which you may be reached during
your stay.
Rooms may be engaged by applying at the Y. M. C. A. office.
Lawn Festival
At the lawn festival on Monday, June 12, standards bearing the numerals of class
groups will be set up at neighborly intervals. It is expected that in each group the class
holding its regular reunion will erect a tent and be host to the other classes of the group.
In case of rain the reunions will be held in the armory.
Exhibit
An exhibit will be arranged in the parlors of the Woman's Building to illustrate
the conditions in and growth of the University during the life of Dr. Burrill, and espe-
cially to show his relationship to the development of the institution. This will be open
from Monday evening until after commencement.
Alumni Procession
The procession will leave the Woman's Building at 9:40 a. m. Alumni are urged
to get in line by classes, and to designate their class affiliations by banners, arm bands,
and other means. All alumni who take their places in this procession will find desir-
able seats in the Auditorium for the Convocation.
Alumni Dinner
The committee must know definitely how many places to provide at the dinner.
Please make reservations at alumni headquarters as soon as Possible. Places will be
reserved as ordered; places can be assured only if ordered before n a. m. on Tuesday,
June 13.
Seating arrangements for the dinner will permit of grouping for reunion gather-
ings as desired.
Baseball Game
Illinois stars of earlier days will meet alumni of the University of Chicago on
Illinois Field to test their staying powers. Classes wishing sections of seats reserved
should notify Mr. George Huff as soon as convenient. Tickets will be fifty cents.
Commencement
There will be seats for all who wish to attend. Join the procession.
IN MODERN LANGUAGES
(In English)
Clyde Byron Beck, A.B., Earlham College, 1906
Levette Jay Davidson, A.B., Eureka College, 1915
Effie Marguerite Morgan, A.B., James Millikin University, 1913
James Manley Phelps, A.B., Northwestern University, 1912
Edith Irene Sendenburgh, A.B., 1913
Thomas Blaine Stanley, A.B., Earlham College, 1913
Annette Steele, A.B., Transylvania University, 191
1
Merle Arthur Sweney, A.B., Hedding College, 1913
(In German)
Olive Caroline Harris, A.B., Hedding College, 1915
Ethel Louise O'Connor, A.B., Herring College, 191
5
IN PHILOSOPHY
Harry Amsterdam, A.B., Lake Forest College, 1915
IN PHYSICS
Charles Francis Hill, A.B., 1914
Eleanor Frances Seiler, A.B., A.M., University of Denver, 1913-1914
IN POLITICAL SCIENCE
A Ernest Mahannah, A.B., Fairmount College, 1914
IN ROMANCE LANGUAGES
Otho William Allen, A.B., 1915
IN SOCIOLOGY
William Morland Graham, B.S., McKendree College, 1913
Carrie Patton Clark, A.B., Northwestern University, 1909
IN ZOOLOGY
Rachel Ann Baumgartner, A.B., University of Kansas, 1912
Lillian Dora Dole, A.B., 1915
George Marsh Higgins, B.S., Knox College, 1914
Candidates for the Degree of Master of Science
IN AGRONOMY
M Reece Edwards
Trennace Flowerree, B.S., 1913
Warren Rippey Schoonover, B.S., Occidental College, 1913
IN ANIMAL HUSBANDRY
Wilbur Jerome Carmichael, B.S., 1913
James Bruce Henderson, B.S., 1916
William Algernon Kingsmill Morkel, A.B., 191
5
Julius Edward Nordby, B.S., University of Idaho, 1915
James Wilbur Whisenand, B.S., University of Nebraska, 1914
David Willard Williams, B.S., Ohio State University, 1915
IN ARCHITECTURE
La Force Bailey, B.S., 1915
17
AVN
IN CERAMIC ENGINEERING
Ralph Raymond Danielson, B.S., 1914
Frank Allen Kirkpatrick, B.S., 1914
Arthur Edward Williams, B.S., 1910
IN CHEMISTRY
Don Warren Bissell, B.S., New Hampshire College, 1914
Frederick North Crawford, B.S., Wesleyan University, 1908
J^Carl Nathan Davidson, A.B., Lawrence College, 1914
Edward Adelbert Doisy, A.B., 1914
Frank F Footitt, A.B., Albion College, 1914
VjAY Thomas Ford, A.B., DePauw University, 1914
William Durrel* Hatfield, B.S., Illinois College, 1914
VJohn Frederick Gross Hicks, B.S., University of Pennsylvania, 1906
Walter Gerald Karr, B.S., Alfred University, 1913
Henry Rhodes Lee, A.B., Carroll College, 1914
Harold Alvin Levey, B.E., Tulane University, 191
1
__Stewart Dent Marquis, A.B., Lake Forest College, 191
1
Robbins Russel, B.S., Illinois College, 1914
lbert Durand Shepard, B.S., South Dakota State College, 1914
im Chi Shum, B.S., 1914
errence Onas Westhafer, A.B., Uni/ersity of Oklahoma, 1914
IN CIVIL ENGINEERING
Kaimin Kay Fong, B.S. 1915
Kozaburo Mise, C.E., Tokyo Imperial University, 191
1
Jackson Heath Wilkinson, B.S., 1915
James Fook Onn Yapp, B.S., 1915
IN DAIRY BACTERIOLOGY
Harrison August Ruehe, B.S., 191
1
IN ELECTRICAL ENGINEERING
Carl Shipman Breese, B.S., Kansas State Agricultural College, 1912
Walter Arthur Gatward, B.S., Washington State College, 1913
Tane Kawamoto
IN ENTOMOLOGY
Clyde Carney Hamilton, B.S., Kansas State Agricultural College, 1913
Joseph Lyonel King, B.S., Ohio State University, 1914
Lewis Bradford Ripley, B.S., Trinity College, 191
5
IN GEOLOGY
Mason Kent Read, B.S., Denison University, 1914
IN HORTICULTURE
James Alfred Crawford, B.S., Cornell University, 1915
IN HOUSEHOLD SCIENCE
Marie Breese Miller, B.S., Ohio State University, 191
1
IN MECHANICAL ENGINEERING
Lester Clyde Lichty, B.S., University of Nebraska, 1913
William Penn Lukens, A.B., Swarthmore College, 1913
Walter Jacob Wohlenberg, B.S., University of Nebraska, 1910
IN PATHOLOGY AND BACTERIOLOGY (MEDICINE)
Frederick Howard Falls, B.S., University of Chicago, 1908, M.D., Rush
Medical College, 1910
18
IN PHYSICS
Hauy Tyler Booth, B.S., Carleton College, 1915
IN RAILWAY MECHANICAL ENGINEERING
Everett Gillham Young, B.S., 1913
IN THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS
Andrew John Albert Anderson, B.S., Lewis Institute, 1913, B.S., M.S., 1915
Raymond Earl Davis, B.S., C.E., University of Maine, 191 1, 1914
Jasper Owen Draffin, B.S., University of Vermont, 1913
IN ZOOLOGY
Howard Rice Hill, A.B., Carroll College, 1913
Candidates for the Professional Degree in Engineering
THE DEGREE OF CIVIL ENGINEER
Levi Patten Atwood, B.S., 1894
Edwin Walker Buxton, B.S., 1907
Byron Kemp Coghlan, B.S., 1908
Charles Edmund DeLeuw, B.S., 1912
Arthur Ludvig Enger, B.S., 191
1
Howard Charles Haungs, B.S., 1907
George Martin Aloysius Ilg., B.S., 1909
Harry Ashton Roberts, B.S., 1902
Benjamin Bruce Shaw, B.S., 191
1
Milton Frederick Stein, B.S. 1909
THE DEGREE OF ELECTRICAL ENGINEER
Edgar Dwight Doyle, B.S., 1910
Frederick John Foersterling, B.S. 191
1
Ralph Mayo Gaston, B.S., 1903
Harry Forest Geist, B.S., 1912
Rudolph McDermet, B.S., M.S., 1912, 1914
THE DEGREE OF MECHANICAL ENGINEER
Clarence Boyle, Jr., B.S., 1910
Perry John Freeman, B.S., 1907
Harry Frederick Godeke, B.S., 1905
Kenneth Gardner Smith, A.B., University of Chicago, 1896, B.S., 1905
Arthur Otto Spierling, B.S., 1910
THE DEGREE OF ENGINEER OF MINES
Elmer Allen Holbrook, S.B., Massachusetts Institute of Technology, 1904
Candidates for the Degree of Doctor of Philosophy
IN BACTERIOLOGY
Fred Wilbur Tanner, B.S., Wesleyan University, 1912, M.S., 1914. A Study
of Green Fluorescent Bacteria from Water
IN BOTANY
John Asbury Elliott, A.B., Fairmount College, 1913, A.M., University of
Kansas, 1914. Taxonomic Characters of the Genera Alternaria and
Macrosporium ituivri IKC
Ernest Michael Rudolph Lamkey, A.B., A.M., 1913, 1914. Absorption and
Trantpiration as Affected by Temperature and Humidity UBRARY-CHEfliSTRY
19
Rosalie Mary Parr, A.B., A.M., 1906, 1911. The Response of Pilobolus to
Light
Harry Dwight Waggoner, A.B., A.M., 1909, 1914. The Viability of Seeds as
Affected by High Temperatures and Water Content
IN CHEMISTRY
Theodore Rolly Ball, B.S., Drake University, 1908, M.S., 1914- Hetero-
geneous Equilibria Between Aqueous and Metallic Solutions. The
Interaction of Mixed Salt Solutions and Liquid Amalgams. A Study
of the Ionization Relations of Sodium and Potassium Chlorides and
Sulphates in Mixtures.
St. Elmo Brady, A.B., Fisk University, 1908, A.M., 1914. The Scale of In-
fluence of Substituents in Paraffine Monobasic Acids. The Divalent
Oxygen Atom.
Karl Adolf Clark, B.A., M.A., McMaster University, 1910, 1912. The De-
pendence of Ionic Mobility on the Viscosity of the Medium.
Paul Marshall Dean, A.B., A.M., University of Colorado, 1908, 191 1. The
Place Influence of the Phenyl Radical in Monocarboxy Paraffine Acids.
Edgar Wallace Engle, B.S., Drury College, 1912, M.S., 1914. Observations
on the Rare Earths
Duane Taylor Englis, A.B., Eureka College, 1912, A.M., 1914. A Study of
Liquid Fertilizer
Ray Washington Hess, A.B., Morningside College, 1912, A.M., 1914. The
Scale of Influence of Substituents in Paraffine Monobasic Acids. The
Divalent Oxygen Atom
Thomas Ernest Layng, B.A., M.A., McMaster University, 1909, 1912. Low
Temperature Carbonization of Coal and a Study of the Resulting Tars
Harry Fletcher Lewis, B.S., M.S., Wesleyan University, 1912, 1913. Studies
on the Quantitative Estimation of Alkaloids by Means of Immiscible
Solvents
Floyd William Mohlman, B.S., M.S., 1912, 1914. The Activated Sludge
Method of Sewage Treatment
John Carl Ross, B.A., University of the Cape of Good Hope, 191 1, M.S., 1915.
A Study of the Amino Acid Contents of Corn, Wheat and Skim Milk,
and the Interpretation of Feeding Experiments with Swine in Terms
of the Amino Acid Contents of the Rations Fed
Clarence Scholl, B.S., M.S., 1913, 1914. The Radioactivity of Illinois
Waters
IN ECONOMICS
Fred Emerson Clark, A.B., Albion College, 1912, A.M., 1913. The Purposes
of the Indebtedness of American Cities, 1880-1912
Frederic Arthur Russell, A.B., A.M., Albion College, 1908, 1909. The
Newspaper and Periodical Publishing Industry in Illinois, 1880-1915.
IN EDUCATION
Joseph Henry Johnston, A.B., A.M., University of North Carolina, 1910,
1914. An Investigation into the Elements which Constitute Good
Teaching in the Elementary School.
IN ENTOMOLOGY
Philip Garman, B.S., Kentucky State University, 1913, M.S., 1914. The
Zygoptera or Damsel-Flies of Illinois
Anna Grace Newell, A.B., Smith College, 1900, 1908. The Comparative
Morphology of the Genitalia of Insects
20
Alvah Peterson, B.S., Knox College, 191 1, A.M., 1913. The Head-Capsule
and Mouth-Parts of Diptera
IN ENGINEERING
Harold Malcolm Westergaard, B.S., Royal Engineering College, Copen-
hagen, 191 1. Tests and Analysis Relating to the Strength and Elasticity
of Concrete and Reinforced Concrete under Biaxial Stress
IN HISTORY
Wayne Edson Stevens, A.B., Knox College, 1913, A.M., 1914. The British
Monopoly of the Northwest Fur Trade, 1774-1796
IN MODERN LANGUAGES
(In German)
George Washington Spindler, A.B., A.M., Indiana University, 1900, 1903.
Karl Follen : A Biographical Study
IN PHILOSOPHY
Ethel Ernestine Sabin, A.B., A.M., University of Wisconsin, 1908, 1914.
William James and Pragmatism
IN PHYSICS
Jonas Bernabd Nathanson, A.B., Ohio State University, 1912, A.M., 1913.
The Reflecting Power of the Alkali Metals
Oscar Alan Randolph, B.S., Missouri School of Mines, 1911, M.S., 1913.
The Magnetic Properties of Some Rare Earth Oxides as a Function
of the Temperature
IN POLITICAL SCIENCE
Niels Henrikson Debel, A.B., A.M., University of Nebraska, 1913, 1914.
The Veto Power of the Governor of Illinois
IN PSYCHOLOGY
Helen Clark, A.B., Vassar College, 1913. An Analytical Study of Visual
Imager}^, with Especial Reference to Attention and to Ocular Move-
ments
IN ZOOLOGY
Jesse LeRoy Conel, A.B., James Millikin University, 1912, A.M., 1913. The
Urogenital System of Myxinoids
Horace Wesley Stunkard, B.S., Coe College, 1912, A.M., 1914. Studies on
North American Polystomidae, Aspidogastridae and Paramphistomidae
21
The Degree of A. B. with Honors
IN THE COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES
Edward Corbyn Obert Beatty, in History
Ben Conrad Berg, in History
Miriam Rebecca Fasold, in Economics
Dwight Frederick Heath, in Mathematics
Elmo Paul Hohman, in History
Olive Dean Hormel, in English
Ruth Ellen Lancaster, in History
Mac E Leach, in English
Adolph Frederick Pauli, in Classics
Agnes Wright, in History
IN THE COLLEGE OF COMMERCE AND BUSINESS
ADMINISTRATION
Kenneth Dwight Ross
Special Honors
IN THE COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES
In Chemical Engineering
Sidney Dale Kirkpatrick
In Chemistry
Chester William Lenzing Walter Joseph Tilton
Horace Abbott Shonle
IN THE COLLEGE OF ENGINEERING
Eugene Carl Hamill Frank Rosenberg
Adolph Lincoln Nelson
IN THE COLLEGE OF AGRICULTURE
In Botany
Louis Jacob Greengard
Final Honors
IN THE COLLEGE OF COMMERCE AND BUSINESS
ADMINISTRATION
Walter Earl Baker Leo Gay McAfee
Paul Kenneth Knight Elliott Strong Miller
John Lester Ludwig Kenneth Dwight Ross
22
IN THE COLLEGE OF ENGINEERING
Clarence Louis Bentz
Thomas Henry Burrell
Clarence Todd Grant
Eugene Carl Hamill
Arnold Carl Holinger
Willis Wilkinson Hubbard
Frank Sumner Hunt
Charles Harold Jackman
Cornelius Walter Koebele
Leroy William Ledgerwood
Earl Emanuel Libman
Leo Joseph Mattingly
Leslie Sherman Morrill
Adolph Lincoln Nelson
William Love Parish
Eric Frederick Pihlgard
George W Renwick
Frank Rosenberg
Don Buel Schuler
James Crear Stirton
Albert Getten Stone
Arthur Charles Zimmermann
IN THE COLLEGE OF AGRICULTURE
Edwin Adams Bebb
Forrest Bebb
Earl Vivian Bruington
Alvin Texas Fishman
John Ray Gilkey
Louis Jacob Greengard
Leonard B Hiebel
Sherman Ingels
Leo Charles Jez
William Stanton Ladd
Charlton Page Lathrop
Ellena Lee
Alexander Paul Macdonald, Jr.
Benjamin Harrison Questel
Ernest Rudolf Schulz
Arthur Truman Semple
Wilbur Mills Sutherland
Clair Joel Thomas
Oliver John Troster
IN THE COLLEGE OF LAW
Nuel Dinsmore Belnap Fred Hanford Kelly
IN THE LIBRARY SCHOOL
Jessie Elizabeth Bishop
IN THE SCHOOL OF MUSIC
Mabel Louise Ruehe
THE FRANCIS JOHN PLYM FELLOWSHIP IN ARCHITECTURE
Roger Charles Kirchhoff, 1913
AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS MEDAL
Carroll Aaron Klein
THE B'NAI B'RITH PRIZE
Charlotte B Goldberg
THE PHI BETA KAPPA PRIZE
Edward Corbyn Obert Beatty
Honorable Mention
Elmo Paul Hohman Kenneth Dwight Ross
THE ST. PATRICK'S DAY PRIZE
Minnie Lucile Needham
CONFERENCE MEDAL FOR EXCELLENCE IN SCHOLARSHIP
AND ATHLETICS FOR THE YEAR 1916
Elmo Paul Hohman
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Commissions in the
Edwin Shelby, Jr.
Francis M. Van Natter
Lloyd E. Lam kins
Ralph R. Thomas
Oliver J. Troster
Ross S. Mason
George Curtiss
Reinhard A. J. Steinmayer
Daniel E. Miller
Charles W. McCumber
Charles N. Owen
William H. Kasten
Oliver C. K. Hutchinson
Edgar C. Swartwout
Edward C. O. Beatty
Kenneth C. Bell
Alwin G. Steinmayer
Leslie S. Morrill
Dudley W. Crane
Clyde J. North
John H. Gage
Illinois National Guard
Eric F. Pihlgard
Hans P Greison
Maurice C. Johnson
Dwight F. Heath
Walter W. Shelden
Leslie R. Lumley
Waldern H. Hough
Russell W. Millar
Chester G. Hadden
Warren P. Beaubien
Russell D. Barnes
Leal W. Reese
Harry W. MacKechine
Albert G. Stone
John G. Eppinger
Carson G. Jennings
Siegfried N. Vibelius
George A. Geib
Kenneth B Bush
Charles L. Ritts
The University Gold Medal has been awarded to Charles Fairman
The Hazelton Gold Medal has been awarded to Walter John Risley, Jr.
The School of Pharmacy
THE DEGREE OF GRADUATE IN PHARMACY
Conferred April 26, 1916, in Chicago
Fannie Lillian Aron
William Beckman
Asher Holland Bogard
Joseph C Butts
Robert Claus
Dante Cortesi
Raymond James Crist
Raymond Anderson Curlee
Charles Elmer Davidson
Everett William Dewey
William John Friedl
Harry Gasen
Frank William Graham
Robert Lee Greenwood
Walter John Kostka
David Lofgren
Benjamin Lowis
Israel Mawrence
Leonard Quartetti
Robert Bruce Ritzman
Ernest Christian Schultz
James William Templeton
Ralph Rickey Thoroman
Edwin Joseph Underriner
Leland Vale
Robie Rolland Weaver
Werner Fred Wilhelm
Guy Vernon Whitney
Edward A. F. Borucki (Class of '15)
William Stuhlmann Bucke (Class of
'IS)
Richard William Goltermann (Class
of '15)
Sylvester Henry Hojnacki (Class of
'15)
Hubert Spangler Huston (Class of
'14)
Oscar William Johnson (Class of '15)
Edward Joseph Kral (Class of '15)
Joseph Benjamin Kvasnicka (Class of
'15)
Francis A. Pankau (Class of '14)
Edwin Robert Riemer (Class of '15)
Frank Joseph Vondrasek (Class of
'14)
THE DEGREE OF PHARMACEUTICAL CHEMIST
Conferred May 27, 1916, in Chicago
Anthony Di Cosola Albert Alvin Ortmann
24
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The Order of Exercises
The Commencement Procession
Prelude
Andante Cantabile, fifth symphony - - - Tschaikowski
DIRECTOR ERB
Scripture Reading and Prayer
THE REVEREND W. F. PITNER
Pastor of the First M. E. Church, Urbana
The Commencement Address
FRANK CHANDLER BAGLEY, M. S., Ph.D.
Director of the School of Education, University of Illinois
The Conferring of Degrees
THE PRESIDENT OF THE UNIVERSITY
Nocturne in A-flat - . ... Faulkes
The Benediction
THE REVEREND W. F. PITNER
Postlude
March from Athalia Mendelssohn
The Recession
DEGREES
(The candidates whose names are preceded by an asterisk withdrew from the
University during the months of April and May, 1917, to enter upon ser-
vice for the national defense, the specific service having been approved in
each case by the University authorities.)
College of Liberal Arts and Sciences
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts
Beulah Irene Agnew
Gerald Clifford Baker
Hubert Butler Bramlet
Viola Brooks
Julius Cohen
Weastell Taylor Doe
Henry Wilbur Kamp
J
Charles Wesley Anderson
John Harold Armstrong
Helen Miriam Barnes
Minnie Bartels
Sallie Catherine Battaile
Lillian Bertha Bean
Norma Elizabeth Bell
Mabel Mae Borman
Emily Maurine Bowman
Mabel Bowman
Marian Cummings Boyd
George Washington Bristow
Albert Willard Brown
Allen Brookins Brown
Elaine Louise Buhrman
Ruth Sabina Bumgarner
Beulah Burrell
Clifford Ketchum Burton
Josefhine Kathryn Busey
Ruth Marie Caldwell
IN LIBERAL ARTS
(With Thesis)
William Grant Lathrop
Irene Holbrook Moore
""""^
Harry Louis Pelzer -*
Mary Honora Pendergast
Mary Lucille Shay
Ethel Gertrude Stephens
Katharine Randall Tener
(Without Thesis)
Florence Maud Campbell
Natalia Margaretta Carson
Hung Lieh Chang
Thomas White Chapman
Queh King Chen
Ethel Alice Collier
Grace Collins
Irvin Bliss Collins
*Edwin Linn Covey
Clare Francis Cox
Mary Agnes Craigmile
Mary Elizabeth Creighton
Opal Claree Cunningham
Maybell May Dallenbach
Margaret Isabelle Doherty
*Charles Arthur Drake
Lillian Mary Eldridge
Eva Lillian Elliott
Isabel Gertrude Elliott
Esther Annette Engle
3
4Merrill Clifford Faulk
Grace Bryan Frame
Marjorie Hawkins Genson
Maud Alberta Gibbons
Sylvia Rose Gibson
Charlotte Deana Goldberg
Mabel Madellon Gooch
Birdie Wilmah Greene
Elizabeth Russell Hackley
Chauncey Geyer Hamilton
William Jack Hamilton
Elizabeth Payne Harris
Hannah Hahn Harris
*Herbert Clarence Helm
Ralph Ebner Himstedt
"*Louis Arthur Hoffman
Helen Margaret Ann Hollands-
worth
*Reid Bunn Horney
Ching Lee Hsun
Edith Elizabeth Hudson
Josephine Ladner Hutchison
Ralph Imes
Ruby Emma Johnson
Sherman Little Kell
*John George Estell Kipp
Bertha May Kirk
Nancie Klein
Mildred Louise Klindworth
*Harry Gaylord Knox
Eloise Koch
Amelia Krieg
*Hallie Eunice Lamb
Howard Earl Lamb
Aloysius Francis Lenzen
Madge Campbell Leslie
Mary Sefton Linder
Ethel Esther Little
Bessie Lowry
Isabelle Georgia McKinnell
Grace Erminie Madden
Wing Ngui Mah
Pauline Marbold
Cora Leone Merritt
Alba Agnes M-ohr
Juniata Onita Molyneaux
Clara Adah Morey
May Merboth Morgan
Florence Louise Moss
Ruth Alice Moss
Elizabeth Adams Murduck
Grace Mildred Murray
^E
*Harold Vance Newlin
Edward Sterling Nichol
Josephine Marie Nichols
Kura Otani
*John V. Patton
Harry Reed Pendarvis
Nelle Perry
Lois Philbrick
*Leonard Sproule Poor
J Orin Powers
Ivan Racheff
Crawford John Ramsay
Grace Louise Randall
Cora Creagar Randolph
Sampson Miles Raphaelson
Mary Rathsack
John Corwin Reeder
Janet Rinaker
Hedwig Elizabeth Roesner
Charles Morton Rundles
Florence Rutherford
Gladys Deforest Saffell
Juanita Lorraine Sanford
dna Sellner
Mary Beall Sheridan
*Milton Gans Silver
Rayna De Costa Simons
Sebastian Solon Simpson
Clara Mabel Smith
*Clarence Walter Smith
Barbara Belle Smohl
Cynthia Eugenia Spencer
Raymond Arthur Sproull
Frank Stewart
Grace Bruce Stratton
Faith Gretchen Swigart
Robert Byron Terry
William White Thomson
Malcolm Newton Todd
William Chilton Troutman
*Charles Edward Turner
Earl Charles Vedder
Golda May Wadsworth
Harriet Edythe Wall
Edgar Dearborn Wallace
Prentice Therman Walters
Louise Hale Waterman
Mary Elizabeth Waterman
Ruth Carmen Weil
Marion Virginia Weiss
Jennie Alma Whitten
Bertha Harris Wiles
IN HOUSEHOLD SCIENCE
(Without Thesis.)
Ella Abrams
Esther Mae Ackerson
Hester Anne Allyn
Lalah Marie Augustus
Margaret Helen Baldwin
Mary Elsie Ball
Margaret Murray Barto
Zilpha Curtis Battey
Angelina Louise Brockmeier
Dorothy Sargent Brown
Kathleen Martin Chabot
Ruth Marguerite Crawford
Harriette Gabriel Dadant ..
Helen Powers Davis
Mate Lewis Giddings
Edna Agatha Goetler
Gladys Green
Marion Elsie Gregg
Oral Vera Hess
Hazel Emily Hulburd
Florence Jennie Hunt
Harriet Lillian James
Anna Zelma Elizabeth Jockisch
Helen Bertha Keusink
Ruth Moore Kincaid
Helen Marie Kirkpatrick
Helen Mynette Kiser
Ethel Lenore Ludwig
Marjorie Dorothea Mann
Helen E. McCullough
Edith Anna Middleton
Nellie Rand Patterson
Minnie Alice Phillips
Elsie Marie Rogers
Anna Ellen Sager
Dixie Howard Schumacher
Ruth Elma Shott
Gladys Louise Smith
Mary Etta Teeters
Alpha Caroline Tornquist
Lillian Ruth Weaver
Laura Elizabeth Weilepp
Linnie Minnie West
Agnes Chloe White
Vivian Justina Whiting
Verna Edna Wirt
Elizabeth Pauline Wisegarver
Helen Ernestine Woodcock
Urn
IN MEDICINE
(Without Thesis.)
Thaddeus Lemert Montgomery
Edwin Wallace Rapp
Charles Frederick Thomas
Willard Lewis Viers
Lambertus Warnolts
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
IN CHEMISTRY
(With Thesis.)
B Dana
*Earl Eugene Greenwell
Thomas Sherman Hamilton
Jin Jee Hsun
George Steuart Monroe
Charles Shattuck Palmer
John A. Schulz
Verner Starner
IN CHEMICAL ENGINEERING
Leon Adler
Harold John Bluhm
Howard Marion Chiles
Glenn Coley
Leon Morton Cooper
*George Henry Foster
IVAR NlNUS HULTMAN
Adolph Henry Kaufmann
Herbert John Krase
Robert Graham Kreiling
Adolph Walter Landstrom
John Frederick Lemp
Harry Alexander Linendoll
Leonard Franklin Long
Loyal C. Maxwell
Hubert Watson Moor
Carl Peter Moyen
John Elder Pyron
Walter Wirth
Gan Chyo Yee w
V.
College of Commerce and Business
Administration
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts
(With Thesis.)
Glenn Tilford Patchill
(Without Thesis.)
*Hazen Lowell Albaugh
Waldo Boynton Ames
Seiji Asai
Edward Springer Axline
Bradford Reed Battey
Walter Henry Becker
Cecil Walden Borton
Paul McConley Boston
Eugene Francis Brazeau
John Lawrence Brown
Vernon Wesley Carr
Francis Erle Cavette
Harold Winfred Corke
Irving Byron Countryman
Carson Crofts
William Stuart Cuthbertson
Curtiss LaQ Day
John Lester Devlin
Elmer Clarence Dewey
Louis Anthony Droste
Donald Durfey
Donald Allen Fay
Casper Tyrrell Garth
Raleigh Augustus Gibson
Ralph Egley Gifford
Henry Merritt Hager
Emory George Hall
Henry Clifford Hawes
Columbus Ferrel Hayes
Lyle Wilbur Hines
Aaron Andrew Hoffman
Samuel Curtis Hopkins
Orville Adlai Houg
Julius Nicholai Johnson
Walter Ortis Jones
Frank Monteath Judson
Edward Herschel King
John Louis Kohn
Robert John Lascelles
Szu-Kuang Li
Thian-Kitt Lin
Frank Allyn Logan
James Forsyth McCloud
Scott McNulta
Otis Rowe Manley
George Barnard Marx
William Rankin Mathews
Leslie Blaine Maxwell
Leo Shellabarger Mead
George William Nichol
Chester Adam Ochs
Allen Richard Omeara
Urban Stuart Postel
John Howard Powers
Edwin George Roos
Charles Henry Ruedi
J P Smallwood
Joseph Kenneth Stringer
Donald Tyler Swaim
George S Thompson
Russell Hopkins Thompson
Paul Keith Van Winkle
Abner Weston Waldo
Margaret Magdalene Walkerly
Joseph Charles Walmer
Joseph Lafeton Whitney
Yin Woo
Ray James Woods
Harold Francis Woodyatt
Arthur Tatarian Young
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
(Without Thesis.)
Ju Shen Chang
Esther Clements
Willard Earl DeLong
College of Engineering
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
IN ARCHITECTURE
Harold John Barnes
*Wesley Arthur Behel
LeRoy Bradley
*James Bernard Carroll
Louis Noire Crawford
Charles Russell Federmann
George Alonzo Ferguson
John Herman Flemming
Henry L Gogerty
Frank Lyle Goldman
Anker Sverre Graven
*Dudley Emerson Jones
Gustaf Petrus Lagergren
Ralph E Lawrence
*McDonald Lovell
Gifford W Lutes
Marion Manley
*Harrison George Overend
Joseph Julian Patterson
Charles Barr Rowe
*Jasper Philip Russett
*Edward George Schaumberg
Truman Jefferson Strong
Ross Henry Thiele
Karl Marshall Waggoner
Chester Albert Williams
IN ARCHITECTURAL ENGINEERING
Dan Babcock
George Charles Darrell
Ralph Ellsworth Dippell
Warren Badger Ewer
Edmund Matthew Finn
Clarence James Gruhl
Carl Albert Gustafson
Siegfried Irving William
*Manly Seymour Jackson
Niels Alfred Knudsen
Edward Lerch
Martin Charles Levinson
*John Taylor Lewis
*Adelbert Dudley Little
Herman Hinman Lueder
Roy Moore Lueder
Curt Carl Lundeen
George Willis Mahn
Carl Oscar Mueller
Herbert Edward Mueller
Edward Richard Mullins
William Thomas Purcell
Ralph Skancke Raaberg
Hornkohl*John Gilman Ritter
Paul Thomas Rockey
John Chauncey Sherrick
*Edward Smidl
George Wellington Stoddard
Thomas Sheridan Tanner
*James Hotchkiss Ticknor
*Thomas William Tolmie
IN CERAMIC ENGINEERING
Thomas Samuel Browning
*r0bert mearle chittenden
James Louis Crawford
George Edward Sladek *
Frederick Louis Steinhoff
Charles Arthur Stone
Gustave Morton Tucker
Joseph William Wright
IN CIVIL ENGINEERING
Ralph Powers Brown
Duncan McEvoy Campbell
*George Otto Consoer
Eugene Cook
Leonard Louis Davis
*Harold Leslie Derby
Harlan Hammond Edwards
Charles McKinley Ettinger
Stuart William Excell
James Leslie Fox
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Nicholas Gerten
Arthur Edward Giertz
Maurice Augustus Gould
Spencer Rehbock Heindel
Walter August Himmelreichfr
Alfred Hughllyn Hunter
George Wilson Kidd
Elmer Isidor Leander
Alfred Chang Lee
Lewis Harry Lehman
Jack Virtus Lund
Fred Christian Norlin, Jr.
*Dwight Reed Norris
Ernest Allen Olander
Victor Anthony Pecchia
*Roy Lee Peck, Jr.
Benjamin Elmer Pierce
Harry Quick
Ernest Ferdinand Rehnquist
Arthur Charles Schneider
Frederick Wood Shaw
Charles Howard Sheppard
Thomas Elmer Stockdale
James Pierce Tuthill
Alex Van Praag, Jr.
Maris Hurford Vernon
Allen Center Wilson
IN ELECTRICAL ENGINEERING
Guy Baker
Frederick Augustus Brooks
Francis Eugene Butterfield
Leroy Church
Valentine Harry Dupre
*Vincent John Dushek
Donald Grover Evans
Harold Norton Felton
Harold T. Gallaher
Leslie Roy Gray
Raymond William Gruner
Myron Scott Hancock
David Avery Hills
Guy Beatty Hopkins
Hirosh Horimura
Lloyd Earl Hostetler
Zen Hsieh
Martin Collins Hughes
*Harry Lee Husson
Robert Eugene Johnson
Paul Clifford Jones
James Moss Ketch
Otto Kriegl
Alfred Nohe Lendman
Sidney Joseph Lurie
Lawrence Claude MacMillan
Motosaburo Murata
Kyoichi Nakada
Moki Nakayama
Homer Arnold Pearson
Harry Reed Pendarvis
Conrad Louis Pfeiffer
Glenn Edward Potter
Paul Albert Raibourn
Maurice Edwin Reagan
Harvey Russell Richardson
Arthur John Schoch
Harold Henry Schroeppel
Humphrey Oliver Siegmund
Charn Jit Singh
*Grover C. Wilson
Wei-Yoh Wu
Tsao Shing Yang
IN MECHANICAL ENGINEERING
Guy Thomas Avery
Edwin Franklin Barker
Edward Carl Barkstrom
Paul Becker
Otis Edward Beers
Drew William Castle
Paul Stanley Conklin
Donald Sidney Cornell
*Ewing Porter Daly
Harry Darby, Jr.
Vincent Stephen Day
*Herbert Buell Dutton
Floyd Evan Evans
William Edward Everham
Charles Abusdal Flannery
Harold Greenhill
Julius Caesar Kerner
Roland Hall Lawrence
Leon Mason Lindsey
Ching Kui Lu
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*Irwin Lytle Lummis
Arthur Nathaniel Lungren
Ralph Kenneth Mangan
Harry Markson
Carl Alfred Menzel
William Herman Minkema
*JULIEN HEQUEMBOURG NeEDLER
William Oscar Nelson
'-''John Ekern Ott
*Ralph Marion Overton
Russell Henry Pedler
Rudolf Salisbury Pfeiffer
John Hubert Ramser
James Rowe
Luther Franklin Simpson
*John Wesley Smith
*George Kasson Squier
*Carl Elmer Swenson
Frank Macknet VanDeventer
*Andrew Chevalier Woods, Jr.
IN MINING ENGINEERING
*Charles Warren Campbell
*Thomas Fraser
*Donald Charles Johns
Nelson Marvin Morris
Harry Hubert Porter
Maurice Johnson Reed
Leonard Hilliard Whitney
IN MUNICIPAL AND SANITARY ENGINEERING
*Edward Bringle Erickson
Harry Eastman Fisher
Abraham Lincoln Golinkin
*George Francis Gorey
Percy Wright Ott
Alfred Smart
Stanley Jeremiah Thomas
Stanton Walker
Tze-Li Chang
Robert Tollington Elliott
IN RAILWAY CIVIL ENGINEERING
Jose' Cuba de Souza
IN RAILWAY ELECTRICAL ENGINEERING
Earl Convis Barnes Andrew Joseph Huber
*Leo Chrysostom Heckler Alexander McJunkin Tower
IN RAILWAY MECHANICAL ENGINEERING
James Herron WestbayCharles M Clark
Krishna Mohan Maitra
io
Alti
***i
n
The College of Agriculture
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts
IN AGRICULTURE
Philip Frank Davis
Harry Nathan Fried
"'Allan Madison Adams
Cashius Lyle Allhands
Clyde Gobel Alwood
John Rea Ambruster
William Wilson Anderson
*Arthur Arends
Paul William Arndt, Jr.
Rowland Alonzo Avery
Frank Newton Barrett
*Lewis Augustus Bauder
William Bigel, Jr.
George Frederick Binder
Lyman Booth
*Paul Eugene Bower
*William Ralph Branch
Charles Allen Britt
William Allan Brittin, Jr.
Harlow Wood Brown
Eylar William Brunskill
Richard Bell Buchanan
Clyde Harold Burgston
Louis Stephen Burwash
Gordon Francis Cadisch
Mason Herbert Campbell
William Franklin Campbell
Charles Coulson Canon
Ansgar Lilius Carlson
Harry Leonard Carlson
Lloyd Walton Chalcraft
Troy Wayne Clarida
Roy Claiborne Cooley
Lorin Vaughan Cope
Robert George Copenhaver
Henry Ray Cox
John Henry Cryder
Ralph Edwin Curtiss
John Herman Dale
Leonard Hoadley Davis
*Harry Warren Day
James Leo Dolan
Harold James Donaldson
(With Thesis)
Carl Gooch Howard
Walter Pavy James
(Without Thesis)
Jonathan Park Douglas, B.S.
John Clarence Duffy
George Harlan Dungan
Ben Cooper Eade
Ralph Nelson Engle
Robert Henry Engle
Karl Epstein
Paul George Ewald
Berthier Wesley Fairbanks
Elma Leola Farmer
Joseph Orton Finley
Marion Reece Finley
Howard J Fitch
*Harold Bratt Fites
Richard Greer Flaugher
Ward John Flock
*Eugene Mark Frederick
Howard Stanley Gantz
Howard Cyril Geselbracht
Harland Brown Graham
Charles Henry Grewe
Newton Fox Grey
John Newton Gridley
Hugh Grigsby
Christian Gross
Don Herman Hamilton
Paul Newton Hanger
William Atwater Hardin
Richard Nelson Hart
Milton Miles Hartman, B.S.
Albert William Harz
Earle Melville Hayes
Mason August Hein
Harold Hartman Hensold
Harry Clifford Hildebolt
Roy Everett Hipple
John A Hirstein
Eugene Canfield Hopkins
Warren Rees Horney
Henry Newton Ingwersen
ii
Elfreth George Johnson
Radford Murray Johnson
Paul Evans Johnston
Frank William Jones
Arnold Raman Kemp
Everett Frank Kent
Wendell Lathrop Kingsley
Alfred Richardson Kinsey
Jack Kinsey
John Christian Knoche
Otto Peter Kolmer
John Gustav Kriewitz
Martin Billmire Kugler
John James Lacey
Walter Alexander Laing
Guy Lanan
Frank Leggitt
John Royer Lindsey
Elmer Walfred Linnard
Clayton Benjamin Loomis
Francis Louret
Elton Thomas Mackie
Clifford Blaine May
Fred Raymond McCandlish
Kenneth Butler McClellan
Homer Walter McCoy
Thomas Treston McEvoy
Norman McKinney
Alvin Frederick Meyer
John Howard Midkiff
Ivan G Morrison
John Leonard Munson
Jesse Ward Nelson
Cecil Richard Nickolls
Arthur Alexis Olsen
Gordon Otto
John Robert Palfrey
Chester Almon Peterson
Reuben Walter Peterson
Timothy Edwin Peterson
Frank Howard Pethybridge
Manley Ross Petty
Louis Herman Pfeffer, A.B.
John Pieper
Edwin Ivan Pilchard
Ray Austin Powers
Willard Parminter Ranney
Frederick James Reed
Warren McLellan Richmond
Malcolm Douglas Roberts
Warren Isaac Robinson
Henry Sheldon Rogers
George Howard Roscoe
Harry Albert Ross
*W B Rundle
Elton Cromwell Runneberg
Benjamin Francis Rusy
William Chauncey Savage
Ferdinand John Schleifer
Gerald Russell Scott
Ralph A Scott
Roy Sunderland Scott
James Charles Sharp
Haven McKendree Sheets
Thomas Moore Simpson
Chauncey Harrison Smart
George Leslie Smith
William Everett Smoot
Willis Preston Stall
Elmer Leon Stanley
Richard William Stevens
Wayne McKenzie Stevens
Carl Russel Stewart, B.S.
Frank Samuel Stewart, A.B.
James Kibbe Strong
John Findley Taggart
Charles Brooks Thacker
Orlando Stephen Thompson
Alexander Harvey Turner
Chester Charles Turner
Earl Henry Van Dyke
Guy Earl Wakeland
Abram Franklin Walker
Stephen Albert Walser
James Kelley Walton, Jr.
Manierre Barlow Ware
Daniel Edwin Warren
Ray Marcus Watson
Frederick Farrar Webster
Gilbert Gladis Webster
David Charles Welty
Robert Nicholas Wilford
Harry C Woodham, A.B.
Ralf Charles Woods
Eugene Sonnenberg Boerner
IN FLORICULTURE
(Without Thesis)
Albert Harold Burger
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IN LANDSCAPE GARDENING
(Without Thesis)
Helen Dorsey Brown
Bayard Hand Clark
Milton Russell Davis
Durbin Ralph Downey
Lois Greene Guild (Mrs.)
Russell Leamer McKown
Ada Roberta Pugh, A.B.
Joe Lee Thomas, A.B.
Jan Paul Zaleski
IN TEACHERS' COURSE
(Without Thesis)
Leo Bernard Walsh
IN HOUSEHOLD SCIENCE
(With Thesis)
Florence Thomas Stoutzenberg
Sarah Agg
Lucy Elizabeth Allen
Olive Matilda Anderson
Katherine Lois Born
Flora Bernice Briggs
Georgia Brownfield
Florence Helen Churton
Edna Mae Decker
Viola Louise File
Jessie Lucilla Fox
Ruth Scovell Funk
Gladys Gilpatrick
Ruth Marie Glassco
Mary Rachel Hein
Martha Hilpert
Laura Clark Holmes
Frances Beulah Jones
Florence Ellen Kern
Genevieve Aron Lusk
(Without Thesis)
Frances Pauline Mapel
May Miles
Mabel Elizabeth Moore
Katharine Mary Moran
Harriet Leotine Postlevvait
coramae quandt
Miriam Selina Robertson
Ruth Love Robinson
Mattie Alice Sense
Nelle Lucille Simpson
Amelia Marie Sloan
Ailsie Miller Stevenson
Dorothy Stevenson
Grace DeEtte Taylor
Ruth Antoinette Weenink
Elizabeth Weinberg
Adelaide Cynthia Wheeler
Marion Kingsley White
The College of Law
Candidates for the Degree of Bachelor of Laws
Loyd Bradley
William Carl Choisser
Sterling Ross Cunningham
Virgil Henry Duvall, A.B.,
*Raymond Lorimer Grantz
John Leon Hanmore
William Rutledge Harris, B.S.,
Lombard College, 1914.
University of North Dakota, 1915. Paul Henry Heineke
Michael Joseph Faletti *Robert Earl Hill
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Albert Bernard Holecek *Guy Benjamin Reno, A.B., 1915.
Russell Brooke Liedel *Eael Bruce Simpson
*donald romain moffett vernon thompson stevens, a.b., i9i5
William Raymond Morrison *James Craig Van Meter
Ernest Howard Pool, A.B., 1915. William Erastus Wheeler, Jr.
Candidates for the Degree of Doctor of Law
*Essel Ray Dillavou, A.B., 1915 Benjamin Wham, A.B., 1915
Leslie Godfrey George, A.B., 1915
The Library School
Candidates for the Degree of Bachelor of Library Science
Wintress Brennan, A.B., 1914
Ella Seaver Campbell, A.B., Morningside College, 1913
Lillie Cilley, A.B., Grinnell College, 1914
Florence Margaret Craig, B.A., University of Minnesota, 1914
Florence Hawley Crouse, A.B., Tulane University, 1910
Ruth Edith Hammond, A.B., Drury College, 1914
Nellie Marie Signor, A.B., 1912
Cena Lavina Sprague, B.A., University of North Dakota, 1913
Jessie Beatrice Weston, Ph.B., University of Chicago, 1907
Lois May Woods, B.L., University of California, 191
5
The School of Music
Candidates for the Degree of Bachelor of Music
(With Thesis)
Frieda Emma Block Sela Isabel Paisley
Kathryn Eleanor Browne Stella Rebecca Percival
Helen Beulah Clarke Hedwig Elizabeth Roesner
Mary Fern Johnson Fay Wood Swartz
The Graduate School
Candidates for the Degree of Master of Arts
IN BOTANY
Chi Nyok Wang, A.B., Mount Holyoke College, 1916
IN CHEMISTRY.
Cecil Wayne Boyle, A.B., DePauw University, 1910 '
Ralph Hipple Dean, A.B., Lake Forest College, 1916
Herbert Ephraim French, A.B., Morningside College, 191
5
Ralph William Hufferd, A.B., Washington University, 1915
Louis Jordan, A.B., Bates College, 1915
Margaret Campbell Perry, A.B., 1915
Lloyd Hilton Reyerson, A.B., Carleton College, 1915
14
James Keel Reed, A.B., Butler College, 1915
Helen Updegraff, A.B., Cornell University, 191
5
Lansing Sadler Wells, A.B., University of Montana, 1915
Leonard Francis Yntema, A.B., Hope College, 1915
IN CLASSICS
Miriam Cynthia Akers, A.B., Illinois College, 1916
Dorothy Lucile Cuthbert, A.B., 1916.
Maud Katharine McLaughlin, A.B., Knox College, 1909
Ethel Ruth Murray, A.B., Morningside College, 1009
Adolph Frederick Pauli, A.B., 1916
Gwladys Ellen Roberts, A.B., Hanover College, 1916
Rachel Louise Sargent, A.B., Bates College, 1914
IN ECONOMICS
Ethel Louise Bedient, A.B., Albion College, 1916
Pembroke Holcomb Brown, A.B., 1915
Tso Chang Hao, A.B., 1916
Paul Kenneth Knight, A.B., 1916.
Goro Mikami, B.C.S., Waseda University, 1912
Kenneth Dwight Ross, A.B., 1916
IN EDUCATION
Harriett Josephine Berninger, A.B., 1915
Roy Lefevre Davis, A.B., A.M., Illinois Wesleyan University, 191 5, 1916
Bruce Quin Hoskinson, A.B., Union Christian College, 1905, A.B., 1916
Lester Seaman Jones, B.S., Northwestern University, 1905
Leslie Ray Marston, A.B., Greenville College, 1916
Charles Dickens Lewis, B.Pd. State University of Kentucky, 1901
Samuel Jay McComis, B.L., Berea College, 1915
Thirza May Pierce, A.B., 191
1
Albert Merritt Santee, A.B., 1916
IN ENTOMOLOGY
Willis James Nolan, A.B., Western Reserve University, 1914
Herbert Frank Seifert, A.B., 1916
Charles Stockman Spooner, A.B., Cornell University, 1907
IN HISTORY
Verna Lucille Cooley, A.B., Knox College, 1913
Louise Burnham Dunbar, A.B., Mount Holyoke College, 1916
Helen Elizabeth Francis, A.B., 1916
Harriet Wells Hobler, (Mrs.) A.B., Rockford College, 1882
Elmo Paul Hohman, AB.., 1916
Benjamin Edward Ludvik, A.B., 1916
Sebastian Solon Simpson
IN HOUSEHOLD SCIENCE
Hilda Marion Croll, A.B., 1916
Marguerite Elston Gauger, A.B., 1913
i5
IN MATHEMATICS
John Sherman Beekley, A.B., Miami University, 1915.
John Ezra Dotterer, A.B., Blue Ridge College, 1912
Charles Morse Huffer, A.B., Albion College, 1916
IN MODERN LANGUAGES
(In English)
Mildred Barnes, A.B., Vassar College, 1912
Frank Warren Clippinger, A.B., Wabash College, 1916
Beatrice Virginia Copley, A.B., 1915
Alice Mary Doane, A.B., Earlham College, 1914
Lucy Ray Foster, Ph.B., Syracuse University, 1908
Elizabeth Leah Fullenwider, A.B., James Millikin University, 1916
Marcus Selden Goidman, A.B., Miami University, 1916
Vera Elizabeth Jordan, A.B., Drake University, 1909
Mac E Leach, A.B., 1916
Mary Esther Pfeil, A.B., 1908
Dorothy Sutcliffe, A.B., 1916
Carryl Nelson Thurber, A.B., Cornell University, 1908
(In German)
Margaret Lola Goldsmith, A.B., Illinois Woman's College, 1916
Helena Marie Ulrici, A.B., Rockford College, 1915
Robert Paul Zimmerman, A.B., 1913
IN PflYSICS
William Walter Merrymon, A.B., University of Missouri, 1912
Bird Richard Stephenson, A.B., Albion College, 1916
IN POLITICAL SCIENCE
Queh King Chen
William Arthur Dunham, A.B., Washington University, 1914
Earle Underwood Rugg, A.B., 191
5
John Lawrence Teare, A.B., Monmouth College, 1916
IN ROMANCE LANGUAGES
George Lewis Doty, A.B., Albion College, 1916, B.S., 1912
Rafael Arcangel Soto, A.B., 1915
Jane Coulson Watson, A.B., 1915
IN TRANSPORTATION
Lan Sung Chen, A.B., 1916
George Burr McMillen, A.B., 191
5
IN ZOOLOGY
Lloyd Blackwell Dickey, A.B., Fargo College, 191
5
Robert Hills Kingman, A.B., Washburn College, 1913
Ernest Wilford Seyster, A.B., 191
5
Lola Ernesta Swift, A.B., Mount Morris College, 191
1
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\Candidates for the Degree of Master of Science
IN AGRONOMY
Sam Sylvester Davis, B.S., 1915
Alva Elisha McCoy, B.S., 1916
John Pieper..
William Brown Oldham, B.S., Utah Agricultural College, 1910
Ernest Rudolf Schulz, B.S., 1916
Roscoe Elmo Stephenson, B.S., Purdue University, 1915
Ernest Van Alstine, B.S., Michigan Agricultural College, 1907
George William Walker, B.S., 1916
Edward Harvey Walworth, B.S., 1913
Charles Julius Willard, B.S., Kansas State Agricultural College, 1908,
B.S., 1910
IN ANIMAL HUSBANDRY
Worth Arthur Allison, B.S., B.A., 1916
William Garfield Kammlade, B.S., University of Wisconsin, 1915
JoriN Calvin Quimby, B.S., Ohio State University, 1912
Te Chang Wang, B.S., 1916
Walter Leonard Williams, B.S., Wilmington College, 1912, B.S.. Ohio
State University, 1914
Joseph Rossiter Ziesenheim, B.S., Pennsylvania State College, 1915
IN BACTERIOLOGY
Cecil Robert Gross, B.S., Cornell University, 1915
IN BOTANY
Edward George Lauterbach, B.S., 1915
IN CHEMISTRY
John Bernis Brown, B.S., 1915
William Thoreau Bryant, B.S., Ch.E., Texas Agricultural and Mechan-
ical College, 191 1, 1913
William Gharrett Jordan, S.B., Drake University, 1913
Sakae Keitoku, A.B., 1916
James Harris Olewine, B.S., Pennsylvania State College, 1915
Theodore Gerald Wellesley Reinecke, B.A., University of Cape of Good
Hope
Watson Russell Sayke, B.S., West Virginia University, 1914
.Horace Abbott Shonle, B.S., 1916
'Carl Henry Siever, A.B., University of Kansas, 1913
Irene Fern Smith, B.S., 1915
Allen Edwin Stearn, A.B., A.M., Stanford University, 1915, 1916
William Alexander Van Winkle, B.S., University of Michigan, 191
1
IN DAIRY HUSBANDRY
(Bacteriology)
William Harold Chambers, B.S., 1915
Harry Montgomery Weeter, A.B., Allegheny College, 191 1
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IN ENGINEERING
(In Architectural Engineering)
William Love Parish, B.S., 1916
(In Civil Engineering)
Camillo Weiss, C.E., Kaiserlich-Koenigliche Technische Hochschule
(Vienna) 1910
(In Electrical Engineering)
Philip Sheridan Biegler, B.S., E.E., University of Wisconsin, 1905, 1915
John Williams Davis, M.E., Cornell University, 1910
Harry Rhinehardt Fritz, E.E., University of Texas, 1914
Abner Richard Knight, M.E., Ohio State University, 1909
(In Municipal and Sanitary Engineering)
Harold Eaton Babbitt, B.S., Massachusetts Institute of Technology. 191
1
(In Railway Electrical Engineering)
Benito Rene Ordonez, B.S., 1914
(In Theoretical and Applied Mechanics)
Melvin Lorenius Enger, B.S., C.E., 1906, 191
1
Louis J Larson, B.S., University of Minnesota, 1914, 1915
Willard Wood Lauer, B.S., Carnegie Institute of Technology, 1916
Richard Laurence Templin, B.S., University of Kansas, 1915
IN ENTOMOLOGY
Henry Gordon MacGregor Crawford, B.S., Toronto University, 1915
Hachiro Yuasa, B.S., Kansas State Agricultural College, 1915
IN GENETICS
Alvin Texas Fishman, B.S., 1916
IN HORTICULTURE
Howard Dexter Brown, B.S., 1914
Charlton Page Lathrop, B.S., 1916
IN HOUSEHOLD SCIENCE
Rhoda Fahnestock, B.S., Rockford College, 1916
Bernice Cornelia Wait, B.S., McKendree College, 1914
IN MATHEMATICS
Hapriet Scofield, B.S., Carthage College, 1915
Dale S Young, B.S., Hedding College, 1916
IN ZOOLOGY
Elisabeth Bodfish, Ph.B., Brown University, 1914
George Wallace Vanzee, B.S., Central College (Iowa) 1915
Candidates for the Professional Degree in Engineering
THE DEGREE OF CIVIL ENGINEER
Ralph Anderson Bennitt, B.S., 1913
James Waldo Harris, B.S., 1886
Raymond Rudolph Lundahl, B.S., 191
1
Roger Leroy Morrison, A.B., B.S., 1911, 1912, MA., Columbia Uni-
versity, 1914
18
Thomas Merritt Pittman, Jr., B.S., 191
1
Kenneth Ham met Talbot, B.S., 1909
Frederick Ketchum Vial, B.S., 1885
George Edward Warren, B.S., 1912
THE DEGREE OF ELECTRICAL ENGINEER
Glen David Bagley, B.S., M.S., 1912, 1913
Alonzo Morris Buck, M.E., Cornell University, 1904
Eugene Stuart Hight, B.S., M.S., 1910, 191
1
Herbert Kay Humphrey, B.S., 191 1
Edward Hardenbergh Waldo, A.B., Amherst College, 1888, M.E., Cornell
University, 1890, M.S., 1914
THE DEGREE OF MECHANICAL ENGINEER
Laurence Richard Gulley, B.S., M.S., 1910, 191
1
Frederick John Schlink, B.S., 1912
Candidates for the Degree of Doctor of Philosophy
IN AGRICULTURE
(Animal Nutrition)
Eugene Maximiliar Earl Geiling, B.A., University of the Cape of Good
Hope, 191 1, M. S., 1915. The Nutritive Value of the Diamino Acids
Occurring in Proteins for the Maintenance of Adult Mice
(Genetics)
Elmer Roberts, B.S., 1913. Fluctuations in a Mendelian Character and
Selection
(Horticulture)
^( Newton Lyman Partridge, B.S., M.S., 1913, 1914. The Effect of Ventila-
tion on Apples in Cold Storage
IN BOTANY
Harry Warren Anderson, A.B., A.M., Wabash College, 1907, 1910. The
Yeast-Like Fungi of the Human Intestinal Tract
IN CHEMISTRY
Silas Alonzo Braley, A.B., Morningside College, 1913, M.S., 1915. Hetero-
geneous Equilibria between Aqueous and Metallic Solutions. The
Interaction of Mixed Salt Solutions and Liquid Amalgams. A Study
of the Ionization Relations of Sodium and Strontium Chlorides in
Mixtures
Edward Marion Augustus Chandler, A.B., Howard University, 1913, MA.,
Clark University, 1914. The Molecular Rearrangement of Carbon
Compounds
Henry Granger Knight, A.B., A.M., University of Washington, 1902, 1905,
Acidity and Acidimetry of Soils
Harry Cleveland Kremers, A.B., Hope College, 1913, M.S., 1915. Obser-
vations on the Rare Earths : The Purification and Atomic Weight of
Dysprosium
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Glenn Seymour Skinner, A.B., 1913, A.M., 1915. Molecular Rearrange-
ments in the Camphor Series. The Decomposition Products of the
Methyl Ester of Isoaminocamphonanic Acid
Henry Joseph Weiland, B.S., University of Rochester, 1913, M.S.. 1915.
The Measurement of the Conductivity of Electrolytes in Very Dilute
Solutions
Edward Wichers, A.B., Hope College, 1913, M.S., 1915. Observations on
the Rare Earths : The Purification of Erbium, with Special Reference
to the Separation from Yttrium ; the Atomic Weight of Erbium
IN ECONOMICS
Chuan-Ying Hsu, A.B., University of Nanking, 1905, A.M., 1915. Parlia-
mentary Regulations of Railway Rates in England
Charles Jacob Stowell, B.S., Illinois Wesleyan University, 191 1, A.M.,
1912. The Journeymen Tailors' Union of America : A Study in Trade
Union Policy
IN EDUCATION
Albert James Beatty, A.B., Knox College, 1900, A.M., 1915. A Comparative
Study of Corporation Schools as to their Organization, Administra-
tion, and Methods of Instruction
Rufus Clarence Bentley, A.B., A.M., University of Nebraska, 1894, 1896.
Individual Project in the Liberal College
Theodore Spafford Henry, A.B., Hedding College, 1903, A.M., 1916. Class-
room Problems in the Education of Gifted Children
Herschel Thurman Manuel, A.B., DePauw University, 1909, A.M., Uni-
versity of Chicago, 1914. A Study of Talent in Drawing
Wilford Stanton Miller, A.B., A.M., Indiana University, 1910, 191 1. Men-
tal Tests and the Performance of High School Students as Con-
ditioned by Age, Sex, and other Factors
IN ENGINEERING
Sentaro Serine, B.S., A.B., 1913, 1914. A Study of the Dynamics of Train
Motion, with Special Reference to the Theory and the Applications of
Speed-Time, Distance-Time, and Speed-Distance Curves
IN GEOLOGY
Merle Louis Nebel, B.S., M.S., 1913, 1915. The Duluth Gabbro and its
Contact Metamorphism in the Vicinity of Gabimichigami Lake, Ver-
milion Iron-bearing District, Minnesota
IN HISTORY
J Earl Miller, A.B., LL.B., University of Kansas, 1910, 1912, A.M.. 1913.
A History of Benefit of Clergy in England. With Special Reference
to the Period between 1066 and 1377
IN MATHEMATICS
Clarence Mark Hebbert, B.S., Otterbein College, 1911, M.S., 1914. Some
Circular Curves Generated by Pencils of Stelloids and their Polars.
Guy Watson Smith, B.S., M.S., University of Colorado, 1908, 1909. Nil-
potent Algebras Generated by two Units, i and j, such that i 2 is not
an Independent Unit
20
William Harold Wilson, A.B., Albion College, 1913, A.M., 1914. On a
Certain General Class of Functional Equations
IN MODERN LANGUAGES
(In English)
Delmar Gross Cooke, A.B., A.M., 1912, 1915. William Dean Howells : A
Critical Study
Ralph Earle Tieje, A.B., A.M., 1910, 1912. The Prose Voyage Imaginaire
before 1800: An Historical and Critical Study
(In German)
Daniel Frederick Pasmore, A.B., Albion College, 1913, A.M., 1914. Karl
Gutzkow's Short Stories : A Study in the Technique of Narration
IN PHILOSOPHY
Carl Herman Haessler, A.B., University of Wisconsin, 191 1, A.B., Oxford
University, 1914. The Failure of Scottish Realism
IN PHYSICS
Sylvan Jay Crooker, B.S., Carleton College, 1914, M.S., 1915. Influence of
a Series Spark on the Direct Current Corona
IN PSYCHOLOGY
Anna Sophie Rogers, A.B., A.M., 191 1, 1914. An Analytical Study of
Perception
IN ZOOLOGY
Francis Marsh Baldwin, A.B., Clark College, 1906, A.M., Clark University,
1907. Pharyngeal Derivatives of Amblystoma.
Arthur Reuben Cooper, A.B., A.M., University of Toronto, 1910, 191 1.
North American Cestodes of the Order Pseudophyllidea Parasitic in
Marine and Fresh-Water Fishes.
Ernest Carroll Faust, A.B., Oberlin College, 1912, A.M., 1914. Studies on
the Agamic Trematodes of the Bitter Root Valley, Montana.
Ruth Higley, A.B., Grinnell College, 1908. Morphology and Biology of
some Tubellaria from the Mississippi River Basin.
Thomas Byrd Magatii, Ph.B., Emory University, 1913, M.S., James Mil-
likin University, 1914. Camallanus Americanus Nov. Spec. : A
Morphological Monograph on a Nematode Species.
Henry Gustav May, B.S., University of Rochester, 1913. Contributions to
the Life Histories of Gordius Robustus Leidy and Paragordius
Varius (Leidy).
Candidates as of Earlier Classes
FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
George A. Huff, as of the Class of 1892.
Louis Mohr, as of the Class of 1882.
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Degrees Conferred at the End of the First Semester
THE COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES
The Degree of Bachelor of Arts
Conferred February 21, 1917
George Charles Blohm Clarence Eugene Kimmel
Arthur Louis Epstein Frank Philip Rohrer
Archie Leo Hegener
The Degree of Bachelor of Science
Conferred February 21, 1917
Louis Gustave Krug Frank Hulit Tendick
THE COLLEGE OF COMMERCE AND BUSINESS ADMINISTRATION
The Degree of Bachelor of Arts
Conferred February 21, 1917
Wilbur Meek
THE COLLEGE OF AGRICULTURE
The Degree of Bachelor of Science
Conferred January 24, 1917
Burton Tuttle Curtis
Conferred February 21, 1917
Clement Eddy Trout
THE GRADUATE SCHOOL
The Degree of Master of Arts
Conferred February 21, 1917
Albert Washington Marker
The Degree of Master of Science
Conferred February 21, 1917
Gilbart Hooper Collings Ross Earlby Gilmore
The Degree of A. B. with Honors
IN THE COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES
Beulah Irene Agnew, in English Mary Lucille Shay, in History
Julius Cohen, in Philosophy Ethel Gertrude Stephens, in History
Weastell Taylor Doe, in PsychologyKATHARiNE Randall Tener, in Classics
Irene Holbrook Moore, in German
Special Honors
IN THE COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES
In Chemistry
Leon Adler George Stuart Monroe
Ivar Ninus Hultman Walter Valentine Wirth
IN THE COLLEGE OF ENGINEERING
Frederick August W. Brooks Paul Albert Raibourn
Harlan Hammond Edwards Humphreys Oliver Siegmund
Percy Wright Ott Luther Franklin Simpson
IN THE COLLEGE OF AGRICULTURE
Philip Frank Davis
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Final Honors
IN THE COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES
Leon Adler George Stuart Monroe
Ivar Ninus Hultman Walter Valentine Wirth
Adolph Walter Landstrom
IN THE COLLEGE OF COMMERCE AND BUSINESS
ADMINISTRATION
Edward Springer Axline
Bradford Reed Battey
Columbus Ferrel Hayes
IN THE COLLEGE
Tze-Li Chang
Charles M Clark
George Otto Consoer
Charles McKinley Ettinger
Charles Russell Federmann
John Herman Flemming
Anker Sverre Graven
Myron Scott Hancock
Walter August Himmelreicher
Andrew Joseph Huber
James Forsyth McCloud
Scott McNulta
OF ENGINEERING
Percy Wright Ott
Harrison George Overend
Paul Albert Raibourn
John Hubert Ramser
Maurice Johnson Reed
Harold Henry Schroeppel
Humphreys Oliver Siegmund
John Chauncey Sherrick
Luther Franklin Simpson
Thomas Elmer Stockdale
IN THE
Sarah Agg
Harlow Wood Brown
Harry Leonard Carlson
Philip Frank Davis
George Harlan Duncan
Jessie Lucilla Fox
Ruth Marie Glassco
Newton Fox Grey
Charles Henry Grewe
Lois Greene Guild
Roy Everett Hipple
Paul Evans Johnston
COLLEGE OF AGRICULTURE
Frank Leggitt
Jesse Ward Nelson
Arthur Alexis Olsen
Reuben Walter Peterson
Warren McLellan Richmond
Ferdinand John Schleifer
Gerald Russell Scott
Amelia Marie Sloan
Wayne McKenzie Stevens
Ailsie Miller Stevenson
Marion Kingsley White
Essel Ray Dillavou
Sela Isabel Paisley
IN THE COLLEGE OF LAW
Albert Bernard Holecek
IN THE SCHOOL OF MUSIC
IN THE LIBRARY SCHOOL
Jessie Beatrice Weston
THE FRANCIS JOHN PLYM FELLOWSHIP IN ARCHITECTURE
Henry Dubin, 1915
AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS MEDAL
Charles Russell Federmann
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THE JOSEPH C. LLEWELLYN PRIZE IN ARCHITCTURAL
ENGINEERING
Ralph Ellsworth Dippell
THE B'NAI B'RITH PRIZE
For Upper Classmen
Anita Libman, first prize Bertha H. Bing, second prize
For Freshmen
Lillian Helen Lyons
THE PHI BETA KAPPA PRIZE
Ethel Gertrude Stephens
THE ST. PATRICK'S DAY PRIZE
Not Awarded
THE THACHER HOWLAND GUILD MEMORIAL PRIZE
Not Awarded
CONFERENCE MEDAL FOR EXCELLENCE IN SCHOLARSHIP
AND ATHLETICS FOR THE YEAR 1917
Clyde Gobel Alwood
COMMISSIONS IN THE ILLINOIS NATIONAL GUARD
William O. Nelson
John H. Powers
William F. Campbell
John T. Lewis
Robert H. Engle
John R. Lindsey
Harry L. Husson
B. Manierre Ware
Thomas T. McEvoy
Christian Gross
Russel L. McKnown
John E. Ott
Luther F. Simpson
Roland H. Lawrence
Cecil W. Borton
Howard C Geselbracht
George C Darrell
Edward S. Axline
James L. Crawford
Julien H. Needler
Humphreys O. Siegmund
Lloyd W. Chalcraft
Charles A. Britt
Malcolm D. Roberts
Leonard L. Davis
Donald T. Swain
Julius N. Johnson
Harrison G. Overend
Percy W. Ott
John W. Smith
Lambertus Warmolts Jr.
Donald D. Sharer
George L. Smith
Lyle W. Hines
Charles A. Drake
Tom S. Hamilton
Irwin L. Lummis
Ivar N. Hultman
Victor A. Pecchia
Allen C Wilson
Irwin B. Olin
The University Gold Medal has not been awarded.
The Hazelton Gold Medal has been awarded to Arthur Nicholas Lies.
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The College of Medicine
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE CONFERRED JUNE 9,
1917, IN CHICAGO
Clifford Oakley Armstrong
David Solomon Beilin
Walter Joseph Connell
Winfred Petersen Dana
Ida Eby, A.B.
Max Eleazer Fisch
Nathan Henry Fox
John Howden Fraser, B.S., M.S.
Wayne Bernard Granger, A.B.
Jacob Rachmial Greenfield
Alice Kassie Hall, A.B.
Harlow James Hanson, B.S.
Morris Marcus
William Alexander Malcolm
Gertrude Evelyn Moulton, A.B.
Robert Rowlane Mustell
Hugh Stanley McGuinness
Clara Marie Ochs
Francis Piaseczynski
Duane Willard Propst, A.B.
William Turner Rogers
Harry Louis Rosenburg
Joseph Andrew Schachter
Elmer Jacob Schmidt
Paul Louis SchroederPaul Milton Hardinger
Arthur Justin Godtfred Henderson,Herbert Milton Tharp
A.B. Metodi Velitchkoff
John William Hilbert Emil Vrtiak
Orion Chester Jones Louis Francis Waldmann
Everett Clyde Kelly George Lynn Weaver
Herman Benzion Kipnis Clarence Leonard Whitmire
Samuel Azor Levinson Earl Willbre Williamson
THE DEGREE OF DOCTOR
1917,
Victor Scott Armstrong, B.S.
Harry Webb Benjamin, B.S.
Maurice Aurelius Berge
William Armstrong Byrnes
Herbert Chapman Carothers
Howard E Curl, A.B.
Louis Paul Dame
Shakir Elias Far
Sixto Acosta Francisco
Virgil Martha Gilchrist, B.S.
Waldo Emerson Golden, A.B.
Samuel Golub, B.S.
Calton Barney Grissom
Basil Orman Hartwell
Gustav John Hildebrand
Harold Hershal Hughart
Louis Iverson
James Robinson Jeffrey, Jr.
Martin Bushnell Jelliffe
Morris Baron Karatz
Harvey Louis Langlois, A.B.
Samuel Brody Leiser
Count Rochambeau Lovellette
Hartley Farnham Mars, Ph.C
Leon Wade Martin, Ph.C.
OF MEDICINE CONFERRED JUNE 9,
IN CHICAGO
Edwin Ralph May
Henry James McCoy
Edward Charles Meggers
Lincoln Harrison Norwood
Clarence Willard Olson
Isadore Pilot
Rudolph Charles Radabaugh, B.S.
Rafael Alpuche Ramos
James Henry Ray
Hallace Rector Royster
Spero M Salpas
George Edward Sanders, B.S.
Herbert Victor Louis Sapper, B.S.,
A.B.
Frank Joseph Sauer
Harry Sered
James Craig Small, B.S.
James Stevenson
Armand Kredell Sutch
Newman Marion Sykes, B.S.
Adam Leo Szwajakart
James Russell Thomas
Edmund Amos Welden
Mary Edith Williams, A.B., A.M.
Frank Wojniak
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The College of Dentistry
THE DEGREE OF DOCTOR OF
JUNE 9, 1917,
Sanford Anderman
Martin Rudolph Anderson
William Glen Baird
Edgar Graham Beane
Cecil Raymond Conroy
John Lewis Dolson
Egner Amandus Eklund
John Henry Felz
Harry Vier Franklin
Charles Francis Franzwa
Lee Carlton Hibbard
Dean Elbert Ihde
Joseph Edward Jaros
Frank Alfred Jarrett
Hiroshi Kawamura
Kenneth Mason Kern
Wauclau Howard Kubacki
Carl Lee
Richard Grant Lincoln
DENTAL SURGERY CONFERRED
IN CHICAGO
Harral Richard Johnson
James Dwight Mershimer
James Lee McClurkin
Charles Anton Nemecek
John Michael Oelschlager
Theodore Charles Ostrowski
Edv/ard Allen Rubin
Aleert Francis Schiltz
Paul James Secrest
Victor James Shalek
Robert Isadore Sherman
Burne Olin Sippy
Barnett Quillen Smith
Lee Abraham Tark
Leslie George White
Harry Winsberg
George Lester Weir
William Benjamin Wynkoop
John Francis Wilson
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The School of Pharmacy
THE DEGREE OF PHARMACEUTICAL CHEMIST CONFERRED
JUNE 9, 1917, IN CHICAGO
Ednah Blanche Anderson
Ernesto Vazques Benedicto
Samuel Solman Kaplan
Harry Hlia Latsis
Leo Harold Shapiro
Irvin Miles Slepicka
Ralph Rickey Thoroman
THE DEGREE OF GRADUATE IN PHARMACY CONFERRED JUNE
9, 1917, IN CHICAGO
Oliver Toby Agdesteen
Benjamin William Altstaedt
Corydon Aephalia Babbitt
Arthur M. Barkers
Charles Bidwell
William Bloch
Irwin Bloom
Reuben Roy Borovik
guillermo calderon
Carl Bernhard Christiansen
James Joseph Chochola
Charles Percival Datz
Russell Lowell Dillow
John Patrick Downey
Hattie Adela Dyniewicz
Ferdinand John Feigl
Alphonse Ferring
Benjamin Goldman
Carl Francis Haffner
Grant Henry Heidbreder
Clement Jordan
Richard Marshall Kaminski
Oscar Ludvick Lundgren
William James McDonald
Walter Thomas McGinnis
Bruce Scott Marshall
James Edwin Melvin
Vincent Robert Menella
Carl Theodore Miller
Herbert Leonard Neumann
Hiram Vanderbtlt Nichols
Bernice Antoinette Ostrowski
Alice Eliska Pelikan
Emil Paul Rauschert
Garnsie H Robinson
Miguel Angel Roman
Rudolph Johannes Schcbert
Lyle Albert Seibert
Dayle Albert Snyder
Edward Diedrich Steffen
Perrie Clayton Still
Omar Harwell Whittington
Charles Harvey Wilson
Vincent Andrzelczyk (Class of 1916)
James Francis Bradley (Class of
1916)
Anna Belle Brummall (Class of 1916)
Victor Elmer Erickson (Class of 1916)
Orazio Mazzei (Class of 1916)
Mark Eldon Neville (Class of 1915)
Domingo Poli (Class of 1915)
Young Rey (Class of 1915)
Walter Alanson VanderBogart (Class
of 1915)
Richard Van Kempema (Class of 1916)
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The Order of Exercises
The Commencement Procession
Prelude
Grand Chorus in D - - - - - - Chopin
DIRECTOR ERB
Scripture and Prayer
THE REVEREND GEORGE E. McCAMMON
Executive Secretary of the Wesley Foundation
at the University of Illinois
The Commencement Address
THE PRESIDENT OF THE UNIVERSITY
The Conferring of Degrees
THE PRESIDENT OF THE UNIVERSITY
Minuet and Trio _______ Calkin
The Benediction
THE REVEREND GEORGE E. McCAMMON
Postlude
Grand March from "Aida" ______ Verdi
m The Recession
saa-
DEGREES
(The candidates whose names are preceded by an asterisk have entered upon service
for the national defense.)
College of Liberal Arts and Sciences
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts
IN GENERAL COURSE
(With Thesis)
^Ethelred Erasmus Adolphus Campbell
Vera Oriene Edds
Theodore Henry Frison
Edward Bean Hayes
Ruth Evaline Lieber
Helen Anastasia McGinnis
v Thomas Bolton Mayo
Antoine Ferdinand Ernst Meyer
Catherine Needham
Katherine Grace Rice
Kenoske Sato
Jesse Ernest Wilkins
Helen Jackson Williams
Winifred Wilson
(Without Thesis)
Madalane Zelomia Ainsworth
Mabel Gerdena Altpeter
Ruth Amelia Alverson
Birdina Marguerite Anderson
Earl William Anderson
Jennie Anderson
*James Landreth Ash
Eunice Louise Badger
Velda Christena Bamsberger
Ruth Lillian Barnes
Jennis Eulalia Barry
Ruth Porter Bartholomew
Beulah Beatrice Bentley
Cora Berger
Bertha Helen Bing
*Beryl A. Black
Mabel Helen Bolen
Marjorie Lilah Brand
Eucenie Josephine Brandon
Calanthe Miriiam Brazelton
Howard David Breece
Inez. Lllian Burleigh
William Henry Harrison Buschmann
Mary Lathrop Caldwell \
Neva Mae Chadderdon
Edith Mae Chapman ?'*
Orlie Martin Clem
*Viola Margaret Coe
Esther Dorris Cohen
Duane Campbell Colmey
*Lewis Jasper Conant
Mary Ann Cross
Geraldine Daly
Helen Gross Davis
Olive Gertrude Dean
Rose Carolyn Dennis
Helene Eleanore Doty
Chuin Du
wwBrrvoruj,.,,
.*•
*Eugene Robert Eleson
Caroline Virginia Ewan
Faith Jeannette Fairfield
*Charles Fairman
Bertha Lucille Farnam
James Edward Fetherston
Margaret Alice Finley
Marguerite Pauline Flock
Grace Haggerty Flood
Augusta Emilie Galster
McKinley Gardner
Gail Gaunt
*Harold Raymond Girhard
*VValter Grisemer
Sara Mae Haggerty
*Joe Bunn Heidler
Anna Hazel Henderson
Mary Hannah Broadbelt Hicks
Carl Monta Hogan
Louis Lee Horen
M Ethel Horton
Flora Emily Hottes
Ruth Cound Howells
*Wentworth Cory Jacquin
Elizabeth Gladys Judd
Emma Genevieve Keith
Edith Maurine Kelley
Iva Kelley
Bessie May Klotzsche
Rowena Agnes Kohl
•"Frederick Houlton Lauder
Marion Marie Lauritzen
Claude Leist
Elizabeth Leitzbach
Anita Libman
Hazel Irene Llewellyn
Isabel Kathryn Lockwood
Ruth Ida Long
Beryl Franklin Love
Helen Ludlow
Mary Agnes Adelaide Lyman
Martha McCammon
*Marvin Greer McConnell
Mary Elizabeth McCullough
Ruth McElhiney
*Malcolm Edwards McGillivray
Berniece Bower McNair
Myra Frances Manley
Maude Irene Marks
Veronica Catherine Matuszewicz
Harold Tecumseh Meek
*Allen Ray Moore
Sara Elizabeth Moore
Alida Helen Moss
Martin Reuben Mundorf
Severina Elaine Nelson
Ruth Ingeborg Ohrman
Frances Janet Perkins
Margaret Lois Porter
Lester Courtney Raines
Kathryn Rose Raithel
—Emma Grace Reader
Cordelia Reed
*Bernhard Paul Reinsch
Marie Corzine Rhoades
Blanche Belle Richart
Ruth Anna Ripple
Ruth Edith Rompel
Theresa Mina Samuels
Wilhelmina Scheffer
Ella Schwagmeyer
Truman Gorton Searle
*Laurence Edgar Shup
Katherine Claire Slade
Helen Eudora Spear
Ethel Stiff
Helen Stillwell
Benjamin Franklin Stoltey
Esther Susie Storer
Elsie Mabel Suppes
Grace Darling Sylvester
Rachel Harriet Talbot
Lillian Euphemia Thompson
Zada Goff Thornsburg
Wilma Lois Trenchard
'•"-Esther Angelica Wagner
Roberta Jennie Wagner
Mary Myrtle Ward
Mary Winifred Ward
Anna May Warren
Carolyn Louise Wenz
Winifred Elizabeth White
Mabel Dorris Whitten
Ruth Isabelle Wikoff
*George Alfred Williams
Grate Ethel Williams
Helen Elizabeth Witbeck
Frances Octavia Woods
Lenna Adair Beryl Woods
*Leland Edward Yeager
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IN HOUSEHOLD SCIENCE
(Without Thesis)
Leota Valentine Adams
Kathryne Rebecca Albaugh
Mary Alberta Andrews
Winifred Barnes
Ruth Marie Beck
Louise Boehmer
Agnes Marie Broadwell
Laverne Burgan
Florence Carman
Grace Jean Christy
Dorothy Lanning Doty
Marie Mildred DuBois
Alice Maud Ferguson
Edna Helen Flexer
Alma Gerlach
Erna Claire Goldschmidt
Esther Cranston Green
Helen Wightman Grommon
Nina Grotevant
Martha Elizabeth Hedgcock
Alice Lillian Hunsley
Margaret Hunter
Evelyn Gordon Johns
Lillian Ruth Johnston
Angie LaTeer
Ruth Townsend Lehman
Margaret Lynch
Georgia Helen McDonald
Mary Annette McKee
Grace Estella Malsbary
Margaret Louise Martens
Evelyn Ada Miles
i la e. monohon
Gladys Leora Naden
Iva Florence Nevvburn
Mary Pack
Margaret Peai.e
Mary Lucile Peirson
Hazel Marie Pell
Bernice Irene Phillips
Ruth Phillips
Betha Plymale
Luro Jane Rankin
Jean Elnora Richmond
Ethelyn Clyde Robinson
Ethel Maye Rose
Florence Catherine Roth
Helen Catharine Shaw
Valda Eveline Smith
Bertha Marie Stein
Ethel Lynette Stoltey
Marion Goer Swanberg
Gertrude Lucile Swift
Helen Walker
Cecilia Blair Ward
Janet Ward
Kathryn Clare Welsh
Elizabeth Lux Wheelhouse
Mary Alameda Winship
Lillian Honens Woerman
Aline Jeannette Wolff
Otillia Emma Yacklv
«• '
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Candidates for the Degree of Bachelor of Science
IN CHEMICAL ENGINEERING
(With Thesis)
Louis Rolland Berner
John Wesley Birchard
*Verne DeVere Charleston
Benjamin Emanuel Cohn
*Earl Ludwig Dern
Solomon Leonard Fishman
Kenneth Marion Holaday
"Walter Raymond Kirner
Edward Arthur Jeude
Prank Albert Martin
*Albert Otto Matthews
Erwin William Mautner
*Willis McGerald Peirce
*Norris Onslow Taylor
IN^CHEMISTRY
(With Thesis)
*Neui.on Deahl
Gail Phillips Edwards
*Ernest William Guernsey
Carl Clarence Larson
Alfred Werner Meyer
Walter Haines Newcomb
Harry Stirling Snell
Walter Fred Straub
Laurence Righter Taylor
Frank Wayne Valentine
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College of Commerce and Business
Administration
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts
William Leo Klink
*Harry Havens Almond
*Carl Leonard Anderson
*Chester Randall Bear
*Robert Alfred Bryant
*Philip Corper
John Eugene Davis
*John Wamser Dietz
*Lester Charles Geiger
James Madison Gray
William Benton Hostetler
Floyd Henning Johnson
*Earl Jesse Jones
John Leo Klein
Nai Yu Liu
*Raymond Jones Maxwell
Dwight L Mink
Hanyemon Morita
*Keeler DeWitt Pulcipher
(With Thesis)
(Without Thesis)
*Perry Marion Rhue
*Claude Morrill Roberts
Francelia Plumly Sargent
*Frank J. Schultz
*Clarence Eastlake Snell
*Ralph Edward Sperry
*Jesse Woodford Strong
Elinor Evangeline Traxler
*SlDNEY BrIGGS TrELEASE
Marion Collier Troster
*Leslie Bryan Wedge
Russell Sherman White
Howard Clifford Whitver
*Ward Maurice Willits
*Lawrence Morse Winters
*Merle Albert Yockey
Laurence Willard Zeller
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
(Without Thesis)
*Earl Willis Bailey
*Erwin Rjsley Brigham
"James Glen Clark.
Rolf Harold Gaarder
Elmore Albert Gripp
Elmer Theodore Janssen
*John Meredith Knappenberger
*Chester Jamison Kreidler
Cyrus Ching-Chong Lowe
Gerald Edson Murray
"Clement Joseph Rafinski
Gertrude Katherine Richter
Frank Spain Shy
*Charles Foskey Spangler
Frederick Robert Thatcher
Merlyn Ruloffe Whitney
Marvin Yik Hsen Wong
College of Engineering
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
IN ARCHITECTURE
*Harry Owen Bartlett
*Al.FRED HeNRyInGWERS
*Herbert Jacob Jacobi
*George Leonard Lindeberg
*Alfred Robert Pastel
Louis Jacob Selzer
Leonidas Logan Smith
Ernest Lawrence Stouffer
''Edgar Albert Stubf.nrauch
IN ARCHITECTURAL ENGINEERING
*Warren David .Adams
*Ted Albert Balderson
Norman Ferdinand Brunkow
Lester Howard Christen
Joseph Francis Creedon
*Eldred Everett Cress
Gustave Herman Deuchler
*Fred Evans
Godfrey Hartwell
Martin Anton Hegsted
*Herbet William Hoehnke
David Horwich
*Clarence Samuel Kayser
*Edward Brown McLee
Julian Gilbert Middleton
*Nelson Edward Sheldon
*Bert Marshall Thorud
Russell A. Watt
IN CERAMIC ENGINEERING
*Benjamin Franklin Carter
*Arthur Bailey Christopher
*James Weir Moncrieff
Harold Haynes Sortwell
IN CIVIL ENGINEERING
Abraham Blackstone
Earle Wesley Carrier
Earl William Deering
Jesse Lehman Gary
Roman de la Garza
* George Stanley Halas
Arthur Wessels Howson
Henry Eli Kelly
*Arthur Detlef Ladehoff
*Paul James Mackin
Clyde Makutchan
Charles Franklin Mercer
*Dean Albert Miller
John Timothy Nolan
Antonio Rodriguez
Norman Ellsworth Sprague
*Ernest Joseph Straub
*Charles Bagwell Taylor
*Joseph Francis Vopat
Yasuzo Yamada
IN ELECTRICAL ENGINEERING
Ralph Waldo Bolton
*Willard Edwin Bull
*Reid Albert Burnett
*Robert James Craigmile
George Madill Cullinane
Ferdinand Arthur Ell
*Jacob Howard Euston
Frank Ward Foster
*Ronald Edward Foulke
Mark Edward Graham
*Walter Elliott Hayne
Mack Marquis Jones
*Glenn Koehler
Gregory Vassileff Lambroff
Floyd Edward Lundgren
Robert Emmett McKeever
Archie Roscoe Miller
*Robert Keith Newton
Harold Loeffel Oleson
Charles Edward Randa
Walter Scott Risser
Horace Alonzo Lewis Ryder
Harry Richmond Seavey
*William Silas Slack
Edmund Deforest Swanberg
*Otto George Tinkey
Luther Martin Turner
Julius Harry Wien
*George Andrew Zehr
IN MECHANICAL ENGINEERING
*\Yyman Jesse Bolton
Akhil Chandra Chakravarty
Carl Clegg
*Helge Christopher Dieserud
*Dominic Forty
Hollis Oldfield Frey
Penco Gherganoff
John Howard Gillen
Karl William Hall
Joseph John Kalivoda
John Thomas Kelly
Merle Arthur Kolb
Philip Leone Krauel
Ping-Fun Lee
Julian Lawrence Looney
*Oscar Ivan Lyons
*John Lancaster McGregor
Alexander McKay
Robert George Olson
Francis H Pearson
*Lambert Benjamin Penhallow
Edward Charles Pohlmann
*Rudolph Rahn
*Walter Theobald Ritter
Arthur Krissler Schifflin
*Francis Lucian Shonkwiler
IN MINING ENGINEERING
*Harlan Carl Harbicht
*Reynold Rudolph Kraft
George Hajime Matoba
LeRoy John Westenhaver
IN MUNICIPAL AND SANITARY ENGINEERING
*Wesley William Polk
IN RAILWAY CIVIL ENGINEERING
Charles Henry Clarahan
*Dwight Broadnax Ohrum
*Harold Patterson Owen
Chi Ting Shing
IN RAILWAY ELECTRICAL ENGINEERING
Orville Francis Haas Edmund Anthony Martell
IN RAILWAY MECHANICAL ENGINEERING
*Edward Paul Machovec
The College of Agriculture
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
IN AGRICULTURE
Charles Hackett Denson
George Edward Kirchner Fager
(With Thesis)
*Earl Jerome Grimes
(Without Thesis)
*Howard Green Abbott
Chester Leon Albee
*Owen Chauncey Beatty
Elmer Alfred Bierbaum
*Charles Edgar Born
Elmer Ellsworth Brown
George Martin Cameron
Jung Ting Chen
*Frank Harold Congleton
*William Francis Coolidge
*Frederick Abram Davis
William Hirschel Eichhorn
John Zimmerly Frazier
*Ralph A Gale
Walter Adolph Goelitz
*Joel Waring Greene
Stanwood John Griffith
Edward Knight Hall
Leonard Ayres Hammond
Wendell Phillips Hiltabra nd
*Oliver Wendell Holmes
Harold Norton Hungerford
*Henry George Martin Jacobson
Warren Hall Tones
*Arthur Erick Klemmedson
gunnar slgesmund klemmedson
Arthur LaVerne Kline
Edward Broughton Knight
*John Lamb, Jr.
Tse Lauphit
Hamlet Harrison Lett
Ping Kwan Long
Lawrence Chester Madison
Richard Henderson Mallory
*Ralph Dilworth Mercer
Walter Porter Miller
Donald Richards Mitchell
*Leonard Osgood Mitchell
Edwin Stuart Moberley
Wayne Kenneth Moore
*Walter Allen Newlin
*Silas Carlisle Peterson
*Lester Addison Rahn
*Frank John Randall
George Hoster Reid
Arthur Beckman Robertson
Edar Bertram Roe
Herbert Bernard Rosenberg
Frank Sailer
Louis Henry Schreiber
*RoBERT PHINEAS ShEAFF
William Heber Sheffer
*Damon Carl Siegrist
Robert Bohumil Sladek
Glenn Collins Smith
Jerry Sotola
Robert Watts Stark, B.S.
Edward Hiel Stevenson
Benjamin Andrew Stiritz
Alden Harwood Sulger
*Joseph Dow Tiffin
*Glen Deach Tombaugh
*Rowland Henry Tucker
Harold Edwin Turley
Harold Bradford Tukey
*Harold Craigmile Vial
*Nathaniel Smith Vial
Alfred Charles Vogele
*Fred Raymond Wakeland
Stanton Eugene Walworth
*Oren Leslie Whalin
*Wilbur Townsend Woleben
Herbert Frederick Wolter
Henry
uHarold Worner
*John George Yerington
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Carl Beust
IN FLORICULTURE
(Without Thesis)
IN LANDSCAPE GARDENING
(Without Thesis)
*Donald Vanderburg Chapman
Lucia Byrne Fox
Harold Edgar George, B.S.
*Robert Bruce Harris
Margaret Emily Henson
Charles Henry Lawrence
*Richard Adam Muessel
*Hubert Honens Rathbun
*Harold Speer Reid
Gertrude Elizabeth Sawyer
Raymond Erwin Sipe
*Charles Dudley Wagstaff
Mildred Winifred Wright
IN HOUSEHOLD SCIENCE
(Without Thesis)
Alice Nowell Ackert
Edla Victoria Anderson
Nellie Allison Balch
Leola Mary Birchard
Esther Hortense Boyle
Edna Otilia Dahlin
Fae Duvall
Vina Freitag
Grace Louise Hahn
Myrtle Evaline Honey
Mary Georgia Howells
Dorothy Josephine Iwig
Mary Jane Kneeshaw
Jannett Lou Mewhirter
Ella Baxter Oak.es
Mabel Thelma Osburn
Lilley Ruth Percival
Olive Arey Richards
Nelda Glendora Ross
Rachel Ruffner
Mary Parnell Smith
Genevieve Maud Stillwell
Adalaide May Wamsley
Pearl Weir
Marion Isabel West
The College of Law
Candidates for the Degree of Bachelor of Laws
George Albert Campbell
*Fritz Harris Fisk.
Howard Dickens Kiner
*William Abner Moore, A.B., 1916
The Library School
Candidates for the Degree of Bachelor of Library Science
Mary Grace Barnes, B.S., Purdue University, 1894
Anne Morris Boyd, A.B., James Milliken University, 1906
Edith Elizabeth Hague, A.B., Kansas University, 1910
Elizabeth Henry, Ph.B., University of Chicago, 1900
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Frances Grace Klank., A.B., 1916
Ethel Gyoi.a Kratz, A.B., 1910
Angeline McNeill, B.A. Lake Forest College, 1916
Wilma Loy Shelton, A.B., 1914
Robinson Spencer, B.A., Wesleyan University, 1903
Sallie McCormick Vaught, A.B., Ohio Wesleyan University, 1908
Olga Louise Waller, A.B., Smith College, 1914
The School of Music
Candidates for the Degree of Bachelor of Music
(With Thesis)
Clara Grace Armington
Della Grace Cordell
Laura Emily Dole
Velma Bur.dette Dumas
Adelle Elizabeth McClure
Marie Lindsey McWilliams
Florence Katherine Quinn
The Graduate School
Candidates for the Degree of Master of Arts
IN CHEMISTRY
Rossleene Merle Arnold, A.B., Oberlin College, 1916
Miner Manly Austin, A.B., Lawrence College, 1916
IN CLASSICS
Grace Green, A.B., Illinois Wesleyan University, 1917
Mona Pearl Hodnett, A.B., Bates College, 1916
Henry Wilbur Kamp, A.B., 1917
Alice Gertrude King, A.B., Bates College, 1916
IN ECONOMICS
Ananias Charles Littleton, A.B., 1912 (Business Organization and Operation)
Paul Harwood Millar, A.B., Hendrix College, 1914, B.S., University of Arkansas, 1917
Alva Leroy Prickett, A.B., 1913
Saichiro Takashima, A.B., A.M., Tokyo Higher Commercial School, 1909, 1911
IN EDUCATION
Florence Elsie Boehmer, A.B., Drury College, 1912
Leland George Osborn, B.S., Shurtleff College, 1912, A.B., 1914
IN HISTORY
Viola Brooks, A.B., 1917
Dee Dorsey, A.B., Hedding College, 1917
Margaret Scudder Haley, A.B., Knox College, 1917
Lane W. Lancaster, A.B., Ohio Wesleyan University, 1915
Jennie McElwain, B.S., Hedding College, 1905
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IN POLITICAL SCIENCE
Mary Hazel Snuff, A.B., Northwestern College, 1917
Tsch Ling Tsu, A.B., University of Nanking, 1914
*Fremont Philip Wirth, A.B., 1917
IN HOUSEHOLD SCIENCE
Zilpha Curtis Battey, A.B., 1917
IN MODERN LANGUAGES
(In English)
Hazel Elizabeth Brown, B.S., Coe College, 1915
Dorothy Etta Bundy, A.B., University of Wisconsin, 1915
Hazel Katherine Houck, A.B., Illinois Womans College, 1917
Adele Masten, A.B., University of Wisconsin, 1915
Martha Lucile Meloy, A.B., Monmouth College, 1917
Lena Josephine Meyers, A.B., 1913
Mary Honora Pendergast, A.B., 1917
Ora Mary Theobald, A.B., Illinois Womans College, 1917
William Chilton Troutman, A.B., 1917
Thomas Carlton Upham, B.S., Massachusetts Agricultural College, 1916
(In German)
Amy Adaline Beach, A.B., 1914
Edith Marie Emmerson, A.B., Illinois College, 1917
Helen Irene Hanna, A.B., Central College, 1916
Jennie Alma Whitten, A.B., 1917
(In Physics)
Ching Lee Hsun, A.B., 1917
IN POLITICAL SCIENCE
Edwin Anders, A. B., 1905
Hung Lieh Chang, A.B., Baldwin-Wallace College, 1916, A.B., 19)7
IN ROMANCE LANGUAGES
Leora Almita Fitz-Gerald, A.B., 1916
Manuel Leon Lopez, A.B., Ohio Wesleyan University, 1916
IN SOCIOLOGY
Chester Clyde Harbison, A.B., University of Michigan, 1914
J Orin Powers, A.B., 1917
IN ZOOLOGY
Gertrude Mellen Hooper, A.B., Jackson College, 1915
Lester Carlton VerNooy, A.B., Amherst College, 1916
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Candidates for the Degree of Master of Science
IN AGRONOMY
*Roy Hansen, B.S., 1914
Winfield Scott, B.S., 1916
IN ANIMAL HUSBANDRY
Pau Sien Chung, B.S., Iowa State College, 1917
Gilbert Gusler, B.S., Ohio State University, 1912
Claude Harper, Purdue University, 1914
IN BOTANY
Richard Alonzo Gantz, A.B., University of Michigan, 1912
IN CHEMISTRY
Otis Avery Barnes, B.S., 1916
% Harry James Beattie, A.B., A.M., University of Denver, 1914, 1915
Madeleine Bixby, B.S., Tufts College, 1916
Russell Starkey Bracewell, A.B., University of Kansas, 1916
Max Shaw Dunn, A.B., Simpson College, 1916
Henry Charles Eckstein, A.B., 1915
*Arthur Blaine Haw, B.S., Harvard University, 1913
Jin Jee Hsun, B.S., 1917
Otto Mitchell Smith, B.S., Drury College,' 1907
Lynne Herman Ulich, B.S., Grinnell College, 1914
INENGINEERING
(In Civil Engineering)
Yi Liu, Associate Tangshan Engineering College, 1916
Yang Feng Tseng, B.S., Pei Yang University, 1911
(In Mechanical Engineering)
Harry Frederick Godeke, B.S., 1905;
IN ENTOMOLOGY
*Fenner Satterthwaite Stickney, B.S., University of California, 1916
IN HOUSEHOLD SCIENCE
Mildred Gail Wright, B.S., Milwaukee-Downer College. 1917
IN MATHEMATICS
Florence Long, B.S., Earlham College, 1913
Clarence Hudson Richardson, B.S., University of Kentucky, 1913
IN PATHOLOGY AND BACTERIOLOGY (MEDICINE)
Harry Culver, B.S., University of Wisconsin, 1910
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IN PHYSICS
Carl Eh Pike, B.S., Cornell College 1916
IN ZOOLOGY
Jesse Roy Christie, B.S., Kentucky State University, 1914
Bertha Langwill, B.S., Rockford College, 1916
Henry Edward Schradieck, B.S., Cornell University, 1916
Candidates for the Professional Degree in Engineering
THE DEGREE OF MASTER OF ARCHITECTURE
Rexford Newcomb, B. S., 1911, M. A., University of Southern California, 1915.
THE DEGREE OF ARCHITECTURAL ENGINEER
Leslie Abram Waterbury, B. S. in C. E., 1902, C. E., 1905, B. S. in A. E., 1915.
THE DEGREE OF CIVIL ENGINEER
Albert Stevens Fry, B. S., 1913.
Paul Kircher, A. B., B. S., 1911, 1912.
THE DEGREE OF ELECTRICAL ENGINEER
Alban Whitford Mann, B. S., 1911.
Candidates for the Degree of Doctor of Philosophy
IN BOTANY
Walter Spurgeon Beach, B.S., LJniversity of Minnesota, 1914, M.S., Michigan Agricul-
tural College, 1915. Biologic Specialization in the Genus Septoria.
Forrest Ellwood Kempton, B.S., Earlham College, 1906, M.S., University of Wiscon-
sin, 1913. The Origin and Development of the Pycnidium.
William Eugene Pickler, A.B., Wabash College, 1914. Water Content and Tempera-
ture as Factors Influencing Diastase Formation in the Barley-Grain.
IN^CHEMISTRY
Joseph Marvin Braham, B.S., Chtm. Engr. University of Idaho, 1914, M.S., 1915. The
Heat of Dilution of Some Aqueous Solutions.
Ernest Edward Charlton, B.A., Grinnell College, 1913, M.S., 1915. The Effect of
Temperature, Pressure and Catalytic Agents on Coal Tar Distillates.
Jay Thomas Ford, A.B., Depauw University, 1914, M.S., 1916. A Study of Acid-Re-
sisting Alloys.
William Durrell Hatfield, B.S., Illinois College, 1914, M.S., 1916. The Fertilizer
Value of Activated Sludge.
John Frederick. Gross Hicks, B.S., University of Pennsylvania, 1906, M.S., 1916. The
Preparation and Properties of Yttrium Mixed Metal.
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Ruth Eliza Okey, B.S., Monmouth College, 1914, M.S., 1915. A Proximate Analysis
of the Alcoholic Extract of the Root of Rumex Crispus, and a Comparison of the
Hydroxy-Methyl-Anthraquinones Present with Those From Certain Other Drugs.
Albert Waffle Owens, B.S., Bucknell University, 1909. Observations on the Rare
Earths: The Purification and Atomic Weight of Samarium.
Alfred Richard Powell, B.S., University of Kansas, 1914, A.M., University of Neb-
raska, 1915. A Study of the Forms in which Sulfur Occurs in Coal.
Edwin Arthur Rees, A.B., A.M., University of Denver, 1913, 1914. Heterogeneous
Equilibria Between Aqueous and Metallic Solutions. The Interaction of Mixed
Salt Solutions and Liquid Amalgams. A Study of the Ionization Relations of
Potassium and Strontium Chlorides in Mixtures.
Floyd Elba Rowland, B.S., Oregon Agricultural College, 1907, A.B., A.M., 1914, 1915.
The Effect of Temperature, Pressure and Steam on Hydrocarbon Vapors.
Ernest Henry Vollweiler, A.B., Miami University, 1914, A.M., 1916. The Action of
Acid Halides on Aldehydes and Ketones.
Terrance Onas Westhafer, B.A., University of Oklahoma, 1914, M.S., 1916. A Study
of Certain Illinois Oil Shales.
IN ECONOMICS
Clare Elmer Griffin, A.B., Albion College, 1914, A.M., 1915. Some Phases of the
Railway History of Illinois Since 1870.
William Henry Dreesen, A.B., Greenville College, 1907, A.M., 1916. History of Legis-
lation Regulating the Mercantile Business in the State of Illinois Since 1860.
George Hillis Newlove, Ph.B., Hamline University, 1914, A.M., University "of Minne-
sota 1915. Economic History of Illinois Agriculture.
IN EDUCATION
John Alford Stevenson, A.B., Ewing College, 1908, A.M., University of Wisconsin,
1912. The Project Method of Teaching.
IN HISTORY
Franklin Charles Palm, A.B., Oberlin College, 1914, A.M., 1915. The Economic Pol-
icies of Richelieu.
IN MATHEMATICS
•t
Raymond Franklin Borden, Ph.B., A.M., Brown University, 1914, 1915. On The
Laplace-Poisson Mixed Equation.
Hobart Dickinson Frary, M.E., M.S., University of Minnesota, 1908, 1909. The
Green's Function For A Plane Contour.
Merlin Grant Smith, A.B., Greenville College, 1915, A.M., 1916. On the Zeros of
Functions Defined by Linear Differential Equations Containing a Parameter.
IN MODERN LANGUAGES
(In English)
Easley Stephen Jones, A.B., A.M., University of Colorado, 1907, 1909, A.M., Harvard
University, 1913. The Decline of Introspection in New England Letters, with
Specific Reference to the Work of Hawthorne, Holmes, and William James.
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Albert Keiser, A.B., Wartburg College, 1911, A.M., University of Montana, 1915. The
Influence of Christianity on the Vocabulary of Old English Poetry.
Emerson Grant Sutcliffe, A.B., Harvard University, 1911, A.M., 1914. Emerson's
Theories of Literary Expression.
Robert Calvin Whitford, A.B., College of the City of New York, 1912, A.M., Columbia
University, 1913. English Literary Satire Between 1764 and 1809.
IN PHYSICS
Sebastian Karrer, A.B., A.M., University of Washington, 1911, 1913. Collisions of
Slow Moving Electrons with Nitrogen Molecules.
Earle Horace Warner, A.B., University of Denver, 1912, A.M., 1914. The Pressure
Increase of the Corona.
IN ROMANCE LANGUAGES
John Raymond Shtlters, A.B., A.M., 1910, 1911. Luigi Pulci and the Animal King-
dom.
IN ZOOLOGY
Minna Ernestine Jewell, A.B., Colorado College, 1914, A.M., 1915. Effects of the
Hydrogen Ion Concentration and Oxygen Content of Water upon Regeneration
and Metabolism in Tadpoles.
James Ernest Kindred, A.B., Tufts College, 1914, A.M., 1915. The Skull of Amiurus.
Edwin Booth Powers, A.B., Trinity University, 1906, M.S., University of Chicago,
1913. The Influence of Temperature and Concentration on the Toxicity of Salts
to Fish.
Candidates as of Earlier Classes
FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LETTERS
Edgar James Wiley, as of the Class of 1873
FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
James Needham, as of the Class of 1893 lO\f\K/\A/\ • ^^A-
^
DEGREES CONFERRED SINCE THE LAST COMMENCEMENT
CONFERRED AUGUST 10, 1917
THE COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES
The Degree of Bachelor of Arts
Alice Nona Armstrong Catherine Elizabeth Parks
Josephine Dodds Theodore Roane
James Martin Johnston
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Jessie Maria Gaddis
The Degree of Bachelor of Science
Melville Halsey Price
THE COLLEGE OF COMMERCE AND BUSINESS ADMINISTRATION
The Degree of Bachelor of Arts
Irwin Blaine Olin
THE COLLEGE OF ENGINEERING
The Degree of Bachelor of Science
IN CIVIL ENGINEERING
Harrv Houghes Wiley
THE SCHOOL OF MUSIC
The Degree of Bachelor of Music
THE GRADUATE SCHOOL
The Degree of Master of Arts
William Samuel Hoffman Kichyiro Kumano
Orla Alamon Towns
The Degree of Master of Letters
Ebenezer Lewis Drury (As of June 6, 1894)
Conferred October 20, 1917
THE COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES
The Degree of Bachelor of Arts
Inga Irene Arntzen Kaywin Kennedy
Charles Gage Brenneman Max Schecht
Helen Maria Eninger Constance Sutcliffe
Sylvester Stanton Fitzgerrell Teh-Chang Tong
Mary Beatrice Garvin Bruce VanCleave
Rollin Barnes Harrington Fremont Philip Wirth
Glenn Lloyd Head
IN MEDICINE
Jesse Louis Bollman William Elliott Savage
18
3The Degree of Bachelor of Science
Charles Stuart Montooth, A.B.
THE COLLEGE OF ENGINEERING
In Architectural Engineering
Herbert Frank Schoene
IN CIVIL ENGINEERING
Arthur Gustave Gehrig
IN ELECTRICAL ENGINEERING
Jack LeRoy Rowe John Edward Walsh
IN MINING ENGINEERING
Emilio Alves Teixira
IN RAILWAY CIVIL ENGINEERING
Donald Jay Strauch
THE COLLEGE OF AGRICULTURE
The Degree of Bachelor of Science
IN AGRICULTURE
Anthony Ready Gould Eugene Martin Phillips, A.B.
Ehme John Joosten En lin Sun
IN LANDSCAPE GARDENING
Elsa Caroline Woi.f
THE GRADUATE SCHOOL
The Degree of Master of Arts
IN ECONOMICS
Milton Nels Nelson
IN EDUCATION
Alfred William Gross Harry Charles McKown
Dora Keen Tsunekichi Mizuno (As of June 13, 1917)
Augusta May Krieger
The Degree of Master of Science
IN CHEMISTRY
William Thoreau Bryant
IN DAIRY HUSBANDRY
William Barbour Nevens
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Conferred February 16, 1918
THE COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES
The Degree of Bachelor of Arts
Mary Delight Craigmile Newman Romero
Benjamin Samuel Harrison Blanche Belle Swigert
Vashti McCreery Maurice Veronda
The Degree of Bachelor of Science
IN CHEMICAL ENGINEERING
Roscoe Harlow Gf.rke Elmer Bennett Vliet
Norman William Krase
THE COLLEGE OF COMMERCE AND BUSINESS ADMINISTRATION
The Degree of Bachelor of Arts
Tao Nan Lee
THE COLLEGE OF ENGINEERING
The Degree of Bachelor of Science
IN RAILWAY CIVIL ENGINEERING
Julius Brown
THE COLLEGE OF AGRICULTURE
The Degree of Bachelor of Science
IN AGRICULTURE
Roy B. Anderson Herbert Stassen Hinrichs
Juan Ortiz Chioco Fred William Leggitt
Dale Clair Corzine Wilson Thomas McGrath
Arthur Ogan Crosiar Elmer Theodore Rundojjist
Major Cuskaden Willis Francis Slayton
Arthur Henry Frick Raymond Burns Woodrow
Archie Harrison Hart
IN HOUSEHOLD SCIENCE
Helen Elizabeth Shriver
IN LANDSCAPE GARDENING
Annette Hoyt Flanders
THE COLLEGE OF LAW
The Degree of Bachelor of Laws
Victor Hubert Grossberg
THE LIBRARY SCHOOL
The Degree of Bachelor of Library Science
Vivian Geraldine Colgrove
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THE GRADUATE SCHOOL
The Degree of Master of Axis
IN EDUCATION
Warren Kenneth Layton, A.B., Northwestern University, 1911
IN POLITICAL SCIENCE
Quen King Chen, A.B., 1917
IN ROMANCE LANGUAGES
Jane Frances Marten, A.B., Oxford College, 1916
IN ZOOLOGY
Asa Orrin Weese, A.B., University of Minnesota, 1909
The Degree of Master of Science
IN ARCHITECTURE
Ralph Stani.ee Fanning, B. Arch., Cornell University, 1912
IN CHEMISTRY
Lloyd Brelsford Howell, A.B., Wabash College, 1909
IN GEOLOGY
Harold Fordvce Crooks, A.B., 1916
The Degree of A. B. With Honors
IN THE COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES
Theodore Henry Frison, in Entomology
Helen Anastasia McGinnis, in Botany
Catherine Needham, in English
Ernest Jesse Wilkins, in Mathematics
Helen Jackson Williams, in Mathematics
Special Honors
IN THE COLLEGE OF LIBERAL ARTS>ND SCIENCES
IN^CHEMISTRY
Ernest William Guernsey Walter Fred Straub
Harry Stirling Snell Frank Wayne Valentine
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IN CHEMICAL ENGINEERING
Benjamin Emanuel Cohn
Karl Ludwig Dern
Roscoe Harlow Gerke
Norman William Krase
Albert Otto Matthews
Elmer Bennett Vliet
IN THE COLLEGE OF ENGINEERING
Jacob Howard Euston
IN THE COLLEGE OF AGRICULTURE
IN AGRICULTURE
George Edward Kirchner Facer Earl Jerome Grimes
> Final Honors
IN THE COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES
Ernest William Guernsey
Norman William Krase
Walter Fred Straub
Frank. Wyne Valentine
Elmer Bennett Vliet
IN THE COLLEGE OF COMMERCE AND BUSINESS ADMINISTRATION
Robert Alfred Bryant
William Lee Klink.
Francelia Plumly Sargent
Frank Spain Shy
Merlyn Ruloffe Whitney
IN THE COLLEGE OF AGRICULTURE
Elmer Ellsworth Brown
George Edward Kirchner Fager
John Zimmerly Frazier
Earl Jerome Grimes
Herbert Stassen Hinricks
John Lamb, Jr.
Donald Richards Mitchell
Arthur Beckman Robertson
Frank Sailer
Gertrude Elizabeth Sawyer
Nathaniel Smith Vial
Mildred Winifred Wright
AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS MEDAL
Ernest L. Stouffer
THE FRANCIS JOHN PLYM PRIZE FOR ARCHITECTURAL
ENGINEERS
Donald Dana Grover
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THE SCARAB COMPETITION IN ARCHITECTURE
Brent Girdler Webb
THE B'NAI B'RITH PRIZE
Abraham Shapiro
THE PHI BETA KAPPA PRIZE
Catherine Needham
THE ST. PATRICK'S DAY PRIZE
Not Awarded
THE THACHER HOWLAND GUILD MEMORIAL PRIZE
Dorothy Huntington Hill
CONFERENCE MEDAL FOR EXCELLENCE IN SCHOLARSHIP
AND ATHLETICS FOR THE \EAR 1918
John Leo Klein
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The College of Medicine
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE CONFERRED JUNE 8, 1918 IN
CHICAGO
George Albert Allen
Andrew Samuel Arnquist
Rea Ernest Ashley
Edgar Theron Blair
Ladislav V. Capek
Paul Sterling Carley
Howard William Champlin, A.B.
Gerald Morris (June
Carl Cohen
Maurice Hiam Cottle
John William Craddock
Woodruff Lynden Crawford
Charles Marshall Davison
Harold Francis Diller
Lawrence Francis Draper
Robert Edward Dyer
Edwin Roy Eisler
Max Elihu Engerman
Walter Rathfon Fischer
Hanby Lewis Ford
Carson King Gabriel
Gerald Deland Gernon
Louis Goldblatt
Edward Phillip Gramer
Louis Peter Groos
Ethel Anna Gwin
Marshal Daniel Hayes
Henry Frederick. Heller
Emry G. Hyatt
George Burgess Irvine
Joseph Jelinek
John Walter Johnson
Karl John Kaiser
Ethel Leona Keckler, A.B.
Everett Raymond Lambertson
Joseph La Rocca
Ruth Leonard, A.B.
Charles Leo Merrill
George Stanley Metcalf
John Lutter
Myron Herbert Miller
Raymond Adam McDermott
Oswell Euan Morin
William James Noonan
Albert Eric Olson
David Elmer Ostler
Harry Arthur Paskind
norbert pauker
Joe Oliver Peterson
Andrew Petrass
Fred Pickoff
Franklin Leroy Rubright
Joseph Sponder
Frederick Homer Starrett
Jacob H. Stillerman
James Walter Stubbs
Tthodore Thaddeus Stone
William Benjamin Stromberg
Harry Arthur Teter
Ashley Townsend Thomas
William Earl Turner
Robert Allyn Walker, A.B.
Cyrus Lanyon White
Howard Henry Willis
Ralph A. Woods
Robert E. Wilder
Harold Alfred Wood
William Edson Wright
THE DEGREE OF DOCTOR OF MEDICINE CONFERRED JUNE 8, 1918 IN
CHICAGO
Richard Elseph Anderson, B.S.
Lyle Leland Brown
Fred Elton Carpenter, B.S.
Carter Neville Colbert
Albert Charles D'Vorak, B.S.
Benjamin Quincy Dysart, B.S.
James Edward Fetherston, B.S.
Harold Emery Hocum
A.B.
Paul Robert Huber, Ph.G.
Charles Edward Irwin, A.B.
Orion Chester Jones, B.S
Albert John Jongewaard, B.S.
Josephine Kennedy, A.B.
George Koptik, B.S.
David Lionel Liberman
Luther Wilbur Loving
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Julian Barnett Marks
Raymond John Mercey, B.S.
Thomas Niles Berton Murphy, B.S.,
A.B.
Clara M. Ochs, B.S.
Arthur Henry Orcutt, A.B., B.S.
Chester Henry Perkins, B.S.
Francis Piaseczyns'ki, B.S.
Arthur George Rieke, B.S.
George William Schelm, B.S.
Edna Kathryne Sexsmith, B.A.
Edward Frank Sladek, B.S.
Clyde Samuel Thomas, A.B., A.M.
Guy Leon Wagoner, B.S.
Louis Francis Waldmann, B.S.
The College of Dentistry
THE DEGREE OF DOCTOR OF DENTAL SURGERY CONFERRED JUNE 8, 1918,
IN CHICAGO
Oscar Achinelly
Bernard Robert Allen
James Harold Allgeier
J. Bertram Arneson
Abraham K. Bashur
Stanley Curtis Bell
Chester Peter Bellan
Austin Telyea Breyer
Orville Clinton Briggs
Clyde William Brown
Rowland Hugh Campbell
Gerald Ralph Collins
Burr Raymond Crockett
Norris Lee Cunningham
Albert Roland Dippel
Arthur Sylvester Drea
Isaac Harry Droher
Chester Davis Dursema
Edwin Oluf Erickson
Mac Carlyle Fellows
Charles Boyd Freeman
Alberto Gaviria, D.D.S.
Francis Loyola Gorman, Ph.G.
Norman Oscar Hewitt
Alfred John Ketterhagen
Oscar R. Koi*sbrek
Lucian Charles Koziczynski
Max Howard Krost
Herman D. Lasker
Willard Carlyle Masters
Clayton James Moore
Chauncey Edwin Motlong
William Dumas Olson
Jesse Seth Owen
Benjamin Giles Pyle
George Shannon Reed
William Rosenthal
Edmund Henry Savage
Myron Julius Senty
Robett Cecil Shaver
Charles Leroy Smith
Paul Alfred Snoeberger
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The School of Pharmacy
THE DEGREE OF PHARMACEUTICAL CHEMIST CONFERRED JUNE 8, 1918,
IN CHICAGO
*George Matthew Campbell
Josephine Marion Dyniewicz
Hattie Adela Dyniewicz
*Hans Wagner Vahlteich
THE DEGREE OF GRADUATE IN PHARMACY CONFERRED JUNE 8, 1918, IN
CHICAGO
Neff Kuyper Barkers
Edgar Baldwin
Christopher Barone
Frederic Alvin Bengston
Paul Bronner
Harold Ivan Early
Julius Sylvester Fahrner
Anton Harry Florian
Wallace Joseph Formhals
Karl William Frase
*Richard Emmanuel Grenberg
Arthur Gustav Grosse
Ervin John Haeberle
*Leslie Allen House
Alexander Carl Mayerson
Pauline McClure
Hubert Fred Owens
Frank Daniel Person
Victor Humberto Perez
William Francis Ralph
Harold Allen Shindler
William Charles Spanier
Russell Myers Stewart
Raymond Lee Thompson
Joseph A. Unger
Earl Harold Unseth
George Washington Wood
*Arnin Robert Wyle
Ednah Blanche Anderson (Class of
1917)
Anton Carl Friedley (Class of 1917) (
William DuBroff (Class of 1916)
Cecil McCanse (Class of 1916)
Reuben August Rylander (Class of
1916)
Jeanette H. Sikucka (Class of 1916)
John George Vlazny (Class of 1916)
Louis Wischnia (Class of 1915)
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The Order of Exercises
The Commencement Procession
Prelude
Grand Chorus in A ______ Salome
DIRECTOR ERB
Scripture and Prayer
THE REVEREND WALTER AITKEN, D.D.
Pastor of the First M. E. Church, Urbana
The Commencement Address
THE HON. FRANK ARTHUR VANDERLIP, LL.D.
President of the National City Bank, New York
The Conferring of Degrees
THE PRESIDENT OF THE UNIVERSITY
Andante from Symphony No. 6 Tschaikowski
The Benediction
THE REVEREND WALTER AITKEN, D.D.
Postlude
Coronation March from uLe Prophete" - Meyerbeer
The Recession
DEGREES
The College of Liberal Arts and Sciences
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts
IN GENERAL COURSE
(With Thesis)
Ethel Frances Crate
Donald Malcome Greer
Anna Edith Marks
Virginia Merrills
Josephine Newell
Walter Richard Ryan
Lois Ferne Seyster
Marie Wessels
(Without Thesis)
Ophelia Ahlers
Grace Elizabeth Alexander
Margaret Sutton Baum
Elsie Beatty
Cecile Mary Bell
May Frances Brady
Edythe Lorene Bredeweo
Ruth Edith Breyfogle
Martha Matilda Brockmeier
Grace Voris Brown
Victor Israel Brown
Harriett Yerk.es Burnap
Goldia Grayce Butzer
Bessie Bradshaw Byers
Alice Mae Carlson
Helen Marie Carlson
Marie Elizabeth Cavanaugh
Helen Elizabeth Craig
Marie Louise Cronin
Irene Mary Cunningham
Elisa Curtis
Helen Daly
Lyman Kent Davis
Astrid Moth Dodge
Martha Matilda Dorsett
Irene May Doyle
Mollie Moore Drobisch
Addie Majella DuBois
Martha Harriet DuBois
Dorothy Dunn
Olive E Ellis
Mabel Eminger
Vallie Edna Fallon
Martha Mary Finnigan
Antonia Fischbacha
Marion Lucille Fitzer
Margaret Marion Fitzpatrick.
Nelle B Flatt
Frances Cleveland Fowler
Mildred Frommann
Mildred Furst
Norine Furst
Horace Bryan Garman
Pauline Gauss d
Mary Berneice Geioer|
Frank. Herman Geiler
Evangeline Jeanette Gillespie
Gladys Marie Goodpasture
Arthur Hubert Gottschalk
Josephine Dorothy Greene
John Milton Gregory
Maude Marjorie Griffith
Edith Leora Harkins
Asa Hope Hixon
Ruth Carolyn Holman
Ethel Marian Hottinger
Josephine Howe
Adella Aileen Hunter
Anna Elizabeth Jackson
Marion Elizabeth Johns
Harold Boomer Johnston
Pauline Johnston
Hilsie Elsie Jurgens
David James Kadyk
Marguerite Kennedy
William King
Hilda Kohl
Irma Theresa Krametbauer
Paul Gates Kreider
Jessie Miriam Leedle
Tom Leeming
Veda Fern Leonard
Beatrice Esther Levy
Emmanuel Harold Lieberman
Kate Hope Livingston
Shou Cheng Lu
Arlene Lumley
Lilian Helen Lyons
Joseph Nelson McDonald
Fannie Marie McMurray
Arthur William Kuhs Marx
Esther Nelson Math
Harold Irving Meyer
Marguerite Meyers/
Errol Middleton [/
Anna May Miller
Virginia Agnes Miller
Rachel Margaret Morris
Lenore Claire Murray
Ella Burns Myers
Agnes Louise Nelson
Ethel Birdella Nilson
Elsie Mae Noel
Ethel Overstreet
Mabel Elizabeth Peterson
Edna Lila Zellhoefer
Anna Polkowski
Frank Edwards Poulsen
Beulah|Wise Prante
Hazel Novella Ringeison
Lois Madeline Roberts,
Myra Jane Robinsonv/
Elsie Gwendolyne Rohrbough
Elizabeth Jane Rutherford
Helen Charlotte Satterfield
""—-".Nora Wilhelmine Schneider'
Esther-Selb Scott
Lois Marie Scott
Susan Kurzenknabe Shaffer
Wilhelmine Shaffer
Benjamin Edward Shapiro
Elizabeth Belle Smith
Zdenka Spatny
Philippa Bena Speck
Beulah Louise Stewart
Laura Louise Stoll
William Samuel Stone
Walter Henry Storer
Mabel Fern Storm
Max Alva Taylor
. Mamie Anette Torgerson
Angie Ruth Twitchell
Pearl Kathryn Uthoff
Margaret Walker
^^- Elizabeth Catherine Wanderei^
Constance Watson
Beulah Naomi Williams
Frances Louise Withrow
Helen Louise Wood
Grace Blackledge Woods
Nellie Young
IN HOME ECONOMICS
Cecil Violet Allen
Irma Margaret Barnes
Helen Marie Brauns
Geraldine Salisbury Bullock
Grace Sarah Burwash
Ruth Margaret Burwash
Sarah Ruth Calderwood
Jamie Margaret Chester
Marguerite Arabella Cline
Edith Frances Condon
Miriam Austin Curtis
Edith Isabel Davis
Myra Lois DeHart
Martha Catherine Devere
Marion Clara Doyle
Gladys Everhart
Helen Louise Gage
Ida Beatrice Goodman
Fern Shapland Gunkel
Bonnie Jean Hardesty
Gertrude Humphreys
Gladys Irene Joslyn
Alice Harper Kline
Mary Annetta Kurt
Fannie Lee
Marian McConnel
(Without Thesis)
Elda Marie McKnight
Elizabeth Julia Magers
Edna Frances Mann
Lethe Eleanora Morrison
Miriam Ellen Null
Martha Ann Park
Mary Heiskell Putnam
Emma Marion Putney
Hazel Viola Reed
Stella Georgia Reess
Golda May Rhodes
Opal Terrissa Rhodes
Abby Conway Schaefer
Gladys Russell Scott
Mary Louise Shaw
Caroline Elizabeth Sherman
Deena Agnes Sloan
Edna Frances Sullivan
Kathleen Taylor
Helen Gertrude Vial
Cornelia Sara Warmolts
Dorothy Warren
Beulah Mae Whitman
Florence Lucille Whittum
Alta Miriam Youngblood
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Candidates for the Degree of Bachelor of Science
Helen Nellora Miner
Elmer Wade Adams
Jane Marie Leichsenring
IN LIBERAL ARTS
(With Thesis)
(Without Thesis)
IN HOME ECONOMICS
UNIVERSITY OF lljJNOl
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IN CHEMISTRY
With Thesis)
John Thaddeus Batson
Lothar Homer Brede
Clarence Ehnie Broeker
Bertram Feuer
William Jewett Fulton, Jr.
Paul Meade Ginnings
Robert James Goodrich
Vernon Leslie Harnack
Carl Wesley Nesbitt
Adolph Friederich Thal
IN CHEMICAL ENGINEERING
Frank Roundy Clark
Gerald Judy Cox
Robert Worthington Dawley
Joseph Lowe Hall
Herbert Martin Edward Heinicke
Edward Tillson Howell
Joseph Hume McCormack
Morris Schrero
-Joseph Simons'—
Ernest William Thiele V-
-
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The College of Commerce and Business
Administration
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts
John Manchester Cook
Walden Wood Hancock
Lawrence Tenney Jenner
Gerald Lewis Palmer
George Edward Salladin, Jr.
Harold Courtney Wilber
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
Martin Albert Behrens
William Henry Cobb
Joseph Clarence Cormack
Willis Harry Doerscher
Mary Margaret Donovan
Victor Paul Dory
John Urban Duncan
Roy Alfred Erdman
Joseph Richard Frey
Philip Lawrence Gilmore
Earl Joseph Hanaford
Katie Lydia Edna Humrichouse
Milton Tilmon Hunt, Jr.
Lloyd Hiram Hunter
Lawrence Tenney Jenner
Victor Louis Krannert
William Henry Lewis
Ping Liang
Joseph Gilman Miller
Nelson Reno Thomas
Lena Cecelia Rhue
Towe Tong
Wayne Thompson Wharton
The College of Engineering
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
IN ARCHITECTURE
George Braun, Jr.
Richard John Carlson
Wilbur Maxwell Carter
Harold Ruskin Dyer
Anker Fred Hansen
Frederick. Caspar Kalthoff
Alfonso Ochoa-Vizcaino
IN ARCHITECTURAL ENGINEERING
Albert Benjamin Comm Fred Robert Hanschmann
Jacob Sam Leibson
IN CERAMIC ENGINEERING
IN CIVIL ENGINEERING
Ezra Edward Bauer
Abraham Albert Brensky
Russell Stewart Cooke
Ralph White Cornelisen
Earle Reed Dawley
Carl John Dillinger
George Samuel Fleishman
Emery Cloyd Furrer
Solomon Jack Kupperman
Samuel Lilienthal
Walker Wilson Means
Benjamin Eugene Mittelman
Charles August Nagel
Louis Stahl Pappmeier
William Loring Phillips
Charles Howard Pierson
Chauncey Brockway Schmeltzer
Charles Clifford Wood
IN ELECTRICAL ENGINEERING
Arthur William Bartling
Harry William Baumer
Emery Franklin Berry
Aurelio Borelli
Fred Tryon Bowditch
Arthur David Caskey
Carl Philip Dowell
Edmund Franciscus Engelland
Walter Jacob Geiger
William Wallace Grainger
Brainard Garretson Hatch
Glen Thomas Jamison
Walter Harris Johnson
Lawrence Raymond Keiffer
Emmanuel Harold Lieberman
Kenneth William Miller
Eugene Washburn Schilling
Henry Valentine Schlacks
Percival Christ Van Nest
IN MECHANICAL ENGINEERING
Lorenson Bandy
Harry Henderson Chapman
Casimir Stanley Cierpik
George Theodore Felbeck
William Gilbert Hanawalt
Harold Borden Hemb
Ulysses Simpson Lattner
Randall Tolman Murrill
George Nesheff
Russell Edward Newcomb
George Struble Oberne
Crandall Zachariah Rosecrans
Arthur Kingston Sanderson
Chester Jerome Scanlan,
Ruben Stockenberg
Arthur Meritt Vanderpool
IN MUNICIPAL AND SANITARY ENGINEERING
Caspar Ferdinand Henning Delmont Joseph Schneider
Surendra Chandra Nag Felix Lewis Streed
IN RAILWAY CIVIL ENGINEERING
Leopoldo Cunha, Jr. Shun Koo
Alvaro Junqueira, Jr.
IN RAILWAY ELECTRICAL ENGINEERING
Roy St Lawrence Bigelow
IN RAILWAY MECHANICAL ENGINEERING
Owen Ellyson Gish
The College of Agriculture
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
IN AGRICULTURE
Daniel Arthur Albrecht, A. B.
Emil Cline Bennett
John Milton Birks
Thomas Hugh Brock
Robert Cessna
Shao Shun Chen
Asa Bristol Conklin
Ward Owen Davis
Harold Hoover Holtzman
Roy William Landstrom
Bruce Gurler Lundberg
Henry Gurler Lundberg
Frederick William Patton
Harriet Muriel Phillips
Raymond Leslie Reese
Charles Clifton Russell
Harold Julian Schloss
Ralph Lindon Smith
James Talbott
Robin James Tarbox
Roy H Taylor
Royle Price Thomas
William Lewis Voris Thompson
Wesley Gephart Wagner
Fred Walter
Nicholas George Weise
Edwin Ansil Whalin
IN FLORICULTURE
Richard Henry Mueller
Walter Gustave Poehlmann
Margery Leeds Taylor
Wayne Isaac Turner
William Joseph Werstler
IN LANDSCAPE GARDENING
Margaret Clark
Walter Leonard Dehner
Jean Ripley Johnson (Mrs.)
Jeanette Schoen
Naomi Shrader
IN HOME ECONOMICS
Nila Winifred Edmundson
Ruth Elizabeth Ewan
Mary Louise Fischer
Dorothy Harriet Hunt
Marion Katherine Kenny
Eleanor Elizabeth Muth
Betty Marie Pulsipher
Ebba Beatrice Sigfridson
Madelene Rebina Sloan
Hazel Margaret Stephens
Deedie Tiffany
Jessie May Toland, A. B.
The College of Law
Candidate for the Degree of Doctor of Law
Charles Cary Curtis
The Library School
Candidates for the Degree of Bachelor of Library Science
Dorothy Elizabeth Cook, A. B., Denver University, 1914.
Josephine Amanda Cushman, Ph. B., Municipal University "of Akron, 1917.
Bess Johnston, A. B., Baker University, 1914
Bess Lowry, A. B., 1917
Eleanor Frances Warner, M. A., Ohio Wesleyan University, 1913.
Imogene Wintermute, A. B., Ohio Wesleyan University, 1911.
The School of Music
Candidates for the Degree of Bachelor of Music
(With Thesis)
Hazel Irene Armstrong Florence Eleanor Downend
Della Grace Cordell Flora Thomson Greene, Mrs.
Ruth Daniel Eunice Pearle Leonard
Candidates as of Earlier Classes
FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LETTERS
Frank Howe Cornell—as of the Class of 1894.
Benjamin Franklin Peadro—as of the Class of 1881.
FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
William Ernest Steinwedell—as of the Class of 1893.
FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
Samuel Cecil Stanton, B. S., 1880, M. D., Northwestern University 1892—as of the Class
of 1880
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The Graduate School
Candidates for the Degree of Master of Arts
IN CHEMISTRY
William Lionel McClure, A. B., Drury College, 1916.
IN CLASSICS
James Curtiss Austin, A. B., Syracuse University, 1916.
Margaret Alice Finley, A. B., 1918
IN EDUCATION
Velda Christena Bamesberger, A. B., 1918
Hazel May Harwood, A. B., Vassar College, 1908
Sue Hutchison, A. B., University of Missouri, 1911
Perley Melvin Watson, A. B., 1914
IN ENGLISH
Marion Jewett Austin, A. B., Illinois Wesleyan University, 1918
Lillian Bean, A. B., 1917
Flora Emily Hottes, A. B., 1918
Catherine Needham, A. B., 1918
Lorel Atta Pruitt, A. B., Franklin College, 1918
IN GERMAN
Adolph Martin Benson, A. B., Augustana College, 1916
Veda Mae Vose, A. B., Eureka College, 1917
IN HISTORY
Nellie Catherine Armstrong, A. B., Knox College, 1918
IN MATHEMATICS
Lois Virginia Daniels, A. B., Illinois College, 1918
William Edmund Edington, A. B., Indiana State Normal School, 1909
Marcena Estle Russell, A. B., Rockford College, 1918
IN PHYSICS
Margaret Kate Dawson, A. B., Cornell College, 1917
Beryl Franklin Love, A. B., 1918
IN ROMANCE LANGUAGES
Lois Merrill Austin, A. B., Illinois Wesleyan University, 1918
Margaret Mary Cloyd, A. B., James Millikin University, 1918
Beatrice Earle Dean, A. B., 1914
Mary Emmeline McClellan, Monmouth College, 1918
Elva Lucile Parkinson, A. B., Eureka College, 1918
IN ZOOLOGY
Ezra Clarence Harrah, A. B., Southwestern College, 1913
Arshag Killijian Seuerian, A. B., Ripon College, 1918
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Candidates for the Degree of Master of Science
IN AGRONOMY
Arthur Maxwell Brunson, B. S., 1913
IN ANIMAL HUSBANDRY
Harold Clayton M. Case, B. S., 1912
Jung Ting Chen, B. S., 1918
Ray Iris Shawl
;
B. S., 1916
Roy Harold Wilcox, B. S., University of Minnesota, 1915
IN CHEMISTRY
Gerald Clifford Baker, A. B., 1917
Ethelred Erasmus Adolphus Campbell, A. B., 1918
George Hopkins Coleman, B. S., Greenville College, 1915
Edward Arthur Jeude, B. S., 1918
IN ENGINEERING
(In Electrical Engineering)
Ray Stuart Quick, B. S., University of California, 1916
(In Mechanical Engineering)
Frank Gustave Wahlen, B. S., Tufts College, 1917
(In Theoretical and Applied Mechanics)
William James Putnam, B. S., 1910
IN ENTOMOLOGY
Jay Howard Gage, A. B., 1916
IN HOME ECONOMICS
Margaret Josephine Pires, B. S., Illinois Woman's College, 1918
Ethel Claflin Yuncker, B. S., Michigan Agricultural College, 1915
Candidates for Professional Degrees in Engineering
THE DEGREE OF CIVIL ENGINEER
Harry Anthony Wiersema, B. S., 1913
THE DEGREE OF ELECTRICAL ENGINEER
Louis James Butzow, B. S., 1906
John Thomas Donahoe, B. S., 1914
Donald Alison Henry, B. S., 1909
12
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THE DEGREE OF MECHANICAL ENGINEER
Arthur Leslie Myers, B. S., 1913
Candidates for the Degree of Doctor of Philosophy
IN AGRONOMY
*^
William Albert Albrecht, A. B., 1911; B S., 1914; M. S., 1915 Symbiotic Nitrogen
Fixation as Influenced by the Nitrogen in the Soil.
Ernest E DeTuRK, B. S., Purdue University, 1913; M. S., Pennsylvania State College,
1916. Potassium-bearing Minerals as a Source of Potassium for Plant Growth.
Ernest Rudolf Schulz, B. S., 1916; M. S., 1917. Chemical and Physical Composition of
Corn Kernel as Affected by Crossing.
IN BOTANY
Arthur Samuel Colby, B S., New Hampshire College, 1911; M. S., 1915. Sooty Blotch
of Pomaceous Fruits.
Warren Albert Ruth, A. B., A. M., Wabash College, 1906, 1909. The Chlorophyll Con-
tent of the Primary Leaves of the Common Bean, Phaseolus Vulgaris, L.
IN CHEMISTRY
Charles William Colver, B. S., M. S., University of Idaho, 1909,1911. Synthesis of
Anthracene.
Lloyd Brelsford Howell, A. B., Wabash College, 1909, M. S., 1918. Positive Halogen
in Organic Compounds. Iodine in Diiodoacetylene and Iodo-chloroethylene.
Ralph Emerson Rindfusz, A. B., A. M., Oberlin College, 1911, 1916. Cyclic Ethers from
Ortho Allyl Phenols.
Otto Mitchell Smith, B. S., Drury College, 1907, M. S., 1918. Silicic Acid: Its Influence.
and Removal in Water Purification.
Allen Edwin Stearn, A. B., A. M., Stanford University, 1915, 1916, M. S., 1917. A Study
of the Heats of Dilution of Certain Aqueous Salt Solutions.
Lansing Sadler Wells, A. B., University of Montana, 1915, A. M., 1917. Heterogeneous
Equilibria between Aqueous and Metallic Solutions. The Interaction of Mixed Salt
Solutions and Liquid Amalgams: A Study of the Ionization Relations of Sodium and
Potassium Chlorides, Bromides and Iodides in Mixtures.
Herbert August Winkelmann, B. S., A. B., North Western College, 1914, M. S
,
1915.
The Determination of Organic Compounds in Low Concentrations.
IN HISTORY
Walter Wilson Jennings, A. B., A. M., 1915, 1916. The Origin and Early History of the
Disciples of Christ, with special reference to the Period between 1809 and 1835.
IN MATHEMATICS
Jessie Marie Jacobs, A. B., McPherson College, 1914, A. M., Kansas University 1916 .
The Trilinear Binary Form as a Cubic Surface.
IN POLITICAL SCIENCE
Andrew Franklin Hunsaker, A. B., A. M., 1909. The Effect of War upon TreatiesJ
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IN ZOOLOGY
Joseph Krafka, Jr., A. B., A. M., Lake Forest College, 1914, 1915. The Effect of Tem-
perature upon Facet Number in the Bar-Eyed Mutant of Drosophila.
George Marsh Higgins, B. S., Knox College, 1914, A. M., 1916. The Nasal Organs of
Amphibia.
Honors
IN THE COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES
The Degree of A. B. with Honors
Ethel Frances Crate, in English
Anna Edith Marks, in History
Josephine Newell, in Sociology
Walter Richard Ryan, in History
Lois Ferne Seyster, in English
Special Honors
IN CHEMISTRY
Clarence Ehnie Broeker Vernon Leslie Harnack
Paul Meade Ginnings Adolph Friederich Thal
IN CHEMICAL ENGINEERING
Gerald Judy Cox Edward Tillson Howell
Robert Worthington Dawley Ernest William Thiele
Joseph Lowe Hall
Final Honors
IN CHEMISTRY
IN CHEMICAL ENGINEERING
Carl Wesley Nesbitt
Gerald Judy Cox Joseph Simons
Joseph Lowe Hall Ernest William Thiele
IN THE COLLEGE OF COMMERCE AND BUSINESS ADMINISTRATION
Katie Lydia Edna Humrichouse Victor Louis Krannert
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IN THE COLLEGE OF ENGINEERING
Fred Tyron Bowditch Kenneth William Miller
Arthur David Caskey Benjamin Eugene Mittelman
Ralph White Cornelisen Charles August Nagel
Carl Philip Dowell Crandall Zachariah Rosecrans
George Theodore Felbeck Chauncey Brockway Schmeltzer
Walter Jacob Geiger Ruben Stockenberg
LN THE COLLEGE OF AGRICULTURE
Emil Cline Bennett Madelene Rebina Sloan
Thomas Hugh Brock William Joseph Werstler
Jean Ripley Johnson, Mrs.
IN THE LIBRARY SCHOOL
Josephine Amanda Cushman
IN THE SCHOOL OF MUSIC
Ruth Daniel
AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS MEDAL
Richard John Carlson
THE FRANCIS JOHN PLYM PRIZE FOR ARCHITECTURAL
ENGINEERS
Not Awarded
THE SCARAB COMPETITION IN ARCHITECTURE
Harold Philbrick Buck
THE B'NAI B'RITH PRIZE
Not Awarded
THE PHI BETA KAPPA PRIZE
Walter Richard Ryan
THE ST. PATRICK'S DAY PRIZE
Lura Jewell
THE THACHER HOWLAND GUILD MEMORIAL PRIZE
Lois Ferne Seyster
Honorable Mention
Hazel Farkasch
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CONFERENCE MEDAL FOR EXCELLENCE IN SCHOLARSHIP
AND ATHLETICS FOR THE YEAR 1919
George C Buchheit
COMMISSIONS AS BREVET CAPTAINS IN THE NATIONAL GUARD OF ILLI-
NOIS AND AS SECOND LIEUTENANTS, INFANTRY OFFICERS' RESERVE CORPS,
U. S. A.
Harold H. Holtzman
V. P. Dory
E. C Bennett
Adolph Thai.
R. J. Tarbox
Louis S. Pappmeier
THE HAZELTON GOLD MEDAL AWARDED TO
Jay Merle Rider
DEGREES CONFERRED SINCE THE LAST COMMENCEMENT
CONFERRED OCTOBER 16, 1918
In the College of Liberal Arts and Sciences
The Degree of Bachelor of Arts
IN THE GENERAL COURSE
Ruth Helen Andrews
Robert Horatio Antoszewski
Hazel Attebery
Edith May Bell
Paul Rex Brees
Beulah Beatrice Bentley
Joseph Bruce Buckler
Ye Young Chan
James Bennett Childs
Harlan Russell Criley
Altha Elizabeth Curry
Helen Laura Doocey
Emily Mott Downing
Grace Haggerty Flood
Autha Maybelle Fluke
Ethel Florence Gliffe
Helen Ida James
Charles Krupar
George Landon
Harold Alpha/Neff
Laura Odell
Berenice Marie Paul
Erna Seiler
Clara Marie Stiegemeyer
Elmer Nels Turnquist
Amy Azalea Weir
Edgar Gabriel Yaeger
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IN HOME ECONOMICS
Annis Lilian Arends
Henrietta Medlar
Gertrude Elizabeth Sheerer
Irene Williams
Frank Sherman Kimball
Bruce Keith Brown
The Degree of Bachelor of Science
IN CHEMISTRY
IN CHEMICAL ENGINEERING
\J
William Phillip Udinski
Norman William Wroby
THE COLLEGE OF COMMERCE AND BUSINESS ADMINISTRATION
The Degree of Bachelor of Arts
IN THE GENERAL BUSINESS CURRICULUM
Arthur Lewis Francis
Shimaji Nakanishi
THE COLLEGE OF ENGINEERING
The Degree of Bachelor of Science
IN ELECTRICAL ENGINEERING
THE COLLEGE OF AGRICULTURE
The Degree of Bachelor of Science
IN AGRICULTURE
Roger Faxon Howe
Thomas Henry Jackson
Hester Ada Allen
William Frank Purnell
IN HOME ECONOMICS
THE GRADUATE SCHOOL
The Degree of Master of Arts
IN EDUCATION
Allen H Lancaster
Theodore Bergen Manny
Matilda May Baechler
John Corwin Reeder, A. B., 1917 Clara Mabel Smith, A. B., 1917
Lewis Ward Williams, Ph. B., Hiram College, 1909
Emma Bertha Butzow, A. B., 1914
IN GERMAN
17
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The Degree of Master of Science
IN AGRONOMY
Frederick Charles Bauer, B. S., 1909
IN CHEMISTRY
Otis Avery Barnes, B. S., 1916 Linton Millard Smith, B. S., Shurtleff College, 1916
THE COLLEGE OF MEDICINE
The Degree of Bachelor of Science
IN MEDICINE
Maxmilian Charles Ehrlich
THE COLLEGE OF DENTISTRY
The Degree of Doctor of Dental Surgery
Frederick William Carroll Lilian A Kadlec
Isadore Goldberg Fidel Cadinanos Ochoa, Ph. B.
CONFERRED JANUARY 8. 1919
THE COLLEGE OF ENGINEERING
The Degree of Bachelor of Science
IN CIVIL ENGINEERING
John Allen Scoville
THE GRADUATE SCHOOL
The Degree of Master of Arts
IN EDUCATION
Roy Williams Feik
THE COLLEGE OF MEDICINE
The Degree of Bachelor of Science
Samuel Naroditsky Armond J Ruppenthal
Herald Bernard Norviel Frank Max Wittelle
The Degree of Doctor of Medicine
Frank Merle Dryden
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CONFERRED FEBRUARY 1, 1919
THE COLLEGE OF MEDICINE
The Degree of Doctor of Medicine
Clifford Oakley Armstrong, B. S.
Davin Solomon Beilin, B. S.
Howard Storm Browne, B. A., Ph.C, M. S.
Walter Joseph Connell, B. S.
Winfred P Dana, B. S.
Maurice Dorewitz
Robert E Dyer, B. S.
Edwin Roy Eisler, B. S.
Max Eleazer Fisch, B. S.
Nathan Henry Fox, B. S.
John Howden Fraser, B. S., M S.
Wayne Bernard Granger, A. B., B. S.
Louis Peter Groos, B. S.
Arnold Phillip Gruenhagen
Harlow James Hanson, B. S.
Paul Milton Hardinger, B. S.
Arthur J Henderson, A. B., B. S.
John William Hilbert, B. S.
Harold Aaron Kazmann
Sylvester Carl Kehl
Everett Clyde Kelly, B. S.
Herman Benzion Kipnis, B. S.
Samuel Azor Levinson, B. S.
William Alexander Malcolm, B. S.
Morris Marcus, B. S.
Robert Rowlaine Mustell, B. S.
Charles Robert McCrory
Raymond Adam McDermott, B. S
Hugh Stanley McGuinness, B. S.
Joe Oliver Peterson, B. S.
DUANE WlLLARD PrOPST, A. B., B. S.
William Turner Rogers, B. S.
Harry Louis Rosenburg, B. S.
Hubbard Prather Saunders, B. A.
Joseph Andrew Schachter, B. S.
Elmer Jacob Schmidt, B. S.
Paul L Schroeder, B. S.
Clarence Leonard Whitmire, B. S.
CONFERRED MARCH 15, 1919
THE COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES
The Degree of Bachelor of Arts
IN THE GENERAL COURSE
Wilbur Ira Gooch
Mary Abigail Henderson
Lewis Washington Ragland
Mildred Meyers Sweeney
Gretchen Franken Aney
IN HOME ECONOMICS
Marion Erenay Price
The Degree of Bachelor of Science
IN THE GENERAL COURSE
Frederick. Weston Shumway
William Henry Schneider
IN CHEMISTRY
IN THE COLLEGE OF COMMERCE AND BUSINESS ADMINISTRATION
The Degree of Bachelor of Arts
IN GENERAL BUSINESS
Theodore Adam Haish
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John Henry Craig
The Degree of Bachelor of Science
In General Business
Robert Keith Hoskins
THE COLLEGE OF ENGINEERING
The Degree of Bachelor of Science
IN RAILWAY CIVIL ENGINEERING
THE COLLEGE OF AGRICULTURE
The Degree of Bachelor of Science
IN AGRICULTURE
Glenwood Charles Tanton
IN HOME ECONOMICS
Lillian Elizabeth Egan Anne Elizabeth Smith
THE LIBRARY SCHOOL
The Degree of Bachelor of Library Science
Marie Adaline Hedrick.
THE GRADUATE SCHOOL
The Degree of Master of Science
IN CIVIL ENGINEERING
Arthur Gustave Gehrig
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The College of Medicine
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE CONFERRED JUNE 14, 1919, IN
CHICAGO
Lewis Albert Alensen
Philip L. Aries
David Mitchell Blum
Arthur Reuben Bogue
Julius Brams
Paul Jones Bronson
Ernest Julius Brosius, D. D. S.
William Harcourt Brovs ne
Richard Clare Burkett
Frank Leland Chenoweth
John Spurgeon Coleman
Neal Dow Crawford
Ernest Napoleon D'Alcorn
Howard Olney Dennis
Edward Vincent Donovan
Franklin Ransom Fitch
Ray Henry Freark
John Fisher Gainer
Harry Gordon
Ray Ellsworth Greenwood
Walter J R Heinekamp
Ralph Wesley Hoffman
Harrison Bonwell Jewell
Ralph August Kordenat
Adolph Kraft
George Buchanan Kryder
Ethel Esther Little
Harold Barker Loughery
Harold Jackson McCoy
Don Clayton Merrill
Joseph Edgar Mitchell
Rudolph J Mroz
Carl Leonard Mulfinger
Arnold Carl Nickels
James William Parker, Jr.
Peter Eberhart Peterson
Roger Edmond Pinkerton, A. B.
Samuel Glenn Plice
Casimir Pryzypyszny
Thomas Thayer Rackliffe
Oscar Raginsky
Frederick August Rettig
Frank Richmond
Maurice Joseph Rosenberg
Julius Rozinsky
Irwin Rubin
Paul White Rush
Clarence Charles Saelhof
Irving Joseph Shapiro
Raymond Shryock Shurtleff
Mary Gertrude Slaughter
Irvin Gabriel Spiesman
Fred Rush Thompson
Alfred Stanley Traisman
Theodore Ross Van Pelt
Lambertus Warmolts
Homer Samuel Warren, Jr.
Peter Joseph Werner
Clarence Leon Wilson
THE DEGREE OF DOCTOR OF MEDICINE CONFERRED JUNE 14, 1919,
IN CHICAGO
Ida Eby, B. A.
Neslen Kelliher Forster, M. A.
OSWELL MORIN, B. S.
Gertrude Evelyn Moulton, A. B , B. S.
Regino J Navarro
Grant Wood Sill, A. B.
Edward Perry Vaughan
Metodi Velitchkoff, B. S.
Earl Willbre Williamson, B. S.
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The College of Dentistry
THE DEGREE OF DOCTOR OF DENTAL SURGERY CONFERRED JUNE 14, 1919,
IN CHICAGO
Odell Thomas Arneson
William Arthur Backer
Marion Ellsworth Bellows
Arthur Ernest Blatt
Max Wolf Bloom
Bernard Tobias Bluestein
Jacob Alex Brodsky
Stanley Owen Brooks
Earl Frederick Bush
George Alexander Campbell
Laura Keesee Chambers
Owen Robert Chase
Francis Leo Condren
Harry Wellington Cook
Septimio Richard Di Cosola
Frederick Christian Dippel
Thomas Leroy Doyle
Maurice Forwalter
Chester Julius Geduldig
Elsie Maude Gorman
Albert Edward Halbmaier
Paul George Halmhuber
Slavie Oliver Hamachek
Louis Handler
Panagiotis Andrew Harris
Leon F A Hein
Martin Selmar Henderson, Ph. G.
Richard John Huseby
Joseph John Kane
Abe J Kastel
John Louie Lace
Clarence Adelbert Landgren
Samuel Mordecai Lapp
Albert Lehman
Maurice Aaron Lippitz
Clifford Carlton Loomis
Donald Nye McGugin
Lee Malcolm McKeague
Felix McDowell Vianney Maillard
Raoul Joseph Marchand
Krikar Margosian, A. B.
Genslin Bosworth Raymond Marsily
William George Metcalf
William Vance Middleton
Jose Francisco Nava
Mary Newell
John Francis O'Connor
Robert Krider Ort
Joseph Edward Plevo
Leon Reginold Ploche
Russell Troupe Pretlow
Marjorie Mary Reiland
Clarence J Robbins
Harry Louis Ruben
Jaroslav Rund
Kenneth Peter Shalek
Barney Horrell Simon
Eugene Avon Spafford
Leslie Osborn Spillane
Robert Cammie Stiernberg
Emil Miroslav Vita
Erskine William Webb
Hubert Weidner
Hartold Trevor West
The School of Pharmacy
THE DEGREE OF PHARMACEUTICAL CHEMIST CONFERRED JUNE 14, 1919,
IN CHICAGO
Benjamin W Alsteadt, Ph. G.
Lewis Paul Brockhoff
Karl William Frase, Ph. G.
Arno William Fritschel
THE DEGREE OF GRADUATE IN PHARMACY CONFERRED JUNE 8, 1919, IN
CHICAGO
Harold Glen Baird
Howard Wells Bangert
J Bernard Humma
Paul Ellsworth Johnson
Andrew Wayne Kunkel
Julius C Laegeler
Ben Mastrofsky
Albert Louis Park
Maurice Bradford Skelton
Alan Wallace Jacks (Class of 1916)
Leonard Ralph Green (Class of 1917)
Waldemar Arthur Koelbel (Classofl918)
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CERTIFICATES* AWARDED JUNE 14, 1919, IN CHICAGO
Thomas Eugene Almond
Robert Lvle Bane
Libbey Dedic
James Harrison Diggs
Victor Alfred Elliott
Ralph Eldridge Fraser
Ira Goldman
Harold Vernon Jones
Nathan Sam Kartman
George VV Moyen
Charles Rodger Wilson
These certificates show the successful completion of the Ph. G. course on the part of students
who are lacking either the minimum age or the practical experience required for the de-
gree; the degree will be conferred when the requirements of age and experience have been
met.
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The Order of Exercises
The Commencement Processsion
Prelude
Andante sostenuto - .... Luigini
UNIVERSITY CONCERT BAND
A. A. Harding, Conductor
Scripture and Prayer
THE REVEREND ROBERT C. HELFENSTEIN
Pastor of the Christian Church, Urbana
The Commencement Address
ROBERT E. VINSON, D.D.
President of the University of Texas
Valse Triste - Sibelius
Berceuse de Jocelyn - Godard
The Conferring of Degrees
THE PRESIDENT OF THE UNIVERSITY
Pilgrims' Chorus from "I Lombardi"
The Benediction
THE REVEREND ROBERT C HELFENSTEIN
Verdi
The Recession
DEGREES
The College of Liberal Arts and Sciences
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts
IN GENERAL COURSE
Emily Elizabeth Bayley
Rachel Augusta Bbeathwit
Helen Broshar
Winifred Jean Carlson
Charles Brewer Davis
Victoria Frederick
Feryl Frances Hickman
(With Thesis)
Mildred Carolyn Kuch
Marcelle Vere Laval
Mary Edna McCaull
Marguerita Needham
Doris Naomi Seward
Hans Christian Thory
Thomas Tsze Chung Woo
Alta Maurine Ames
Harriett Maybelle Anderson
G Victor Armstrong
Paul Leo Armstrong
Wilbur Price Armstrong
Helen Taylor Baldwin
Frederick Dunham Ball
Anna Dewey Bancroft
-Conrad Morton Bardwell
Anna Eliza Barker
Harriet Batterton
Joseph Hillman Bedale
Lucile Emily Beedy
Lois Pope Benson
Curtis Benton
Eda Marie Borgelt
Nellie Genevteve Botjoheb
Lorene Brown
Mabjorle Jane Browne
Helen Louise Buchen
'Miriam Gertrude Buck
Florence Genevieve Bushnell
Opal Cannon
Ella Beatrice Carroll
Helen Dorothy Cobb
Florence Alwilda Cochran
Russell William Cochban
Elnor Dell Collings
(Without Thesis)
Harold Fleming Cope
Katherine Mary Corcoran
Alice Irene Couchman
Olive Cover
Katherine Wheeler Cullen
Hazel Curtis
Arthur Aloysius Dailey
Frank Josef Dick
Lawrence Evans Dickson
Marie Alena Dietz
Mary Louise Dixon
Dorothy Ann Donohoe
Helen Elizabeth Dooley
Eleanor H Dorsett
Bertha Marie Dorullis
John Matheny Dowd
Robert Alexander Drysdale
Mildred Dumke Du Frain
Mary Josephine Eddy
Adrian J. Eichberg
Edward Eichenberger
Esther Lillian Esslinger
Otho Samuel Fasig
Esther Carolyn Fedderson
Vivian Mary Fish
Lois Rumsey Fishman
Gladys Genevra Fbaseb
Ibma Magdalene Fbaseb
John Sprout French
Ellen Viola Frykholm
Agnes Fuller
Mildred Gage
Grace Dorothy Gantz
George Harry Garrison
" Walther Friedrich Goebel
Marie Golden
Helen Ray Gossard
Clara May Graybill
Ruth Ann Marie Greenman
Louise Coleman Griffith (Mrs.)
Grace Mabel Griffiths
Gladys Grigg
Thomas Carlyle Grimm
Regina Louise Guenther
Rene Gutet
Harriett Virginia Halladay
Mary Irene Hamer
Ray Leonidas Hamilton
• Elizabeth Fern Harper
Marion Murphy Hart
Janet McQuee Hawkes
Iarold "Wayne Hill
Herbert Otto Hope
A
b
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Gladys Estella Hoppin
Charles Gerard Howard
Katherine Huff
Anna Elizabeth Hutchins
John Arthur Ingwersen
Anton James Janata
Myrtle Ruth Jensen
Bernicelyn Fishback Jones
Marjorie Anne Jones
Emily Kathryn Jordan
Emily Jane Kennedy
Emil Lorenzo Kerchner
Nannie Marea Kitchell
Zeniar Kizer
Mildred Carey Knapheide
Elsa Louise Krenz
Clarence Russell LaBier
Neil McLean Leitoh
Florence Elnora Lindahl
Marie Edith Llewellyn
Lawrence Duncan Lloyd
Emily Fedelia Loomis
Leonor Lopez
Wilhelmina Caroline Lutheb
Marian Pace McAnally
Gladys Bernice McCaslin
r
Helen Evelyn McConnell
Thomas Hume McCormack
Helen Elizabeth McCutchen
Bertha Galie McDougall
Helen Catherine McElhiney
Mildred Kirtland Magers
Frances Josephine Maloney
Ehrma Pauline Meade
Althea Amaryllis Merchant
Frederick William Meyer, Jr.
Irene Eleanor Miche
Carl Roscoe Miller
Helen Maybelle Moore
Alice Mae Morse
George Thomas Murphy
Bernadine Edna Murray
Helen Margaret North
Frances Willard Osborn
Stewart Douglas Owen
Thelma Hall Parrott
Jeannette Mary Patterson
Richard Chalmers Patton
' Henry Lee Porter
John Henderson Powell, Jr.
lula iva prettyman
Northa Ann Price
Mary Elizabeth Redmon
Sina Merissia Reed
Warner Grenelle Rice
Orletta Estelle Rideout
Edna Maude Robertson
Charles Andrew Rodgers
Somllia La Vita Rosenblum
Edwin Arthur Rosenstone
William Howard Sanders
Pearl Rose Scaggs
Nathan Schreiber
Malcolm Edward Schroyer
Mary Stanhope Scott
Helen Emma Sellmer
Dorothy Shade
Mary Marguerite Shade
Gertrude Steele Sheadle
Beulah Milford Sheldon
Eunice Edwina Smith
Hawley Lester Smith
Habold Vesey Snyder
Lucille Sutton
Nora Sutton
Charles Cameron Tapscott
Chalmer Cline Taylor
Rose Wallace Taylor
Alfred ClarenCe Thomas
Helen Marian Thompson
Dana Lee Todd
Emma Cornelia Trowbridge
Floyd Ford Tyler
Harry Glenn Vandivier
Pearl White Walker
Charlotte Baldwin Ward
Nellie Pearl Warren
Margaret Louise Watt
Charlotte Welch
Bess Lois Wiley
Scott Jackson Wh.kinson
Steven Askew Wilson
Marion Lois Woleben
^
IN HOME ECONOMICS
(Without Thesis)
Charlotte Weld Acer
Elizabeth Andrews
Lhjan Baethke
Elizabeth Blakeslee
Marie Margaret Bradbury
Clella Mae Brickley
Elizabeth Maury Broadhurst
Lucie Pauline Burwash
Evelyn Mildred Cessna
Mae Conley
Lola Merle Cremeans
Dorothy Dell
Georgiena Evelyn Dunn
Leah Estine Eldridge
Lora May Engelhardt
Mynetta Mary Margaret Engelland
Ellen Milton Fleming
Dorothy Steen Fultz
Alma Zella Glanzneb
Dorothy Lillian Gross
Jessamine Ferne Hedgcock
Gladys Elizabeth Hebsman
Edith Hibbard
Martha Blair Humphrey
Mildred Johnson
Esther Oneita Kirk
Osa Lois Lent
Marian Craig MacGregor
Irma Naomi Monohon
Winifred Montgomery
Grace Eleanore Morris
Margaret Pahl
Margaret Emma Rutledge
Esther Frederica Schneider
Delia Shaw
Gladys Mary Spates
Jeannie Verle Steiner
Marie Felicia Stevens
Gladys May Stobie
Dorothy Styles
Margaret Derthick Towle
Bessie Frances Winchester
Eleanor Lucille Wise
Laura Belle Worden
Cordelia Olive Yackey
£ X
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Candidates for the Degree of Bachelor of Science
IN LIBERAL ARTS
(With Thesis)
Mary Elisabeth Bell Donald Townsend Wright
Hugh Dean Robinson
Genevieve Alice Davidson
Homer Ray Dietmeier
Alfred Dallas Harvey
(Without Thesis)
i James Herbert Hibben
David Carl Liggett
.
Morton Gross Neumann
Jennie Clark
Sylvia Cover
IN HOME ECONOMICS
(Without Thesis)
Helen Charlotte Newton
Vl^°
IN CHEMISTRY
(Wlith Thesis)
S>S>
Paul Alexander Anderson
Lowell Emma Bell
Margaret Jeannette Busey
Oscar Allen Cherry
Wilbur Franklin Day
Rudolph Alfred Faust
Isadore Leonard Fine
Mayor Farthing Fogler r *'i r
Seturam Sadisiv Gandheker p^j r\
James Edward Hansen
Floyd Beatty Hobabt
Moses Morris Katz
Vincent Brush Marquis
Rudolph Stokes Nelson
Robert Miller Pearson
Lester Carlisle Peterson
Walter John Risley, Jr.
Melaine Anna Schilling
Julius Sacks Schweich
Paul Peter Somers
John H Waldo
Justus Conrad Ward
IN CHEMICAL ENGINEERING J
n
Charles Griffen Birdsall
Henry Ernest Brauer
William James Carthaus
George Phillip Christ
Louis Edward Dawson
Henry Doubet
Morris Edward Dreyfus
Jacob Alex Farber
Arthur J Franks
Jonathan Ralph Fritze
Robert Parker Gardiner
Robert Joseph Gnaedingeb
/Samuel Jules Gould
Cedric Hale
Julius Handler
John William Harsch
Arthur Wellesley Hayford
Otto Meyer Holzman
Marvin James Pearce
Sidney LeRoy Peterson
Otto Albert Proelss
Franklin Bliss Rinck
Charles William Rodewald
O O^GkV
mists
John Edwabd Spelce
rogeb gbeenleaf stevens
Fbed Guy Stbaub
Cabl Ralph Tikotzky
Aug. 1919
W.H.Griffith, M.S,
70 13.V
(*>
Milton Fbancis Tuckeb
RlCHABD WlLBEBT WESTEBMAN
John Wesley Ziegleb
ST) C^\o^>s «
^ov. IS
A.T.Eush
'" F. Einbecker
-P.. F.Schneider
"J.B.Segur
fl.W. Hyde
"J. R.Johns on
(above are B.S.)
f
F.E. A. Campbell ,M.S.
E.A. Jeude M.S.
\<\2- o,
March 192
R.F.Dougherty
W.G. Xoupal
,E. Sparks
(above, E.S.)
B.K.Erown
B.Feuer
E.E.Li
i
Miss G.Stearns
. linski
(Above , M.S.))
all B.S.
a page
are :
Special Honors
Chemists
rg. J. Busey
O.A.Cherry
J.E. Hansen
V?B. Marquis
rquis
C.E.Barnes
Robt. Fogelson
H.A.Goldstein
Louis Spiegler
Chemical engineers
H.E. Brauer
.^.Dreyfus
J.W.Harsch
R.G.Stevens
F.G.Straub
J.V.Ziegler
FINAL HONORS
L'aster of arts in chemistry,p.
Miss L.E. Root
R.I. Somers
F.K. Thayer
Doctor of phil I ay
M.M. Austin
H.H. French
R.W. Hufferd
C.S. Marvel
se P.E. Merling
S.G. Powell
L.H. Ulich
W.A. Van Winkle
M.E. Dreyfus
J . A . Farbe r
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J. Handler
C.R. Tikotsky
..aster of scienee in chemistry, p. 18
D.B. Bail
.38 D. van E.Eockius
H.M. Chiles
£.A. Christian
P.M. Ginningi
P.C.Gjffinn
E.T.Howell
J.R. Johm
rner
C.R. Kohli
"ombe
F.R. Mc Crumb
R.W. Millar
C.S.Palmer
O.Y. Shaffer
G.R. Shelton
N.O. Taylor
A.F.Thai
". C. Wilson
L.J. Wood
The College of Commerce and Business
Administration
Candidates for the Degree of BachelorJDf Arts
Gayloed Stillman Davidson
Harry Wilson Gibson, Jr.
William Carleton Healy
Howard Philip Iwig
Phil Marion Spink
Carleton Myron Tower
Harold William Westbrook
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
Lucile Hannah Abraham
Edmund Waldo Alderson
Newton Vincent Alison
Harry Kenneth Allen
Lawrence Holt Allen
John Harley Andrews
Darius William Aungst
Arthur Ernest Baldwin
Albert Charles Becken, Jr.
Frederick William Becker
Frank Michael Beien
Harold Philip Bell
Wayne Rosleyn Bennett
Fred Leonard Berg
Edward Adolph Biedermann
Owen Bloodgood
Virginia Mildred Boellner
Casper Oscar Borgmeier
Walter Isadore Bregman
Howard Chauncey Burleson
Ralph Francis Burns
Ralph Armond Carlsen
Charles Carroll III
Lewis Arthur Clarahan
Ephraim Stuart Clark
Harold Dean Clark
Howard Haydon Cook
Orville Jennings Crews
Victor Cullin
John Howard Custeb
Kenneth Isaac Davis
Julien Walter Devlin
Henry Fairchild Doty
Stanley S. Dreyfus
Clifford Gordon Dunphy
James Beresford Edwards, Jr.
Robert Simpson Emery
Adrian Edson Erickson
Austin Fox
Walter Ferdinand Gast
Oscar Herman Gehlbach
Ivan Bean Goble
Wendell Crabtree Griffith
Marshall Clyde Griggs
Cecil James Hall
Holbrook Becker Hamilton
Raymond Christian Haas
Ina Marie Hamlin
James Dewey Havens
Thorvald Edward Hemb
Charles Newell Henson
Clarence Charles Herrmann
Henry Bailie Heseman
Harold Leonard Hoffman
Kinneth Chauncey Horrall
Trustum Harold Hull
Edwin Reynolds Johnson
Clarence Barnhart Keehner
Thomas Eugene Kennedy
Emma Esther Kirchhofer
George Malbubn Kleckner
Charles Ernest Lovejoy, Jr.
Jack Lowitz
William Earle McEldowney
William Edgar McElroy
Leo Glenn McIntire
Elsie Margaret McMahan
Roe Eugene Mallstrom
Caroline Elizabeth Manspeakeb
Elmer Edward Marx
Philip Rollen Melangton
Russell Howard Morrison
Morris George Munson
Morris Rosenthal Myers
Sidney Newman
Philip Alfred Niebergall
Frances Miriam Parker
William Frank Percival
William Irving Poston
Carl H. Radeke
Doren Eugene Rea
Charles Thomas Rees
Harold Lynn Robinson
Philip Herman Schifflin
John Jacob Schlosser
Jacob Paul Schnellbacher
Charles Redden Schuh
Emil Henry Schwagmeyer
Frank Vernon Sieglinger
Raymond John Sontag
Edward Emerson Stafford
William Ellis Stewart
Leland Goodrich Sutherland
Paul Canaday Taylor
William Walter Thorpe
Evangeline Mae Voorhees
Earl Leonard White
Paul Albert Williams
Gail Jennings Wilson
The College of Engineering
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
IN ARCHITECTURE
Herbert Bishop Beidler
Clifford Shaffer Bernard
John Joseph Bickel, Jr.
Stanley Waters Bliss
Wylie Bloodgood
Curtis Love Boardman
Sam Henry Coile
Morris Louis Komrosky
Ernest Pickering
George Richardson Postle
Maurice Reuben Ransford
Arlos R Sedgley
Ben Shapiro
Brent Girdler Webb
Newell Everett Wiedemann
Joe Henry Wildermuth
IN ARCHITECTURAL ENGINEERING
Einar Thomas Blix
Karl Ackerman Burnside
Carl Bush Dippell
Charles Lyman Ellis
John Benjamin Felmley
Lyle Hugo Gallivan
Melvin Nave Garlough
Francis Stanislaus Roman Gurda
Arthur Mandel Heda
Lloyd Lucius Huntington
George Fred Keck
Florian Lampert, Jr.
Ralph Elder Lindsey
Wilbur Glenn Miller
Walter Rudolph Mueller
Leonard Ely Murray
Arthur William Pickett
William Reece Plew
George Clement Seibert
Elwyn Leroy Simmons
Harry Soderberg
Carl Ernest Swanson
Benjamin Selman Zuckerman
IN CERAMIC ENGINEERING
Andrew Hoyle Charles, Jr. William Ray Morgan
Harry Arnold Huisken Robert Twells
Carl Lawrence Kling
IN CIVIL ENGINEERING
Ellwood Harmon Aldrich
Norval Eugene Anderson
Wilbert Bernhardt
Charles Bredfeldt
Carl Bernard Carlson
Robert Johnson Christ
William Tracy Colwell
Charles Harold Crim
Anselmo Fulton Dappert
Bernard Eugene Davidson
William Herbert Edwards
Vernon Leslie Glover
Frederick Russell Gridley
Harry George Haake
Joseph Henry Anthony Heuer
Burton Ahrens Ingwersen
Harry Hobart Jackson
Herman Frank August Koepke
Paul Eugene Langdon
Arnold Alinder Lundgren
Clifton Warner Miller
Fred George Olbrich
Joel Weaver Parker
Oscar Randall
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Walter Epiiraim Rasmus
Arvid Lawrence Rehnquist
Edwin Avery Russell
Harry Ricker Shlaudeman
Earl James Smiley
Walter Herbert Spindler
Frank Walter Vogt
Harold Bruce Whitney
Lyle Avery Wilson
IN ELECTRICAL ENGINEERING
Joseph Montgomery AuBuchon
Wilbur Barrett Barber
Peter John Boesen
Howard Ralph Bosworth
Oliver Galbraith Brain
Reginald Kenneth Braunsdorff
Stanley Marinus Christopherse
Frank Watrous Condon
Robert Harvey Dawson
Frank Butler Doyle
Glenn Lewis England
Kenneth Hickok Gordon
Glenn Merlin Haldeman
Walter Chris Heckman
Wendell Lyons Kenney
Ernest McEvers
George Southwell McLaughlin
James Robert McLaughlin
Simon Jacob Neiburg
Jorge Vizcaino Ochoa
Thurston Dorr Owens
Glenn Lake F Randolph
Arthur Earl Schmitt
George Haskel Simmons
Forest Henry Smith
Franklin Dawson Spofford
Clark Henry Sturm
Howard Leroy Wright
IN MECHANICAL ENGINEERING
Joseph Clarence Albright
John Arthur Burke
Tyrone Murphy Cannon
Chia Chieh Chang
Shih Hsing Chang
Louis Walter Charlet
Almon Mortimer Conger
Milo Frank Denick
Walter Edward Dueringer
Samuel Edwards Faircloth
Oscar Jonathan Fleming, Jr.
Gordon Clague Graham
Stanley Anton Jakubowski
Ralph Benjamin Johnson
Charles Henry Kramer
Theodore Kruger
Robert W Lilley
Carl Raymond Morrison
Oscar Helmeb Olson
David Ward Pease
Harry George Podlesak
Oliver Francis Quigley
Robert Howell Reece
Ralph Edwin Risley
Abraham Shapiro
Ray Leslie Sweigert
Arthur Alfred Thorsell
Wai Kwonq Tsang
Glenn George Waddington
Maurice Pollard Wager
IN MINING ENGINEERING
James Claude Fitzpatrick
David Kbause Malcolmson
Cloyde Moffett Smith
Stanley Tiffin Wallage
11
IN MUNICIPAL AND SANITARY ENGINEERING
Maurice LaRoy Cotta Frederick Klenk
IN RAILWAY CIVIL ENGINEERING
Harvey Charles Groth
IN RAILWAY ELECTRICAL ENGINEERING
Clem Daniel Doolen Forest Robert Shedden
Erich George Elg Earl Bertram Stover
Frederick Albert Peck, Jr. George Stanley Webb
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The College of Agriculture
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
IN AGRICULTURE
Clarence Everett Baker
Albert Gain Black
William Benton Bunn
(With Thesis)
Leopoldo S Clemente y de la Rosa
Marshall Raymond Malsbury
(W
Alvin Theodore Anderson
Russell Evans Apple
Walter Riley Baker
Thomas Bamford
Hillis Elwyn Barber
Emory Merrill Barkow
William Henry Bartlett
Fred Bass
Robert Daniel Bell
Vladimir Tannee Belleff
Basil Bennett
Clarence Alfred Bonnen
Harvey Russell Bowditch
Millard Everett Brame
Joseph Chaney Brooks
Ralph Hadden Brown
Henry Raquet Brunnemeyer
Edward Gunning Brya
Lester Cloyd Cannon
Sidney Sylvester Carney
Edgar B Carson
Woodford McDowell Churchill
Marshall Grant Clark
Lester Linn Corrie
John Countryman Craft
Earl Melville Crandell
David Edward Creighton
Lloyd Elwell Cutler
Owen Lafayette Dawson
Irving Alson Denison
Arthur William Drummet
Glenn Dunbar
Murry Greenleaf Espy
Paul Fisher
Lorenzo Stephen Foote
Paul Marcus Fubr
ithout Thesis)
Ray Lin Garman
Marion Boyer Harland
John Emer Hicks
Hersel Windel Hudson
Harvey Russell Huntley
William Robert Jones
Scott Milholland Julian
Charles Delbert Kemp
Percy LeRoy Kinney
Russell James Laible
Alvin Leonard Lang
Lawrence Jay Lindsay
Thomas Morgan Livingston
Chinghsi Hiram Lowe
Olen Crow Markwell
Lyman Clawson McCaskill
Walter Wylie McLaughlin
Robert Woodruff Meals
David Felmley Merker
Walter Raymond Moore
Philip Johnston Morey
Richard Irving Morse
Ethan Arlo Norton
Lee Moyer Patton
Elliott Alfred Pritchard, Jr.
John Stanley Probst
John Wiloughby Randolph
Joel Alden Ranney
Rolla Edward Shaddock
Cloide Claude Shade
Wilfred Shaw
Joe Allen Shewmon
David Mirven Shroyer
Edmond Jerome Shrum
Isadore Herbert Silverman
Russell Wade Slocum
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Raymond Charles Smith
John Ralph Spencer
George Chester Sprague
Harold Dewey Thomas
Alfred Uhno Thor
Henry Plummer Thurlow
Paul Hubert Tracy
Helen Van Inwegen
Fred Nathan Vaughan, Jr.
Rufus Emerson Vaughan
Victor Max Henry
Malcolm Hamilton Watson
Raymond Vance Watson
Norman Elmer Westfield
Earle Nathaniel Wheelock
George Bruington Whitman
Cecil Herbert Wilkinson
Gilbert Stewart Willey
Kenneth Leon Wilson
Paul Merrylees Woodworth
IN FLORICULTURE
(Without Thesis)
Roland Morton Poehlmann
IN LANDSCAPE GARDENING
(With Thesis)
Winona Mayble Gillam
John Haslett Bell
Gerald Snyder Gimre
Ralph Lindsay Ingram
Vincent Paul King
Myron Lester Rees
(Without Thesis)
John Keeney McDowell
Irving Leonard Peterson
Reuben Adolphus Skoglund
Lucile Bailie
Hazel B Barackman
Violet Beatrice Boyle
Esther Corbett
Esther Marie Erickson
Letitia Lehman Ferree
IN HOME ECONOMICS
(Without Thesis)
Cleora Eleanor Johnson
Anna Kathryn Told
Ruby Marie Turnquist
Bessie Ellen Marsh
Clara Irene Mosby (Mrs.)
Alma Jean Pinnell
Mary Esther Ballard Forster (Mrs.) Gertrude Augusta Rahn
Dorothy Caroline Frazier Lillian Katharine Schell
Laura Lavonia Gooding
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The College of Law
Candidates for the Degree of Bachelor of Laws
Abthub Layton Babton Merle Emmett Noble
Walteb Wellington Donley Abthub Fbedebick Rackebby
Bubl Albebt Edie Edwabd Adolf Sandleb
Clabence Washbubn Gloveb David Abthub Wabfobd
Epleb Cadwell Mills Roland Eabl Winkelmann
Candidates for the Degree of Doctor of Law
John Habold Abmstbong, A.B., 1917
Edwin Linn Covey, A.B., 1917
The Library School
Candidates for the].Degree of Bachelor^of Library Science
Maby Isabelle Bbokaw, A.B., Olivet College, 1912
Anita Milleb Hostetteb, A. B., University of Kansas, 1917
Amelia Kbieg, A. B., 1917
Cleo Lichtenbebgeb, B.S., James Millikin University, 1911
Kathebine Leslie McGbaw, A.B., 1914
Maud Kathabine McLaughlin, A.M., 1917
Maby Mobbison, A.M., University of Washington, 1906
Gbace Mildbed Mubbay, A.B., 1917
Estheb Ptebson, A.B., Ottawa University, 1917
Howabd Bbigham Sohn, A.B., Oberlin College, 1908
Maby Luctle Wabnock, A.B., Monmouth College, 1913
The School of Music
Candidates for the Degree of Bachelor of Music
(With Thesis)
Vebonica Davis Doba Omansky
Helen Obpha Ebnest Ginevba Gbegoby Pbichabd (Mbs.)
Ruth Mabie Fabmeb Leila Mabgabet Sheppabd
Milo Hugo Neuenschwandeb
16
The College of Education
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
in Education
Ruth A. Bebnbeuteb
Anna Belle Chase
Mabgabet Adele Condon
audbey dykeman
Helen Lucilb Hunt
Florence Dobothea Jones
Otto Ignatius Schmaelzle
Dobothy Mae Wiebsema
In AgriculturalJEducation
Walteb Lee Payne
Howabd Willis Stinson
Hobton Mills Taulbee
The Graduate School
Candidates for the Degree of Master of Arts
IN BOTANY
Helen Anastasia McGinnis, A.B., 1918
Leo Roy Tehon, A.B., University of Wyoming, 1916
* .
IN CHEMISTRY
Lucie Emma Root, A.B., Oberlin College, 1917
Russell Ivan Somebs, A. B., 1919
Floyd Kinyon Thayeb, A.B., University of Denver, 1918
IN CLASSICS
Abby Linsley Gbegoby, A.B., Rockford College, 1919
Angie Aleta Smith, A.B., Eureka College, 1919
IN ECONOMICS
Helene Eleanobe Doty, A.B., 1918
William King, A.B., 1919
IN EDUCATION
Clabence Esheb Ebffmeyeb, A.B., North-Western College, 1918
IN ENGLISH
Chesteb Reed Andebson, A.B., Hedding College, 1918
Joseph Bunn Heidleb, A.B., 1918
William Bbistow Jones, A.B., Georgetown Csllege, 1905; Litt. D., Columbia
College, 1917
Beulah Wise Pbante, A.B., 1919
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Arthur Wellesley Secord, A.B., Greenville College, 1916
Mattie Frances Simmonds, A.B., Illinois Wesleyan University, 1919
Ruth Olivia Stommel, A.B., Lake Forest College, 1919
Mary Whiteside, A.B., Illinois Woman's College, 1919
IN HISTORY
Lucy Hamner Booth, A.B., Mount Holyoke College, 1919
James Levi Fitzpatrick, A.B., Augustana College, 1919
Cornelia McBurney French, A.B., Morningside College, 1917
William Walter Kitner, A.B., Illinois College, 1917
IN MATHEMATICS
Ralph Craig Huffer, A.B., Albion College, 1918
Margaret Walker, A.B., 1919
IN PHYSICS
Duane Campbell Colmey, A.B., 1918
Lloyd Blinn Ham, A.B., Bates College, 1914
Claude Jerome Lapp, A.B., Albion College, 1917
Elmer Nels Turnquist, A.B., 1918
IN POLITICAL SCIENCE
Kok Man Cheng, A.B., Soochow University, 1917
Lloyd Milton Short, A.B., Knox College, 1919
IN PSYCHOLOGY
Annette Baron, A.B., Illinois Wesleyan University, 1919
IN ROMANCE LANGUAGES
Mildred Dimmick, A.B., Ohio Wesleyan University, 1912
Gertrude Dele Gager, A.B., Western Reserve University, 1913
Aimee Leffingwell McKenzie, A.B., Bryn Mawr College, 1897
Mary Edna Shelley, A.B., Butler College, 1919
Walter Henry Storer, A.B., 1919
IN ZOOLOGY
Duncan Charteris Hetherington, A.B., Colorado College, 1919
Nellie Young, A.B., 1919
Candidates for the Degree of Master of Science
IN ANIMAL HUSBANDRY
Walter George Baysinger, B.S., 1919
Charles Clarence Flanery, B.S., University of Tennessee, 1915
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John Benjamin Rice, B.S., University of Nebraska, 1915
Anton Ebic Romyn, B.S., University of Toronto, 1916
IN BACTERIOLOGY
Mibiam Wood Dougherty, B.S., Monmouth College, 1916
Ruth Scovell Funk, B.S., 1917
IN BOTANY
Aabon Raymond Kienholz, B.S., North-Western College, 1917
William Peecival Snydeb, B.S., Purdue University, 1916
Alfred Charles Vogele, B.S., 1918
IN CERAMIC CHEMISTRY
Tseng Kwai Chow, B.S., Peking Government University, 1918
George Edward Sladek, B.S., 1917
IN CHEMISTRY
Dortha Bessie Bailey, A.B., Oberlin College, 1918
Doris von Eisen Bockius, B.S., Rockford College, 1917
Howard Marion Chiles, B.S., 1917
Adam Arthur Christman, B.S., Grinnell College, 1917
Paul Meade Ginnings, B.S., 1919
Paul Curtis Gwinn, A.B., Indiana State Normal College, 1917
Edward Tillson Howell, B.S., 1919
John Raven Johnson, B.S., 1919
Walter Raymond Kirner, B.S., 1918
•Chet Ram Kohli, A.B., Cornell University, 1919
Frank Harold McCombs, B.S., Wooster College, 1916
Fred Rodgers McCrumb, B.S., Westminster College, 1917
Russell Ward Millar, B.S., 1916
Charles Shattuck Palmer, B.S., 1917
Owen Vernon Shaffer, B.S., Westminster College, 1915
- George Reed Shelton, A.B., Cornell University, 1912
Norris Onslow Taylob, B.S., 1918
Adolph Friederich Thal, B.S., 1919
William Courtney Wilson, B.S., Westminster College, 1917
Lyman Joy Wood, B.S., Otterbeln College, 1919
IN CIVIL ENGINEERING
Samuel Russell Offutt, B.S., Colorado College, 1918
Chauncey Bbockway Schmeltzeb, B.S., 1919
IN DAIRY HUSBANDRY
Fosteb Floyd Elliott, B.S., University of Kentucky, 1919
Saichi Okimoto, Graduate, Tohoku Imperial University, 1916
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IN EDUCATION
Carl Colvin, B.S., 1912
William Hobace Rayneb, B.S., 1909, C.E., 1913
Martha Jane Wasson, B.S., Knox College, 1900
IN HOME ECONOMICS
Deena Agnes Sloan, A.B., 1919
Madelene Rebina Sloan, B.S., 1919
IN HORTICULTURE
Habold Bbadford Tukey, B.S., 1913
IN PHYSICS
Ralph Douglas Doner, B.S., University of Chicago, 1917
Edwin Coulthard Fritts, B.S., Georgetown College, 1917
Roy Andrew Nelson, B.S., Knox College, 1916
IN THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS
William Louis Schwalbe, B.S., University of Wisconsin, 1911
IN ZOOLOGY
Ellis Russell Weaver, B.S., Knox College, 1919
Candidates for Professional Degrees in Engineering
FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARCHITECTURE
Donald Mahaney Allison, A.B., Carnegie Institute, 1911
FOR THE DEGREE OF ELECTRICAL ENGINEER
Hugh Alexander Brown, B.S., M.S., 1911, 1913
Edwin Lewis Connell, B.S., 1912
Herman Carl Wolf, B.S., M.S., 1913, 1914
FOR THE DEGREE OF MECHANICAL ENGINEER
Ollison Craig, B.S., 1909
Candidates for the Degree of Doctor of Philosophy
IN AGRONOMY
Jose Jison Mibalsol, B.S., M.S., University of Philippines, 1915, 1917. Alumi-
num as a Factor in Soil Acidity
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IN BOTANY
Lee Ellis Miles, A.B., Wabash College, 1914. The Leaf Spots of the Elm
Mary Emma Renich, A.B., A.M., 1911, 1912. Growth as Related to Specific
Gravity and Size of Seed
Edwin Rollin Spencer, A.B., A.M., 1911, 1914. Some of the Causes of Decay
of Brazil Nuts
Truman George Yuncker, B.S., Michigan Agricultural College, 1914, A.M.,
University of Nebraska, 1915. Revision of the North American and
West Indian Species of Cuscuta
IN CHEMISTRY
* Miner Manly Austin, A.B., Lawrence College, 1916, A.M., 1918. Potash in
Illinois Shales
Herbert Ephraim French, A.B., Morningside College, 1915, A.M., 1917. The
Preparation of Substituted Alpha Halogen Benzyl Benzoates, and a
Study of the Reactions of these Compounds
Ralph William Hufferd, A.B., Washington University, 1915, A. M., 1917.
The Application of Victor Meyer's Esterification Law to Neighboring
Xylic Acid and its Reduced Derivatives
Carl Shipp Marvel, A.B., Illinois Wesleyan University, 1915, A.M., 1916.
A Study of the Possible Asymmetry of the Aliphatic Diazo Compounds
Ruth Evelyn Merling, B.S., M.S., University of Washington, 1916, 1917.
Methods of Arylation
Sargent Gastman Powell, B.S., M.S., University of Washington, 1916.
Unsaturated Phenyl Ethers and their Rearrangements
Lynne Herman Ulich, B.S., Grinnell College, 1914, M.S., 1918. The Reactions
between Acid Halides and Aldehydes
William Alexander Van Winkle, B.S., University of Michigan, 1911, M.S.,
1917. A Study of the Determination of the Halogens in Volatile Or-
ganic Compounds
IN CLASSICS
Rodney Potter Robinson, A.B., A.M., University of Missouri, 1910, 1911.
De Fragmenti Suetoniani De Grammaticis et Rhetoribus Codicum
Fide et Nexu
IN EDUCATION
James Henry Greene, B.S., M.S., 1908, 1915. Constructing a Project-Curricu-
lum in Sheep Husbandry
John Anthony O'Brien, A.B., A.M., St. Viator College, 1913, 1915. Some
Factors in the Development of Speed in Silent Reading
IN ENGLISH
Robert Bruce Weirick, A.B., Colorado College, 1911, A.M., Harvard Univer-
sity, 1913. The Hero of the Romantic Quest in the English Novel:
1790-1850
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IN ENTOMOLOGY
Hachiro Yuasa, B.S., Kansas State Agricultural College, 1915, M.S., 1917.
A Classification of the Larvae of Tenthredinoidea
IN GEOLOGY
Luther Eugene Kennedy, A.B., A.M., 1915. The Cacaquabic Granite and
Porphyry and their Contact Effects
Clarence Samuel Ross, A.B., A.M., 1913, 1915. The Differentiation and Con-
tact Metamorphism of the Snowbank Syenite in the Vermilion Iron
Bearing Region of Minnesota
IN GERMAN
Bernhard Alexander Uhlendorf, A.B., A.M., Washington University, 1915,
1916. Ethnic Elements and National Problems in the Novels of Charles
Sealsfield
IN HISTORY
Louise Burnham Dunbar, A.B., Mount Holyoke College, 1916, A.M., 1917.
A Study of "Monarchical" Tendencies in the United States, from 1776
to 1801
IN MATHEMATICS
Charles Francis Green, A.B., A.M., University of Kansas, 1914, 1915. On
the Summability and Regions of Summability of a General Class of
Series of the Form Sigma cng (x+n)
Leonard Leo Steimley, A.B., A.M., Indiana University, 1912, 1913. On a
General Class of Series of the Form Sigma cng (n—x)
Roscoe Woods, A.B., Georgetown College, 1914, A.M., University of Maine,
1916. The Elliptic Modular Functions Associated with the Elliptic
Norm Curve E7
IN PHYSICS
William Henry Hyslop, A.B., Knox College, 1908, A.M., 1911. A Method of
Determining Dielectric Constants of Liquids by Undamped Oscillations
IN PHYSIOLOGY
Alma Jessie Neill, A.B., A.M., 1913, 1915. A Comparison of the Rate of
Diffusion of Certain Substances, Particularly the Food Materials,
Enzymes, and Pro-enzymes
IN POLITICAL SCIENCE
Clarence Arthur Berdahl, A.B., St. Olaf College, 1914, A.M., University of
South Dakota, 1917. War Powers of the Executive in the United
States
IN PSYCHOLOGY
Coleman Roberts Griffith, A.B., Greenville College, 1915. The Organic and
Mental Effects of Repeated Bodily Rotation
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Honors
IN THE COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES
The Degree of A. B. with Honors
Elizabeth Batley, in English Febyl Fbances Hickman, in Botany
Rachel Bbeathwit, in Romance Lan- Maby Edna McCaull, in History
guages Mabguebita Needham, in English
Helen Beoshab, in History Dobis Naomi Sewabd, in Botany
Ciiables Bbeweb Davis, in English Hans Chbistian Thoby, in Classics
Victobia Fbedebick, in History
Special Honors
In Chemistry
Mabgaeet Jeannette Busey James Edwabd Hansen
Oscab Allen Chebey Vincent Beush Mabquis
In Chemical Engineering
Henby Ebnest Beaueb Rogeb Gbeenleaf Stevens
Mobeis Edwabd Dbeyfus Feed Guy Stbaub
John William Haesch John Wesley Zieglee
Final Honors
In Chemistry
Vincent Beush Mabquis
In Chemical Engineering
Mobbis Edwabd Deeyfus Julius Handlee
Jacob Alex Faebeb Cabl Ralph Tikotsky
IN THE COLLEGE OF COMMERCE AND BUSINESS ADMINISTRATION
Final Honors
Tbustum Habold Hull Elmee Edward Marx
Elsie Margaret McMahon Russell Howard Morrison
Caroline Elizabeth Manspeakeb Leland Goodrich Sutherland
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IN THE COLLEGE OF ENGINEERING
Final Honors
Oliver Frederick Barklage
Einar Thomas Blix
Curtis Love Boardman
Peter John Boesen
William Tracey Cousvell
Harvey Charles Groth
Harry George Haake
Walter Chris Heckman
Arthur Mandel Heda
Morris Louis Koromsky
Theodore Kruger
David Krause Malcolmson
David Ward Pease
George Richardson Postle
Cloyde Moffett Smith
Ray Leslie Sweigert
Wai Kwong Tsang
Brent GraDLER Webb
IN THE COLLEGE OF AGRICULTURE
Final Honors
Fred Bass
Lester Linn Corrie
Irving Alson Denison
Lorenzo Stephen Foote
Dorothy Caroline Frazier
Gerald Snyder Gimre
Marshall Raymond Malsbury
George Wilkinson Moore
Walter Raymond Moore
Gertrude Augusta Rahn
Edmond Jerome Shrum
Helen VanInwegen
Malcolm Hamilton Watson
George Bruington Whitman
Cecil Herbert Wilkinson
Special Honors
Marshall Raymond Malsbury
IN THE LIBRARY SCHOOL
Final Honors
Mary Isabella Brokaw
Amelia Krieg
Anita Miller Hostetter
IN THE MUSIC SCHOOL
Final Honors
Helen Orpha Ernest
IN THE COLLEGE OF EDUCATION
Final Honors
Audrey Dykeman
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AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS MEDAL
Brent Gikdler Webb
THE FRANCIS JOHN PLYM PRIZE FOR ARCHITECTURAL
ENGINEERS
Not Awarded
THE SCARAB COMPETITION IN ARCHITECTURE
Donald Edgar Marquis
THE B'NAI B'RITH PRIZE
Beryl David Coiion
THE PHI BETA KAPPA PRIZE
Warner Grenelle Rice
THE ST. PATRICK'S DAY PRIZE
Not Awarded
THE THACHER HOWLAND GUILD MEMORIAL PRIZE
Opal Jackson
Honorable Mention
William Byron Mowery
CONFERENCE MEDAL FOR EXCELLENCE IN SCHOLARSHIP
AND ATHLETICS FOR THE YEAR 1919
John Benjamin Felmley
COMMISSIONS AS BREVET CAPTAINS IN THE NATIONAL GUARD OF
ILLINOIS AND AS LIEUTENANTS, INFANTRY OFFICERS'
RESERVE CORPS, U. S. A.
Earl James Smiley Elmer Edward Marx
John Joseph Bickel, Jr.
The University Gold Medal has been awarded to John Edward Soule
The Hazelton Gold Medal has been awarded to Jordan Reese McNeil
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DEGREES CONFERRED SINCE THE LAST COMMENCEMENT
CONFERRED AUGUST 15, 1919
The College of Liberal Arts and Sciences
The Degree of Bachelor of Arts
IN THE GENERAL COURSE
Stella Louise Bench Harry Louis Kirkpatrick
Harriet Clark Cade Maote Tsao
Loxa Edna Davis Leonara Howard Watts
Roy French Graesser
IN HOME ECONOMICS
Claire Evelyn Miller
THE COLLEGE OF COMMERCE AND BUSINESS ADMINISTRATION
The Degree of Bachelor of Arts
Archie Runkle Motter
The Degree of Bachelor of Science
Julien Hampton Collins Henry Laurena Massey
Robert Elliott Fulton Alma Marie North
Frank John Hurley Vernon Arthur Wenke
\- Richard Henderson Johnson John B. Williams
William Joseph Jones
THE SCHOOL OF MUSIC
The Degree of Bachelor of Music
Nelle Marie Pendergast
THE GRADUATE SCHOOL
The Degree of Master of Arts
In Classics
Helen Sidney Steed, A.B.
In Education
John Alva Alexander, A.B.
In Mathematics
Joseph Bernhardt Rosenbach, A.B.
In Romance Languages
Cordelia Reed, A.B.
The Degree of Master of Science
In Chemistry
Wendell Horace Griffith, B.S.
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THE COLLEGE OF MEDICINE
The Degree of Doctor of Medicine
Max Eleazee Fisch, B.S. Joseph Andbew Shacteb, B.S.
Samuel Azob Levinson, B.S.
CONFERRED NOVEMBER 1, 1919
THE COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES
The Degree of Bachelor of Arts
In the General Course
Charles Clinton Buell, Jr. Daisy Moore Martin
Dorothy Virginia Bahe Irene Elizabeth Simpson
Ibwin Bebnabd Clobfine Russell Ivan Somebs
Alvine Matthews Ellington Blande Beebe Spencee
Lelia Maude Gannaway Luna Lenore Speowls
Raymone Wallace Gauges Estell Maeion Wells
Nadine Elsie Gunning Lucille Vivian Wilkey
Elizabeth Ann Lamme William Petebson Wilson
In Home Economics
Ione Fbedebicks Ballingeb Maey Margaeet Hoffman
Maeie Bennett Bebta Estella Richaet
Ibene Lucille Held Meecy Nadine Shawhan
The Degree of Bachelor of Science
In Chemistry
Alexandee Tecumseh Bush John Baelett Segue
William Feancis Einbeckeb Haevey Woolsey Hyde
Ralph Feed Schneidee John Raven Johnson
In Chemical Engineering
Clifton Eugene Baenes Robert Fogelson
Herman Alfred Goldstein
THE COLLEGE OF COMMERCE AND BUSINESS ADMINISTRATION
The Degree of Bachelor of Science
Clayton Archibald McNaughton Robebt Lee Schuessleb
Hablan Abetus Williamson
THE COLLEGE OF ENGINEERING
The Degree of Bachelor of Science
In Electrical Engineering
William Michael Bowebsock
THE COLLEGE OF AGRICULTURE
The Degree of Bachelor of Science
In Agriculture
Walteb Geoege Baysingeb Beownlee Maetin Hubble
Robeet Charles Claek, A.B. David Thoenley McNish
Paul Chbistian Doss Walteb John Mumm
Alfbed Emanuel Gabbeb Walteb Bbown Remley
Alfeed Geoege Geosche Beeteam Eugene Skinnee
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THE GRADUATE SCHOOL
The Degree of Master of Arts
In Education
Lewis Washington Ragland
In Zoology
Harry Lee Andrews
The Degree of Master of Science
In Animal Husbandry
Edwabd Knight Hall
In Chemistry
Ethelbed Erasmus Adolphus Campbell Edwabd Abthub Jeude
THE COLLEGE OF MEDICINE
The Degree of Doctor of Medicine
Walkeb Ellswobth McCobkle, Ph.B., M.S.
THE COLLEGE OF DENTISTRY
The Degree of Doctor of Dental Surgery
Reginald Bladen Best Habbison Reed Duke
Lowell Jameson Cabteb Cecil Waldemab Fobslund
Fobbest Ai Dann Maubice Goldman
Helen Salnik, D.D.S.
CONFERRED JANUARY 31, 1920
THE COLLEGE OF MEDICINE
The Degree of Doctor of Medicine
cM
Geobge Albebt Allen, B.S.
Andbew Samuel Abnquist, B.S.
Rea Ebnest Ashley, B.S.
Edgar Thebon Blaib, B.S.
Geobge Edwabd Clarke
Gebald Mobbis Cline, B.S.
Cabl Cohen, B.S.
John William Cbaddock, B.S.
Woodbuff Lynden Cbawford, B.S.
Chables Mabshall Davison, B.S.
Harold Francis Diller, B.S.
Lawrence Francis Draper, B.S.
Max Ehrlich, B.S.
Geobge Elvidge
Walteb Rathfon Fischeb, B.S.
Hanby Lewis Fobd, B.S.
Carson King Gabbiel, B.S.
Gerald Deland Gebnon, B.S.
Ray Ellswobth Gbeenwood, B.S.
Emry G. Hyatt, B.S.
Geobge Burgess, B.S.
Karl Kohn Kaiser, B.S.
George Buchanan Kbydeb, B.S.
Evebett Raymond Lambebton, B.S.
Thomas B. Magath, Ph.B.,M.S.,Ph.D.
Geobge Stanley Metcalf, B.S.
Harold Jackson McCoy
Robert Drinnan McCradie, A.B.
William James Noonan, B.S.
Herald Bebnard Norviel, B.S.
Albert Eric Olson, B.S.
David Elmer Ostler, B.S.
Armond J. Ruppenthal, B.S.
Joseph Sponder, B.S.
Joseph Bonsall Stevens, A.B.
Theodore Thaddeus Stone, B.S.
William Benjamin Stromberg, B.S.
Fred Rush Thompson, B.S.
Robert Allyn Walker, B.S., A.B.
Cyrus Lanyon White, B.S.
Frank Max Wittelle, B.S.
Ralph A. Woods, B.S.
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CONFERRED MARCH 9, 1920
THE COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES
The Degree of Bachelor of Arts
In the General Course
Florence Gertrude Althaus ^"^Olive Maine McCay
Mariann Bradt Lois Evans Mallory
Daniel Augustus Blair Howard Augustus Meyerhoff
Philip Nevvhall Gould ^Harold Lucien Parr
Carl Frederick Grttnewald Kenneth Hamilton Smith
Marjorie Bernice Hamilton Stanley Tiffin Wallage
Joseph Columbus Hostetler William Walter Waller
Lilace Mazoe Kidd Amos Holston Watts
Marion Elaine Leete Josef Edward Witters
Harry Gustav Zimmerman
In Home Economics
Marion Theodora Brolin Florence Stormfeltz Fuller
Carrie May Pyle
The Degree of Bachelor of Science
In the General Course
James Levi Summitt
In Chemistry
Robert Hughes Dougherty Walter George Koupal
Keith .Emanuel Sparks
In Chemical Engineering
Louis Spiegler
THE COLLEGE OF COMMERCE AND BUSINESS ADMINISTRATION
The Degree of Bachelor of Science
Harold Boeschenstein Benjamin Cecil Schwitzer
William Enoch Krieger Ray Walker Wilson
Dement Schuler Adolph Kirsch Wuerker
The Degree of Bachelor of Science
Parker William Bennett Glenn William Frede
Wilbert Homer Ferguson Clifford Howe
THE COLLEGE OF ENGINEERING
The Degree of Bachelor of Science
Tn Architecture
Joseph Dvorak Arthur Lee
In Architectural Engineering
Donald Dana Grover
In Ceramic Engineering
Arthur Eugene Polk
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In Civil Engineering
Ernest Anastassiades Paul Fbazeb Kent
Walter Emch Lawrence Eugene Peterson
Laurence Paul Gannon Bertram Alfred Wrede
In Electrical Engineering
Oliver Frederick Barklage Clarence William Schultz
In Mechanical Engineering
Nathan Feldman
THE COLLEGE OF AGRICULTURE
The Degree of Bachelor of Science
In Agriculture
Ernest Roland Auld Elmer Philip Frohardt
Oliver Greene Bacon Willard Floyd Keepers
Haig Beloian William Lloyd Keepers
Henry Havens Caebithees John William Kimman
woodbridge kenneth clifford george wilkinson moore
Albert LeRoy Clark Ralph Speabs Reding
Wayland W. Dayton Walter John Roth
Walter Charles DeGroot Ostin Angus Stcce
Rea Lincoln Eaton Rollin Leland Swindler
Floyd William George VonOhlen
In Landscape Gardening
Alvin Carl Bromm
THE COLLEGE OF LAW
The Degree of Doctor of Law
Charles Carey Curtis, A.B., A.M.
THE COLLEGE OF EDUCATION
The Degree of Bachelor of Science
Bert Harrison Crandall
THE GRADUATE SCHOOL
The Degree of Master of Arts
In Economics
Augusta Emilie Galsteb, A.B., 1918
In Entomology
Theodobe Henby Fbison, A.B., 1918
The Degree of Master of Science
In Agronomy
Habbison Fbedebick Theodore Fahbnkopf, B.S., 1913
In Chemistry
Bbuce Keith Bbown, B.S., 1918 Genevieve Stearns, B.S., Carleton
Bebtbam Feueb, B.S., 1919 College, 1912
Eabl Emanuel Libman, B.S., 1916 William Phillip Udinski, B.S., 1918
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In Electrical Engineering
William Riga Lyon, Worcester Polytechnic Institute, 1917
In Horticulture
Cecil Frederick Patterson, B.S., Ontario Agricultural College, 1918
Howard Russel Stanford, B.S., 1908
In Mathematics
Bernhard Paul Reinsch, A.B., 1918
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The College of Medicine
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE CONFERRED JUNE 12, 1920,
IN CHICAGO
William Henry MyersBayard Melvin Bailey
Carl Alfons Bacon
Simeon Leo Berman
Coleman Alex Block
Arthur Reuben Bloom
William Lane Buiirman
Leonard Louis Charpier
Pedro Joaquin Dona
Glen Wesley Doolen
Persis Frances Elfeld
Louis Edidin
Donald Eugene Faxon
Max Julian Goldenson
Clarence Orville Hughes
Louis Iverson, M.D.
Ingvald Johan Jensen
Joseph Eli Laire
George Shaynin Livingston
Saul Hyman Maizus
Robert Meyer Mandel
Harold Irving Meyer
Herman Joshua Pilka
Guy Victor Pontius
Albert LeRoy Potts
Evsay Prilla
Benjamin Rappaport
Otto Andrew Reinhard
Tobias Resnik
Theodore August Rost
Henry Harry Rubin
James Hirst Rutledge
Robert Henry Schroeder
Leah Sinai
Hyman Ischia Spector
Samuel Tolpin
Manfred Prescott Ullman
Ward Huston Ventress
David Arthur Welensky
William Yonker
Nathan Saunders Zeitlin
Sofronio Copon Zulaybar
John Kelly Moeur
THE DEGREE OF DOCTOR OF MEDICINE CONFERRED JUNE 12, 1920,
IN CHICAGO
Lewis Thomas Baxter Samuel Alfred Murphy, B.S.
Arthur Reuben Bogue, B.S. Andrew Ross McCradie
Ernest Julius Brosius, D.D.S., B.S. Samuel Naroditsky, B.S.
Ladislav V Capek, B.S.
William McKinley Carter, B.A.
Milton Marquette Ochs
Henry Earle Oliver
Howard William Champlin, A.B., B.S.James William Parker, Jr., B.S.
Maurice Hiam Cottle, B.S.
Edward Vincent Francis Donovan,
A.B., B.S.
Max Elihu Engerman, B.S.
Ray Henry Freark, B.S.
Louis Goldblatt, B.S.
Edward Philip Gramer, B.S.
Ethel Anna Gwin, B.S.
Henry Frederick Heller, B.S.
John Walter Johnson, B.S.
Sophia Adeline Knauer, B.S.
Joseph LaRocca, B.S.
Ruth Leonard, A.B., B.S.
Charles Leo Merrill, B.S.
Myron Herbert Miller, B.S.
Harry Arthur Paskind, B.S.
Norbert Pauker, B.S.
Andrew Petrass, B.S.
Frederick Leo Pickoff, B.S.
Thomas Thayer Rackliffe, B.S.
Franklin LeRoy Rubright, B.S.
Herbert Julius Schmidt
Raymond Siiyrock Shurtleff, B.S.
Mary Gertrude Slaughter, B.S.
Xambertus Warmolts, B.S., A.B.
Peter Joseph Werner, B.S.
Vernon Homer Wilburn, A.B.
Clarence Leon Wilson, B.S.
George Henry Woodruff, B.S.
William Edson Wright, B.S.
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The College of Dentistry
THE DEGREE OF DOCTOR OF DENTAL SURGERY CONFERRED
JUNE 12, 1920, IN CHICAGO
Salvator Di Cosola
Lionel Nathan Dbues
Shozo Kurachi, D.D.S.
Aage Maits
Ernest Malter
Nobukazi Saito, D.D.S.
DlDRIK SANNES
Louis William Schultz
Harvey Stallard, Ph.B., Ph.D.
Clarence Toline
Oscar Bradford Yeatman
The School of Pharmacy
THE DEGREE OF PHARMACEUTICAL CHEMIST CONFERRED
JUNE 12, 1920, IN CHICAGO
Frederick Evenson Boem
THE DEGREE OF GRADUATE IN PHARMACY CONFERRED
JUNE 12, 1920, IN CHICAGO
Max Ehregott Aiinert
W. Edwin Brown
Henry Adam Buerkle
Marietta Lucille Carothers
Rollin Leland Cate
Virgil George Connolley
John Benjamin Cooke
Ralph David Davidson
Ira Isadore Eisenberg
Eric John Erickson
Friedricii William Grosse
Seward Haise Guinter
Warren Frank Harris
Edward Charles Higgins
Clarence Edward Holston
Allan Humphrey
Harlan Leo Jenkins
Harry Jesse Jensen
Louis Karel
Walter George Koehler
Baxter Elijah Lightfoot
Stanley Edward McBride
Elmer William McLaughlin
Fayette Oscar Merrill
Stanley Joseph Novotny
Richard Neil Oliver
Hans Charles Pahl
Clyde M. Pate
Leon Arthur Rambo
Sidney Schmidt
Cyrenus Lee Sickmon
William Levi Sides
Ralph E. Terry
NlNETTA A. VELLA
Albert Frank Vondrasek
Lewis William Waxman
Ralph William Windmueller
Charles Rodger Wilson
James Harrison Diggs ('19)
Ralph Eldridge Fraser ('19)
Ira Goldman, ('19)
Nathan Sam Kartman ('19)
Lewis P. Brockhoff ('18)
Ethel M. Carlson ('18)
Arno W. Fritschell ('18')
Alfred Richard Johnson ('18)
Wilfred I. Menard ('18)
Josephine M. Dyniewicz ('17)
Buelah Klein Chapman ('17)
Paul H. Pohlman ('17)
Harold C. Prutsman ('17)
Rose Scheele Ruder ('17)
Byron Eugene Clay ('15)
Harry Kanta ('15)
Everet A. Lewman ('13)
Ebner McGinley ('05)
Robert C. Smith ('99)
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UNrVEWTTY OF iLl
The Order of Exercises
The Commencement Procession
Prelude
Andante from the Sixth- (Pathetic) Symphony .... Tschaikowsky
UNIVERSITY CONCERT BAND
A. A. Harding, Conductor
Scripture and Prayer
THE REVEREND THOMAS H. HANNA, Jr.
Pastor of McKinley Memorial Church, Champaign
The Commencement Address
The President of the University
Intermezzo (Pas des Fleurs) from "Naila" Delibes
The Conferring of Degrees
THE PRESIDENT OF THE UNIVERSITY
"Morning" from "Peer Gynt" Grieg
The Benediction
THE REVEREND THOMAS H. HANNA, Jr.
The Recession
DEGREES
The College of Liberal Arts and Sciences
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts
Richard Lewis Aldbich
Margaret Doten Bbauchee
1^5erbert Orion Calvery
WGerald Hewes CarsonVictor Leighton Gould
Edwin Butcher Hewes
Addle Elizabeth Amsbary
* Dorothy Marion Armour
John William Arnold
Florence Anne Bash
Donald Eckhart Bean
Kenneth Crawford Berey
Julia FBances Best
Helen Fern Black
Mary Blackabd
Walter Putnam Blount
Esther Lydia Adela Bosold
Ruth Frances Boyle
Rose Doris Bblem
Dorothy Frances Bbiggs
Wallace Winthbop Brown
Josephine Mae Burnham
Mildred Ione Calloway
Nigel Dovell Campbell
Joseph William Cannon
Claudia Caroline Cassidy
Harold Jesse Cawthorne
Carroll Gayton Chase
Mae Christy
Kenneth Woodyard Clabk
Beeyl David Cohon
Lenobe Adele Conde
Emma Lobaine Conrad
Fay Maxey Coopeb
Ralph Connob Corley
IN GENERAL COURSE
(With Thesis)
William Byron Mowery
Ralph Cheney Pelts
John Shedd Prescot
Merle Vincent Raines
Howard Austin Will
(Without Thesis)
Helen Mary Cory
Richard David Coughanour
Thelma Ruth Crackel
Charles Matthew Crawford
Ruby Christine Dahlquist
Frank Greene Dickinson
Marie Jewell Dobyns
Roberta Josephine Doisy
Helen Rebecca Downing
Clara Forbes Dunseth
Velda Rosalyn Elder
Selma Anna Eversole
Harriet Amelia Fera
Dorothy Finney
Gordon Van Buren Fletcher
Robert Haeey Fletcheb
Rhoda Wilda Fostee
Ieeta Gbace Fbey
Pauline Chapman Fbleb
James Hensen Fulwider
Florence Geetbude Gallentine
Aethub Lawbence Genung
* Shebman Scott Gabeett i
Jean Neva Glenn
Anne Veeeland Goebel
Hebschel Samueil Gbeen
Edna Myrtle Madeline Gustafson
Helen Lucile Hagan
Helen Lucile Hastings
Margabet Hedge
Simeon Edwin Heilbkon
"NsJean Heerin
Horace Mulford Hodgson
Ruth Irene Hoover
Clara Ann Hounsley
Harold Lee Huston
Enid Emily Ireland
Ethel Jamleson
Clarence Philip Jasperson
Lura Marion Jewell
Roy Lawrence Kalver
Hermina Kammerman
Pauline Marion Kennedy
Nina Keith
Leland Lamont Lawrence
Kenneth S. Lewis
Isabelle Martha Losee
Julian Jay Luster
Laura Holman Lytle
Flavia Oliff McCallister
Ralph Tolivar McQuinn
Esther Lee McVay
David Krause Malcomson
Thomas Holland Marshall
Howard C. Martin
Sadie Marie Marvel
"""^James Bryant Mason
Rodney Starkweather Mason
Mary Elinor Merryman
Alfred Herman Ludwig Meyer
Grace Watson Morales
Pat Gingles Morris
Veva Leone Morris
Gladys Eloise Murray
Louise Marle Newman
Edla Dorothea Nilson
Helen Grant Norman
Hallie Marion Offlighter
Helen Marie Olson
Gladys Vernon Pennington
Katharine Lois Peterson
Louise March Pletcher
Edna Adella Powers
Dorothy Katherine Preble
Louise Gilman Prichard
Frances Lenore Rainey
Edith Irene Richardson
Dewey Minnis Roberts
Laura Purcell Robertson
Robert Crawford Robertson
Carmen C. Rockabrand
Lena Belle Rose
Celia Ann Roy
Waneta Marie Roy
Kathleen Margaret Ruckman
Evelyn Agnes Rummel
Evelyn Hastings Russell
Ruth Edna Russell
Harriet Rutherford
William Harry Sahud
James David Sarven
Olivia Venn Schad
Ethel Helen Schlerbaum
—Jessie Pauline Scholz
Isabella Sanderson Schwalbe
Frances Emily Sconce
Bliss Alberta Seymour
Blanche Gertrude Schirley
Margaret Shively
Robert Payson Shonkwiler
Hsiunchu H. Sle
Daniel Willard Smith
Ione Margaret Smith
Laura Eleanor Smith
Theodore Hammond Smith
Mildred Lucille Sowers
John Rowe Snivfjly, Jr.
Fern Marie Spiker
Hildur Edith Steinert
Helen Ford Stevens
Thelma Louise Strabel
Eva Mildred Stuckey
Dorothy Newell Talbot,
A. B. Radcliff, 1920
Jennie Grace Terpinitz
Alice Mae Thomas
Margaret Helen Thompson
Thelma Theo Thornsburg
^*Ruth Todd
Grace Marian Trigg
Helen Trowbridge
Mary Irene Turnbull
Esther Margaret VanDoren
Florence Anna Vocllbrecht
wllhelmina elizabeth vollmeb
Sidney Wade
Morris Titus Wallace
Selma Myra Wasson
William Wadsworth Watts
Mary Mildred Welch
Herbert Clay Welles """
Elsie Ann Werner
Grace Whitford
Mabel Whitford
Ruth Frances Willard
Helen Gertrude Williams
Lois Marie Wine
Betty Wingert
Edson Wright Wisely
David Alexander Wolff
Jltlius William Wolter
Kong Woo Wong
Eleanor Elizabeth Wyne
Myra Lois Yancey
Harold Caldwell Yeager
IN HOME ECONOMICS
(Without Thesis)
Lois Ellen Beeby
Emily May Bennett
Charlotte Elizabeth Biester
Mary Lucile Davis
Ruth Irene Dunseth
Ellen Grace Dystrup
Hazel Augusta Gordon
Dorothy May Hamer
Ruth Florence Hammond
Helen Watts Harland
Mabel Frances Henry
Nellie Holt
Ina Lucille Holterman
Grace Maria Hunsche
Inez Juanita Kelly
Rosena Clara Kistner
Maurine Estelle Lantz
Florence Lee
Helen Miller
Ada Murray Pfitzenmeyer
Olive Rees
Althea Rose Steele
Mary Christine Stubbs
Esther Gladys Teeters
Sophie Thellen
Frances Marion Trissal
Gladys Elizabeth Tucker
Vesta Belle Weaver
Helen Bernice Weitknecht
Helen Marguerite Wheeler
Louise Augusta Whitchurch
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
IN LIBERAL ARTS
—
- Virgil Arnett Gant
(With Thesis)
(Without Thesis)
Alvena Bamberger
George Frederick Courtney
Mary Lou Denton
Harmon Edwin Eveland
orothy Elizabeth Lumley
Helen Whlard McNaib
Wendell Stanley Munch;
Adelene Sylvester
Nellie Roberta Whitnah
Glenn Faber Zellhoefer"*"'
IN HOME ECONOMICS
(Without Thesis)
Beulah Fredericka Hampson Patronilla Stoeveneb
ft***
at,^4? C-~ J\C*>
John Wlliam Appling
Henry Geoege Beegek
George William Cromer
Melville York Enyart
Ralph Waldo Fogler
Benjamin St. John Gabvey
Ivan Lyle Haag
William Thomas Harding
William Bultman Holton
Jesse Ray Johns
Forrest Everett Kendall
Raymond Colonius Killefee
IN CHEMISTRY
(With Thesis)
Alden George Lewis
Wilma McCabe Marlowe
Hyman Meltzer
Asher Moment
Maximo Eladio Morales
William McLennan Morgan
Willard Alfred Norman
Isaac Cornelius Sawyer
Louis Arnold Siegrist
Virgil Richard Sullivan
Chuk Yee Tsang
IN CHEMICAL
(With
John Babcock Baker
Seymour Houghton Cook
Alex Fabry
Arthur Vernon Gemmill
ENGINEERING
Thesis)
Tharrawaddy Maung Maung
George Cornelius Frederick Ruhle
David Schlesinger
Vandeveer Voorhees
The- College of Commerce and Business
Administration
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
John Eugene Aemes
Maeshall Aethub Beaed
Harry Louis Beekman
Howard Hutson Benbley
Werner Frederic von Binzer
Anna Harriet Bly
Francis Erle Bbya
James Brown Burgee
Alfred Lindley Butterworth
Bhupendra Nath Bysack
Harris Burman Carr
Richard Lloyd Castle
John Mitchell Clyne
Gilbert Emlyn Cochran
Stephen Earl Cole
Anna Coolley
Ira Jay Covey
Ralph Emerson Culteb
Bebyl Davis
William Seabee Deeming
John Clarence Depleb
William Rush Dice
Wilfred August Diesel
Sterling Miller Dietrich
Edwin Arthur Dyson
George Henry Eberspacheb
LOTHAE A. EdEBEE
Theodobe Fbank Eisznee
George Washington English, Je.
Herbert Nathaniel Ewing
Edith Louise Fairfield
Douglas Richards Fay
Greene S. FitzHugh
Ralph Emerson Fletcher
Edgar John Friedrich
Arthur Gustav Froehly
Kenneth Thomas W. Frost
Irvin Milton Funk
Eliza Bonita Gasman
Wayne Fulton Gibbs
James Dick Gibson
k June, 1221. 1/
W\ Bachelor of arts, (major in chem. ) ^Bachelor of science ^cr in Chem.]
% F.O. Calvery
.
Arnicur
'Vtdv
E.M. If. Custafscn
, J. B. MasoaL —
^Tc
Miss. J, P. Soholi J
t
tf>\\f/
.
L.De. •
F. Eve land
V. A. Gant
Miss D.E. Lumley ruart
H.WI MTaii
•
T
".°. Muncie
grffrOi***
3
" H.E. Steinert
R . Todd
'". V;ong
/
-cheLor of science
I Chemists, Aug. 1930* / Major in Chem., :t. 1\
Miss N. R. Whitnan
,F. Zellhoefex
M
F.W. Alwccd
I. E. Cooper
E.M. Stalling*.
Oct.. I93(
irice Harris
Edward Larson
Feb. 1931
E.S. Huffman
V.A. Jones
'
A
F.A. Cordon
H. L. Tschentkc
Chemical engineers , Feb. , 1931,
,S. Callner
C.B. Lcvell
C.C. Russell
F.P. Somers
1
i
5
24 and 25,
,
Special honors
h . mil t>s
j
I . L . Haag
W.B. Holton
F. E. Kendall
June, 1931
-helcr of arts,Major in ch
R.G. Colyer, 'Aug. 1S3C
>i/
Chemical engineers
C-.C.F. Ruhle
V. Voorhees
I .L.Haag
F.E. Kendall
.^*iter of arts
Kiss V. Bartow
W.F. Gcebel
'. Huntley
F.M. •ougee^gw
...
. Porter, Fcb, IS
FINAL HOHBRS
R.C. Eillefer / G.C.F. Ruhle
V.R. Sullivan// David Schlesinger
V. Voorhees
June 1931 21
of Science
F. " r . Alwood- S.M. McBlvaj
-~-L.H, Brede - ;3. Middle ton
Mi sa C.F. Brown
W.B. Burnett .
-F. h. Drig
-jy
R.S. Nelson
-CH. Peet
June, 1921
* roc tor of Philosophy
M.J. Bradley
J.E. Erown
G.H. Coleman
, S. Dunn
J. A. Guntor.
L.F. Yntema
B.R.* Harris W
-P.M. Hill^\^\
P.. L. Jenkins
Miss D.D. Junk-in
oS J.C,- Shepherd
K.E. Spark*.
o Uyei
T.A. Wilson
August, 19 2C
J.B. Segur
A.O. Mattheus
. Ada*..
C.B. Johnson
October, 1220
Esther Wagner St. earn
February, 1931
- C . P . Edwards C.C. Larson —
—
J. L Kail J. H. Waldo **
( These above ,are in. -addition to those om Page 8, and
th those on page 3, fern; the Chemistry Class of IS 31 }
B.A. la
5. %$^
33 3(f Ph.D.
M.A.
5 Total%U f&
August, 1921
Crew,M.C-.
ilton, R.
Sax, A.M.
A.M. and
Buck, Mirian
Carothers, W.H.
Cheney, G.H.
Finley,W.L
Fogler, M.F.
M.S.
Hobart,F.B.
Koten, T.
Pierce, J.S.
Podewald,C.W.
•at
5
"3
\

Mebton McKinley Good
Floyd Okmxjnd Goodwill
Ralph Heney Gobeell
Lorn Mathias Gossett
Clifford Burt Gould
Scott Corwith Greene
Otto Gresens
Andrus Oliver Griffith
Jerome Bruner Griqg
Warren Catlin Hamill
Hugh Brooks Harrison
Irving Hammond Hill
Hugh Homer Hite
Harriette Lois Hodges
Herbert Edward Holt
Glen LeFevre Hoover
Warren Roberts Hough
Lawrence Edward Hoyeb
Chien Hsin Huang
John Bartholemew Huber
Robert Armington Ide
Walter Robert James
Carl Welhelm Johnson
Charles Bayard Johnson
Elmer Thomas Johnson
Harold Urban Johnson
wlllard wahl kelsey
Ralph Sidney Kilpatbiok
Warren Lyons Kkby
Donald Kenneth Kissinger
George Madison Kleder, Jr.
Clarence Edward Kohler
Edwin Martin Kohner
Howard Andrew Krueger
George Frank Krupka
S. N. Lahiri
Walter Edward Lang
Floyd Conway Larimer
Wiuliam Frederick Lockwood
Pheip Shumway Lord
Joseph Gray Lummis
Helen Charlotte Lynch
Merwyn Quincy Lytle
Lawrence Philip McGrath
Charles Duncan McGregor
Robson Duncan McIntyre
John Keryl McKinney
William Malkmus
Merten Joseph Mandeville
G<lenn Wylie Marshall
James Frank Martino
Alvin Gugeler Mathews
Elsdon Lyman Maynard
Carl Robert Megowen
George Ellsworth Milner
John Miln Mitchell
Dale Avery Nelson
Louis Melvin Nelson
Pauline Angeline Nichols
William B. Overbee
Audley Everett Patton
LaschIs Pearson
Frank Lindell Peterson
Foster Malic Poole
Robert Curtis Preble
John Rabenau
Howard Harbin Rath
Leo Bracy Reed
Howard Paul Ritsch
Emmet John Roach
Walter Henry Rohe
Jesse Arnold Romig
Linder William Rosebraugh
Everett Roy Rotramel
Harold Frank Sadler
Louis Charles Salzenstein
John Alfred Sanders
Donald Drake Scheib
Arthur William Schmoeller
Clarence John Schultz
Frank Paul Schwartz
Trent D. Sickles
Mabel Ruth Snyder
Raymond La Moine Stevens
Raymond Henry Strohm
Samuel Dwight Sykes
Frank Tobias
Arno William Toll
Robert Gardner Tolman
John Tredwell, Jr.
Ross James Utley
Ruth Eleanor Vallier
B. Forrest Voeks
Hiley Lemen Ward
Grace Minnie Watts
Ray Norton Whittington
Kenney Ernest Williamson
John Hawley Wilson
Lois Josephine Wilson
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts
Lawrence Jenks Currier
The College of Engineering
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
IN ARCHITECTURE
William Strudwick Arrasmith
Hurlbert Craig Cheever
Vajlentine Brewster Hunt
Donald Edgar Marquis
Edwin Eldwood Newcomb
Floyd William Ray
Bernhard Paul Reinsch
Willard Ayres Snyder
Ralph Edwin Schenck
IN ARCHITECTURAL ENGINEERING
Dean Moxley Arnold
Edgar Hubert Berners
Vernon A. Dolby
David Edwards Field
Carl Gustav Friebel
Fred Emil Johansen
Carl Juiline
Samuel Arthur Lichtmann
Edgar Joseph McDonald
John Nelson
Harold Leslie Parr
Emerson Edward Raymond
Charles Reuel Sutton
Harry Bird Tour
Howard Flagler Vaughn
Earl Joseph Walsh
Russell Warren Wiley
IN CERAMIC ENGINEERING
Earl Boggess Baker
IN CIVIL ENGINEERING
John Claude Allman
Charles Henry Bartlett
Merrill Philip. Benson
Miles Dewey Catton
Paul V. Cottingham
J. G. Harrington
Almon Wilkinson Hinds
Carter Jenkins
Frank William Mezek
Alfred Joseph Mitchell
Harold Jackson Mock
Milton Eugene Norman
Harold Hurst Osborn
Ailf Christian Rehnquist
Kurt Hugo Siecke
Clyde Everett Smith
Robert Strehlow
Rudolph Robert Tushek
Ellsworth Johnson Westcott
Leonard Newton White
Ernst Linn Zimmer
IN ELECTRICAL ENGINEERING
Winfield Scott Anderson
Frederick Carroll Armstrong
Leslie James Battey
Lee Roy Beauman
Morris Henry Cook
Paul Drew Cornelisen
Ira Roberts Cummings
Robert Jennings Donaldson
Philip Henbt Donohoe
Leslie Arthur Drew
Kline Gray
Rot Hasenpflug
Henry Julius Herrmann
Harold Patrick Jennett
Frank Joseph Jirka
Robert Lynch Kemler
William Herman Ketelhut
Robert Evans Lackland
Otto Theodore Laube
Earl LeRoy McClure
Raymond Dewey Mayhue
Francis Dean Morgan
Alfred Martin Mueller
Raymond Dewey Maxson
Wendell Phillips Nelson
Robert Lawrence Pentland
Lester Marshall Plym
Donald Arter Rittenhouse
Leon Wood Robinson
Arba Loren Sagendorph
John Theodore Schott
Harry Guilford Snook
Harry William Snyder
Norman Ransavell Stryker
Lloyd Alvin West
Alfred Ames Wild, Jr.
Carroll Mortimer Williams
Lowell Camden Yeager
William Morris Young
Arthur Whliam Zlegler
IN MECHANICAL ENGINEERING
John Russell Boyle
Arild Morin Brenne
Eduardo G. Cadavel, Jr.
George Rollin Caskey
Joseph Bernard Catanzaro
Thomas Edward Clark
Warren Eddy Cleveland
Charles Jesse Davis
Robert Francis Doepel
Terry Warren Edwards
Martin Frisch
Phillip Percy Glick
John Alonzo Goff
Arthur Martin Grasse
Henry Alexander Gulley
Arthur Martin Houser, Jr.
Ralph Winfield Ibenfeldt
Donald Lee Jacobs
Eric Willard Lager
Feng Chi Ling
Gerald Albert Lofquist
Julian Richard Lull
Reginald Floyd Packard
Elmer George Staley
Oscar Frank Stauder
Douglass William Stookham
volney deuchar walker
Oliver Nims Wilton
Clarence Salmon Wright
Francis Marion Wright
Henry Gesa Zehr
IN MINING ENGINEERING
Philip Barnett Bucky Harry Maurice Wilten
Ernest Ludwig Haiilbauer Lorentz Englehart Wormley
Louis William Huber
IN MUNICIPAL AND SANITARY ENGINEERING
Louis Hadelman
IN RAILWAY CIVIL ENGINEERING
Jih-Chuan Yu
IN RAILWAY ELECTRICAL ENGINEERING
Clarence Whliam Cleworth James Whitney Leeming
Charles Ezra Keevel,
IN RAILWAY MECHANICAL ENGINEERING
Zun Lean Pawn
The College of Agriculture
Candidates for the Degree of the Bachelor of Science
IN AGRICULTURE
(With Thesis)
Janardan Sahaska Bxjdhe Manuel Fonseca
(Without Thesis)
Chaeles Vincent Aenold
Edwin Bay
Henry Scovell Beabdsley
Fokd Elven Belt
Laweence Joseph Bekry
Alfred Watson Blackman
Floyd Walton Bowman
Dwight Funk Bracken
Harvey Edgar Brewbakeb
Fred Michael Broadfuehrer
Chester Alexander Brooks
Reuben Godfrey Carlson
Frederick Elmer Carver
Delos Maurice Chalcraft
Tsai Chun Chen
Ching-Fu Chou
Walter James Clarke
Everett LeRoy Clover
Ivan Walker Coan
Ira Otho Copes, Jr.
Alva Wilfred Craveb
Chlorus William Crickman
William Franklin Crill
Kenneth Bruce Cushman
Samuel Dawson Darley
Fred Alexander Davidson
Plynn Monroe Decker
William Benton DeGroot
Damon Wilbur Driver
Walter Sailem Dyar
Raymond Sims Firebaugh
Ferris Earl Fisher
Arthur Isaac Fleming
Stephen James Fleming
Nansen Glidden
Henry Hamilton Goss
Lawrence Eben Gowee
Harold Nathan Greene
Hugh Fisher Hall
Walter Champ Helper
Thomas Edward Henley
Russell Wilson Hovey
William Clayton Howe
Henry Loren Hughes
Virgh Tvilstedgaard Jessen
Everett Louie Johnson
Paul Kilbride Justus
John Henry Kaney
Burton Eldred King
Harry William Klamser
Albert Conrad Kolmer
Clyde Err Land
Burtis Carl Lawson
Walter Earl Loomis
Percy David Lourash
Glair Tamblyn Mann
Felix Daniel Felipe Maramba y Gar-
cia
Isabel Mhdred Marquedant
Sensuke Matsuda
John Henry MacGillivray
Louis William McMillan
George Eugene Middleton
Ernest Reuben Moburg
Wjllard Amos Morgan
Charhjes Adamson Mosgrove
John Redmon Moss
Harold Noyes Myers
Karl Rufus Natho
Hilton C Nichols
Olen George Parkhill
Enoch Oliver Paulson
Artthur Lowell Price
Harold Gordon Price
Cloyd Pugh
Nathan Lyman Rice
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Cabl Martin ROSENQUIST
Albert Robbins Sabin
Dorothea Samuhl
Frank Paul Sanmann
Philetus Thomas Sawyer
William Viebling Schock
Lee Norton Shaddle
Fleming Murray Sherlaw
Frank Hamilton Shuman
Dee Small
Oliver Francis Smith
Paulo Cuba de Souza
Melissa Geneva Stidham
Newell Wilson Tanner
Ezra George Thhcm
Davis Wesley Thompson
Lee Carl Thompson
Sidney Funk Townsend
Edwin Romick Chandler
Harry Louis Dixon
Ruth Jeannette Hopping
Ivan Ward Traxler
George Francis Ueberrhein
Theodore Henry Utley
Douglas Francis Van Bremer
Juan Verea-Arzapalo
Linz Vincent Vohs
Morris Edward Waggoner
Paul Walker
Milton Willard Warren
Harry Brenner Waterbury
William Laton Waterman
Willis Crawford Webb
John Nelson Weiss
Ross Wayne Winkler
Wilbur Hughes Youngman
Emil Philip Zeiders
Edward Henry Gustaf Zhcroth
IN FLORICULTURE
John Cadwalader Rasmussen
Julian Denton Smith
IN LANDSCAPE GARDENING
Esther Elizabeth Barnes Edbert Lyle Pulver
Josephine Burt Walter William Schutt
George Grattan Cassidy Marian Kathryn Smith
Myron Day Downs Harrison Andrew Wells
Elmer Alfred Muhs
IN HOME ECONOMICS
Lucile Allen, A. B., De Pauw Uni-(MRS.) Annie Belle Missimer
Wilma Virginia Reed
Edna Hulda Schierbaum
Anne Adeline Batterton Ellvine Inistore Simms
(Mrs.) Marie Renfrew BreckenridgeMargaret Edith Slatten
Margaret Campbell Emily Evelyn Smith
Inez Anna Frederick, Ph. B., Univer-FRLEDA Caroline Stoll
sity of Akron, 1917. Mary Jane Wetr
Ruth Harrison Ferne Abbie Winn
Florence Mary King Marie Lydia Zika
versity^ 1912.
Elizabeth Carolyn Anderson
The College of Law
Candidates for the Degree of Bachelor of Laws
Thomas Hunter Armstrong
Harold Griffith Baker
Ruth Frances Black
Robert John Colson
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Clarence John Fisheb
Ernest Stanley Fogelsonger
Elmore Albert Gripp
Arthur Edwin Hohenstein
William Kenneth Hrabik
Charles Everett Keck
Galen Victor Knight
Max William Kramer
William Hugh Martin
John Mark Niehaus, Jr.
Martin E. O'Connor
Amos Holston Watts
The Library School
Candidates for the Degree of Bachelor of Library Science
Effie Gale Abraham, Miami University. A. B., June, 1913.
Esther Lou Bergen, James Millikin University, A. B., June, 1913.
Bertha Florence Blackburn, Illinois College, A. B., June, 1911.
Ethyl May Blum, University of Michigan, A. B., June, 1907.
James Bennett Childs, A. B., Oct., 1918.
Arthur Ray Curry, University of Texas, B. A., June, 1916.
Ruth Sankee, University of Kansas, A. B., June, 1914.
The School of Music
Candidates for the Degree of Bachelor of Music
Margaret Jane Babcock
Rachel Mary Griffith
Doris Edna Hess
Richard Eugene Kent
(With Thesis)
Nelle Almeda Kirby
Helen Moore
Mary Edna Phelps
Elsie Frances Rhodes
The College of Education
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
in Education
Emma Elizabeth Barkley
Era David Brown
Lloyd Wesley Bush
Walter Clyde Croxton
Wiijliam John Eaton
Elinor Bertha Flagg
Lester Simon Hess
Helen Sylvesta Hopping
Robert Lee Howard
Richard Werner Jeffery
Elizabeth Sophia Jones
Walter Wesley Lauterbach
Russell Walfred Linden
Marie Belle McCabe
Ethel Mae McMillan
Mildred Ruth Morris
Emory Schriver Mulnlx
Elizabeth Eleanor Patterson
John Whliam Payne
Louise Milliken Pickens
Ina Cullom Robertson
Lillis LaRue Sims
Helen Guynne Sturgeon
Ruth May Terwhliger
Lena Mary Westerman
Ashbel Ray Wilson
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The Graduate School
Candidates for the Degree of Master of Arts
IN BOTANY
Walter Lekoy Blain, A. B., Wabash College, 1916.
Pauil Jones Byrd, A
<v
B., Wabash College 1917.
Charley Lyman Poeter, B. S., Illinois Wesleyan University, 1911; A. B.,
1913.
IN CHEMISTRY
Virginia Bartow, A. B., Vassar College, 1918.
Walther Friedrich Goebel, A. B., 1920.
Otto Erskine Huntley, A. B., Hope College, 1918.
Flora Marion Lougee, A. B., Bates College, 1914.
IN CLASSICS
Margaret Morrison Brayton, Ph. B., University of Chicago 1920.
John Francis Cherf, A. B., St. Procopius College, 1916.
Clarence George Lowe, A. B., Franklin College, 1919.
Dora Aileen Lougee, A. B., Bates College, 1917.
John Bradford Titchener, A. B., Clark College, 1917.
IN ECONOMICS
Henry Heaton Baily, Ph. B., University of Chicago, 1911.
Earl Joyce Miller, A. B., Simpson College 1916.
Roger Wendell Valentine, A. B., McKendree College, 1916.
Max Judd Wasserman, A. B., Cornell University, 1918
IN EDUCATION
Gertrude Howell Hildreth, A. S., North-Western College, 1920.
Florence Dorothea Jones, B. S., 1920.
IN ENGLISH
Katharine Wheeler Cullen, A. B., 1920.
Ida Belle Davis, A. B., 1911.
Miriam Gerlach, A. B., 1911.
Minnie Frances Harris, A. B., Carthage College, 1920.
Esther Elizabeth Hetherlin, A. B., Illinois Woman's College, 1920.
Florence Eleanore Lesher, A. B., Carthage College, 1920.
Florence Gertrude Madden, A. B., Illinois Woman's College, 1920.
Stacey Corbin Satterfield, A. B. Wheaton College, 1920.
Agnese Grieve Walker, A. B., Coe College, 1920.
Mary Marcekla Whetsler, A. B., Rockford College, 1920.
IN HISTORY
Helen Broshar, A. B., 1920.
Raymond James Sontag, B. S., 1920.
William Wallis, B. S., Ohio Wesleyan University, 1894
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IN MATHEMATICS
Makie Trimble Allen, A. B., University of Indiana, 1912.
Mildred Lee Ecki, A. B., North-Western College 1920.
Blanche Marie Hall, A. B., Georgetown College, 1920.
IN PHYSICS
Clarence Carl Schmidt, A. B„ Cornell College, 1917.
IN POLITICAL SCIENCE
John Halvor Leek, A. B., James Millikin University, 1920.
Harry Wilson A. B., 1920.
IN PSYCHOLOGY
Margaret Laura Potter, A. B., Hiram College, 1915.
IN ROMANCE LANGUAGES
Rachel Augusta Breathwit, A. B., 1920.
Thomas Austin FitzGerald, A. B., University of Missouri, 1913.
Margaret Ebert Foley, A. B., Ohio Wesleyan University, 1919.
Ruth Lorena Lewman, A. B., James Millikin University, 1915.
Nathan Schreiber, A. B., 1920.
Sylvia Maria Vollmer, A. B. University of California, 1917.
Albertine Marie Walther, Ph. B., University of Chicago, 1917.
Miriam Elaine Wilson. A. B., Knox College, 1920.
IN ZOOLOGY
Claude Leist, A. B., 1918.
Veda Fern Leonard, A. B., 1919.
Candidates for the Degree of Master of Science
IN AGRONOMY
Royal Alexander Brink, B. S., University of Toronto, 1919.
Irving Alson Denison, B. S., 1920.
Howard John Snider, B. S., 1913.
Cecil Herbert Wilkinson, B. S., 1920.
IN ANIMAL HUSBANDRY
Roscoe Raymond Snapp, B. S., 1913.
IN BACTERIOLOGY
Lethe Eleanora Morrison, A. B., 1919.
IN BOTANY
George Harlan Dungan, B. S., 1917.
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In ceramic chemistry
Louis Navias, B. S., College of the City of New York, 1918.
IN CHEMISTRY
Peed Waed Alwood, B. S., 1920.
Lothae Homek Bbede, B. S., 1919.
Ohablotte Fay Beown, B S., Eureka College, 1920.
Waldo Beiggs Buenett, A. B., Southern Methodist University, 1919.
Feank Howaed Deiggs A. B., Baker University, 1917.
Benjamin Raczowski Hakeis, B. S., College of the City of New York, 1917.
Robebt McClaughey Hill, B. S., Carthage College, 1915.
Russell Lewis Jenkins, B. Chem., University of Pittsburgh, 1920.
Delia Daele Junkin, A. B., University of Michigan, 1912.
Samuel Maeion McElvain, B. S., Washington University, 1920.
Eebol Bathubst Middleton, A. B., 1919.
Rudolph Stokes Nelson, B. S. 1920.
Chaeles Heman Peet, A. B., Hope College, 1914.
Jean Charlotte Shephebd, A. B., University of Montana, 1919.
Keith Emanuel Spaeks, B. S., 1919.
Govind Pieaji Uplap, B. S., University of California, 1919.
Nao Uyei, B. S., Oregon Agricultural College, 1916.
Thomas Adam Wilson, A. B., Syracuse University, 1919.
IN ELECTRICAL ENGINEERING
Wluliam Dall Cannon, B. S., Delaware College, 1918.
IN ENTOMOLOGY
Gladys Hoke, B. S., Mississippi State College for Women, 1916.
IN GENETICS
Leopoldo S. Clemente y de la Rosa, B. S., 1920.
Joseph Shbdbo, B. S., Syracuse University, 1917.
IN HOME ECONOMICS
Lola Meele Cbemeans, A. B., 1920.
Mabgaeet Hatfield, A. B., Northwestern University, 1916; A. B., Toronto
University, 1916.
IN HORTICULTURE
Jean Paul Gbiffith, B. S., Cornell University, 1917.
IN MATHEMATICS
Wllbub Gillflllan Guild, B. S., Illinois Wesleyan University, 1920.
Haeold Emoby Hunteb, B. S., Hedding College, 1920.
IN MECHANICAL ENGINEERING
George Theodobe Felbeck, B. S., 1919.
Cbandall Zachabiah Rosecbans, B. S., 1919.
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IN PHYSICS
Chaenjit Singh, B. S., in E. E., 1917.
IN PHYSIOLOGY
Jane Mabie Leichsenking, B. S., 1919.
IN THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS
Rex Lenoi Brown, B. S., University of Kansas, 1919 t
Makvin Curtis Nichols, B. S., University of Texas, 1918.
IN ZOOLOGY
Lyell Jay Thomas, B. S., Fargo College, 1919.
David Hiram Thompson, B. S., Purdue University, 1919.
Myron Thomas Townsend, B. S., Bates College, 1918.
Candidates for Professional Degrees in Engineering
FOR THE DEGREE OP MASTER OP ARCHITECTURE
Ralph Stanlee Fanning, B. Arch., Cornell University, 1912, M. S., 1918.
FOR THE DEGREE OF CIVIL ENGINEER
John Henning Anderson, B. S., 1914.
Alfred Hughllyn Hunter, B. S., 1917.
Thomas McLean Jasper, B. S., M. S., 1911.
FOR THE DEGREE OF ELECTRICAL ENGINEER
Ralph Waldo Bolton, B. S., 1918.
Allan Berry Campbell, B. S., 1909.
John Howard Mathews, B. S., 1913; M. S., 1914.
FOR THE DEGREE OF MECHANICAL ENGINEER
Orson Allen Carnahan, B. S., 1910.
Francis Solon Luney, B. S., 1907.
FOR THE DEGREE OF ENGINEER OF MINES
Thomas Fraser, B. S., 1917.
Candidates for the Degree of Doctor of Philosophy
IN AGRONOMY
Jacobus Stephanus Marais, B. A., Pass, B. A. Honours, University of the
Cape of Good Hope, 1916, 1917. The Comparative Agricultural Value
of Phosphates of Aluminium, Iron and Calcium.
IN ANIMAL HUSBANDRY
Whxiam Barbour Nevens, B. S„ University of Wisconsin, 1914, M. S., 1917.
Amino Acids Content and Nutritive Value of the Proteins of Cotton-
seed Meal.
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IN BOTANY
Cecil Frederick Patterson, B. S. A., University of Toronto, 1918, M. S.,
1920. Growth in Seedlings of Phaseolus Vulgaris in Relation to Hu-
midity and Temperature.
IN CHEMISTRY
Manson James Bradley, B. A., M. A., McMaster University, 1915. A Study of
Decomposition Processes Applicable to Certain Products of Coal Car-
bonization.
John Bernis Brown, B. S., M. S., 1915, 1917. A Study of the Highly Un-
saturated Fatty Acids Occurring in Fish Oils.
George Hopkins Coleman, B. S,. Greenville College, 1915, M. S., 1919. The
Action of Nitrogen Trichloride on Ethyl Chloride, Benzene, Toluene
and Benzyl Chloride.
Max Shaw Dunn, A. B., Simpson College, 1916, M. S., 1918. Tbe Prepara-
tion, Properties and Metabolic Behavior of Deaminized Proteins.
John Aberdeen Gunton, B. A., M. A., McMaster University, 1916, 1917. A
Reinvestigation of the Proximate Composition of Rhamnus Frangula.
Leonard Francis Yntema, A. B., Hope College, 1915, A. M., 1917. Observa-
tions on the Rare Earths: The Ultra-Violet Arc Spectrum of Yttrium.
IN CLASSICS
James Curtiss Austin, A. B., Syracuse University, 1916, A. M., 1919. The
Significant Name in Terence.
Adolph Frederick Pauli, A. B., A. M., 1916, 1917. Studies in the Vocabulary
of Ancient Greek Ceramios: Kcramos and its Derivatives.
IN ECONOMICS
Milton Nels Nelson, A. B., A. M., 1915, 1917. Open Price Associations.
IN EDUCATION
Arlie Glenn Capps, B. S., A. M., University of Missouri, 1916, 1917. Analy-
sis and Measurement of Spellers.
Henry Theodore McKinney, A. B., A. M., 1913, 1915. Promotion of Pupils:
A Problem in Educational Administration.
IN ENGLISH
Louis Ignatius Bredvold, A. B., A. M., University of Minnesota, 1909, 1910.
Scepticism in the English Renaissance: A Sketch of Some Conflicts
between Medieval and Modern Thought, as Expressed in English Lit-
erature.
IN ENTOMOLOGY
Lewis Bradford Ripley, B. S., Trinity College, 1915, M. S., 1916. The Mor-
phology and Postembryology of Noctuid Larvae.
Fenner Satterthwaite Stickney, B. S., University of California, 1916, M.
S., 1918. The Head-Capsule of Coleoptera.
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IN HISTORY
Dabwin Orlando Clark, A. B., Drury College, 1896, A. M., 1909. Stein's
Principles of Administrative Organization.
Fbed Stanley Rodkey, A. B., A. M., University of Kansas, 1917, 1918. The
Turco-Egyptian Question in the Relations of England, France and
Russia, 1833-1841.
IN MATHEMATICS
Betjlah May Aemstbong, A. B., Baker University, 1917, A. M., University of
Kansas, 1918. Mathematical Induction in Group Theory.
William Edmund Edington, A. B., Indiana State Normal School, 1909, A,
M., 1919. Abstract Group Definitions and Applications.
IN PHYSICS
Charles Francis Hill, A. B., A. M., 1914, 1916. Measurement of Mercury
Vapor Pressure by Means of the Knudsen Pressure Gauge.
IN POLITICAL SCIENCE
Frederick Howland Guild, A. B., Brown University, 1913, A. M., University
of Indiana, 1915. Special Municipal Corporations.
IN ZOOLOGY
Florence Sander Hague, A. B., A. M., University of Kansas, 1911, 1914.
Studies on Sparganophilus Eiseni Smith.
Ada Roberta Hall, A. B., A. M., University of Oregon, 1917, 1919. The Ef-
fects of Oxygen and Carbon Dioxide on the Development of Certain
Cold Blooded Vertebrates.
Ezra Clarence Habrah, A. B., Southwestern College, 1913, A. M., 1919.
North American Monostomes.
Candidates as of Earlier Classes
FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
George Eugene Boyd—as of the class of 1896.
Julius Gobdon Gabelman—as of the class of 1896.
Bubton Ruthfobd Leffleb—as of the class of 1896.
Harvey J. Sconce—as of the class of 1898.
FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
Jonas A. Allen—as of the class of 1881
(Mrs.) Elise Cornelia Elliott Bullabd—as of the class of 1881
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DEGREES CONFERRED SINCE THE LAST COMMENCEMENT
CONFERRED IN AUGUST, 1920
The College of Liberal Arts and Sciences
The Degree of Bachelor of Arts
IN GENERAL COURSE
(Without Thesis)
Anna Mabel Campbell Cecilia Mary McCarthy
Ramond Green Colyer Gladys Eleanor McShea
Carol Constance Conklin Josephine Kingston Miles
Gladys Corbly Edna Peyton
Harry Lee Faulk Paul Richard Sheppard
Lottie Viola Fowler Marion Louise Smith
Gertrude Ozeta Hill Beatrice Nordica Snow
Esther Eloise Kinsey Harry Arthur Wilk
Howard Allen Yost
IN HOME ECONOMICS
Marie Gertrude Geiss
The Degree of Bachelor of Science '—
IN CHEMISTRY
Fred Ward Alwood Eugene Michener Stallings
Isadore Earl Cooper
THE COLLEGE OF COMMERCE AND BUSINESS ADMINISTRATION
The Degree of Bachelor of Science
John Montgomery Crebs, Jr. Galen Victor Knight
Erastus Immanuel Fjeld Ernest Louis Malapert
Ethel Mary Hollander Sidney Glenn Scott
THE COLLEGE OF ENGINEERING
The Degree of Bachelor of Science
Samuel Omansky William Theodore Stephens
Neilson Walker Reese
THE SCHOOL OF MUSIC
The Degree of Bachelor of Music
Lkonork Dubois
THE COLLEGE OF EDUCATION
The Degree of Bachelor of Science in Education
Ralph William Jackson
THE GRADUATE SCHOOL
The Degree of Master of Arts
In Economics
Carlton Monta Hogan, A.B., 1918
Elmore Peterson, A.B., B.Com., University of S. Dak., 1911
In Education
Elizabeth Pursel Hackley, A.B. 1917
Milton Monroe Maynard, A.B., University of Oklahoma, 1908
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In History
Charles Fairman, A.B., 1918
Harold Alpha Neff, A.B., 1918
The Degree of Master of Science
In Chemistry
Elmer Wade Adams, B.S., 1919
Olive Beatrice Johnson, B.S., Rockford College, 1919
John Bartlett Segur, B.S., '1919
Albert Otto Matthews, A.B., 1918
In Medicine
Walter John Richard Heinekamp, B.S., 1919
Adolph Kraft, B.g., 1919
'
Clarence Charles Saelhof, B.S., 1919
CONFERRED IN OCTOBER, 1920
THE COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES
The Degree of Bachelor of Arts
General Course {Without Thesis)
Harry J. Beckemeyer Edwin Henry Scrieber
Ferne Choisser Laurance Packer Simpson
Ruth Marion Duntley B. Howard Smith, Jr.
Charles Howard Hoult John Henry Steidl
Roy Vail Jordan John Theron Thomas
William Manford Michael Harry Wilson
Dayton Oscar Schrader
Home Economics (Without Thesis)
Maude Marie Butler Leah Tina Todd
Martha Kugler Estella Anna Uehren
Dorothy Ward Mackey
The Degree of Bachelor of Science
General
Frank Allyn Gordon Herman Louis Tschentke
Chemistry
Maurice Harris Edward Larson
THE COLLEGE OF COMMERCE
The Degree of Bachelor of Science
In General Business
Frederick Gottlieb Maurer Frederick Dewey Wrobke
In Banking
Samuel Irving Heikes Admyrle Hayward Owen
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THE COLLEGE OF EDUCATION
The Degree of Bachelor of Science
In Education
Charles S. Dale Paul Seehausen
In Agricultural Education
Arthur R. Matheny
THE COLLEGE OF ENGINEERING
The Degree of Bachelor of Science
In Electrical Engineering
Howard Robert Ryan
In Mechanical Engineering
Leo Lewitan Aaron Burton Weiner
Harry Fern Nolen
THE COLLEGE OF AGRICULTURE
The Degree of Bachelor of Science
In Agriculture
John Carroll Badger Lyle Henry Gift
Ralph Newton Brown Clyde Everett Maxwell, Jr.
Amos R. Eikenberry Phil Harry Potter
In Home Economics
Shirley Mann
THE LIBRARY SCHOOL
The Degree of Bachelor of Library Science
Rudolph Hjalmar Gjelsness
THE COLLEGE OF MEDICINE
The Degree of Doctor of Medicine
Herbert Milton Tharp Ambrosio Ysidro Antonio
THE COLLEGE OF DENTISTRY
The Degree of Doctor of Dental Surgery
Lewis Beenabd Cassutt Nobukazi Saito
William Earle Entriken
THE GRADUATE SCHOOL
The Degree of Master of Arts
Mabel Bowman—English Olga Vera Hofacker—English
Paulus John Herman Lange— Denna Frank Fleming—Political
English Science
Lester Courtney Raines—
Psychology
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The Degree of Master of Science
Esther Wagner Stearn—Chemistry
The Degree of Doctor of Philosophy
Charles Stever Fazel—Physics
CONFERRED IN FEBRUARY, 1921
THE COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES
The Degree of Bachelor of Artg
In General Course
Glen Amos Brough Djalma Verella Martins
Ruth Eaton Faustine Quesales Otanes
Mildred Lauretta Folk Helen Smith Pringle
Roy Eltis Gore Rex Roland Thompson
Harold Eugene Hayward Merle Bernice Turner
Orlyn Oliver McLeish Harold Theodore Towe
The Degree of Bachelor of Science
In Chemistry
Eugene Stewart Huffman Francis Patrick Somers
Valentine Austin Jones
In Chemical Engineering
Saul Solkind Callner
Clarence B Lovell Charles Chauncey Russell
THE COLLEGE OF COMMERCE AND BUSINESS ADMINISTRATION
The Degree of Bachelor Arts
In Generall Business
Conrad Elmer Sandvold
The Degree of Bachelor of Science
In General Business
George Humphrey Baum William Kenneth Kopp
Abraham Meyer Bremer Henry Edward Motter
Maurice Willard Evans Harold Eijner Rasmussen
Charles Harold Groves
In Railway Administration
HSUEH LlAN HSIEH
In Accountancy
Maurice J Pierce
THE COLLEGE OF EDUCATION
The Degree of Bachelor of Science
In Education
Harold McDonald Davis
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THE COLLEGE OF ENGINEERING
The Degree of Bachelor of Science
In Ceramic Engineering
Gordon Klein
In Civil Engineering
David Fonseca Wayne Middleton
Joseph Patrick Lawlor
In Electrical Engineering
Milford Coats Boice Paul Brown Burley
In Mechanical Engineering
Abthub Habold Bodenschatz George Leo Nicholas Meyer
Paul Dunham Close Hilarion Gensole Henares
Frank Henry Paul Koepke
In Railway Engineering
Philip Spring Westcott
THE COLLEGE OF AGRICULTURE
The Degree of Bachelor of Science
In Agriculture
Paul Gilbert Adams Clarence Melville Johnston
Theodore Raymond Allen William Maurice Kimmelshue
Joshua Clayton Anderson Thomas Everett Kirkpatrick
Lyle Coleman Bridgford Harry Arthur Luer
Joseph Harold Chase Fred William Orland
Bruce Byrne Clark Sidney Keller Starr
Arthur Buckley Close Ozell Trask Stateler
Walter Harper Dorsett Elwin Thomas Wallace
Reidar Bastian Gaarder Herbert Frederick Wascher
In Home Economics
Ardenia Moree Lewis
In Landscape Gardening
Wilbur McGehee
THE COLLEGE OF LAW
The Degree of Bachelor of Laws
August J Scheineman Owen McIntosh Burns
Hugh Ware Cross Curvella H Swick
THE COLLEGE OF MEDICINE
The Degree of Bachelor of Science
Bertha Marie G Anderson Beulah Marie Smith
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THE GRADUATE SCHOOL
The Degree of Master of Arts
In Chemistry
Philip Kelsey Porter, A.B., Grinnell College, 1918
In Railway Administration
Teh Hsi Cheo, A.B., University of Nanking, 1915
In Mathematics
Walter Grisemer, A.F., 1918
The Degree of Master of Science
In Chemistry
Gail Phillips Edwards, B.S., 1918
Joseph Lowe Hall, B.S., 1919
Carl Clarence Larson, B.S., 1918
John Hardenbergh Waldo, B.S., 1920
THE COLLEGE OF MEDICINE
In Bacteriology and Pathology
Ealph August Kordenat, B.S., 1919
CONFERRED IN APRIL, 1921
THE COLLEGE OF MEDICINE
The Degree of Doctor of Medicine
Paul Sterling Carley
Honors
IN THE COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES
The Degree of A. B. with Honors
Margaret Doten Braucher, Ralph Cheney Peltz,
in Psychology in English
Edwin Butcher Hewes, Merle Vincent Raines, .
in History in English
Spec ialHc ai nonors
In Chemistry
Ivan Lyle Haag Forrest Everett Kendall
William Bultman Holton
In Chemical Engineering
George Cornelius Frederick Ruhle Vanderveer Voorhees
24
Final Honors
In Chemistry
Ivan Lyle Haag Raymond Colonius Killefer
Forrest Everett Kendall Virgil Richard Sullivan
In Chemical Engineering
George Cornelius Frederick Ruhlfj\ Vanderveer Voorhees
David Schlesinger \\
IN THE COLLEGE OF COMMERCE AND BUSINESS
ADMINISTRATION
Final Honors
Audley Everett Patton James Dick Gibson
William Seaber Deeming Herbert Edward Holt
Harold Eijner Rasmussen
IN THE COLLEGE OF ENGINEERING
Final Honors
George Rollin Caskey Harold Leslie Parr
Ira Roberts Cummings Robert Lawrence Pentland
Martin Frisch Ralph Edwin Schenck
John Alonzo Goff Kurt Hugo Siecke
Arthur Martin Houser, Jr. Clyde Everett Smith
Carter Jenkins Ernst Linn Zimmer
George Leo Nicholas Meyer
Frederick Brockmann Metterhausen
IN THE COLLEGE OF AGRICULTURE
Final Honors
Virgil Tvilstedgaard Jessen Margaret Edith Slatten
Everett Louie Johnson Ezra George Thiem
John Redmon Moss Edward Henry Gustaf Zieroth
Frank Paul Sanmann
IN THE COLLEGE OF EDUCATION
Final Honors
Marie Belle McCabe
IN THE LIBRARY SCHOOL
Final Honors
James Bennett Childs
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IN THE MUSIC SCHOOL
Final Honors
Rachel Mary Griffith Mary Edna Phelps
Special Honors
Helen Moore Mary Edna Phelps
THE FRANCIS JOHN PLYM FELLOWSHIP IN ARCHITECTURE
Ernest Pickering, 1920
AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS MEDAL
Floyd William Ray
THE FRANCIS JOHN PLYM PRIZE FOR ARCHITECTURAL
ENGINEERS
Edwin Ernest Valentine
THE SCARAB COMPETITION IN ARCHITECTURE
Allmon Grant Fordyce
THE B'NAI B'RITH PRIZE
Upperclassmen First Prize Hyman Melzer
Second Prize Beryl David Cohon
Freshmen Rose H. Janowitz
THE PHI BETA KAPPA PRIZE
Merle Vincent Raines
Honorable Mention: Dorothy F. Briqos
THE THACHER HOWLAND GUILD MEMORIAL PRIZE
William Byron Mowery
CONFERENCE MEDAL FOR EXCELLENCE IN SCHOLARSHIP
AND ATHLETICS FOR THE YEAR 1921
John Prescott
THE CHI OMEGA PRIZE IN SOCIOLOGY
Esther Lee MoVay
THE ENGLISH POETRY PRIZE
First Prize: Bliss Seymour
Second Prize: Theodore P. Bourland
Honorable Mention: Garreta H. BUSEY
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COMMISSIONS AS LIEUTENANTS, OFFICERS' RESERVE CORPS,
U. S. A.
Harold Herbert Archbold
Thomas Hunter Armstrong
Miles Dewey Catton
Paul V. Cottingham
Robert Jennings Donaldson
Terry Warren Edwards
Henry Alexander Gulley
Warren Catlin Hamill
Thomas Edward Henley
Henry Julius Herrmann
Edwin Butcher Hewes
Harold Patrick Jennett
Eric Willard Lager
Joseph Gray Lummis
Don Waters Mayhue
Walter Beale Milliken
Lasche Pearson
Ralph Cheney Peltz
Robert Crawford Robertson
Walter Henry Rohe
Dee Small
Frank Tobias
George John Wahl, Jr.
Edwin Herbert Webster
Leonard Newton White
Ray Norton Whittington
Harold Caldwell Yeager
Lloyd Hervey Yeager
The University Gold Medal has been awarded to C. H. Kiest
The Hazelton Gold Medal has been awarded to R. A. Merz
THE COLLEGE OF MEDICINE
The Degree of Bachelor of Science
CONFERRED JUNE
Samuel Abrahams
Julius Adler
Maurice Albach
Paul Gerhard Albrecht
Carl Apple
Eugene Lester Baker
George John Baumgartner
Albert Jay Boner
William Mitchell Byers
Robert Paul Caron
Thorald Edward Davidson
Clement de Freitas
Robert Dessent
Jay Reed Dewey
Isadore Abraham Drues
Howard Milton Edwards
David Epstein
Louis Feldman
Julius Fleischner
Walter Charles Frenzel
Bernard Goldberg
Marcus Goodwin
Joseph Greengard
James Tobias Groot
Shirley Louis Hadden
11, 1921, IN CHICAGO
Richabd August Harris
James Howard Hoskins
Stanley J. Imbiorski
Stanley Florian Janicki
John Holly Jewell
Isaac Karlin
John Francis Kelly
Jacob Klein
Nathaniel Benjamin Lans
Elmer Arnold Lansche
Alfred Kobak
Benjamin Mordecai Levin
Roy Christian Lintner
Louis Litton
Frank Blackburn Lucas
Clark Russell William Magill
Chauncey Carter Maher
William Alfred Mann, Jr.
Harry Oliver Maryan
Albert Ilmer Mathre
Paul Burns Monroe
Floyd Lawrence McGrath
Azor Victor Nasatir
Melvin Max Newman
Johannes Nielsen
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Celia Evelyn Owens
Gaudencio E. Put
Dwight Coleman Reeves
Theodore Ferdinand Reuther
Thomas Paine Saltiel
William Schecter
Joseph Clarence Sodaro, Jr.
Richard Boothby Stoops
Glenn Joseph Tygett
John Trimmer Wead
Henry George Wehringer
Marie Wessels
Cordelle Atherton Wood
THE CERTIFICATE IN MEDICINE
GRANTED JUNE 11, 1921, IN CHICAGO
Lewis Albert Alesen
Philip L. Aries
Carl Alfons Bacon
Edle Lillian Bendeke
L. Benno Bernheimer
Julius Brams
Paul Jones Bronson
William Harcourt Browne
Richard Clare Burkett
Frank Leland Chenoweth
John Spurgeon Coleman
Neal Dow Crawford
Ernest Napoleon DAlcorn
John Dwight Davis
Howard Olney Dennis
Pedro Joaquin Dona
Franklin Ransom Fitch
William John Focke
John Fisher Gainer
Maxwell Julian Goldenson
Harry Gordon
Ruth Pierce Guilder
Milton Boyce Hebeisen
Walter John Richard Heinekamp
Charles Owen Hershey
Ralph Wesley Hoffman
Anthony John Hospers
Ingvald Joiian Jensen
Harrison Bonwell Jewell
John Holly Jewell
James Paul Johnston
Ralph August Kordenat
Adolph Kraft
Joseph Eli Laibe
Abe Louis Levin
Ethel Esther Little
Harold Barker Loughery
Don Clayton Merrill
Raymond Ervin Mitchell
Dorrin Fred Rudnick
Rudolph J. Mroz
Jacob Herman Nemerofsky
Arnold Carl Nickels
Roger Edmund Pinkerton
Samuel Glenwood Plice
Casimir Frank Przypyszny
Oscar Benjamin Raginsky
Frederick August Rettig
Julius Rhodes
Frank Raymond Richmond
Maurice Joseph Rosenberg
Theodore August Rost
Irwin Rubin
Paul White Rush
Clarence Charles Saelhof
Robert Henry Schroeder
Irving Joseph Shapiro
Herman Milton Soloway
Hyman Ischia Spector
Irwin Gabriel Spiesman
Frank Stewart
Henry S. Testin
Alfred Stanley Traisman
Theodore Ross Van Pelt
Homer Samuel Warren, Jr.
Leonard F. Weber
Louis Jerome Wisch
William Yonker
sofronio c. zulaybar
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THE COLLEGE OF DENTISTRY
The Degree of Doctor of Dental Surgery
CONFERRED JUNE 11, 1921, IN CHICAGO
John Wesley Bancroft
Henry George Brinkman
Charles Shelby Clark
Edwin Classen
Emmons Sylvester Coe, A. I
Lewis Anson Dyer
Robert Winlock Dunn
Walter Gilbert Dahlke
Ervin Ira Goodfriend
Rudolph Uhlman Grieff
Robert Gerald Greenwood
Takatomo Iriyama, D. D. S.
Claude Mohley Jones
Hyman Lewbin
William Middleton
Edward Frederick Munro
Andrew Groat Nielsen
Edward Nowicki
Delos Carl Prehn
Clinton George Rockey
Edward James Ryan
Walter Ralph Stockstad
Raymond Eby Worsley
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The School of Pharmacy
THE DEGREE OF GRADUATE IN PHARMACY CONFERRED
JUNE 11, 1921, IN CHICAGO
Victor Ambrose Barcboft
Paul Elzevib Barton
James B. Bebardi
James Blower
William Pauil Brann
Floyd Marion Byers
Gerald S. Chapman
Moses Philip Covnot
Mario Louis Dunghi
Louis D. Eisele
Howard J. Falkenstein
Walter Raymond Fallon
Leslie Vincent Fay
Kenneth Newton Fenn
Dina Margaret Froiland
Clarence H. Graham
Glen Franklin Hurdle
Leonard Ferdinand Johnson
John Thomas Kachinskas
Isadore I. Katz
Henry Carl Kelch
Lloyd Newton Kunkel
Raymond Albert Leach
Ralph Clark Mapes
Lewis E. Martin
Francis James Merlak
Cyrh Arnold Philps
Cleon K. Plummer
Wesley J. Robinson
William Theodore Roeseler
Henry Carl Saltiel
Leo Emerson Sample
Herbert C. Schmid
NORMA-CLAIRE SCHUtLTE
Sumner S. Seibert
Herbert Skoglund
Adolph W. Sorenson
Ferdinand A. Spagna
Louis C. Spinner
Stanley Lucian Stanczak
Lloyd Stoner
Antoinette Stulik
Charles S. Thompson
Charles Paul Tuma
Louis R. Weiss
Maxson H. Whitney
David Rangnald Anderson (class of
'20)
Josephine Cecilia Hauber
Jarsolav Robert Madera (class of
'20)
Libbey Dedic (class of '19)
Victor Alfred Elliott (class of '19)
Harold Vernon Jones (class of '19)
Georgina Grace Bower (class of '18)
Walter Harry Dimond (class of '18)
William Sylvester White (class of
'ID
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The Order of Exercises
The Commencement Procession
Prelude
Marche Heroique ------------ Saint-Saens
UNIVERSITY CONCERT BAND
A. A. Harding, Conductor
Scripture and Prayer
THE REV. RAY D. CRANMER
Pastor of the Universalist Church, Urbana
The Commencement Address
EUGENE DAVENPORT, M. AGR., LL. D.
Vice-President of the University and Dean of the College of
Agriculture
Finale to Die Walkure ------------ Wagner
The Conferring of Degrees
THE PRESIDENT OF THE UNIVERSITY
Scene From the Feast of Spring -------- Thomas
The Benediction
THE REVEREND RAY D. CRANMER
The Recession

DEGREES
The College of Liberal Arts and Sciences
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts
In General Course
(With High Honors)
Karl Conant Baumgardner, in English
Helen Irene Buckler, in English
Max Griffin Carman, in Mathematics
George Elbert Ekblaw, in Geology
Charles Wright Fornoff, in History
Alta Ruth Hahn, in English
Siegfried Paul Harter, in Botany
Robert Carey Hayes, in History
Leigh Monroe Kagy, in History
Fannie Kelley, in Classics
Ralph Frederick. Leseman, in History
Oetje John Rogge, in Political Science
Edith Elizabeth Skemp, in Philosophy
Margaret Irene Strohm, in Romance Languages.
(With Honorable Mention)
Clara Blackard, in French
Richard Gibbs Browne, in History
Annabel Elizabeth Cathcart, in Classics
Mildred Dorothy Fleming, in Mathematics
Grace Marion Foster, in Classics
Florence Lillian Gidinghagen, in Political Science
Sidney Erwin Glenn, in English
Mildred Gray, in Mathematics
Josephine Frances Hoffman, in French
Edgar Shelby Leach, in Mathematics
Muriel Morgan, in French
Leroy J. Nations, in English
Ethel Morton Parkinson, in English
Francis Spring Ronalds, in History
Irene Katherine Schujahn, in French
Ruth Shirley, in French
Mary Agnes Showalter, in Romance Languages
Elsie Webb Smith, in Mathematics
Albert Wilder Thompson, in French
Agnes Wichfield Vrooman, in English and History
Frances Esther Wine, in French
Gregor Athalwin Ziemer, in English
(Without Honors)
Josephine Eleanor Abbott
Ruth Margaret Ahlenius
Loudene Anderson
Mae Janette Anderson
Eugenia Jenkins Arter
Alice Louetta Axton
Ruth Maria Bailey
Sophia Baker
Grace Howard Baldwin
Ann Meta Bale
Mariam Josephine Bales
Lucille Miner Barker
Mary Lorene Barnett
John Dean Barrick
Frances Angela Baskerville
Vera Vivian Bassett
Nellie Florence Bates
Ray Alonzo Baum
Harriet Alice Beach
Dorothea Josephine Beeby
Romalda Teresa Bishop
McKendree McElfresh Blair
William Dow Boutwell
Frank. Edwards Bowles
Ellen Ruth Brewer
Linwood Leonard Brickhouse
Eunice Josephine Brown
Nancy Pope Browning
Alice May Bumstead
Katharine Wilson Burd /
Oscar Edwin Burkhart
Lulu Cain
John Toole Chadwell
John Elliott Clark
Helen Marie Cochrane
Mildred Mariam Coen
Helen Bernice Cole
Harriet Copley
Dorris Louise Dahlberg
Marie Florence Dahm
Lucy Helen Daniels
Catalina Davis
Esther Victoria Day
Ruth Josephine Dietrich
Lela Lucile Dilling
Emily Elizabeth Doak
Mary Sybil Dunblazier
Marjorie Armstrong Durham
Morris David Durham
Nellie Edith Ernest
Paul Henry Esslinger
Esther Edgeworth Evans
Lenore Lee Eversole
Clare Edward Flesher
Elliott Eugene Foster
John Brownlee Frederickson
Helen Busey Freeman
Thusnelda Clara Freitag
Constance Hilliard Fuller
Zelda Helene Fulton
Karl Malcolm Gibbon
Harold Martin Glenn
Clara Elizabeth Goddard
William Porter Gossett'
Everett McKee Griffith
Fredarica Mai Grylich
Louis Henry Guenther
Norman Leo Gutfreund
Margaret Hannah Hadley
Richard Alexander Harewood
v
Fannie Rosa Harmon
Ruth Marguerite Harman
Arthur Gustav Heideman
Elva Allen Helms
Vivian Elizabeth Hicks
Anita Lucile Hill
Dorothy Huntington Hill
Mary Ann Hopkins
Leatha Lillian Houghton
Kwaufu Weiman Hsu
Gretchen Ruth Hulsebus
Dorothy Kimball Hunt
Agnes Dorothy Ide
David Newton Jamison
Evelyn Charlotte Brietie Johnson
Florence Ida Johnson
Katherine Helena Johnson
Mary Emily Jones
Maurice Leigh Jones
Viola Elizabeth Judy
Stanley Lewis Kaufman
Elaine Josephine Kellogg
Ameda Ruth King
Elsie Virginia Kirkpatrick
Stella Melita Kohn
Elsa Emily Koupal
Helen Marie Koupal
Anna Lorraine Kraft
Frances Bertha Kuny
George Anton Laadt
James Rollin Lawrence
Winston Bryan Leeds
Edward Patrick Leonard
Ethel Marguerite Lewis
Henrietta Pauline Lewis
Bertrand Hollowell Lindley
Mary Ninas Little
Harvey Laurence Long
Lois Hall McCord
Mildred Elizabeth McCormick
Elizabeth Bennett McKinstry
Alfred Dewey McLarty
Bettie MacDonald
Katherine Fay Miller
Alfred Leroy Millsom
Louise Eleene Minnis
Edgar Herbert Mohan
Ruth Ann Montgomery
Iva Elizabeth Morgan
Juanita Morgan
Rosalie Barbara Moser
Helen Adrienne Mount
Mildred Travis Murphy
Martha Lucy Murray
Wandaline Elizabeth Neiswanger
Clarence William Newman
Ann Eleanor Nilson
Frank Harley O'Donnell
Irma Eunice Olson
Rose Josephine Oltusky
Margaret Wallbank Palmer
Griffith Hilton Parker
Lucille Parr
Mary Wilkie Parsons
Bernice Amber Patterson
Maurine Payne
Ruth Sara Pearce
Grace Pearson
Esther Marjorie Perkins
Helen Virginia Picknell
Dorothy Buckman Potter
Meryle Edith Pratt
Walter Bryan Preston
Hettie Justine Pritchard
George Walker Reid
Ruth Mary Rhoades
Alexander Rosenberg
Sarat Kumar Roy
Harriet Evelyn Rumsey
Helen Mary Russell
loraine adelaid sammons
Frederick Weiennett Schaub
Lucile Kathleen Schroeder
Ina Secor
Mary Seright
Audrey Mary Shuey
Agnes Esther Smalley
Charles Campbell Smith
Dorothy Margaret Smith
Eleanor Smith
Maybelle Pritchard Smith
Herbert Taggart Sowers
-Leo Spira ^
Ida Marie Staehle
Ben Wade Storer
Roxie Katherine Stuart
Margaret Erma Sturgeon
Reuben Edgar Swanson
George Novoru Tanikawa
Bernice Lucile Taylor
Francis Benedict Thiele
Julia Margaret Thompson
Bernice Edith Tracy
Lois Blanche Trogdon
Rachel Truex
Thomas Henry Tully
Fred Harold Turner
Simeon Vale
Florence Valentine
Fern Lucille Vanderheyden
Dorothy Whitaker Varney
Hazel Lois Walker
Clifford Nathan Wall
Alora Thelma Ward
Margaret Grace Ward
Ruth Warren
Chester Jesse Webb
Charles Weisheit
Julia Harriet Westman
Wesley Kern Wettergren
Esther Latimer Weyer
William Lloyd White
Neva May Whitford
Anna Beatrice Williams
Leaman Archer Wold
Helen Alexandria Wolfe
Annetta Lois Wood
Dudley Warner Woodbridqe
Helen Blanche Woodruff
Lucy Woods
VlBERTA YUTZY
Ruby Camille Zimmerman
In Home Economics
Margaret Carter
Joy Sylvia Cord
Marie Elizabeth Dohm
Frances Adaline Forker
Helen Louise Frantz
Pearl Elizabeth Frier
Agnes Mae Gallion
Sara Lethe Gay
Mildred Janet Gillen
Grace Lucille Goodyear
Verna Mae Helm
Elizabeth Warner Holt
Eliza Alela Hudgens
Eunice Esther Klotzsche
Madge Linke
Illinois McCaskill
Alice Edna McLean
Mary Fidelia Mann
Ava Eugenia Martin
Maude Marie Miller
Grace Rhodes Palmer
Jennie Mae Patton
Edith E. Riegal
Gladys Elizabeth Sager
Eleanor Elizabeth Sandusky
Helen Maude Shultz
Ethalinda Bernice Teeters
Gladys Valeria Tracer
Rhoda Emily Viall
(Mrs.) Dorothy Elder Weller
Ruth Marylane Willeford
Marian Grace Winn
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
In Liberal Arts
In General Course
(With High Honors)
Margaret Cathryn Pearce, in Zoology
Juan Dayoan Campos
Edith Field Cloyes
Vivian Myfanwy Jones
Elizabeth Longbons
Franklin Adams McCann
Thomas Pasternak /"
Fred Barnes Reynolds^
Mary Ellen Donahue
Grace Bernadine Fry
(Without Honors)
Rqy Mudge Robinson'
David Carlton Slagle
Mabel Agnes Spencer'^
George Searles Spilver
Alfred William Thurston
^
— (Mrs.) Ruby Esther Voorhees
Lella May Warfelv
In Home Economics
(Without Honors)
Reba Etta Longman
Katherine Minard Wolcott
John Arthur Anderson"
Arvid Henry Berg
Oscar David Bluthardt
Donald Fyfe Bowey v
Paul Boyd Cochran -
Clarence Francis Crossley
Rupert Samuel Daniels "
Clarence Arthur Elden'
William James Farrell, Jr.
Isadore Finkelstein
Richard Stoner Fisher
Orin Bradford Grant ^s
In Chemistry
Floyd David Hager 1/
Thomas Elijah Hollingshead
Kenyon Athling Hyle ^
Wilbur Arthur Lazier >/
Arata Leo Nitta "
William Robert Reich
Fred Ward Sackett^
Champaklal Chunilal Shah'
Arthur William Sloan*''
James Remington Smith"
Myron Alonzo Snell ^ ,
Harry Francis Watson V
In Chemical Engineering
William Young Armstrong
Graeme Lindley Atkinson
Carl Becker, Jr.
Warren Cobine Bruce
Herbert Duane Carter
Sydney Percy Foster
Morris Howard Joffe
Harold Byron Johns
Glenn Howe Joseph
George Ernest Keller
Harley Lillard Knauer
Sheo-Hen Li
Samuel Benjamin Lieb
Ogden Livermore
Eugene Miller McColm
Kenneth Tilton McCormick
Douglas Irving Maxwell
Arnold Menaker"
Arthur Mosher Montzheimer
Irving Bancroft Morgan •
Arthur Rowan Murphy
Emil Charles Nemitz
Maurice Pall Novak
Charles Imse Rose -^
Fuller Francis Ross v
Grace Greenwood Spencer
Louis Frank Stuebe
Albert Leiws Tanenbaum
John Bradshaw Taylor
Van Alkemake L. W, Van Ryn
Edwin Herbert Webster *
Benjamin Weinper
William Arthur Willis "'
/
8
""*
.A. (major in chem.)
Burkhart,O.E.
Gossett,W.P.
Hadley,Miss M.H.
Heideman,A.G.
Kirkpatrick,MissE.V.
Laadt,G.A.
Smith, Miss M.P.
Spira,Leo
Tully,T.H.
Stege, Geo.
Special
IB.
Berg, A.H.
Fisher, R.S.
Hager, F.D.
Lazier, W.A.
Sloan, A. W.
Smit£,J.R.
JUNE
,
, i933
B.S. (major in chem.) See p.
checked ones on lists
B.S. ( since August, 192i )
Arnold, A. A.""
Alberts, Dewey V.'
Carvlin, George M.^
Heckel, H.C.N.
Hoffman, J.B. -
Malecki,J.U." :
Otsubo,Takeo"
Hyder, Earl
Vandaseer, F.E."
6
r
ILLINOIS
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Honors, June ,1923.
Chem. eng'g
Carter, H.D.
joffe,M.H.
Keller, G.E.
Novakfc M.P.
Tanenbaum,A.L
Taylor, J.B.
Chem.
Anderson, J. A.
Berg, A.H.
Hager, F.D.
Sloan, A. W.
Smith, J.R.
Final
Chem. eng'g
Carl Becker, jr.
Joffe,M.H.
Keller, G.E.
Tanenbaum, A.L.
Taylor, J. 3.
A.M. ,1932,
Corley,R.C.
Earlenbaugh, L.E.
Kreger, C.w;
Nevyas, J.
Tomecko, C.G.
Yntema, T.O.^
Ph.D.
Greenfield, R.E
M.S.,
Barnett,G.R.
^Bond, R. M.
Davis, J.B.
-Fogler, R.W.
Breger, E.E.
Hamilton, T.S.
Heckel, H.C.N.
-Hibben,J.H.
vHorst, R.L.
^Huddle,. H.B.
Hyde, Mx 38 E.G.
^ Jones, V.A.
1923.
Larson, H.C.
Lauter, C.J.
'•Moose, J.E.
vMunn, Mi 83 L.E.
North, e;0.
Rassweiler, C.F.
1 Roman, F.L.
y Simons, J.
Stevens, R.G.
^Stidley, Leonard
^/Voorhees, Vanderveer
v Webster, E.H. /**-*«
Oct., 1931.
Palmer, Charles Shattuck, Feb>4933
Ouick, Armand James
Dh.D., June, 1932
3me s,0. A. vjohnson,J. Raven
Langley,W.D.
•Schneider, R.F
- Shelton, G.R:
vWildman,E.A.
/Wilson,'
3 8man, Vernon
Ules, H.M.
''Qgle,E.A.
Innings, P. M»
ill, J. L.
1 *ersoll,A.W.
.C.
3. A.
B.S.
Total
in
67
"4V
A.M. 6
M.S. 24
30 Ph.D.
Total
133
V
16
• «
'» •***.
(jj^A ivUA
Candidates for the degree of Ph. D. 1921-22.
All have bachelor's degree from Illinois.
All but three have master's degree
fromm Illinois • Ph. D«
Name
Baker, G.C.
Barnes, 0. A.
Chiles
,
H.M.
Gerke, R.H.
Ginnings, P.M.
Hall, J.L .
Johnson, J. P..
Millar, R.W.
Palmer, C.S.
Schneider, R.F.
Smith, J. F.
lear
A.B. 1S17
B.S. 1916
B.S. 191?
B.S. 1918
B.S. 1919
B.S. 1919
B.S. 191S
B.S. 1916
B.S. 191?
B.S. 1919
B.S. 1916
Univ. Date
Iowa
111.
111.
Calif.
111.
n
^eb.1923
June^tSS,
June '22
May 1922
June M
n n
Calif. May "
111. Nov. 1921
fl June' S3;
Chicago Oct. '22
Hahn, F.C. B.S. 1916
at Johns Hopkins; probabbly finishes next June.
The College of Commerce and Business
Administration
Candidate for the Degree of Bachelor of Arts
In General Business
Ralph Morlan Netz
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
In Accountancy
Julius Banashek
Herbert Grakt Bayley
Francis Merrill Beatty
Fred Stephen Bils
Thomas Alexander Boyd
John Fred Bredehoeft
Robert Stafford Bristol
Reuben Brookstone
John Walter Conrad
Lee Orion Fencken
Frank Felix Filut
Clarence Hobart Freark
Howard William Gray
Frank. Raymond Hesser
Ross Sonnefield Baumunk
Leslie James Buchan
Ruth Margarhetta Caldwell
Ralph Stanley Dowell
Kenneth Keith DuVall
Joseph Arthur Kerrins
Delmar Charles Henry Klenze
Harold Bain Myers
Weldon Powell
Waldo Emerson Pursell
Paul Rowatt
Fred Henry Schlapprizzi
wlppert arnot stumpf
Lloyd Laverne Thrasher
Jean Percy Ulbright
Edward Michael Wagner
Walter Joel Wessman
Claude Brown Whitaker
In Banking
Oscar Lee Hunter
Marc Carpenter Norton
Marjorie Lois Smith
Robert Gail Thompson
Frederick Minor Witwer
John Thomas Gibson
Eldred Benjamin Baker
In Commerce and Law
Earl Frederick Schoening
In Commercial Teachers
Grace Bell
In Commercial and Civic Secretaries
Daisy Catherine Cameron
Lilian Mae Ruzicka
Willard Harold Abney
Theodore Franklin Bayer
Vena Carter
Harlan DeWitt Conn
Victor August Flostrom
Richard Jackson Hill
Leo Francis King
Leon Otis Vogele
In Foreign Commerce
Laurence Everette Kline
Carl Rodo Latowsky
Francis Morrell Potts
Edward Oliver Southard
Cecil Norman Stahl
Howard Noble Yates
In General Business
Burl Raymond Abt
Donald Sutherland Anderson
Paul August Cornelius Anderson
Howard Wilbert Andrews
Frieda Baird
William Barber
Irving Wood Barnett
George Jacob Bartle
Lester Leslie Barton
Irene Bass
Edmund Frederick Becker
Walter Ewart Beebe
Roy Miller Belnap
Austin Harold Bennett
Harold Gust Benson
Herbert Saul Bernstein
John Nelson Black
Edith Susan Blunt
Charles Edward Bowen
Esther Dorothea Brauns
Lyle Chase Brown
Jennings Mathews Bryan
Boyd Willard Bullock
George LaVerne Chandler
Mark Stark Coffman
Mervin Franklin Cotes
Esther Lydia Cowan
Carleton Elmer Dangremond
Carl Bernhardt Dietrich
Thomas Carl Dixon
Florence Gladys Draper
Raymond Francis Dvorak
John Jacob Emrick
Herman Samuel Engelbrecht
Henry Adolph Engelhardt
Donald Milton Erb
Dorothy Adele Eycleshymer
Elbridge Kitchel Farrand
Fred Frank Geiss
Fred Samuel Goetz
Earl Kenneth Gray
Myron Guthrie Grigg
Robert Arthur Grobengieser
William Fred Hahne
George August Hartung
Edward Cormaran Hays
William Carter Henry
Lester Hampton Holt
Erwin Fred Hurt
Ralph Coughenour Jones
Byron Henry Jordan
John Claudius Kadyk
Joseph Sherman Kelly
Theodore George Koerner, Jr.
Clarence Martin Kretchmer
Etta Lillian Larson
Norbert Edward Lawrence
William Andrew Leary
Eugene Douglas Lebowich
Jack Lee
Shu-Mong Ling
La Cari Longenotti
Bernard Anthony Lyman
Florence May Lytle
Leslie Ira McCord
Homer Irving McEldowney
Donald Castle McGinnis
Thomas McKeever
Everett Kirby Martin
Minnie Lorena Mulberry
Donald Bruce Murray
Lowell Quiggle Needler
Mayben Procter Newby
Lillie Mae Newton
Willard Carlton Oppenheim
Wayne Emerson Perkins
Wilbur Francis Pilgrim
Albert John Pirie
George Preucil
David Henry Rabinowitz
Dorothy Susan Ripley
Lloyd Melvin Rovelstad
Herbert Alfred Ruhl
Clarence Edward Scanlan
Frank Alfred Elmer Scharfenberg
Karl Julius Robert Scharfenberg
Herbert Eugene Schimmel
Marvin Joseph Scott
Wellington Whitaker Scott
Allen Ambrose Simmon
Earl William Skiles
Harvey Leroy Slaughter
Ruth Harriet Smith
John Armand Steinmetz
Lowell Heston Stormont
Monroe Fowler Vawter
Harold William Walker
Joseph Christy Walker
Lawrence Wilfred Walouist
Joseph Weissman
Maurice Weissman
Lingard Eugene Werre
Jeanne Winslow White
Harry Heynis Wildeman
Russell Brooks Woolley
Henry Francis Woulfe
10
In Industrial Administration
Walter Andress Barry
Maynard Todd Bartholomew
Francis Lewis Bollinger
James Allen Butler
Leland Addis Fleming
Robert Allen Harvey
Leonard Garland Hunt
Glenwood Haigh Kershaw
Russell Mansfield
Joseph Robinson Patton, Jr.
Harley Lester Rankin
Clyde William Reading
Lieuellen DeWight Romig
Edward Charles Schweitzer, Jr.
Richard Smejkal
Stuyvesant Chatteris Smith
Arthur Peter Westlund
John Knight Willy
Henry Ayres Wittick
In Insurance
Milton Abraham Feuer
William Douglas McLain
Donald Ardean Tripp
In Railway Administration
Glen Porter Brock.
The College of Engineering
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
In Architecture
Lyle Nelson Barcume
Ignacio Carlos Barousse
Edwin Christopher Berendes
Richard Edgar Bishop
Otto Edwin Brunkow
Nathan Bruce Hazen
Edward Lawrence Hubbell
Otis Floyd Johnson
Harold George McQueen
Shannon Meriwether
John Paul Turner
In Architectural Engineering
Roy Arthur Albertson
Louis Jessup Alexander
Erwin Carl Brede
John James Bresee
Charles Clemens Councell
Van Alvin Denison
Ray Emerson Dhein
Colman Eaton
William Edward Hallauer
Earl Wilson Homan
Edwin Arno Horner
George William Schlutius
Ralph Faraday Spicer
William August Steinhauser
Edwin Ernest Valentine
In Ceramic Engineering
Russell Ellsworth Arnold
Ivan Bundy Branham
Harold Thornton Coss
John Russell Green
John Sherman Lathrop
Roy E. Lowrance
II
In Civil Engineering
Hugh Monahan Beshers
Charles Norman Beggs
Eugene LeRov Benson
Walter Anthony Blue
Daniel Andrew Branigan
William Henry Braman
Jesse Currier Bremer
Ernest James Budge
Edward John Calta
Paul Leonard Carlson
James William Clark
Russell Glenn Cone
Robert Howell Cooke
Robert Harold DuChemin
Paul Browneller Dusenberry
Herbert Elmer Dux
Ralph Edward Erickson
Oscar Frost
Louis Gault
Ralph Giles Gher
Samuel Goldsholl
Herbert Melvin Gronnerud
Albert Emil Hammerstein
James Edward Harden
Howard Wynes Harman
Donald Alton Harris
Ralph Everette Hedgcock
Donald Everett Henn
Denzil Maurice Hollingsworth
John Marshall Jack
Hans Christian Johnsen
Elmer Albert Johnson
Benjamin Morris Klowden
Thyge Otto Larsen
Howard H. Main
Milford Maurice Martin
Frederic Theodore Mewes
Louis Joseph Miller
Robert Franck Moore
Ralph Edmond Naylor
Milton Martin Olander
Verner Bylow Olson
Benito Arcadio Put
Edwin John Raich
James Hollins Richardson
Azel Labon Ralph Sanders
Fred William Scheineman
Richard Wagner Schmidt
Herman William Stein
Archie Aber Strane
Lauren Evart Teghtmeyer
John Philip Thompson
Robert Cameron Troup
Leonard Austin Whipple
Abram Smith Wilson
Wesley David Wilson
In Electrical Engineering
Leonard Gladson Abraham
Joseph Eugene Aiken
Earl Walston Atkinson
Arthur Karl Beechler
William John Behrens
Elmer Riswig Bollenbach
Albert William Breyfogel
Eduardo Gonzalez Cadaval, Jr.
Thomas Franklin Cheaney
Herbert Nels Richard Carlson
Chester Nicholas Clark
David Burton Collings
Clarence Leonard Conrad
Waldo Emerson Davis
Stanley Millard Durst
Ulric Clarence Foster
Roscoe Charles Groeger
Sanford Joseph Gulley
Charles Jacob Haller
Leland Jamieson Hogue
Robert Hellstern Hornback
John Carver Howard
John Lloyd Howie
Russell Marion Kerchner
Arthur David Kerns
Hubert Willard Knight
Elmer George Krause
Irwin Theodore Landhy
Henry Kay Levy
John Joseph Love
James Joseph McDonald
David Howard Mason
Scott Robertson Negley
Earl Loyal Nelson
Wilmot Edwin Niemann
Maurice Leland Nordgren
Roger Russell O'Connor
Robert Lynn Pollard
Jesse Cartlege Porter
William Jenifer Powell
Lloyd James Quaid
Clyde North Robinson
William Henry Rodgers
Leo Shapiro
Charles Cobb Smith
Elbert Wallace Arnold Taylor
Justin DuBois Vallier
Ernest George Wear
Russell Finley Wharton
Ralph Samuel Whittington
Samuel Saul Wolff
Leo Donnell Zeek
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In Mechanical Engineering
John Harold Benson
Gerhardt Herman Bohn
Leon Luther Bowen
William Victor Bowen
George Bentley Brown
Kenneth Cotton Brown
Wehan Chao
Albert William Cooper
Harold Frederick Dean
Philip Thornton Dedman
Jack Joseph Devore
John Homer Dungan
Jack Ebert
Erick Gustaf Erickson
Martiniano Floro
Donald Frederick Glos
Samuel Philip Gluskoter
Waldorf William Grote
Sanford Joseph Gulley
Everett James Hansen
Carl Frederick Harms
Otto Hoffmann Hedrich
James Leo Henneberry
Walter Spencer Jones
Stanley Billings Kitch
William Joseph Klingberg
Edward Hugh Lenane
James Wear Macdonald
Dayle G. Malone
William Lincoln Manny
Wallace Bruce Mathews
Myers Matkin Mayberry
Dale Johnson Missimer
Leon Mitelman
Donald Austin Monro
Perry Ira Nagle
Charles William Nofsinger
John Houston Parker
Gordon Wies Reed-"
Barnett Raymond Richardson
Harold Douglas Rosendale
William Bradford Russell
Benjamin Schenker
Lester Seelig
Alfred DeLos Sinden
William Kenneth Spence
Arthur Augur Squier
Elmer Albert Swanson
Donovan Long Taze
Fred Ernest Weick
Robert Alfred Wittmann
Adelbert Earnest Wuesteman
Joseph Samuel Zuckerman
In Mining Engineering
Everett Harmen Allison
Leland Irvin Cothern
Frederick Arthur Dencer
Harold Crocker Eckart
Robert Mille Heinrichs
Hjalmar William Johnson
Bertrand Hollowell Lindley
Samuel Sidney Lubelsky
Jerome Ellis Machamer
Russell Albert Merz
Herbert Leopold Rauch
In Municipal and Sanitary Engineering
Maurice LeBosquet, Jr. Paul Gerhardt Windt
In Railway Civil Engineering
Clarence Max Noethlino
In Railway Electrical Engineering
Isadore Martin Halperin
William Otto Klaproth
Mason Starring Leeming
Robert Joseph Malcolmson
In Railway Mechanical Engineering
Burnette Orum Bower Cecil Ray McEwen
13
UNIVERSITY OF ILLIKOB
LIKKAKY-CHEIIISTR*
The College of Agriculture
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
In Agriculture
Gail Monroe Dack
Theodor Martin Hanft
lu scholfield holler
Wellington Shang Hsu
Roy Theodore Abramson
Martin Benjamin Alleman
Clarence Oliver Applegran
Isaac Beamer Barrett
Haldane Wesley Bean
Charles Lloyd Beatty
Herbert Andrew Berg
Richard Bland Best
Carl Frederick Boehme
Leonard Wilkin Braham
George Arthur Browne
Robert Beach Bryant
Maynard Boswell Burwash
John Rannells Cadmore
Franklin Augustus Canaday
Ward Curtis Cannon
Omar Sinn Carman
Arthur Simon Chabot
Arthur Dwight Clausen
John Joseph Clegg
John William Coale
Casper Hauzer Conrad, Jr.
Carl Frederick Martin Cook
Ralph Gibson Crammond
Henry Ludlow Crane
Edward Augustus Curtiss
Percy Harrison Daigh
Addis Lionel Dauber
George Woodruff Diefenderfer
Frances Emaline Dittmann
Thomas Jay Douglass
Neal Duncan
Burr Simmons Eichelman
George Viggo Falkenberg
Kenneth Arthur Ford
Cecil Elmer Gates
Dios Edward Golden
Ronald Clifton Graham
Algirdas Andrew Graicunas
Sidney Jay Gray
Louis Girard Hall
Asaph Chandler Hammond
Bertrand Tarrant Hammond
David Graaff Haylett
Cecil Reeder Hazen
Raymond Lester Heaton
Reon Darius Hicks
Delmar Herman Hirth
Harry Burton Hoffman
Carleton Gibson Howe
(With Thesis)
James Rollan Hudson
James George Kallas
Charles Ethelburt Randolph
(Without Thesis)
Kenneth Lucas Hunt
Charles Joseph Huxel
Elmer Simmons Jack
Clarence Lee Johnston
Robert Jordan Johnston
Carl Delmar Jones
Gerald August Krueger
Clarence Roy Lash
Leo Francis Lentz
Dana Mendal Lewis
Adrian Herve Lindsey
Oliver King Loomis
Helen Hall Lowes
Frank George Makepeace
William Forman Marshall
Robert Sudduth McCormick
Hayward Thomas McMurray
William Karl Meier
Clarence Charles Meyer
Albert Thomas Mighell
Oliver David Miller
Clarence Mason Moore
Kenneth Hayes Myers
Frank Usher Naughton, Jr.
Alfred Allen Needham
Willard Leslie Newport
Frank Wilson Newton
Walter Louis Nobiling
Walter Herman Nuttall
Harold Marion Osborne
Leigh Newsom Patton
Eugene Marcel Poirot
Barbara Louise Porter
John Caldwell Ralston, Jr.
John Nelson Rarick
Hobart Clay Robinson
Ray Harold Roll
Louis Ernest Rust
Clarence Walter Ryan
Paul Thomas Sanders
John Quinton Scott
James Edward Skidmore
Ralph Gardner Slater
John Leland Smysor
George William Stone
Harry Francis Stone
Hubert Baker Tabor
Fenton Ross Vandeventer
H
Ruth Marlowe Van Deventer
Edmund Ellsworth Vial
John Richard Wagenseller
Benjamin Dickinson Waldie
Dan Putnam Ward
Bruce Wallace Werts
Stewart Benedict West
Herbert Bigham White
Howard Thornton Wilson
Floyd Leslie Winter
Charles Ernest Yale
Yervant Mugerdich Zelveian
In Floriculture
(Without Thesis)
George Newell MorganCarl Frederick Grunewald, A. B.
Warren Hoff Johnson
In Landscape Gardening
(With Thesis)
Calvert Swing Winsborough
(Without Thesis)
Clarence Wayne Baughman
Donald William Bush
Olivia Langdon Chamberlain
George Asa Chandler
Arthur Vernon Coale
Josephine Dodds, A. B.
Frank Charles Harris
Helen Elizabeth Huff
Forrest Harman Jennings
Henry Fletcher Kenney
Dorothea Estell Kern
Milton Reuben Marx
Ella Moore McDougle
Margaret Denton Sears
Charles Edwin Swinehart
Carl August Taubert
Bess Anna Coffee
Erma Cottingham
Eleanor Howe
Helen Matthew
Laura Ann Moore
Esther Inez Nichols
Ina Pearl Nichols
Ruth Parrett
In Home Economics
(Without Thesis)
Ruth Mabel Peterson
Agnes Marie Rahn
Mildred Neena Rock
Alice Cornelia Sprague
Malora Mae Stanberry
Mabel Julia Stanford
Leah Frances Swanson
Georgia May Tapscott
The College of Law
Candidates for the Degree of Bachelor of Laws
Varian Baltzell Adams
Harry Drake Anderson
Paul Harold Bloomingdale
Leo Burk
Charles Evert Carnahan
Charles Louis Cray
Chester Rudolph Davis, A.B., Lake Forest
College, 1919
John Francis Dougherty
Ralph Melvin Eaton
Horace Bryan Garman, A.B., 1919
George Gale Gilbert, Jr.
William Finley Goodman
Roy Cletis Gore, A.B., 1921
Arthur J. Hair
Bernard Wilfred Harrington
Earl Conrad Harrington
Homer Blinn Harris, A.B., Northwestern
University, 1919
Lloyd Wilbur Lehman
Wilfred Myers McFarland
John Collins Mann
James Andrew Peterson, A.B., 1922
Russell William Root
Charles Winfield Vail, Jr.
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Candidates for the Degree of Doctor of Law
Marion Murphy Hart, A.B., 1920
Charles Gerard Howard, A.B,. 1920
Laurance Packer Simpson, A.B., 1920
The School of Music
Candidates for the Degree of Bachelor of Music
Kathryn Howard Hughes
Belle Longbons
Ira A. McKinney
Grace Van Dyke More
(With Thesis)
Alma Starr Perrott
Adra Lilyan Shutt
Gladys Stegenga
The Library School
Candidates for the Degree of Bachelor of Library Science
Fanny Alice Coldren, A.B., 1921
Myron Warren Getchell, A.B., A.M., University of Oregon, 191 1, 1921
Percy Don Hammond, A.B. , University of West Virginia, 1917
Marie Miller Hostetter, A.B., University of Kansas, 1919
Kate Susan Kepler, A.B., Beloit College, 1908
Isaac Villagonzalo Lucero, A.B., B.S., University of the Philippines, 1918, 1920
Miles Oscar Price, B.S., University of Chicago, 1914
Jackson Edmund Towne, A.B., A.M., Harvard University, 1916, 1917
Sara Lucille Woods, A.B., Indiana University, 1920
The College of Education
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
In Education
Beulah Helen Baldwin
Lester Knipe Bergly
Florence Carter Brazelton
Erma Elizabeth Cable
John Wesley Carrington
Kathryn Dumford Clark
Carrie Wilhelmina Dependahl
Ethel Golden Dyer
Earl Carlis Franklin
Eugenia Leone Giberson
Josephine Mariba Haley
Lillian Verneille Hannam
Maurine Louise Hanson
Elbert Thomas Hargis
Charles Athiel Harper
Christine Barbara Hyland
Russell Harold Johnson
Katherine Kemp
Leona LeMay
Daniel Palmer Mitchell
Edwin Lowell Myers
Irving Frederick Pearson
Charles Herbert Pruitt
Ruthford Keith Purl
John Philip Sabo, Jr.
Edith Shaw
Guy Holsinger Thompson
Theodore Tischner
May Amelia Visino
Ruth Marjorie Webber
Oscar Friedolin Weber
Charles Kautz Zeilman
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In Agricultural Education
Walter Samuel Collins Wilbur Arthur Partridge
Dean McLeod Ewing Andrew Robertson Thornton
James Edward Judson Stephen Gilpin Turner
Francis Berne Norton
In Industrial Education
Glen Monroe Crosby Alfred Fred Henry Rebbe
In Physical Education
Lellwyn Raymond Anway Lester Knipe Bergey
In Home Economics Education
Alfhild Foster Esther Frieda Rode
Lita Eugene Hindman Nellie Margaret Turner
Thora Helen Lindberg
The Graduate School
Candidates for the Degree of Master of Arts
In Botany
Orda Allen Plunkett, A.B., Wabash College, 1920
In Chemistry
Ralph Conner Corley, A.B., 1921
Lawrence Erwin Earlenbaugh, A.B., University of Kansas, 1921
Jacob Nevyas, A.B., Swarthmore College, 1919
Cyprian George Tomecko, A.B., St. Procopius College, 1916
Theodore Otte Yntema, A.B., Hope College, 1921
In Classics
Clement Louis Hrdlicka, A.B., St. Procopius College, 191
8
Gregory Marcosson Mazer, A.B., Harvard University, 191
7
In Economics
William Albert McConagha, B.S., Muskingum College, 1917
In Education
Carl Walter Allison, A.B., 1913
Annie Eliza Barker, A.B., 1920
Einer August Hansen, A.B., St. Olaf College, 1920
Grace Erminie Madden, A.B., 1917
Elsie Ann Werner, A.B., 1921
In English
Garreta Helen Busey, A.B., Wellesley College, 1915
Avis Duncan Carlson, A.B., Southwestern College, 1917
Gerald Hewes Carson, A.B., 1921
Gordon Randolph Crecraft, A.B., Miami University, 1918
Theodore Wayland Douglas, A.B., Miami University, 191
8
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Fredrika Grace Guernsey, A.B., Hedding College, 1919
Sylvan Dix Harwood, A.B., 1916
Ruth Jenkins, A.B., Georgetown College, 1921
William Byron Mowery, A.B., 1921
Marguerita Needham, A.B., 1920
Merle Vincent Raines, A.B., 1921
Warner Grenelle Rice, A.B., 1920
Albert Francis Trams, A.B., 1905
In History
Gertrude Ady, A.B., Monmouth,College, 1921
Esther Jeanette Harper, A.B., Illinois Woman's College, 1921
Hisata Asbury Santo, B.Com., Tung Wen College of Japan, 1918, A.B., DePauw Uni-
versity, 1920
Claude Kenneth Turman, A.B., Indiana University, 1920
Ruth Ah.xander Williams, A.B., Rockford College, 1921
In Mathematics
Roy French Graesser, A.B., 1919
Elizabeth Esther Knight, A.B., James Millikin University, 1919
Sarah Helen Taylor, A.B., Illinois College, 1920
In Physics
William Jacob Jensen, A.B., Carlton College, 1920
William Howard Sanders, A.B., 1920
Walter Boatman Worsham, A.B., 1912
In Political Science
William Cornell Casey, A.B., James Millikin University, 1916
Pao Jin Ho, A.B., Fuh-tan University, 1920, A.B., University of Washington, 1921
In Psychology
Harriett Maybelle Anderson, A.B., 1920
In Romance Languages
Cecile Mary Bell, A.B., 1919
Rene Georges Guiet, A.B., 1920
Ella Mai Wilson, A.B., Vanderbilt University, 1919
In Zoology
David Causey, A.B., James Millikin University, 1921
Harold John Eigenbrodt, A.B., North-Western College, 1921
Roselle Mae Karrer, A.B., 1921
Candidates for the Degree of Master of Science
In Agronomy
Karl Henry William Klages, B.S., Oregon State Agricultural College, 1921
Oswald McConkey, B.S.A., Ontario Agricultural College, 1917
John Balfour Osborn, B.S.A., Transvaal University College, 1920
Amendee Raymond Pullen, B.S., Transvaal University College, 1920
In Animal Husbandry
Alva Wilfred Craver, B.S., 1921
Everett Louie Johnson, B.S., 1921
Cyrus Haymond Maxwell, Jr., B.S.A., West Virginia University, 1921
Fleming Murray Sherlaw, B.S., 1921
In Architecture
Yoshijiro Mine, A.B., Waseda University, 191
8
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In Botany
John Henry MacGillivray, B.S., 1921
In Business Organization and Operation
Anna Coolley, B.S., 1921
Alvin Gugeler Mathews, B.S., 1921
Audley Everett Patton, B.S., 1921
In Ceramic Chemistry
Walter Allos Koehler, B.S., Ch.E., University of Wisconsin, 1919, 1920
In Chemistry
George Rockwell Barnett, B.S., Monmouth College, 1918
Roger Moore Bond, A.B., Monmouth College, 1920
John Blackwell Davis, B.S., Beloit College, 1920
Ralph Waldo Fogler, B.S., 1921
Hermann Conrad Nies Heckel, B.S., 1921
Ralph Lester Horst, A.B., Nebraska Wesleyan University, 191
8
Horace Baldwin Huddle, B.S., Georgetown College, 1919
Elizabeth Charlotte Hyde, A.B., Mt. Holyoke College, 1909
Hugo Christian Larson, A.B., Augustana College, 1919
Joe Eugene Moose, A.B., Southern Methodist University, 1917
Lottie Ella Munn, A.B., Baldwin-Wallace College, 1917
Frank Louis Roman, B.S., 191
1
Roger Greenleaf Stevens, B.S., 1920
Leonard Stidley, A.B., Carthage College, 1921
Vanderveer Voorhees, B.S., 1921
Edwin Herbert Webster, B.S., 1921
In Civil Engineering
Ernest Edwin Michaels, B.S., South Dakota State College, 1920
In Dairy Husbandry
Arthur Samuel Ambrose, B.S., 1914
Reuben Walter Peterson, B.S., 1917
Benjamin Andrew Stiritz, B.S., 1918
Paul Hubert Tracy, B.S., 1920
In Economics
Walter John Roth, B.S., 1920
In Education
Elinor Bertha Flagg, B.S., 1921
In Electrical Engineering
William Morris Young, B.S., 1921
In Home Economics
Irene Teagarden, B.S., University of Montana, 191
5
In Horticulture
Ernest Paul Lewis, B.S., Purdue University, 1920
In Mechanical Engineering
Lincoln Bales Breedlove, B.S., 1914
Carl Henry Cather, B.S., West Virginia University, 1916
In Municipal and Sanitary Engineering
Willard Martin Olson, B.S., University of Nebraska, 1921
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In Physics
Theron Bayne Chaney, B.S., Knox College, 1921
William Parkerson, A.B., Tulane University, 1919
In Theoretical and Applied Mechanics
Sabro Uchimura, Ko-Gaku-Shi, Kyushu Imperial University, 1920
Candidates for Professional Degrees in Engineering
For the Degree of Master of Architecture
Marcus Gilbert Miller, B. S., 1914
For the Degree of Civil Engineer
Henry Emmett Bartlett, B.S., 1893
Harlan Hammond Edwards, B.S., 1917
Charles Alton Ellis, A.B., Wesleyan University, 1900
Lewis Nebinger Fisher, B.S., 1912, M.S., 1914
Thomas Douglas Mylrea, B.S., 1909
Frank Erwin Richart, B.S., 1914, M.S., 1915
For the Degree of Electrical Engineer
Myron Scott Hancock, B.S., 191
7
Abner Richard Knight, M.E., Ohio State University, 1909, M.S., 1917
Harry Albert Moore, B.S., 1910
For the Degree of Mechanical Engineer
Frank Macknet Van Deventer, B. S., 1917
Candidates for the Degree of Doctor of Philosophy
In Agronomy
Anton Eric Romyn, B.S., University of Toronto, 1916, M.S., 1920. The effect of some
physiological factors on the hydrogen-ion concentration of the plant juice, and on the
growth of corn showing different degrees of disease infection.
In Astronomy
Charles Clayton Wylie, A.B., Park College, 1908, A.M., University of Missouri, 1912.
The Eclipsing Binary Sigma Aquilae, the Cepheid Variable Eta Aquilae.
In Botany
Aaron Raymond Kienholz, B.S., North-Western College, 1917, M.S., 1920. The effect of
high temperatures on the germination and subsequent growth of corn.
Frederick Francis Weinard, B.S., A.M., University of Nebraska, 1916, 1917. Com-
parative physiological studies of strains of corn resistant and susceptible to disease.
In Chemistry
Otis Avery Barnes, B.S., M.S., 1916, 1918. Piperidine alkyl para amino benzoates and
derivatives; synthesis of compounds homologous to eccaine and cocaine.
Vernon Bosman, B.A., University of the Cape of Good Hope, 1917, M.A., University of
Cape Town, 191 8. The investigation of certain types of South African coals with special
reference to their high nitrogen content.
Howard Marion Chiles, B.S., M.S., 1917, 1920. The asymmetry of the aliphatic diazo
esters.
Earl Agard Engle, A.B., A.M., University of Denver, 191 8, 1919. The extraction,
metallurgy, and alloying of beryllium.
Paul Meade Ginnings, B.S., M.S., 1919, 1920. Investigation of bromonitrocamphane.
Joseph Lowe Hall, B.S., M.S., 1919, 1921. New reactions of aromatic arsines.
Arthur William Ingersoll, B.S., M.S., University of Nebraska, 1917, 1918. A study of
optically active dyes.
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John Raven Johnson, B.S., M.S., 1919, 1920. Quinoline derivatives containing arsenic.
Wilson Davis Langley, B.S., M.S., Wesleyan University, 1918, 1919. A study of the
Hoesch reaction.
Ralph Fred Schneider, B. S., M.S., 1919, 1920. The transference numbers of sodium
and potassium in mixed chloride solution.
George Reed Shelton, A.B., Maryville College, 191 1, A.B., Cornell University, 1912,
M.S., 1920. The viscosity of glass at high temperatures.
Ernest Atkins Wildman, B.S., Earlham College, 191 2, M.S., 1914. Researches on the
structure of anthracene.
William Courtney Wilson, B.S., Westminster College, 1917, M.S., 1920. Ring closure
in the meta and para positions of the benzene ring; structure of benzidine.
In Classics
Mary Luella Trowbridge, A.B., A.M., 1915, 1916. Philological studies in ancient glass.
In Economics
Earl Joyce Miller, A.B., Simpson College, 1916, A.M., 1921. Some recent developments
in industrial government.
In Education
Charles Watters Odell, A.B., A.M., DePauw University, 1911, 1912. The use of in-
telligence tests as a basis of school organization and instruction.
In Mathematics
Harvey Pierson Pettit, A.B., Kalamazoo College, 1914, A.M., University of Kentucky,
1919. A general cyclide with special reference to the quintic cyclide.
William Phillip Udinski, B.S., M.S., 1918, 1920. On a series of rational functions formally
analogous to Fourier's series.
In Pharmacology (Medicine)
Harry Victor Atkinson, B.S., Ohio State University, 191 1. The transformation of
protein into fat into carbohydrate in the body.
In Physics
Claude Jerome Lapp, A.B., Albion College, 1917, A.M., 1920. The effect of short electro-
magnetic waves on a beam of cathode rays.
Eleanor Frances Seiler, A.B., A.M., University of Denver, 1913, 1914, A.M., 1916. The
color-sensitiveness of photo-electric cells.
In Political Science
Lloyd Milton Short, A.B., Knox College, 1919, A.M., 1920. The development of national
administrative organization in the United States.
In Romance Languages
Walter Henry Storer, A.B., A.M., 1919, 1920. Virgil and Ronsard.
In Zoology
Amos Henry Hersh, A.B., A.M., Franklin and Marshall College, 1914, 1915. The effect of
temperature upon the development of the eye of Drosophila.
Duncan Charteris Hetherington, A.B., Colorado College, I9I9» A.M., 1920. Com-
parative studies on certain features of nematodes and their significance.
Asa Orrin Weese, A.B., University of Minnesota, I909.A.M., University of Illinois, 1918.
A study of the animal ecology of an Illinois elm-maple forest.
Candidates as of Earlier Classes
FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
James William Armstrong _as of the class of 1893
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Degrees Conferred Since the Last Commencement Confer-
red in August, 1921
The College of Liberal Arts and Sciences
The Degree of Bachelor of Arts
In General Course
Olive May B levins
Mybert Eustace Broom
Wei Chen Chung
Fanny Alice Coldren
Esther Marie Colvin
Ruth Doran
William Low Eaton, Jr.
Myron Chester Goddard
(Without Thesis)
Minnie Carol Gumm
Jeanette Heaton
Milo Hugo Neuenschwander
Ernest Henry Rennebaum
Gertrude Sponsler
James Garrison Weart, Jr.
John William Weston
Chi Chuan Yu
Hazel Porterfield Conrad
Marjorie Shepard
In Home Economics
The Degree of Bachelor of Science
In Chemistry
Walter Emerson Baus
Maurice Croushorn Crew
Ralph Kenney Hamilton
The College of Commerce and Business
Administration
The Degree of Bachelor of Science
In Banking
Laurence Bowie Fairbanks
Paul Leason Payton
In Foreign Commerce
William Bergh
Oscar William Cagann
Paul M. Duffie
Robert L. Hasbrook
George H. Kingsbury
In General Business
George Robert Mach
George Hudson Mugge
Ewart Strawbridge
Sheldon Knight Turner
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Earl G. Mason
In Industrial Administration
Arnold Christian Pieper
The College of Engineering
The Degree of Bachelor of Science
In Architectural Engineering
Alfonso Arzapalo Gomez John Hilmer Gustafson
In Civil Engineering
John Russell Stubbins
In Electrical Engineering
Clarence Louis Brook
William Reese Burnell
William Perez Harper
The College of Education
The Degree of Bachelor of Science
In Education
Isaac Owen Foster Edna Fave Oakes
Clara Fuhr
Ralston Dart Gray
In Agricultural Education
Victor Wendell Kelley
The Graduate School
The Degree of Master of Arts
In Economics
Ray George Ellis
Nellie Eileen Bussell
Charles Sherman Dale
Harry Albert Bender
Dwight Frederick Heath
In Education
Charlie Brown Hershey
In Mathematics
Wesley John Wagner
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In Psychology
Elizabeth Jane Rutherford
The Degree of Master of Science
In Agronomy
Marcos Mondejar Alicante
In Chemistry
Wallace Hume Carothers
WlLLARD LYLE FlNLEY
Mayor Farthing Fogler
Floyd Beatty Hobart
Irvin Alvin Koten
John Stanton Pierce
Charles William Rodewald
Conferred in October, 1921
The College of Liberal Arts and Sciences
The Degree of Bachelor of Arts
In the General Course
Donald Morrison Byers
John Hal Connor
Herbert Spencer Davis
Ada Elizabeth Donahue
Ruth Myrtle Fruland
Alma Lydia Galster
Perry A. Glick
Hanson Wright Harts
Alberta Hughes
Henry Gordon Hullfish
Chung Su Huang
Lyman Hall Jenkins
Beulah Adelia Potter
Earl Henry Lemenager
Charles Pierson Leonard
Robert Fillmore Lovett
Margaret Leslie Miles
Roswell Standish Nothwang
Eliza Ruth Pendry
Henry Adelbert Ritcher
Rolls Clifton Sayre
Christopher Victor St. Cardosi
Clara Eva Tillotson
Charles Lucas Wilder
In Home Economics
The Degree of Bachelor of Science
In the General Course
Bonnie Pearl Fortney
In Chemistry
Ambrose Allen Arnold
Hermann Conrad Nies Heckel
John Brewster Hoffman
Takeo Otsubo
Abe Morris Sax
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The College of Commerce and Business
Administration
The Degree of Bachelor of Science
In General Business
Paul Maurice Brown Orliff Elmer Smith
Fred Roy Cattell Michael Edward Tkach
Stewart Derry Daniels Robert Evans Tutwiler
In Insurance
Normman Barnes Allyn
In Banking
Warren Verne Darnall
In Course for Commercial and Civic Secretaries
Robert Joseph Drake
In Industrial Administration
Lloyd William Golder, Jr. Frank Lancaster Worthington
Russell Lowell Gordon
The College of Engineering
The Degree of Bachelor of Science
In Architecture
Gerwyn George Foster Rodney Eugene Spangler
Elmer Clifford Roberts
In Architectural Engineering
Ernesto Jean Guardia
In Civil Engineering
Louis Joseph Geiermann Paul Washington Wood
In Electrical Engineering
John Charles Manley
In Mechanical Engineering
Bernard Anthony Hagan George Gerald Waters
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In Municipal and Sanitary Engineering
Howard Pratt Potter
In Mining Engineering
Burleigh Beaumont Seymour Frank Ford Stamberg
In Railway Civil Engineering
Frederick Breckmann Metterhausen
The College of Agriculture
The Degree of Bachelor of Science
In Agriculture
Lloyd Talbert Clark
Lawrence Washington Engle
Ivan C. Gill
Raymond Max Hill
Clifford Raymond Illyes
Clarence Troit Kibler
Lee Mason
George Edward Smith
Frederick Gottlieb Weber
In Landscape Gardening
Herbert LeRoy Skoglund Jewett Mattox Turner
In Home Economics
Ethel Marguerite Stanley
The College of Education
The Degree of Bachelor of Science
Marie Eppinger
Oliver C. Hostetler
William Lloyd Gard
Lester S. Hess
In Education
Manta M. Lytle
In Agricultural Education
Laurel Lacey Scranton
The Graduate School
The Degree of Master of Arts
In Education
Flemin Willett Cox, A.B., 1908
26
r7y
In English
Adah Elizabeth Milligan, A.B., Monmouth College, 191
4
The Degree of Master of Science
In Botany
Jerry Sotola, B.S., 191
8
In Chemistry
Miriam Gertrude Buck, A.B., 1920
George Henry Cheney, B.S., University of Maine, 1919
Hayes Tryford Darby, B.S., Ohio State University, 1912
In Bacteriology
James Duncan Brew, B.S., Cornell University, 1912
In Electrical Engineering
Yoso Naito, Kogakusi Tohoku Imperial University, 1913
The Degree of Doctor of Philosophy
In Chemistry
Robert Edman Greenfield, A.B., Kansas University, 1914, A.M., 1916
Conferred in February, 1922
The College of Liberal Arts and Sciences
The Degree of Bachelor of Arts
In General Course
Burton Kellogg Bryant Winifred Grace Munger
Nannie Currie Florence Ryburn
William Harold Evans Mary Katharine Safford
Morgan Lewis Fitch Edward Harry Thomas, Jr.
Elsey Jordan Gayer Josephine Sybil Twigo
Edith Henrietta Haumersen Marion Eugenia Waggoner
Charles Mayard Kneier
In Home Economics
Florence Ada Kimmelshue
The Degree of Bachelor of Science
In Home Economics
Angeline Bertha Cushman
In General Course
Lawrence Martin Robrock. Earl Ryder
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Dewey Verne Alberts
George Michael Carvlin
In Chemistry
Frederick Ewart Vandaveer
In Chemical Engineering
John Daniel Malachi
The College of Commerce and Business
Administration
The Degree of Bachelor of Science
In General Business
William Brewster
Rose June Fogelson
Howard Henry Handley
Bert Kenneth Murphy
Howard Eugene Newman
William Lincoln Noelle
Horatio Allinoham Porter
Lawrence Howard Sward
Edmond Charles Wilner
John Hubert Neth
George Albert Noxon
Edgar Jerome Johnson
In Industrial Administration
George John Wahl, Jr.
In Foreign Commerce
In Accountancy
Horace Montgomery Gray
The College of Engineering
The Degree of Bachelor of Science
John Warren Teasdale
Edwin Kendall Cunliffe
Lee Conrad Herwio
Howard Bloodgood Day
Oscar Henry Koehler
In Architecture
In Civil Engineering
Arthur Bowen Palmer
In Electrical Engineering
Benjamin Thomas Shaw
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In Mechanical Engineering
Hwui Wu Chao Hugh Fitch
The College of Agriculture
The Degree of Bachelor of Science
In Agriculture
Clyde Lotak Dexter Warren Moffet
Edwin Wallace Dougherty Mary Carolina Okey
Clarence Everet Ems Robert Ashmore Scott
Thomas Wheeler Lafferty Olin Lloyd Welsh
John Proctor Lee Ray Eugene Cryder
William Joseph Miller
In Home Economics
Catharine Buntin Ava Lee Washburn
Maria Concepcion Maramba y Garcia
In Floriculture
David William Gipson
The College of Education
The Degree of Bachelor of Science
In Education
Mary Copley Glenn DeVere Higginson
Roland Adhemar Cowell Clema Grace Moyer
Herman Oscar Duncan Hill Warren
In Industrial Education
Harold Allen Huntington
The College of Law
The Degree of Bachelor of Laws
Harry Andrew Barr, A.B., William and Miles Gray
Vashti College, 1913 David James Kadyk, A.B., 1919
Donald Mack Eaton
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The Graduate School
The Degree of Master of Arts
In Chemistry
Clarence William Kreger, A.B., Miami University, 1919
In Education
Earl Quinter Snider, A.B., 1906
In History
Martha Harriet DuBois, A.B., 191
9
In Mathematics
John Wildeboon Hurst, B.S., University of Missouri, 1920
In Sociology
Mary Beatrice Garvin, A.B., 1917
The Degree of Master of Science
In Chemistry
Emil Edward Dreger, B.S., North-Western College, 1916
James Herbert Hibben, B.S., 1920
Valentine Austin Jones, B.S., 1921
Carl John Lauter, B.S., 191
1
Edward Oscar North, B.S., Beloit College, 1918
Joseph Simmons, B.S., 1919
Thomas Sherman Hamilton, B.S., 1917
Clifford Fred Rassweiler, A.B., University of Denver, 1920
In Economics
Clarence Charles Herrmann, B.S., 1920
In Entomology
Faustina Quesales Otanes, A.B., 1921
In Horticulture
Janardan Sahasra Budhe, B.S., 1921
The Degree of Doctor of Philosophy
In Chemistry
James Quick Armand, B.S., M.S., University of Wisconsin, 1918, 1919
Charles Shattuck. Palmer, B.S., M.S., 1917, 1920
The College of Medicine
The Degree of Bachelor of Science
William Burst Mannie Arnold Polkovitz
Morton Joseph Mills Carl August Wilke
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HONORS
IN THE COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES
Special Honors
Arvid Henry Berg
Richard Stoner Fisher
Floyd David Hager
In Chemistry
Wilbur Arthur Lazier
Arthur William Sloan
James Remington Smith
In Chemical Engineering
Herbert Duane Carter
Morris Howard Joffe
George Ernest Keller
Maurice P. Novak
Albert Louis Tannenbaum
John Bradshaw Taylor
John Arthur Anderson
Arvid Henry Berg
FINAL HONORS
In Chemistry
Floyd David Hager
Arthur William Sloan
James Remington Smith
Carl Becker, Jr.
Morris Howard Joffe
In Chemical Engineering
George Ernest Keller
Albert Louis Tannenbaum
John Bradshaw Taylor
IN THE COLLEGE OF COMMERCE AND BUSINESS ADMINISTRATION
Final Honors
Frieda Baird
Kenneth Keith DuVall
Horace Montgomery Gray
Howard William Gray
Ralph Coughenour Jones
Joseph Arthur Kerrins
Harold Bain Myers
Weldon Powell
Joseph Christy Walker
IN THE COLLEGE OF ENGINEERING
Final Honors
William Victor Bowen
Ivan Bundy Branham
Albert William Breyfogel
Jack Joseph Devore
Paul Browneller Dusenberry
Samuel Philip Glaskoter
Donald Alton Harris
Robert Hellstern Hornback
John Lloyd Howie
Russel Marion Kerchner
Irwin Theodore Landhy
David Howard Mason
Wallace Bruce Mathews
Frederic Theodore Mewes
Donald Austin Monro
Ralph Edmond Naylor
Roger Russell O'Connor
William Henry Rodgers
Azel L. Ralph Sanders
Lester Seelig
Alfred DeLos Sinden
Herman William Stein
Lauren Evart Teghtmeyer
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IN THE COLLEGE OF AGRICULTURE
Final Honors
Robert Beach Bryant Casper Hauzer Conrad
Neal Duncan Eleanor Howe
David Graff Haylett Kenneth Arthur Ford
Oliver King Loomis Carl Frederick. Grunewald
Edmund Ellsworth Vial John Richard Wagenseller
George Arthur Browne Floyd Leslie Winter
Gage Griffin Carman
IN THE COLLEGE OF EDUCATION
Final Honors
Oscar Friedolin Weber Charles Athiel Harper
Ethel Golden Dyer Leona LeMay
Ruth Webber
IN THE LIBRARY SCHOOL
Final Honors
Marie Miller Hostetter
IN THE SCHOOL OF MUSIC
Final Honors
Belle Longbons
Grace Van Dyke More
THE FRANCIS JOHN PLYM FELLOWSHIP IN ARCHITECTURE
Floyd William Ray, 1921
AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS MEDAL
Edwin Christopher Berendes
THE FRANCIS JOHN PLYM PRIZE FOR ARCHITECTURAL ENGINEERS
Harford Field
THE SCARAB COMPETITION IN ARCHITECTURE
Wyllium Everette Armantrout
THE SCHAEFER PRIZE IN ENGINEERING
Paul Frederick Witte
THE B'NAI B'RITH PRIZE
Abraham Lewis Glaser
THE PHI BETA KAPPA PRIZE
Edith Skemp
Honorable Mention: George Elbert Ekblaw
Siegfried Paul Harter
THE THACHER HOWLAND GUILD MEMORIAL PRIZE
Donald Frazier LaFuze
Honorable Mention: Helen Irene Buckler
CONFERENCE MEDAL FOR EXCELLENCE IN SCHOLARSHIP AND ATHLETICS FOR
THE YEAR 1922
Charles F. Crossley «
THE CHI OMEGA PRIZE IN SOCIOLOGY
Tiera Farrow
THE ENGLISH POETRY PRIZE
First Prize: Charles E. Noyes
Second Prize: Harold McKinley Mann
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COMMISSIONS AS LIEUTENANTS,
Clyde William Reading
Boyd Willard Bullock
Edward Augustus Curtiss
Arthur Dwight Clausen
Thomas Jay Douglass y'
Thomas Henry Tully ^
Donald Ardean Tripp
Lingard Eugene Werre
Harry Heynis Wildeman
Harold Frederick Dean
Dan Andrew Branigan
OFFICERS' RESERVE CORPS, U. S.
George Viggo Falkenberg
Arthur Gustave Heidman
Charles Imse Rose
Richard Smejkal
Myron Alonzo Snell*
George Searles Spilver
Haldane Wesley Bean
Frederick Weiennett Schaub
Louis Frank. Stuebe
Joseph Eugene Aiken
CERTIFICATION FOR APPOINTMENT IN OFFICERS' RESERVE CORPS
Irving Wood Barnett
The University Gold Medal has been awarded to Gordon C. Bunge
The Hazelton Gold Medal has been awarded to Addison P. Crowell
The College of Medicine
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE CONFERRED JUNE 10, 1922, IN
CHICAGO
Ernest Alcivar
Ralph Boyce Armitage
Harry Clinton Bigglestone, A.B.
Max T. Bolotin
Glen Amos Brough, A.B.
Amos Presily Bratrude
Leonard Louis Charpier
Loren Leslie Collins
Raymond Green Colyer
Robert Neil Crow
Irvin Davis
Eugene Albert Edwards
Louis Eshman
Charles Harold Eye
John Francis Flynn
Robert William Flynn
Chester Philip Fox
Charles Weer Goff
Joseph Goldberg
Robert Leroy Groves, A.B.
Harold Quinten Groos
Maurice Reese Guttman
Louis Joseph Halpern
James Pendleton Hahn
Howard Reynold Johnson
John Robert Johnson
Samuel Kaplan
Morris Lewis Karbelnig
Milton Henry Kronenberg
Aloysius Francis Lenzen, A.B.
Richard Axel Lifvendahl
William Beringer Marcusson, Jr.
Jesse Margolis
Emery James McIntire
Robert Woodruff Meals
Jacob Morton Mora
John P. Mulcahy
Andrew McNally
Owen Wendel Emen Nowlin
Clarence M. O'Hora
Arthur Paul Picard
Emma Ponzer, A.B.
Charles Theodore Poulson
James Francis Ralston
Dewey Minnis Roberts
Robert Crawford Robertson
Thomas Sanderson Robertson
David H. Rosenblum
Joseph Rubenstein
Dorrin Frederick Rudnick
Robert Schafer
Sherman Lawrence Shapiro
Frank John Smejkal
Charles Raimer Smith
Ralph Benjamin Snavely
Michael Henry Streicher
Vincent J. Sutch
Joseph Hancock Thomas
Maurice John Thornton
Alvin Stewart Thurston
Wilbur Stuart Wood
John Clarence Yockey
Edmund Valient Young
Mohammed Abbass Yahya
THE CERTIFICATE IN MEDICINE
Sam Abrahams, B.S.
Bertha Marie G. Anderson, B.S.
Bayard Melvin Bailey, B.S.
Simeon Leo Berman, B.S.
Coleman A. Block, B.S.
arthur Reuben Bloom, B.S.
Albert Jay Boner, B.S.
William Lane Buhrman, B.S.
William Burst, B.S.
Jay Reed Dewey, B.S.
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Ruby Marie Donaly
Glen Wesley Doolen, B.S.
Isadore Abraham Drues, B.S.
Persis Elfeld, B.S.
Donald Eugene Faxon, B.S.
Julius Ernest Fleischner, B.S.
Joseph Goldberg
Clarence Orville Hughes, B.S.
Raymond Julian Josewski
George Shaynin Livingston, B.S., M.S.
Saul Hyman Maizus, B.S.
Robert Meyer Mandel, B.S.
Harry Oliver Maryan, B.S.
Edward Lincoln Masterton, B.S.
Paul Burns Monroe, B.S.
John Kelly Moeur, B.S.
Carl Leonard Mulfinger, B.A., B.S.
Willsam Henry Myers, B.S.
Herman J. Pilka, B.S.
Mannie Arnold Polk, B.S.
Guy Victor Pontius, B.S.
Albert LeRoy Potts, B.S.
Evsay Prilla, B.S.
Manfred U. Prescott, B.S.
Ben Zion Rappaport, B.S.
Otto Andrew G. Reinhard, B.S.
Tobias Resnik, B.S.
Henry Harry Rubin, B.S.
James Hirst Rutledge, B.S.
George Cleveland Shelton, B.S.
Annie Thompson Smith, A.B., A.M.
Samuel Tolpin, B.S.
Ward Huston Ventress, B.S.
David Arthur Welensky, B.S.
Nathan S. Zeitlin, B.S.
THE DEGREE OF DOCTOR OF MEDICINE
Lewis Albert Alesen, B.S.
Carl Alfons Bacon, B.S.
L. Benno Bernheimer
Julius Brams, B.S.
Paul Jones Bronson, B.S.
Richard Clare Burkett, B.S.
Frank Leland Chenoweth, B.S.
John Spurgeon Coleman, B.S.
Ernest Napoleon D'Alcorn, B.S.
John Dwight Davis, A.B.
Howard Olney Dennis, B.S.
Pedro Joaquin Dona, B.A., B.S.
Franklin Ransom Fitch, B.S.
William John Focke, B.S.
John Fisher Gainer
Maxwell Julian Goldenson, B.S.
Harry Gordon, B.S.
Ruth Pierce Guilder, B.S.
Milton Boyce Hebeisen
Charles Owen Hershey
Ralph Wesley Hoffman, B.S.
Anthony John Hospers
Ingvald Johan Jensen, B.S.
Herman Milton Soloway
Hyman Ischia Spector, B.S.
Irwin Gabriel Spiesman, B.S.
Frank Stewart, A.B.
Harrison Bonwell Jewell, B.S.
John Holly Jewell
James Paul Johnston
Ralph August Kordenat, B.S., M.S.
Adolph Kraft, B.S., M.S.
Joseph Eli Laibe, B.S.
Abe Louis Levin
Ethel Esther Little, A.B., B.S.
Harold Barker Loughery, B.S.
Don Clayton Merrill, B.S.
Raymond Ervin Mitchell
Rudolph J. Mroz, B.S.
Jacob Herman Nemeroff
Arnold Carl Nickels, B.S.
Samuel Glenwood Plice, B.S.
Casimir Frank Przypyszny, B.S.
Oscar Benjamin Raginsky, B.S.
Frederick August Rettig, B.S.
Frank Raymond Richmond, B.S.
Theodore August Rost, B.S.
Julius Rhodes, B.S.
Irwin Rubin, B.S.
Robert Henry Schroeder, B.S.
Clarence Charles Saelhof, B.S., M.S.
Theodore Ross Van Pelt, B.S.
Homer Samuel Warren, Jr., B.S.
Leonard F. Weber
Louis Jerome Wisch
William Yonker, B.S.
THE COLLEGE OF DENTISTRY
The Degree of Bachelor of Science
CONFERRED JUNE 10, 1922, IN CHICAGO
Leon Alton Wright
THE DEGREE OF DOCTOR OF DENTAL SURGERY
Maurice Berger
Daniel Lloyd Beshoar
Bradford Thomas Brown
Deloraine Keith Dunlap
Hyman Elfenbaum
Cayetano Cruz Eustaquio
Matsutaro Hamano
Ward Winfield Harvey
Elmer Albert Hermes
Harry Christopher Hines
Ralph Henry Hohman
Luther Walter Hughes
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John Robert Jones
Newton John Krabbe
Elba Louis Krauser
Samuel David Kretshmer
Harry Reese Lande
Louis Richard Middleton
Evan William Mollenkopf
mosaburo nakadai
Zachery Philip Saperstein
Maurice Strilky
Ernest Charles Stuenkel
Henry Sturman
Harold Dow Swain
Wataru Tsuzuki
Herbert Wells Willis
Benjamin Kay Wong
Leon Alton Wright
The School of Pharmacy
THE DEGREE OF GRADUATE IN PHARMACY CONFERRED JUNE 10, 1922, IN
CHICAGO
Edward F. Antonides
David M. Appel
Carl Barker
Isidor Bochner
Alphonso William Borucki
George Milton Cochran
Matthew Cohn
George Orlean Crystal
Isidore Bernard Crystal
Joseph Downey Dougherty
Matthew Henry Frankowski
Clarence Philip Gleich
Anna Bee Haller
Charles Milton Havens
Elmer Martin Hodel
Barney S. Johnson
Carl Hearn Johnson
Rees David Jones
Victor Earl Koontz
John Julius Krauczunas
Henry Edmund Kunka
Robert V. Kunka
Russell Damon Levy
Curtis Francis Lorenz
Frank Lewis McOmber
Philip Mendelsohn
Francis Charles Moss
George Edwin Parks
John Frank Prihoda
Louis Sing Quong
Elmer Nelson Rulien
James McKinley Scott
Isadore Erwin Silberman
Anton Sladky
Roy Bernard Stahlberg
Nicholas Dimetroff Stoyanoff
Eugene Patrick Sullivan
Arthur Bruce Thomas
Samuel Clifton Thomson
Wing Toy
John Tumas
Darwin Romanes Turner
Madge Orlene Walborn
George Lewis Webster
Cecil Dewey Wolfe
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The Order of Exercises
The Commencement Procession
Prelude
Marche Militaire Francaise from "Suite Algerienne"
Overture—"Carnaval" _______
UNIVERSITY CONCERT BAND
A. A. Harding, Conductor
Scripture and Prayer
THE REV. BERNARD J. BRINKEMA, D.D.
Pastor of the First Presbyterian Church, Champaign
The Commencement Address
THE PRESIDENT OF THE UNIVERSITY
Saint-Saens
Glazouno
Prelude to "Kunihild" Kistler
The Conferring of Degrees
THE PRESIDENT OF THE UNIVERSITY
The Benediction
THE REV. BERNARD J. BRINKEMA, D.D.
The Recession

DEGREES
The College of Liberal Arts and Sciences
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts
In General Course
(With High Honors)
Sarah Margaret Beatty, in History
Miles C. Hartley, in Mathematics
(With Honorable Mention)
Helen Evelyn Brehm, in English
Helen Katherine Bussell, in Romance Languages
Eunice Annie Carmichael, in Romance Languages
Katherine McClelland Dennis, in Romance Languages
Florence Morey Errant, in Home Economics
Lois Elizabeth Frazee, in Home Economics
Ruth Frances Green, in Romance Languages
Lillian May Hamblen, in Spanish
Mary Lillian Hancock, in Sociology
Walter Arthur Heath, in Mathematics
Georgie Hilgard, in Romance Languages
Howard Lewis Jones, in Mathematics
Vivian Maurine Kirkpatrick, in History
Max Thomas Krone, in Sociology
Harold Marquiss Keele, in Philosophy
^•Dwight John Ladd, in Chemistry
Margaret Thompson McIntyre, in Spanish
Rhoda Maria Musfeldt, in Spanish
Cleda Blanche Neville, in English
Isabelle Eugenia Nims, in History
Claribel Edna Peck, in Romance Languages
Fred Nelson Reeder, in History
Hugh Elba Reynolds, in History
Alice Eliza Richeson, in English
Frances Desmond Ruckman, in History
Elva Elizabeth Starr, in Mathematics
George Benjamin Switzer, in Psychology
Ruth Elizabeth Thrasher, in Mathematics
Margaret Welden, in Psychology
Florence Jane Williams, in French
(Without Honors)
Fannie Leota Adkisson Rosa Bake
Gaylord DeWitt Adsit Myrtle Garnett Barr
Maurine Theressa Agle Oliver Milton Barr, Jr.
Lloyd Cicero Wallace Alison Alice Pearl Barrett
Robert Joseph Allen Marguerite Lillian Barrett
Otis Holmes Angell Kathryn Lee Baynes
Carol Armstrong Vera Edna Bean
Edna Ida Asmus Anna Marion Bebb
Lilian Hortense Bechtold
Hamilton Keller Beebe
Catherine Schleder Behrens
John Arthur Bell
Mitchell Joseph Benson
Cushman Brewer Bissell
Helen Dorothy Bloomer
William Ray Borough
Catherine Beatrice Brazerol
Pierre Brosseau
Winnifred Urline Brown
Lillie Mary Buckley
Sylvia Budan
Helen Elizabeth Bulkley
Margaret Helen Bullock
Vivian Ethel Burk
Evangeline Bernice Burnside
Helen Louise Caldwell
Willi 4M Lyman Camp, Jr.
Lois Carman
Darwin Beach Carre
Alice Leona Carter
Zella Verne Caster
Paul Wisegarver Chapin
Mignonne Cheesman
Faith Lillian Clayton
Dorothy Dale Cockrum
Nan Coghlan
Elizabeth Loe Corsa
Grace Evans Corwine
Mary Louise Covington
Ruth Elizabeth Crain
Catharine Cassel Crebs
Lois Kathleen Cross
Margaret Marie Crouch
Dorothy Stella Davison
Florence Mabel Davison
Robert Mary Davisson
William Dale Donahue
Clarence Raphael Dore
Binette Douglass
Margaret Catherine Drom
Granville Chase DuBois
Helen Anne Edwards
Mildred Alice Egan
Grace Elvere Ruby Englund
Lydia Eleanor Eslinger
Cobert EtsHokin
Bernice Werly Falkin
David Virgil Felts
Owen Dewey Fender
Zella Zon Ford
Ella Forslew
James Edward Foster
Edward Everett Freed
Florence Esther Geist
Anita Mary Ann Gellert
Esther Aline Giese
Una Irene Gilbert
Barbara Marie Gilbreath
Edna Everetta Gillogly
Joseph Charles Godfrey, Jr.
Lillian Katharine Goldstone
Paul Webb Greeley
Frances Mary Grove
Adele Clare Hagen
Marion Marguerite Haley
Grace Leonora Hamilton
Dorothy Hammond
Mary Elizabeth Hanger
Alice Jane Harris
Mary Miller Hart
Morris Broadway Hart
Ryozo Miki Hashimoto
Joseph Bulkley Hawkes
Dulcie Hayes
Ethel Marguerite Hays
Genevieve Elizabeth Hays
William Elmer Hazelrigg
Powis Lee Heitmeyer
Bernice Fern Henry
Mildred Katherine Herrick
Ralph Benjamin Herzog
Nova Ovalla Hiser
Bertha Elizabeth Hobbs
Frances Bernice Hoffmann
William Henry Holst
Forrest Webb Holter
Helen Millar Hopkins
Ruth Hermione Horner
Helen June Hottinger
Waverly Isabelle Houston
Nellie Frances Hunt
Gail Marjory Huntoon
Wesley Sherman Izzard
Mary James
Gertrude Emily Jimenez
Leland Taylor Johnson
Mary Jane Jones
Louise Joyner
Benjamin Kartman
Theodosia Julia Keeler
Corinne Marie Kelso
Delbert Harlow Kerchner
Chester LeRoy Kieffer
Loman Tilman King
Ruby D. Butts Krauskopf
Alfred Henry Labahn
Gladys Madge Larson
Ruby Edna Lent
Martha Estine Lewis
Frances Louise Loomis
Meyran Alfred Lotz-
.
Harry Halme Love
Margaret Loraine Low
Mary Elizabeth Lowes
ava juanita lyerla
Ardis Lenore Lynn
Arvilla Penney McCall
Dorothy Jane McConnell
Robert Osgood McCullough
Margaret Mary McGraw
Willa Pauline McKown
Marion Christene McLeod
Mildred Mannon
Ruth Lucille Martin
Jack Greene Mearns
Andrew Kley Miller
Mary Noreene Miller
Philip Louis Miller
Leone Marie Minnick
Leva Elizabeth Missman
Beulah Mitchell
Lawrence Ray Mullen
Helen Lydia Munroe
Mildred Murch
Florence Victoria Murphey
Franklin Rudolph Myers
Gertrude Elizabeth Nagel
Tagadam Ethiroj Naidu
Maurine Louise Denny Nevin
Henry Wieghorst Nissen
Edith Margaret Norrish
Esther Mercedes Nothenberg
Mary Louise O'Meara
Robert Ross Parsons
Nera McColpin Patterson
Anna Marie Patton
Dwight Pearce
Neva Dean Peterson
Edmund Strother Phelps
Elizabeth Kerns Pigall
Mary Louise Pitman
Gabriel Garner Poindexter
Frances Eudora Potter
Kathryn Wilder Potter
Esther Hulling Rapp
Sarah Almeda Reed
John Franklin Reinboth
Suzanne Zartman Retherford
Daisy Leona Richards
Harry Raymond Ritter
Harry Fay Roach, Jr.
Adda Belle Rogers
Freda Pearl Rose
Harriet Muriel Rosenblum
Mary Elizabeth Ruf
Verle Willson Safford
Marjorie Moultrie Salter
Hope Cody Sattley
Helen Savery
Emil St. Elmo Schnellbacher
Katherine Henrietta Schock
Frieda Louise Schroeder
Myrtle Schulz
Thelma Elizabeth Scott
Sam Oliver Shapiro
Erma Gertrude Shreiner
Frances Shutts
Lenore Sigler
Clara Mary Slack
Annie Mary Smellie
Henrietta Eleanor Smith
Olive Louise Smith
Walter Thomas Rozel Smith
Dorothy Spills
Marie Maximovna Stadnichenko
Clifford Stickney
Edna Joanne Stiegemeyer
Helen Louise Swift
Aenid Emilie Tankersley
Claude Marion Temple
Bessie Alice Thayer
James Gladwyn Thomas
Kathryn Irene Townsley
Laura Emma Treadwell
Laurence Fuller Triggs
Gertrude Elizabeth Ulrich
— Chris Umphlet
Maria Margarita Van Den Bussche
Constance Muriel Beverly Vercoe
Charles Van Waggoner
Elsie Louise Wanzer
Florence Adelia Webster
Alice Lucile Weis
Fay Eldora Rumsey Westlund
Catherine Nell White
Dorothy Lindley Wiles
Aliff Zara Willard
Georgia Charlene Willis
Frances Douglass Wilson
Imogen Fillmore Wilson
Ona Vern Wilson
•-Raymond Clemens Wulliman
In Home Economics
Alma Ione Adams
Ruth Anderson
Dorothy Jean Becker
Lucile Salisbury Bullock
Mary Emily Conely
Mary Clare Crawford
Myrtle Ellen Davis
Hazel Morine Dry
Florence Belle Dunkle
Doris Glidden
Jean Passmohr Gregg
Doris Josephine Hammann
Jean Elizabeth Hawks
Mildred Dorothy Heath
Imogene Highfill
Florence Hoskins
Ruth Frances Hubbart
Vernice Eva Keach
Greta Lucile Kneer
Kathryn Louise Kolb
Hazel Murphy McAdoo
Ethel Lucile McDougle
Estella Elizabeth Nesbitt
Katherine Jeannett Parcel
Genevieve Mary Parker
Ellen Jean Paterson
Ruby Peck
lurena perrine
Dorothy Rose Roark
Helen Sanders
Mary Eloise Smith
Mary Elizabeth Sparks
Florence Martin Srout
Leona Bertha Stoevener
Marion Hannah Tilds
Ruth Emma Tucker
Nellie Mae Weeter
Margaret Rosalind Wilkins
Bernice Serena Wolff
o
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
in Liberal Arts
In General Course
{Without Honors)
Alfred Leon Sotier
Alma Stoll
Bert Justus Tiedmann
Gertrude Dodge Tukey
Elizabeth Weber
Clarence Edward Barnett
Winifred Carloss
Virginia Maurine Conley
Joseph Theodore Gleick
Victor Churchill Mills
(Russell Spurc-eon Poor
^
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In Home Economics
/ Gertrude Elizabeth Friend
j Florence Ethel Kitchell
V Frances Lucile Stevens
Madge Lucile Stewart
Emily Williams )
In Chemistry
Gladys Irene Applegate
Carl Frederick Block
Louis Block
Walter Edward Brandt
Alfred Leonard Dixon
Vincent Reginald Duvigneaud
Arthur Lawrence Fox
William LeVerne Foyt
Luther Thomas Garey
Joseph Francis Hart
Wade Sherman Hathorne
Muppanna Chanavirappa T. Katti
Irene Kendall
Merle Douglas Knapheide
James Harold Meyer
John Clarke Michalek
Mooljibhai Shivabhai Patel
John Thomas Scanlan
Elwood William Scarritt
Fred Ernest Smith
Carl Errett Swartz
Bert Sidney Taylor
Mark Miller Templeton
Clarence Jacob Weber
In Chemical Engineering
Maurice Adler
Louis Fred Aitken, Jr.
Carl Ivan Anderson
Lionel Benjamin
William Henry Bolger
Raymond Cleary
Robert Merle Corbin
Warren Dysert Crabb
on -b 5
-i
a\
Philip Moritz de Leeuw
Arthur Fred Endres
Max Dissette Engelhart
Ernest Franklin Fiock
tit Harry Peter Hagedorn
Gilbert Kuster Hardacre
Henry Edward Orville Heineman
Carl Hokenson
John Charles Kinahan
4 -Walter Bernard King
Leroy Nathan Klein
Erwin Christian Klinckmann
Cyril Joseph Kocour
Karl Frederick Koenig
Harold Hiram Lurie
Henry Ruggles Mathias
William Henry Monsson
Tak Kei Ng
Christopher Snigdham Peters
Shripati Venkatesh Puntambeker
Elmer Frederick Schuldt
Saul Ayman Silberman
Victor Lionel Soderberg
Kenneth Harold Strader
Manuel Tamborrel
Chauncey Albert Thrasher
Charles Washington Wheatley
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B.A. 'ajor in chem.)
Hashimoto, Ryozo Miki
3, Ethel Marguerite
Lctz, Meyran Alfred
"
Naidu, Pagadani Fthiroj
Pierson, Gordon Gale (A
Poiniexter, Gabriel Garner
Umphlet, Chrrs
Wulliman, Raymond Clements
Ph. D. (Aug. , Oct., Feb.)
Christman, Adam Arthur
Libman, Earl Emanuel
Lochte, Harry Louis
Naviae, Louis
Yancey, Harry Fagan <%
,
1F33
B.S. (ma.ior in chem .)
(( as checked on page 6 ))\ also,
Colin, Guillermo Garcia (Oct. ^3)
ubey, Jugal Ki shore Feb. ! 33
Sparberg, Max Shane
<->
,
v>
OI
B.S.
Chem t (Oct. , Aug. , Feb.)
Coffman,Alden Williams
Fbert, George Charles
Fritts, James Edwin
Hans on, Norman Albert
Lehmann,FredGGustav
Li ttmann, Robert Ed?;in
MacDonald,Earl George
Seidensticker, Wm. Jos.
(Aug., Oct., Feb. )
Anderson, Nelson Joseph
Andrews, John Wendell
Brode, ^allace Reed
Calve ry, Herbert Orion
Caudle, Earl Cecil
Gould, Howard Woodbam
Hoi ton, Fill i am Bui tinan
Kir illiam Robert jr,
1'achin, James Stewart
parks,FarlErwin
Shive, Roy Allen
Smith, James Irwin
arry, barren Myron
inhold, George Alfred
xda, John
Zellhcefer, Glenn Faber
.oners
A.M. ,*eb.
M.S.
Davis, Anne Wallis
Chem. Eng«g
Barnett, Albert R
/ Bookman, A mold
Orville
v Cohn, Samuel
fLoveless, Alex.W.T.
Milligan Robert E;
Reynolds, AlbertKtf:
u. Grant, Samuel
/8 ^
W
'!
June, 1933
Bruce , barren Cobine
Fisher, Richard St oner
Fox, Arthur Lawrence
Green, Rose Mary
Jackson, Richard Fillet
Levine, Israel Morris
Li, Sheo-Hen
McColm, Eugene Miller
MCConkie, James Edwin
Sellers, Elmer Otto
°rriner, Ralph LLoyd
Strickhouser, Sherman Israel
Tc-ylor, John Bra&shaw
Vandaveer, Frederick Ewart
H-
Ph.D. June' 33
Bartow, Virginia
Bauer, William Fert
Burnett,Waldo Briggs
Fogler, tfayor FEfcthing
Gardner, John Hall
Cocbel
Graves
VY
2~Ph.D. , June, 1933
Griffith, Wendell Horace
Jenkins, Russell Lewie
Kauftaann,Ralph Jennings
Ogden, Catharine .
Peet, Charles Heaan
Walther Friedriok Porter, Philip Kelaey
George DeWitt Wilson, Thomas Adam
\f
"DoW\ v(+6,
Evan Bryson Strauss
Koh Tie The
James Garland Walters
Randall Christopher Wetzel
Horace Jay Francis
In Commerce and Law
William Paul Rogers
In Commercial Teachers
Elsa Augusta Schaperkotter
In Commercial and Civic Secretaries
Margaret Cole
In Foreign Commerce
Kenneth Anton Andrews
Lewis Everett Burritt
Thomas Francis Casson
Rodney Keeney Cummings
William Clare Hunt
John Harvey Kenney
Hugh Clark Racine
Paul Eugene Schmolze
Nathaniel Edwin Wink
In General Business
George Robert Abbott
Frank Harley Aitkin
Vernon Roy Alberstett
Ralph B. Allen
Paul Edgar Alyea
Everett Leroy Anderson
George William Anderson
Paul Theodore Anderson
Walter Wilford Anderson
Wesley Francis Anderson
Howard John Babb
Jack Pierson Baird
Robert Leslie Baird, Jr.
Nelle Lee Barry
Fred Battersby
Adelbert C. Baur
Harry Franklin Bennyhoff
John Harvey Benson
Victor Ewald Berger
Richard Joseph Berry
Rane Samuel Bohon
Omar John Bollinger
Donald Gustine Boner
Edward Owen Boshell
Jessica Wilma Brennan
Alfred Warren Briggs
Benson Elsworth Britton
Carl Reinhold Bromm
Ruth Adams Brown
Carl Harold Carlson
Joseph Carter
Walter Leslie Chapman
Allen Enes Claxton
Virgil Walker Coath
Lester Brenholt Culp
Cecil Reynolds Danielson
Cyril George Doupcoff
Hymen Daniel Drevno
Paul Bernard Duncan
Philip Samuel Durant
Eugene August Ederer
Felix John Engberg
Harold Baker Eversole
Maurice Carlton Fishman
Laurence Hofner Foster
Greer Gilbert Fullerton
George Leonard Fulton
Thomas Tyrrell Garth
William Van Dervoort Gathany
Douglas James Gibbs
10
George Francis Gilbreath
Theodore Gilchrist, Jr.
Jesse Arthur Greening
Kenneth Alfred Grubb
Everette Lee Harris
Zenas Franklin Hathorne
Donald Mills Hemb
Frank Andrew Herman
Malcolm Farnsworth Heslip
Harry Lloyd Hodde
John Delos Hollowell, Jr.
Alvin Holtz
Reinhold William Horn
Oliver Willis Howell
Arthur Cole Humphrey
Arthur William Janz
Wilbert Eugene Karrenbrock
Herbert Miner Kenny
Leonard Klopper
Joseph Benjamin Kozelka
Charles Howard Lane
William Homer Lee
Morris S. Levin
Edson Prosper Lichty
Burton James Lowe
Harold Berkley McCarty
George Dewey Megel
Robert Herman Mersbach
Clarence Herman Meyer
George Meyer
George William Meyer
Carl Flanders Morehead
Rowland Hill Murray
Samuel Walter Murray
Walter Neill
Henry Wells Nevin
Roy Leo Newman
Reuben Priestley Noble
August Louis Novotny
Edward John O'Connor
Edward Henry Ott
John Archer Page
Donald Carl Patten
Arthur David Payton
Howard Nelson Pearson
Richard Hill Pentecost
Leonard Nels Peterson
Arthur F. Planck, Jr.
James Stuart Pollocki
Philip Alexander Populorum
Alfred Fredrick Radeke
Walter Mattius Rakow
LaVerne Rapp
Edvald Lawrence Rasmussen
William Addison Rhodes
Frederick Leland Rice
Hazel Fern Riese
John Harmon Rindell
Roland A. Roepe
Ainsley Harold Roseen
John Arthur Rovelstad
Henry John Schoeffler
Russell Scott
Abia Morris Sharp
Richard Kenneth Shattuck
William Harold Simmons
Philip Jerome Simon
Edward Archibald Sinden
Dorothea Sara Slepyan
Howard Louis Smith
Clark J. Smouse
Fulford Howe Sprague
Harold King Stafford
Max William Stark
Clarence Joseph Steinman
Harold Huddard Stringer, Jr.
Paul Harry Sullivan
Charles Gilman Tarbell
John Samuel Tendick
Raymond Stanley Thomas
Ralph Langton Thompson
Francis Harry Traut
Howard Raymond Trenkle
Rafael Ferrer Trias
Edwin Cubberley Tukey
George Wilfred Waugh
Haldeman Adair Webb
Raymond James Weber
Albert Bertrand Whitcombe
Heman James Whittier
Helen Marguerite Williams
Ruby Williams
Joseph Lindley Williamson
Leslie Berry Worthington
Lawrence Norton Wrisley
In Industrial Administration
Louis Bernard Blum
Leonard Henry Braun
David Morey Carre
Carroll Lavern Cole
James Edward Conley
Edward Eugene Craig
Richard Randolph Fowler
Bernard Edwards Henry
Frank Graeff Horton
Thomas Everett Jervis
Edward Carroll McDonald
Arthur Stowell Musson
*Died June }, 1923
II
Alvin William Oehler
Sanford Welding Parker
Thomas Laemon Perry
Harry Allen Reynolds
James Burnham Sanborn Rock
Morris Gero Rosenstein
Charles Lee Saxe
Byron C. Sharpe
Robert Donald Silsby
Archie Edward Stahl
Mearl Donald Strombeck
William Jennings Veronda
Lewis Joseph Wargin
John Wesley Waterfall
Logan Leon Donlin
Chen-Hsien Li
Pao-Lu Li
In Railway Administration
Yung Li
Hoop Steyn Van Graan
The College of Engineering
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
In Architecture
Carroll Ona Beeson
James Howard Chance
Harold Baltzell Davis
Jonas Arthur Drielsma
Geneva Fleming
Allmon Grant Fordyce
Earl Victor Gauger
Fay Morrow Harris
Russell Dewey Henderson
Fred A. Henninger, Jr.
John Dewey Jeffers
Clarence Andrew Kissinger
Edgar Emmanuel Lundeen
Charles Leslie Martin
Andrew Sheldon Phillips
Alberta Raffl
John Donald Tuttle
In Architectural Engineering
Allen Chester Bell
George Lewis Bennett
Paul Jens Berger
Kenneth Alfred Bright
Walter Anthony Buehler
Durwood X. Ellett
Thad Chandler Epps
Royal Matthew Gerhardt
George Cavender Hewes
Herbert Hoefer
Richard Iben
Alexander McFerran Linn
Hobart Ellis Machamer
Olen Edgar May
Everett Stanley Meder
Walter Rudolph Mogler
Robert William Naef
Robert Nairne Nichols
Elwood Edgar Schwenk
George Michael Strader
Clarence Bruce Uthus
Charles William Welch
Ralph Jacob Wirth
In Ceramic Engineering
Harold Robert Borland
Herman Louis Cook
Robert Galbraith
Virgil Kenneth Haldeman
Kenneth Coghlan Lambert
Harold Theodore Leverenz
Carolyn Lindquist
Hyman Singer Magid
Otto Seraphim Mundy
Samuel Owen Neiswanger
Harold George Wolfram
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Walter Jefferson Scott
In Ceramics
In Civil Engineering
Jorge Alejandro Arteaga
Robert Alexander Black
Frank George Brueckmann
Elmer Franklin Bruhn
Melvin William Bruns
William Justa Casler
Robert Percy Cortis
LeRoy Marion Gerritt Dangremond
Paul Whittier Douglass
Estes Eugene Elliott
Jacob Louis Eisberg
George Andrew Finn
Horatio May Fitch
Milo Potter Flickinger
Junius Raymond Gardner
Charles Hartwell Shelley Gee
Morris Glassman
Samuel Henry Golb
Horace Holbrook Goodell
William August Gurtler
Kenneth William Guthrie
Frederick John Hallstein
Harry Sloan Haworth
Harold Henry Herbert
Frederick King Howe
Martin Ernest Jansson
Joseph Eugene Jewett
Dewey Woodruff Johnson
Edwin Robert Koehler
Edwin Christ Kuehl
Harold Theodore Larsen
Godfrey William Larson
Chester Vernon Lynn
George Nathan Mair
Robert Rourke Mills
Louis Edward Mohr
John Ross Murray
Ruben Otto Nelson
Allyn Davis Newbold
Hans Robert Rall
Carl Godfried Reetz
Vivion Nathaniel Rehnquist
Joseph Hale Richmond
Alden Gallup Roach
Frederic Porter Schrader
Frederic William Shappert, Jr.
Lloyd George Signell
James Madden Skinner
Everett William Smith
David Jackson Stewart
Herbert Mannel Stoll
Lorenz George Straub
Henry George Suehrstedt
William Ferguson Thornton
Wendell Wayne Wallace
In Electrical Engineering
Lyndon Olin Adams
John Maurice Agnew
Walter Beck
VlDIYA BHUSHAN
Elden Eckley Bolds
Clarence Eley Cawvey
Hubert Theodore Dixon
Fred William Ebbler
Orville Emmett Fawcett
Johannes Herman Forslew
Emerson Lloyd Goble
Raymond Guenther
Herman Edward Hahn
Ross Cyril Hall
Harry Edwin Handy
Morris Broadway Hart
James Benjamin Holston
Russell Raymond Jackson
Mahlon Wesley Kenney
Max Hamilton Kight
Norman Thomas Klaproth
James Ralph Lindley
Herbert Bargis Lynde
Wylie Milfred McMillan
Fay Edison Null
Albert Alexander Ralston
Robert Vernon Ray
Everard Packard Robertson
Thomas Rex Routh
Everett Frem Smith
Edward Henry Stachel
George Y. Taylor, Jr.
John Gordon Tucker
Paul Andrew Vance
Marino Raymond Wai.lin
Dow Orland Whelan
Walter Howard White
Raymond Milton Wilson
Hal Humphrey Zink
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In General Engineering
Raymond Rueben Anderson
Harry Laurence Bell
Harry Alfred Johns, Jr.
Daniel Cornelius Murphy
Sol Savitzki
In General Engineering Physics
Wallace Waterfall
In Mechanical Engineering
Ivar George Anderson
Raymond Henry Arndt
Earl Henry Beling
Edwin Joseph Bohnen
courtland spencer booker
George John Boshkoff
Cromwell Bowen
William Jennings Burton
John Edward Butman
Edwin LeRoy Calene
Joseph Loren Cavins
Floyd Rowland Clafford
John Peters Clark
Ross Eugene Cornwell
Louis Thaddeus Culkin
Louis Jury Dubois
George Griffith Dyer
William Carl Glass
Louis Clifford Goad
Richard Ernest Gould
Howard Milton Greenbaum
Howard Worthington Hallett
John Walter Harriman
Porter Wand Hay
Roland Louis Hedrich
Carl Clifford Jacobson
Llewellyn Jones
Edward Nicholas Kerrigan
Henry Kolben, Jr.
William George Kovacsy
William Charles Krautheim
Chester Stephen Ksiazek
Carl Gerding Kustner
Lien Lai
Reinhold Fridtjof Larson
Charles Levin
Chi Tin Lou
John Ebert Lytle
Silas Allison McCulloch
Henry John Meier
Lester Hubert Messinger
Merle Verne Thomas Miners
Roscoe William Morton
Richard Merritt Mott
Maurice Olchoff
George Ott
Peter Costoff Peeff
John Willard Peterson
Arthur Edwin Pfeiffer
Hugh Mackellar Robinson
Harley Matthew Ross
William Emmett Ryan
Aatto Paivio Saha
Tlluminado Calupitan Santos
George Louis Schuler
Ross James Stevenson
John Francis Tobin
Shu Doh Tung
Ralph Emerson Vogel
Edwin Silas Wells, Jr.
Paul Frederick Witte
George Fredric Yackey
Harold Hilgard Yackey
In Mining Engineering
Myron Edwin Capouch
Erasmus Fayette Carpenter
John Aldrich Comstock
Rudolph Edward Fagerburg
Perry Nichols Ferguson
Harry Gjessing
Walter Henry Jackson
Reginald Ross Lacy
Robert Stillson Sanford
Albert Beveridge Stevens
In Municipal and Sanitary Engineering
Jason Wallace Nemoyer Clair Vere Swearingen
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In Railway Civil Engineering
Yu-Ching Chen
Leonard Rollings Lamport
Jung Hsiang Lin
LeRoy Tucker, A.B.
In Railway Electrical Engineering
Joseph Louis Bisesi
John William Bright
John Bernard O'Connell
Robert John Ruedy
In Railway Mechanical Engineering
Chung Sung Chang
The College of Agriculture
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
In Agriculture
Dayton Field
{With Thesis)
Howard Vernon Smith
{Without Thesis)
Robert Hammond Allen
Ben Finley Alvord
Ralph E. Ammon
Floyd Graham Anderson
Walter Wyatt Rose Ashbaugh
George Dewey Baird
Kennith Denison Holmes Baldwin
Dewey Thompson Beattie
William Forest Beatty
Theron Henry Beeson
Irene Mae Boller
Paul Kirk Bresee
Fred Samuel Brewer
Howard Elsworth Brown
Glenn Leonard Buck
Chester Bennett Camp
Cecil Adelbert Canedy
Owen Jewison Chaney
Maxwell Cook Chapman
Francis Matthew Clark
Rowland Fancher Clark
Harold Day Condon
Harry Eugene Corey, Jr.
Wilbur Horace Coultas
Roscoe William Bryan Coulter
Zelah F.nrice Crowell
George Clinton Cutler
Herbert Raymond Damisch
Ora William Davis
Eugene L. Davison
George William Doak
Frank Joseph Drees
Benjamin Homer Drennan
Everett Hines Duckworth
Edmund Decker Dunlop
Willard Lincoln Dunlop
Albert Adam Endres
James Whitcomb Errant
Dale Brown Esmond
Floyd McKelvey Finley
William Albert Fisher, Jr.
Wilbur Harlow Fishman
Gordon Monroe Flint
Lee Harold Ford
Claran Emmitt Fullmer
Francis Alva Gabrielson
Rollin Lawrence Gehrt
Edwin Stein Geiger
John McClure Gibson
Charles Franklin Gipson
Harold Henry Gordon
Ray Scott Graham
Howard Webber Greene
Walter George Griffith, Jr.
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Marell Henry Haake
John Michael Hannon
Lyle Fowler Harford
Robert Osborne Harper
Robert William Hayward
Ervin John Heckel
John Russell Hindle
Frank. Amos Hobson
John Recer Hoinville
Glenn Franklin Hoover
James David Hornor
Oren Glenn Horr
Roscoe Leland Howe
Enos George Huffer
Clifford Tvilstedgaard Jessen
James Francis Johnson
Delmar Lee Jones
Ralph Kerr
Ons Minor Kingery
Everett William Koch
Oliver Ernst Kolmer
Paul Martin Krows
Paul Frederick Krueger
Harold Elmer Lazier
Oliver Wendell Holmes Leigh
Clarence Kenneth Linnard
Charles David Long
Noah Glynne Long
Frank Armen Love
Jordan Reese McNeill
Richard Searl Marr
Lowell Vincent Scheidecker Mar-
shall
Albert Thaddeus Martin
Calvin Mateer Meredith
Theodore Howard Merriam
Wilbur Henry Meyer
Abe Mills
John Franklin Moffett
Leslie Wilber Moore
Dwight Curtis Mumford
Laurence Webster Murphy
Gene Edgar Newburn
Clarence Redden Nobles
Ralph Sackett Norris
Ralph Elmo Nowlan
Richard Henry Pattison
Pius Paul Plunkett
Russell Lowell Pollitt
Vernon Dewey Prather
William Robert Queen
Ross Olin Robinson
Lloyd Charles Roseen
Robert Cooke Ross, A.B., Monmouth
College, 1914
Thomas Everitte Royal
Isaac Walker Rupel
Joseph William Russell
Jesse Sampson
Robert William Scanlan
Jesse Allen Shipp
Edward Small
Ora Smith
Clarence Benjamin Spaulding, B.S.,
Illinois College
John Wilbur Sprague
Harold Kile Stewart
Ray Edison Stubblefield
John William Tilsy
Bernard A. Tomlin
George Edward Tomm
Henry William Trautmann
Jonathan Baldwin Turner
James Arthur Twardock.
Stanley Clemens Uchaez
Orion Ulrey
Sturges LaVerne Victor
Algernon Roberts Wagenknight, Jr.
Lee Earl Walker
Ward Smith Walker
George Ira Wallace
Charles Herman Warner
Clarence William Weldon
James Haulden White
Harry William Whittenburg
David Dill Wilson
Robert Wayne Winters
Everett Lewis Young
Robert Chatfield Hodgin
In Floriculture
{Without Thesis)
In Home Economics
{Without Thesis)
Alice Elizabeth Adams
Eloise Grace Allen
Myrtle Lillian Bridson
Elizabeth Brown
Dorothy Eleanor Cornell
Lavina Faye Dille
Veva Bernice Engelhardt
Ruth Elizabeth Gillespie
Mildred Lantz
Etta Cynthia Larry
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Ruth Lawton
Edith Lucille Lingenfelter
Ethel Eugenia Muchmore
Mabel Valeria Muchmore
Mary Moore Munson
Selma Alice Niedergesaess
Esther Weir
Jean Lillian Welch
Evelyn Wilhelmina Wissmath
Harry Duke Freeman
In Landscape Gardening
{With Thesis)
{Without Thesis)
William John Bahlman
Gabriel Conger Harman
Charles Oliver Hoopes
Dorothy Esther Howe
Robert John Imlay
Russell Otto Koenig
Clifford James Matthys
Edith Jessie Murch
The College of Law
Candidates for the Degree of Bachelor of Science in Law
Donald Frazier Lafuze
James Lowell Reed
Robert B luford Violette
Candidates for the Degree of Bachelor of Laws
Henry Wheeler Brittain
Tilman Bethel Cantrell,A.B., George
Washington University, 1921
Forrest McCool Condit
Marshall Henry Edwards
William Edward Gilmore
Harold Haynes Graham
Arthur Garfield Higgs
Roy Geibe Hill
Carus Stanley Icenogle
Arthur John Kinnane
Jerome Lloyd LeMaster
DeEstin Leroy Pasley
Don McClure Peebles
Cecil Ray Smith
John Rowe Snively, Jr., A.B., 1921
Chalmer Cline Taylor
Nelson John Zimmerman
Candidates for the Degree of Doctor of Law
Ira Jay Covey, Jr., B.S., 1921 Thomas Holland Marshall, A.B., 1921
The School of Music
Candidates for the Degree of Bachelor of Music
{With Thesis)
Bonnie June Douglass
Violet Vinetta Flowers
Amy Irene Hollem
Maeryta Daniel Poole
Juanita Poe Richey
Mary Josephine Rogers
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The Library School
Candidates for the Degree of Bachelor of
Library Science
Sarah Elizabeth Blair, Ph.B., Shurtleff College, 1892.
Luella Corv, A.B., University of Kansas, 1916.
Ethel Kay Miller, A.B., Hendrix College, 1917.
Jessie Adaline Reid, B.S., Rockford College, 1914.
Gertrude Wulfekoetter, B.A., University of Cincinnati, 191 7.
The College of Education
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
In Education
Lois Elza Bennett
Albin Godfred Billing
Ko Mei Chen
Thomas Howell Cobb
Grace Cook
Margie Elnora Dickey
Frances Theresa Dolle
Arthur Edward Drone
Gladys Eloise Garstang
Irma Charlotte Margeretha Gerdes
Geraldine Daette Hegert
Norton Evans Hellstrom
Alfred S. Heusner
Martha Concordia Hielscher
Ella May Higham
Coen Edward Holsapple
Mellie John
Christine Elizabeth Jones
Elizabeth Kertis
Ruth Houser Kitchell
Georgia Lackens
Kathryn Mary Lambert
John Allen Lambright
Gladys Nora Long
Roy Earl McAfoos
Harry Henry McCurdy
John Paul McGee
Leta McIlvain
Mary Katherine Major
Freda Elizabeth Metzger
Ruth Edith Michelman
Hubert Calvin Moor
Margaret Wilhelmine Mueller
Zelda Elizabeth Pape
Jesse Aldred Peel
Francis Joseph Phalen
George Robert Powell
Alta Elizabeth Ravlin
Leona Margaret Schuessler
Nina Smith
Naomi Annette Steinberg
Lewis Stephens
James Isaac Swearingen
Ida Florence Tod
Lewis McDonald Turner
Nina Lee Vail
Otto Henry Vogel
Hazel Dolores Votaw
Henry Smith Wallace
Onno Vernon Walters
Geraldine Joy Watkins
Elmer William Weber
Sophie Weiner
Dorothy Wendelken
Lowell Acton Whitman
Leroy Whitsitt
Madelaine Lloyd Wickersham
Lucille Elizabeth Wilcox
Hannah Esther Williams
Della Almeda Winters
Charles Kautz Zeilman
Margaretha Caroline Zeltmann
Bachelor of Science in Agricultural Education
Hugh Moore Adams
Charles Moore Allen
Arthur James Andrews
Cyrus Peck Bradish
Joseph Turner Connelly
William Wayne Emrich
John Harwood Evans
Darrell Irving Hanly
Charles Edward Kruse
Truman Ward May
Gail Kenneth Poyser
Ralph Richard Ranney
Harry Collins Wampler
Frank Charles Zimmerman
Bachelor of Science in Physical Education
Eugene Elliot Aldrich
Paul Arthur Becker
Floyd Clarence Dougherty
Burns Maurice Franklin
Sam Houston Hill
Rhene Berwyn Law
Samuel Albert Levy
Don Charles Peden
Harry Edward Pratt
Arthur Weston Scher
Glenn Ralph Snodgrass
Paul Cunliffe Sweet
John Ernest Teuscher
Harry Hiram Wilhelm
Bachelor of Science in Home Economics Education
Grace Wilda Armstrong
Helen Jane Cade
Grace Bryan Gerard
Agnes May Haworth
Zelma Zenobia Karraker
Esther Linnea Miller
Lois Albertine Williams
Bachelor of Science in Industrial Education
John Haerms Becker Ethel Mildred Tree
Bachelor of Science in Music Education
Myrtle Fern Agle
The Graduate School
Candidates for the Degree of Master of Arts
In Bacteriology
Luther Solon Thompson, A.B., Clark College, 191
6
In Botany
Leatha Dean Bunting, A.B., Illinois Woman's College, 1920
Annie Lewis Pleasants, A.B., Maryville College, 1917
Ruth Winifred Ryan, A.B., Saint Clara College, 1921
Paul Allen Young, A.B., Wabash College, 1921
In Classics
Helen Louise Jones, A.B., Illinois College, 1922
Erva Marie Moody, A.B., Carthage College, 1920
Lila Stevenson Riley, A.B., Cornell University, 1916
19
In Economics
Charles Woody Thompson, A.B., 1922
In Education
Metta Jacobs Archer, A.B., Western College for Women, 1912
William Harris, A.B., 1914
In English
Alice Louise Barndt, A.B., Knox College, 1922
Hazel Anna Dell, A.B., Illinois Woman's College, 1922
Fritiof Melvin Fryxell, A.B., Augustana College, 1922
Sidney Erwin Glenn, A.B., 1922
Rose Marie Grady, A.B., Catholic University of America, 1920
Mary Geneva Gregory, A.B., James Millikin University, 1920
Severina Elaine Nelson, A.B., 191
8
George Harrison Orians, A.B., North-Western College, 1922
Amy Gertrude Sergeant, A.B., University of Michigan, 191
8
Judith Katrina Sollenberger, A.B., DePauw University, 1922
Agnes Wickfield Vrooman, A.B., 1922
Florence Gertrude Weaver, A. B., Iowa Wesleyan College, 191
9
In Geology
George Elbert Ekblaw, A.B., 1922
In German
Bertha Marie Dorullis, A.B., 1920
In History
Margaret Elizabeth Ripetaux Best, A.B., DePauw University, 1922
Robert Cary Hayes, A.B., 1922
Mary Katharine Safford, A.B., 1922
In Mathematics
John William Arnold, A.B., 1921
Theodore Lake Bennett, A.B., Cornell University, 1921
Dorothy Frances Briggs, A.B., 1921
Max Griffin Carman, A.B., 1922
Francis Edgar Johnston, A.B., George Washington University, 1921
Ida Lane Settle, A.B., Monmouth College, 1922
Guy Stevenson, A.B., Georgetown College, 1921
In Physics
Edwin Robert Clark, A.B., Clark Universitv, 1921
Kenneth Orville Smith, A.B., Cornell College, 1921
Otis Bigelow Young, A.B., Wabash College, 1921
20
In Political Science
Hsio Yu Cheng,
Elva Allen Helms, A.B., 1922
In Romance Languages
Gaetano Rudolph Aiello, A.B., Amherst College, 1919
Julius Berzunza, A.B., University of Oklahoma, 1921
Jeanne Riou Butler, A.B., Pennsylvania State College, 1920
Amelia Krieg, A.B., Lewis Institute, 191 5, A.B., 1917
Ruth Shirley, A.B., 1922
In Sociology
Jennis Eulalia Barry, A.B., 191
8
James Clay Dolley, Jr. A.B., McKendree College, 191
9
In Zoology
Clyrene Harrison, A.B., University of Arkansas, 1920
Maynard Stickney Johnson, A.B., Bates College, 1921
Harold Winfred Manter, A.B., Bates College, 1922
Emma Rice Prout, A.B., Wells College, 1920
Candidates for the Degree of Master of Science
In Accountancy
David Wendell Crabb, A.B., Colorado College, 1920
Howard William Gray, B.S., 1922
Weldon Powell, B.S., 1922
Charles F. Schlatter, B.S., South Dakota State College, 1916
Edward Michael Wagner, B.S., 1922
In Agronomy
David Graaff Haylett, B.S., 1922
Guy Hobgood, B.S., Oregon Agricultural College, 191
5
Carl Delmar Jones, B.S., 1922
Wayne Everett Leer, B.S., Purdue University, 1919
Robert Ashmore Scott, B.S., 1922
Russell Scott Stauffer, B.S., Pennsylvania State College, 1917
In Animal Husbandry
Arthur Kapp Mackey, B.S., Purdue University, 1921
Carl A. Scholl,_B.S.A., University of Alberta,j9i8
In Bacteriology
Forrest Draper McCrea, B.S., Purdue University, 191
8
In Botany
Harriette Freeman, B.S., Fargo College, 1917
Clara Fuhr, B.S., 1921
Jose Miguel Mendoza, B.S., Oregon Agricultural College, 1921
21
In Business Organization and Operation
Howard Wilbert Andrews, B.S., 1922
Clarence Martin Kretchmer, B.S., 1922
Helen Adelaide Lawrence
Robert Gardner Tolman, B.S., 1921
In Ceramics
Charles Imse Rose, B.S., 1922
In Chemistry
Warren Cobine Bruce, B.S., 1922
Richard Stoner Fisher, B.S., 1922
Arthur Lawrence Fox
Rose Mary Green, A.B., Rockford College, 1921
Richap.d Willet Jackson, B.S., Eureka College, 1922
Israel Morris Levine, B.S., University of Chicago, 1922
Sheo-Hen Li, B.S., 1922
Eugene Miller McColm, B.S., 1922
James Edwin McConkie, B.S., Illinois Wesleyan University, 1922
Elmer Otto Sellers, B.S., Illinois College, 1922
Ralph Lloyd Shriner, B.S., Washington University, 1921
Sherman Israel Strickhouser, B.S., Pennsylvania State College, 1922
John Bradshaw Taylor, B.S., 1922
Frederick Ewart Vandaveer, B.S., 1922
•
In Civil Engineering
Koppel Schapiro, B.S., University of Texas, 1921
In Dairy Husbandry
Frank Paul Sanmann, B.S., 1921
In Economics
Frieda Baird, B.S., 1922
Ralph Stanley Dowell, B.S., 1922
Horace Montgomery Gray, B.S., 1922
Andrus Oliver Griffith, B.S., 1921
James Holladay, B.S., Georgetown College, 191
5
Ralph Coughenour Jones, B.S., 1922
In Education
Thomas Olen Burgess, A.B., Wheaton College, 1918, A.B., St. Olaf College, 1922
Charles William Knudsen, B.S., 1913
Petronilla Gertrude Stoevener, B.S., 1921
Guy Holsinger Thompson, B.S., 1922
Oscar Friedolin Weber, B.S., 1922
In Electrical Engineering
Leonard Gladstone Abraham, B.S., 1922
Harold Irwin Tarpley, B.S., Kansas State Agricultural College, 1922
22
In Geology
William Ferdinand Netzeband, B.S., Missouri School of Mines and Metallurgy,
1921
In Horticulture
Joseph Bidwell Oyler, B.S., Purdue University, 1920
In Mechanical Engineering
Harry Walter Dietert, B.S., Iowa State College, 1920
In Mining Engineering
Otis Grant Stewart, B.S., West Virginia University, 1921
In Municipal and Sanitary Engineering
Henry Royal King, B.S., University of Idaho, 1920
In Pharmacology
Harold Norris Ets, B.S., University of Rochester, 1920
In Physics
George Toel Lorance, B.S., Drake University, 1921
William Mu Yao Leigh, B.S., Pei Yang University, 1919
In Psychology
Glenn DeVere Higginson, B.S., 1921
In Railway Mechanical Engineering
Ching Pong Pei, B.S., Tangshan Engineering College, 1921
In Theoretical and Applied Mechanics
Thorbjorn Germundsson, B.S., Royal Technical College of Copenhagen, 1920
Norman Boynton Green, A.B., Leland Stanford University, 1921
In Zoology
Joseph Lewis Hyatt, B.Ed., Illinois State Normal University, 1921
Candidates for Professional Degrees in Engineering
For the Degree of Civil Engineer
Charles Helvetius Mother, B.S., 1910
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For the Degree of Electrical Engineer
John Knox McNeely, B.S., University of California, 1908; A.M., University of
Southern California, 1917
For the Degree of Mechanical Engineer
Lincoln Bales Breedlove, B.S., M.S., 1914, 1922
Frederick Gunard Lundgren, B.S., 1915
Everett Gillham Young, B.S., M.S., 1913, 1916
Candidates for the Degree of Doctor of Philosophy
In Agronomy
Mahcos Mondejar Alicante, B.S., Oregon State Agricultural College, 1920. M.S.,
1921. The viability of the nodule bacteria of legumes outside of the plant.
Toribio Vibar, B.Agr., B.S.A., College of Agriculture, Philippines, 1912, 1920, M.S.A.,
University of the Philippines, 1921. The relation of temperature and moisture
to diseased and disease-free corn.
In Botany
Emil Frederick Guba, B.S., Massachusetts Agricultural College, 191 9. Phyllosticta
leaf spot, fruit blotch, and canker of the apple; its etiology and control.
Charley Lyman Porter, B.S., Illinois Wesleyan University, 191 1; A.B., A.M., 1913,
1921. Concerning the characters of certain fungi as exhibited by their growth in
the presence of other fungi.
In Chemistry
Virginia Bartow, A.B., Vassar College, 191 8, A.M., 1921. An attempt to prepare an
aliphatic B*diazo compound.
William Wert Bauer, B.A., M.S., Ohio State University, 1917, 1918. Arsenated
diphenyl and derivatives.
Waldo Briggs Burnett, A.B., Southern Methodist University, 1919, M.S., 1921,
The relation between physical properties and physiological action of certain local
anesthetics.
Mayor Farthing Fogler, B.S., M.S., 1920, 1921. The heat of vaporization of metals.
John Hall Gardner, B.S., Case School of Applied Science, 1919, M.S., University of
Michigan, 1921. The synthesis of trihydroxy-methyl-anthraquinones.
Walther Friedrick Goebel, A.B., A.M., 1920, 1921. Derivatives of camphoronic
acid.
George De Witt Graves, B.S., M.<S., Washington University, 1920, 1921. The
synthesis of trihydroxy-methyl-anthraqui nones.
Wendell Horace Griffith, B.S., Greenville College, 1917, M.S., 1919. The syn-
thesis of hippuric acid in the organism of the rabbit.
Russell Lewis Jenkins, B.Chem., University of Pittsburgh, 1920, M.S., 1921.
The relation between physical properties and physiological action of certain local
anesthetics.
Ralph Jennings Kaufmann, A.B., A.M., 191 8. A comparison of the reactivity of the
cyano group in alkyl cyanides and alkyl thiocyanates.
Katharine Ogden, A.B., Vassar College, 191 8. Cinchophen derivatives containing
arsenic derivatives of the diphenyl series.
Charles Heman Peet, A.B., Hope College, 1914, M.S., 1921. The relation between
physical properties and physiological action of certain local anesthetics.
Philip Kelsey Porter, A.B., Grinnell College, 1918, M.S., 1921. Derivatives of
isocampholactone.
Thomas Adam Wilson, A.B., Syracuse University, 1919, M.S., 1921. The total and
partial vapor pressure of aqueous ammonia solutions.
24
In Classics
Dora Aileen Lougee, A.B., Bates College, 1917, A.M., 1921. The status of women
as seen in the earlier Latin patristic writers.
Rachel Louisa Sargent, A.B,, Bates College, 1914, A.M., 1917. The size of the
slave population at Athens during the fifth and fourth centuries before Christ.
John Bradford Titchener, A.B., Clark College, 1917, A.M., 1921. The manus-
script-tradition of Plutarch's Quaesiiones Graecat.
In English
George Keyports Brady, A.B., 1916. Samuel Daniel—A critical study.
Ruth Kelso, A.B., A.M., 1908, 1909. The Institution of the Gentleman in English
Literature of the Sixteenth Century—A Study in Renaissance Ideals.
Paul Nissley Landis, A.B., A.M., Franklin and Marshall College, 1913, 1915. The
Development of Nineteenth Century English Historical Fiction dealing with
British History from 1640-1688.
Ernest Erwin Leisy, A.B., University of Kansas, 1913, A.M., University of Chicago,
1 91 9. The American Historical Novel (On American Themes) before i860.
Arthur Wellesley Secord, A.B., Greenville College, 1916, A.M., 1920. Studies in
the narrative method of Defoe.
In Entomology
Theodore Henry Frison, A.B., A.M., 191 8, 1920. Biological Studies of the Bremi-
dae, or Bumblebees, with special reference to the species occurring in Illinois.
In Genetics
Leopoldo Sudano Clemente y de la Rosa, B.Agr., University of the Philippines,
1917; B. S., M.S., 1920, 1921. Genetic tests on low crossover stocks of dresophila
melanogaster.
In Mathematics
Harry Albert Bender, A.B., Ohio University, 1918, A.M., 1921. Sylow subgroups
in the group of isomorphisms of prime power abelian groups.
In Philosophy
Axel Brett, A.B., Gustavus Adolphus College, 1912, A.M., University of Minnesota,
1 91 3. A critical approach to an esthetic theory.
In Physics
Edwin Coulthard Fritts, B.S., Georgetown College, 1917, M.S., 1920. An investi-
gation of the dielectric constant and the magnetic susceptibility of gases by a high
frequency method.
In Zoology
Harry Milton Miller, Jr., B.S., Ohio Wesleyan University, 1917. Comparative
studies on furcocerous cercariae.
Lyell Jay Thomas, B.S., Fargo College, 1917, M.S., 1921. Studies on the life history
of trichosomoides crassicauda (Bellingham).
Arthur Calvin Walton, A.B., A.M., Northwestern University, 1913, 1915. Studies
on nematode gametogenesis.
Candidates as of Earlier Classes for the Degree
of Bachelor of Science
Chester D. Brownell, as of the class of 1893
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Degrees Conferred Since the Last Commencement
Conferred in August, 1922
The College of Liberal Arts and Sciences
The Degree of Bachelor of Arts
In General Course
(Without Thesis)
Gomer David Bath .^^Gordon Fiske McGinnis
Lucy Emily Comstock. ""^Gordon Greene Pierson
Estelle Emma Edwards Josephine Cecilia Quinlan
Tiera Farrow Harriet Margaret Rush
Helen Gale Gilbert Charles Woody Thompson
-Melborn Redmond Grigsby Louise Whitaker
Edwin Luther Harris Bernice Emily Williamson
Allene Lyle
The Degree of Bachelor of Science
In Chemistry
George Charles Ebert Norma^Albert Hanson
James Edwin Fritts William Joseph Seidensticker
In Chemical Engineering
Arnold Orville Beckman Alexander Watt Thompson Loveless
The College of Commerce and Business
Administration
The Degree of Bachelor of Science
In Banking
Amond McKinley Harlin Lewis Bender Wilson
In General Business
George Frank Adamek. Alonzo Valede Thorpe
Carl Xerxes Blomberg Roscoe Johnson Todd
Buthen Bruce Patterson Ralph Allen Trank
George Mellin Siemens, Jr. Winfred Field Warren
Lawrence DeVere Smith
In Industrial Administration
Oliver Lockwood Williams
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The College of Education
The Degree of Bachelor of Science
In Education
James Howell Baldwin
Irl Maxwell Brock.
Raymond Mack Cook
Clare Rudolph Davis
Orlan Hassett Epperson
Otha Inez Horning
Margaret Angeline Norman
Ralph Mohring Schedel
Hazel Mvrth Wood
In Agricultural Education
Dean McLeod Ewing
In Industrial Education
Stanley Raymond Wilson^
In Home Economics Education
Ruth Bancroft Marion Clancy
The Graduate School
The Degree of Master of Arts
Ivan Jennings Obenshain
Mary Melissa Park
In History
In Mathematics
Mildred Ellen Taylor
The Degree of Master of Science
In Botany
Edwin Earl Honey
Nelson Joseph Anderson
John Wendell Andrews
Wallace Reed Brode
Howard Woodham Gould
Harry Albert Ross
Isaac Owen Foster
In Chemistry
James Stewart Machin
Warren Myron Sperry
John Wierda
Glenn Faber Zellhoefer
In Economics
In Education
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Horace Wenger Feldman
Earl Webb Martin
In Genetics
In Mathematics
The Degree of Doctor of Philosophy
In Chemistry
Adam Arthur Christman, B.S., Grinnell College, 1917, M.S., 1920
Earl Emanuel Libman, B.S., M.S., 1916, 1920
Harry Louis LochteV A.B., University of Texas, 1918
Conferred in October, 1922
The College of Liberal Arts and Sciences
The Degree of Bachelor of Arts
In General Course
Thelma Marie Atkinson
Violet Elizabeth Bean
Joseph B. Bianchi
Cvrene Elizabeth Blackman
Olav Dobbins Burge
Hsio Yu Cheng
Teresita Dillon
Florence Leone Fair
David Fields
Wilbor Clark Gorham
Helen Ruth Gregory
Josephine Frances Hardesty
George Frederick Harsh
Mildred Llenella Holmes
Esther Huse
Nelle Almeda Kirby
Marie Elsie Lovell
Laura McKinley
John Bernard Mallers, III
Herbert Brown Megran
Corrinne Rosamond Pearson
Stephen John Radtke
Eno Clopton Rutledge
Geneva A. Ticen
Katherine Wesson
Herman Ansel Whitson
In Home Economics
Jean Shiveley
The Degree of Bachelor of Science
In General Course
Guillermo Garcia Colin Amy Elizabeth Greenhalgh
Alden Williams Coffman
In Chemistry
Robert Edwin Littmann
Albert H. Barnett
Samuel Cohn
In Chemical Engineering
Robert Edward Milligan
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The College of Commerce and Business
Administration
The Degree of Bachelor of Arts
In General Business
Loco William Borah
The Degree of Bachelor of Science
In Banking
Wesley Burr Sutherland
In Commercial and Civic Secretaries
Hazen Henry Johnston
In General Business
Arthur Nelson Brabrook Alfred Erwin Lee
James Thomas Brennan Ray Lyman Powers
Clarence Elmer Crill Frank Henry Sandholm
Richard Henry Gansbergan Arnold Cheney Shoop
Wendell Holmes Gordon Gerald Thompson Tucker
Horace Francis Grimm John Thaddeus Zaleski
Elmer Cornelius Koch
In Industrial Administration
Perkins Burnham Bass Ralph Lester McClelland
Charles Holland Kelly Leroy Evert Slaght
The College of Engineering
The Degree of Bachelor of Science
In Architecture
Elmer William Marx Leonard Joseph Reis
In Architectural Engineering
George Dewey Reynertson
In Civil Engineering
Arnold Oliver Halvorsen Louis Kossuth Whitcomb
In Mechanical Engineering
Earle Philip Messinger
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Chin-Ming Tsau
In Railway Civil Engineering
Tsao Wen Tseng
In Railway Electrical Engineering
Samuel Morris Ellman
The College of Agriculture
The Degree of Bachelor of Science
James Knox Brooks
Gage Griffin Carman
LeRoy Merrill Foss
Herschell Fox
Charles Edward Gillham
Claude Ernest Holmes
George Henry Iftner
In Agriculture
Charles Lee McFarland
Clay Alexander Morrison
Chia Yuan Pan
Ralph Peterson Shapley
Joseph Mast Strasser
Warren Dale Strohecker
Cecil Augustus Swartz
The College of Law
The Degree of Bachelor of Laws
Clarence Kammerman
The College of Education
The Degree of Bachelor of Science
In Education
Robert Belle Browne
Walter Francis Crangle
Helen Meyer Pence
Maurice Winfield Peterson
Galen Royer Price
John Edgar Harris
Glenn Henderson Sunderland
In Agricultural Education
Thomas Bryars Watson
The Graduate School
The Degree of Master of Arts
In Economics
Orie Benjamin Gerig.^ A.B., Goshen College, 1917
Harold Walter Guest, A.B., Albion College, 1921
William Blair Stewart, Jr., A.B., Reed College, 1907
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In Education
Forrest Glen Edwards, A.B., Lombard College, 1907
Frank James DuFrain, A.B., 1916
Guy Jink. Koons, A.B., 191
2
In English
Edith Doane Fleming, A.B., Southwestern College, 1917
Alita Ferne Upton, A.B., Eureka College, 1921
In Mathematics
Louis Edward Mensenkamp, A.B., 1916
The Degree of Master of Science
In Accountancy
Erastus Immanuel Fjeld, B.S., 1920
In Animal Husbandry
Alva Wilfred Craver, B.S., 1921
In Botany
Matthew George Stahl, B.S., University of South Africa, 1919; M.S., Kansas
State Agricultural College, 1921
In Business Organization and Operation
George Robert Mach, B.S., 1921
Merten Joseph Mandeville, B.S., 1921
In Chemistry
William Robert King, Jr., B.S., Monmouth College, 1920
Roy Allen Shive, B.S., Pennsylvania State College, 1921
In Civil Engineering
John William Rowley, B.S., University of Missouri, 1921
In Economics
Bhupendra Nath Bysack, B.S., 1921
In Entomology
Perry Aaron Glick, A.B., 1921
The Degree of Doctor of Philosophy
In Bacteriology
Paul William Allen, B.S., M.S., St. Lawrence University, 1910, 1914
Lethe Eleanora Morrison, A.B., M.S., 1919, 1921
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In Economics
Augusta Emile Galster, A.B., A.M., 191 8, 1920
In History
Robert Royal Russell, A.B., McPherson College, 1914; A.M., University of Kan-
sas, 1915
The College of Medicine
The Certificate in Medicine
Marcus B. Cirlin
Louis Edidin, B.S.
Leah Sinai, B.S.
The College of Dentistry
The Degree of Doctor of Dental Surgery
Mathilde Achen
John Finnegan
Kanzo Iai, D.D.S.
Anna Marie Lachout
Jacob Joseph Lewis
Alfred John Moldenhauer
John Henry Moore, A.B.
Eda Dee Neff
William Patrick. Rock
Casto del Rosario, D.D.S.
Satoshi Toda, D.D.S.
Toraji Takahashi, D.D.S.
Hiroshi Yoshida, D.D.S.
Conferred in February, 1923
The College of Liberal Arts and Sciences
The Degree of Bachelor of Arts
In General Course
Perry Shaul Calkins
Tyra Myrtle Christensen
Mary Jane Cleveland
Julian Corman
Elizabeth Armstrong Fairman
Enid Fillingham
Garth Orville Greer
Esther Anna Hikes
Gladys Humrichouse
Harold Emory Jordan
Bernice Huldah Bailey
Agnes Bernece Cary
Helen Florence Meyer
Charles Edmund Noyes
Ovidio Oliveras
Estelle Peck
Francis Marian Rogers
Ella Rosell Schulze
Eva Lucille Shepard
Ruth Eloise Smith
Evaughn Hope Smith
Gertrude Margaret Snell
Lucille Marie Zorn
In Home Economics
Florence Bryant Pursell
Velma Grace Riddle
Esther May Rosebraugh
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The Degree of Bachelor of Science
In General Course
JUGAL KlSHORE DUBEV MaX SHANE SpARBERG
In Chemistry
Fred Gustav Lehmann Earl George McDonald
In Chemical Engineering
Samuel Grant Albert Henry Reynolds
The College of Commerce and Business
Administration
The Degree of Bachelor of Science
In Accountancy
George Henry Walbert
In Banking
Andrew Glidden Bradt Arthur Merchant Stevens
Kuan Hua Lin Nellie Ferne Townsend
George Edwin Owen
In Commercial and Civic Secretaries
Helen Adelaide Lawrence
In General Business
George Malcolm Baird Albert Josephson Horrell
Frank Samuel Bonansinga Morris Nelson Hughes
Carroll Wilson Bradshaw Wiley Emery Hughes
John William Corrington Ronald Eugene Kinney
Charles Jacob Eggman Junieur Donald Oakes
Philip Gardiner Evans Eugene Jules Stern
Clarence Dominique Griggs Theodore William Wagenknecht
Tracy Woodward Himrod William Bernard Wiemers
In Industrial Administration
Henry Joseph Kuhs Marx
The College of Engineering
The Degree of Bachelor of Science
In Architecture
Howard Emsley Irwin
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In Architectural Engineering
Albert Reyner Eastman
In Ceramic Engineering
Donald Burgess Atwell Albra Henry Fessler
In Electrical Engineering
William Bohlander Dehr Charles Louis Schmalmaack
John Edward Parks
In Mechanical Engineering
Richard Preston Coffeen Benjamin Einhorn
In Mining Engineering
Syed Mahmood
In Railway Civil Engineering
Masashi A. Matsuno
In Railway Mechanical Engineering
Chun-Chang Chen
The College of Agriculture
The Degree of Bachelor of Science
In Agriculture
Charles Moore Allen Dudley Bertie David Moses
Louis Albert Boyle Donald McClure Pattison
Philip Albert Coen Charles Herman Schulte
Lester A. Luhnow Gilbert Sims Severson
In Floriculture
Frederick John Gammage Abraham Lewis Glaser
In Home Economics
Ruth Elizabeth Anderson Gladys Evelyn Lundy
Marjorie Frances Frith
The College of Law
The Degree of Bachelor of Laws
Fay Warren Johnson
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The Library School
The Degree of Bachelor of Library Science
Ruth Corinne McCaughtry, A.B., Drury College, 1912
The College of Education
The Degree of Bachelor of Science
In Education
Alberta Mildred Ackley Presley Warren Melton
Russell Howard Anderson George Bates Weisiger
Dorothy Lucile Barnard Grace Ellen Woosley
James Roy Maxey Edward John Zahorik
In Home Economics Education
Beulah Catherine Bogue
The Graduate School
The Degree of Master of Arts
In Botany
Ruth Isabel Dowell, A.B., Smith College, 1920
In Chemistry
Anne Wallis Davis, A.B., Bryn Mawr College, 1917
In Geology
Alfred Herman Ludwig Meyer, A.B., 1921
In History
Charles Wright Fornoff, A.B., 1922
In Physics
Joe B. Wonsetler, A.B., Miami University, 1916
In Sociology
Pen Wen Baldwin Sun, A.B., University of Peking, 191
8
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In Zoology
Fannie Rosa Harmon, A.B., 1922
The Degree of Master of Science
In Chemistry
Herbert Orion Calvery, A.B., 1921
Earl Cecil Caudle, B.S., Oregon State Agricultural College, 1921
William Bultman Holton, B.S., 1921
Earl Erwin Parks, A.B., Oberlin College, 191
8
Jesse Irwin Smith, A.B., James Millikin University, 1921
George Alfred Weinhold, B.S., Union College, 1920
In Economics
Emil Rauchenstein, B.S., University of Wisconsin, 191
1
In Education
Walter Clyde Croxton, B.S., 1921
In Home Economics
Irene Teagarden, B.S., University of Montana, 191
5
The Degree of Doctor of Philosophy
In Chemistry
Louis Navias, B.S., College of the City of New York, 1918; M.S., 1921
Harry Fagan Yancey, A.B., A.M., University of Missouri, 1913, 191
5
In Economics
Sever Klaragard, A.B., St. Olaf College, 1917
In Zoology
Helmer Pareli Von Wold Kjerschow Agersborg, B.S., M.S., University of Wash-
ington, 1916; A.M., Columbia University, 1920
The College of Medicine
The Degree of Bachelor of Science
Jesse Louis Bollman
The Degree of Doctor of Medicine
Milton Boyce Hebeisen
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HONORS
In the College of Liberal Arts and Sciences
Final Honors
In Chemical Engineering
Robert Merle Corbin
Ernest Franklin Fiock
Henry Ruggles Mathias
Louis Block
William LaVerne Foyt
Alfred Leonard Dixon
Luther Thomas Garey
In Chemistry
Muppanna Channavirappa T. Katti
John Clarke Michalek
John Thomas Scanlan
Special Honors
In Chemical Engineering
Robert Merle Corbin
Warren Dysert Crabb
Ernest Franklin Fiock
Cyril Joseph Kocour
William Henry Monsson
Elmer Frederick Schuldt
Victor Lionel Soderberg
In Chemistry
Gladys Irene Applegate
Louis Block
Alfred Leonard Dixon
Vincent Reginald Duvigneaud
Arthur Lawrence Fox
William LaVerne Foyt
Luther Thomas Garey
Wade Sherman Hathorne
Irene Kendall
John Clarke Michalek
John Thomas Scanlan
Elwood William Scarritt
Carl Errett Swartz
Bert Sidney Taylor
Mark Miller Templeton
In the College of Commerce and Business Administration
Final Honors
Andrew Barr, Jr.
Alfred Warren Briggs
Ruth Adams Brown
Earl William Davis
Harold Baker Eversole
Paul Grady
Everette Lee Harris
Arthur Cole Humphrey
Hershel Orville Kiest
Carmen Coughenour Murphy
James Stuart Pollock1
John Harmon Rindell
John Arthur Rovelstad
Leslie Berry Worthington
Walter Beck
Earl H. Beling
Robert A. Black
Edwin J. Bohnen
In the College of Engineering
Final Honors
George John Boshkoff
Elmer F. Bruhn
Ross E. Cornwell
William B. Dehr
1Died June 3, 1923
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Richard E. Gould
Virgil K. Haldeman
Carl G. Kustner
Reinhold F. Larson
Daniel C. Murphy
John B. O'Connell
Peter C. Peeff
Harley M. Ross
Robert J. Ruedy
Lorenz G. Straub
John F. Tobin
John G. Tucker
LeRoy Tucker
Clarence B. Uthus
Ralph E. Vogel
Marino R. Wallin
Wallace Waterfall
Dow O. Whelan
Hal H. Zink
In the College of Agriculture
Final Honors
Charles Moore Allen
Ben Finley Alvord
Ralph E. Ammon
Francis Matthew Clark
Dorothy Eleanor Cornell
Albert Adam Endres
Floyd McKelvey Finley
James Francis Johnson
Paul Fredrick Krueger
Lester A. Luhnow
Jordan Reese McNeill
Dudley Bertie David Moses
Dwight Curtis Mumford
Robert Cooke Ross
James Arthur Twardock
Luella Cory
In the Library School
Final Honors
In the College of Education
Final Honors
Euris J. Jackson
Georgia Lackens
Samuel Albert Levy
Freda Elizabeth Metzger
Gail Kenneth Poyser
Emry Selden Simmonds
Sophie Weiner
The Francis John Plym Fellowship in Architecture
Edward L. Hubbell, 1922
American Institute of Architects Medal
Alberta Raffl
The Francis John Plym Prize for Architectural Engineers
Reuben John Pfeifer
The Scarab Competition in Architecture
Oliver Stepan
The Schaefer Prize in Engineering
First Prize: Cullen Everett Parmelee
Second Prize: Peter Costoff Peeff
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Not awarded
Miles C. Hartley
The B'Nai B'Rith Prize
The Phi Beta Kappa Prize
The Thacher Howland Memorial Prize
Not awarded
Conference Medal for Excellence in Scholarship and
Athletics for the Year 1923
Otto Henry Vogel
The Chi Omega Prize in Sociology
ESTELLE D. KAHLE
The English Poetry Prize
First Prize: Laurence F. Triggs
Second Prize: Francis C. Coughlin
The Mask and Bauble Prize
Theodore P. Bourland
Commissions as Lieutenants, Officers' Reserve Corps,
U. S. A.
Charles M. Allen
Ralph B. Allen
Andrew Barr, Jr.
Harry L. Bell
Omar J. Bollinger
Fred S. Brewer
Glenn L. Buck
Lewis I. Burritt
Floyd R. Clafford
Alvie J. Claxton
Virgil W. Coath
Robert M. Corbin
Alfred L. Dixon
Vincent R. Duvigneaud
Felix J. Engberg
Laurence H. Foster
Burns M. Franklin
Richard E. Gould
Francis A. G. Gabrielson
Everett L. Harris
Ervin J. Heckel
Ralph B. Herzog
James B. Holston
Howard L. Jones
Otis M. Kingery
Norman T. Klaproth
Paul M. Krows
Carl G. Kustner
Lowell V. S. Marshall
Calvin M. Meredith
Richard S. Marr
Julian Z. Millar
Andrew K. Miller
Everett Moffet
Ralph E. Mowery
Laurence W. Murphy
John R. Murray
Arthur D. Payton
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Ralph R. Ranney
Roland A. Roepe
Verle W. Safford
Hope Sattley
Emil St. E. Schnellbacher
William M. Stewart
Lorenz G. Straub
Raymond S. Thomas
John F. Tobin
Paul A. Vance
George I. Wallace
Raymond M. Wilson
George F. Yackey
Harold H. Yackey
Everett L. Young
The University Gold Medal has been awarded to Walter M. Henshel
The Hazelton Gold Medal has been awarded to Milton E. Powell
The College of Medicine
The Degree of Bachelor of Science Conferred
June 9, 1923, in Chicago
Ray Conway Armstrong
Grant Vahan Athanas
Reuben Bard
Howard Harvey Bass
John Benjamin Batko
Bengt Norman Bengston
Charles John Besta
Walter Putnam Blount, A.B.
Louis N. Boelio
Robert Emerson Bond
Kenneth Charles Brandenberg
Lewis Rawlings Brewer
Walter Frederick Briney
Nora Florence Brodboll
Stuart Cameron
William Dayton Carrell
Marie Louise Connelly, A.B.
Claude Lorraine Davison
Morris Michel Deitchman
Robert James Douglas
Robert William Edwards
William Gibson Elliott
Carl James Emmerling
Herbert Harter Engelhard
Casper Morey Epstein
Fred Snider Etherton
Stanley Charles William Fahlstrom
John Edward Fairchild
Enid K. Fillingham, A.B.
Clarence Elbert Flack
Carl Hermann Gellenthien
Lafayette Abbott Hedges
Lewis Rowland Hill, B.S., M.S.
Homer Wheeler Humiston
Richard Frank Inman, Jr.
Reinhold Enoch Johnson
Earnest Eugene Jones
Hyman Kaminsky
George Manuel Katzman
Douglas Sheldon Kellogg
Bernard Samuel Kleinman
William Lloyd Kenny
Samuel Kuner
Roy Merl Ledford
Benjamin Levy
Luther Mohler Lorance
Howard LaRue Marsh, B.S., M.S.
Leo Maslow
Raymond John Meyer
Alonzo Maceo Mercer
Solomon Meyerson
Clayton O. Miller
Herman Louis Mishkin
Truman Jacob Mohr
Apolonio Fermin Montezon y Labada
George William Moxon
Donald Maxwell MacCornack
John Charles McMillan, Jr.
Julius B. Novak
Otto Bohumil Pavlin
Otto Victor Pawlisch
Oliver Conrad Pfeifer
John Leon Pieczynski
Oscar Richter
Arthur Joe Rissinger
Harold Rosenbloom
Lawrence Donat Ryan
Juan Cuyugan Santos, B.S.
Jesse Casstevens Sculley
Leon Stanley Shalla
Max Shifrin
William Gooding Shurtz
Allan Erwin Stamler
Clifford Earle Steckbauer
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Lars Eric Theodore Steinert
Floyd Hough Steinman
Harry Hart Stephens
Sol Ascher Sugar
Roy Thomas Sugars
David Marnndel Wong
The Certificate in Medicine
Julius Adler, B.S.
Maurice Albach, B.S.
Paul Gerhard Albrecht, B.S., Ph.D.
Ernest Alcivar, B.S.
Henry Rex Amberson, A.B.
Carl Apple, B.S.
Eugene Lester Baker, B.S.
George John Baumgartner, B.S.
Hyrum Earl Belnap, B.S.
Jesse Louis Bollman, A.B., B.S., M.S.
Amos Presily Bratrude, B.S.
William Mitchell Byers, B.S.
Robert Paul Caron, B.S.
Claude Malcolm Cochran, A.B., B.S.
William Curtis
Robert Dessent, B.S.
Howard Milton Edwards, B.S.
David Epstein, B.S.
Louis Feldman, B.S.
Liborio Figueroa, B.S.
Clement de Freitas, B.S.
Walter Charles Frenzel, B.S.
Charles Weer Goff, B.S.
Marcus Goodwin, B.S.
Joseph Greengard, B.S.
James Tobias Groot, S.B., B.S.
Shirley Louis Hadden, B.S.
James Pendleton Hahn, B.S.
Earle Hopkins Hall, B.S.
Richard August Harris, B.S.
James Howard Hoskins, B.S.
Stanley John Imbiorski, B.S.
Stanley Florin Janicki, B.S.
Harvey Chester Johnson, B.S.
Jeanette Jongewaard
Morris Lewis Karbelnig, B.S.
Isaac Karlin, B.S.
Edward Joseph Kelly
Jacob Elias Klein, B.S.
Alfred Kobak, B.S.
Ferdinand Richard Krembs, B.S.
Nathaniel Benjamin Lans, B.S.
Elmer Arnold Lansche, B.S.
Harold Walter Lenit
Benjamin Mordecai Levin, B.S.
Louis Litton, B.S.
Gerhard William Lorfeld, B.S.
John William Lowe, B.S.
Frank Blackburn Lucas, B.S.
Clark Russell William Magill, B.S.
Chauncey Carter Maher, B.S.
Ben Jack Malnekoff
William Alfred Mann, Jr., B.S.
Morton Joseph Mills, B.S.
Cornetta Grothaus Moen
Apolonio Fermin Montezon y Labada
Floyd Lawrence McGrath
Azor Victor Nasatir, B.S.
Melvin Max Newman, B.S.
Evelyn Owens Nielsen, B.S.
Johannes M. Nielsen, B.S.
Harrison Morton Pierce, B.S.
Gaudencio Eulalio Pi-it, B.S.
Dwight Coleman Reeves, B.S.
Theodore Ferdinand Reuther, B.S.
Arthur Joe Rissinger
Thomas Paine Saltiel, B.S.
Bernard Sayre
William Schecter, B.S.
Arthur M. Skarperud, B.S.
Joseph Clarence Sodaro, B.S.
Richard Boothby Stoops, B.S., A.B.
Paul Webster Tranter
Glenn Joseph Tygett, B.S.
Samuel Alexander Vogel, B.S.
John Trimmer Wead, B.S.
Henry George Wehringer, B.S.
Marie Wessels, A.B., B.S.
Cordelle Atherton Wood, B.S.
Mohammed Abbass Yahya, B.S.
The Degree of Doctor of Medicine
(Subject to a report of the special committee appointed to pass
upon the qualifications of fifth year students, showing satisfactory
evidence of their having completed on or before October i, 1923,
twelve months of service in a hospital approved by the University
of Illinois.)
Sam Abrahams, B.S.
Bertha Marie G. Anderson, B.S.
Bayard Melvin Bailey, B.S.
Simeon Leo Berman, B.S.
Coleman A. Block, B.S.
Arthur Reuben Bloom, B.S.
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Albert Jay Boner, B.S.
William Lane Buhrman, B.S.
William Burst, B.S.
Marcus Bernarr Cirlin
Jay Reed Dewey, B.S.
Glen Wesley Doolen, B.S.
Isadore Abraham Drues, B.S.
Louis Edidin, B.S.
Persis Elfeld
Donald Eugene Faxon, B.S.
Ruby Marie Donaly Faxon
Julius Ernest Fleischner, B.S.
Joseph Goldberg, B.S.
Clarence Orville Hughes, B.S.
Raymond Julian Josewski
George Shaynin Livingston, B.S.,
M.S.
Saul Hyman Maizus, B.S.
Robert Meyer Mandel, B.S.
Harry Oliver Maryan, B.S.
Edward Lincoln Masterton, B.S.
Paul Burns Monroe, B.S.
Carl Leonard Mulfinger, A.B., B.S.
William Henry Myers, B.S.
Lillian Bendeke Parson
Herman J. Pilka, B.S.
Mannie Arnold Polk, B.S.
Guy Victor Pontius, B.S.
Albert LeRoy Potts, B.S.
Evsay Prilla, B.S.
Manfred U. Prescott, B.S.
Ben Zion Rappaport, B.S.
Otto Andrew G. Reinhard, B.S.
Tobias Resnik, B.S.
Henry Harry Rubin, B.S.
James Hirst Rutledge, B.S.
George Cleveland Shelton, B.S.
Leah Sinai, B.S.
Annie Thompson Smith, A.B., A.M.
Samuel Tolpin, B.S.
Ward Huston Ventress, B.S.
David Arthur Welensky, B.S.
Nathan S. Zettlin, B.S.
The College of Dentistry
The Degree of Bachelor of Science
Conferred June 9, 1923, in Chicago
George Franklin Kolar
The Degree of Doctor of Dental Surgery
Melvin Edward F. Anderson
William Henry Barton
Morris Baewsky
Park Boyden Bird
George Dewey Bone
Le Roy John Buchmiller
Charles Clarence Call
Sebastian Capinegro
Harold Ellis Clinite
Philip Droher
George Frederick Eisenbrand
Franklin Roy Frampton
Abe Elmer Gold
Bernhard Goldman
Max Goldman
Seymour Noah Gould
Michael Nathan Harris
Leonard Clarence Holt
Jacob Iglowitz
Elizabeth Jager
Neil Anthony Kingston
Phil Herman Langenbahn
Jason Leslie Liscom
Jeremias Maki
Benjamin Marshall
Bruce Crittenton Martin
Leonard Lawrence Metcalf
Charles Arthur Munns
Lorrin Russell Neilson
Eli Olech
Raymond William Post
William Edward Raab
Henry Rehm
Jacob Abraham Saffir
Raymond Charles Schuler
Frank Earl Scott
Ginda Shore, D.D.S.
Roman Thaddeus Skudnig
John Julius Sroka
Paul Swedberg
Eugene Walter Szwajkart
Edward Charles Wach
Joseph Bronislow Zielinski
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The School of Pharmacy
The Degree of Graduate in Pharmacy-
Conferred June 9, 1923, in Chicago
Abraham Mair Africk
William Wayland Alexander
William Hyman Alpern
Richard Burt Alphran
Carl Eli Anderson
John Jacob Bamberg
Henry Nielsen Bexfield
William Cullen Bryant
Leslie Clare Byers
David Walter Cremerius
David Dalsey
Sidney Dalsey
Jackson Calhoun Davis
Paul Dewasme
Forrest Dillow
Harry Edward Dombrowski
Paul B. Edelstein
Ralph Lawton Feagler
Rex Fleming
Jacob Israel Friedman
Julia Adelheit Gaensslen
Samuel Gassel
Stanislaus John Gorski
Robert Hale Graham
Charles David Grandison
David Percy Grossman
John Henry Haffner
Wilbur George Hahn
Bernard Franklin Harris
Donald Miller Hill
Neil Norton Hilton
Oscar Carl Hodel
John Anthony Jachino
Lorenzo Bevans Jobusch
William Greer Johnston
Rollins Edger Juhnke
Meyer J. Keren
William Clifford King
Paul Harold Klawans
Carl Warner Knutson
Isham Lawrence Lacy
Charles Gustave Lenz
Harry Enoch Levin
Leo David Levinson
Fred Washington Lindahl
Vernon Thomas McMahon
Benjamin Maller
Raymond Paul Markel
John Hobert Martin
Robert Clarence Meadows
Max M. Menaker
George Campbell Miller
Leslie Robert Miller
George Milles
Charles Ferdinand Mraz
Donald W. Nelson
Charles Kenneth Noble
Glenn Alfred Oppfelt
Maurice A. Polikoff
Maurice Radner
Howard Barthell Reinhart
Ralph Coneli.y Rettke
Harry Herman Riback
John Gilman Ritter
Leo Albert Roberts
Charles J. Rosenberg
James Fred Rowland
Thomas Lester Sarasin
Irving Harrison Scheef
Peter Albert Schroeder
Saul Blair Schwartz
Laddie Frank Skala
Samuel Morris Smith
Lester Merwin Stern
Frances B. Stogis
Jo Spiller Stotlar
Harold Stanis Striegel
Perle Ferdinand Swanson
Guy Clifton Taylor
Julius Max Tikotzky
Cyril Edward Tokarski
Roy Earl Tompkins
Standlee Irving Twitchell
Alfred Bernard Underriner
John Vidano
Julius Weinstein
Isadore W. Wolf
Harry Peter Zielinski
Howard Monn Zirwes
Certificates in Pharmacy
Bernard Becker
Jacob Berman
Francis Louis Burger
John James Eastabrooks
Michael Glickman
Nathan Handelman
James Victor Jindra
Frank John Kinney
Edwin Pius Klocke
Clover Donat Lauber
Maurice Rabinowitz
Arthur Harry Reinstein
Charles Emmett Rutledge
Bernard Schiff
Irving Sloan
Sidney Manne Stone
Vivian Josephine Stuchlik
Frank Charles Tuma
Ralph Alva Wabel
Edith Read Wilson
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The Order of Exercises
The Commencement Procession
Prelude
The Crown of India March -------- Elgar
Excerpts from the Sixth ("Pathetic") Symphony - - Tschaikowsky
UNIVERSITY CONCERT BAND
A. A. Harding, Conductor
Scripture and Prayer
THE REV. GEORGE P. HOSTER, D.D.
Rector of Emmanuel Memorial Episcopal Church, Champaign
The Commencement Address
LOTUS DELTA COFFMAN, Ph.D., LL.D.
President of the University of Minnesota
Scenes from "The Miracle" ______ Humperdinck
The Conferring of Degrees
THE PRESIDENT OF THE UNIVERSITY
The Benedi&ion
THE REV. GEORGE P. HOSTER, D.D.
The Recession

DEGREES
The College of Liberal Arts and Sciences
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts
In Liberal Arts and Sciences
Jerome Louis Abrahams
"Russel Dow Acton
Beatrice Edna Adams
Mary Louise Adams
Mary Helen Alberhasky
Frederic Nielsen Anderson
Erland Fredrick Andren
WlLKINS BoSTICK ANDREWS
Marjorie Luella Ankeny
Apolinario Lucas Aquino
Marjorie Edith Archer
Marion Kathryn Arcuri
Juliette Adams Armstrong
Sarah Marian Armstrong
Ollie Martin Asher
Louis Alexander Astell
Joseph Reeder Ator
Elizabeth Frederick Baggerly
Virginia Katherine Baker
Florence Westfield Ballinger
Mildred Ethel Banker
Sara DeWitte Beauchamp
Helen Philippa Besse
Herbert George Bickel
Lusettie Blevins
Clifford Luther Blunk
Miriam Bonifield
Oliver Kenneth Bower
Helen Marie Braden
Elizabeth Bradt
Ruth Brannan
Mary Ellen Bransfield
Mildred Marie Brey
Gladys May Brown
Louise Miriam Brown
Malcolm Honore Bryan
Mildred Murray Bryan
Randall Essex Burns
Ora Ivan Bussart
Victor Caplin
Cecilia Carey
Agnes Mary Carney
Gladys Viola Carroll
Ernest Claude Coleman
Rosemond Virginia Coles
-Leopoldo Garcia Colin
Clarence Jackson Collins
Beatrice Marie Cook
Ruth Ann Coughlan
Bess Lavinia Crawford
Philip Marion Crawford
Harriet Elizabeth Decker
Margaret Agnes Delaney
Eleanor Edith Dodge
Alice Marie Dolan
Frances Eleanor Donahue
Hedwig Veronica Downs
Blanche Gleeson Doyle
Margaret Nelson Drysdale
Russell Maurice Duffin
Viola Maude Du Frain
Edwin Newberry Durland
Hilda Mabel Eberspacher
Martha Edgar
Jewell Rose Eldredge
Eugene Field Englar
Helen Louise Erzinger
Mildred Elizabeth Eversole
John Leonard Ewing
Ethel Mary Eycleshymer
Curtis Harold Fagan
Helen Kniseley Felbeck
Robert Hugh Ferguson
Beulah Wuanita Fessant
Edward Mulliken Finfgeld
Maurice Fischer
Erwin Harry Fittge
Seth Webster Flanders
Elizabeth Edda Flom
Agatha Ruth Fosse
Florence Wilma Fry
Margaret Elizabeth Frye
Blanche Bernice Fulton
Natlin Phillips Gates
Dorothy Vernon Gee
Charlotte Marguerita Gellert
Thelma Giessow
Florence Henrietta Goedde
Marcella Graham
Russell Allen Greer
Thusenelda Celestia Gross
Wallace Charles Gundlach
Bessie Duff Gwinn
Gladys Gere Hall
Iva Pearl Hamlin
Bessie Lucile Hamm
15)
Ida C. Hansen
"Harry Gordon Harding
Virginia Paxton Harner
Frances King Harper
Bernard Michael Harrington
Lucile Margaret Harris
Catherine Helen Hastings
Mary Pearl Havard
Ella Henrietta Heidemann
Edith Floreine Heinle
Nina Rose Henry
Laurence Tunstall Heron
Mildred Leone Herrod
Mae Catherine Hessler
Ethel Lucile Hier
Frances Mary Higgins
Florence Elizabeth Hodam
Mabel Ruth Holland
Ruth Marie Hollem
Ruth Honn
Bernice Colton Hosken
Albert Marshall Howard
Georgiana Hall Hudson
Gladys Louise Hug
Margaret Lois Huggans
DOMITILLA HuNOLT
Aaron I. Hurwitz
Frank Hilliard Hutchins
Marie Jennie Ivey
Abby Rosella Jacobs
Rose Harriette Janowitz
Nobel Gustav Johnson
Robert Moore Jones
Blanche Vivian Kamm
Janet Fraser Kinley
Anna Carr Kirkwood
Margaret Aimee Kling
Norma Frances Klump
Helen Durand Koch
Edith Kohl
Olive Elizabeth Kohlhagen
Alice Edwardine Kraeger
Mathilde Hannah Krenz
Florence May Kriegsman
Waldemar Carl Kruse, Jr.
Mary Florence Lake
Irene Langham
Olwen Maxine Leach
Clarence Lloyd Lee
~ Abraham deLeeuw
William Price Lindley
Vina Dorothea Linstrum
Charles Albert McCaleb
Mary Caroline McConnell
Mary Isabelle McCord
Glen Archie McCoy
Lorena Martha McCoy
Alice Eva McGee
Eleanor Mabie
Grace Needham Maddox
Lewis Holmes Mahoney
Thelma Elizabeth Marion
Paul Markman
Luella May Maroe
Vivian Elma Mason
Doris Margaret Mathis
Bernita Jewell Matthews
Verna Ernestine Mershon
Helen Louise Merz
Margaret Mesloh
Phyllis Mary Bruce Miles
Audra Mae Miller
Cora Kathryn Miller
Del Gratia Miller
Lucia Fender Miller^. "'
John Harold Mills-
Georgia Rae Mitchell
Florence Evelyn Mortenson
Sara Jane Myers
Dorothy Virginia Naylor
Richard John Neagle
Maud Irene Nelson
Jacob George Neubauer
Netta Virginia Niess
Mildred Clevenger Norton
Florence Anne Nosek
Lester Cleo Olin
Beatrice Ruth Olsen
Ellyn Gertrude Olson
Dwight Dewitt O'Neil
Vicente Albano Pacis
Marion Frances Palmer
Mary Dorothy Palmer
Maurine Parker
Allan Davies Parsons
Antonio Maria Paterno
Tobasco S. Patrick
Roger Vincent Pearce ^*~
Samuel Lyon Perlman " "
Walter Bernard Peterson
Elizabeth Phillips
Rita Picker
Eugene Howard Pierce
Charles D. Pifer
George Davison Pinkley
Bernard Benjamin Popel
Mary Rebekah Pratt
Jay Donald Preble
John Howell Pruett
Eva Marie Renfro
Edna Louella Renner
Maynard Shelley William Renner"
Elizabeth Rhoades
Reba Riddle
Alice Erma Roberts
William Ernest Robinson
Marguerite Ellen Rood
16J
\Edna Mae Rosky
Donald Allen Rothschild
Willard Miller Runyon
Madeline Elsie Ryburn
Alice Elinor Savage
Elizabeth Sawyer
Sophia Bertha Scheffer
Edward Joseph Schima
Esther Marie Sexauer
Myrtle Victoria Sharman
Byron M. Shinn
William Emery Shepherd
Melba Meryl Shepler
Edwin Perrill Shoop
Elizabeth Wilder Skemp
Alice Amanda Smith
Dorothy Ruth Smith
Emma Charlotte Smith
Lois Margaret Spencer
Rose Elburn Spinell
Mildred Blanche Sprague
Hester Dorothy Srout
George Albert Stead
Sarah Elizabeth Stephens
Cora Anna Stevens
Norma Woodmancy Stevens
Helen Gould Stevenson
Leland Manford Thomas Stilwell
Helen Adeline Stone
Mona Gertrude Storm
Alma Stroheker
Gladys Olivia Strohm
Evelyn Marie Sturdyvin
Vivian Sullins
Edith Lorene Swander
Lily Tenenbom
Dorothy Wallis Tener
Edythe Josephine Thomas
Jacqueline Winifred Thompson
Helen Margaret Thomsen
Pauline Lillian Tucker
Esther Wilhelmina Utzig
Lucille Blanche Van Antwerp
Irma Margaret Vanderbeck
Malcolm Penrod Wallace
Deneen Anthony Watson
Frances Lee Watson
Wendall Hoghton Wayne •
•
Richard Lockwood Webb'
Evelyn West
Dorothy Whitney
Mary Marguerite Wills
Maude Frances Wilson
Ruth Winans
Margaret Windsor
Melida Lee Wirthlin
Vivian Wiseman
Eugene William Wood
Isabel Frances Wood
Orlo Wayne Woods——-""
Marion Hannah Woodward
Katherine Wurst
Mary Yearsley
Mildred Eugenia Young
George Waldo Zimmermann
{With High Honors)
Margaret Louise Carlock, in French
Wilma Lee Johnson, in French
Harriett Hazel Kerr, in Spanish
Emma Reinhardt, in Education
Robert Gale Woolbert, in History
{With Honorable Mention)
Joseph Cannon Bailey, in Philosophy
Quincy Guy Burris, in English
Barbara Ferne Crabtree, in Mathematics
Genevra Bush Gibson, in Journalism
Florence Marie Harding, in Romance Languages
Ernst Christian Helmreich, in History
Leona Ella Kepley, in Sociology
-*Minna Andrea Beryl Libman, in Psychology
Anna Louise Neuber, in German
Hale Lloyd Newcomer, in Psychology
Dorothy Vernon Noble, in Geography
Glen Huron Seymour, in History
William Bal Schneider, in German
Frederick Franklin Stephan, in Sociology
Mildred Evelyn Thayer, in Romance Languages
(71
Leslie Clinton Thurman, in English
Greydon Lyle Walker, in Political Science
Joseph Mather Wayer, in English
In Home Economics
Ruth Jessie Adams
Gladys Adele Blakesley
Della Mae Bush
Lois Anita Chalman
Lucille Grace Curtis
Hazel Agnes Drews
Elizabeth Jeannette Edwards
Elizabeth Edith Eich
Dorothy Eunice Eilers
Winifred Green
Willa Sue Hamlin
Lorene Estella Hanson
Mabel Ruth Hull
Lucile Hyrup
Grace Marie Johonnot
Hazel Clare Karnahan
Dorothy Mary Krauel
Mary Lindley
Yolande McCaskill
Cecile Ione Malsbury
Mary Caroline Mumford
Pearle Judith Nesbitt
Katherine Kemp Stanley
Emma Mary Steinhauser
Genevra Lorraine Stick.
Winifred Mable Stuart
Mary-Lyell Ritchie Swett
Victoria Kimball Tarrant
Helen Olive Vreeland
Claradehl Wallace
Velda Lorene Wilbern
Maude Williams
Myra Beal Williams
Martha Nell Witwer
*&*
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
In Liberal Arts and Sciences
Isaac Orval Eagle
Mary Louisa Huntington
Ada Florence Klump
V'Tfphraim Frederick Resek, Jr.
t^-WiLLiAM Thompson Smith, Jr.
Janet Campbell Thayer
Lewis Virgil Williams
"^Russell Lawton Zimmerman
"fcdEvA Margaret Zwermann
In Home Economics
Lucy Maclay Alexander
{IVith Honorable Mention)
Jessie Rachel Beadles, in Chemistry
orothy Virginia McKnight, in Chemistry
t>
In Chemistry
Herbert Bell
Franklin Truesdell Gardner
Edward Stuntz Hanson, Jr.
Harold Leon Jungmann
George Clarence Mason
Edmund Michael O'Donnell
Chandoolal Nanchand Shah
LeRoy Umberger Spence
Stephen John Wayo, Jr.
Herbert LeRoy White
{8J
y?
In Chemical Engineering
Aubrey Bruce Adams
Robert Edward Beaudoin
Henry Joe Brownstien
Charles Curtis Coons
Richard Carvel Drake
Roy Wendell Harkness
Dwight Lynn Hedgcock
George Copeland Henninger
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Ernest Ropiequet Hilgard
Aubrey Deloss Hill
Franklin Laflin Kingsbury
Reid Thompson Milner
Reginald Arthur Oppermann
Donald Bruce Robinson
Frederick Peter Siebel, Jr.
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In Commerce and Law
Marcelle Freeland Denton
John Wilbur Hansen
Harold Wilcox Lewis
Gerald Leroy Wallace
In Commercial Teachers
Margaret Joan Duane
Helen Cleopha Moi.z
Werner Hugo Monninger
Kathryn Israel Netcott
In Foreign Commerce
Philip Marion Crawford
John D. Davis
Patrick John Fallon
Frederick Jericho Grau
Leslie Clinton Haines
Wallace Alan Nelson
Wayne S. Porter
In General Business
Merrill Reznor Austin
John D. Baker
Simon Joseph Barla
Henry Kasper Berger
Rudy Baxter Bixler
William Adam Bolender
Russell Monroe Bordner
Devereux Leslie Bowly
John Kenneth Boyle
Clarendon Oliver Branch
Constant Brown
Franklin Hubbard Bush
Marie Antoinette Bussian
Eugene Shuey Campbell
Dwight Allan Carlsen
Ambrose Irenius Carlson
Laura May Cleveland
Clifford LeRoy Collins
Lloyd Dewey Colson
Marion Fowler Coolley
Edward Lawrence Crain
Willard Benjamin Curtis
Donald Franklin Cuthbertson
Philip Maurice Daniels
Howard Wesley Dapper
Harold Sterling Davis
Presley Carson Dawson
Ralph Leonard Delap
Herman William DeWitt
John Harold Dickson
George Leland Dietrich
Merrill King Dubach
William Dean Duensing
Frederick Henry Ebersold
Roy Elnathan Eldredge
Donald Stearns Elrod
Alan F. Emory
Mabel Ida Engel
Howard Frederick Engelbrecht
Arthur Frederick Essmueller
Hugh William Fechtman
Leila Gretta Ferguson
Charles Kendall Fisher
William Farrar Flournoy
Paul James Foley
Charles Vernon Foster
John Alan Foster
Henrik Axel Fredriksen
Bernice Leone Freese
Gustav Theodore Frutiger
Marvin Stewart Gilbert
Harriett Roberta Gill
Albert Edwin Grosch
Ralph Pryce Haddick
Thomas Jacob Hammer
Marshall Oscar Harlan
John Uline Hawks
Loren Link Heckaman
Raymond Louis Heider
George Warren Henderson
Frank Alfred Hermanson
Evelyn Myrtle Humphrey
Bertha May Huntington
Granger Husted
Joseph Jankowsky
{I0}
George Dillon Johnson
George Seely Johnston
Joseph Edwin Johnston
Jerome Kappenmacher
Ivan Maurer Kapple
Margaret Katherine Kelly
Adolph Carl Ketzler
Jacob Alexander Kirsch
Roy Harvey Klute
Gladys Stella Kneeshaw
William John Laadt
Joseph David Landfield
William Speer Landis
Thomas Maurice Lawrence
Edwin Rudolph Lederer
Arthur William Lehman
Arnold John Linn
William Martin Liscom
Joseph Edgar Lovvorn, Jr.
Curtis Daniel McEachran
George Harold McElroy
James Rollin McGregor
Joseph Chauncey McHose
Charles Franklin Meals
Donald Fred Melms
Henry Edward Meyer
Stuart Eaton Miller
Clara Berenice Moulden
Harold Joseph Murphy
William Moore Murray
Attilio Charles Naselli
Charlotte Augusta Nelson
Maurice Walter Nelson
Frank Arthur Neth
Frank Leland Newton
Arthur James Noble
Frank John O'Leary
Lena Ann Oltusky
Victor Panlilio
Francis Feland Parker
Murray Herble Parres
Ralph David Pearman
Raymond Marvin Pearsall
Frederick Lyle Pfeiffer
Paul Lewis Picker
Thomas Picker
George Joseph Podlesak
Joseph Retz Ramser
Herbert Kenneth Reynolds
Harold Miller Riggs
Walter Henry Roettger
Roy Emil Roos
Donald Goode Rowley
William Joseph Russell
Richard Seavey Saunders
John Wardell Sawyer
William John Schlossbauer
Alice Gladys Seddon
Emily Alleen Senft
Waldo Emerson Simmons
Walter Wallace Simmons
Elmon Leo Smith
James Clark Smith
Paul Nathaniel Sommer
Pierpont Potter Spiker
Roland Guest Stetler
Howard George Stiefenhoefer
Walter Albert Fred Stohrer
Cora Jane Stroheker
William Taylor Studebaker
Leonard Russell Stuebe
Robert Lockwood Sweet
George Almon Teuton
Lester Miller Turton
Ben Clark Vine
John Rufus Walker
Charles Keegan Walter
Hugo Philip Wangelin
Alva Clinton Watson
Floyd Lee Welter
Charles Milton White
Elwyn Fenlon Wightman
Louis Mandeville Wildman
John Marcy Wilson
Kenneth Day Wilson
Vernet Theodore Wissen
Henry Wilber Witwer
In Industrial Administration
Arthur Vincent Aquart
Gordon Franklin Baird
Elias Russell Bartley
Clarence Robinson Bowen
Alfred Hotchkiss Davis
LaFayette Laurence Forward
Irving Joel Holmgren
Elmer John Carl Holzgraefe
Harold Leslie Hunter
James Nathan Jansen
Raymond Dorthius Johnson
George Dewey Lea
Joseph Merle Lynd
William Leon Penniman
Howard Nelson Pinckney
{II}
Richard S. Reamer William Roy Spurlock
Donald Hamilton Ross Frederick Hayward Thomas
Harry Gregory Spinell William Fredrick Voelpel
In Insurance
Ruben Clemens Hauser John Walter Kuller
Victor Louis Kloppenburg Herbert Edward Wittick
In General Railway Administration
John Anthony Coughlin George Cornelius Melin
Jose Bautista Libunao
In General Business and in General Railway Administration
Gennette Fae Kilbury
In Banking and Finance and in Accountancy
Lester E. Pennington William Henry Quinette, Jr.
The College of Engineering
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
In Architecture
Macon Armistead Abbitt Frederick William Lang
Arthur Banta Gallion Raymond Adolph Mattson
Elbert Iredell Harrison Edwin Henry Mittelbusher
David Kosvich William David Sorgatz
In Architectural Engineering
Arthur R. Allison Warner Macaulay Pearson
Tom Dudley Cooke Reuben John Pfeifer
John Lewis Ford Roy John Schneider
Maurice Jerome Glicken George Marsh Scudder
David Alden Kendall Peyton Weymess Smith
Raymond Irving Olson Gilman Boardman Young
Raymond Alexander Orput
In Ceramics
Paul Filip Larson
{12}
In Ceramic Engineering
Victor William Boeker
Lawrence Vernon Dippell
Roger Lee Fellows, Jr.
Gustaf Adolph Johnson
Sherman Quentin Lee
Joseph Weir McHugh
Frederick Schaefer Markert
Frank Lester Michael
Austin Joseph Paul
Wilbur Henry Pfeiffer
Richard Emil Reif
Glenn S. Smallwood
Gray Butler Tuthill
Ralph Holland Weston
Edward Philbrick Wright
In Civil Engineering Z
Samuel R. Albert
Gardner Oatman Bates
Jose Maria Bayot
Carlton Hewitt Becker
Carl Frederick Bergquist
Irving Ernest Boberg
Harry Bell Britton
Alfonso Gonzalez Cadaval
Mills La Motte Calvert
George Edwin Catlin, Jr.
David Leslie Chaney
Han Ying Chang
John Burkert Clausen
William Cohen
John Willis Cooper
Edward Milton Enright
Harry Robert Gardner
Homer Frank Gardner
Solomon Greenberg
Charles Edward Grosskoff
Ernest Christian Hartmann
Herold Edward Herting
Robert Ernest Hookham
Bernerd Dewey Keatts
Wallace Monroe Lansford
John Joseph James Lynch
Marion Miller McClelland
Ernest Leslie Martinson
Gordon Vernon Nelson
Kenneth Harrington Oakley
Milton W. Rosenstein
Everett Lorren Sherertz
Norbert Peter Tanner
William Hall Thoman, Jr.
Tu Wang
John Robert Welsh
Harold Everett Walfred Wessman
Alexander Lewis Wilson
In Electrical Engineering
Ira Richmond Abbott
Yog Dhiyan Ahuja
Milton Sanford Angier
Henry Urban Arning
Harold Beedy
Allan Sawyer Benzing
Herbert Alphonso Bernreuter
Henry Langdon John Boris
Chester Russell Bronski
Victor Frank Buddeke
Glenn Wilson Carlyle
Ralph Waldo Caswell
Matilal Dhar (B. Sc. University of
Calcutta, 1920)
Richard John Crandall
Emil William Doerr
Randon Ferguson
Paul Bennett Ferris
John Ream Fouser
Harold Leslie Funk
Caio Graccho de Souza Gaissler
Fred Peterson Gilpin
James William Hart
Alfred Koesmer Hillemeier
Louis Henry Hirsch
Jerry Tyler Jackson
Ray Jardine
Ralph Fred Jilly
Edwin Frank Keusch
Paul Edward Koerfer
David Eugene Krueger
Harold Earl Kuppinger
Christian Leslie Larsen
Ming-sung Loh
Harold Russell Longfellow
Frank Lambert Molohon
Walter Ernest Mueller
Syed Mustafa
Thomas Edmund Ormiston
Charles Theodore Parker
Dimiter Ramadanoff
George Germer Robinson
George William Robinson
{13}
;
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Robert Everett Schneider
Glenn Bush Shutts
John Wesley Smith
Chouteau Platt Stahl
Bruce Alexander Stulginskis
Leonard Ervin Trexler
Austin Lee Utterback
Lyman Garratt Warren
In Engineering Physics
Karl Hammond Hubbard Nelson Everett Sowers
In General Engineering
Alger Sidney Barnard
Orby Cecil Boyd
Theodore Franklin Collier
Robert Scofield Condon
Arthur George Dixon
Arthur Julian Feickert
Frank Swan Howard, Jr.
Durward Paul Livesay
George Waldemar Mattson
Robert John Seymour
Cyril Charles Young
In Mechanical Engineering
Robert Abraham
Carl Oscar Anderson
Lowell Ross Andrew
Harold Truman Barrett
Edward Bertalan
Lawrence Joseph Bowditch
William Henry Brunkow
Laurence Arthur Burch
Ralph Royal Bush
George Lorimer Cadenhead
Joseph Ignatius Cain
John Thomas Clausen
Bernard Aloysious Conlin
Arthur Burnam Durham
William Ralph Enyart
James Whitney Ewing
Maurice Kendall Fahnestock
Joseph Richard Goff
Charles Hagener
Landes Hamilton Hayward
Thomas Martin Hill
Wesley Stratton Hobbs
SlEGERT AMANUIAL JeNSEN
Harold Guy Lane
Clifford Julian Law
Wasson Watts Lawrence
Stuart Wellington Lyon
Clarence Merle McDowell
Irving Thomas McGrath
Elmer Henry Mollman
Charles Edward Morrow
Clarence Robert Murray
Herman Emerson Noble
Thomas Lorton Pankey
Ivan Lorenza Peterson
Edward John Reitz
August Herman Ritter
John William Romig
Richard James Rutherford
Richard Boynton Sargent
Julius Leonard Schaller
Bernard Anthony Schroeder
James Robert Scott
Herbert Jewel Shaner
Niles Bainbridge Smith
Theodore Emanuel Stepan
Clifford Stewart Strike
Carl Herman Vaupel
Ralph Duvivier Webb
Thorolf Edwin With
In Mining Engineering
Charles Hulbert Dodge
Surgeon Hsieh (A. B. Iowa State
Teachers College, 1921)
Russell Lawrence Jacobs
Ernest Clayton Johnson, Jr.
Benjamin L. Lubelsky
James Willard McMillen
Roy Anthony Podesta
Gilbert Lee Smith
Noah Arthur Tolch
{Hi
In Municipal and Sanitary Engineering
Charles Breyer Farrell
James Russell McCabe
Merrill Simons Sabin
Albert Linne Tholin
Louis John Link
In Railway Civil Engineering
Earl Russell Waring
In Railway Electrical Engineering
Ralph Waldo Brady
Frederick Charles Lindvall
George Wade Lyons
Syed Mustafa
Herbert Christian Pettersen
William John Tietz
Carl Walter Wolf
Clarence Edgar Sperry
Nenko Stefanoff
In Railway Mechanical Engineering
David Sunshing Yao
The College of Agriculture
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
In Agriculture
Marcus Fred Albrecht
Harold Edward Balbach
Furnald Keith Barber
Walter Schafer Batson
Roy Anderson Bean
Charles Kolb Bingley
Nora Louise Binnincton
Luther Allen Black
Gilbert William Brown
Christian Valdemar Christiansen
Alvin William Clark
Francis Leonard Clark
Harry Cecil Clark
John Heriot Earle Clark
Alfred Vail Colby
Samuel Harold Culter
George Vernon Day
Charles William DeWitt
William Clark Dickson
Lucian Dressel
Franklyn Blake Forsaith
Parks Kingsley Forster
John Edward Francis, Jr.
Edmund Sehon Gard
Guy Kenney Gee
Vivian Julius Green
Edwin David Griffin
Stephen William Griffin
Fred Ellis Hagen
Joseph Roe Hamilton
Donald Cedric Henderson
John Hermann Hugh
James Montgomery Hull
Herman Gerard Janssen
Jose Tombo Jimenez
Charles Everett Johnson
Franklin Pitcher Johnson
Joseph Benjamin Johnson
Edwin Emmert Keim
Merritt Irwin Kendrick
Charley Edmund Kirk
William Mortimer Koch, Jr.
Fred Henry Laase
Paul H. Lockhart
Otto John Loekle, Jr.
Robert Lavern Matlock
Rolland Edwards Maxwell
Robert Bruce McClellan
{15}
Stirling Joseph McInnes
James Esten McKittrick
William Albert McManus
James Rufus Miles
David Austin Milligan
Orvall Oran Mitchell
Dwight Leonard Moore
Edwin Eldred Moore
Elmer Duncan Morrison
Robert Rees Morrison
William Delmer Murphy
Adam Royal Murray
Willard Joseph Murry
Charles Russell Nay
Franklin Christian Nelson
Raymond Carl Nelson
Herbert Franklin Nesbitt
John Albert Nuckolls
Kenneth Edison Oberholtzer
Forrest Edward O'Connor
Carl Reyerson Olson
John Milton Player
Philip Jordon Raffin
Howard Henry Rebhan
John Leo Rice
Harvey Willard Rinker
Benjamin Dwight Robinson
Ernest Willard Rupel
John Harold Seward
Albert Dann Sizer
Bryan Waldo Smith
Robert Alfred Smith
Harry William Snodgrass
Omar Malcolm Stimes
Wendell Russel Tascher
Reuel Marvin Tomlin
Milton Gaines Towne
Herman Wascher
Keith Emanuel Wehner
Harold Gordon Williams
Lucien Wise
Karl Theodore Wright
Gordon Mark Young
(With Thesis)
Gertrude Louise Barcus, A.B.
George Hall Bruincton
Joseph Franklin Fudge
Frank Hiram Maxfield
Horace Mead Newell
Harold Herman Punke
In Floriculture
Timothy Donald Hurley, Jr. Jerre Kohout
In Home Economics
Eda Mildred Atwood
Irene Marguerite Bernhardt
Ruth Eliot Butler
Sarah Eleanor Dawson Crum
Inis Lucille Cruse
Charlotte Jackson
Leora Lillian Leggate
Olive Jane McClure
Mary Catharine Meier
Virginia Charlotte Merz
Harriet Muriel Phillips, B.S.
Gertrude Margaret Polen
Grace Winans
In Landscape Gardening
Lloyd Jory Buchanan
Nord William Davis
August Hugo Hanson
Helen Kincaid, A.B.
Paul Edgar McMillan
Russell Andrew Reiman
Berenice Rollins
Werner Fred Otto Ruchti
{16]
The College of Law
Candidates for the Degree of Bachelor of Science in Law
Gordon Carl Bunge
William Prescott Dunn
Jewell Irwin Dilsaver
Benjamin Franklin Duvall
William Lester Glasgow
James Edward Jones
Georoe Samuel McGaughey
GustaveJjFerdinand Nelson
Morris Sostrin
John William Spearman
Candidates for the Degree of Bachelor of Laws
Robert Bernard Ardell
Orvii.le Dayton Arnold, A.B., 1921 .
William Utley Bardwell
Robert Avery Barnes
Paul William Brosman
Charles Carroll, III, B.S., 1920
Maurice Irvin DeWitt
Morris David Durham, A.B., 1921
John Thomas Gibson, B.S., 1922
Glendon Conley Hodson
Edmund Briggs Howorth
Charles Herman Thomas Kinnane
Ray Irvin Klingebiel
Orlando Augustus Kuhle
Everett Lewis
Harold Wilcox Lewis
Frederick Olen Mercer
Charles Christopher McBrian
Glenn Gilbert Paxton
William Herbert Sanson, B.S. in Law,
February, 1924
Albert Shermak.
Abner Sideman
John William Speakman
Harold John Taylor
John Theron Thomas, A.B., 1920
Harold B. Tunnell
Henry Kipp Vreeland
William James Welsh
John Edward Yates
Candidates for the Degree of Doctor of Law
John Toole Chadwell, A.B., 1922
Carl Frederick Faust, A.B., Carthage
College, 1922
Leigh Monroe Kagy, A.B. 1922
Ralph Frederick Lesemann, A.B.,
1922
The School of Music
Candidates for the Degree of Bachelor of Music
(With Thesis)
Glenn Cliffe Bainum
Mary Ella Beauchamp
Grace Davis
Marjorie Deatherage
Esther Hannah Ferguson
Leona Josepha Kohl
Helen Edna Rainey
Ina Marcelaine Rew
Mary Helen Watson
iV\
The Library School
Candidates for the Degree of Bachelor of
Library Science
Gladys Viola Baker, A.B., Missouri Wesleyan College, 1919
Mildred Camp, A.B., Eureka College, 191
2
Phyllis Crawford, A.B., Randolph-Macon Woman's College, 1920
Louise Df.Kraker, A.B., University of Michigan, 1922
Alma Felter, A.B., Eureka College, 1922
Laura A. Peck, A.B., Doane College, 1904
Bessie Jane Reed, A.B., West Virginia University, 1913
Sister Mary Reparata Murray, O.S.D.; A.B., University of Wisconsin, 1912
Octavia Fry Rogan, A.B., University of Texas, 1908
The College of Education
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
In Education
Alice Josephine Archbold
Edward Hamilton Banker
Bernice Kathryn Barker
Elizabeth Peirce Belknap
Lillian Lucille Borgfeldt
Anna Alice Canada
John Louis Cobb
Harold Eugene Cooke
Ruth Darling
Florence Grace Dey
Mary Leonora Dixson
Minnie Myrna Doolen
Kenneth Leonidas Dynes
George Bennett Ferree
Erma Mae Fitch
Walter Siegfred Franseen
Martha Isabel Gabbert
RoWENA UlMIU GALBRAITH
Noah Garvin
Edna Carrie Geiger
Minnie Giesecke
Virginia May Goodall
Helen Elizabeth Goodei.l
Ann Winifred Gray
Loretta M. Hanlon
Carina Petronilla Heinzman
Marian Cole Helvie
Bernice Marie Huffman
Lucy Ellen Johnson
Bertha R. Judson
Rose Marie Kersey
Katharine Comyn Koch
Geneva B. Koehn
Gladys Elmira Lamb
May Lucile Lewis
Mei Shing Ling
Edith Marion Lowe
Dorothy McCammon
Ruth McGinnis
Florence Emma McKinley
Dora Blanche McVey
Muriel A. Maggee
Rose Irene Mautz
Clayton Martin Miller
Dorothy Ashton Miller
Mamie Lillian Mitchell
Joseph Bondurant Moss
Lucille Eugenia Murch
Harriett Grace Newman
Bernard Francis Oakes
Pedro Tamesis Orata
Helen Pickens
Chester Matthias Pittser
Flora May Porter
Dorothy Reichelt
Eula Louisa Rethorn
Almira Janette Robertson
Rial Edward Rolfe
Walter Dewey Roy
Eleanor Elizabeth Scott
Blanche L. Secor
{18}
Agnes Irene Smith
May Smith
Virginia Goodwin Spencer
Paul James Stewart
Mark Sutton
Catherine Thompson
Carlos John Wagner
Jessie Warsaw
Henrietta Waters
Nina Mae Wear
Bessie Merle Wells
Mildred Maurine Wilton
Harry Wolinsky
••
In Agricultural Education
Harold Allison
Julius Brodie
Harold Maxon Cavins
Stanley Revere Finifrock
Joseph C. Larkin
Leon Rolffe Miles
Leo Thomas Peck
Earl Young Smith
Fred Henry Van Dyke
Thomas Harry Wilson
In Physical Education
Julian Holley Ashcraft
Sandford Joseph Baer
Elmer Daniel Burke
Stephen Andrew Coutchie
Earl Wesley Doubet
Clifford Chester Mercer
Glenn Everett Potter
Raymond Barker Singer
Harry Scott Slaymaker
Morris Harris Sogolow
Edward Arthur Tappan
Elmer Ketner Weikal
In Home Economics Education
Nita Rose Clark
Grace Edna Coulter
Katherine Hf.hner Flagg
Dorothy Hale
Georgia Florence Kienzle
Edith Irene Hunt
Rose Emma Oechsner
Lorena Grace Reid
Pauline Zimmerman
Edgar Wilson Glenn
In Industrial Education
Stewart Gray Woodward
Marie Bowlus Butte
Ruth Evelyn Jansen
Adrienne Jeffers
In Music Education
Ethel Genevieve Rasmus
Elizabeth Mae Turpin
.
«
The Graduate School
Candidates for the Degree of Master of Arts
In Botany
William Theodore Penfound, A.B., Oberlin College, 1922
Mildred Woodward, A.B., Smith College, 1923
{19}
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• In Chemistry
Dorothy Gail Engle, A.B., University of Denver, 1922
In Classics
Gladys Mabel Bloom, A.B., North-Western College, 1920
Eloise Pamelia Calhoun, A.B., Illinois Woman's College, 1923
Clarence Allen Forbes, A.B., Bates College, 1922
Grace Marion Foster, A.B., 1922
Marion Anna Harman, A.B., Franklin College, 1923
In Economics
William Thomas Beadles, A.B., Illinois Wesleyan University, 1923
Jean Hippolyte Guinard, Licencie en droit de 1' universit6 de Paris, 1923
Ernest Ray Shaw, A.B., Cornell University, 1922
Arthur Sieferman, A.B., Miami University, 1922
Frank Waldo Tuttle, A.B., University of Kentucky, 1920
In Education
Howard Benjamin Black, B.S., Baldwin-Wallace College, 191
1
William Watson Earnest, A.B., 1908
George William Reagan, A.B., Indiana University, 1918
Anna Belle Robinson, A.B., 1912
Paul Seehausen, B.S., 1920
Ross Stephens, A.B., February, 1924
In English
Helen Evelyn Brehm, A.B., 1923
Nan Coghlan, A.B., 1923
Miriam Ernestine Fackler, A.B., Beloit College, 1922
Margaret French, A.B., Middlebury College, 191 1; A.B., Mt. Holyoke College,
1922
Juniata Violet Glenn, A.B., McKendree College, 1923
Esther Lee Hance, A.B., Indiana State Normal School, 1919
Margaret Alice Huntington, A.B., University of South Dakota, 1916
Anna Pauline Locklin, A.B., Middlebury College, 1920
Marian Pace McAnally, A.B., 1920
Ney Lannes McMinn, Ph.B., Westminster College, 1920
Mary Noreene Miller, A.B., 1923
Charlotte Wood Montgomery, A.B., Rockford College, 1923
Anna Justine Van Gundy, A.B., Monmouth College, 1923
Dorothy Waples, A.B., Colorado College, 191
7
In Geology
Charles Fernando Bassett, A.B., Cornell University, 1922
In German
Erna Lohrmann, A.B., James Millikin University, 1920
{ 20)
In History
Paul McClelland Angle, A.B., Miami University, 1922
John Louis Morris, A.B., University of Montana, 1922
Cohen Gallatin Pierson, A.B., DePauw University, 1922
Frances Desmond Ruckman, A.B., 1923
Elmer Clarence Sandmeyer, A.B., Iowa Wesleyan College, 1917, B.D., Garrett
Biblical Institute, 191
8
Mildred Victoria Seymour, A.B., Oxford College, 1919
In Mathematics
Harold Lisle Black, A.B., Albion College, 1923
Irene May Doyle, A.B., 1919
Miles C. Hartley, A.B., 1923
Charles Hopkins, A.B., Brown University, 1922
Clyde Mortimer Huber, A.B., Pennsylvania State College, 1922
Florence Helen McIntosh, A.B., Monmouth College, 1923
'tyVt
Frank Chappell Ogg, A.B., University of New Mexico, 1922
Ehrhardt Henry Wagner, A.B., Carthage College, 1923
Maude Mae Craigmiles, A.B., Illinois Woman's College, 1923
In Philosophy
In Physics
Franklin Edcar Hubbard, A.B., Clark University, 1921
Fred Delzell Townsley, A.B., Wabash College, 1911
In Political Science
Owen Dewey Fender, A.B., 1923
Vivian Maurine Kirkpatrick, A.B., 1923
Alfred Dewey McLarty, A.B., 1922
Yun-Tan Tu, A.B., Peking National University, 191
8
In Psychology
Lillian Maynard Hatfield, A.B., Lake Forest College, 1923
In Romance Languages
Margaret Bloom, A.B., Smith College, 1914
Mary Bigelow Brownell, A.B., University of Nebraska, 1921
Eunice Annie Carmichael, A.B., 1923
Margaret Leslie Miles, A.B., 1921
James Burton Tharp, A.B., Indiana University, 1921
In Sociology
Jual Raymond Ford, A.B., Illinois Wesleyan University, 1922
Raymond Michael Veh, A.B., North-Western College, 1923
{ai}
In Zoology
Esther Mercedes Nothenberg, A.B., 1923
Candidates for the Degree of Master of Science
In Accountancy
Andrew Barr, Jr., B.S., 1923
Ray Robinson Dobson, B.S., 1923
Carl Arvid Fryxell, A.B., Augustana College, 1921
In Agronomy
Sidney Sylvester Carney, B.S., 1920
Burtis Carl Lawson, B.S., 1921
Lewis Albert Moore, B.S., 1916
Nicholas Albert Pettinger, B.S., Iowa State College, 1923
Howard Vernon Smith, B.S., 1923
Robert Watt Stark, B.S., 1895
In Animal Husbandry
Ben Finley Alvord, B.S., 1923
John Harvey Knox, B.S., Ohio State University, 1921
John Lawrence Lantow, B.S., Kansas State Agricultural College, 1917
In Architecture
Thomas Edward O'Donnell, B.S., 1913
In Architectural Engineering
Ernest Langford, B.S., Texas Agricultural and Mechanical College, 1913
In Bacteriology
Alfred Leon Sotier, B.S., 1923
Helen Bernice Twohey, B.S., St. Clara College, 1923
George Ira Wallace, B.S., 1923
In Business Organization and Operation
Walter Ferdinand Gast, B.S., 1920
Wilbert Eugene Karrenbrock, B.S., 1923
Merwyn Quincy Lytle, B.S., 1921
In Ceramics
Julian Corman, A.B., February, 1923
In Chemistry
Frank. Cortese, B.Ch., Cornell University, 1920
Thomas DeVries, A.B., Hope College, 1923
Alfred Leonard Dixon, B.S., 1923
Vincent Reginald Duvigneaud, B.S., 1923
Ernest Franklin Fiock, B.S., 1923
Henry Grunsby Fisk, B.S., Occidental College, 1923
Glen Sefton Hiers, B.S., Miami University, 1919; A.M., Northwestern University,
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Muppanna Chanavirappa T. Katti, B.S., 1923
Forrest Everett Kendall, B.S., 1921
John Campbell Martin, B.S., Tarkio College, 1922
Arthur Franklin Mellen, A.B., 1913
John Clarke Michalek, B.S., 1923
Shripati Venkatish Puntambeker, B.S., 1923
William Feagan Tuley, B.S., Oregon State Agricultural College, 1922
In Civil Engineering
Frank George Brueckmann, B.S., 1923
Linton Eli Grinter, B.S., Universityjof Kansas, 1923
Lorenz George Straub, B.S., 1923
In Dairy Husbandry
Martin Benjamin Alleman, B.S., 1922
In Economics
Herbert Grant Bayley, B.S., 1922
Chester Bennett Camp, B.S., 1923
Donald Milton Erb, B.S., 191
8
Edward Jesse Falkenstein, B.S., North Dakota Agricultural College, 1920
Pao Lu Li, B.S., 1923
^ JLarl George McDonald, B.S., 1923
In Education
James Edward Hill, B.S., 1916
Oliver Clinton Hostetler, B.S., 1921
Helen Ione Taylor, B.S., Lombard College, 1922
In Entomology
Curtis Benton, A.B., 1920
George Johnston Spencer, B.S.A., Ontario Agricultural College, 1914
In Geology
Sharat Kumar Roy, A.B., 1922
In Home Economics
Mate Lewis Giddings, A.B., 1917
Iva Florence Newburn, A.B., 1918
{23}
In Horticulture
Ridgely Wilson Axt, B.S., University of Maryland, 1920
Gail Kenneth Povser, B.S., 1923
Charles Bovett Savre, B.S., 1913
In Mechanical Engineering
Edgar Bowe Boynton, B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1921
David Lewis Fiske, B.S., Massachusetts Institute of Technology, 1920
John Alonzo Goff, B.S., 1921
Walter Spencer Jones, B.S., 1922
In Mining Engineering
Leslie Alfred Moses, B.S., University of Witwatersrand, 1923
In Pharmacology
George Robert Love, B.S., M.D., Hahnemann Medical College, 1920, 1922
In Physics
Eric Anderson Arnold, B.S., Case School of Applied Science, 1919
Arnim Dean Hummell, B.S., Knox College, 1923
Fay Edison Null, B.S., 1923
In Theoretical and Applied Mechanics
William Ruprecht Osgood, A.B., Harvard College, 1917, B.S., Massachusetts
Institute of Technology, 1919
In Zoology
Henry Pickett Dorman, B.S., University of Georgia, 1922
Hiram Eli Essex, B.S., Knox College, 1919
George William Hunter, Jr., B.S., Knox College, 1923
Margaret Elizabeth Manderson, B.S., Coe College, 1921
Candidates for Professional Degrees in Engineering
In Civil Engineering
Eldred Everett Cress, B.S., 1918
In Electrical Engineering
Shiro Taketa, B.S., 1915
{24}
Candidates for the Degree of Doctor of Philosophy
In Botany
Orda Allen Plunkett, A.B., Wabash College, 1920, A.M., 1922. Mutation in Fungi
^rO*rtV Of HU"
®
UHf**5' rUcmstBY In Chemistry
VK»*,% John Wendell Andrews, B.S., Kansas State Agricultural College, 1920, M.S., 1922.
The Entropy of Carbon Dioxide; A Check on the Third Law of Thermodynamics.
Herbert Orion Calvery, B.S., Greenville College, 1919, A.B., M.S., 1921, 1923.
Cinchophen Derivatives Containing Arsenic. Some New Types of Organic Bis-
muth Compounds.
Wallace Hume Carothers, B.S., Tarkio College, 1920, M.S., 1921. The Catalytic
Reduction of Aldehydes with a Platimun Oxide Catalyst together with a Study of
the Effects of Numerous Substances on the Platinum Catalysis of the Hydrogena-
tion of Benzaldehyde.
Ralph Conner Corley, A.B., A.M., 1921, 1922. The Nephropathic Action of Various
Dicarboxylic Acids. The Fate of Certain Derivatives of Glutaric and Adipic
Acids in the Animal Organism.
Emil Edward Dreger, B.S., North-Western College, 1916, M.S., 1922. The Relation
between Chemical Constitution and Physiological Action of Certain Local Anesthe-
tics.
Frank. Howard Driggs, A.B., Baker University, 1917, M.S., 1921. Observations on
the Rare Earths: The Purification and Atomic Weight of Holmium.
William Uren Gallaher, B.S., M.S., State University of Iowa, 1920, 1921. Investi-
vestigations of the Chemical Reactions involved in Water Purification: Studies
on the Precipitation of Calcium Magnesium and Aluminum.
Hermann Conrad Nies Heckel, B.S., M.S., 1921, 1922. I. The Catalytic Reduction
of Aminophenols. II. Preparation of a Series of Local Anesthetics of a New Type.
Irvin Alvin Koten, A.B., North-Western College, 1920, M.S., 1921. I. A Study of
Alkyl Mercury Hydroxides. II. Arsenic Derivatives of H-Acid. III. Arsenic
Derivatives of Phenyldiketopyrrolidine.
Flora Marion Lougee, A.B., Bates College, 1914, A.M., 1921. Selenium Compounds
as Spray Materials.
Joe Eugene Moose, A.B., Southern Methodist University, 1917, M.S., 1922. A
Re-Determination of the Heats of Oxidation of Certain Metals.
Lottie Ella Munn, A.B., Baldwin Wallace College, 1917, M.S., 1922. Studies in
Tellurium: The Value of some Tellurium Compounds as Disinfectants.
John Stanton Pierce, B.S., Georgetown College, 1920, M.S., 1921. I. Tetrahydro-
1, 3, 2-Oxazones and Substituted Gamma-Amino Propanols. II. Catalytic Re-
duction of Furyl Alkyl Carbinols.
Clifford Fred Rassweiler, A.B., University of Denver, 1920, M.S., 1922. Some
New 4-Hydroxypiperidines. An Attempted Synthesis of a flomologue of Arecoline.
Nao Uyei, B.S., Oregon Agricultural College, 1916, M.S., 1921. On the Optically
Active Dyes.
Lyman Joy Wood, B.S., Otterbein College, 1919, M.S., 1920. Correlation of Physical
and Chemical Properties in Alloys of the Ternary Type.
In Classics
Clarence George Lowe, A.B., Franklin College, 1919, A.M., 1921. The Manuscript-
Tradition of Pseudo-Plutarch's Vitae Decern Oratorum.
In Economics
Audi.ey Everett Patton, B.S., M.S., 1921, 1922. Some Economic Aspects of Public
Utilities with Special Reference to Municipally Owned Electric Light and Power
Plants in Illinois.
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Roger Wendell Valentine, A.B., McKendree College, 1916, A.M., 1921. The De-
velopment of the Banker's Acceptance in the United States.
In Education
Harry Newton Glick, A.B., Bridgewater College, 1913, A.M., Northwestern Uni-
versity, 1914. Effects of Practice in Intelligence Tests.
Aretas Wilbur Nolan, A.B., Indiana University, 1905, M.S., West Virginia Univer-
sity, 191 1. The Case Method in the Study of Teaching with special Reference to
Vocational Agriculture. A Contribution to Methods in Teacher Training.
In Engineering
Frederick Ernest Giesecke, M.E., Texas Agricultural and Mechanical College,
1890, B.S., in Architecture, Massachusetts Institute of Technology, 1904. The
Art of Heating Buildings by Gravity-flow Hot-water Heating Systems.
In English
Edwin Berry Burgum, A.B., Dartmouth College, 1915, A.M., Harvard University,
1917. The Literary Career of Edward Bulwer, Lord Lytton.
Garreta Helen Busey, A.B., Wellesley College, 1915, A.M., 1922. The Reflection of
Positivism in English Literature to 1880.
In Genetics
Charles Elmer Durst, B.S., M.S., 1909, 1912. Inheritance in Lettuce.
In Mathematics
Bernhard Paul Reinsch, A.B., M.S., 191 8, 1920, B.S., 1921. Expansion Problems in
Connection with the Hypergeometric Differential Equation.
In Physics
Lloyd Blinn Ham, A.B., Bates College, 1914, A.M., 1920. Theory of Spectral Lines
and Mass Variations in the Atoms.
In Physiology
Jane Marie Leichsenring, B.S., M.S., 1919, 1921. Factors Influencing the Rate
of Oxygen Consumption in Unicellular Organisms.
In Political Science
John Peter Senning, A.B., Union College, 1908. Some Phases of State Administra-
tion in Nebraska.
In Psychology
Howard L. Kingsley, A.B., Adrian College, 191 5, A.M., University of Michigan,
1916. Search; A Function Intermediate between Perception and Thinking.
{26}
In Zoology
Alvin Robert Cahn, B.S., Cornell University, 1913, M.S., University of Wisconsin.
1915. An Ecological Study of Certain Southern Wisconsin Fishes.
Roy Lewis Mayhew, B.S., Iowa Wesleyan College, 1914, A.M., James Millikin Uni-
versity, 1917. Studies on the Avian Species of the Cestode Family Hymenolepidae.
David Hiram Thompson, B.S., Purdue University, 1919, M.S., 1921. Studies on the
Nature of Mutation.
Degrees Conferred Since the Last Commencement
Conferred in August, 1923
The College of Liberal Arts and Sciences
The Degree of Bachelor of Arts
In General Course
Merle Margaret Alleman Martha Adelle Maxwell
Evangeline Bishop Bertie Ethel Miller
Marie Agatha Boyle Herman Ridlen
Anna Lola Craig Herschel Newton Scott
Dorothy Dudley Houck. Verl Rue Seed
Ruth Belle McMillan Pauline Roberta Stevenson
Olive Eden Martin
The Degree of Bachelor of Science
In Chemistry
Ralph Nicholus Goebel
Mc
Wi
In Chemical Engineering
orris Brown Clarence Leon Alexander Wynd
lliam berrard hlncke
The College of Commerce and Business
Administration
The Degree of Bachelor of Science
In Accountancy
William Henry Bobsin Ralph Bicknell Wascher
Reginald Owen Gher
1^7)
In General Business
John Carl Barrett Steward William Pettiorew
Edmund Francis Cleveland Jean Luther Schureman
Cameron Irving Edward Showerman
William Anthony Kieran Frank Clarence Wiley
In Industrial Administration
Roy Emery De Shane David Russel Lepper
The College of Law
The Degree of Bachelor of Science
Forrest Bird Gore
The Degree of Bachelor of Laws
Christopher Victor St. Cardosi Walter Judson Stevens
The Degree of Doctor of Law
Donald Frazier Lafuze
The College of Education
The Degree of Bachelor of Science
In Education
Carl Elmer Allen Euris J. Jackson
Charles Franklin Crooks Edna Belle Rupel
Henry Chester Eads Emry Seldon Simmonds
Lewis Dewey Erwin Armin August Wahlbrink
In Agricultural Education
Walden William Paape
The Graduate School
The Degree of Master of Arts
In Accountancy
Chester Raymond Ham, A.B., University of Michigan, 1917
{28)
In Economics
Herbert Roland Mundhenke, A.B., Lawrence College, 1922
Leonard Truman Nordlie, A.B., Concordia College, 1917
Charles Lee Prather, B.E., Eastern Illinois State Teachers' College, 1922
In History
Onno Vernon Walters, B.S., 1922
In Mathematics
Francis Emmett Taylor, B.S., Illinois College, 1919
In Romance Languages
Guy Mortimer Knox, A.B., Syracuse University, 1907
The Degree of Master of Science
In Accountancy
Frank Felix Filut, B.S., 1922
Paul Canaday Taylor, 6.S., 1920
Sidney Graham Winter, A.B., Colorado College, 1921
In Business Organization and Operation
Arthur G. Anderson, B.S., Iowa State College, 191
2
In Ceramic Engineering
Pierce Waddell Ketchum, B.S., University of Utah, 1922
In Chemistry
"Arnold Orville Beckman, B.S., 1922
Courtland Livingston Butler, B.S., Pennsylvania State College, 1920
Clyde Train Caldwell, B.S., Earlham College, 1922
*Gerald Judy Cox, B.S., 1919
•4van Alan Frane, B.S., Eureka College, 1922
Archibald Edmund Gray, B.S., Eureka College, 1922
Frank Hovorka, A.B., Iowa State Teachers' College, 1922
*^Jlenn Howe Joseph, B.S., 1922
bEdwin Robert Littmann, B.S., 1922
^Hildur Edith Steinert, A.B., 1921
In Dairy Husbandry
Richard Charles Munkwitz, B.S., University of Wisconsin, 1922
1*9)
In Education
Maud Webster, B.S., Ohio Wesleyan University, 1905
In Electrical Engineering
Edward Pugh Price, B.S., University of Texas, 1921
In Mechanical Engineering
Huber Ogilvie Croft, B.S., University of Colorado, 1918
In Theoretical and Applied Mechanics
Herbert James Gilkey, B.S., Harvard University, 191
6
The Degree of Doctor of Philosophy
In Chemistry
Wilford Edward Kaufmann, A.B., A.M., Oberlin College, 1918, 1919
Samuel Marion McElvain, B.S., Washington University, 1920; M.S., 1921.
Conferred in October, 1923
The College of Liberal Arts and Sciences
The Degree of Bachelor of Arts
In General Course
Marie Louise Bacon
Ada Lenore Boice
Lillie Mae Isabel Burster
Gladys Evelyn Campbell
Beulah Kathryn Clute
Velma Ruth Colbrook
•Earle Muller Curtis
Albert Lawrence Elder
Edwin Oscar Gale
Andrew Burkey Gwinn
Andrew Stokes Jackson
Ernest Theodore Jackson
Lucille Faustine Kile
Chen Chang Liu
Edward Benjamin Mallers
Walter Alfred Mueller
John Dwight Muncie
Arthur Harriman Oehl
Kathryn Rosemary Roark
Helen Chowning Sager
Deane Carlisle Severance
Marion Winifred Sleezer
Marguerite Eva Stark
\
The Degree of Bachelor of Science
In Chemical Engineering
Wilbert James Baker
Ricardo Dominador de Leon
Lian Po Shiao
Russell Conwell Beale
{30}
The College of Commerce and Business
Administration
The Degree of Bachelor of Science
In Accountancy
William James Duncan Joseph Sidney Wightman
Frank Stanley Gillespie Bert Keith Wilkinson
George Batchelder Hesser
In Banking
John Stanley Bowman Thurston Woods Smith
Henry Bowman Evans
In Commerce and Law
Edward William John Asmus
In Commercial and Civic Secretarial Work
Anna May Bryant
In General Business
Ethel Lucille Bronson Leland Armin Pinkei.
John Ernest Everingham Decker Edward Thomas Prosser
Paul Cedric Fulton Irving Howard Roseman
Franklin Gilmore William Chapple Sanders
Lester Richard Horst Samuel Philip Sharfman
Thomas Marshall Fred Harry Strong
Jewel Reuden Midkirk Edwin William Thackham
Helen Catherine Miller Leonard Christian Turner
Charles Walter Noonan Sidney Raymond Wirth
Franklin Koben Patton
In Industrial Administration
Harry Benjamin Johnson Henry Corde Sharp
Frank Arthur Schultz
The College of Engineering
The Degree of Bachelor of Science
In Architecture
Ernest Raymond Charles Billerbeck
In Civil Engineering
Edward Balson William Ignatius Stemwell
Allan Ray Hickman Charles Wattleworth
(31)
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In Electrical Engineering
Guy Dixon William Allen Mann
Floyd Melvin Hartelius Ralph Eugene Welton
In Mechanical Engineering
Homer Wolf Butterbaugh Vincent Dewey Milliken
Vincente Sanagustin Fuentes Paul Andrew Moody
Roy Edward Meyer Carlton Drury Northam
In Railway Civil Engineering
Tanmin Stungson Chow
In Railway Electrical Engineering
Thomas Fitzgerald
In Railway Mechanical Engineering
Lloyd Lorenzo Smith
The College of Agriculture
The Degree of Bachelor of Science
In Agriculture
Norris Gould Morgan Bruno Stanley Petrulis
Edward Francis Partridge Russel Wilson Smith
In Landscape Gardening
Alfred Loehren Boerner
In Home Economics
Veva Mary Giffin
The College of Law
The Degree of Bachelor of Science
Charles Stanley Salzenstern
The Degree of Bachelor of Laws
Robert Hiram Gilson
{32}
The College of Education
The Degree of Bachelor of Science
In Education
Frederick Charles Angell Valiant Gale Nims
Ruth Emily Brady Ellen Katherine Ocker
Catherine Caroline Buhrmester Ralph Henry Ojemann
Elizabeth Margaret Crouch Erna Phillips
Nelle Marie Groh Leonard Thomas Saalwaechter
Roy Jay Kyger Roy Jennings Still
Ernest Lee Lyons Arthur Carl Ludwig Witt
In Agricultural Education
Clarence Felix Anderson Lester Roy Shay
Carlos Elmer Campbell Perry Homer Willey
Charles Richard Sattgast
In Music Education
Maeryta Daniel Poole
The Graduate School
The Degree of Master of Arts
In Botany
Pearl Forrest Grove, A.B., 1913
In Chemistry
,
Helen Marie Bull, A.B., Goucher College, 1920
In Education
Jewell Allen Brent, A.B., McKendree College, 1918
Lloyd Bonham Souders, B.S., Kansas State Agricultural College, 1919
In Mathematics
Hemphill Hosford, A.B., Southern Methodist University, 1919
In Zoology
Morris Steggerda, A.B., Hope College, 1922
The Degree of Master of Science
In Accountancy
Leslie James Buchan, B.S., 1922
{ 33 1 W^'
In Business Organization and Operation
Robson Duncan McIntyre, B.S., 1921
In Chemistry
Alden Williams Coffman, B.S., 1922
Alfred Paul Thompson, B.S., Montana State College, 1915
George Vander Veen, B.S., University of Chicago, 1917
John Palmer Walsted, B.S., Oregon State Agricultural College, 1921
In Economics
Shu-Mong Ling, B.S., 1922
In Education
Charles Athiel Harper, B.S., 1922
In Horticulture
Victor Wendell Kelley, B.S., 1921
In Mathematics
Gerald Everett Moore, B.S., Hedding College, 1922
Theresa Marie Renner, B.S., Blackburn College, 191
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In Physics
Clifford Nathan Wall, A.B., 1922
The Degree of Doctor of Philosophy
In Chemistry
Gail Phillips Edwards, B.S., M.S., 1918, 1921
In Economics
Pembroke Holcomb Brown, A.B., A.M., 1915, 1917
In Physics
Roy Andrew Nelson, B.S., Knox College, 1916; M.S., 1920
The College of Medicine
The Degree of Bachelor of Science
Louis William Schultz
(34)
The College of Dentistry
The Degree of Doctor of Dental Surgery
Russell Forrest Black
James Arthur Butler
Joseph Hevesh
Lloyd Dei.las Hoyt
Norman Henry Lynn
Conferred in February, 1924
The College of Liberal Arts and Sciences
The Degree of Bachelor of Arts
In General Course
Grace Elizabeth Beatty
Johnson Greer Burns
Joseph Gorman Burris
Edna Clausen
Harold Merland Daly
Ruth Ludden Dixon
Leo Reynold Fortier
Charles Emory Harner
Veronica Lucille Haering
Ora Florence Latham
Paul McCluer
Charlotte Riche Marbold
Anna Josephine Pioall
Rose Stephens
Mary Ruth Tulpin
Dwight Carl Vogeding
Georgia Isabel Parks
In Home Economics
The Degree of Bachelor of Science
In Chemistry
UNIVERSITY OF tllNOtt
Winston Burwell Tall Philip Powell Perkins LIBRARY-CHEMIST hf
Donald William MacCorquodale
Mien-Hwa Kang
In Chemical Engineering
Harold Edwin Wilson UNIVERSITY OF UJW
LIBRARY-CHEMISE
C 35 )
The College of Commerce and Business
Administration
The Degree of Bachelor of Science
Jesse Linneaus Blaine
Clarence Church Herb
Manohan Lal Hawlley
In Banking and Finance
Harry Martin Robb
Bansi Lal Sahgal
Pao-Kwai Whang
In Foreign Commerce
Walter Alfred Rowland Te-Yuan Wu
In General Business
Inez Dorothy Andren
Lenard Samuel Biespiel
Raymond Henderson Black
Clarence William Bowen
James William Cole
Vincent Aron Cox
George Russell Dye
Stanley Louis Funk '
Roland Dewey Gower
Lester Anton Henning
Daniel Orson Howard'
,
Carl G. Larson
Max Lidschin
Floyd Earl Prewitt
Richard Wendell Reichle
Edgar King Rutherford
Lincoln Schick
Sam Shapiro
Parnell Quincy Shuttleworth
Samuel Horace Spear
George Richard Spoerer
Adam Edward Stein
Everett Charles Stewart
Daniel H. Talmage
William Herman Taylor
Peter John Vessoff
Frank Dewey Weber
Henry Mills Wilcox
Kan Tsz Wong
Robert Adam Galbreath
Frank Addison Orland
In Industrial Administration
Paul Francis Padou
Tsee-Ling Hsu
In Railway Administration
Kui-Yao Tsao
The College of Engineering
The Degree of Bachelor of Science
In Architectural Engineering
Kenneth Leslie Smith
In Ceramics
Rangwald Severn Olsen
{36}
In Civil Engineering
Daniel Joachim Casey Leon Bruno Kordell
Collett Noble Dunlap
In Electrical Engineering
Stanley Davis Forsythe Edwin Earnest Fuls
In General Engineering
Samuel Pottinger Lancaster
In Mechanical Engineering
Oliver Milton Armstrong Sam Steele Sample
Baxter Burris Harter
In Mining Engineering
Jerry Henry Setinsky
In Railway Civil Engineering
Kuo-Chun Chen (Kermit C.) Loh-Kwan Chen
The College of Agriculture
The Degree of Bachelor of Science
In Agriculture
Edgar Simpson Amrine Edward Rainey Otey
Howard Robert Baker Tilford Taylor Shoot
Jarvis Nickolas Burr Burner James Taylor Robertson Sim
Lindley Lee Carter George Henry Slimpert
Harlan Kingsbury Danforth John Clifford Small
Arthur Vincent Hay Oscar Byron Smith
Harry Clay Neville
In Home Economics
Mary Adell Funk
In Landscape Gardening
Eunice Sarah Fenelon Della Matilda Myers
The College of Law
The Degree of Bachelor of Science in Law
Robert Francis Howe William Herbert Sanson
(37)
The Degree of Bachelor of Laws
Maurice Lynn Cone
Drury Alfred Green
Paul Martin Mitchell
Carl Adolph Swenson
The College of Education
The Degree of Bachelor of Science
Mary Margaret Bailey
Carol Bradley
Beaulah Darling
Royal Krebs Eden
Cornie Angelia Farwell
Clarence Nathan Fuqua
Neil Ford Garvey
In Education
Clifford Lawrence Jackson
Helen Carol Kern
Ernest John Kunze
Thomas Edward McCann
Margaret Frances Packard
Alfreda Raster
Prentiss Edgar Reid
In Agricultural Education
LeRoy Edward Damhoff Allison Oliver Plummer
In Industrial Education
Orous Ira Leach
In Music Education
Maeryta Daniel Poole
The Graduate School
The Degree of Master of Arts
In Anatomy
Harold Lorraine Weatherford, A.B., Leland Stanford Jr. University, 1916
In Chemistry
Edna Morley Montgomery, A.B., University of Montana, 1919 'JNN*- 'uV ry\£lfc\S
'
lV
In Classics
Hazel W. Bowlus, A.B., 1915
{38}
In Economics
Harriet Batterton, A.B., 1920
Ward Lesla Bishop, A.B., Earlham College, 1923
Carlotta Marks Ford, A.B., 191
1
Clarence Alfred Bonnen, B.S., 1920
In Education
Neil Bomar Johnston, A.B., Converse College, 1899
Liesette Jane McHarry, A.B., 1912
In History
Mary Vose Harris, A.B., University of Wisconsin, 1918
The College of Medicine
The Degree of Bachelor of Science
Esteban Eliazo Carl Nathaniel Furness
The Degree of Doctor of Medicine
William Lane Buhrman Albert LeRoy Potts
Harry Oliver Maryan Otto Andrew G. Reinhard
{39}
HONORS
In the College of Liberal Arts and Sciences
Final Honors
In Chemical Engineering
Charles Curtis Coons
Ernest Ropiequet Hilgard
Reid Thompson Milner
In Chemistry
Franklin Truesdall Gardner
Donald William MacCorquodale
Chandoolal Nanchand Shah
LeRoy Umberger Spence
Special Honors
In Chemical Engineering
Aubrey Bruce Adams
Charles Curtis Coons
Roy Wendell Harkness
George Copeland Henninger
Ernest Ropiequet Hilgard
Aubrey Deloss Hill
Franklin Laflin Kingsbury
Reid Thompson Milner
Reginald Arthur Oppermann
In Chemistry
Franklin Truesdall Gardner
Donald William MacCorquodale
Chandoolal Nanchand Shah
LeRoy Umberger Spence
Herbert LeRoy White
In the College of Commerce and Business Administration
Marvin Stewart Gilbert
Walter Henry Gross
John Wilbur Hansen
Clarence Church Herb
Roy Bicknell Meyer
Donald Stearns Elrod
Final Honors
Floyd Earl Prewitt
Lincoln George Schick
Harry Gregory Spinell
Walter Albert Fred Stohrer
Special Honors
In General Business
Marvin Stewart Gilbert
Walter Henry Gross
In Accountancy
In the College of Engineering
Lowell Ross Andrew
Henry Urban Arning
Victor William Boeker
Final Honors
Lawrence Joseph Bowditch
Victor Frank Buddeke
Laurence Arthur Burch
Uo}
Joseph Ignatius Cain
George Edwin Catlin, Jr.
Han Ying Chang
Maurice Kendall Fahnestock
Ernest Christian Hartmann
Robert Ernest Hookham
Jerry Tyler Jackson
Frederick Lindvall
Frank Lambert Molohon
Gordon Vernon Nelson
Thomas Edmund Ormiston
George Germer Robinson
John William Romig
Milton W. Rosenstein
Nelson Everett Sowers
Noah Arthur Tolch
Harold Everett W. Wessman
Cyril Charles Young
Special Honors
In Engineering Physics
Nelson Everett Sowers
In Civil Engineering
Ernest Christian Hartmann
In Ceramic Engineering
Victor William Boeker
In the College of Agriculture
Final Honors
Joseph Franklin Fudge
Edwin David Griffin
John Hermann Hugh
Leora Lillian Leggate
Horace Mead Newell
Joseph Franklin Fudge
Harold Herman Punke
Horace Mead Newell
Kenneth Edison Oberholtzer
Harold Herman Punke
Benjamin Dwight Robinson
James Taylor Robertson Sim
Special Honors
In Agronomy
James Taylor Robertson Sim
In Horticulture
Glenn Cliffe Bainum
Glenn Cliffe Bainum
In the School of Music
Final Honors
Special Honors
In Theory of Music
In Voice
Mary Ella Beauchamp
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In the Library School
Final Honors
Sister Mary Reparata Murray
In the College of Education
Final Honors
Harold Maxon Cavins Agnes Irene Smith
Lucy Ellen Johnson Morris Harris Sogolow
Bertha R. Judson Edward Arthur Tappan
Ralph Henry Ojemann Nina Mae Wear
Pedro Tamesis Orata Bessie Merle Wells
The Francis John Plym Fellowship in Architecture
John Donald Tuttle
The American Institute of Architects' School Medal
Edwin Henry Mittelbusher
The Francis John Plym Prize for Architectural Engineers
Raymond Gustaves Johnson
The Scarab Medal
William Anthony Rolleston
The Schaefer Prize in Engineering
First Prize: Harold Everett Walfred Wessman
Second Prize: Albert Linne Pholin
The Phi Beta Kappa Prize
Robert G. Woolbert
The Thacher Howland Guild Memorial Prize
William W. Maloney
Honorable Mention: Abbie Lane-Jones
Conference Medal for Excellence in Scholarship and
Athletics for the Year 1924
Walter H. Roettger
I 4*1
The Mask and Bauble Prize
First Prize: Charles Judah
Second Prize: Charles Judah
Commissions as Lieutenants, Officers' Reserve Corps,
U. S. A.
Rov Anderson Bean
Edward Bertalan
Charles Kolb Bingley
Irving Ernest Boberg
Ralph Waldo Brady
Chester Russell Bronski
Gilbert William Brown
William Henry Brunkow
Gordon Carl Bunge
Glenn Wilson Carlyle
wlllard chipman carpenter
David Leslie Chaney
Christian Valdemar Christiansen
Alvin William Clark
Fulton Watson Copp
Howard Wesley Dapper
Alfred Hotchkiss Davis
William Dean Duensing
Russell Maurice Duffin
Willard Norman LeRoy Erickson
Urban Fellenstein
Guy Kenney Gee
Russell Allen Greer
Roy Wendell Harkness
Frank Moeller Hatch, Jr.
Donald Cedric Henderson
Herold Edward Herting
Raymond Dorthius Johnson
Merritt Irwin Kendrick
Wallace Monroe Lansford
Clifford Julian Law
Wasson Watts Lawrence
Robert Bruce McClellan
Curtis Daniel McEachran
Paul Edgar McMillan
Ralph Walter Miller
John Harold Mills
Walter Ernest Mueller
Willard Joseph Murray
Wallace Alan Nelson
Carl Reyerson Olson
Allan Davies Parsons
Samuel Lyon Perlman
Herbert Christian Pettersen
Howard Nelson Pinckney
William Henry Quinette, Jr.
Joseph Retz Ramser
Ephraim Frederick Resek, Jr.
Donald Bruce Robinson
Robert John Seymour
Herbert Jewel Shaner
Elmo Leo Smith
John Wesley Smith
Nelson Everett Sowers
Chouteau Platt Stahl
Frederick Franklin Stephan
Wendell Russel Tascher
Karl Harold Toll
Milton Gaines Towne
Charles Keegan Walter
Lyman Garratt Warren
Ralph Holland Weston
The University Gold Medal has been awarded to Alfred F. Newkirk
The Hazelton Gold Medal has been awarded to John D. Fringle
The College of Medicine
The Degree of Bachelor of Science
Conferred June 7, 1924, in Chicago
Sol Marvin Abelson
Harry Arlo Amesbury
Leo E. Amtman
Burton Richard Bancroft
Huston J. Banton
Albert C. Barber, Jr.
Cecil Frederick Barber
John Theodore Belting
Clinton A. Benzie
James Bernard Berardi
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Theodore B. Bernstein
Caryle B. Bohner
Milton G. Bohrod
Hugh Ginther Bridegroom
John Willard Bull
Norman Charles Bullock
Melton Burdett Burns
Mack Clelland Canan
Claire Eugene Carr
Harold Bernard Cassidy
Joseph C. Ciesla
Harold James Collins
Ethelbert Fitz-Randolph Cox
Bernhard Johannes Cronwell, Jr.
Percy Joseph DeLano
Hyman Ellowitz
Paul Henry Esslinger
Earl Ernst Ewert
Emelia Josephine Giryotas
Samuel Silas Goldberg
Hyman William Golub
Harry Clay Harris
Peter Nicholas Hatzis
Herman Weitzel Hawkins
Carl A. Hedberg
Max Iglowitz
Lawrence Francis Isenhart
Donald William Killinger
Clarence Roland Kroeger
Jacob Aaron Lifshin
Alexander George Marshall
Timothy Francis Mullen, Jr.
Carlton Maurice Neiberg
Samuel Bennet Nelson
Samuel Peluse
Max Louis Polse
Elza Carl Porter
Sidney Wallace Raymond
Abraham Irving Rosenblum
Bruce Ivan Ryder
James David Sarven
Bryant Richard Selden
Richard Charles Shurtz
Charles Gilbert Stoll
Lars Waldorf Switzer
Eugene Emerson Taylor
John Francis Tenczar
Helen Ruth Vincent
Charles VanEpps Waggoner
The Certificate in Medicine
William Frederick Abramson
Ralph Boyce Armitage, B.S.
Edmund Francis Bennett
Harry Clinton Bigglestone, A.B.,
B.S.
Max Thomas Bolotin, B.S.
Glen Amos Brough, A.B., B.S.
Hyman Nathanson Brown, B.S.
George Creswell Burns, B.S.
Loren Leslie Collins, B.S.
Raymond Green Colyer, A.B., B.S.
Clyde Kenneth Conrad, B.S.
Arthur Reuben Cooper, A.B., A.M.,
Ph.D.
Robert Neil Crow, B.S.
Magni Davidson, B.A.
Irvin Davis, B.S.
Hugo O. Deuss, B.S.
Eugene Albert Edwards, B.S.
Esteban Elicano Eliazo, A.B., B.S.
William Gibson Elliott, B.S.
Louis Aaron Eshman, B.S.
Fred Snider Etherton, B.S.
Abraham Ettleson, B.S.
Charles Herold Eye, B.S.
Jacob Fischer, B.S.
John Francis Flynn, B.S.
Robert William Flynn, B.S.
Chester Philip Fox, B.S.
John Jacob Gasser, B.S.
Milton B. Gevirtz, B.S.
Ivan Gilbert, B.S.
Leo Grant Glickman, B.S.
George Samuel Glassoff
Russell Walter Goebel, B.S.
Harold Quinten Groos, B.S.
Melvin Reese Guttman, B.S.
Louis Joseph Halpern, B.S.
Sigil Clance Harris
Morris Solomon Jerkowsky, B.S.
Howard Reynold Johnson, B.S.
John Robert Johnson, B.S.
Russell Johnson, B.A., B.S.
Samuel Kaplan, B.S.
Douglass Sheldon Kellogg, B.S.
William Lloyd Kenny, B.S.
Benjamin Franklin Kilgore, B.S.
Paz Garcia King, A.B., B.S.
Milton Henry Kronenberg, B.S.
Neil McLean Leitch, B.S.
Vincent Thomas James Lenth
Aloysius Francis Lenzen, A.B., B.S.
WlLBERT ASHTON LlEBELER, B.A., B.S.
Richard Axel Lifvendahl, B.S.
Andrew McNally, Jr., B.S.
Severo Francisco Mar, B.S.
William Beringer Marcusson, Jr.,
B.S.
Jesse Margolis, B.S.
Albert Ilmer Mathre, B.S.
Robert Woodruff Meals, B.S.
Henry Alpheus Merchant, B.S.
Raymond John Meyer, B.S.
John Frank Moon, B.S.
Jacob Morton Mora, B.S.
John P. Mulcahy, B.S.
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Carlton Maurice Neiberg, B.S.
Owen Wendell Emen Nowlin, B.S.
Clarence Martin O'Hora, B.S.
Louis William Perman
Arthur Paul Picard, A.B., B.S.
Charles T. Poulson, B.S.
John Francis Ralston, B.S.
Dewey Minnis Roberts, A.B., B.S.
Robert Crawford Robertson, B.A.,
B.S.
Thomas Sanderson Robertson, B.S.
Jesse P. Rogers, B.S.
David Rosenblum, B.S.
Joseph Rubenstein, B.S.
Robert Schafer, B.S.
Thomas Craig Scott
Sherman Lawrence Shapiro, B.S.
David Melman Shayne, B.S.
Harry Singer
Frank John Smejkal, B.S.
Beulah Marie Smith, B.S.
Charles Raimer Smith, B.S.
John Frederick Smith, B.S.
Ralph Benjamin Snavely, B.S.
Alfred P. Solomon, A.B.
Michael Henry Streicher, B.S.
Vincent J. Sutch, B.S.
Harry George Talbot, B.S.
Joseph Hancock Thomas, B.S.
Maurice John Thornton, B.S.
Alvin Stewart Thurston, B.S.
Walter Pierson Tippet, B.A.
Raymond August Toepfer, B.S.
Carl Joseph Uthoff, B.S.
Hyman Israel Vener, B.S.
Samuel Isaac Weiner, B.S.
Wilbur Stuart Wood, B.S.
Carl August Wilke, B.S.
John Clarence Yockey
Edmund Valient Young, B.S.
The Degree of Doctor of Medicine
Conferred June 7, 1924, in Chicago
William Curtis
Charles Weer Goff, B.S.
James Tobias Groot, B.S.
Stanley John Imbiorski, B.S.
Ferdinand Richard Krembs, B.S.
Frank Blackburn Lucas, B.S.
Thomas Paine Saltiel, B.S.
Joseph Clarence Sodaro, B.S.
The Degree of Doctor of Medicine
(Subject to a report of the special committee appointed to pass upon the qual-
ifications of fifth-year students, showing satisfactory evidence of their having com-
pleted on or before October I, 1924, twelve months of service in a hospital approved
by the University of Illinois.)
Maurice Albach, B.S.
Paul Gerhard Albrecht, B.S., Ph.D.
Ernest Alcivar, B.S.
Henry Rex Amberson, A.B.
George John Baumgartner, B.S.
Hyrum Earl Belnap, B.S.
Jesse Louis Bolman, A.B., B.S., M.S.
Amos Presily Bratrude, B.S.
William Mitchell Byers, B.S.
Claude Malcolm Cochran, A.B.,
B.S.
William Curtis
Robert Dessent, B.S.
Howard Milton Edwards, B.S.
Louis Feldman, B.S.
Liborio Figueroa, B.S.
Clement de Freitas, B.S.
Walter Charles Frenzel, B.S.
Charles Weer Goff, B.S.
Marcus Goodwin, B.S.
Joseph Greengard, B.S.
James Tobias Groot, B.S.
Shirley Louis Hadden, B.S.
James Pendleton Hahn, B.S.
Earle Hopkins Hall, B.S.
Richard August Harris, B.S.
James Howard Hoskins, B.S.
Stanley John Imbiorski, B.S.
Stanley Florin Janicki, B.S.
Harvey Chester Johnson, B.S.
Jeanette Jongewaard
Morris Lewis Karbelnig, B.S.
Isaac Karlin, B.S.
Edward Joseph Kelly
Jacob Elias Klein, B.S.
Ferdinand Richard Krembs, B.S.
Apolonio Fermin Montezon y
Labada, B.S.
Nathaniel Benjamin Lans, B.S.
Elmer Arnold Lansche, B.S.
Harold Walter Lenit
Benjamin Mordecai Levin, B.S.
Louis Litton, B.S.
Gerhard William Lorfeld, B.S.
John William Lowe, B.S.
Frank Blackburn Lucas, B.S.
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Floyd Lawrence McGrath, B.S.
Clark Russell William Magill, B.S.
Chauncey Carter Maher, B.S.
Ben Jack Malnekoff
William Alfred Mann, Jr., B.S.
Morton Joseph Mills, B.S.
Cornetta Grothaus Moen
Azor Victor Nasatir
Melvin Max Newman, B.S.
Evelyn Owens Nielsen, B.S.
Johannes M. Nielsen, B.S.
Harrison Morton Pierce, B.S.
Gaudencio Eulalio Put, A.B., B.S.
Dwight Coleman Reeves, B.S.
Theodore Ferdinand Reuther, B.S.
Thomas Paine Saltiel, B.S.
Bernard Sayre
William Schecter, B.S.
Arthur M. Skarperud, B.A.
Joseph Clarence Sodaro, B.S.
Richard Boothby Stoops, B.S., A.B.
Paul Webster Tranter
Glenn Joseph Tygett, B.S.
Samuel Alexander Vogel, B.S.
John Trimmer Wead, B.S.
Henry George Wehringer, B.S.
Marie Wessels, A.B., B.S.
CORDELLE ATHERTON WOOD, B.S.
Mohammed Abbass Yahya, B.S.
The College of Dentistry
The Degree of Doctor of Dental Surgery
Conferred June 7, 1924, in Chicago
Sidney Asher
George Francis Barnes
Robert Knighton Baxter
Frank Bezkostny
Trygve Johan Birkhaug
Carl Littlefield Brunson
Webster Edward Byrne
Charles Pearson Cleveland
Ernest Jacob Clothier
Earl Harwood Crawshaw
Thomas Edward Davis
Deane Elmo Doolen
Harold Arthur Drummond
Elmer Herman Engeljohn
Abraham Goldstein
Ralph Frame Harvey, B.S.
LeRoy Ellis Hedges
Max Heller
Percy Howard Jennings
Thomas Hampson Jones
Vernon Seth Keller
Edward Louis Kopriva
Ernest William Kuhlman
Casimir Paul Lazarski
Samuel Harry Lerner
Maurice Harold Levine
Joseph Frank Malecek, Jr.
Joseph Charles Novak
Julius Palmbaum
Paul James Paris
James Forrest Plants
Wade Richard Plater
Edward George Robbins
Theodore August Rost, B.S., M.D.
Joseph Aleczander Sack
Charles Maurice Salk
Harry Saxon
Maurice Schectman
Maxim Schneiderman
Isaac Schour, B.S.
Jacob Shaykin
Frederick William Siemer
Roscoe Elwood Singleton
Arthur James Skupa
Robert Smith
Samuel Smollar
Eric George Speckhard
Owen Mets Stewart
Walter William Tylski
Michael Hugh Walsh
Matilda White
Paul Wilcox
Max Wilneff
Nathan Yonover
Frank George Young
Edwin James Zak
William James Zeigler, A.B.
Gilbert Otto Zoellner
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The School of Pharmacy
The Degree of Graduate in Pharmacy
Conferred June 7, 1924, in Chicago
Thomas Raymond Adams
Abe Meyer Alderman
Harry Fielding Au Buchon
Bernard Becker
Jacob Beller
Leo Berlin
Jacob Berman
Theodore James Besta
Ladislaus Alois Bilski
Ralph Guy Blann
Eugene Isadore Bogot
Homer John Brethauer
Samuel Adams Brody
Harvey Eugene Brown
Francis Louis Burger
Milton Edward Burns
Ocie Romey Burns
David Paul Checklin
Joseph Milton Choisser
Thomas George Crawford
John French Crooks
Rudolph John Doubek
John James Eastabrooks
Olyn Edward Eaton
Martin H. Eisenbart
John Emmett Factor
Edward Falick
Hyman Herman Flaschen
Minnie Galibter
Roscoe William Gillmore
Michael Glickman
David Seymour Goldberg
Bernard Gustave Goldsmith
David Goldstein
Hilda Goldstein
Jack Gordon
Paul Jennings Gregg
Sidney Grinker
Harold H. Haeberle
Viola Rose Hammer
Nathan Handelman
James Joseph Hennessy
Anthony Vincent Indovina
Albert Gregg Irving
Arthur Elmer Jabusch
Charles Andrew Jakubec
Maurice Leon Kaplan
Ralph Elbert Keever
Arvil Summerill Kimbro
Frank John Kinney
Eli Kirshenbaum
Irvin Peter Klink
Edwin Pius Klocke
James Charles Kodera
Louis Henry Kopp
Helen Kulwinsky
Hyman Boris Lachov
Olover Donat Lauber
Samuel Levy
Harold Phenoy Lizer
Sam Lowis
Charles Byron McDermott
Esther Meyer
William Grant Meyer
Conrad S. Mila
Edward Mintz
Solomon Bernard Mirsky
John Joseph Mulkern
Robert Christian Nagel
Jacob Newlander
Albert Edward Nordstrom
George William Novotny
Joseph Charles Ocenasek
Edgar Marion Ohnstein
David Oliva
Roger Wolcott Perkins
David Pomerantz
Aaron Pritikin
Maurice Rabinowitz
Arthur Harry Reinstein
Otis Joseph Rene
John James Rericha
Gerald Carte Roche
Leonard Rosefield
Isadore J. Rosen
Isadore Rosenband
Rebecca Rosenblum
Louis Rubin
John Smyth Russell
Charles Emmett Rutledge
Bernard Schiff
Walter Williamson Seibert
Martin Henry Seifert
Louis Barney Shapiro
Ben Bernard Shugan
William Silberman
Irving Sloan
David Soldinger
Allen Francis Spore
Walter Anthony Staszak
John C. Stokes, Jr.
Sidney Manne Stone
Vivian Josephine Stuchlik
John Edward Testin
Leon Blake Thomas
Frank Charles Tuma
Anton Otto Tysl
Chester Ugansky
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Charles Louis Van Der Aue
Ralph Alva Wabel
Frank Albert Warczak
Max Weinstein
Henry Spaulding Weiss
Harry Arthur Wenisch
Edward Arthur Wester
Harold Alfred Wild
Lester Newton Wilson
Harold Winsberg
Raymond D. Wisler
Waide Zehender
Certificates in Pharmacy
Carl Bertal Anderson
Leo Sidney Baewsky
Josephine Lorraine Bauml
Harry Berman
Harry Cooperman
Joseph Anthony DeGrazio
Maurice Engerman
Garford Richard Harris
Ruben Horwitz
Morris Bud Kallison
IsADORE KlRSCHENBAUM
Leslie James Kocour
Edward Kravetz
Morris Lieberman
Henry E. Painter
Walter August Piepho
Robert Nicholas Reis
Perry Rosenberg
Isadore Abraham Rosenblatt
Louis Roth
Raymond Rush
Harold Jay Shames
Louis Shapero
Samuel Solomon Shapiro
Samuel Sidney Tunick.
George Yellen
Edward Henry Zeiler
Ralph Zeitlin
*
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The Order of Exercises
The Commencement Procession
Prelude
Grand Festival March (Composed for the Centennial Exposition,
Philadelphia, 1876) Wagner
UNIVERSITY CONCERT BAND
A. A. Harding, Conductor
Prayer
THE REV. GEORGE L. LOSH
Pastor of First Methodist Church, Urbana
The Commencement Address
DAVID KINLEY, Ph.D., LL.D,
President of the University
Finale to the symphonic poem, "Death and Transfiguration" - Richard Strauss
The Conferring of Degrees
THE PRESIDENT OF THE UNIVERSITY
The Benediction
THE REV. GEORGE L. LOSH

DEGREES
The College of Liberal Arts and Sciences
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts
In Liberal Arts and Sciences
Lawrence Russell Adams
Frances Margaret Allen
Mildred Elizabeth Allen
Florence Elsie Anderson
Sumner Morgan Anderson
James William Andrew
Gladys Lucile Arthur
Marion Louise Attick
Miriam Adele Baker
Sara Josephine Balsley
Elizabeth Blanche Banta
Albert Carlos Barber
William Utley Bardwell
Paul Croxton Barkley
Hattie Elizabeth Baughman
Alleyne Baumgardner
William Henry Beatty
Elizabeth Archer Beazley
Harold Jack Beeby
Maurine Elizabeth Bell
Nellie Irene Bell
John Lewis Bennett
Marion Virginia Best
Vena Biebinger
Elizabeth Kathryn Biersmith
Clarence Paul Bilhorn
Edna Charlotte Bills
Marion Vivian Boles
Euclid Wilfred Bousquet
Jane Brinton
Tempel Gladys Brown
Virginia Louise Brown
Zena Brown
Kathryn Kahn Brownell
Florence Grace Brunkow
Wilma Ernestine Bulow
Grace Winifred Burns
Margaret Burr
Frankie Helen Byrne
Jeanne Adeline Campbell
Marshall Tatum Carqueville
Fern Ella Sylvesta Carter
ione mlnervia chapman
Lucile Claxon
Richard Cole
Delight Fern Collins
Henry Grady Cook
Donna Beatrice Cooley
Norma Coolidge
Nan Elizabeth Core
Dorothy Elizabeth Cox
Kathryn Crissey
Cordelia Patricia Curry
Eutrophia Grimes Curry
Charles Bowen Danielson
Arlone Amanda Dappert
Jennie Myrtle D'Arcy
Robert Lee Darlington
Adelaide Irene David
Florence Elizabeth Davis
Helen Clara Dempsey
Robert Maurice Deputy
Lloyd Rollan DeWitt
Randle Luber Dippell
Elinor Nathalie Moth Dodge
Ernest Marion Dolan
Margaret Caroline Driggs
Margaret Dryden
Catherine Maude Dunlop
Dorothy Mae Dunsing
Eloise Sparks Earnest
Marion Flora Ebert
Alfred Elmer Edstrom
Margaret Corrine Edwards
Florence Louise Eikenberry
Russell Clifford Eikenberry
Ruth Magdalene Ellis
Winifred Ernest
Gertrude Ida Escher
Frances Dorothy-Locke Etheridge
Harry Thomas Evans
Stanley Andrew James Fairweather
Winfield Horton Fait
Louise Farwell
John Clement Faunce
Richard Ellis Fisher
Charlotte Hinchliff Fletcher
Lena Abigail Foley
Dwight Walcott Follett
Mary Catherine Foran
Ida Marie Freas
Isabelle Allen Freeman
Alice Elizabeth Fritschle
Lorene Jenia Fuller
Lileth Cleo Fultz
Eleanor Olive Funk
Fred Davidson Gillespie, Jr.
Martha Gillespie
Sara Nannette Ginnaven
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Mildred June Goelitz
Frances Melissa Goff
John Cobb Goodall
Albert Herbert Goodrich
Lenore Alexandria Gordon
Forest DeWitte Gould
Viola Mae Gray
Judson Roy Griffin
Axel Archibald Gruenberg
David Chester Hacer
Roy Jay Harris
Philip Tempel Thomas Hartung
Helen Gertrude Heffernan
•Charles Theodore Heusinkveld
Frances Ruth Higgins
Elizabeth Webb Hill
Nigel Pauline Hill
Jessie Edmondson Hitchcock
Maude Adelaide Hochstrasser
Helen Brown Hood
Mary Louise Humphrey
Genevieve Hunt
Burton Cannon Hurd
Mary Louise Jack
Arthur Jacobi
Adelaide Thaxter Johnson
Mildred Elizabeth Johnson
Lilla Maurine Jones
Gertrude Karr
Charlotte Ellen Kehl
Helen Rhoda Kelly
Harriet Elizabeth Kessinger
Frances Wickliffe Killefer
Ruth Opal King
Garma Genevieve Kinhofer
Otto Gustav Klein
Grace Emily Kohlhagen
Margaret Kolb
Ferne Viola Kuhlemeyer
Valdemar Charles Larsen, Jr.
Mildred Lazarus
Alfred LeConte
Edwin Reisinger Leibert
Marie Levitt
Sumner Fay Lewis
Hjordis Angelica Lind
Gertrude Irene Linde
Mary Helen Lindley
Elise Low
Harold A. Lumsden
Mary Louise Lycan
Helen McCalman
Vera McCormick
Francine Elynora MacDowell
Helen Marie McMillan
Warren Barrett Mackey
E. Alberta Magnusson
Florence Virginia Manley
Mary Elise Manning
Mabel Ann Martin
Katherine Verena Marty
Della Emerzilla Mathews
Helen Mary Melby
Helen Elizabeth Metz
Alfred Herman Meyer
Russell Harrison Miles
Anne Marion Miller
Millage Clinton Miller
Arlie Chester Mohlenhoff
Mary Laura Monser
Grace Emma Morsch
Ethel Elvira Berenice Mortenson
Helene Katherine Mosier
Martha Verdier Moxley
Anna Marie Mullins
Grace Viola Neff
Sadie Ruth Nelson
Percy Eugene Neumann
Elizabeth Hilma Nilson
Cornelia North
Florence Marie Nortridge
Alice Lydia Angila Nothenberg
Montelle Ernest Ogdon
Florence Kathleen O'Hair
Gertrude May Olin
Elisabeth Andrews Oliver
Lucile Bertha Osborn
Sunshine E. Park
Beatrice Victoria Parrish
Alvah Leroy Pearsall
Gray Phelps
Ruth Marie Phipps
Gladys Adele Pickett
Irene Dorothy Pierson
Hymen Lewis Poretsky
Vervadeen Potter
Lucille Pottle
Dorothy Pound
William Francis Price
Helen Janet Purves
Elis Mary Raffl
Owen Joseph Remington
Bertha Mae Rickey
Roy Noble Riess
George Gale Vincent Roberson
Alice Isabel Robinson
Mary Leslie Robison
Anna Marie Rosenbohm
Ethel Marie Saunders
Margaret Savage
Frances Marion Schrader
Dorothy Mae Schwebel
Helen Mildred Scott
Manice Seed
Geraldine Seipp
Gertrude Violet Shaffer
Hazel Hannah Shafton
Sara Sherman
Kenneth George Shopen
Edna Felicia Short
Alice Sittner
John Ralph Slow
Barbara Eagan Smith
Dorothy Elizabeth Smith
Gertrude Katherine Smith
I 6 )
Kathryn Dale Smith
Marguerite Smith
Gerald Curlee Snyder
Elizabeth Stark
Elsbeth Steiner
Dorothy Darling Stern
Mabel Christine Stickler
Mary Evelyn Still
Hazel Golda Stull
Dorles Camille Stutzman
Gladys Sullins
Mary Leona Sutherland
Arthur Svihla
Viola Marguerite Swanson
Pauline Marguerite Swinehart
Grace Lucille Harper Taggart
Robert Leicester Tambling
Theodore Thomas
Donna Grace Thompson
Mary Thomsen
Walter Roger Thornhill
Lillian Marie Threlkeld
Leita Elizabeth Toney
Mary Margaret Alene Trautwein
Helen Esther Twitchell
Ruth Elizabeth Vance
Louise Annette Van Dervoort
Postelle Anderson Vaughn
Margaret Beatrice Wall
Camille Washington
Kathryn Parker Webb
Frances Marian Webber
Harold Dadford West
Elizabeth Alma Westerlund
Lyal Eleanor Westerlund
Adelaide Louise White
Margaret Elizabeth White
Ruth Abbie Whitsitt
Ruth Virginia Wikoff
Eleanor Lake Williams
Edna Clara Wilson
Adeline Leta Wittman
Kenneth Stanley Woodford
Alan Otis Woodward
Charlotte Ann Woodward
Adelbert Earnest Wuesteman
Anne Zwick
(With High Honors)
Harmon Phillip Hayes, in History
Margaret Caroline Jacobs, in Botany
Caroline Ann Newson, in English
Cleone Pittman Orr, in History
'Benjamin Edward Twitchell, in Chemistry
Helen Margaret Werner, in Political Science
Ruth Cleworth Young, in History
(With Honors)
Mary Elizabeth Aleshire, in English
Rufus Paterson Austin, in English
Claron Dale Barber, in Economics
Mabel Lucina Belshaw, in Mathematics
^Otto Walter Berg, in Political Science
^TSonnar Brown, in Chemistry "^
Lois Busby, in Mathematics
Erdys Lucile Carmichael, in Mathematics
Charles Price Chadsey, in English
Gladys Fay Simson DeShong, in English
Ruth Clifton Dodge, in French
Arnold Frederick Emch, in Philosophy
Henrietta Farrand, in Latin
Nesta Fitz-Gerald, in Spanish
Ellen Charlton Hudson, in English
Opal Louise Jackson, in English
Elles Walter Krieckhaus, in English
Irma Cecelia Kroenlein, in Mathematics
Edward Christian Lesch, in English
Leslie Lisle Lewis, in English
{ 7 )
Helen Frances McLean, in Romance Languages
Bernice Louise Marshall, in English
Mildred Eleanor Miller, in Journalism
Essie Adele Morrell, in English
Nellie Fern Morris, in Mathematics
Georgia North, in Sociology
Harriet Barrington Pomeroy, in English
Miriam Delna Rice, in Spanish
Gilbert Jay Roberts, in French
Sidney Leon Robin, in Political Science
Lillian Ida Sattler, in English
Raymond Anthony Seng, in English
Esther Florence Teeters, in Chemistry
eorge Heywood Vernon, Jr., in Chemistry
Mary Frances Waters, in Mathematics
Eunice Isabelle Webster, in History
Elmer Christian Weihl, in German
Cleta Price York, in Geology
Lewis Irving Younger, in Chemistry
In Home Economics
Dorothy Baker
Dorothy Rocelia Baker
Frances Barbara Ballard
Margaret Louise Bane
Edna Irene Boice
Alberta Caroline Boyce
Margaret Lucile Craven
Bessie Ernest
Dorothy Lucinda Gaines
Claire Victoria Meyer Golden
Bernice Greathouse
Faith Beckett Hobart
Emily Marie Hordyk
Mary Elizabeth Hughes
Marian Evans Lake
Monta Elizabeth Little
Isabel Mackay
Mary Honore Mee
Sophia Dorothy Meyer
Margaret Mildred Milliken
Helen Rhonda Nebeker
Helen Martha Nichols
Eva Elinor Oathout
Stella Elizabeth Paisley
Olive Dorothy Paul
Selena Barbara Reif
Rose Marie Roti
Beatrice Mary Slattery
Doris Margaret Stephens
Lucile Valinda Walker
Anna Marie Wessels
Dorothy Whitaker
Mildred Elizabeth Ziegler
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
In Liberal Arts and Sciences
,^1,ewis William Florman
^^Frederick William Jung
Calvin Arthur Miller
.Mabel Marie Schneider
Julia Anna Kappus
In Home Economics
Freda Sperling
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In Chemistry
Catherine Brown Allison
Robert Ellis Armstrong
Aubrey Ernst Broderick
Frank Leon Cohen
James Meyer Davidson
Louis Percy Gerber
Milton Klorfine
In Chemical Engineering
Carl Henry Beiser
Leonard Francis Chambers
Truman Webb Floyd
Elbert Donald Holt
Glenn Abiah Jones
Raymond Lewis Jones
Ho Ching Ling
Herman Karl Merker*
Bernard Patrick Mulcahy
Ferris Lawraine Osborn
Walter Carl Steinkraus
Jacob Nelson Wickert
(With High Honors)
James Augustus Arvin, in Chemistry
William Dwtght Lansing, in Chemistry
Robert Tiiies Leslie, in Chemistry
(With Honors)
Ralph Talbot Decker, in Chemical Engineering
Willard Lewis McEwen, in Chemical Engineering
Wayne Daniel Staley, in Chemical Engineering
John Eugene Whittenberg, in Chemical Engineering
The College of Commerce and Business
Administration
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
In Accountancy
Casper Borland Apple
Carl Mitchell Bacon
Harold Edwin Beane
Clarence Joseph Bendle
James Oliver Brooks
Walter Henry Simon Buescher
Cloyd Transue Caldwell
Edward Eugene Craig
Ivan William Davis
Dorothy Lois Dees
Marjorie May Dickinson
Helen Martha Dudley
Joseph Robert Frederickson
Lewis Todd Gillett
John Glenwright, Jr.
Roy Donaldson Guernsey
George Lester Haynes
Clarence Max Heller
Harold Leslie Hooper
George William Hunter
Kenneth Wilson Kirkpatrick
Harold Robert Kirsner
Frank Andrew Kovarik
William LaVerne Liggett
Walter Aloys Myalski
Raymond Joseph O'Brien
James Martin Olesen, Jr.
Arthur Edward Rauch
Sterling Grant Roe
Charles Chittick Rowe
John Leland Shaw
Roscoe Lester Shepherd
Charles McClurg Shockley
William Glenn Smith
•The diploma of this student is withheld until he has fulfilled the required Summer Camp training.
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Russell Alva Stanberry
Howard DeLacy Starr
John Joseph Stuebe
Ralph William Turnbull
John Arthur Tweed
Lonsdale Nelson West
Burton John Williams
Milton Wayne Wright
In Banking and Finance
James Turner Coatsworth
Walter Fred Dearmin
Wilbur Powell Hadley
Shue Paak Lau
Manuel Maurice Levin
Wan Yan Lin
Howard Arthur Mitchell
Hale Lloyd Newcomer
Victor Carl Seiter
Charles Abram Sinclair, Jr.
Earl Manning Snyder
Bernard Charles Spector
Clinton Edward Winkler
In Commerce and Law
Richard Alfred Bierdemann
Everett Willard Carver
Lawrence Irving Ruby
Anthony Lawrence Schneider
Bernays Dixon Seymour
Lester B. Shafton
Esther Snider
In Commercial Teachers
In Foreign Commerce
Paul Charles Beam
Elmer Burtwell Brown
Francis Newell Campbell
Ahren Adam Davis
Walter Hans Jentzsch
Harold Raymond Miller
David Raphael Vespa
In General Business
Alfred Jerome Ackerman
Ernest Tonning Aldrich
Vivian Olive Austin
Harold Ogden Bailey
John Harold Baldwin
Harvey Buxton Barnes
Harry Spencer Barton
James Charles Bell
Paul John Borgmeier
Frederick. William Bredenbeck
Frank Olney Brown
George Victor Bueche
Donald Frederick Buehrig
Ralph Elbridge Campbell
Ralph Miller Carhart
Harry Cedric Clark
John Allen Cleary
Edward Stern Coath
Jesse Lester Cohen
William Gus Collins
James Lowell Cook, Jr.
Bernard Cain Corrigan
Chester Claude Coyner
Kenneth Gilbert Crouch
John Wesley Key Cummins
Harry Emerson Curts
Horace Lyman Cushing, Jr.
Gordon McKinley Davie
Howard Eugene Decker
Pauline Louise Dillon
Kenneth Myers Dubach
Robert Dunlop
{IO}
James Orick Eadie
Edward Ernstein
Wilbur David Esser
Corvin William Faude
Alice Elizabeth Fischer
Theodore Flint
Raymond William Frank
William Riley Franklin
Charles Robert Frazier
Leland Oswald Fredricks
Bernard Robert Friedman
Max Marks Friedman
Timothy Joseph Gallivan
William Charles Ganson
Leland Paul Goddard
Robert Harold Goold
Fayette Lichtenfeld Gouoh
David Paul Greenwald
Charles Richard Grossart
Richard Lewis Hall
Paul M. Hammaker
Leonard Martin Hank
John Edwin Hemwall
Floyd William Hendricks
Walter Marcus Henshel
Earl David Hensler
Carl Arthur Herbon
Albert William Hocking
Fred Samuel Holden
Clifford Walter Howard
Harold Fred Hughes
Seth Morrison Hughes
Beverly Sawyer Hugle
Ted Gordon Hull
Harold Thomas James
Gilbert W Jamieson
August William Jaudes
Edward Clinton Scott Jewell
John Robert Johnson
John Sigurd Johnson
Bennett Johnston
William Carleton Jordan
Sarah Madonna Kabbes
Robert Rasbach Kennedy
John Quinn Kerrins
Irvin John Kessler
Victor Hugo Koch
Harry Clifford Kopf
Ormond Ferris Lyman
Clarence Ewin McAdoo
Ray Elmer McCormick
William Henry McCoy
Harold James McDonald
Philip Eugene McFarland
Mildred McGinnis
William Wiley Maloney
John Ellis Mann
Marjorie Mary Meyer
Carl George Miller
John Waldo Montgomery
Daniel George Montroy
George St. Clair Moore
Voris Leo Morrison
Paul Louis Mueller
William Norman Murray, Jr.
Karl Andrew Nilson
Bernard Siegfried Oren
George William Osbeck
Albert Elwyn Paxton
Marvin Alfred Payton
Reinhold Max Peters
Robert John Phillips
Loring Fox Pollock
William Thomas Preston
Bennett Bruce Quillan
Charles Bauer Radcliffe
Marie Louese Ramser
Marion Lowell Reasor
Frank Edward Rokusek
Edward Rygel
Lyle B St. John
Lester Burton Schlapprizzi
Herbert Francis Schott
Herbert Werner Schreiner
Norma Amelia Schultz
Roland Robert Sheadle
Russell Earl Simmons
Robert L. Singer
Leighton Charles Smith
Roy Welbern Smith
Lois Mazelle Snyder
Ralph Herbert Spiro
George Davis Stevens
Rachel Mae Stewart
John Fred Stolte
Owen Edwin Stotlar
Oliver Lawrence Sun
Eugene Harvey Swartz
Marshall Joseph Sweeney
Adoi.ph Henry Tegtmeyer
Max Thomas Terrill
Robert Henry Walter
Richard Rockwell Watt
John Carey Westall
Everett Alexander Whitney
Theodore Wickman
Laurence Sedgwick Wright
Walter Carl Yackel
{II}
In General Railway Administration
Edwin Burnell
Chuan-Yun Chao
Yen-Yin Hsu
Harold Easton Martin
John Harold Parks
Edward John Upham
In Industrial Administration
John Maurice Albright
George Robert Becker
George Noel Bolinger
James Edward Brennan
Kenneth William Cook
John Ivan Cronwell
Jaroslav William Dvorak
Lef Gehlbach
John Walker Horton
Pedro Villanueva Javier
Bernhard Lazarus
Richard John Thomas Leyden*
Raymond Caspar Lipe
Henry George Magnussen
Roland Francis Mottar
Robert Munger Seepe
Gerald Wilfred Sherman
John Darrough Steely
Richard Clifford Valentine
Otho Bruce Wakefield
William Kleitz Wanner
Herbert George Weick
Fred Charles Werno
Ernest Bruce Winters
Erik William Wolf
In Accountancy and in Banking and Finance
Lloyd Kenneth Miller Carroll Arnold Shinkle
In Accountancy and in Commercial Teachers
Mabelle Tappan
Samuel Rodin Horrow
Wilbur Andrew Patton
In Accountancy and in General Business
Earl Gates Smith
In Banking and Finance and in General Business
Christian Adam Heiligenstein, Jr.
In General Business and in Commercial Teachers
Beatrice Rosanna Crimmins Ruth Kugler
*The diploma of this student is withheld until he has completed the required Summer Camp training.
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(With High Honors)
Ralph Stanley Johns, in Accountancy
(With Honors)
Bertram Holt Allison, in Accountancy
John Lewis Baker, in Accountancy
Philip Berkowitz, in Accountancy
John Gary Blocker, in General Business
Harry Lincoln Dale, in Industrial Administration
John Richard Fischer, in Industrial Administration
William Burton Gay, in Accountancy
Raymond Eugene Glos, in Accountancy
Wendell Burton Long, in General Business
Ralph Martin Monk, in Commerce and Law
Merville Ira Morton, in Accountancy
Waldo George Mueller, in General Business
Carl Emil Roessler, in Accountancy
Arthur Carroll Utterback, in Accountancy
LeRoy Richard Weis, in Commerce and Law
John William Dorwen Wright, in Accountancy
Mary Emily Armington, in Foreign Commerce and with honors in Accountancy
Wilbur Everard Augustine, in Accountancy and with honors in Banking and
Finance
Roy Edward Mayes, in Banking and Finance and with honors in Accountancy
Karl Rudolph Naumann, in Accountancy and with honors in Banking and Finance
The College of Engineering
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
In Architecture
Willard Elwyn Fraser Keith Graham Reeve
Frederich Harold Naegele William Anthony Rolleston
Clarence Tyrrel Paul Oliver Stepan
Homer Fay Pfeiffer George Arion Whitten
In Architectural Engineering
John Christian Arntzen Emery Leland Kemp
Raymond Clarence Birchett Arthur Walter Krieg
James Aubrey Boyd Morris Arnol Melnik
Paul Natal Duca Halbert Hoover Opperman
Raymond Julius Gauger Harry Wisler Pearce
Herman Edward Holmes Ray Francis Smith
Herbert Daniel Jansen Egbert Gerald Spencer
Raymond Gustaves Johnson Albert William Wenthe
{13)
In Ceramics
William Gustave Halloin
In Ceramic Engineering
Clarence George Fels
Chester Earl Grigsby
Jack Rupert Grout, Jr.
David Hanson Innes
Chester Edward Lampe
Cullen Everett Parmelee
George Chris Schroeder
William Percy Whitney
In Civil Engineering
Abe James Abrams
Samuel Sloman Ball
George Becker
Joseph Robert Bushman
Solomon Wilhelm Carlson
Ray A. Culp
Norman Louis Elshtain
Iver Erickson
Harvey Leeper Goodell
Edmund James Goodheart
Lyman Mortimer Hoadley
Phillip Joseph Howard
James Edward Inman
John Jorgensen
Philip Wickware Joy
Theodore Anthony Kreuser
Fred Carl Lange
Herbert Freeman Larry
Don Walker McGlashon
Dana Inghram McKnight
Leonard Gilbert Magnusson
Earl Ellis Norwood
Franklin Henry Paschen
Antonio Maria Paterno
William Kenyon Pierce
Lyman Curtis Riggle
Clarence English Rogers
Vernon Montelle R.omine
Guy Chandler Rudd
Fred Salmen
Theodore William Schroeder
Thomas Kennedy Shanks
William Reginald Sipfle
Max Slutsky
Frank Arnold Strouce
Michael Peter Supirak
Raymond Arnold Watson
In Electrical Engineering
Ralph Wilbur Armstrong
Fred Wilbur Arndt
Henry Amandus Bartling
Elmer Gerdes Baseman
Palmer Hubbard Baughman
Charles Donald Bennett
Carl Andy Berthal Borgeson
Leon David Brewer
Robert Darlington Cox
Sven Sidney Cronwell
Rajindra Singh Datta
Clarence Huber Elder
Rudolph Conrad Ericson
Cyrus Porter Ferrell
George Henry Gettel
Paul DeWitt Hance, Jr.
Bluford Faris Hayes
Raymond Gale Hotchkiss
Stanley Browne Hunt
William George Kennedy
Walter Grote Knecht
Frederic Wolfle Kraft
John George Kreer, Jr.
John Corbin Leach
Marshall Sampsell Luthringer
Russell Harrison MacKinnon
Morris Mages
Lilbert Arthur Mollman
Orville Raymond Nichols
Ralph Lewis Richardson
Theodore Richard Ringness
Franklin Ebenezer Roberts, Jr.
{Hi
John Thomas Seaman
Edward Daniel Sheehan
Louis James Simonich
Howard Hill Smith
Robert Bell Taylor
Robert Daggett Wahlstrom
James Proctor Wallace
Holla Edwin Weaver
Clarence Daniel Wheeler
Arden Forest Henry
In Engineering Physics
In General Engineering
Edward B. Brady
Edward Eugene Craig
Henry Albert Croll
Paul George Dingledy
Claire Wilbur Goodman
Benjamin Russell Herr
Harold H. Hill
Leonard Mathew Kandelin
Edmund Patrick Mahoney
Leonard Edward Manuel
Edward Bernard Joseph Mashek
Robert Frederick Miller
Arthur Charles Rehm
Melvin Arthur Rowley
Howard William Smith
Raymond Oliver Stauss
Robert Cooley Tower
Warden Forsyth Wilson
In Mechanical Engineering
Robert Bugby Applegate
Rue Linsey Belford
Paul Roosevelt Boyce
Frederick Langhorn Boynton
Albert White Bruce
Russell John Crossett
William Downey Dresen
Walter Hamilton Ewend
Robert Benson Hall
William Eugene Hamm
John Edward Hansler
Emil Balder Johnson
Ernest Fred Kaemper
George Stephen Mican
Julius Muller
Bertram Phillips Pond
Francis Marion Rich
Lewis Frederic Scherer
Glen Lyle Sims
Ira Dolkart Sklovsky
Ernest Richard Troche
David Bruce Tuxhorn
Ralph Otis Wertz
Austin Basil Wyrick
In Mining Engineering
James Alden Blair
Edwin Bremer
Howard Erb Butters
Albert Theodore Koenen
Manindra Nath Moitra
Arthur Edward Murton
James Walter Schaefer
In Municipal and Sanitary Engineering
Carl Victor Erickson
Leoncio Ganibe Pascua
Frank Chapman Roe
{15}
In Railway Civil Engineering
Eron Bennett Brooks Mohamed Hosney Genena
In Railway Electrical Engineering
Clark Clifford Anderson Leon Robertson Ludwig
Wilmont Leon Brazee Frank Hiram Strout
Fulton Watson Copp John Meredith Trissal
John Charles Koonz
In Railway Mechanical Engineering
Lawrence Walter Sheehy
{With High Honors)
William Herbert Clingman, in Electrical Engineering
Harold Lee Hildenbrand, in Electrical Engineering
Roman Anthony Jascoviak, in Electrical Engineering
Archie James McMaster, in Engineering Physics
William Van Benschoten Woodward, in Electrical Engineering
(With Honors)
Maurice Joseph Appelman, in Civil Engineering
Robert John Callen, in Electrical Engineering
Wilbur Stanley Clayton, in Civil Engineering
Harold Nathaniel Hayward, in Electrical Engineering
Charles Floyd Henness, in Mechanical Engineering
Russell David Levy, in Electrical Engineering
Charles Louis Mee, in Electrical Engineering
George Elwood Morris, in Mining Engineering
Thomas William Oliver, in Civil Engineering
Rudolph Earl Peterson, in Mechanical Engineering
Maurice Northrop Quade, in Civil Engineering
Stephen Holland Reid, in Civil Engineering
Barrett Galloway Rich, in Mechanical Engineering
Willard George Roesch, in Mechanical Engineering
Leo Wolinsky, in Civil Engineering
James George Zadek, in Mechanical Engineering
The College of Agriculture
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
In Agriculture
Melancthon Herbert Alexander Robert Wesley Bills
John William Clarice Anderson Charles Allen Boyer
Donald Gordon Andrews Theodore Bullman
Donald Verry Applegate Henry Bliss Corrie
Robert Jay Barr John Bascome Countiss
{16}
Jonathan Epaphras Davis
William Patrick Delahunty
William DeWees
Homer Harrell Doughty
Walter Gillespie Duncan
Virgil Byron Fielder
Samuel Reid Foster
Justus Carl Frankenfeld
John Paul Gardner
Duane Joseph Genre
Wilfred Edwin Gould
John Fulton Gwinn
Theodore Hewitt Hafer
Levi James Hager
Elbridge William Hall
Lyle Johnson Hayden
Seth Harlow Hills
Wray Franklin Hiltabrand
Ashlie Reid Hocking
Orval C Holt
Leroy Trimble Hopkins
Frank Hubert Hopwood
Ernest Ray Hough
Charles Nelson Housh
Lorne Edison Hunsley
Howard Leroy Hunt
Charles Barclay Huston
Jesse Lorain Iftner
Edward Martin Isaacs
Harry William Jarrett
Everett Otis Johnston
Herman Fletcher Keeney
James Robert Keigwin
Baldwin Nathan Kelly
Eugene Gillespy Kelsheimer
Earl Goodsell Keniston
David Lee
Donald Orval Lee
Frank Ashton Lowis
Donald Mackay
Glenn Eldridge Mason
Harold Willard McDevitt
Garland William McVey
George Eugene Mercer
Walter Martin Meyer
William Phillipsen Meyer
Edward Christopher Mieher, Jr.
Lee Hestlet Minor
James Francis Murphy
John Ernest Musgrave
Earl Ford Parnell
Robert William Patrick
Leland Elmer Perbix
Henry Albert Pratt
Ralph Waldo Ragsdale
Cecil Otis Rawlings
Harold Benjamin Richie
Emil George Schultz
Harold Nash Sharp
Basil Andreievitch Shatiko
Elba Sibley
David Galbraith Smith
Norman Joseph Smith
Lee Adrian Somers
John William Stansfield
John Wayne Stark
Forrest Augustus Stewart
Paul LaRue Trovillion
Gilbert John Truckenbrod
Russell Groves Trummel
Phineas Harrison Tuttle
Charles Edward Joseph Twigg
Vergil Ray Usrey
Brayton Ladd Weaver
Paul Edgar Woodson
Harry Smith Wright
Kenneth Edwin Wright (With Thesis)
William Clyde Young
Edward Henry Zander
In Floriculture
Chester George Nelson
Franklin John Ruedel
Joseph Elmer Wist
John George Zoerb
In Home Economics
Bertha Fredericka Ade
Rhoda Belle Cox
Irene Crouch
Florence Naoma Frier
Elvera Emelie Glanzner
Kathryn Antoinette Higgins
Eulita Dorothy Hogle
(Mrs.) Pearl Jones Lansing
Bonnie Lavonne Olson
(Mrs.) Virginia Marguerite Walter
Mary Margaret Werts
(I7J
In Landscape Gardening
Paul Vere Boyd
Roy Brannan Craw
Leslie Duerr
Kenneth Osborn Graves
Lawrence Gilbert Linnard
George Wheeler Olcott
Otto John Priebe
Mary Helena Snodgrass
Barbara Bertha Vorse
(With Honors)
Francis James Benda, in Floriculture
John Howard Brock, in Agriculture
Paul Victor Dean, in Agriculture
Joy Thompson Frederick, in Agriculture
John Henry Goddard, in Agriculture
Arthur Rudolph Grosstephan, in Agriculture
Melvin Henderson, in Agriculture
Margaret Crull James, in Home Economics
Russell Herbert Lander, in Agriculture
Laurence Byrne Miller, in Agriculture
Howard Monroe Norton, in Agriculture
George Alden Sali.ee, in Agriculture (With Thesis)
Frank Andrew Schrepfer, in Landscape Gardening
The College of Law
Candidates for the Degree of Bachelor of Science in Law
Harold Johnson Allen
Horace Vincent Condit
Earl Gilbert DeFur
Frank Bernard Godeke
Dewey Walter Kemp
Carl Robeson Miller
Elsdon Coles Smith
Walter Chamberlin Wilson
Leo Melvin Gardner
Richard Lloyd Oliver
(With High Honors)
(With Honors)
Candidates for the Degree of Bachelor of Laws
Jack Edward Bairstow
Franklin Newell Barnett
Francis Caton Blair, A.B., Swarth-
more College, 1922
Harry Gustavus Carlson, A.B.,
Southwestern College, 1916
Wilton Andrew Carr
John Elliott Clark, A.B., 1922
Emanuel John Coyle
Joseph Milton Crain
Frank Josef Dick, A.B., 1920
Ray Franklin Dobbins
Geno John Giacomelli
Elmer William Glaeser
Kathryn Anne Harnit
John Charles Hirschfeld
Samuel James Holderman
Robert Francis Howe, B.S., 1924
John Patrick Shine Humphreys
Noble Eugene Hutson
Dewey Walter Kemp
Joseph Louis Kramer
Charles Edward Kulakowsky
Duane Leslie Martin
Frederick Walter Meyer
Warren Alfred Nichols
{18}
Roy Charles Racine Clarence Theron Smith
Hugh Elba Reynolds, A.B., 1923 John Page Wham
Verle Willson Safford, A.B., 1923 Robert Fulton White, A.B.,
Richard Ferdinand Scholz McKendree College, 1922
Emory Martin Schulze Lawrence Lyle Winn
Arthur Jennings Bryan Showalter
(With Honors)
Esther Rebecca Ash Wilmot Francis Warner
Candidates for the Degree of Doctor of Law
(With Honors)
Forrest Bird Gore, B.S., 1923
The School of Music
Candidates for the Degree of Bachelor of Music
(With Thesis)
Martha Elizabeth Bradley
(Without Thesis)
Minnie Elizabeth Bailey Myrna Lois Jackson
Margaret Cecilia Bauer Adrienne Jeffers
(With High Honors)
Martha Elizabeth Bradley
The Library School
Candidates for the Degree of Bachelor of
Library Science
Alice Leslie Beach, A.B., University of Minnesota, 1913
Dorothy Kendall Cleaveland, A.B., St. Lawrence University, 191 2; A.M., Cornell
University, 1917
William Bishop Hunt, A.B., Carleton College, 1917
Helen Gould More, A.B., Whitman College, 1921; B.S., University of Washington,
1922
Ada Matilda Nelson, A.B., Knox College, 1913
Grace Palmer, A.B., Drury College, 1909
Edwin Maurice Pfutzenreuter, A.B., University of Minnesota, 1919
Gladys Louise Sigler, A.B., Ohio Wesleyan University, 1921
Agnes Esther Smalley, A.B., University of Illinois, 1922
(With Honors)
Hans Einar Hansen Mose, Cand. Mag., University of Copenhagen, 1920
{19}
The College of Education
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
In Education
Colista Genevieve Adair
Lillian Viola Arends
Joseph Harold Baccus
Helen Pauline Bailey
Robert Stubbs Barnes
Charles Loraine Batman
Helen Mary Beaugurean
Carol Myrna Bell
Mildred Adaline Bell
Ruth Evaline Blackburn
Gladys Overton Boteler
Dorothy Aldous Brady
Wayne William Brenneman
Paul Lough Bridegroom
Margaret Pearl Brown
Pearle Valera Burgess
Arabel Beryl Campbell
Evelyn Audrey Carty
Ruby Edith Casper
Beulah Mae Clarida
Frances Irene Conkey
Howard Cummings
Eunice Cunningham
Grace Violet Danforth
Evelyn Marie Davis
Marjorie Mary Davis
Helen DeWitt
Jessie Irene Dobbs
Mabel Rosalie Dodge
Bernice Kathryn Doody
Esther Amalia Dyroff
Bonita Russell Easton
Virginia Marie Easton
Jewell Rose Eldredge
John Ewing Elliff
Lila Harriet Engelhardt
Madge English
Frances Dorothy-Locke Etheridge
Phyllis Leona Evens
Mae Estelle Ferris
George Albert Foltz
Katherine Curtis Foltz
Clara Louise Foster
Ruth Foster
Harriet Moore Goodall
Margaret Agnes Driscoll Griffin
Edward Frank Grizzell
Marjorie Jane Gutgsell
Catherine Elizabeth Hammond
Raymond Peter Hawker
Edgar Albert Hennig
Mary Virginia Henry
Helen Harriet Herrick
Alfred Oswald Horn
Dorothy Elizabeth Hull
Elizabeth Linn Humer
Alfred Kenelemn Jackson
William Ray Jewell
Aileen Bell Jones
Thornton Price Jones
John Sherman Kenyon
Miriam Elizabeth Killefer
Harriet Wilemina Kistner
Herbert James Klindt
Norma Frances Klump
Marjorie Hortense Knapheide
Eleanore Ruth Larson
Albert Lewis Lindel
Cordon Clyde Lipe
Ruby Elizabeth Lowe
Mary Gladys McGaan
Mary Margaret McGuire
Arthur Edwin Majeski
Hazel Elizabeth Marr
Roy Andrew Miller
Grace Louise Moberly
Nevada Elizabeth Murray
Mary Estelle Myers
Leo Joseph Overtoom
Harriet Elizabeth Palmer
Frank Winthrop Parr
Reba Aline Peabody
Marie Anna Peterson
Neva Dean Peterson
Ona Alice Prather
Helen Frances Prettyman
Alice Preucil
Margaret Elizabeth Rabe
Walter S. Renner
Gaylord Vincent Reynolds
Franklin Waldo Roth
Alvin Mann Sandall
Felipe Delaperia Santiago
Harold John Schuppert
Francis Miller Shaffer
Jesse Bradley Shrout
Delbert Edward Sims
Trissie Anne Sutherland
Harold Isaac Tice
Martin A Topper
Clarence Emory Vance
Claude Edward Vick
Louise Mae Virgin
Helen Wait
Marian Elida Warren
William Summerland Weeks
Ralph Myron Whiting
Dorothy Brunette Wilhelm
Helen Jess Williams
Margaret Louise Williams
John Elliot Wills
Gertrude Irene Winstein
[20]
In Physical Education
Lester W Bandy
John Propst Blane
Arthur Henry Bueche
Charles Victor Cochran
J Mack Eaton
Earl James Harrington
Thomas Clay Hayden
Cecil Forrest Hollopeter
Harold Hanniford Huxham
Thomas Donald Karnes
James Thomas Konichek
Sam Charles Marzulo
Owen Ellsworth Metcalf
Thomas Francis O'Donnell
Raymond A Plato
Philip Schoenling
Donald Cashius Seaton
Louis Frederick. Slimmer
Lloyd William Spence
Paul Carl Stanger
Byron Eldred Taylor
Leonard John Umnus
George Albert Walker
In Home Economics Education
Leta Eveline Delbridge
Helen Heddins
Dorothy Elizabeth Morris
Lula May Patton
Mary Ethel Silver
Jeannette Stevenson
Margaret Sticklen
Catherine Louise Wilcox
In Industrial Education
Edmund Griffith Cleveland
Cecil Ivan Linthicum
William George Uhlir
William Reynolds Walter
In Music Education
Alma Kaveta Davison
Miriam Taylor
Bernice Elizabeth Webber
In Agricultural Education
Irving Eugene Wilfred Olson John Hilera Smith
(With High Honors)
Rachel Evelyn Blackburn, in Education
Irvin Henry Himmele, in Education
(With Honors)
Harold Vernon Burrus, in Education
Arthur James Hill, (Physical Education) in Education
Karl Frederic Robinson, in Education
Commissions as Lieutenants, Officers' Reserve
Corps, U. S. A.
James William Andrew
Casper Borlund Apple
Euclid W. Bousquet
George Victor Bueche
Albert White Bruce
Richard I. Cole
Howard H. Cummings
Russell G. Crossett
Walter F. Dearmin
William P. Delahunty
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Paul G. Dingledy
Elbert Painter Epler
Rudolph Conrad Ericson
Duane J. Genre
Wilfred E. Gould
David Greenwald
John F. Gwinn
Theodore H. Hafer
Bluford F. Hayes, Jr.
Roy Jay Harris
John E. Hemwall
Arden Forrest Henry
Earl David Hensler
Seth H. Hills
Ervin H. Himmele
Cecil F. Hollopeter
Frank H. Hopwood
James E. Inman
Bennett W. Johnston
Philip Wickwire Joy
Herman F. Kenney
Walter Grote Knecht
Chester E. Lampe
Roy F. Larson
Wendell B. Long
Frank A. Lowis
Russell Harrison' McKinnon
William W. Maloney
Harold E. Martin
Edward Bernard Joseph Mashek
Carl George Miller
Harold R. Miller
Lilbert Arthur Mollman
John H. Parks
Marvin A. Payton
Harold L. Peet
Bertram Phillip Pond
Arthur C. Rehm
Franklin E. Roberts
Karl F. Robinson
Sterling G. Roe
Melvin A. Rowley
Franklin J. Ruedel
George A. Sallee
Fred Salmen
Charles M. Shockley
Brewster Stickney
Frank A. Strouce
Max T. Terrill
Lonsdale N. West
Clarence Daniel Wheeler
William P. Whitney
Walter Chamberlin Wilson
The Graduate School
Candidates for the Degree of Master of Arts
In Botany
Bessie Lee Henry, A.B., Maryville College, 1920
Mary Virginia Milligan, Ph.B., University of Chicago, 1920
Cornelia Theodora Ossewaarde, A.B., Hope College, 1924
Winona Hazel Welch, A.B., DePauw University, 1923
In Chemistry
Dorothy Emma Bateman, A.B., Mount Holyoke College, 1922
In Classics
Ruth Carman, Ph.B., University of Wisconsin, 1913
Edna Marion Killough, B.E., Illinois State Normal University, 1921
Helen Alice Pfeiffer, A.B., Shurtleff College, 1924
(22}
In Economics
Malcolm Honore Bryan, A.B., 1924
Philip Marion Crawford, B.S., A.B., 1924
Gerald McFadden Francis, A.B., Knox College, 1921
Edgar Lionel Gasteiger, A.B., Allegheny College, 1924
Clifford Walter Moore, B.E., Illinois State Teachers College, 1922
Victor Panlilio, B.S., 1924
Paul Erette Zerby, A.B., Eureka College, 1924
In Education
Vera Vivian Bassett, A.B., 1922
Edward Harmon Beumer, A.B., B.S., University of Missouri, 1914
Leslie Orville Bright, A.B., 1915
Carl Green, B.E., Eastern Illinois State Teachers College, 1924
Francis Marion Ingler, A.B., Indiana University, 1903
David Austin Milligan, B.S., 1924
Lloyd M Nye, A.B., James Millikin University, 1921
Emma Reinhardt, A.B., 1924
Eva Love Robertson, A.B., 1913
In English
Isabel Hoover, A.B., 1914
Ferner Rall Nuhn, A.B., North-Western College, 1924
Esther Hulling Rapp, A.B., 1923
Florence Louise Sandford, A.B., Knox College, 1923
Elizabeth Hoskin Smothers, A.B., University of Colorado, 1916
Melissa Geneva Stidham, B. S., 1921
Benjamin Booth Wainwright, A.B., Williams College, 1920
In Entomology
Lusettie Blevins, A.B., 1924
Russell Myles De Coursey, A.B., DePauw University, 1923
In History
Clara Alma Diers, A.B., Illinois Wesleyan University, 1920
DOMITILLA HUNOLT, A.B., I924
Ameda Ruth King, A.B., 1922
Edna Elvera Kirby, A.B., Eureka College, 1916
Frances Marie Mahaffie, A.B., DePauw University, 1923
Bernhard Frederick Nordmann, A.B., Leland Stanford University, 191
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Margaret Angeline Norman, B.S., 1922
Glen Huron Seymour, A.B., 1924
Mary Lucille Shay, A.B., 1917
Daniel Clement Snedaker, B.S., Hedding College, 1922
U3 }
In Mathematics
Lilian Hartman Brown, A.B., Rockford College, 1924
Mary Louise Cummings, A.B., Illinois College, 1924
Carrie Nell Dyarman, A.B., Illinois Woman's College, 1924
Marjory Alice Field, A.B., University of Colorado, 1924
Lyle Walker Finley, A.B., Monmouth College, 1924
Gladys Eloise Garstang, B.S., 1923
Alice Bernice Kelsey, A.B., Indiana University, 1922
Miriam Fredrica Krampe, A.B., Miami University, 1924
Walter Lee Moore, A.B., Albion College, 1924
John Smylie Morrell, A.B., Southwestern University, 1920
Hortense Evelyn Wilson, A.B., Knox College, 1921
In Physics
Vernon Martin Albers, A. B., Carleton College, 1923
Grant Ellsworth Van Lone, Ph.B., Lawrence College, 1916
In Romance Languages
John Alexander, A.B., Greenville College, 1921
Marceline Campbell, A.B., University of Arkansas, 1924
Margaret Louise Carlock, A.B., 1924
Florence Irene Holloway, A.B., Illinois Wesleyan University, 1924
Audrey King, A.B., Illinois Woman's College, 1924
Suzanne Anna Marie Mayer, A.B., Illinois College, 1921
Frances Bennoch Plummer, B.S., 1924
Lucile Sutton, A.B., 1920
Candidates for the Degree of Master of Science
In Accountancy
Tsee-Liang Hsu, B.S., 1924
Raymond Earl Rickbeil, B.S., 1925
In Agronomy
John Heriot Earle Clark, B.S., 1924
Charles Hubert Oathout, B.S., 1907
Harold Kirby Wilson, B.S., Iowa State College, 1924
James Esten McKittrick, B.S., 1924
Harold Herman Punke, B.S., 1924
{24}
In Animal Husbandry
Gage Griffin Carman, B.S., 1922
Robert Henry Engle, B.S., 1917
Russell James Laible, B.S., 1920
In Architectural Engineering
George Cavender Hewes, B.S., 1923
In Bacteriology
Isaac Orval Eagle, B.S., 1924
Harry Gordon Harding, B.S., 1924
In Botany
Luella Lydia Mueller, B.S., McKendree College, 1922
Lewis McDonald Turner, B.S., 1923
In Chemistry
Aubrey Bruce Adams, A.B., University of London, 1920, B.S., 1924
William Fleming Bailey, B.S., Monmouth College, 1924
Helmer Bengston, A.B., Augustana College, 1921
Clair S Boruff, B.S., Monmouth College, 1923
Robert Merle Corbin, B.S., 1923
Wade Sherman Hathorne, B.S., 1923
Robert Franklin Heald, B.Ch.E., Ohio State University, 1922
Edward Llewellyn Hill, A.B., Carthage College, 1922
Orin Benjamin Jacobson, A.B., University of South Dakota, 1922
J. Harvey Kleinheksel, A.B., Hope College, 1922
Lewis Henry McRoberts, B.S., Montana State College, 1921
Reid Thompson Milner, B.S., 1924
James Winfred Neckers, A.B., Hope College, 1923
Chun On Ngan, B.S., 1924
Orin Wainwright Rees, B.S., Earlham College, 1922
Manley Lawton Ross, B.S., Ottawa University, 1922
Harold Karl Salzberg, B.S., Knox College, 1924
Elwood William Scarritt, B.S., 1923
Chandoolal Nanchand Shah, B.S., 1924
Herman Louis Tschentke, B.S., 1920
William Harold Tallyn, B.S., Shurtleff College, 1921
{25}
In Ceramic Engineering
William Henry Vaughan, B.S., Georgia School of Technology, 1923
In Civil Engineering
Loh-Kwen Chen, B.S., 1924
Ralph Stuart Crossman, C.E., Cornell University, 191
1
James Marion Hardesty, B.S., University of Texas, 1923
Henry Townley Heald, B.S., State College of Washington, 1923
Ilmar Oscar Jahlstrom, B.S., State College of Washington, 1923
George Matthew Keranen, B.S., State College of Washington, 1923
Harold Everett Walfred Wessman, B.S., 1924
In Dairy Husbandry
George Thomas Boon, B.S., University of Missouri, 1917
In Economics
Margaret Johanna Duane, B.S., 1924
Joseph Retz Ramser, B.S., 1924
Robert Cooke Ross, A. B., Monmouth College, 1914, B.S., 1923
Oren Leslie Whalin, B.S., 191
8
In Education
John Louis Cobb, B.S., 1924
Royal Krebs Eden, B.S., 1924
Harry Louis Metter, B.S., 1924
Pedro Tamesis Orata, B.S., 1924
In Electrical Engineering
Edward Everett Perkins, Jr., B.S., Johns Hopkins University, 1917
In Entomology
Thaddeus Hedges Parks, B.S., Ohio State University, 1909
In Geology
Russell Spurgeon Poor, B.S., 1923
In Home Economics
Ruth Emma Tucker, A.B., 1923
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In Mechanical Engineering
Lawrence Joseph Bowditch, B.S., 1924
Jesse William Huckert, B. S., University of South Dakota, 1920
In Mining Engineering
Takayoshi Banno, B.S., Waseda University, 1920
In Pathology and Bacteriology
Robert Leroy Groves, A.B., University of California, 1917
In Physics
Francis West Cooke, A.B., College of William and Mary, 1915
In Theoretical and Applied Mechanics
Edward Montgomery Brickett, B.S., Massachusetts Institute of Technology, 1920
In Zoology
Nina Adella Wicks, B.S., Knox College, 1923
Candidates for Professional Degrees in Engineering
For the Degree of Master of Architecture
Robert Mills Bailie, B.S., 1914
Clinton Harriman Cowgill, B.S., 1916
Thomas Edward O'Donnell, B.S., M.S., 1913, 1924
For the Degree of Civil Engineer
Harry Kelley Rubey, B.S., 1905
Thomas Clark Shedd, Sc.B., Brown University, 1913
Wesley Burnham Walraven, B.S., 1916
For the Degree of Electrical Engineer
Fred Edwin Dace, B.S., 1914
Moki Nakayama, B.S., 1917
John Kline Tuthill, B.S., 1914
Candidates for the Degree of Doctor of Philosophy
In Agronomy
Karl Henry William Klages, B.S., Oregon State Agricultural College, 192 1, M.S.,
1922. Metrical attributes and the physiology of hardy varieties of winter wheat.
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In Bacteriology
Luther Thompson, A.B., Clark College, 1916, A.M., 1923. Clostridium botulinum
growth and toxin production in canned foods.
In Botany
Howard Clinton Abbott, B.S., Michigan Agricultural College, 1918. The hiberna-
tion and seasonal history of dandelion powdery mildew and certain other plant
diseases.
Cyrus William Lantz, A.B., A.M., 1913, 1914. Respiration in corn with special
reference to catalase.
Ruth Winifred Ryan, A.B., Saint Clara College, 1921, A.M., 1923. The develop-
ment of the perithecia in the microthyriaceae and a comparison with meliola.
Paul Allen Young, A.B., Wabash College, 1921, A.M., 1923. Facultative para-
sitism in alternaria, helminthosporium, diplodia, and other genera.
In Chemistry
Wallace Reed Brode, B.S., Whitman College, 1921, M.S., 1922. A study of
optically active dyes, mechanism of dyeing and absorption spectra.
Courtland Livingston Butler, B.S., Pennsylvania State College, 1920, M.S., 1923.
A study of the possibility of a new type of isomerism in the diphenylmethane
series.
Gerald Judy Cox, B.S., M.S., 1919, 1923. The metabolism of histidine and related
compounds.
Archibald Edmund Gray, B.S., Eureka College, 1922, M.S., 1923. Hexa-alkyle-
thanes.
Frank Hovorka, A.B., Iowa State Teachers' College, 1922, M.S., 1923. The freez-
ing points of very dilute solutions of electrolytes.
Richard Willet Jackson, B.S., Eureka College, 1922, M.S., 1923. Studies in the
metabolism of gelatin.
Ralph Albert Jacobson, B.S., A.M., University of Nebraska, 1918, 1922. The
synthesis of trihydroxy-methylanthraquinones.
Sheo-Hen Li, B.S., M.S., 1922, 1923. The oxidation of pyrites as a factor in the
spontaneous combustion of coal.
Ralph Lloyd Shriner, B.S., Washington University, 1921, M.S., 1923. Palladium
and platinum oxides as catalysts in the reduction of organic compounds.
Florence Dell Stouder, A.B., A.M., University of Denver, 1919, 1920. A study
of the structure of rubiadin.
Alfred Paul Thompson, B.S., Montana State College, 1915, M.S., 1923. The
preparation and properties of metallic yttrium.
Frederick Ewart Vandaveer, B.S., M.S., 1922, 1923. The use of oxygen in the
manufacture of water gas.
John Wierda, A.B., Hope College, 1921, M.S., 1922. The purification of prase-
odymium; the preparation and some of the properties of metallic praseodymium.
In Economics
William Albert McConagha, B.S., Muskingum College, 1917, A.M., 1922. The
history and progress of the United Mine Workers of America.
Charles Woody Thompson, A.B., A.M., 1922, 1923. The development of economics
in British Philosophy 1688-1776.
James Buchanan Trant, A.B., Howard College, 1920, A.M., Princeton University,
1921. The gold standard and monetary stabilization.
In Education
Edward William Dolch, A.B., Washington University, 1915, A.M., University of
Wisconsin, 19 1 8. The acquisition of meaning in children's reading.
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In English
Guy Linton Diffenbaugh, A.B., Franklin and Marshall College, 1912, A.M., Har-
vard University, 1915. The rise and development of the mock heroic poem in
England from 1660 to 1714.
In History
Isaac Owen Foster, B.S., M.S., 1921, 1922. The relation of the State of Illinois
to the Federal Government during the Civil War.
In Mathematics
Max Griffin Carman, A.B., A.M., 1922, 1923. Expansion problems in connection
with homogeneous linear q-difference equations.
Borden Parker Hoover, A.B., Baker University, 19 18, A.M., University of Colo-
rado, 1922. Expansions in terms of certain polynomials connected with the
gamma function.
Robert Maurice Mathews, A.B., Butler College, 1906. Cubic curves and desmic
surfaces.
In Political Science
Cora Luella Gettys, A.B., A.M., University of Nebraska, 1920, 1921. The effect
of changes of .sovereignty on nationality.
In Romance Languages
George Lewis Doty, A.B., Albion College, 1916, A.M., 1917. Juan de Zabaleta:
El dia de fiesta por la manana. A critical, annotated edition.
In Zoology
Irving Hill Blake, A.B., Bates College, 191 1, A.M., Brown University, 191 2. A
comparison of the animal communities of coniferous and deciduous forests.
Harold John Eigenbrodt, A.B., North-Western College, 1921, A.M., 1922. The
somatic effects of certain environmental conditions on a homozygous race of
drosophila.
Maynard Stickney Johnson, A.B., Bates College, 1921, A.M., 1923. Activities and
distribution of certain wild mice in relation to biotic associations.
Harold Winfred Manter, A.B., Bates College, 1922, A.M., 1923. Some North
American fish trematodes.
Degrees Conferred Since the Last
Commencement
Conferred in August, 1924
The College of Liberal Arts and Sciences
The Degree of Bachelor of Arts
In Liberal Arts and Sciences
Effie Catherine Joseph Theresa Dorthea Payne
Jeremiah Cropsey Leaming Mabel Rosalind Robertson
Louise Finley Lodge Burton Hale Sears
Charles Thomas McElwee, Jr. Riva Vinita Smith
The Degree of Bachelor of Science
In Liberal Arts and Sciences
Lucile Dryden Sidney Lionel Neave
Arthur Sidney Hyde Amy Gertrude Weedon
In Chemistry
Gastao Etzel William Hiram Lycan
In Chemical Engineering
Leonard Nels Nelson Roy Soukup
Chun On Ngan
(Special Honors)
Leonard Nels Nelson
The College of Commerce and Business
Administration
The Degree of Bachelor of Science
In Accountancy
Elmo Fleene Mattox Meyer David Pink
In Banking and Finance
Leslie Twain Tupy John Farley Thorne
In General Business
Harold Anderson John McCullouoh Foster
Fred Dwight Bennitt Harvey Wilborn Huegy
Gaines Thomson Cartinhour Hobart Carrington James
Elmo Watts Ellington Logan Fletcher Peirce
Richard Hill Fleming Albert Allan Swilley
In Industrial Administration
Raphael Cohen
(Final Honors)
Harvey Wilborn Huegy
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The College of Education
The Degree of Bachelor of Science
In Education
Edith Anne Emerson Claudius Euus Mitchell, Jr.
Grace Genevieve Harbert Franklin Merle Peterson
In Industrial Education
George Harold Harqitt
(Final Honors)
Edith Anne Emerson Cladius Elius Mitchell, Jr.
The College of Law
The Degree of Doctor of Law
James Dick Gibson
The Degree of Bachelor of Laws
James Maurice Stice
The Graduate School
The Degree of Master of Arts
In Mathematics
Martha Helen McCoy
In Romance Languages
Mary Virginia Coleman Violet Dolores Gardner
The Degree of Master of Science
In Accountancy
Louis Omar Foster Raymond Parker Marple
(31)
In Animal Husbandry
Clarence Scott Anderson
Kenneth George Cook
Ferris Bertrand Crum
Chester Gustave Gauerke
In Chemistry
Floyd David Hager
Horace Hanson Lagerpusch
Ralph Henry Ojemann
In Electrical Engineering
Luther Bunyan Archer
In Genetics
Fred Alexander Davidson
Conferred in October, 1924
The College of Liberal Arts and Sciences
The Degree of Bachelor of Arts
In Liberal Arts and Sciences
William Earl Beem
Delia Anne Nora Bell
Freda Eleanor Berkowttz
•Lawrence Keith Cecil
Francis Collins Coughlin
Mary Elvira Dunscomb
bogomil georgioff
Olivia Ann Gosman
Ruth Bernadine Graves
Mary Margaret Hoefflin
Barbara Herndon Hollis
Ralph Clifford Hon
Invaline Inez Ireland
Ann Marie Kaecker
Alice Kricke
Frances Kurtz
William Ignatius McGowan
Reuben Erick O'Mark
J. Fergus O'Ryan
Gladys Mae Parry
Harry Wentworth Penhallow
Anna Stimpson Ratzesberger
Emily Cleda Reid
Katherine Stubbs
Beulah Hope Swigart
Dorothy Elizabeth Walker
Eileen White
In Home Economics
Glenna Bernadine Baird
Effie Auretta Eckles
Sarah Frances Hay
Helen Bessie Smejkal
The Degree of Bachelor of Science
In Liberal Arts and Sciences
Boyd Burton Palmer Amy Gertrude Weedon
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In Chemistry
Alberta Viola Motschman
In Chemical Engineering
BURRILL ENNIS
(Final Honors)
Alberta Viola Motschman
(Special Honors)
Alberta Viola Motschman
The College of Commerce and Business
Administration
The Degree of Bachelor of Science
In Accountancy
Willard Norman LeRoy Erickson William John Miller
In Banking and Finance
Ralph Learnard Cunningham
In Foreign Commerce
Delos Van Dolah
In Industrial Administration
Donn Harris Louis Henord Silverstein
In General Business
Dale E. Carter Lewis Lazarus Levin
Robert Wilson Conkey Helen Dorthea Lund
Marshall Lloyd Doty, Jr. Irving McFarland Pettis
Walter Irving Elliott Arthur William Seekamp
William Henry Gebhardt William Arthur Woelfersheim
Edward Thomas Irvine
I 33)
The College of Education
The Degree of Bachelor of Science
In Education
Oscar Glenn Barcus
Ray DeWitt Brummett
Bernice Baird Burmeister
Eleanor Lane Clancy
Emily Christine Crosson
Mollie Duffy
Halleen Martha Elliott
Ruth Naomi Etnoyer
Charles Wix Garner
Wiley Boyce Garvin
Frank Shipley Graham
Thomas Bazel Greenwill
Allis Haren
Lloyd Lester Hargis
Clara Idris Hobbs
Lois Irene Holland
Andrew Welwood Holmes
Arnold von Lehsten
Clara Pearl Lindsey
Emma Elizabeth Mayfield
Harry Louis Metter
James Gregory Moore
Alice Rachel Newburn
Theresa Dorothea Payne
Clem Wilson Price
George Francis Ring
Harry Evans Shaw
Joseph Edward Suggs
Joseph John Urbancek.
Edna Louise Ward
Edward Laurence Washington
May Gertrude Weaver
Clarence Ray Williams
Grayce Catherine Wolfe
In Agricultural Education
Earl Walter Lynch
In Music Education
Irene May Osborn Mary Josephine Rogers
Lloyd Lester Hargis
(Final Honors)
Arnold von Lehsten
The College of Engineering
The Degree of Bachelor of Science
In Architectural Engineering
James Sheldon Purcell
In Ceramic Engineering
John Wesley Hall Robert Hadley Louden
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In Electrical Engineering
John Andrews Craig Louis Rosenstein
Julian Zimmerman Millar Evert Kenneth Shively
Harold Allard Over Charles Edward Stenicka
Wendell Amyas Pyle Harry Alfred Whitesel
In General Engineering
Eugene E. Amory, Jr. George Foss Moulton
In Mechanical Engineering
Henry William Budenbender Frederick William Mueller, III
Leroy John Eddy Wendell Watson Shipley
Thomas Patrick Hamilton Jordan Theodoroff
Kian Gie Lee Kenton Robert Wright
In Municipal and Sanitary Engineering
Frank Martin Williamson
In Railway Civil Engineering
Frank Dwyer Murphy
The College of Agriculture
The Degree of Bachelor of Science
In Agriculture
Daniel Jacobus van den Berg Hollis Philip Leighly
Russell Odel Condit Preston Lewis
Carl Ludwig Eklund Milburn McClelland
Howard Pascal Frye Lisle William McKown
William Ralston Jack Clark F. Stanford
Lloyd Amos Koritz Emile Woodson Thomas
In Home Economics
Beryl Vivian Ashbaugh
The College of Law
The Degree of Bachelor of Science
In Law
Charles Herman Thomas Kinnane Wilson Dempsey Partlow
Harold James Taylor
I 35)
The Graduate School
The Degree of Master of Arts
In Chemistry
Luella Mary Strauch, A.B., Carthage College, 1919
In Classics
Sibyl Stonecipher, A.B., Indiana University, 1919
In Economics
John Fred Bell, A.B., Muskingum College, 1923
James Gilbert Evans, A.B., Simpson College, 1921
Mason Montraville Hurd, B.S., Pennsylvania College, 1921
In Education
Mybert Eustace Broom, A.B., 1921
Victor Israel Brown, A.B., 1919
John Everett Wakely, A.B., Wabash College, 1914
The Degree of Master of Science
In Accountancy
Greer Gilbert Fullerton, B.S., 1919
In Agronomy
John Howard Loomis, B.S., Kansas State Agricultural College, 1915
In Animal Husbandry
Charles Holl Kick, B.S., Pennsylvania State College, 1922
In Business Organization and Operation
Oscar William Cagann, B.S., 1921
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In Chemistry
Tsu-Ya Cheng, B.S., Chihli Technical College, 1917
Reba Maun, A.B., University of Montana, 1923
In Economics
Otto Gressens, B.S., 1921 Kan Tsa Wong, B.S., 1923
In Education
Hill Warren, B.S., 1922
In Entomology
Perry Homer Willey, B.S., 1923
In Theoretical and Applied Mechanics
Russell Alger Hall, B.C.E., University of Michigan, 1916
The College of Medicine
The Degree of Bachelor of Science
In Medicine
Manley Fording Fellows Nathan Kent Lazar
Roger Wolcott Hubbard Elbridge Albert McIntyre
The Degree of Doctor of Medicine
(Subject to the approval of the Special Committee appointed to pass upon the
qualifications of the Fifth Year students, showing the satisfactory completion of
12 months' service in a hospital approved by the University of Illinois, on or before
January 1, 1925.)
Julius Adler David Epstein
Carl Apple Jeanette Jongewaard
Eugene Lester Baker Emery J. McIntire
Arthur Joe Rissinger
I37l
The College of Dentistry
The Degree of Bachelor of Science
William Cyrus Young
The Degree of Doctor of Dental Surgery
David Shepard Alexander
Judith Epstein
Maurice Levin
Francis J. Linane
Benjamin Moresky
George Tourek
Lyman Ritter
William James Serritella
Chester Willis Wendelsdorf
Ralph R. Wishneff
William Cyrus Young
Conferred in February, 1925
The College of Liberal Arts and Sciences
The Degree of Bachelor of Arts
In Liberal Arts and Sciences
Helen Elizabeth Barrett
James Hallam Bennett
Martha L. Beshers
Edward Fleming Braden
Zoe Elma Brady
Hazel Martha Clark
James Clinton Colvin
Dorothy Musick Dickinson
Margaret Veronica Dining
Beulah Faith Farnham
Lois Fiscus
Eunice Cooksey Goebel
Mary Theresa Henneberry
Vera Hildegarde Johnson
John Alling Keith
Robert James Kewley
Agnes Lucille Lachenmyer
Charles Allen McGinnis
Viola Mae Michael
Wilbur Stanton Mong
Horace William Olcott, Jr.
Adolf Pabst
Burnett Henry Shryock
Clarence Orlando Willison
Harold Christopher Woodward
Helen Elizabeth Zick
In Home Economics
Frieda Irene Harshbarger
Jessica Charlotte Morgan
Sara Parks Skinner
Robert Harvey Galt
Claire Embley Graham
The Degree of Bachelor of Science
In Liberal Arts and Sciences
Roland Albert Gross
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/
William Bernard Anderson
In Chemistry
Anant Keshav Joshi
In Chemical Engineering
Paul Munn Baldwin
Eli Samuel Haas
Harvey Childs Hopkins
Kuang-Cheng Hu
The College of Commerce and Business
Administration
The Degree of Bachelor of Science
In Accountancy
Kenneth Huber Haley Raymond Earl Rickbeil
In Banking and Finance
John Cameron Clendenin
Ying Tsaan Loh
Robert Rochon Taylor
In General Business
Joseph Elliot Atkinson
Clifton Edward Banta
Paul Porter Bell
Gale McKinley Bergman
Carrol Eberhardt Corbett
Olie Leo Crane
Reginald Joseph Gulmyer
Mary Hesser
Karl Hort Krauskopf
Meyer Levin
Tsu Ching Li
Sidney Edward Liederman
Harold Alexander McClelland
Arpad Andrew Matkocsik
Arno Howard Phillips
Harry Ralph Schultz
Roland Wesley Smith
George Edward Warner
In General Railway Administration
Arthur Woodworth Fox Ju-I Liu
In Industrial Administration
Walter Glenn Adams Robert Soutar
I 39)
In Commercial Teachers and General Business
Mildred Anasticia Schwartz
The College of Education
The Degree of Bachelor of Science
LaVerke Rice Arnold
Athlene Benedict
Luke Crouse
Clara Loys Johnson
Florence Dorothy King
In Education
Floyd Oliver Mochon
Frances Bennoch Plummer
Ralph Adolph Price
John Wesley Rowe
Walter Nelson Smith
In Physical Education
Joseph Edward Gargan Morris William Robison
In Home Economics Education
Oral Yevetta Turner
In Industrial Education
Clarence Ray Cannon
Frances Bennoch Plummer
(Final Honors)
The College of Engineering
The Degree of Bachelor of Science
In Ceramic Engineering
Harold Franklin Bopp Richard Smith Bradley
In Civil Engineering
Samuel Friedman Berwyn Joseph Fry
Arthur John Sanial
In Electrical Engineering
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In Mechanical Engineering
Hsi Chin Liu Fred Raphael Shoemaker
Joseph Frederick Miller Edward Charles Spal
Glennard Theodore Olson Anthony George Stejskal
Nicola Tasseff Peeff Harold George Swanson
In Mining Engineering
Alejandro Gonzalez Cadaval Russel Clark Fleming
In Railway Civil Engineering
Yin-Chin Li
The College of Agriculture
The Degree of Bachelor of Science
In Agriculture
Harold Mertin Christian Halbert Calvin Smith
Richard Lacey McMunn William Marion Taylor
Frank Austin Randall Harry A Thomas
In Floriculture
Charles Bennett Lewis
The College of Law
The Degree of Bachelor of Science
In Law
John Paul Foster
The Degree of Bachelor of Laws
Lovell Watkins George James Tillman Blalock
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The Graduate School
The Degree of Master of Arts
In Economics
LOMAN TlLMAN KlNG, A.B., 1 923
In Education
Robert Henry Nauman, A.B., North-Western College, 1920
Zada Goff Thornsburgh, A.B., 1918
In English
Elsie Beatty, A.B., 1919
Dorothy Hill Larsen, A.B., 192a
The Degree of Master of Science
In Anatomy
Michael Henry Streicher, B.S., Knox College, 1923
In Bacteriology
Edward Donald Devereux, B.S., Knox College, 1923
In Botany
Prentiss Edgar Reid, B.S., 1924
In Chemistry
Margaret Dann, A.B., Oberlin College, 1923
Charles William Rippie, B.S., University of Michigan, 1919
In Dairy Husbandry
Alvin Josiah Reed, B.S., Kansas State Agricultural College, 1910
I 4*}
In Entomology
Alfred George Grosche, B.S., 1919
The Degree of Doctor of Philosophy
In Chemistry
Elizabeth Charlotte Hyde, A.B., Mount Holyoke College, 1909, M.S., 1922
John Williams Kern, A.B., Colgate University, 1904, A.M., Syracuse University,
1910
Edward Oscar North, B.S., Beloit College, 191 8, M.S., 1922
Charles William Rodewald, B.S., M.S., 1920, 1921
Roy Allen Shive, B.S., Pennsylvania State College, 1921, M.S., 1922
In Education
William Anderson Broyles, B.S., Tri-State College, 1905, A.B., Indiana University,
1908, A.M., University of Wisconsin, 1914
In History
Ward William Sullivan, A.B., University of Illinois, 1909, A.M., 191
1
In Political Science
Pao Jin Ho, A.B., Fuh-tan University, 1920, A.B., University of Washington, 1921,
A.M., 1922
In Zoology
Myron Thomas Townsend, B.S., Bates College, 191 8, M.S., 1921
The College of Medicine
The Degree of Bachelor of Science
In Medicine
Hubert Hugh Beguesse Stanley Joseph Giryotas
Charles Daniel Brunkow Wilfred Jonathan Nowlin
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The Degree of Doctor of Medicine
(Subject to the completion by March i, 1925, of 12 months' service as an interne
in a hospital approved by the University)
Sigil Clance Harris Alfred Julian Kobak
The College of Dentistry
The Degree of Doctor of Dental Surgery
Abdon Quejada Paguio
The School of Pharmacy
The Degree of Graduate in Pharmacy
Carl Bert Anderson
Charles Berman
Maurice Engerman
Casimir B Gwizdalski
Ruben Horwitz
Raymond Rush
Samuel Sidney Tunick
George Yellen
Ralph Zeitlin
The College of Medicine
The Degree of Bachelor of Science
Conferred June 13, 1925, in Chicago
Frank Albert Bagley
Elmer C. Bartels
Norbert Alois Blickhan
William Boikansky
Albert Joseph Bown
Cecil David Brown
Florence Amelia Brown
Con Rice Cain
Marcus R. Caro
Abraham Emil Cohen
Joe P. Crabtree
Ernest Maxwell Dewhirst
Numa Pompilius Dunne
Noah Daniel Fabricant
Walter Raymond Fallon, Ph.G.
Fred Grant Ferguson
Louis Zollo Fishman
Dorothy Miriam Franklin, A.B.
Peter Gaberman
Glen Earl Glasgow
Abraham Hyman Goldberg
Edward A. Grabarski
Earl Herron
Samuel Julian Hoffman
Hubert Spangler Huston, Ph.G.
Jacob Robert Jacobson
Emery Orville Jodar
Arthur Wesley Kistner
Elmer George Koehler
Harry Kraut
Jacob L. Marks
John C. Mason
George Milles, Ph.G.
Haruto Okada
Louis Parmacek
Ralph Otis Peterson
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Elizabeth Jane Robertson
Sol Rosenthal
Herbert Spencer Sarnoff
Morris Joseph Schiff
Arthur Melville Schorr
Sohie Willene Schroeder
Sergius Felix Slutzkin
Louis Irwin Sokol
Leonard Francis Waldman
Halvard Wanger
Louis Stanley Wegrzyn
Fred Burnham Western
The Certificate in Medicine
Frank Lambert Alford
Ray Conway Armstrong, B.S.
Grant Vahan Athanas, B.S.
Reuben Bard, B.S.
John Benjamin Batko, B.S.
John Michael Benedetto, B.S.
Bengt Norman Bengtson, B.S.
Charles John Besta, B.S.
Carroll LaFleur Birch, B.S.
Franklin Wetmore Blye
Louis N. Boelio, B.S.
Robert Emerson Bond, B.S.
Kenneth Charles Brandenburg, B.S.
Lewis Rawlings Brewer, B.S.
Walter Frederick Briney, B.S.
Nora Florence Brodboll, B.S.
Stuart Absalom Cameron, B.S.
William Dayton Carrell, B.S.
Marie Louise Connelly, A.B., B.S.
Max Mordecai Coopersmith
Juan Santos Cuyugan, A.B., B.S.
Claude Loraine Davison, A.B., B.S.
Morris Michael Deitchman, B.S.
Robert James Douglas, B.S.
Howard Ivan Down, A.B.
Robert William Edwards, B.S.
Carl James Emmerling, B.S.
Herbert Harter Engelhard, B.S.
Casper Morey Epstein, B.S.
Stanley William Fahlstrom, B.S.
John Edward Fairchild, B.S.
Enid Fillingham, A.B., B.S.
Alvin Christian Florin, B.S.
Carl Nathaniel Furness, B.S.
Jonathan Paul Gibbel, A.B.
Kenneth Donald Graham, B.S.
Robert Leroy Groves, A.B., B.S.
Hubert F. Harman, B.S.
Joseph Albert Harter, B.S.
Herman Weitzel Hawkins, B.S.
Lafayeti-e Abbott Hedges, B.S.
Lewis Rowland Hill, A.B., B.S., M.S.
Brooke Horsky, B.S.
Richard Frank Inman, B.S.
Paul Vadalin Jameson, A.B.
Reinhold Enoch Johnson, B.S.
Herman Kamin, B.S.
George Manuel Katzman, B.S.
Arshag Seuerian Killian, A.B., A.M.
Bernard Samuel Kleinman, B.S.
Samuel Kuner, B.S.
Roy Merl Ledford, B.S.
Edward Maurice Lipsett, A.B.
Luther Mohler Lorance, B.S.
Donald Maxwell MacCornack, B.S.
Raymond Stewart McCradie, B.S.,
M.S.
John William McKinstry, B.S.
John Charles McMillan, B.S.
Andrew Robert Mailer, B.S.
Howard LaRue Marsh, B.S., M.S.,
Leo Maslow, B.S.
Alonzo Maceo Mercer, B.S.
Solomon Meyerson, B.S.
Clayton Othello Miller, B.S.
Herman Louis Mishkin, B.S.
George William Moxon, B.S.
Aaron Neiman, B.S.
Louis Nodinger
Julius B. Novak, B.S.
Jacob Borah Ozonoff
Otto Bohumil Pavlin, B.S.
Otto Victor Pawlisch, B.S.
Herbert William Peterson
Oliver Conrad Pfeifer, B.S.
John Leon Pieczynski, B.S.
Emma Ponzer, A.B., B.S.
Fred C. Prehn, B.S.
Oscar Richter, B.S.
William Gallard Rinehart, Ph.G.,
B.S.
Harold H. Rosenbloom, B.S.
Samuel Rosenblum, B.S.
Jerome Livingston Rosengard
Hector Morrison Ross
Lawrence Donat Ryan, B.S.
Jesse Casstevens Sculley, B.S.
Rachelle Seletz, B.S.
Leon Stanislaus Shalla, B.S.
Max Shifrin, B.S.
Samuel Shore
William Gooding Shurtz, B.S.
Horace Frederick Smith, A.B.
Allan Erwin Stamler, B.S.
Lars Eric Theodore Steinert, B.S.
Floyd Hough Stfinman, B.S.
Sol Ascher Sugar, B.S.
Roy Thomas Sugars, B.S.
Stephen William Sukumlyn
Helen Ruth Vincent, B.S.
Abraham M. Weinbaum
Wayne Shepherd Williamson
Woody Maurice Winston, A.B.
David Marndell Wong, B.S.
Samuel Young
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The Degree of Doctor of Medicine
Conferred March 12, 1925, in Chicago
Apolonio Hermin y Montezon Labada
Conferred June 8, 1925, in Chicago
Ralph Boyce Armitage
Robert Neil Crow
Arthur Reuben Cooper
Charles Herold Eye
John Jacob Gasser
Harold Quinten Groos
John Raymond Meyer
Clarence Martin O'Hora
Robert Crawford Robertson
Jesse P. Rogers
Carl Joseph Uthoff
Conferred June 11, 1925, in Chicago
Glen Amos Brough
Conferred June 15, 1925, in Chicago
Robert Paul Caron
Conferred June 16, 1925, in Chicago
Clyde Kenneth Conrad
The College of Dentistry
The Degree of Bachelor of Science
Conferred June 13, 1925, in Chicago
William Alexander Draper
Arthur Abbott Gilbert
Thomas Lloyd Jones
Saul Levy
Michael Frank. Wiecek.
The Degree of Doctor of Dental Surgery
Michael William Addes
William Alexander Draper
Eugene James Drenning, A.B.
Louis Gans, A.B.
Arthur Abbott Gilbert
Edward Rudolph Hallgren
Thomas William Humble
Andrew John Johnson
John Wallace Johnson
George Orville Jones
Nathan Kanter
George Franklin Kolar, B.S.
George Thomas Merryman
Foster Garnett Robeson
Clyde Thomas Stoker
Bernard Wygodski
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The School of Pharmacy
The Degree of Graduate in Pharmacy
Conferred June 13, 1925, in Chicago
Albert N. Almond
Vernon Orville Anderson
Kenneth Harold Applegate
Josephine Lorraine Bauml
Harry Berman
Frederick Raphield Burger
Emmett Robert Byrne
Eldred Joseph Caron
Paul David Carpenter
Michael Castellano
Maurice Miller Chez
Clarence Joseph Cizek
Daniel Grant Clemmons
Henry Alvin Cole
Harry Cooperman
Anthony DePrima
Samuel Morris Dintzis
Samuel Edelman
David Epstein
Irving Feldman
Jacob Fine
ISADORE FlNKEL
Jack L. Finkelstein
William Donald Flaningam
Jerome Freud
Oliver Joseph Glenn
Isadore Goldberg
Harold Milton Goldenson
Leslie Harry Goslin
Roy Wesley Halford
Garford Richard Harris
Robert John Hathaway
Irving Heiman
Joseph Lloyd Hiller
David Hillman
Louis Irving Hodosh
Cecil Herbert Hook
Harry Hyman Hymovitch
Barbara Ellen Hynes
George William Hypes
Robert Lytle Jacks
Julius Louis Jacobs
James Hobart Jenkins
Leonard Riley Jewell
Stanley Arnold Josephson
James Victor Jindra
Morris Bud Kallison
Sam Kastel
Fred Kaufman
Wilkin Coulter Kessler
David Kharasch
Isadore Kirschenbaum
Leslie J. Kocour
Edward Kravetz
Abe Mandel Kulwinsky
Brace Fenimore Lambert
Angelo Lavieri
Cecil Lee
Carleton Walter Leverenz
Ralph Raymond Levy
Harry Benjamin Lieberman
Morris Lieberman
Joseph Serene McDonnell, Jr.
Melvin Trout McIntyre
Oscar Jason McNabb
John Bernard Martoccio
Henry August Matthes
Alex Samuel Nachenberg
Walter Herman Naumann
Maurice Norman
Anthony Marino Onesto
Henry E. Painter
Othello Joseph Palumbo
Samuel Perlman
Gilbert O. Peterson
Walter August Piepho
Louis Frank Plzak
Maurice Pomerantz
Julius Peter Rakstis
Raymond John Rickelman
Robert Matthew Riley
Julius Ringhofer
Jules Xavier Rivard
Samuel Rosenberg
Isadore A. Rosenblatt
Harold F. Rosenblum
David Rotberg
Louis Roth
Alexander Herman Rubin
William Clark Sanford
Michael Schneider
George Amandus Seyfarth
Harold J. Shames
Louis Shapero
Jacob Shapiro
Samuel S. Shapiro
Samuel Shkolnik
Alva Milton Shuler
Richard Heckman Siebens
Francis Lowell Simons
(47)
Samuel Singer
Morris Skor
Virgil Edward Weber Smith
Joseph Tours Sperl
Jaroslav Anton Srp
Anton Stach
William Stach
Edward Lee Stamberg
Edwin Herbert Sternbero
Bertrand Subin
Edward Sykora
Richard Thomas Szymanski
Charles John Thiel
ISADORE TlTAFSKY
Albert Oscar Tollar
Isador Edward Turek
Forrest Joseph Tweedie
Lloyd Henry VanWinkle
Bohumil John Vencovsky
Arthur Henry Verrier
Henry Alvin Visotzky
Thomas John Vratny
Samuel Wallman
Estelle E. Warczak
Maurice Weiner
Fred George Westenberger
Edith Read Wilson
John Wolf
Edward H. Zeiler
Certificate in Pharmacy
Meyer Balin
William Bannister Barryte
Paul Brian Bass
William Randolph Benson
Evelyn Mazie Caron
Louise Amanda Eckart
Willis Burton Fiddelke
Bernard Charles Fogelson
Armond Thomas Foster
Barney Galatzer
Arthur A. Goldstein
Anton Joseph Jakubowski
Chester Anton Jarecki
Meyer Arnold Katz
Harry Arthur Klein
Joseph Masal Krinsky
Harry George Landsman
Melvin Frank Lossman
Morris Lukinsky
Samuel Henry Mitlin
Jesse Parmacek
Isadore Pitchman
George Jerry Pudil
Emilio Carl Romano
John Beck Seyler
Julius Silberman
Leroy Smith
Feliks Leo Wojtalewicz
William Jerome Zimmerman
{48]
PRIZES
The Francis John Plym Fellowship in Architecture
Earl Victor Gauger
The American Institute of Architects' School Medal
Homer Fay Pfeiffer
The Francis John Plym Prize for Architectural Engineers
Reuben John Pfeifer
The Scarab Medal
Leonard Paul Sumarkoff
The Schaefer Prize in Engineering
First Prize: Alfred James Shute
Second Prize: Rudolph Earl Peterson
The Phi Beta Kappa Prize
Helen Margaret Werner
The Thacher Howland Guild Memorial Prize
E. C. A. Lesch
Opal L. Jackson
Conference Medal for Excellence in Scholarship and
Athletics for the Year 1925
Gilbert Jay Roberts
(49)
The Mask and Bauble Prize
First Prize: Mildred June Goelitz
Second Prize: Elles W. Krieckhaus
Third Prize: Russell C. Cayard
The University Gold Medal
Glenn Gladding Hall
The Hazelton Gold Medal
Charles Henry Commons
The Cavalry Medal
Frank Steinbach
1925 Poetry Prize
First Prize: Raymond A. Seng
Second Prize: Nigel Hill
B'nai Brith Essay Prize
Edward A. Grossfeld
William Jennings Bryan Essay Prize
Helen Werner
Ricker Prize
First Prize: John Donald Prouty
Second Prize: Kenneth George Shopen
Third Prize: Leonard Cecil Hedrick
Baker Prize
First Prize: Maurice Northrop Quade
Second Prize: Thomas William Oliver
{50}
University Landscape Architects Society Prize
Charles Revel Sutton
The Alethenai Short Story Contest
Thornton Calvert McCune
The Skull and Crescent Watch
Joseph Ellis Baker
The Chi Omega Prize in Sociology
Dorothy E. Hull
The Beta Gamma Sigma Cup
Roscoe Ellington Menz
The Gamma Epsilon Pi Cup
Hazel Moss
The Delta Sigma Pi Key
Karl Rudolph Naumann
The Omega Beta Pi Cup
Helen McGurk
The Alpha Zeta Cup
Donald Vinson Duncan
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The Order of Exercises
The Commencement Procession
Prelude
Huldigungsmarsch Wagner
Finale to "Tristan and Isolde" Wagner
UNIVERSITY CONCERT BAND
A. A. Harding, Conductor
Prayer
THE REVEREND ROBERT J. LOCKE
Pastor of the First Congregational Church, Champaign
The Commencement Address
DAVID KINLEY, Ph.D., LL.D.
The President of the University
Saltarello from "The Italian Symphony" Mendelssohn
The Conferring of Degrees
THE PRESIDENT OF THE UNIVERSITY
The Benediction
THE REVEREND ROBERT J. LOCKE
s
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DEGREES
The College of Liberal Arts and Sciences
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts
In Liberal Arts and Sciences
Winifred Jane Adkins
Donald Cameron Allen
Harold Irvin Anderson
Lillian Augusta Applegath, with
honors in History
Elizabeth Margaret Babb
Robert Millen Babbitt, Jr.
Rose Esther Baer
Ednah Elizabeth Baker
Robert Verne Baker, with honors in
Political Science
Catherine Barr
Laurinda May Barr
Katharyne Elliott Bauld
Gladys Maxine Baxter
Katharine Beardsley, with honors in
English
Rubie E Beckwith
Virginia Thelma Bell
Margaret Helen Belsley
Nina Bennett
Genevie Castleman Blankenship
Lylyan Hilda Block, with honors in
Geography
Martha Elizabeth Blood, with honors
in English
Dorothy Blumenfeld
Telva Ruth Blythe
William Sereno Bodman
Marie Margaret Boehm
'George Dimitrius Bollas
Carl Ernest Borklund
Camille Juliette Bouin Boughton
Charles Frederick Breish
Gail Mildred Brook
Alto William Brown
Louise Alice Brumbaugh, with high
honors in History
Fannie Buky
Marion Loeb Bumstead, with honors
in Latin
Genevieve Marie Burns
Bonnie B Butner
Mary Kathleen Calhoun
Edna Maloy Canter
Howard Vernon Canter, Jr.
Hamilton Hye Card
Genevieve Harriett Carey
Gershom Narramore Carmichael
Roberta Stroheker Carmichael
Beatrice Mae Carter
Frances Charlotte Caseley
Dorothy Eleanor Chester
Bernard William Cohen
Mary Louise Collier
Lucille Meyer Conibear
John Paul Corley
Helen Elizabeth Crabbs
Vernita M Crawford
Mary Elizabeth Crink
Amy Elinor Crisler
Elizabeth Barratt Cullen
Mildred Eloise Damron
Donald Woodard Davis
Dale Marshall Davison
Lillian Irene Day
Mae Dona Deames
Neilson Cavel Debevoise, with honors
in History
Bernard Martin Decker, with honors
in English
Nellie Esther DeLong
Wallace Rankin Deuel, with honors
in English
Florence Adella Dickie
Asler Car Dighton
Hugh Armstrong Dollahan -t-
Mary Winifred Drew
William Albert Dreyer
Helen Estelle Duffy
Carolyn Frances Eads, with honors in
English
Elfia Irene Ellis
Gladys Lorene England
Marian Eleanor Ericson
Eva June Evans
{ 5 )
Anita Adaline Fabri
Daisy Fairfield
Jane Frances Faissler
Louise Elizabeth Feldwisch
Catherine Eugenia Ferguson
Jerome Gordon Finder
Fred Daniel Fisher
~f
Marion Irene Fisher
Doris Jessie Flagg, with honors in
English ••*
Mary Adeline Forester
Chrystal Fern Fowler
Ernest Franklin Fox
"'"'Ralph Waldo Freeman
Bernard Allen Fried
Elizabeth Lorna Fry *^
Faye Irene Fullerton
WlLHELMINA FuLLERTON
AlVin Albert Fuson
Chesleigh Louis Garard
Genevieve Margaret Gere, with honors
in Sociology
James William Goodwin
Edward Abe Gorenstein
Dorothy Irve Grant
Raymond Harold Groff
Beatrice Elizabeth Hadam, with hon-
ors in Mathematics
Martha Jean Hale
Alton Gifford Hall, with honors in
Political Science
Constance Louise Hall
Homer Hoyer Hanna
Martha Harker
Olga Hartman
Richard Ellis Haswell, with honors
in English
Rosene Alice Hawthorne
Virginia Lee Hayes
Leslie Ray Hedrick
Alverdah Dorothea Helming
Einar Axel Helsing
Hazel Mae Hemphill
Claire Belle Henderson, with high
honors in Latin
Snyder E Herrin
Dorothy Irene Hill
Helen Marcella Hockman
Lester Eugene Holloway
Rebecca Naomi Holmes
Charlotte Horween
Jerome Julien Horwitz
Anita Maye Hucker
Lansing DeForest Hunt
Katharine Amanda Hutchins
Charles Albert Innis
Frances Eithel Irish
Beulah Blanche Jacks
Alice Mabel Jacoby
Valentine Jobst, with honors in
French
Frances Elizabeth Johnston, with
honors in Zoology
Merrill Hearst Johnston
Odien Kurtz Johnston
Edwin William Jokisch
Meta Georgia Jolly
Argyle Jones
Blythe Randolph Jones
Rudolph Hornaday Kagey
James Howard Kahlert
Arthur Stanley Kaufman
Ramona Paarmann Keith
Dorothy Virginia Kelly
Stephen John Kennedy, with honors
in Chemistry
John Thomas Kieran
Mary Cecilia Kimber
Agatha Charity Kinder
Donald Bruce Kirsch
Katharine Margaret Knarr
Mable Winifred Knauer
Frances Mary Knipp
Genevieve Kathryn Kroepel
Alfred Erlan Krumsiek
Norma Anna Kuchman
Rita Mae Kuhn
Margaret Matilda Kuhne
Esther Nelson Lampert, with high
honors in Bacteriology
Logan Land
Viola Gladys Lang
Leslie Leonard Larson
Donald Lampton Lauritsen
Helen Elizabeth Lavender
John William Lawrence
Wu Yuey Len, with high honors in
Philosophy
Esther Burnett Levings
Ruth Marion Levy
William Alexander Liggett
Hazel Ruth Lindley
Grace Avis Livingston
Amy Marie Lobstein
Earl Norton Lockard
•Julia Margaret Lundstrom, with hon-
ors in Chemistry
Earl Matthew Lustgarten
Helena Marie Luther
Marion Brennan McCarthy
Eleanor Lindsay McCauley
Grace Lee McClelland
Vera Katherine McCombs
Hilma Mabel McCue
William Scott McDowell
Hugh Addison McEdwards
Helen Sarah McFadden
Dorothy McGinnis
I 6 }
Catherine McGrath
Edna Mary McGrath
Marjorie Evelyn McKeown
Anita Claire McLean
Fred James McManus
Margaret Isabel McMillan
Mary Catherine McMillan
Gertrude Isabel Macintyre
Margaret Thorne Mangan
Theophilus Marcellus Mann
Josephine Mable Mantz
Frances Elizabeth Martin
Frank Leslie Matousek
Helen Gertrude Mesler
Minnie Isobel Mette
Charles Himes Metzel
Irene Clara Michelmann
Maude Mareece Miller, with honors
in Botany
John Philip Minier
^4-Eugene Wentvvorth Mock
Gertrude Elizabeth Moore
Virginia Belle Moore
William Benjamin Morgan
Katherine Jean Morris
Caroline Allen Morton
Ulyssa Alice Moskos
Lois Mae Murphy
Flora Farnsworth Murray
Kathryn Naber
Dorothy Wilmoth Needham
Pauline Hall Nesmith
Helen Nichols
Grace Elizabeth Norman
Robert Earl Norris
Nora Orpha Null, with honors in
English
William Claire O'Brien
Margaret Oldfather, with honors in
History
Philip Cheverton Oleson
Ruth Carolyn Olson
—+"Selma Marie Olson
Lane Boyd Osborn, Jr.
Margaret Owen
Ethel Parr
•^Edmund Lester Pearson
Elizabeth Bertha Peckenpaugh
Gertrude Julia Pieper
Creel Braden Plunkett
Emma Ruth Poggensee
Mary Acnes Polk
June Porter
Clara Louise Powell
Kenneth Ralph Pringle
Frederick Henry Pruitt
Lora Gene Pusey
Claude Wilson Pyle
Rosalia Raffl
Albert LeRoy Rand
••^James Tyler Rankin
Flossie Mae Read
Willis Carol Reddick
Dorothy Lois Reeves, with high hon-
ors in Romance Languages
Thomas Branham Rendlen
Mary Elizabeth Rennen
Norman Lewis Rice
Frances Elizabeth Rinehart
Adelaide Talbott Roche
Ruth Hanna Ross, with honors in
English
Helen Victoria Rothrock
-^-George Albert Rudolph
Fred Rueb, Jr.
Jessie Deborah Runyard
Josephine Chowning Sager
Viola Salzmann
•••Mildred Grace Sanders
Frances Scandrett
Clarence George Schilling, with hon-
ors in Mathematics
Fred Carl Schirrmacher
Philip Flick Schoch
Charles Schwarz
Ruth Lydia Schwemm, with honors in
Education
Ruth Geraldine Seaman
Evelyn Isabel Senf, with honors in
Latin
Guy Emil Seymour
Ruth Dunn Shaughnessy
Winifred Caroline Shinn
-f-carleton rotramel smith
Edmund Joseph Smith
George Robert Smith
Hilda Vera Smith
Jeanette Agnes Smith
Ruth Kathrine Smyth
••Carl Vincent Smythe, with honors in
« Chemistry
*HiiRAM Francis Snider
Helen Lucille Snyder
Ruth Geraldine Snyder
Ruth Esther Sperlinc
Harry Charles Spoor, Jr.
Margaret Lorene Steiner
Walter Herbert Stellner
Mary Gene Stilfield
Stella Price Sutermeister, with honors
in Romance Languages
Helen Sweet
Sydney Chimidzi Tabor
Irwin Clayton Taylor
Isadore Louise Taylor, with honors in
French
Donald Hartley Teetor
Charlotte Marcia Thilo
Averil Ellis Thomas
Lora Frances Thomas
1 7 J
Mary Katharine Thorne
Virginia Lile Tiiornsburgh
Allen Russell Thurn
Mary Elizabeth Tucker, with honors
in Zoology
Margaret Helen VanGerpen
Evelyn Wait
Edna Mae Howe Walters
Florence Margaret Walz
Edna Louise Warner
Elise Warner
Jean Mabel Watt
Jennie Webb
Vivian Faye Weedon
Anna Margaretha Wegforth
Archibald Peter Weihl
Edith Lucile Welch, with honors in
Spanish
Edna Earle Weld
Everett Franklin Wells
Max Anscomb Weston
Marion Kathryn Wheeler
Marion Isabel White
Ruth Agnes White
Wayne Stevenson White
Edith May Whitfield
Esther Marie Wieland, with honors in
Zoology
Dorothy Clarice Willcoxen, with hon-
ors in French
Grace Catherine Williams
Lucile Emily Williams
Oral Bernice Williams, with honors
in Sociology
Beatrice Marcella Williamson, with
high honors in Bacteriology
Eunice Florence Willis
Harold Bowen Willman
Eleanor Fay Wilson
Henry Gross Wilson
mohler studebaker wltwer
William Webster Wohlfarth
*»Clara Kessler Wood
Frances McDonald Wright
Louise Wright
Dorothy Helene Wrigley
Mildred Reed Yates
Asa Dougal Young
Ray Zingrebe
In Home Economics
Jennie Louise Armstrong, with honors
Marybelle Armstrong
Bernardine Julia Bailey
Margaret Ogden Brown
Ida Maurine Cisne
Margaret Louise de Clercq
Esther Coffeen
Florence Mary Cole
Ruth Iola Daniel
Elizabeth Ervin
Georgia Elizabeth Fiock
Mary Louise Fry
Maude Glenn
Mary Frances Hall
Leah Agnes Hancock
Ellen Margaret Holton
Lucinda Alice Kimmel
Mary Jane McBrian
Elizabeth Lorene McGill
Margaret Elizabeth McKnight
Flossie Lillian Priewe
Margaret Jessie Robertson
Gladys Clara Schwartz
Nona Margaret Schwarz, with honors
Jennie Fern Stockham
Dorothy Etna Styan
Mildred Swengel
Mildred Vere Weaver
Helen Williams
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
In Liberal Arts and Sciences
Marie Amelia Andersch
**» Frances Agnes Briggs, with honors
in Chemistry
*"^Caryl Bernice Conely
•^Horace Albert Deane
^•Richard Walter Freeman
-' Emilie Marion Hathorne
Leslie Arnold Holmes
"s*> Stewart Clark Hussey
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In Chemistry\
'
*.
Chester Wallace Bennett, with high
honors
Milton Gallagher
DeFoe Childress Ginnings, with
honors
Donald Lewis Guernsey
Julius Walter Meyer
Benjamin Gordon Poag
Edward Zimbon
V
J\
Marion Glenn Creath
Earl Edward Davies
Kenneth Rudolph Fitch, with honors
Arthur Lorin Hepler, with high
honors
Russell Edward McMurray
Frederick 'Travis Randolph
Everett Jesse Shaw, with high honors
Alfred Wallin Sikes
In Chemical Engineering
\t
Richard Shumway Stokes
Leonard Louis Sutker
Ralph Hayes Talbot
William Edward Vaughn
James Robert Wall, with high honors
E,rnest Gardiner Walters, with honors
Gordon Geddes Warren
Mortimer Alexander Youker
In Applied Optics
Adelbert Ernest Wuesteman
Member of the Class of 1878 who received a certificate of graduation, and upon
whom is now conferred the degree of Bachelor of Literature, course of English and
Modern Languages
Frank Hayden Lloyde
The College of Commerce and Business
Administration
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
In Accountancy
Robert Robinson Allentharp, with
honors
George Martin Anders
Paul Marcus Anderson, with honors
Dwight Kermit Ball, with honors
Joe Abraham Block, with honors
Lowell Byron Collins
Ralph Raymond Conner
Helen Myra Corbin
Glenn Younger Davidson
Charles Clifton DeLong
Ray Anderson Divers
Francis Friedgen Elliott, with honors
Janet Canfield Gobel
Frederick Joseph Hamlin
Harold Elliott Harmon
Kenneth Wilmer Hurst
Henry Francis Jacobs
Donald Richard Johnson
Georce Frederick Keen
Milton Harry Klute
Norman William Kurz
Herbert Byron Lowe
Luther Hancock Lyon, with honors
Bernard Meyer, with honors
Eugene Sherlock Moll
WlLLARD LeAVITT MoULTON
Ruth Dorothy Peabody, with high
honors
Errol Traylor Pickerel
Georce Lofgren Reid
Wilbur Louis Schroeder
Arthur Skelton
James Beattie Smith
i 9 )
Joseph Edward Smuczynski
Donald Ayres Snyder, with honors
Jack Irving Star*
William Murray Story
Oscar Sutin
Robert Drummond Thompson
Joseph Ellis Voyles
William Floyd Webb
Arthur Harry Winakor, with honors
Casimir Stanley Zalewski
Henry Wensell Zimmer
In Banking and Finance
Isabelo Torregosa Aguilar
Charles Willard Bradt
Charles Addison Brown
Orris Edward Dueringer
Howard Henry Gilsdorff
Kenneth Ramsten Hersh
Paul Vitt Hough
James Michael Huck
Carl William Lauer
Joseph Thomas Lewis
Collin Wilfred McIlhenny
Robert Lockwood Marsh
William Moses Morrison, with honors
Park Richmond
Mitchell Saper
James Edward Trabue
Philip Wesley Vance
Philip Voris Welshimer
James Kindrick Williamson
In Commerce and Law
James Worrell Barr
Robert Friedlander
Harold Marvin Goldstein
Russell Cyrus Groffman
Fred Louis Habbegger
Alfred Ernest Frank Hackbarth
Harold Irving Klivans
Carrol Joseph Kohner
Riley McClain, with honors
Benjamin Edwin Mark
Marshall Meyer
Alfred Francis Newkirk
Joseph Thomas Scott
Arthur Paul Wilkening
In Commercial Teachers
Blanche Marie Colvin, with high honors
In Foreign Commerce
Oliver Stewart Patterson
In General Business
Paul Mathias Albert
Lloyd Benjamin Allnutt
Walter Theodore Anderson
Douglass Charles Arrick
Ephraim Lee Bach
John Hanson Bandy, with honors
Fritz Alexander Bauer, with honors
Thomas Greenleaf Beebe
Howard Romine Beedle
Louis Alfred Biel
Harold Charles Bladel
John Henry Blum
Elmer Lewis Brey
Hans Otto Brothen
John Columbus Brown
Basel Harry Brune, with honors
James David Bunting
Leland Crowl Burchell
Lawrence Andrew Carl
Kenneth Duncan Carpenter, with
honors
Paul Foushee Carpenter
Russell Naden Challacombe
Leonard Cohen
"The diploma of this student is withheld until he has fulfilled the required Summer Camp training.
(IO)
Neil Chandler Conklin
Arthur Edwin Corydon
Chester Edwin Cottingham
William Henry Coughlin
Rufus Bruce Cowan
Fern Crabtree
Frederick Crowder
Wilbur Forrest Crummer
Esther Charlotte Cutler
Helen Virginia Dallas
Burdette Myron Davis
Lawrence Everette Dimond
James Francis Duncan
Earl Leonard Edquist
William Wallace Ems
Thomas Farris English
Ralph Cremer Enyart
Earl Webster Fisher
Robert Borden Fletcher
John William Flude
Fred Holden Fox
Mary Barber Franklin
Corwin Will Gelwick
Leonard Beck Gilbert
Lester Harry Goda
Oscar Herbert Goebel
Milton Carl Haas
Verne Leslie Hahneman
Harold Frederick Haines
Leonard Martin Haines
Carl Henry Hannaman
Lewis Elwood Harland
Gunther William Harms
Carter Henry Harrison
Delaware Harrison
Joseph Alford Hart
Glenn Allen Haygreen
George Edwin Henderson
Julien Otto Heppes, with honors
Howard Harrison Hiatt
Ralph Hoffman
Claus Edward Hoglund
Russell Raymond Hughes
Robert Capron Hunter
Catherine Arline Huron
Francis Wilbur Ittner
Sylvester Hiram Johnson
Walter Ryerson Johnson
Gomer Beane Jones
Hugh Emlyn Jones
Adelbert Claude Keeley
William Carson Kennedy
Robert Walter Koch
Edward Frank August Koepke
Duff Bertram Layne
Kermit Chase Lichty
Thomas Harrison Logan
Adam Wayne Love
James Simpson McAnulty*
Charles Edwin McIntire
Jerome Durham McLaughlin
George Gordon Mackay, with honors
Ramon Francis Maguire
Vincent Paul Maier
Sylvestre Jacques Marlaire
Seltzer Lambert Maulfair
Laura Josephine Mazanek
Arthur William Meyer
Norman Wells Miller
Ralph Avery Miller
George John Moehlenhof
Harry Grindley Mojonnier
Howard Homer Monk
Dorothy Rachel Mosier, with honors
Elmer Lehman Moyer
John Mracek, Jr.
Etta Emma Murray
Theoren Jerrold Murvin
George William Naseef
Harold Dwight Neill
Eldon Ansel Nichols
Lincoln Wendell Nickerson
Walter Bernard Nickol
Margaret Sherrill Noble
Warren Charles Olson
Samuel Papanek, Jr.
Horace Torence Phipps
Charles Joseph Pinney
Alfred Wolf Pollock
George Rasmussen
Richard Weyer Roberts
Robert Willard Rosene
Richard Peder Rovelstad
George Donald Rumsfeld
Willard Cornelius Runkle
Marguerite Rosa Russenberger
John Henry Schumacher
Bloice M Schwarzwalder
Lawrence Joseph Shappert
Sin-Yung Sim
Causty Clyde Simkus
Frank Smith
James Kenneth Smyth
Ruth Elizabeth Stanley
Harold Wilson Storer
John Theodore Swartz
Frank Mackey Taylor
Ernest Adelbert Thayer
Dorothy Evelyn Thomas
Frederick Randolph Tredwell
John Henry True
Judson Frederick Howe Turton
William Robert Vandermark
William Hamilton Wallace
Howard Emerson Warren
•The diploma of this student is withheld until he has fulfilled the required Summer Camp training.
{Hi
William Henry Welge
Harold William Werno
Hugh Wilson Wilkin
Abram Gerald Wilson
Willard Jacob Wise
Clifford Roderigh Woodford
Robert William Yates
Robert Yu, Jr.
Allan Norman Zacher
Frederick Charles Zeltmann
Harry Hudson Ziegler
Andrew Jackson Darnall
Harry John Giffing
In General Railway Administration
Fayette Baldwin Shaw, with honors
In Industrial Administration
John Raymond Borling, with honors
Colville John Donnelly
Elmer Oetter Grohne
George Willard Hadlock
Samuel Hirschberg
Thomas Joseph Hynds
Thomas Gordon Kelly
Carroll Jacob Maas
Norman Clark Mayer
John Joseph Murphy, Jr.
Joseph Printz Roth
Aloysius Charles Stoneman
Henry Patrick Walsh
Arthur Theodore Yuenger
Roy Zimmerman
In Public Utilities
Frederick Fayette Butterfield
James Renick Martin
Leo James O'Grady
Joseph Martin Zabel
In Accountancy and In Banking and Finance
William Lyle Fox
Leslie Keeley Laird
Raymond Samuel Madison, with honors
Philip Leonard Norman
Albert Henry Paul, with honors
Joseph Elmore Pehlman
Wallace Samuel Robinson
Solomon Stangle
Victor William Wallin
In Accountancy and In General Business
Edward Ralph Cotham, with honors Jack A. Cottle
In Accountancy, In Banking and Finance,
and In General Business
John G Wolf
In Banking and Finance and In General Business
Royal Weldon Waschau
{12}
'In Banking and Finance and In Industrial Administration
Augustin Carralde Fabian
In Commercial Teachers and In General Business
//
^
Ruby Patricia Blizard
Vivian Aline Leasure
Ruth Jane Patterson
The College of Engineering
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
In Architecture
Joseph LeRoy Berner
John Wyatt Gregg
Powell Storrs Hall
Leonard Cecil Hedrick
Kenneth Cleo Helms
Ralph Haase Kloppenburg
Harley James McKee
Clayton Thomas Miers
Francis Rassieur Roberson
Herbert Sobel
Howard Wesley Thomas
Mary Theye Worthen, with honors
In Architectural Engineering
Bernard Berger
Fredolph Albert Cerling
Wilbur Leroy Edholm
Charles Francis Ellis
Frederick Arthur Freiberg
Joseph William Ganschinietz
Howard Scott Garns
Ralph Thorniley Hetherlin
Kenneth Dickson Jennings
Harold Carl Kniebusch
Maurice George Koppel
James Edward Lill
Jerome Mitchell Malter
Hobart Samuel Peterson
Phillip Ervin Soneson
Joseph John Weiler, with honors
In Ceramic Engineering
John Green Baer
Luther D Fetterolf, with high honors
Arthur Gerald Roeske
Kenneth Beach Strong
Trymbak Waman Talwalkar
Glenroy Gardner Grogan
Raymond Wells Morgan
In Ceramics
Charles Henry Wolff
[13)
In Civil Engineering
William Randall Bassie
Smith Cullen Bean, with honors
Harry Robinson Boseley
Eugene Carter Bray, with honors
Donald Henderson Bushnell
Carl Harold Carlson
Matthew Francis Cavanagh
Dewey Ross Connor
Allison Jerome Cope, Jr.
Richard Franklin Cox
Francis Albert Dollinger
Ralph Kinkead Dupee
Emanuel Mandel Feinstein
William Fischman
Lyle Burdette Gardner
William Frederick Gerdes, Jr.
Wilbur Gillfillan Guild, with honors
Walter George Hagemeyer
Charles Franklyn Hendrick
Robert Eugene Hiles
Robert Charles Hoffmann
J Benton Wesley Jones
Chung Ho Kang
Martin William Kehart
John Joseph Kerwin
Leo Joseph Koch
William John Mackay
Francis William Madison
Alfred Masterson, with high honors
Clarence Robert Melton
Percy Michener
Seth Bradley Morris, with honors
Edward Menzel Noon
Ollie Taylor Parker
Milton Pollack
Charles Courtland Price
Bradford Hills Quackenbush
Armin Meyer Schultes
Hugo Julius Stark
Henry Edward Struck
Charles Vaughn Talley
Arthur Charles Tosetti
Mateo Mangaoang Vergara, with
honors
Daniel Vespa
John Culver Voorhees, with honors
Joshua Dixon Voorhees, with high
honors
William Whiteside Wallace
Clarence Leslie Waterbury
Kirk Ambrose Werden
Herbert LeRoy White, with honors
William Reeme Widick
Joseph Fred Winkler
In Electrical Engineering
George Carroll Armstrong
Russell Orrin Askey
Paul Walter Beedle
Thomas Putnam Beggs
Langford Todd Bourland
William Lyman Branch
James Richard Broderick
Oliver Forrest Burnett, Jr.
Charles Arthur Butts
Harold Campbell Clendenen
Arthur Harold Demmer
Bernard John Dimford
Barnett Donovetsky
Louis Reinhold Douglas
Adolph Edison Drobish
William Mitchell Drobish
Ralph Loring Dugger, with honors
William Stewart Duncan
Frank Orrin Dutton
Philip William Emley
Joseph William Greene
Jack Harris Hazxehurst
William Trimble Henderson
Earl Francis Hettel, with honors
Wayne Hickman
Harker Henry Hittson
Ray Davis Kell
Wilfred Thomas King, with honors
Ernest Otto Krell
James William Laibl
Francis Ellsworth Leib
Oscar Charles Levy
Wayne Edwin Lynch, with honors
Aaron Frank McCrory
John Dominic Maccono
Frederick Paul Morf, with honors
Richard Mandeville Price
John Franklin Primm
Charles Henry Rex
Mervin Monroe Shafer
John Ralph Simpson
Erich Max Sobota
Franklin Worley Woeltge
Frank William Yarline
In Engineering Physics
Richard Cecil Darnell, with high honors
{Hi
In General Engineering
Corliss Doran Anderson, with honors
Harold Peter Arkema, with honors
Grant Elmer Beverly
Edward Eber Braznell, Jr.
John James Brownlee
Charles Edward Clifton, Jr.
Gerald Joseph Haley
John George Lynch, with high honors
George Arthur McCammon
Peter Patrick Manion
Erwin Frederick Stahl
Earl Paris Wells
Arthur Frank Zitzewitz
In Mechanical Engineering
Norville James Alleman
Guy Banister, with honors
Elmer Augustus Braker
Allen Marshall Cameron
Lynn Horatio Clarkson
Glenn Everett Cramer
John Nowry Demmler
David Anthony Dinsdale
William Homer Garrison
Roy Charles Hageman
Waldo William Hagnauer
George Ernest Henning
Horace Merrill Johnson
Fan-Hsih Lee
John Frederic Luhrs
James Howard McCullough, Jr.
Wallace Wesley McIlwain
Milo Palmer, Jr.
Roland N Powel
Samuel Irving Rottmayer
Walter George Schlichting
William Edward Schroeder, Jr.
Richard Albert Seepe
Roy William Shields, with high honors
Alfred James Shute
Curtis Ulysses Smith
Edward Duane Stoetzel
Ralph Heard Stone
Edwin Harold Taze
Joseph Anton Tomasek
Ernest Edmund Veihl, Jr.
Ramon French Wikoff
In Mining Engineering
Charles Donald Borror
John Scott Hemphill
Edmund Robert Martin
Charles Jenner Stephens
In Municipal and Sanitary Engineering
Edward Ewoldt Lamp
Helge Bernard Norain
John Chowning Sager
Eugene Fredrick Schad
Harold Alfred Vagtborg
Charles Thomas Wright
In Railway Civil Engineering
Lewis Harry Bond, Jr.
Irving Vaslow Cohen
William Louis Hunt
Howard Ignatius Schmitt
In Railway Electrical Engineering
Robert Simpson Cannon
John Clayton Harmon
Henry Laurence Kunz
Frank Beverly Powers
In Railway Mechanical Engineering
James Harold Smith, with honors Thomas Cornelius Stresser
Member of the Class of 1876 who received a certificate of graduation, and upon
whom is now conferred the degree of Bachelor of Science in Mechanical Engineering.
Daniel Wesley Stookey
{15}
The College of Agriculture
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
In Agriculture
Donald John Auble
John Babbage
Frank Babicky
Edward Joseph Bales
Elwood Townsend Bateman
Jesse Ferris Beaver
Edward Laurence Berleman
Henry Lloyd Buckardt
Floyd Allen Byrne
Martin Paul Catherwood, with honors
Leland Harlan Corbin
Clyde LaVerne Crawford
Lowell Clem Cunningham, with
honors
Paul Howard Davison
Ralph Peaker Dobson
Richard Kaighn Dugdale
roscoe dutton eller
Howard Joseph Elson
Francis Albert Embrey, with honors
Russell Floyd Everett
Ralph Louis Frankenfeld
Orlando Ford Garrett, with honors
Earl Raymond Garrison
John Eldon Gieseking, with honors
Wayne Aaron Gilbert
Everett Edwin Hawley
Charles Willard Haworth
Monroe Richard Hicgins
Mars Milton Hornish
Victor James Judson, with honors
John Hartman Junkens
Wendell Walter Kemp
Willis Jay Leighty, with honors
Norman David McCoy
Horace Young McCulloch
Robert Hugh McNair
McKinley Vern Maxwell
Orville Otho Mowery, with honors
Arthur Glenn Mulcay
Joseph Clement Murphy
George Lyndon Murray
Kenneth Clyde O'Bryan
Everett Leo Pearce
Chester Rawlings Powell
Milton Edward Powell, with thesis
Ralph Levi Pugh, with thesis
Leonard Dinsmore Pursell
Glenn Seymour Randall
Russell Nelferd Rasmusen, with
honors
Armin John Rehling, with honors
and thesis
John William Schaff, with thesis
Elmer Christian Scheidenhelm, with
honors
Fred Emerson Schlots, with thesis
Mary Rebecca Sears
Hubert John Sloan
Fred Samuel Snyder
Russell G Stewart
George Willis Still, with honors
Lucian Hart Strubinger
William Mathew Stumm
George Frohman Sullivan
Leon Frank Swartz
Jewel Ernest Thacker
Reid Raymond Tombaugh
Lowell Ray Tucker
Lawrence Austin Willcox
Russel DeWitt Willey
In Floriculture
Loyal William Joseph DeClerc
Virginia Katharine Hansen
Troy Kern Hartwell
John Carl Ratsek
Robert Templeton VanTress
Mary Ethel Williams
In Home Economics
Kathryn Louise Bartle
Margaret Vera Birchard
Mary Louise Buck
Joanna Elizabeth Chapman
Myrtle Ross Dickinson
Helen Jane Edison, with honors
DeEtta Iona Greer
Georgianna Gabrella Hicks
Mildred Golden Holland
Laura Foley Luckey
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Dorothy Lucretia Ruth Moore, with
honors
Lucile Paula Nicolet
Marie Christine Parr
Ruth Anne Savage
Deborah Wilda Solliday
Amy Jeanette Tallmadge
Elizabeth Marion Walker
Ruth Wiseman
Annette Wright
In Landscape Architecture
John Howell Bergen, with honors
Andrew Larson
Mary Wilson Long
James Grant Marshall
Claire Elmo Oneal
Ralph Peaslee Perdue
Philip Cyril Puderer
Olive Jeannette Stimson
Charles Reuel Sutton, B.S., with
honors
Edward August Taubert
The College of Law
Candidates for the Degree of Bachelor of Science in Law
Paul Aloysius Baden
Norbert William Behrens
Alfred Wellington Bosworth
Warren Yates Brown
Howard Miller Doner
Marie Esther Funke
Paul Bertel Nickolai Lind
Clarence John Melchior
Victor Cornelius Miller
Clarence Arthur Muhl
Charles Arthur Wesner, with honors
Candidates for the Degree of Bachelor of Laws
Alfred Oliver Ahlstrand
Edward Owen Boshell, B.S., 1923
Gordon Carl Bunge, B.S., 1924
Emmons Perry Carl
Clarence Dean Charlton
William Hendrick Cooke
Ralph Whitney Corwin
Jewell Irwin Dilsaver, B.S., 1924
Maurice Saul Dolin
Willard Hayes Fouts, D.D.S., North-
western University Dental College,
1918
Harry Archibald Hall
James Colburn Hamilton
Byron Orvil House
Sherman Kelso Hughes
William Coy Incram
Charles Ralph Johnston
James Edward Jones, B.S., 1924
Charles Terry Lindner
Wilbur Nelson Long
Charles Thomas McElwee, Jr., A.B.,
1924
Edward Creighton Maxwell
Clarence John Melchior
Richard John Neagle, A.B., 1924
David Wesley Needler
Robert Steven Swaim
Irwin Clayton Taylor
Edward Robert Weinstein
William K. Whitfield, Jr.
Candidates for the Degree of Doctor of Law
Richard Lloyd Oliver, B.S., 1925
Wilson Dempsey Partlow, B.S., 1924
Greydon Lyle Walker, A.B., 1924,
with high honors
(17)
The School of Music
Candidates for the Degree of Bachelor of Music
Irene Adele Allais
Gladys Jane Bidwell
Frances Margaret Creek, with honors
Rosemonde Donnabelle Fry, with
honors
Helen Margaret Grimes, with high
honors
Velma Irene Kitchell
Helen Longbons
Roberta Lucille Moore
Jean Katherine Patterson
Jessie Louise Potter, with high honors
Edith Maude Pullen
Elnor Bernice Stone, with honors
The Library School
Candidates for the Degree of Bachelor of
Library Science
Esther Willard Anell, A.B., State University of Iowa, 19 19
Henry Clay Cox, A.B., Maryville College, 1923
Charles Ruthven Flack, A.B., University of Alberta, 1925
Edithe Fay Hart, A.B., Illinois College, 1921
Miriam Ermintrude Herron, A.B., James Millikin University, 19 19
Flora Emily Hottes, A.B., University of Illinois, 191 8, A.M., 1919, with honors
Jessie Pearl Jenks, A.B., Leander Clark College, 1908
Julia Clementine Pressey, A.B., Smith College, 1918
Miriam Roe, A.B., Ohio Wesleyan University, 1920
Meta Maria Sexton, A.B., Oberlin College, 1920, A.M., 192
1
Martha Roberta Dulin Stewart, A.B., University of Texas, 1915
The College of Education
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
In Education
Lola May Aber
Esther Miriam Aronson
Kathryn Alice Baird
Ruth Eleanor Baker
Mamie Lee Baldwin
Ruth Eloise Baskin
Margaret Bartron Bateman
Lucile Mary Bayles
Paul Kingsley Benjamin
Helen Louise Blaine
Evelyn Gertrude Bonnen
Ruby Marie Bowton
Janet Grace Brown
Ruth Elizabeth Burley
Mary Louise Burnier, with honors
Lois Eleanor Busch
James Everett Bussart
Paul M. Callaway
Jennie Mathews Cathcart
Eugene Clay Chenoweth
Mildred Edna Christoffer, with
honors
Frank Patrick Collins
Fred Harmon Corray
Cynthia Bliss Corrie
Fred Chenoweth Daigh
Catheryn Mathis Davies
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Earl H Dean
Leafy Pearl Demaree
Virginia Rose Dicus
Marguerite Pierce Dolch, with honors
Ava Marie Doody
Bryan Clyde Doolen
Earl Ernest Downing, with honors
Gussie Mathis Downing
Beulah Jacora Drom
Lucile Gertrude Ely
Agnes Severine Erickson
Antoinette Marie Fallon
Wilma Gertrude Foster
Jessie Blanche Frederick
Jessie Pearl Gilbreath
Henry Francis Gilson
Alice M Goodwine
Helen Mary Griggs
Mary Lucinda Grover
Judith Marguerite Gustafson
Aelize Haack
Robert Hillry Hamilton
Glenn Ernest Hanaford
Mary Frances Hawthorne
Margaret Sara Heimlicher
Esther Adams Hibbs
Verna Beatrice Himes
Dorothy Catherine Hitchcock
Evelyn Hoke
Robert Noble Hoskins
Arthur Vincent Houghton
Phyllis Mary Hughes
Jeannette Kearsley Husted
Herman Leslie Jacobson
Ruby Beatrice Jacobson, with high
honors
Herbert Jay
Meta Georgia Jolly
Jerome Joseph Jordan
Catherine Mary Kane
Rosalind Woods Keely
Dan Chapin Kinsey
Helen Bernice Knight
Paul Dempcy Knight
Elizabeth Ann Laist
Mary Elizabeth Lambert
Mildred Anna Landwehr
James Russel Lane
Frances Willard Lanquist
Kathryn Ann Lantz
Ruth Linder
Frances Louise Lindley
Mildred Grace Lingenfelter
Mary Louise Longstreet
Leonard James McCracken
Mary Caroline McDavitt
Bernard Alexander McDonald
Louise Elizabeth McGrath
Dorothy Jane McNally
Helen M McPherson
Harry Mehock
Anne Valorie Mersereau
Marian Sue Mihlik
Helen Vesta Miller
Leslie Edward Miller
Martha Montgomery
Mary Montgomery
Arthur Snowman Morse
Clarence Arthur Muhl
Dorothy Mae Mulberry, with honors
Amelia Eve Muncsella
Helen Catherine Munroe
Luther Lee Muse
Oliver Odell Nance
Margaret Eleanor Neeld
Alex Nemkovsky
Helen Evelyn Osgood
Helen Ora Parks
Edna Paul
Adriel Barton Payne
Herbert Edgar Rahe
Oliver LaVerne Rapp
Ethel Anne Raue
Olive Ruth Reed
Mabel Frances Reynolds
Paul Arthur Ridge
Pauline Rothbaum
Meryl Althea Russel
Luella Dorothy Rykoff
Adaline Ruth Saben
Emily Fredericka Schenck
Mary Louise Schultz
Kathleen Dorothy Shields
Helen Loretta Sleadd
Robert Phillip Soughers
Norma Kathryn Sparks
Mary Elizabeth Sprague
George Thomas Stafford
Marjorie Salome Stauffer
Geneva Stein
Edgar Milton Stokke
Charles Abram Stookey, Jr.
Ruth Stroud
Cecilia Frances Sullivan
John Alosysous Taheny
William Willis Turner, with honors
Virginia Catherine VanLiew
Vera Veach
Catherine Marie Wagner
Mary Louise Warren
Jean Mabel Watt
Bessie Frances Weinper
Ethel Marie Wentz
Harold Eucene Wertz
Dorothy Irene West
James Harvey Westfall
Esther Grace Whitesel
Esther Naomi Wilson
Paul Rutledge Wilson
William Charles Wilson
Antoinette Lucille Yoder
Daisy Louise Ziecler
"^>
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In Agricultural Education
Emmett Nicholas Fisher
Paul Ernest Jack
Edwin Thompson
George Enoch Van Dyke
In Home Economics Education
Florence Edith Belshaw
Ruth Sabrina Clausen
Julia Louise Cole
Mildred Alice Daniels
Alberta May Denton
Eva Marie Farnworth
Bonnabell Bruce Fullmer
Lucile Geraldine Haworth
Nellie Marie Howell
Lucy Jane Lang
Lydia Margeline Lindberg
Ilah Fay Mendenhall, with honors
Lydia Kathrine Mussmann
Lola Kathryn Pickles
Mildred Swengel
In Industrial Education
Kenneth Michael Burrell
Herbert Frederic Detjen
Charles Richard Kinison
Wayne Chamberlain McLaughlin
Ralph Thomas Northrup
Paul Webster Vandervoort
In Music Education
Frances Emily Camp
Josephine Ione Eden
Ethel Beatrice Hougham
Velma Irene Kitchell
Louis August Meier
Mary Phelps Newcomb
Edna Maude Seabert
Donna Mae Steger
In Physical Education
Joseph Thomas Barta
Robert Roelin Brown
Charles Ben Bussey
Alfred Bergen Caine
Fred Kline Coates
John Spencer Crabtree
Elmer Stimpson Crink
Erwin Robert Henkel
John Nelson Hoffman
Chester Oscar Jackson
Alfred Kaminski
Glenn Cline Law
Arthur Englert Leahy
John Samuel Ludlam
Ross Cooper Lyons
Donald Clarence McCallister
Charles Fredrick Major
Ralph Margolis
John William Mauer
Merle Graydon Moore
Vernon Harry Mullen
James A O'Keefe
William Carl Ott
Frank Parr, Jr.
Roland Byron Peck
Merwin Elwood Potter
Thomas Fred Ransdell
Fred Jacob Schildhauer
Alfred William Schwing
Francis Miller Shaffer
Floyd Shafter Stahl
Lewis Waller Webber
John Clifford Worth
William John Wyke
{2o]
Commissions as Lieutenants, Officers' Reserve Corps,
U. S. A.
Robert Millen Babbitt, Jr.
James Worrell Barr
Thomas Greenleaf Beebe
Grant Elmer Beverly
Harry Robinson Boseley
William Lyman Branch
John James Brownlee
James David Bunting
Alfred Bergen Caine
Howard Vernon Canter
Marion Glenn Creath
Walter Frederick Crowder
Wilbur Forrest Crummer
Glenn Younger Davidson
Hugh Armstrong Dollahan
Orris Edward Dueringer
William Stewart Duncan
Russell Floyd Everett
Kenneth Rudolph Fitch
Ernest Franklin Fox
Orlande Ford Garrett
Earl Raymond Garrison
Wayne Aaron Gilbert
Alton Gifford Hall
Earl Francis Hettel
Monroe Richard Higgins
Samuel Hirchberg
Leslie Arnold Holmes
Ralph A Hotelling
Kenneth Wilmer Hurst
Blythe Randolph Jones
Stephen John Kennedy
Robert Walter Koch
Logan Land
Carl William Lauer
Aaron Frank McCrory
Russell Edward McMurray
James Renick Martin
Charles Himes Metzel
Cornelius Victor Miller
John Joseph Murphy, Jr.
Alfred Francis Newkirk
William C Ott
Roland Byron Peck
Willis Carl Reddick
Paul Arthur Ridge
Harold Charles Rothe
Clarence George Schilling
Philip Flick Schoch
William Edward Schroeder, Jr.
Wilbur Louis Schroeder
Alfred William Schwing
Causty Clyde Simkus
Carleton Rotramel Smith
Aloysius Charles Stoneman
Ernest Edmund Veihl, Jr.
Joseph Ellis Voyles
Archibald Peter Weihl
James Kindrick Williamson
Frank William Yarline
Allan Norman Zacher
Ray Zingrebe
The Graduate School
Candidates for the Degree of Master of Arts
In Accountancy
Clement Angelo Marchildon, A.B., Campion College, 1923
In Botany
Clara Maurie Bailey, A.B., DePauw University, 1922
Margaret Caroline Jacobs, A.B., 1925
Gertrude Karr, A.B., 1925
Wilhelm Gerhard Solheim, A.B., Iowa State Teachers College, 1924
In Chemistry
Leonard Mohr Freeman, A.B., Miami University, 1924
Emma Janet McDonald, A.B., Lawrence College, 1924
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In Classics
Mildred Marguerite Madden, A.B., Eureka College, 1925
Henry Close Montgomery, A.B., Hanover College, 1921
Mary Helen Orton, A.B., Carthage College, 1925
In Economics
Claron Dale Barber, A.B., 1925
Fred Newton Baxter, A.B., 1925
Marcelino Velasquez Bernardo, B.S., University of the Philippines, 1925
Kenneth Field, A.B., University of Maine, 1925
Lloyd Alvin Helms, A.B., DePauw University, 1925
Ross Franklin Horn, A.B., Hiram College, 1925
Pedro Villanueva Javier, B.S., 1925
Charles Franklin Marsh, A.B., Lawrence College, 1925
In Education
James William Andrew, A.B., 1925
Jesse Leonard Clements, B.S., McKendree College, 1923
Lyman Kent Davis, A.B., 1919
Elizabeth Lawrence Fenton, A.B., Wheaton College, 1914
Chester Arthur Graham, A.B., Oberlin College, 1919
Charles Dean Howk, A.B., 1915
Harold Pittman Rogers, B.S., Illinois College, 1924
Roy Becker Tozier, A.B., Park College, 1919
Charles Henry Wright, B.S., Illinois Wesleyan University, 1907
In English
William Oliver Baxter, A.B., DePauw LTniversity, 1924
Thelma Macatawa Bennett, A.B., Illinois Woman's College, 1925
Eunice Lydia Chapman, Ph.B., Shurtleff College, 1925
Edward Christian Alan Lesch, A.B., 1925
Gilbert Macbeth, A.B., Miami University, 1925
Glen Archie McCoy, A.B., 1924
Helen Atkinson McMinn, Ph.B., University of Chicago, 19 19
Helen Hayes Peffer, A.B., University of Kansas, 1919
Effie Mildred Penfield, A.B., University of Michigan, 1910
Eugene Sherman Pratt, A.B., Columbia University, 1920
Clara Ellen Robinson, A.B., Rockford College, 1925
William Balthasar Schneider, A.B., 1924
Raymond Anthony Seng, A.B., 1925
In Geology
Eunice Cooksey Goebel, A.B., 1925
Esther Wilhelmina Utzig, A.B., 1924
In German
Edith Hoppe Philbrick, Ph.B., University of Chicago, 1914
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In History
Bertha Price Casberg, A.B., Rockford College, 1924
Oliver Kinsey Doney, LL.B., 1900, A.B., Eureka College, 1906
Mildred Elizabeth Eversole, A.B., 1924
Oliver Saxon Heckman, A.B., Lebanon Valley College, 1922
Charles Burnet Judah, Jr., A.B., 1925
Max Cortis Kelley, A.B., Hillsdale College, 1917
Cleone Pittman Orr, A.B., 1925
Ezra Henry Pieper, A.B., North-Western College, 1925
Pearl Elizabeth Pugh, A.B., University of Kansas, 1923
Martha Robins, B.E., Illinois State Normal University, 1925
Vernon Gridley Setser, A.B., University of Montana, 1925
Helen Boulds Tipton, B.S., Purdue University, 1921
Herbert Louis Wagner, A.B., Carthage College, 1925
In Mathematics
Erdys Lucile Carmichael, A.B., 1925
Paul Dado Cramer, A.B., Illinois College, 1925
Thelma Arlene Deetz, A.B., James Millikin University, 1923
Charles Payne Turpin, A.B., Indiana State Normal School, 1922
In Philosophy
Arnold Frederick Emch, A.B., 1925
Oskar Alfred Kubitz, A.B., James Millikin University, 1923
In Political Science
Clifford Luther Morgan Blunk, A.B., 1924
Chao Chin Huang, A.B., Waseda University, 1923
Edward Theodore Leonard, A.B., Lake Forest College, 1925
Ivan McKinley Stone, A.B., University of Nebraska, 1923
Harold Tascher, A.B., 1925
In Psychology
Fred Harold Turner, A.B., 1922
In Romance Languages
Lida Georgette Anderson, A.B., Carleton College, 1920
Margie Nickelson Burks, A.B., Wesleyan College, 1905
Helen Katherine Bussell, A.B., 1923
Agnes Rosella Chapman, Ph.B., Shurtleff College, 1925
Jennie Kingsley Fleming, B.S., University of Missouri, 1919
Mary Frances Hester, A.B., DePauw University, 1920
Martha Elizabeth Logan, A.B., Illinois Woman's College, 1925
Phyllis Mary Bruce Miles, A.B., 1924
Hallie Marion Offlighter, A.B., 192
1
Ruth Frances Willard, A.B., 1921
In Sociology
Celinda Ruth Cheeseman, A.B., Meridian College, 1918, A.B., University of
Pennsylvania, 1919
{23}
In Zoology
Frankie Helen Byrne, A.B., 1925
Ernest Charles Driver, A.B., Iowa State Teachers College, 1924
Candidates for the Degree of Master of Science
In Accountancy
Chuan Yun Chao, B.S., 1925
Walter Be Vier Cole, A.B., Lawrence College, 1925
Harold Baker Eversole, B.S., 1923
Roy Edward Mayes, B.S., 1925
William Pesmen, B.S., 1924
Irving Berry Phillips, B.S., University of Arizona, 1925
In Agronomy
Floyd Hamilton Crane, B.S., Ohio State University, 1921
In Animal Husbandry
Cecil Elmer Gates, B.S., 1922
Donald Cedric Henderson, B.S., 1924
Thomas Byron Keith, B.S., University of Idaho, 1924
Robert Alfred Smith, B.S., 1924
Leon Todd, B.S., Pennsylvania State College, 1925
In Architecture
Edwin Eldwood Newcomb, B.S., 192
1
In Botany
Frank Andrew Schrepfer, B.S., 1925
Laura Johanna Schroeder, B.S., Beloit College, 1923
Floyd William George Von Ohlen, B.S., 1920
In Business Organization and Operation
Karl Hort Krauskopf, B.S., 1925
In Ceramic Engineering
Thomas Newkirk McVay, B.S., 1914
In Chemistry
James Augustus Arvin, B.S., 1925
Harold Theodore Blair, B.S., Monmouth College, 1925
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Frank Leon Cohen, B.S., 1925
Charles Curtis Coons, B.S., 1924
Francis Charles Coulson, B.S., University of Nebraska, 19 18
James Meyer Davidson, B.S., 1925
Letha Allison Davies, A.B., Mount Holyoke College, 1921
Floyd Hamilton Fish, Ch.E., B.S., Clarkson College of Technology, 1916, 1922
Ned Guthrie, B.S., Illinois Wesleyan University, 1925
Robert Thies Leslie, B.S., 1925
Harriet Jean McBrien, B.S., Shurtleff College, 1925
Paul Lawrence Salzberc, B.S., Knox College, 1925
Charles Frederick Schurch, B.S., Montana State College, 1924
Roy Soukup, B.S., 1924
Ralph Hayes Talbot, B.S., 1926
Russel Henry Van Dyke, A.B., Hope College, 1924
William Alonzo Watson, B.S., Lombard College, 1925
In Civil Engineering
Edward Archibald MacLean, B.S., University of Maine, 1920
Frederic Theodore Mavis, B.S., 1922
Gordon Vernon Nelson, B.S., 1924
Rolland George Sturm, B.S., University of Nebraska, 1924
In Dairy Husbandry
Richard Watson Smith, Jr., B.S., Massachusetts Agricultural College, 192
1
In Economics
Charles Edgar Born, B.S., 1918
Elmer Burtwell Brown, B.S., 1925
Carlos Elmer Campbell, B.S., 1923
Francis Newell Campbell, B.S., 1925
Cooper Kao-Piao Cheng, B.S., Knox College, 1925
Wayne Fulton Gibbs, B.S., 1921
Paul Evans Johnston, B.S., 1917
Wan Yan Lin, B.S., 1925
Waldo George Mueller, B.S., 1925
Kenneth Hayes Myers, B.S., 1922
In Education
Percy Harrison Daigh, B.S., 1922
Max Dissette Engelhart, B.S., 1923
Lee Orville Garber, B.S., Illinois Wesleyan University, 1920
Lewis Ross Johnson, B.S., Oregon State Agricultural College, 1915
Walter Lee Payne, B.S., 1920
Laurell Lacey Scranton, B.S., 192
1
Warren Dale Strohecker, B.S., 1922
John Bryant Tipton, B.S., Purdue University, 192
1
In Entomology
Franklin Christian Nelson, B.S., 1924
(*5)
In Home Economics
Maude Williams, A.B., 1924
In Horticulture
Otto John Loekle, Jr., B.S., 1924
Oakley Van Buren Morgan, B.S., Purdue University, 1919
In Mathematics
Irving Kittell, A.B., A.M., Southern Methodist University, 1924, 1925
In Mechanical Engineering
Albert Eby Hershey, B.S., Carnegie Institute of Technology, 1922
In Municipal and Sanitary Engineering
Lewis Van Carpenter, B.S., M.S., West Virginia University, 1918, 1925
In Oral Surgery
Abdon Quejada Paguio, D.D.S., University of the Philippines, 1920, M.D., Chicago
Medical School, 1922, D.D.S., 1924
In Orthodontia
Burne Olin Sippy, B.S., University of Akron, 1909; D.D.S., 1917
In Physics
Karl Hammond Hubbard, B.S., 1924
William Dwight Lansing, B.S., 1925
Gerald Mark Rassweiler, A.B., Bucknell University, 1924
In Theoretical and Applied Mechanics
Anton Brandtzaeg, Norwegian Institute of Technology, 1922
Rudolph Earl Peterson, B.S., 1925
In Transportation
Arthur Woodworth Fox, B.S., 1925
Yen-Yin Hsu, B.S., 1925
In Zoology
Marvin Pearse Hatchett, A.B., University of Arkansas, 191
1
Eleanor Frances Hatfield, B.S., Illinois Wesleyan University, 1925
Myrna Frances Jones, A.B., Doane College, 1924
Wilbur Marshall Luce, B.S., Bates College, 1924
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Candidates for Professional Degrees in Engineering
For the Degree of Master of Architecture
Ernest Pickering, B.S., University of Kansas, 1919, B.S., University of Illinois, 1920
For the Degree of Ceramic Engineer
John Boyd Lyon, B.S., 1916
For the Degree of Civil Engineer
Harry Clow Boardman, B.S., 19 10
Carter Jenkins, A.B., Hendrix College, 1915, B.S., 1921
Jesse John Woltmann, B.S., 1914
For the Degree of Electrical Engineer
John Lloyd Howie, Jr., B.S., 1922
Martin Collins Hughes, B.S., 1917
John Otto Kraehenbuehl, B.S., 1917, M.S., University of Tennessee, 1922
Humphreys Oliver Siegmund, B.S., 19 17
For the Degree of Mechanical Engineer
Walter Chris Heckman, B.S., 1920
Edward August Dieterle, B.S., 1904
Candidates for the Degree of Doctor of Philosophy
In Agronomy
Frederick Wenzl Hofmann, B.S., M.S., University of Nebraska, 1910, 1912. Some
attempts to modify the germ plasm of phaseolus vulgaris.
James Ransom Holbert, B.S., M.S., Purdue University, 1915, 1919. Physiologic
and morphologic differences in certain inbred strains of corn varying widely in
disease resistance.
In Botany
Atlee Lawrence Hafenrichter, A.B., North-Western College, 1922. The respira-
tion of the soybean.
Orton Kirkwood Stark, A.B., DePauw University, 1922. The protein metabolism
of the soybean.
In Chemistry
Ernest Franklin Fiock, B.S., M.S., 1923, 1924. The vapor pressures of alkali
metals and alkali halides.
Isaac Hahn Godlove, B.S., A.M., Washington University, 1914, 1915. A spectro-
photometric study of certain qualitative color reactions.
Floyd David Hager, B.S., M.S., 1922, 1924. A study of the valence of nitrogen in
quaternary ammonium compounds.
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Joseph Allen Harris, A.B., A.M., University of British Columbia, 1922, 1923.
Element Number 61 (Illinium).
Glen Sefton Hiers, B.S., Miami University, 1919, A.M., Northwestern University,
1921, M.S., 1924. I. The catalytic reduction of aromatic amines. II. The
synthesis of homologs of dihydrochaulmoogric acid and dihydrohydnocarpic
acids containing a cyclohexyl group.
William Bultman Holton, B.S., M.S., 1921, 1923. An investigation of rare earth
materials for element No. 72.
Forrest Everett Kendall, B.S., M.S., 1921, 1924. A crystalline gamma-diazo ester
of the camphor series.
Rob Roy McGregor, A.B., A.M., McMaster University, 1916, 1923. The highly
unsaturated fatty acids of menhaden oil.
Carl Robert Noller, B.S., M.S., Washington University, 1922, 1923. I. The use of
aliphatic acid anhydrides in the preparation of ketones by the Friedel and
Crafts reaction. II. The synthesis of chaulmoogric and hydnocarpic acids.
Shripati Venkatesh Puntambeker, B.S., M.S., 1923, 1924. Polyhydroxyanthra-
quinones—synthesis of rufiopin and hydroxyanthrarufin and 1-2-7-8 hydroxy-
anthiaquinone.
Charles William Rippie, B.S., University of Michigan, 1919, M.S., 1925. The
transference numbers of caesium and lithium in mixed chloride solution.
Jacob Sacks, B.S., M.S., University of Chicago, 1922, 1924. I. The anti-bacterial
action of certain cyclic acids. II. The synthesis of some chaulmoogra deriva-
tives and their anti-bacterial action.
Norman McKee Stover, B.S., M.S., University of Alberta, 1918, 1921. Fungicidal
and bactericidal action of selenium and tellurium compounds.
Sherman Israel Strickhouser, B.S., Pennsylvania State College, 1922, M.S., 1923.
Studies on the relation of the depth of a sprinkling filter to the degree of
purification.
John Bradshaw Taylor, B.S., M.S., 1922, 1923. Magnetic properties of the alkali
metal vapors.
Cyprian George Tomecko, A.B., St. Procopius College, 1917, A.M., 1922. A study
of the structure and the synthesis of hydroxystearic acids.
William Feagan Tuley, B.S., Oregon State Agricultural College, 1922, M.S., 1924.
I. The catalytic reduction of cinnamic aldehyde to cinnamyl alcohol. II. At-
tempts to synthesize cantharidin.
Muppanna C. Tumminkatti, B.S., M.S., 1923, 1924. Studies on the quantitative
determination of anthraquinone derivatives in cathartic drugs.
In Classics
Christopher George Brouzas, A.B., Tri-State College, 1920, A.M., Colgate Univer-
sity, 192 1. Studies on the blond type in ancient Greece.
In Economics
Hugh Mackay Fletcher, A.B., University of British Columbia, 19 19, A.M., Stan-
ford University, 1920. History of economic theory in the United States, 1820
to 1866
Horace Montgomery Gray, B.S., M.S., 1922, 1923. Working capital requirements
for public service corporations.
Charles Earl Landon, A.B., A.M., University of Kansas, 1920, 192 1. The world
cotton situation.
David Philip Locklin, A.B., Middlebury College, 1920, A.M., Harvard University,
1922. Regulation of security issues by the interstate commerce commission
(June 28, 1920—Dec. 31, 1925).
Paul Canaday Taylor, B.S., M.S., 1920, 1923. The administration of income in
public utilities.
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In Education
Oscar Friedolin Weber, B.S., M.S., 1922, 1923. The direction of learning outside
of the class recitation period.
In Engineering
Linton Elias Grinter, B.S., University of Kansas, 1923, M.S., 1924. The avail-
ability of open web trusses in structural engineering.
In English
Joseph Bunn Heidler, A.B., A.M., 1918, 1920. The history from 1700 to 1800 of
English criticism of prose fiction.
Lena Josephine Myers, A.B., A.M., 1913, 1918. Typical pessimistic attitudes in
English Literature, 1880-1895.
In History
Jonathan Truman Dorris, A.B., Illinois College, 191 1, A.M., University of Wis-
consin, 1918. Pardon and amnesty during the Civil War and reconstruction.
Charles Wright Fornoff, A.B., A.M., 1922, 1923. The political ideas of James
Madison.
John Louis Morris, A.B., University of Montana, 1922, A.M., 1924. The French
regime in Illinois, 1689-1763.
In Mathematics
Harold Wood Bailey, B.S., Ottawa University, 192 1, A.M., 1924. The summa-
bility of single and multiple Fourier series.
Harold Lisle Black, A.B., Albion College, 1923, A.M., 1924. A Cremona group
isomorphic with the group of the twenty-seven lines on a cubic surface.
Nelson Bush Conkwright, A.B., University of Kentucky, 1922, A.M., 1924. The
summability of Birkhoff series.
Ralph Douglas Doner, B.S., University of Chicago, 1917, M.S., 1920. The de-
termination of Peirce and Scheffers algebras of order eight.
Roy French Graesser, A.B., A.M., 1919, 1922. A certain general type of Neumann
expansions and expansions in confluent hypergeometric functions.
Hemphill Moffett Hosford, A.B., Southern Methodist University, 1919, A.M.,
1923. On the summability of Fourier-Bessel and Dini expansions.
Clyde Mortimer Huber, A.B., Pennsylvania State College, 1922, A.M., 1924. On
complete systems of irrational invariants of associated point sets.
Francis Edgar Johnston, A.B., George Washington University, 192 1, A.M., 1923.
Transitive substitution groups containing a regular subgroup of lower degree.
Guy Stevenson, A.B., Georgetown College, 192 1, A.M., 1923. Expansions of
the Neumann type in terms of product of Bessel functions.
In Physics
Pierce Waddell Ketchum, B.S., University of Utah, 1922, M.S., 1923. Hyper-
complex variables, their functions and applications in physics.
Edward Milton Little, B.S., M.S., University of Washington, 1918, 1922. Ioni-
zation efficiency of ultraviolet light in caesium vapor.
Fay Edison Null, B.S., M.S., 1923, 1924. Ballistic characteristics of the photo-
electric cell.
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William Howard Sanders, A.B., A.M., 1920, 1922. The vacuum spark spectrum
of beryllium.
Clifford Nathan Wall, A.B., M.S., 1922, 1923. Potential of systems of -electric
charges.
William Morris Young, B.S., M.S., 1921, 1922. Mobility of the ions in the corona
discharge.
In Political Science
William Cornell Casey, A.B., James Millikin University, 19 16, A.M., 1922. The
British Labour Party.
In Psychology
William Henry Mikesell, A.B., Western Maryland College, 1909, B.D., West-
minster Theological Seminary, 191 2, A.M., Harvard University, 1914. The
effect of configuration upon the gray quality.
In Romance Languages
Oriana Pauline Pierson, A.B., Transylvania College, 19 14, A.M., University of
Chicago, 1922. The dramatic works of Alain-Rene Lesage. An analytical and
comparative study.
The College of Medicine
The Degree of Bachelor of Science
Conferred June n, 1926, in Chicago
Abe Louis Aaronson
Wright Rowe Adams
Kenning Meredith Anderson
Jacob Morris Aronson
Clarence E Bensema
Arthur Russell Brandenberger
Benjamin Davis Braunstein
Allen Maxwell Bruner
Hymen Jack Burstein
Paul Vincent Carelli, Jr.
Anson Luman Clark, M.E.
Kenneth George Cook, A.B., M.S.,
with honors
Carlos C Craig
Fred Danziger
George Edward DeTrana, with honors
Ralph Micheal Di Cosola
Edwin Waldamar Edahl
Rowland Magnus Ekstrand
Burton Albert Finne
Fred Gittlestein
Michael Greenfield
Jack Greenwald
Paul Edward Haley
Frederick E Haskins
Ida Heissig
Harold Herrin Hill
John George Hillebrand, with honors
Thomas Jackson
Frank Douglas Jacobs, Jr.
Walter Franklyn James
Edward Francis Joss
Joseph Hynek Just
Herbert John Kirchner
William Howard Knudson
Rollin H. Lester
Herman Levin
Maurice Levin
Howard Jack LeVine
Minna Libman, A.B.
Robert Hanawalt McCrackin, B.S.
Paul Howard McDaniel
isadore mallin
Hershel Meyer
Harold Montgomery Mortimer
Emanuel Padnos
Nell Treva Pattengale
Dwight Pence
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Kenneth Norman Petri
Cloyd Pugh, B.S.
Glenn Raymond Ray
Walter Jacob Reich
Jacob Edgar Reisch
Cyril Brown Ritchie, with honors
Vern William Ritter
Carlo Salvadore Scuderi
Isadore M Shapiro
Daniel Andersen Simmons
Arch E Spelman
Leland Manford Stilwell, A.B.
Charles Raymond Summers
Henning Melville Swenson, B.S.
James Sherwood Taylor
Sol Morton Weinstein
Lawrence Forrest Whittaker, B.S.
Lyle Joseph Willis
The Certificate in Medicine
Sol Marvin Abelson, B.S.
Harry Arlo Amesbury, B.S.
Leo Eisler Amtman, B.S.
Burton Richard Bancroft, B.S.
Huston J Banton, B.S.
Albert Carlos Barber, B.S.
Cecil Frederick Barber, B.S.
Hubert Hugh Beguesse, B.S.
John Theodore Belting, B.S.
William Harold Bennett, B.S.
Clinton A Benzie, B.S.
James Bernard Berardi, Ph.G., B.S.
Theodore B Bernstein, B.S.
Caryle Bernard Bohner, B.S.
Milton George Bohrod, B.S.
Joseph Thomas Bolotin
Hugh Ginther Bridegroom, B.S.
Raymond Calvin Brown
John Willard Bull, B.S.
Norman Charles Bullock, B.S.
Melton Burdett Burns, B.S.
Mack Clelland Canan, B.S.
Claire Eugene Carr, B.S.
Harold Bernard Cassidy, B.S.
Nelson Hole Chesnut, B.S.
Joseph Casimer Ciesla, B.S.
Harold James Collins, B.S.
Ethelbert Fitz-Randolph Cox, B.S.
Joe P Crabtree, B.S.
Chester Leo Crean
Bernhard Johannes Cronwell, Jr.,
A.B, B.S.
Percy Joseph DeLano, B.S.
Nicholas Demetrius Demetropuios
Ralph Micheal Di Cosola
H Manning Elliott, A.B., B.S.
Paul Henry Esslinger, A.B., B.S.
John Edward Eubanks, B.S.
Earl Ernst Ewert, B.S.
Manley Fording Fellows, B.S.
Clarence Elbert Flack, B.S.
Carl Herman Gellenthein, B.S.
Emilia Josephine Giryotas, A.B., B.S.
Stanley Joseph Giryotas, B.S.
Max Russell Greenlee, A.B.
Isadore Halperin, B.S.
Matthew James Hantover
Harry Clay Harris, B.S.
Peter Nicholas Hatzis, B.S.
Carl Adel Hedberg, B.S.
Gifford Harold Henry, B.S.
Charles William Herman, B.S.
Samuel Julian Hoffman, B.S.
Frank Edward Hruby, B.S.
Roger Wolcott Hubbard, B.S.
Max Iglowitz, B.S.
Lawrence Francis Isenhart, B.S.
Thomas Jackson, B.S.
Walter Franklyn James
Clarence Augustinus Johnson, B.S.
Johannes John Jurgens
Jennie Kantor, B.S.
Jerry Joseph Kearns
Raymond William Kelso
Donald William Killinger, B.S.
Elmer George Koehler, B.S.
Leonard Avii Kratz, B.S.
Robert Krohn, B.S.
Philip Montgomery Law
Nathan Kent Lazar, B.S.
Seymour Rowland Lee
Rollin Harold Lester
Maurice Levin
Samuel Arthur Levin
Jacob Levy
Albert Bellack Libermann, B.S.
Ben Lieberman, B.S.
Jacob Aaron Lifshin, B.S.
Paul Howard McDaniel
Elbridge Albert McIntyre, B.S.
Daniel Richard McLean
Reuben Mark, B.S.
Alex George Marshall, B.S.
Hymen M Massel, B.S.
Joseph Jacob Mizock
Timothy Francis Mullen, Jr., B.S.
Samuel Bennet Nelson, B.S.
Wilfred Jonathan Nowlin, B.S.
Ben King Parks, A.B., B.S.
Samuel Peluse, B.S.
Leon George Pertzoff
Michael Zalman Pintzow, B.S.
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Max Louis Polse, A.B., B.S.
Elza Carl Porter, B.S.
Edward Falk Poser, B.S.
Loira Cromwell Pumphrey
Sidney Wallace Raymond, B.S.
Russell Lindsay Robertson
Leon Edward Robinson, A.B.
Maurice Alexander Roe, B.S.
Eugene John Rooney
Robert Rosenberg, B.S.
Abraham Irving Rosenblum, B.S.
Anthony Frank Ruffolo, B.S.
Bruce Ivan Ryder, B.S.
James David Sarven, A.B., B.S.
Joseph Michael Schiavone
Elizabeth Helene Schirmer, B.S.
Max Joseph Schwartz
Reuben Seid
Samuel Gero Seinfeld
Bryant Richard Selden, B.S.
Frank Robert Sender
Richard C Shurtz, B.S.
Lucille Hammel Snow
Charles Gilbert Stoll, B.S.
Samuel John Sullivan, B.S.
Lars Waldorf Switzer, B.S.
Eugene Emerson Taylor, B.S.
John Francis Tenczar, B.S.
Gilbert Bernard Tepper, B.S.
Clara Deborah Tigay, A.B.
Grover Tracy, A.B.
Edward Claude Turner, A.B.
Charles Van Epps Waggoner, A.B.,
B.S.
Max Edward Wiese
The College of Dentistry
The Degree of Bachelor of Science
Conferred June II, 1926, in Chicago
Carl Edwin Brasmer
Sloan Franklin Hedgcock
Phillip John Kartheiser
Theodore Godfried Schwarz
Charles Irving Shellow
The Degree of Doctor of Dental Surgery-
Conferred June 11, 1926, in Chicago
Henry Francis Andree
Frank W. Benbow
Sophia Nemirovsky Bolotny
Daniel Patrick Cavanaugh
Loverne Wallace Creek
William B. Downs
Thomas Croswell Elder
Willis Gene Ewell
Leo Leslie Grissom
H. Arnold Grubman
II. W. Rudolph Hinrichs
Albert Wayne Houghton
Richard Alvin Jentzsch
Eva Shapiro Katz
Hannah Katz
Mollie Katz
Philip John Kirsten
Walter Carl Ladwig, A.B.
Saul Levy, B.S.
George Emilio Naselli
Lawrence W. Neber
Gustave R Schmitt
Theodore Godfried Schwarz
Donald William Smith
Kay Lee Thompson, Jr.
Clarence Joseph Totte
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The School of Pharmacy
The Degree of Graduate in Pharmacy
Conferred June n, 1926, in Chicago
Charles Wendell Aldrich
Ralph Edwin Anderson
Edward Aronofsky
Walter Edward Barnes, Jr.
Josephine Anna Barnett
Charles Wilbur Bashaw
Charles George Baskes
Paul Brian Bass
James Olgen Basta
Edwin Ferdinand Baumrucker
Alfred Frederick Belz
Archie Louis Berman, with honors
Maurice Bernstein
Lucian Scott Berry
Conrad George Briel
David Jerome Brody
Edward Frederick Brown
Harry Leroy Burke
Jerry Joseph Cerny
Lloyd Edwin Chamberlin
Leo Milton Chessen
Cuthbert Welcome Choisser
William Cody
John Donald Cooper
Catherine Marie Curran
Dora Noah DaCosta
Edwin George Daniels
Stuart Martin Driss
Ossa Marguerite Duff
Steven Dulla
Irwin Arnold Duskin
Arthur Marshall Earl
Walter Alexander Elliott
Julius N Livingston Epstein
Fred George Factor
Hugh Wilson Felker
Armond Thomas Foster
Sidney U Frazin
Lester John Frohs
Henry Fuchs
Joseph Vincent Gadzinski
Walter Edward Giese
Saturnino Paul Giudici
Roy Anthony Gohr
Julian Harold Goldsmith
Arthur A Goldstein
Roman Mathew Gonia
Edward William Gorchow
Hattie Theresia Gorecki
Monte Greencard
Dannie Greenslet
John Joseph Haas
Harry Halperin
Thomas Wesley Hamill
Nels Theodore Hanson
Joseph Kenneth Hellmuth
Ruth Wilma Herdlicka
Mandel Herman
Thomas Harvey Hicks
Ad Brown Hinton
Henry Isadore Hoffman
Leo Honoroff
Abe Horwitz
Agnes Alvina Hunkler
Malcolm LeRoy Hurless
Clarence Edward Hutchison
Israel Irving Hyman
Harry Martin Isenberg
Roy Lewis Jabusch
Norman Keith Jackson
Charles Jacobson
Victor Herbert Jacobson
Adam Martin Jankowski
Chester Anton Jarecki
Milton Burdell Johnson
George Ignatius Kaspar
Theophile Albert Kempa
Emanuel Marvin Kesert
Elizabeth Marie Kieradlo
Harry Arthur Klein
Sidney Klein
Marian Albert Klos
Ervin William Koci
Frank James Kohout
Arthur Henry Kolb
Jerry James Kostohryz
Solomon Kozlov
Joseph Adam Kozlowski
Frederick Emanuel Krauss
Joseph Masal Krinsky
Ernest George Lambesis
Ralph Herman Lange
Roland Paul Larsen
Sam Lasinsky
Earl Howard Lavender
Abe Levin
Joseph Anthony Lewicki
Marshall James Lightfoot
Edmund John Linowiecki
Eugene George Lipow
Morris Lukinsky
Guy Gordon McCandlish
John Edward McCann
Wilbur M. McKinley
Ward Hainline McMasters
Sam Maram
Frank Albert Marek
John Stephen Martin
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Floyd Francis Mathews
John Walter Meara
George Adam Meyer
Howard Deloss Miller
Jack Mishlove
Ladislaus Aloysius Misiora
Samuel Henry Mitlin
Peter Nicholas Mlotkowski
Charles Raymond Moore
Orville Dale Morse
Theodore Mueller
Knute Moritz Nelson
Barney Newman
Chester Edward Niespodziany
Samuel Noskin
Cecil Fritche Oakley
Henry William Obartuch
Joseph Edwin O'Connor
Herman Louis Olivo
Carl Albert Otto
Chester Louis Peters
Charles Frank Plhak
Maurice Potkin
Harold Price
Adolph Edward Prouza
Georce Jerry Pudil
Harry Barney Raphael
Jack Isadore Reader
David Rice
Leo Rifas
Theresa Mildred Romano
Harry Roth
Leslie Henry Rueckert
Louis Herman Sachs
Paul Samuel Sang, with honors
Hosea George Sawyer
Andrew Charles Scherer
Arthur Victor Schmid
Alfred William Schmitt
Harry Milton Schwartz
Harold Kent Seaney
Edward Edgar Seidmon
John Francis Seward
Amelia Katherine Sharkey
Herman Wadsworth Shaw
Bernard Patrick Sheehan
Hazel Irene Shelton
Otho Carl Sherrick
Frank Ambrose Shimkus
Benjamin Shulman
Julius Silberman
Maurice Samuel Singer
Leroy Smith
Roman Peter Sroczynski
Paul S Steinberg
Fred Charles Straka
Albert Stanley Swienton
Clifford John Thiel
Arnold Albert Thompson
William Jay Ueber
Cecil Ross Veatch
Paul Francis Volpe
Samuel Vrablik, Jr.
Max M Warsaw
Glenn Thomas Wattles
W R Waxler, Jr.
Arthur Otto Wetzel
Wilfred Cecil White
Melvin William Will
Owen Williams
Harry Witkin
Julius Seymour Wolff
Morris Wolfson
Frank Leonard Zaucha
Reuben Zeitlin
Roscoe Franklin Zipse
The Certificate in Pharmacy
William Francis Borrelli
Eugene Nathan Cohen
Howard Covinsky
Murray Sayle DuMont
Joseph Andrew Forbrich
Cecelia Wanda Furmaniak
George Fred Gerdung
Alice True Haller
Ethel Lillian Herdlicka
Barlow Wessley Hill
Kenmore Hoos
Alexander Hoyer
Leon Alan Kaplan
John Keppl
David Max Laskov
William Maram
Urban Oscar Oakdale
Herman Imy Oberman
Harold Pales
Lillian Elizabeth Picker
David Radner
Isadore Howard Raff
Reuben Max Reifler
David Jerome Riback
Morris Rice
Benjamin Irving Schultz
Jack J Weissman
Theodor Gustave Wolff
John B. Wotell, Jr.
Bohumil Zeman
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Degrees Conferred Since the Last
Commencement
Conferred in August, 1925
The College of Liberal Arts and Sciences
The Degree of Bachelor of Arts
In Liberal Arts and Sciences
Ruth Dotterer Arnold Walter Eugene Gower
Fred Newton Baxter Edith Reeder Huggans
Milton Ray Black Max Lampert, with honors in Zoology
Edith Grace Blood, with honors in Blanche Beatrice Law
Education Helen Katherine McNeil
Elizabeth Erma Edwards Ruth Florence Moore
Ruth Anne Franklin
In Home Economics
Claudia Heath Carter Erma Lois Sites
Gladys Emma Mills
The Degree of Bachelor of Science
In Liberal Arts and Sciences
Henry Hubert Fischer
In Chemical Engineering
Donald Francis Taylor
The College of Commerce and Business
Administration
The Degree of Bachelor of Science
In Accountancy
Lawrence James Pranter Charles Arthur Strickland
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In Banking and Finance
Harold Mercer
In Commerce and Law
Lisle William Menzimer Myron Fenwick Ratcliffe
In Foreign Commerce
Glen Earl Long
In General Business
George Adam Campbell Metz Earl Neumann
Thomas Edgar Crittenden Francis Gordon Pruett
Dorland DeShong, with honors William Stanley Strong
Clarence Alonzo Keaton Willard Lewis Wheeler
The College of Education
The Degree of Bachelor of Science
In Education
Theodora Rcsemond Bauser Otis Keeler
Nolan Cornwell Craver Otis Walton Keyes
Mary Cecilia Hebert George Silas Larrance
Minnie Ellen Huser Theophilus Carl Ponting
Milo Seth Johnson Jay Hadley Sheldon
Alice Lucile Keefer
In Industrial Education
Eugene Charles Wittick
The College of Engineering
The Degree of Bachelor of Science
In General Engineering
William E Beach
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The Graduate School
The Degree of Master of Arts
In Chemistry
Clarence Peter Berg, A.B., Augustana College, 1924
Lloyd Thompson Sandeorn, A.B., Lawrence College, 1923
George Ray Sherwood, A.B., Indiana University, 1922
In Education
Henry Van Arsdale Porter, B.E., Illinois State Normal University, 191S
Ruth Mead Vose, A.B., Manchester College, 1923
In English
Paul Murray Leuric, A.B., Illinois College, 1918
In History
Russell Howard Anderson, B.S., 1923
Ernst Christian Helmreich, A.B., 1924
In Mathematics
Robert William Hart, B.S., Kansas State Teachers College, 1916
Ina Alfreda Maynard, A.B., Greenville College, 1921
In Physics
Herman Ridlen, A.B., 1923
In Romance Languages
Hester Dorothy Srout, A.B., 1924
The Degree of Master of Science
In Accountancy
Carl Elmer Allen, B.S., 1923
Otto Thofeld Bergmann, B.S., 1924
Leslie Twain Tupy, B.S., 1924
In Botany
Eve Daniels, B.S., University of Washington, 1923
Herluf Haldan Strandskov, A.B., Iowa State Teachers College, 1923
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In Business Organization and Operation
L. Wilson Borah, A.B., 1922
In Chemistry
William Bernard Anderson, B.S.
John William Appling, B.S., 1921
Huber Butler Bramlet, A.B., 1917
Merlin Martin Brubaker, A.B., Carleton College, 1923
William Edward Bunney, B.S., Montana State College, 1924
Benjamin St. John Garvey, B.S., 192
1
Donald Milheim Kumro, B.S., University of Buffalo, 1924
In Education
Carl Benjamin Moore, A.B., Eureka College, 1910
In Horticulture
Frederick Elmer Carver, B.S., 192
1
In Physiology
Emily Williams, B.S., 1923
Conferred in October, 1925
The College of Liberal Arts and Sciences
The Degree of Bachelor of Arts
In Liberal Arts and Sciences
Katharine Gertrude Allen
Ruth Anderson
Helen Antoinette Bagley
Mary Lucile Bevis
Lyle Rebecca Brown
Ronald Kenneth Campbell
Oren Coleman
Donald Dewey Curts
Stuart Cuthbertson
Ruth Clare Dralle
Hortense Fredericks Eggmann
Mary Elizabeth Galloway
Meda Floy Gross
June Dorothea Hanselman
Gretchen Georgianna Hofsommer
Jane Elizabeth Hudelson
Jean Inez Huntoon
Joseph Thomas Ives
Harry Corwin Johns
Hannah Othalia Johnson
Charles Burnet Judah, Jr.
Helen Kahn
Charles Felder Lane
Elizabeth Valentine Louis
Ellen Olivia Olson
Estella Ruth Ott
Florence Clara Ott
Carl Seward Reed, Jr.
Charles Francis Sherrard
Brewster Stickney
Harold Tascher
Gale Allen Warner
Edmund Griffith Williamson
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In Home Economics
Hattie Estella Brooks Louise Elizabeth Millhouse
Miriam Eikenbary Marion Margaret Wallace
Helen Evans
The Degree of Bachelor of Science
In Chemistry
Roderick Francis Bott
In Chemical Engineering
Thomas Gaunt Cooke Nathaniel Robbins Winslow
The College of Commerce and Business
Administration
The Degree of Bachelor of Science
In Accountancy
Laurence Hertle Jones
In General Business
Thomas Edward Austin John William Slater
John Jay Bickel Carl Huston Snyder
Guy Elston Keach Charles William Starr
William Haslam Kennedy Albert Weenink Stompe
Le Roy William Kirchner Jewel N Valbert
Leo Cutler Sheldon
In Industrial Administration
Lewis Addison Ballard Dick Bunker Hill
Clarence Ernest Bopp Harold Lewis Peet
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The College of Education
The Degree of Bachelor of Science
Dale Omelia Allison
Dwight Laughlin Barr
Samuel Dewey Bishop
Theresa Louise Calvetti
Verner Holmes Condon
Lillian Blanche Ewing
Manford Ross Ewing
Clyde Byron Fales
Edward Carl Foley
Harry G Gammage
Charlotte Anne Hagebush
Harvey Carl Hewitt
In Education
Emil Werner Jungell
Paul Knight
George Gustavus Lafferty
Margaret Lamberton
Leonard Albert McKean
Harold Cameron Paterson
Oral Franklin Patterson
Charles Wilson Smith
Dorothy Evelyn Thomas
Joyce Traeger
Lorna Brice Van Bellehan
In Home Economics Education
Florence Mildred Folkers
Harry Dewey Fortney
Clarence Lee Jordan
In Industrial Education
Robert Edwin Kennedy
Paris William Loucks
Florence May Jervis
In Music Education
The College of Engineering
The Degree of Bachelor of Science
In Ceramic Engineering
Edwin Stanton Foster
In Ceramics
Francis Gary McNair
In Electrical Engineering
Emil Amelotti David Rosenston
Ralph Edward Campbell, with honors
In General Engineering
William Francis Plambeck
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In Mechanical Engineering
Millard Charles Brink Roy Frederick Larson
Herbert Arthur Jackel Oreld Rudolph Lundbeck
Earl Victor Johnson Tsung Tok Yuan
In Mining Engineering
Don Miles Coulter
In Railway Electrical Engineering
Cien Z Wang
The College of Agriculture
The Degree of Bachelor of Science
In Agriculture
James Boring Ball, A.B. Clifford Welton Harvey
Loy John Blakely Harold Harry Kuhnen
Orval Alonzo Catt James Russell Painter
Ernest Milton Edwards David Quigg Porter
Francis Arthur Hanks
In Home Economics
May Miles Genevieve Clarissa Wright
Clara Bertha Neubauer
The College of Law
The Degree of Bachelor of Laws
Arthur Jerome Price Earl William Wagner
The Graduate School
The Degree of Master of Arts
In Education
Ewald Andrew Hyldoft, A.B., St. Olaf College, 1916
George Byrl McClellan, B.S., Miami University, 1918
Ul J
Edwin Whitaker Mattoon, A.B., 1915
Edgar Raymond Mullins, A.B., Indiana University, 1917
Mathena Paul Wilkins, A.B., Knox College, 1913
In English
Olive May Blevins, A.B., 1921
In Entomology
Margaret Windsor, A.B., 1924
In History
Sister Marie Haffey, A.B., College of St. Teresa, 1917
Paul Earl LeMakr, B.E., Illinois State Normal University, 191S
In Romance Languages
Giannina Bertorotta Roosa, A.B., Syracuse University, 1917
In Sociology
Agnes Mary Carney, A.B., 1924
George McKinley Proctor, A.B., James Millikin University, 1922
In Zoology
Samuel Eddy, A.B., James Millikin University, 1924
The Degree of Master of Science
In Accountancy
Russell Dewey Haines, B.S., 1924
Frank Robert Harms, B.S., 1924
William Townsend Prichard, B.S., 1924
William Martin Stewart, B.S., 1923
In Bacteriology
Luther Allen Black, B.S., 1924
In Chemistry
Albert Lawrence Elder, A.B., 1923
John Schultz Huey, B.S., Monmouth College, 1924
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In Economics
Herbert Andrew Berg, B.S., 1922
Joseph Edgar Lovvorn, B.S., 1924
In Education
Harmon Edwin Eveland, B.S., 1921
In Zoology
Richard Lockwood Webb, A.B., 1924
The College of Medicine
The Degree of Bachelor of Science
Nelson Hole Chesnut Robert Rosenberg
Michael Zalman Pintzow
The Certificate in Medicine
Howard Harvey Bass Harold M Jacobziner
Walter Averill Dawley Benjamin Levy
Marion Purman Dorman
The College of Dentistry
The Degree of Doctor of Dental Surgery
Dominie Edward Adducci Norman Herbert Grover
Kheena Gollendberg
The School of Pharmacy
The Degree of Graduate in Pharmacy
David Maximilian Malina
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Conferred in February, 1926
The College of Liberal Arts and Sciences
The Degree of Bachelor of Arts
In Liberal Arts and Sciences
Geneva Huntoon Bennett
Oliver Wolcott van den Berg
Charles Roosevelt Clark
Cathryn Corbett
Helen Geraldine Cosgrove
Terryl Fred Fuller
Virginia Augusta Hall
Willard Wayne Hall
Charles Augustus Hill
Carl Julius Henry Hotz
Anna Margaret Jones
Charles Gustav Kurrus
Ferrol Freinzlau Leseman
Helen Elizabeth McAdovv
Glen Clovis McBride
Ivan Ruric McMillan
Marion Gray Oster
Paul Parker
Dorothy Dix Pieters
Gilbert Franklin Quick
Hazel Verena Rives
Helen Carolyn Rugg
Alma Willis Rutledge
Bernard Seifer
Virginia Alice Sheets
Nelson Houston Shere, with honors
in Journalism
Duane Collins Speers
Marguerite Lucille Swett
Helen Faith Twichell
James Arthur Van Doorn, Jr.
Stuart Earle White
Dorothy Wilson, with honors in
Psychology
Walter Marienthal Zivi
In Home Economics
Mary Elizabeth Boynton
Seta Butler, with honors
Rosa Belle Doane
The Degree of Bachelor of Science
In Liberal Arts and Sciences
•mJosEPH Bauer
In Chemistry
Laurence Edward Johnson
Lewis Preston Aker
Emory Theodore Erickson
In Chemical Engineering
Albert Dyckman Rich
The College of Commerce and Business
Administration
The Degree of Bachelor of Science
Lyle Roy Allen
In Accountancy
Wallace Archie Mitchell
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Fred G Harrison
Russell Read Martin
In Banking and Finance
Jessie Bennett Williams
In Commerce and Law
William Donald Anderson Frank Spellman Leahy, with honors
In Commercial Teachers
Kenneth Gray Stevens
In General Business
Harry Dee Albert
Richard Theodore Allen
Ray Phil Boller
Richard Brown Burke
Warren Jonas Carr
Carl Clincman Cobb
Adam Charles Deen
Robert Kennedy Eyman
Whitney Ferris
Denzel Victor Forester
Jack Greenfield Given
Chi Chao Liang
Clyde Oakley Lyddon
Addison Chester Moseley
Bernard Everett Nay
Raymond Gilmore Pratt
Paul Alfred de Roulet
Francis Wayne Sharp, with honors
Luster Louis Starrett
Neil James Venters
In Industrial Administration
William Sidney Sherman
In Accountancy and In General Business
Kenneth Sutter Beall
The College of Education
The Degree of Bachelor of Science
In Education
Hazel Chapman
Edith Herrin Cocke
Dixie Dunham
Bertha Rebecca Goldstein
John Henry Hawkins
Norman Gaius Herrick
Guy William Hogg
Edward James Kallina
Doris Helen McCauley
John Martone
Carl John Miller
Rebecca Irma Mitchell
Lydia Eva Theresa Myers
Marie Keeran Naumann
Raymond Lincoln Newenham
James Edgar Packard
Esther Harding Patrick
Hazel Pauline Payne
Albert Max Taylor
Dorothy Elizabeth Tookf.r
John Adam Wieland
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In Home Economics Education
Helen Carolyn Wilken
In Industrial Education
William Scott Highshew
The College of Engineering
The Degree of Bachelor of Science
In Ceramic Engineering
Ernest Richard Brauner
In Civil Engineering
Fred William Brunn Cheng-Lieh Kuan
In Electrical Engineering
Philip Harvey Whitmore
In General Engineering
Jimmie Wade Coleman Guy Leslie Osmanson
In Mechanical Engineering
Herbert Julian Anderson Clarence English Mason
Ralph Edwin Brown Ralph Emerald Tenney
Charlie James Calkin George Nicholas Wickhorst
Wiley Chak Chen
In Mining Engineering
Hai-Shou Wai
In Railway Civil Engineering
Clifford Allen Kaiser Edwin Puchu Wu
Tshoo-Su Sih
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The College of Agriculture
The Degree of Bachelor of Science
In Agriculture
George Allen Baker Harry Ivan Landon
Clyde Bannister Wendell Bondurant Trenchard
John Harvey Dager Maxwell Raymond Voris
Otto Hugo Guenther
In Floriculture
ToiCHI DOMOTO
In Home Economics
Dorothy Pauline Burt Alice Middleton
The College of Law
The Degree of Bachelor of Science in Law
Rolland Arthur Penner
The Degree of Bachelor of Laws
Owen Dewey Fender George Samuel McGaughey
Clare Edward Flesher James Lowell Reed
Marvin C Levsen Gayland Everette Tennis
Willard Herrick Longcor Clarence Edward Townsend
The Graduate School
The Degree of Master of Arts
In Chemistry
Sidney Lionel Neave, A.B., 1924
In English
Gerald Eades Bentley, A.B., DePauw University, 1923
Pauline Margaret White, A.B., Franklin College, 1919
In Public Speaking
Nora Ovalla Hiser, A.B., 1923
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In Romance Languages
Paul Emile Jacob, Brevet d'Enseignement, Neuchatel, Switzerland, 1919
In Zoology
Justus Frederick Muller, A.B., Johns Hopkins University, 1923
Parke Harvey Simer, B.E., Illinois State Normal University, 1924
The Degree of Master of Science
In Accountancy
Chao Hsung Yang, B.C.S., Fuh-tan University, 1924
In Animal Husbandry
Glen Aven Lindsey, B.S., Agricultural and Mechanical College of Texas, 1923
In Bacteriology (College of Medicine)
Bengt Norman Bengston, B.S., 1923
Abraham Fae Lash, B.S., University of Chicago, 1919, M.D., Rush Medical
College, 192
1
In Botany
Walter August Huelsen, B.S., Cornell University, 1917
In Chemistry
Gerald Hawley Coleman, A.B., Ohio State University, 1922
Victor Elwin Spencer, B.S., 1915
Elmer Bennett Vliet, B.S., 1918
In Civil Engineering
John Elmer Keranen, B.S., State College of Washington, 1923
In Horticulture
Lloyd Amos Koritz, B.S., 1924
In Railway Mechanical Engineering
Sze Cheng, B.S., Nanyang University, 1923
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The Degree of Doctor of Philosophy
In Agronomy
Hugo William Alberts, B.S., M.S., University of Wisconsin, 1918, 1920
In Botany
Walter Leroy Blain, A.B., Wabash College, 1916, M.S., 1921
In Economics
Charles Iseard Bray, B.S., Ontario Agricultural College, 1904, M.S., Mississippi
Agricultural and Mechanical College, 1907
Marvel Marion Stockwell, A.B., Cornell College, 1920, A.M., University of Cal-
ifornia, 1922
In Mathematics
Theodore Lake Bennett, A.B., Cornell University, 1921, A.M., 1923
John Wildeboor Hurst, B.S., University of Missouri, 1920, A.M., 1922
In Psychology
Glenn Devere Higginson, B.S., M.S., 1921, 1923
The College of Medicine
The Degree of Bachelor of Science
In Medicine
Isadore Halperin Harold William Kishpaugh
Frank Edward Hruby Foster Lamont McMillan
Herman Alfred Jacobson Sidney Sideman
Paul Frederick Kionka Clarence Cornelius Stein
The Certificate in Medicine
Clifford Earle Steckbauer
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The Degree of Doctor of Medicine
(Subject to the completion of the Interne year not later than the date specified
in each case)
Henry S Testin, March 16, 1926
Michael Henry Streicher, April 1, 1926
Paz Garcia King, February 9, 1926
The School of Pharmacy
The Degree of Graduate in Pharmacy
Leo Sidney Baewsky
William Bannister Barryte
William Randolph Benson
Joseph Anthony DeGrazio
Barney Galatzer
Anthony Joseph Jakubowski
Melvin Frank Lossman
Isadore Lewis Pitchman
Robert Nicholas Reis
Emilio Carl Romano
Perry Rosenberg
John Beck Seyler
Felisk Leo Wojtalewicz
William Jerome Zimmerman
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PRIZES
The Francis John Plym Fellowship in Architecture
Albert Rf.yner Eastman
The American Institute of Architects Medal
Mary Tiieye Worthen
The Plym Foreign Scholarship in Architectural
Engineering
Keith Graham Reeve
The Schaefer Prize in Engineering
First Prize: Charles Franklyn Hendrick
Second Prize: Garrett Christopher Covington, Jr.
The Thacher Howland Guild Memorial Prize
First Prize: Marshall Louis Verniand
Honorable Mention: Donald Cameron Allen
The University Gold Medal
Charles Henry Commons, Jr.
The Hazelton Gold Medal
Henry Clendenin Peterson
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The Cavalry Medal
Raymond Bliss
1926 Poetry Prize
First Prize: Donald Cameron Allen
Second Prize: Levi Robert Lind
B'nai B'rith Essay Prize
Harry Brenner
Baker Prize
First Prize: Joshua Dixon Voorhees
Second Prize: Alfred Masterson
Thrift Prize
Charles Gerald Holforty
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The Order of Exercises
The Commencement Procession
Prelude
Nibelungen March Wagner
Symphony No. 4, in D minor—Finale Schumann
UNIVERSITY CONCERT BAND
A. A. Harding, Director
Prayer w-Cftc
THE REVEREND GEORGE L. LOSH
Pastor of the First Methodist Church, Urbana
The Commencement Addre ss
DAVID KINLEY, Ph.D., LL.D.
The President of the University
Welsh Rhapsody—Finale Edward German
The Conferring of Degrees
THE PRESIDENT OF THE UNIVERSITY
The Benediction
THE REVEREND GEORGE L. LOSH
The Recessional

DEGREES
The College of Liberal Arts and Sciences
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts
In Liberal Arts and Sciences
Robert Hall Adams
Edith Mary Adkins
Vinda Adkins
Dolores Jean Ahlgren, with high
honors in Spanish
Frances Mae Alexander
Mildred Howard Allison
Jeannette Altabe, with honors in
French
Orven Roland Altman, with high
honors in Political Science
Marea Anderson
David L Apfelbaum
Mary Winifred Arford, with honors
in French
Otto Raymond Ariens, with honors
in Mathematics
Laura Elizabeth Armstrong
Georgia Ash
Helen Louise Atkinson
Grace Ator
Annette Harriette Badgley
Enid Baird, with honors in Journalism
Helen Gertrude Baird
Velma Theresa Ball
Lois Barker
Grace Lucile Barrick
Richmond Taylor Battey
Helen Catherine Bauer
Katherine Blaisdell Belknap
William Edward Berchtold, with
honors in Journalism and
Political Science
Carl Wesley Berry
Hazel Lillian Beverly
Albert Young Bingham
Violet Caroline Binkley
Mary Wilbur Birkett
Lura Dorothea Bissell
Robert Wesley Black, Jr.
Minerva Frances Blackburn
Alvord Leslie Boeck
Edith Grace Bond, with honors
in History
Bernice Anne Boner, with honors in
English
Evelyn Borcherdt, with high honors
in French
Nola Mary Bowers, with honors in
English
Kathryn June Bradfield
Virginia Teryl Brennan
Louise Sara Bresee
Faith Beatrice Briggs
Virgil Thomas Briggs
Maurine E Brock
Miriam Dode Brouch
Louise Grace Brown
Orville Horace Brown
Robert Gerald Brown
Esther Kathryn Bruhn
Mary Louise Buddeke, with honors in
Mathematics
Edith Cora Bulow
James Rowe Burnett
Dorothy Burrows, with honors in
English
Margaret Ellen Burton, with honors
in Journalism
Ermina Elizabeth Busch
James Lewis Capel
Doyle Elmer Carpenter
Margaret Snell Casner
Florence Leota Catherwood
Nancy Caroline Challacombe
Alice Amorita Cheek
Elizabeth Nellie Cheesman, with
honors in History
Esther Lolita Christie
Dorothy Clark
Elizabeth Clark
Marjorie Canavan Clark
Mildred Lucille Clark
Florence Velira Cobb
Ruth Anne Corkey
Earl Dennis Cornwell
Willard Lee Couch
Martha Ann Coudy
Anson Overton Courter, with honors
in English
George Mansfield Craig
LIelen Celeste Craig
Mary Minnetta Cron
"
-
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Mildred Laura Crownover
Jack Wesley Cullen
Maurice S Culp, with high honors
in Political Science
Alis Mary Deasy
Lora Lucile Deere, with high honors
in Political Science
Thomas Albert Dempsey
Grace Diehl
Kathryn Dilley
Irving Lee Dilliard, with honors in
Political Science
Opal Esther Dobson
Morris Barnes Dodds
Paul Dwight Doolen
Miriam Rosemond Doolittle
Jean Lambert Drayer, with honors
in Journalism
Vivian Genevieve Drozdowitz
Vaille Dry, with honors in History
Gertrude Eula Duncan
John Spencer Duncombe
Irma Katharine Dunn
Darrell Ewing Du Pler
Catherine Lisle Earl
Mabel Garnet Earl
Gilbert Harold Edwards
Florence Louise Ehlers
Alma Rose Eich
George Eisenberg
Mildred Lommen Eley
Gertrude Epstein
Donald Robert Erickson
Ethyle Porter Eyerley
Florence Ferguson Farnam
Wilma Jeanette Farnsworth
Henry Jacob Faul
Jean Myrtle Faulkner
Lydia Christine Feddersen, with
honors in Spanish
Paul Herman Ferguson, with honors
in History
Florence Glassbrook Finn, with
honors in English
Frederick Law Fisher, Jr.
Gertrude Fletcher
George Wesley Flint
Mary Antoinette Flom, with honors
in Journalism
Louise Anita Fricke
Harry Wendell Frier, with honors
in English
Helen Dorcas Gabeline
Albert Edward Germer, Jr.
Edith May Gibson, with honors in
Latin
Roberta Gertrude Glenn
Mary Elizabeth Gobrecht
Earl Goldboss
Gladys Berniece Goldsmith
Dexter Wood Goldthorp
Naidine Grace Goodhile
Clarissa Margaret Graham
Elizabeth Dorothy Anne Graham,
with high honors in Latin
Florence Adele Gratiot
Wood Gray, with honors in History
Francis Walter Griesbaum
Lester Nathaniel Grossman
Louise Elizabeth Gulick
Frances Julia Gustavison
Lydia Hackman, with high honors in
History
Alice Eugenia Hadley
Alfred Houghton Hall
Bernard Aloysius Halperin
Loretta Theresa Hanley
Marguerite Harper
William Henry Harris, Jr.
Beulah Grace Harrison
Avis Ella Hartline
Mildred Eloise Hauser
Ralph Leland Heininger
Thelma Hendricks
Jean Margaret Heppes
Albert Neil Hickey, with honors in
Economics
Ruth Hilgard
Bertha Mary Hill
Rose Alice Hirsh
Frances Holaday
George Espey Holder
Helen Ruth Holmes
Dorothy Marie Hopkins
Florence May House
Theodore Roosevelt Hudson
Rachael Alberta Huff
Harriett May Irwin
Louis Lee Irwin
Melvin George Irwin
Richard Reinhard Isaacs
Mary Elsie Izzard
Estella Hope Jackson
Florence Leona Jackson
Winfield Hall Jackson
Carl Einar Johnson
Marion Allen Johnson
Ruth Caroline Johnson, with honors
in French
Virginia Katherine Johnston
Harris William Jones
Myra Kanter
Hyman Joseph Kaplan
Frances Ellen Victoria Karman
Oliver Harmon Kelly
James Valentine Joseph Kenny
{ 6 }
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Georgene Phyllis Kerchner
Olive Krass Kestin
Marguerite Leona King
Charles Howard Kingsbury
John Dillingham Kirby
euben Isadore Klein, with high
honors in Chemistry
Lydia Paul Klitzke
Ralph Ernest Knipe
Selma Molander Koiiler
Emily Bertha Kraemer
Edna Marguerite Kraft, with honors
in Spanish
Emma Cecelia Kraft
Warren Walter Kriebel, with high
honors in Mathematics
Kathryn Elizabeth Kroenlein,
with honors in Geography
Raymond Leslie Krueger, with honors
in Mathematics
Kenneth William Kuhl
Mildred James Kuntz
George Abraham Lackey
Bernelle Lois La Follette, with
honors in French
Helen Margaret Lane
Homer Lee Lawder
Clarence Keatley Leesch, with
honors in Political Science
Oscar Isadore Leiding
Sara Levin, with honors in English
Frances Ida Lewinthal
Emma Louise Lewis
LeRoy Axel Lindberg
Herman Linde
Marion Lewis Linder, Jr.
Villa Naomi Livermore
Carmaleta Hebblethwaite Long
Norma Louise Lott
Sarah Amanda Loveless
Pamelia Elizbeth Lyons
Elizabeth Terry McAdoo
Suzanne Albertine McEwan
Gladys Mabel McGuire
Keith Welles McHenry
Jean Reay McIlwain, with honors in
French
James Dallas McKinney, with high
honors in Chemistry
Harriet Elizabeth McLaughlin
Leonie Anne McLaughlin
Julia Margaret McMillian, with
honors in Spanish
Lucille Barbara McWhinney
Joseph Lathrop Mack
Ellen May Martin
Faith Jessalyn Martin
Helen Marie Martin
Milton Benjamin May
Dorothy Mae Mecowen
Gordon Wilson Meisenheimer
Dorothy Mercer
Virginia Crescence Merkle
Mildred Edith Merrill
Frank Call Miller
Sylvia Anne Miller, with honors
in Latin
Dorothy Lillian Mitchell
James Phineas Mitchell, II, with
honors in English
Marianna Mitchell
Gertrude Louise Moeller, with
high honors in French
Mary Constance Monahan
Marie Agnes Moore, with honors in
Education
Helen Maurine Morgan
Mildred Leatha Moynihan
Lillian Maude Mueller
Elizabeth Buthene Mullins
Edmund Lane Murray
Mabel Adeline Napier
Marjorie Lucille Nash
Hugh Harris Neely
Elizabeth Terrence Neidlinger
Gilbert Francis Nelson
Harriet Adelaide Newey
Nelle Andrus Newkirk
Janet Nichols
Lillian Marguerite Nilson
Ruth Armantine Norcom
FIelen Rhoades Norton
Eleanor Marie Novak
Velma Althea Ocg
Helen Oldfather, with honors in
Geology
Ralph Patteson Olmstead
Stella Marguerite Olson
Edith Antes Osgood
Maurice Francis O'Shea
Lester Howard Palmer
Bertha Josephine Parker
Bernadette Frances Patterson
Elizabeth Cuernutt Patterson
Clarence Metcalf Peebles
Russell Albertus Perry
Mary Burnell Pound
Florence Elizabeth Powers
Ruth Lesk Pumpian, with honors in
English
Richard Meharry Ramey
Fred Miller Reese
Romola Jean Reese
Janice Elizabeth Reid
[ 7 )
Francis Alvin Resch, with honors
in Political Science
Doris Ray Reynolds
Lora Hartwell Rice, with honors
in English
Louise Trevey Rice
Frances Lucille Riddle
Harriet Riddle
Roy William Riemenschneider
Rita Ringel, with honors in History
Leontine Lucille Roberts
Melville Parker Roberts
Olive Robinson
Blanche Marie Rockhold
Alvin Emanuel Rose
Joseph Lawrence Rosenberg
Charlotte Ross
William Rothfuss, Jr., with honors
in Mathematics
Doran Therman Rue
Fern Itha Russler
Mary Jane Elizabeth Ryan
Vivian Margaret Salmon
Colman George Sanford
Julia Margaret Sawyer
Edna Wallace Hopper Schuller
Margaret Anne Schultz, with honors
in Latin
Martin Cox Seed
Kathryn Louise Seward
Maurice Maceo Shaw
Dorothy Sherman
Katherine Louise Siemens
Lura Ellen Slow
Delmar W Smedley, with honors in
English
James Aloysius Solon
John Bernard Solon, III
LaVerna Jean Spears
Pauline Lucille Starkey
Lois Ethel Steffy, with honors in
Psychology
Helen Elizabeth Stemmons, with
honors in Mathematics
Wilhelmina Emily Stephan
T Dorcas Sternberg
Blanche Lanewood Stevenson
Donald Bert Stookey
Hazel Edith Strobel
Paul Goodsell Sullins
Helen Louisbel Swanson
Helen Mary Swanson
Mary Jane Brown Sweeney
Helen Augusta Swierczek
Willabel Tanner, with honors in
Spanish
Herman Clinton Teetor
Gayland Everette Tennis
Edgar Abney Thacker
Marion Virginia Thayer
Donald Stanwood Thompson
Eloise Dorothy Thompson, with
honors in Chemistry
Harriett Beatrice Thompson
Stewart Craig Thomson, Jr.
Blanche Elaine Todd
Edythe Cecelia Tourtelot
Warren Wilder Towle
Anna Louise Treadwell
Oliver Houston Tripp
Emma Louise Tullock
James Edward Turner, Jr.
Philip Lantz Turner
Kathryn Dewey Tyler, with honors
in Mathematics
Jessie Viehoff
Leona Marguerite Villard
John Newell Vonckx
Dorothy Shannon Wade
Allen Worcester Waldo
Julia McElhiney Walker
Christine Josephine Wallace
Emma Alice Wallace
Margaret Betrice Walsh
Albert Rush Watkins
Harold Holliday Watts, with honors
in English
Joseph Clyde Watts
Elizabeth Weber
Marion Inez Weed
Marion Weinlein
Dorothy Hutchinson Welker, with
honors in Chemistry
Winifred Welshimer
Helen Catherine Werts
Harold Ralph Wesner
Alyene Elizabeth Westall
Janet Louise Weston, with honors
in Mathematics
Mildred Whitaker
Dorothy Belle White
James Andrew Whitlock
Merrill Hezekiah Whitmore
Margaret Primrose Whyte, with
honors in Education
Roy William Wilton
Edythe Townes Wood
James John Woods
Margaret Campbell Woolard
Richard Latham Woolbert
Helen Margaret Worst
Helen Marie Yemm
Eleanor Frances Young
Harriette Elizabeth Zeuch
I 8 }
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In Home Economics
Beui.a Frances Becker, with honors
Alma Emma Best
Mildred Bonnell
Alice Barstow Burton, with honors
Iris Dorothy Carlisle
Sarah Elizabeth Darnall
Pauline Lillian Delzell
Sarah Jane Fisher
Dorothea Gwendolyn Fletcher
Helen Gregory
Isabel Clara Hanford
Alice Marion Hansen, with honors
Esther Mae Harnett
Gertrude Priscilla Harvey
Irene Henrietta Heiland
Lucile Elizabeth Helphinstine
Gladys Ethel Hosler
Helen Christine Johnson
Dorothy Louise LeMaster
Margaret Jane Moulton
Edith Barbara Pillatt
Eleanor Deane Russ
Helen Rae Seybold
Elizabeth Frances Sinclair
Esther Palmer Smith
Lilly Irma Smith
Frances Louise Swenson
Abbie Deane Waite
Gladys Lillian Warner
Dorothy Elizabeth Yeazel
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
In Liberal Arts and Sciences
^Rebecca Isabelle Clark, with honors
«. in Chemistry
^Ansel Lucian Coons
Owen Lincoln Cornell
Gl.adys Anne Eckfeldt, with honors
v in Bacteriology
>. Glenn Charles Finger
Olalla Elaine Glasgow, with honors Janice Miller Story
in Botany ""Annabel Wright Walter
Margaret Josephine Gurley William Harold Welker
^George Herbert Hanson Richard Dodge Wilhite
Theodore Hartley Jackson Smallwood Young
Otto Carl Heller
Lema Lewis Lessman
Lincoln Wendell Linder
Edith Delia Randall
^^
Julius Christopher Rupf^^
Elliott Vantine Smith
G Irene Smite
' -
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In Home Economics
Vera Louise Winslow
In Chemistry / r
Mary Herman Aldrich
Charles Frederick Bailey, witli
honors
Donald Drake Coffman, with high
honors
Irving Abraham Dickter
Donald William Hansen, with high
honors .
Arthur Bultman Holton, with honors
Michael Mathew Piskur
Paul Arthur Proctor
Arthur Harold Shaffer
Philip Mitchell Torrance, with honors '
\
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Kuang Chang
Charles Thompson Dodge
John Arthur Gross
Murray Denzel Helfrick
Vernon Robert Horn
Gerald Frederick Pauley
^Chemical Engineering \
Paul Frank Schlingman
Charles Lewis Schmidt
Robert Sherman Shirkliff
Walter Hammond Zartman, with
high honors
1 he College or (J
Administration
ommerce and Business
(]
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
In Accountancy
Rex Geno Babcock, with high honors
George Edward Benson, with high
honors
Tom Kyle Bohon
Harry Brenner, with honors
Kenneth John Burns
Frank Joseph Carbon
David William Covey
Carl Dautel, Jr.
George DeForest Delp
Roger Fielder Dickinson, with honors
George Everett Gere
Raymond Henry Giesecke, with high
honors
David Alexander Gillespie
Robert Harold Gowens
Madge Graham
Willard S Hall
Herbert William Hinze
Herbert David Johnson
Raymond Reuse Lambert
Homer Lyle McCaleb
Sidney Magazine
Frank William Maher
Cletus Richard Moore
Helen Garnett Mortland
VlVIANNE SONGER PaSMAS
Clarence Simen Pattengale, with high
honors
Byron Birks Phillips
Arthur Franklin Priebe
John William Queenan, with honors
Louis Ratzesberger
Frank Edward Schoof
Harold Arthur Sharts
Kenneth Lee Smith, with high honors
Walter Marvin Smith
James Howard Speers
Markley William Stenlund
Boyd Columbus Stephens, Jr.
Manie Tepper
Augusta Elinor Uhl, with honors
Henry John Wendt
James Dudley Weymer
William Herbert Wood
Frank Donald Worsham
Frederick Weert Zimmer
In Banking and Finance
Everett Luther Benton
Elson Gordon Bowyer
Mariano Almerido Calisterio
William Stringham Everett
James Jacob Gustat, with honors
Charles Judson Haller
Nicholas Lawrence Jurick, with
honors
James Philip Kehoe, with honors
Edward Francis Kerr
Robert Raymond Kimbell
John Richard Krick
Marvin Bernard Leesch
Camden Duppe Rea
Glenn George Rumney
Ivan H Swinehart
Stansbury Nelson Taylor
Willis John Tewksbury
Ronald Paul Watts
{ I0}
In Commerce and Law
Elmer Frederick Deneke
Fred Frank Dremann
George Evan Howell
Frank Webb Teecarden, Jr.
Charles Kenneth Thies
In Commercial Teaching
George Edward Lawley
Milton Robert Bailey
Robert Eugene Clark
Merdith Cole Dack
Derwood Harvey Davis
Carrol Richard Dowd
Frances Alice Gibson
In Foreign Commerce
Herman Henry Gilster
Joseph Gordon
Edwin James Jackson
Benicia Lowe McFerran
Wayne Francis Trenkle
In General Business
Milward Edward Adams
Ralph Wayne Allison
Edwin John Anderson
Margaret Mae Barton
Richard Earle Bender
Herbert Charles Berthold
Oren George Bishop
Arthur Scott Bitner
Helen Lucille Bolger
Mildred Elizabeth Bratzler
John August Brauer
Lester George Brookman
William Abbey Bruce
George William Burgess, with high
honors
Lawrence George Butler
Alice Carman
Paul Burgess Clayton
Sara Lou Dague
Harold William Dauber
Francis Churchill DeSart
Newcomb Waite Diehl
Patrick Henry Elcan
Ralph Elder Elliott
William Luke English
James Gordon Forsyth
William Abner Freeman
Leon Herbert Friedman
Nathan Frederick Fuller
Frank Jacob Gadient
Keith Dennis Gahan
Clarence George Geis
James Watson Gillen
Walden McKendree Glotfelty
Charles Edwin Gregory, Jr.
Richard Edward Grenley
Raymond Chappell Guy
Marion Frederick Hackleman
Ruth Gertrude Hackley, with hcnors
Lewis Franklin Hall
Robert Harry Hanson
Kenneth Coster Hartman
Lloyd Joseph Hasse
Edward Warren Hatch
Charles Stewart Havens
Richard Ray Hoff
George Olaf Hoffmann
Roger Edwards Hopkins
Oswald Clarence Horn
William Casper Howard
Russel Richard Hunt
Louis Arnold Huston, with honors
Orville Dean Ireland
John Dove Jenkins
Fred Mitchell Jones
Richard Norman Jones
Charles Edward Kassel
Frederick John Klinkmann
Frances Wilma Krieter
Earl H Kruse
Vernon George Larsen
Theodore Francis LeJeune, Jr.
Fred Alten Lenfestey
Charles Arnold Lethen
Ray Constant Leuenberger
Leonard Hamilton Lindblom
{ II 1
Francis Joseph McCarthy
Catherine Rose McGlone, with
honors
Donald Francis McKeever
Margaret Bernice McWhinney
Virgil Dresser Manes
William Palmer Marquam
Emma Alice Matthei
Arthur Carl Meislahn
Albert Frederick Merritt
Frank Arthur Miller, Jr.
Eugene Wilmer Morrison
Francis Hardy Mulberry
Anna Papanek
Earl Russel Parkhill
Millard Adelbert Paxson
Francis Edward Pfeffer
Clem Gordon Phipps, with honors
William Farnsworth Phipps
Leo Pottlitzer
Theodore Herman Randecker
George Thomas Rea
Arthur Edward Ricketts
David Gavin Ritchie
Keith Hess Roberts
Everett Bernard Robinson
Arthur Morris Rubeck
George William Sanford
Theodore Carl Schott
Ward Ellis Shaw
Esther Sider
Sol Major Simon
John Franz Sittig
Chester Oliphant Smith
LeR.oy Smith
William David Stansil
Royal Arthur Stipes, Jr.
Wilbur Evans Stiteley
Paul John Swanson
Fred Sylvester Tinthoff
William Henry Toates, Jr.
Max Wayne Vest
Albert Henry Vondenbosch
Charles Eugene Vursell
Paul Milburn Watson
Leroy Burton Willard
Willard Elmer Williams
Russell Vernor Willis
George Taylor Wilson
Thomas Walter Winton
Robert Marelius Wold
Samuel Wong
Edward Greenleaf Young
In General Railway Administration
Thomas Edwin Graves
John Ellis Reed
Harold Hodder Rice
In Industrial Administration
Alfred Chester Andre Anderson
Loren Frank Bollinger
Jerome Burger
Clarence Robert Burrell
Carroll Winton Evans
Howard Egbert Ford
Lester Eugene Lathrop
Samuel Wilson Livingston
Maurice Francis Mattingly
George John Mehr
Dickson Reck
Alfred Major Reed
John Averill Shaw
Richard Page Sunderland
George Frederick Verplank
Kenton Robert Wright
Russell Allan Cone
In Public Utilities
Frederick Folger Webster
In Trade and Civic Secretarial Service
Harold Robert Borland
Cornelius Samuel Kemp
George Perbix Obertate
Loren Schoppe
Ted Johnston Ward
{ I*}
In Accountancy and In Banking and Finance
David Robert Bower, with honors
Edward James Dowd
Ronayne Alfred Ginter
Weldon Ora Kretschmer
Harry Bancroft Ramey
Milburn Morton Sartin
Anna Lori Sporleder, with honors
Paul Andrew Tilley, with honors
Paul Marion Van Arsdell
In Commercial Teaching and in Trade and
Civic Secretarial Service
A Lucile Raue
The College of Engineering
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
In Architecture
Lucius Draper Babcock
Kenneth Jacobson
Granville Spear Keith
William Puntenney Kramer
Wendell Burton Parks
John Judson Rowland
John Elmo Sweet
Arthur Wupper
In Architectural Engineering
Charles Norman Bullard
George Martin Butzow
Earl Leslie Confer
John Augustus Farwell
Oscar Fischman
Raymond Carl Freselle
Willey Pete Klingensmith
A Emanuel Koppel
Leroy Harry Ledvinka
Raymond Nathaniel LeVee
Louis Darrell Mandell, Jr.
John Donald Prouty
Robert Theodore Reichel
William Buckley Rude
John William Ruettinger
Roy Wolff Scheyer
Frank Joseph Serpico
Hisashi Tanaka
Joseph Clyde Watts
Ralph Delbert Wilson, with honors
In Ceramic Engineering
Edward Forrest Creevy, Jr.
Roy George Ehman
Alex Edward Fitzgerald
Victor Fleming Houser
N Alex Kleerup
Robert Frederick Lotz
Howard LeRoy Northam
Christian William Planje
Richard David Rudd
Clyde Lowry Thompson, with high
honors
In Ceramics
James Patrick Breen, with honors Kathleen Boldt Dean
I 13)
In Civil Engineering
James Jerome Burns
Hugh Higgins Burt
Joseph Dennis Cavanagh
Lee Chow
Warren Stewart Cook
Hugh Tanquary Cunningham
Edwin Price Davenport
Frederick Lewis Goldsby
Virgil Emmett Gunlock, with honors
Chao Tsung Han
Irvy Wayne Hardaway
Humboldt Rey Helvenston, with
high honors
Byron Mitchell Hill
Marshall Holt, with honors
Charles Mayfield Hopper
Charles Connell Houlehan
Edgar Helmuth Krautheim
William Sidney Lipman
Harry William Lochner
John Robert Long
Horace Wilson McCoy
Edward Daniel McKeague, with
high honors
Gerald Merideth Magee, with high
honors
Eugene Bowman Millner
Raymond Lewis Moore
Fred Samuel Morse
Carl Bergen Patchen
Dan Henry Pletta, with high honors
Howard Burnett Rasmussen
Thomas Abrina Saddam
Norman Saper
Edward Joseph Schaefer
Harry Edward Schlenz, with honors
Susumu Soga
LeRoy Armour Stanger
Eugene Joseph Stankiewicz
John Alexander Tallant
Max Garvin Teghtmeyer
Miles Harrison Thomas
Kenneth Clem Tippy
Benton Arthur Warder
Richard Arthur Williams
Charles Leyton Willis, Jr.
Wayne Ransom Woolley, with high
honors
Isaac Preston Zimmerly
In Electrical Engineering
Mark Lee Ackerman, Jr.
William Keith Armstrong
Carl Adolph Basedow
Joseph Edward Baudino
Lawrence Townsend Brown
Rocco Thomas Capodanno
Douglass Dwight Cooke
Mark James Crossett
Carroll Edward Eichhorn
John Oliver Ephgrave
Hartley H Fitzpatrick
William Thomas Fouser
Paul Howard Frank
Christopher John Franks
Harold Edward Gale
William Homer Hatch
Francis Elliott Herndon, with honors
Leo Hoffman, with honors
Raymond Lewis Hupp
Joseph Francis Jirousek
Yashwant Gopinath Karnik
Harold E Keneipp
Carl George Ketel, with honors
Edward Otto Krueger
Lawrence Lee Lantz
Harold Edwin Littlepage
Julius Bertrand Lome
Willard Robert McCarty
Ray Eldred Morrison
Shuji Nomura
Russell Louis Ostermeier
George Smith Peterson
Thomas Jefferson Pope
Harold Kenneth Pritchard
V Yale Rice
Clyde French Robbins
Jerome Joseph Rochells
Phil Whitman Sayles
Raymond Jack Solomon
Chester Dewey Stahl
James Merwyn Street
Richard Ward Stromer
John Voorhees Sunkel
Frank George Taborsky
Raymond Edward Tarpley, with honors
Paul Herbert Tartak
Hook Lan Tsia
Kai Tung
Donald Howe Vance
Homer Henry Wagner, with honors
Louis Everett Wetherhold
I Ml
In Engineering Physics
Paul Christian Ludolph, with
honors
Thomas Frederick McMains, with
honors
Ira Guild Ross
Elmer Paul Stark
John Emil Volkmann
In General Engineering
Russell Glen Henry
Milton Edward Johnson
Joseph Hudelson Kirsch
Charles Marr Kreider
Kendall Louis Mertz
Joseph Leonard Pertl
John Thomas Scanlon
Paul Caswell Smith
In Mechanical Engineering
Hugh Votteler Alexander, with
high honors
Clarence Charles Baumgardner,
with honors
Edwin Francis Bicknell
Walter Leslie Brown
John Robert Connelly
Francis Spohrer Flick
Donald Ellsworth Grube
William Ross Irwin
Arthur Oscar Janson
Frederick William Johnson
Harry Cullen Kariher
Kenneth David Knoblock
Willis James MaGirl
Richard Herman Nelson
Bradlee Pruden
Harold Austin Rygel
Milton Edmund Stallmann
Graeme Bates Supple
George Henry Zenner,
with high honors
In Mining Engineering
Donald Partridge Buchanan
Raymond Earl Lager
Fred Arthur Miller
Julius Jacob Seidel
Leonard Roswell Young
In Railway Civil Engineering
Norman Edward Allen
Harold William Fuehr
George Martin Hallstein
Ellsworth Meads Hoyt
In Railway Electrical Engineering
Eugene Alexander Foster
Henry Walter Keevil
Harold Guthrie Moore
Ralph Robert Richart
Paul James Thoma
In Railway Mechanical Engineering
Deu Hing
{ I5l
The College of Agriculture
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
In Agriculture
CONSTANTINE JOHN AlEXOPOULOS,
with honors
Seigel Albin Anderson, with honors
Uhl Jesse Austin
James Ross Baird, with honors
Clarence Edward Baker
James Vern Behringer
Wilbur Leo Born
Irvin Lloyd Brakensiek
Daniel Lewis Brown
William Bullman
Francis Gray Clark
Homer Wellington Curtiss, with
honors
William Marshall Curtiss, with
honors
Walter James Dix
Donald Vinson Duncan, with honors
John Lawrence Fay
Charles Benjamin Fluck
Theodore Funk
John Ralph Graves
Arthur Wesley Haas
Stuart Edmond Haseltine
Orin Wesley Hertz
Roy Smith Hettick
Max Green Hoagland
Lowell Alexander Hodam, with
honors
Elwood Deedrich Howell
Robert Koehn Hubbard
Trevor Leslie Jones
Myron Charles Kabel
William Darrell Kilton
Ernest Lloyd Kleckner, with honors
Harold Harrison Morris
William Samuel Mueller
Robert Edward Murphy
Irving Nelson
Gerald Charles North
Patrick Joseph O'Malley
Edward F Parsons
James Streator Potter
Orie Alfred Potts
David Dewitt Questel
Charles Curtis Quick
Hermann Raster, with honors
John Byron Reynolds
Frank Leslie Robison
Richard Knowles Smith, with honors
and thesis
Joseph Roy Strubinger
Floy Lee Underwood
Isaac Allen Veatch
Roy John Wilson
Eric Winters, Jr., with honors
James Uriah Wisby
Juston L Ham
Florence Stella Kaplan
Loren Lester Pott
In Floriculture
Hildur Louise Sandberg
Percy Andrew Washburn, with
honors
In Home Economics
Mary Helen Alexander
Katharyn Mary Bailey
Esther Muriel DeFur
Anna Estelle Francis
Katharine Gratian
Eleanor Grace Haugh
Pauline McKibben Hopkins
Mrs. Lois Johnson Hughes
Irma Evalyn Hunt
Ruth Mira Kahn
Marguerite Maxey
May Wilson McIntyre
Mary Elizabeth McKelvey
Grace Etta Miller
Mary Elizabeth Moore
Louise Myrtle Noble
Irene Records
Clara May Rocke
Ruth Whitnell Sexton
Mildred Ercel Snyder
Bernyce Dorothy Tannler
Marguerite Williams
{ 16}
In Landscape Architecture
Mauritz Lloyd Anderson
Russell Wedean Davidson
Erwin Frederick Dormann
Frances Willard Hyler
John Edwin Kell
J Bernard Schwerdt
The College of Law
Candidates for the Degree of Bachelor of Science in Law
Charles Toan Brooke
Bertha Julia Cohn
Georce Anthony Kappus
Francis Joseph Koch, with honors
Sidney William Mendelovitz
James Harvey Pricer, with honors
Clogne Edward Tate
Candidates for the Degree of Bachelor of Laws
William Donald Anderson, B.S., 1926
Paul Aloysius Baden, B.S., 1926,
with honors
Otto Walter Berg, A.B., 1925
Leonard Coleman Berry, A.B.,
Carthage College, 1925
Victor Herbert Bloom
Horace Vincent Condit, B.S., 1925
Sherwood Lawrence Costigan
Peter Cornelius DeYoung, A.B.,
University of Chicago, 1903
Thomas Patrick Fitzpatrick
Wendell Philo Gilbert, with high
honors
Thomas Francis Gilmore
William Lester Glasgow, B.S., 1924
Horace Edison Gunn, with high
honors
Charles Marvin Hamilton
Max E Hanson
Reginald Carl Harmon
Gordon Buckingham Harrison
Snyder E Herrin, A.B., 1926
James William Ingles
Frederick William Kinderman
Thomas Virgil McDavitt
Elliott Raymond McDonald
Eldon LeRoy McLaughlin
Jacob Baer Margolis
Lisle William Menzimer, B.S., 1925
Norman Reasoner Miller
John McCool Mitchem
Lloyd Cowley Moody
William Claire O'Brien, A.B., 1926
Henry Purvis Parks
Rolland Arthur Penner, B.S., 1926
Russell Ronald Reno, with honors
Lawrence Valentine Rosenthal
Lillian Elizabeth Schlagenhauf,
A.B., Northwestern University,
1920
Walter Cyril Shea
Hymen Francis Simonson
Gerald Curlee Snyder, A.B., 1925
Nathan Claude Snyder
Deneen Anthony Watson, A.B., 1924
Elmer Christian Weihl, A.B., 1925
George Harold Wiley
Raymond Ellsworth Williamson
Joseph Albert Woll
Candidates for the Degree of Doctor of Law
John Wilbur Hansen, B.S., 1924
Ralph Martin Monk, B.S., 192s
Francis George Rearick, A.B., Beloit
College, 1924, with honors
Dudley Warner Woodbridge, A.B.,
1922, with high honors
I I? 1
The School of Music
Candidates for the Degree of Bachelor of Music
Helen Morton Ackerman Anna May Novotny
Walter Emch, with high honors Harvey Norman Ringel
Lucille Elizabeth Flacheneker Helen Lucile Roth, with honors
Mary Lucille Hartley Pauline Gillespie Seed
Marian Christine Heineman Lois Lovett Springer, with honors
Helen Russell Hill Ella Madolyne Towles, with honors
John Glenn Metcalf Dana Rider Walker
Audrey Gazelle Miller Beulah Irene Zander
The Library School
Candidates for the Degree of Bachelor of
Science in Library Science
Mary Frances Austin, A.B., Ohio Wesleyan University, 1926
Lucy Ann Babcock, A.B., University of Oklahoma, 1926
Alice Honor Buckner, A.B., Fairmount College, 19 18
Mary Lois Bull, B.S., Central Missouri State Teachers' College, 1922
Floy Caroline Carroll, A.B., Knox College, 1919
Ida Virginia Carter, A.B., West Virginia University, 1924, with honors
Helen Marie Clark, A.B., Indiana University, 1921
Mildred Louise Dillingham, A.B., 1926
Jessie Irene Dobbs, B.S., 1925
Helen Louise Edmondson, A.B., West Virginia University, 1924
Nina Ann Frohwein, A.B., State University of Iowa, 1924
Mary Elizabeth Hanson, A.B., University of Kentucky, 1925
Beatrice Howard Holt, B.S., Ottawa University, 1918, with honors
Florence Irwin, A.B., Southwestern College, 1923
Edith Carrington Jones, A.B., A.M., Washington University, 1916, 1917, with
honors
Mary Effie King, A.B., Indiana State Normal School, 1926
Ruth Caroline Krueger, B.S., Eastern South Dakota State Teachers' College, 1925
Alene Hannah Laub, B.S., University of Louisville, 1925
Carlyle Morris, A.B., Harvard College, 1915
Florence Marie Nichol, A.B., Monmouth College, 1925
Janice Parham, A.B., Florida State College for Women, 1926
Mae Parkinson, B.S., Boston University, 1923, with high honors
Martha Manier Parks, A.B., H. Sophie Newcomb Memorial College, 1919
Harriet Smith Potter, A.B., Middlebury College, 1915
Louise Gilman Prichard, A.B., 1921, with honors
Hazel Rea, B.S., Southwest Missouri State Teachers' College, 1925
Ruth Cheaney Ringo, A.B., Tennessee College, 1923
Mary Virginia Soukup, A.B., Mount St. Joseph College, 1926
Esther Stallmann, A.B., A.M., Indiana University, 1924, 1926
Alice Van Zanten, A.B., Hope College, 1920
Elvin Schuyler Warrick, A.B., Otterbein College, 1921
Elizabeth Cowden Welch, A.B., Monmouth College, 1926
Jerome Kear Wilcox, A.B., Wesleyan University, 1926
Louise Winn, A.B., University of Oklahoma, 1922, with high honors
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Candidates for the Degree of Bachelor
of Library Science
Lois Porter Holladay, A.B., Georgetown College, 1915
Elleine Harrison McLellan, A.B., Galloway College, 191 2, with high honors
Mary Abegail Mann, A.B., Indiana University, 1922, with honors
The College of Education
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
In Education
Emma Mae Adams
Howard Duff Allison
LaVerne Edna Allison
Harry Ernest Amey
Lillie Albertina Henrietta Anderson
Edwin Heston Arford
Mary Elizabeth Armour
Elliott Leighton Arnold
Grant Henry Aurand
Alice Dorothy Avery
Marian Barney
Margaret Josephine Barra
Edna May Baxter
Margaret Ruth Berger
Ina Pauline Bernstein, with honors
Kathleen Mabel Bishop
Eva Mills Blackard
Marian Elizabeth Blaine
Cleopha Magdalena Block
Alpheus Watt Booker
Bertha Josephine Bostick
Dorothy Naomi Bowers
Olive Elizabeth Bowton
Dorothy Eleanor Bredehoft
Helen Margaret Bright
Elise Crescentia Broeder
Juanita Anne Brown
Frances Lillian Bullard
Charles William Burgess
Paul Kenyon Butterfield
Marjorie Jane Carswell
Celia Glyde Cash
James Stillman Caskey
John William Cavitt
Pauline Elva Changnon
Carrie Louise Chase
Lulu Marguerite Clark
Ronald William Clark
Lucille America Clifford
Bertha Burnett Cline
Frances Carolyn Conrad
William Reynold Cordis
Harry Smith Crede, with high honors
Doris Elizabeth Croker
Margaret Cummings
Wilma Catherine Daly
Russell Daugherity
William Lloyd Davies
Rose Frances Davis, with honors
Beatrice Eleanor DeVol
Dorothy Ann Dirst
Betty Morris Dorman
Florence Dull
Mildred Durham
Horace Jacob Eggmann, Jr.
Mary Elston
Douglas Albert Fessenden
Louis Thomas Flanagan
Elizabeth Fraker
Lawrence Charles Gassman
Anna Merriman Gilmore
Alice Louise Grant
Mary Grant
Velma Loys Greer
Virginia Gunderson
Dorothy Frances Hall
Raymond Thixton Hall
Robert Rolla Hamilton
Jesse W Harris
Charles Bordner Harrison
Beula Fern Hartley
Rosalia May Hathaway
Ruth Elizabeth Hauch
Ruth Emma Hibbs
Donna Mercedes Hicks
Vivian Frances Hinton
Helen May Holcomb, with honors
John Edgar Houghton
Paul Jerome Houghton
Laura Jewel Huelster
Margaret Louise Ihlenfeldt
Florence Beatrice Jack
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Harlan Fletcher James
Eleanor Marie Joyce
Ethel L Keith
Dorothy Aline Keller
Marjorie Viola Kemple
Bertha Isabel Knight
Florence Bernice Koenigsberg,
with honors
Joseph Komm
Elsie Helen Kuehl
Louis Kulcinski
Ruth Edith Lankton
Mildred Louise Larsen
Anne Catherine Laughlin
Charles Denard Lee
Florence L'Hommedieu
Winifred Marguerite Long
Gladye Irene Lucas
Elizabeth Ethel Lyddon
Margaret Maryellen Lyons
Helen Clifford McBride
Florence Gertrude McGaughy
Evelyn Eulalia McNeely
Lura May Magrath
Arthur Edward Mathes
Margaret Hermann Menzimer
Cora Leone Merritt
Fern Elizabeth Meuser
Jessie Ruth Miles
Louise Margaret Miller
Beatrice Fay Mills
Roma Smith Monroe
Emma Millen Morton
Vern Elmo Mullen
Helen Catherine Murphey
Lillian Ruth Murphey
Cornelia Virginia Mylrea
Jessie Elizabeth Newman
Vircinia Margaret O'Callaghan
Grace Elizabeth Ojemann
Lloyd Eddy Olmsted
Robert Thompson Osborne
Mary Lovell Peace
Alberta Louise Pellette
Hetty Pick, with honors
Lucille Susanne Platt
Alyce Margaret Pollock
Jessie Lydia Purves, with
high honors
Nina Genevieve Reed
Ruth Anita Reedy
Henry Charles Reitz
Elizabeth Harwood Reynolds
Della Mae Roberts
Clara Elizabeth Ruch
Louise Ercel Sadler
William Henry Schafer
Conrad Oscar Schenk
Frederick William Schwarzlose
Maude Louise Seipp
Oneida Lauretta Sheehan
Lotis Glen Shields
Robert Lucius Shoecraft
Lora Madelin Sims
Dorothy Ruth Sinclair
Beulah Singleton
Clyde Drurrie Smith
Hulah Stokes Smith
Mary Catherine Smith
Nelson Christoe Smith
Vance Marlin Smith
Beatrice Elizabeth Sommer
John Addison Speer
Lois Sperling
Retta Downey Spitler
Clara Myrtle Spratt, with honors
Charlotte Helene Spreyne
Alice Ursula Stahl
Hazel Ann Steinberg
Sylvia Ruth Sternlicht
Edith Dorothy Stevens
Clifford Turner Stewart
Edson Charles Strange
Dorothy Dunan Struever
Margaretha Charlotte Stuebe
Dolores Hank Sullivan
Wanda Louise Taeschner
Sidney Eugene Tarbox, with
high honors
Virginia Carolyn Teitge
Bertha Helene Thesmacher
Ellen Hannah Thomas
Jeanne Trovillion
Katie Wilson Tucker
Hazel Mae Twomley
Clyde Laurence Walters
Athelene Watson
Lawrence Dewey Watson
Frank Charles Weege
Margaret Wilhelmina Weege
Katherine Narcissus White
Helen Catherine Wildt
Oscar Henry Wisthuff
Harry Stanley Young
Helen Adele Young
Mary Jeanette Youngs
Vashti Louise Ziegler
In Agricultural Education
Glen Read Brownback
Jerome Anton Embser
Clyde Emery Fry
Kenneth Jack Lipe
Clarence Harold Million
Roy Harold Tomlinson
James Hackney Williams
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In Home Economics Education
Agnes Armstrong
Alice Armstrong
Ketha McIntosh Carman
Thelma Grace Hill
Maxine Calvin Ieuter
Pauline Jones
Olive Irene Makeever
Ella Lorraine Morrison
Margaret Aline Phillips
Frances Gertrude Wolf
In Industrial Education
Lonas Robert Delcour
Malvin Fred Granlund
Kenneth Lee Reynolds
In Music Education
Mildred Nellie Boysen, with high
honors
Louise Mildred Butler
Mildred Mary Crum
Annetta Warfield Dennis, with high
honors
Rosemary Margaret Greene
Bessie Alberta Hayes
Edna Lucile Hickman
Max Thomas Krone, with high honors
James Russell Paxton
Louise Evelyn Storm
Mary Helen Watson
In Physical Education
Wendell Bruce Allen
Emmett Merle Beers
David Caldwell Boardman
Albert F Brainard
Harry Alexander Bryden
Merner Bennett Call
Henry Earl Coen
John Leonard Conant
Ralph Dudley Cuthbert
Bert Ray Dancey
Edwin Leroy Drom
Leslie Allen Edinger, with honors
Milan Thomas Fell
Raymond Patrick Gallivan
Vaughn Stewart Garrison
Charles Franklin Gipson
Oliver Willakd Graves
Russell Charles Hinote
Leo Jarvis Huber
Albert Edward Humphreys
Elbert Roy Isom
George Warren Kias
Clyde G F Knapp
Robert Rankin McKay
Thomas Raymond Miller
Joseph Leroy Picard
Richard Lewis Pigott
Norman Henry Radford
John Henry Ritz
Bernie Armstad Shively
Harry Wayne Skadden
Olin Walter Stead
Walter Edwin Straub
Rolland Henry Taft
Charles Dunlap Werner
Wendell Samuel Wilson
Commissions as Lieutenants, Officers' Reserve Corps,
United States Army, and as Brevet Captains,
Illinois National Guard
Harry Ernest Amey
David L Apfelbaum
Charles Frederick Bailey
Clarence Charles Baumgardner
Everett Luther Benton
Loren Frank Bollinger
John August Brauer
James Patrick Breen
James Jerome Burns
Russell Allan Cone
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John Robert Connelly
Warren Stewart Cook
Hugh Tanguary Cunningham
Paul Howard Frank
Christopher John Franks
William Abner Freeman
George Everett Gere
Ronayne Alfred Ginter
David Alexander Gillespie
Malvin Fred Granlund
Thomas Edwin Graves
William Homer Hatch
Russell Glen Henry
Orin Wesley Hertz
Albert Neil Hickey
Russel Richard Hunt
Raymond Lewis Hupp
Frederick William Johnson
Milton Edward Johnson
George Anthony Kappus
Charles Howard Kingsbury
Kenneth David Knoblock
George Abraham Lackey
Raymond Rouse Lambert
Oscar Isador Leiding
Paul Christian Ludolph
Homer Lyle McCaleb
Francis Mulberry
Howard LeRoy Northam
Russell Louis Ostermeier
Earl Russel Parkhill
Clarence Simen Pattengale
Paul Arthur Proctor
Bradlee Pruden
John William Queenan
Theodore Herman Randecker
Howard Burnett Rasmussen
Louis Ratzesberger
John Ellie Reed
Kenneth Lee Reynolds
Harvey Norman Ringel
Richard David Rudd
Glenn George Rumney
Frank Edward Schoof
LoREN DOLER ScHOPPE
Clyde Drurrie Smith
Paul Caswell Smith
Olin Walter Stead
Boyd Columbus Stephens, Jr.
Rolland Henry Taft
Sidney Eugene Tarbox
Frank Webb Teegarden
Raymond Wagner
Joseph Clyde Watts
Leroy Frank Willard
Charles Leyton Willis, Jr.
Oscar Henry Wisthuff
Frank Donald Worsham
Commissions as Brevet Captains, Illinois National Guard
Richmond Taylor Battey, II
Donald Partridge Buchanan
Charles Thompson Dodge
William Darrell Kilton
John Richard Krick
The Graduate School
Candidates for the Degree of Master of Arts
In Bacteriology
Beatrice Marcella Williamson, A.B., 1926
Mary Frances Windsor, A.B., 1926
In Botany
John Thomas Johnson, A.B., Maryville College, 1925
Grace Vernette Larson, A.B., Lindenwood College, 1926
Charlotte Elizabeth Liebtag, A.B., DePauw University, 1926
Vivian Marguerite Pires, A.B., Illinois Woman's College, 1926
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In Chemistry
Katherine Marie Bolliger, A.B., University of Wisconsin, 1926
Irving Lee Ozanne, A.B., Lawrence College, 1926
Mabel Moria Runde, A.B., Rosary College, 1924
Ruth Reder St. Julian, A.B., Oberlin College, 1920
John Alvan Sellers, A.B., Manchester College, 1922
Dorothy Elizabeth Wallace, A.B., Sweet Briar College, 1920
In Classics
Velda Rosalyn Elder, A.B., 192
1
Winfred Crouse Herrick, A.B., Beloit College, 1922
Ruth Yates Kirby, A.B., University of Washington, 1924
Mary Lucille Willoughby, A.B., Hendrix College, 1926
Harriett Mary Mornington Wilson, A.B., Lake Forest College, 1926
Bernard Anthony Zimmer, A.B., St. Bede College, 1920
In Economics
Edward George Benson, A.B., DePauw University, 1926
Kenneth Duncan Carpenter, B.S., 1926
Mildred Marion Elliott, A.B., Rockford College, 1926
Eugene Canfield Hopkins, B.S., 1917
Lowell Frederick Huelster, A.B., Lawrence College, 1926
In Education
Forrest William Binnion, A.B., Illinois Wesleyan University, 192
1
Stephen Maxwell Corey, B.S., Eureka College, 1926
Mabel Ruth Hull, A.B., 1924
Charles Allen McGinnis, B.Ed., Southern Illinois State Normal University, 1919,
A.B., 1925
Benjamin Clay Moore, B.Ed., Illinois State Normal University, 1923
Albert Sylvanus Nichols, A.B., Otterbein College, 192
1
Roscoe Pulliam, B.Ed., Southern Illinois State Normal University, 1925
In English
Charles Laurel Allen, A.B., University of North Dakota, 1924
Margaret Helen Belsley, A.B., 1926
Ruby Irene Binnion, A.B., Illinois Wesleyan University, 1919
Minnie Lunette Boardman, A.B., Oxford College, 1924
Felisa Calderon, B.Ed., Western Illinois State Teachers' College, 1926
Beth Doerr, A.B., Carthage College, 1926
Frances Ivey Gravette, A.B., Baylor College, 1916
Frances Catherine Griswold, A.B., Illinois Woman's College, 1926
Dorothy Elizabeth Harmon, A.B., McKendree College, 1926
Mellie John, B.S., 1923
Ellen Marie Johnson, Ph.B., Shurtleff College, 1926
Meta Georgia Jolly, B.S., 1926
Helen Marie McMillan, A.B., 1925
Celia Ann Roy, A.B., 192
1
1*3)
Anna Jennette Schwartz, A.B., Oberlin College, 1924
John Tinnon Taylor, A.B., James Millikin University, 1923
Lora Frances Thomas, A.B., 1926
Laurence Fuller Triggs, A.B., 1923
In Geology
Judson Roy Griffin, A.B., 1925
Anna Louise Neuber, A.B., 1924
In German
In History
Oscar Fritiof Ander, A.B., Augustana College, 1926
Edith Brooks, A.B., RadclifTe College, 1920
Alice Louise Brumbaugh, A.B., 1926
Neilson Carel Debevoise, A.B., 1926
Mabel Louise Griswold, A.B., Illinois College, 1926
Frances Ernestine Jenison, A.B., University of Wisconsin, 1921
Alyce Edythe Mange, A.B., Greenville College, 1926
Ancil Newton Payne, A.B., Union College, 1925
Mary Hilliard Rumsey, A.B., 1916
Max LeRoy Shipley, A.B., Illinois College, 1923
Elizabeth Biersmith Zimmerman, A.B., 1925
In Library Science
Carroll Preston Baber, A.B., Campbell College, 1912
Mary Susie Buffum, Ph.B., University of Iowa, 1905
Gertrude Mathilde Suess, A.B., University of Nebraska, 1917
Sigmund von Frauendorfer, Dr.agr., Landwirtschaftliche Hochschule, Hohenheim,
Germany, 1924
Helmer Lewis Webb, Ph.B., Denison University, 192
1
In Mathematics
Ruby Baxter, A.B., Illinois Woman's College, 1919
Leonard Bristow, A.B., Colorado College, 1926
Gershom Narramore Carmichael, A.B., 1926
Grace Ella Johnson, A.B., Lawrence College, 1926
Vera McCormick, A.B., 1925
Ethel Marian Rose, A.B., Illinois Woman's College, 1912
George William Starcher, A.B., Ohio University, 1926
Elva Elizabeth Starr, A.B., 1923
Frances Elizabeth Wolever, A.B., Rockford College, 1926
Wu Yuey Len, A.B., 1926
In Philosophy
I Hi
In Physics
Wilbert Frank Snyder, A.B., North Central College, 1926
In Physiology
Lawrence Tracy Brown, A.B., University of Colorado, 1923
Albert Monroe Estes, A.B., Southeastern Missouri State Teachers' College, 1924
In Political Science
Bert Bryan Boyd, A.B., Ohio Wesleyan University, 1926
Harold Robert Enslow, A.B., University of Kansas, 1926
George Adams Graham, A.B., Monmouth College, 1926
John Meredith Smythe, A.B., North Central College, 1926
Chung-Chin Tien, A.B., Peking National University, 1923
In Psychology
David Lester Bidwell, A.B., University of Oregon, 1926
Aaron Freiberg, A.B., North Central College, 1926
In Romance Languages
Alice Katherine Abbott, A.B., Smith College, 1921
Emilio Vicente Acosta, A.B., Park College, 1922
Alice Archbold Burris, B.S., 1924
Velma Ruth Colbrook, A.B., 1923
Jesse Mahlon Harvey, A.B., Earlham College, 192
1
Dulcie Hayes, A.B., 1923
Harriett Hazel Kerr, A.B., 1924
Gladys Eloise Murray, A.B., 192
1
Dorothy Lois Reeves, A.B., 1916
Cecil Lewis Rew, Ph.B., University of Chicago, 1919
Carl Schoggins, A.B., Howard College, 1924
Florence Leo Taylor, A.B., Union College, 1913
Edith Lucile Welch, A.B., 1926
Irene Evelyn Welke, A.B., Russell Sage College, 1926
Virginia Ruth Young, A.B., Park College, 1926
In Transportation
Ruth Crittenden Shaw, A.B., University of Wisconsin, 1926
In Zoology
Ralph Marion Combs, A.B., James Millikin University, 1924
John Read Savage, A.B., St. John's College, 1925
Mary Elizabeth Tucker, A.B., 1926
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Candidates for the Degree of Master of Science
In Accountancy
Ruth Dorothy Peabody, B.S., 1926
In Agronomy
Martin Paul Catherwood, B.S., 1926
Marion Ross Isaacson, B.S., Iowa State College, 1924
Wendell Russel Tascher, B.S., 1924
In Animal Husbandry
James Burton Andrews, B.S., 1913
Lowell Clem Cunningham, B.S., 1926
In Bacteriology
Hannah Betsy Wollack, A.B., Hunter College, 1923
In Chemistry
Stanley Griffith Ford, B.S., Oregon State Agricultural College, 1926
Defoe Childress Ginnings, B.S., 1926
Chi-Ming Hsueh, B.S., Tokyo Higher Technical College, 1924
Bernice Thelma Huddlestun, B.S., 1926
Stewart Clark Hussey, B.S., 1926
Fred Gustav Lehmann, Jr., B.S., 1923
Virginia Louise Leonard, B.S., Knox College, 1926
Wesley Rasmus Peterson, A.B., University of South Dakota, 1926
Margaret Elizabeth Pomerene, A.B., Georgetown College, 1926
Charles Wesler Scull, B.S., Earlham College, 1926
Wendell Meredith Stanley, B.S., Earlham College, 1926
Shirley Monroe Troxel, B.S., Illinois Wesleyan University, 1926
Ernest Gardiner Walters, B.S., 1926
Russell Lawton Zimmerman, B.S., 1924
In Civil Engineering
Will Kenneth Brown, B.S., University of Texas, 1925
Allan Hunter Finlay, B.A.Sc, University of British Columbia, 1924
Ernest Christian Hartmann, B.S., 1924
In Dairy Husbandry
Alvin Frederick Kuhlman, B.S., South Dakota State College, 1925
Kenneth Edwin Wright, B.S., 1925
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In Economics
Corliss Doran Anderson, B.S., 1926
John Hanson Bandy, B.S., 1926
Clifton James Bradley, B.S., University of Kentucky, 1926
Altice Sidney Carter, B.S., Purdue University, 1923
Adelbert Claude Keeley, B.S., 1926
Alfred Erwin Lee, B.S., 1922
Norman Clark Mayer, B.S., 1926
Frank Maurice Utter, B.S., Knox College, 1926
In Education
Mildred Alice Daniels, B.S., 1926
Genevieve Duguid, A.B., Indiana University, 1919
Laurence John East, B.S., McKendree College, 1921
John Edgar Farley, B.S., 1926
Harold Allen Huntington, B.S., 1922
Oliver LaVerne Rapp, B.S., 1926
John Aaron Smith, B.Ed., Illinois State Normal University, 1916
In Electrical Engineering
Ralph Wilbur Armstrong, B.S., 1925
In Entomology
Justus Carl Frankenfeld, B.S., 1925
In Home Economics
Louise Elizabeth Millhouse, A.B., 1925
Dorothy Lucretia Ruth Moore, B.S., 1926
In Mathematics
Emil Amelotti, B.S., 1925
James Graham Estes, A.B., Texas Christian University, 1924
Carl Dewey Laws, B.S., North Georgia Agricultural College, 1921, A.M., University
of Georgia, 1922
Vernon Hall Trowbridge, B.S., North Dakota Agricultural College, 1923
In Mechanical Engineering
Howard Edward Degler, M.E., Lehigh University, 1914
William Nelson Espy, B.S., Carnegie Institute of Technology, 1916
Fan-Hsih Lee, B.S., 1926
Roy William Shields, B.S., 1926
Benjamin James Wilson, B.S., M.S., Bucknell University, 1919, 192
1
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In Mining Engineering
James Warren Stewart, B.S., West Virginia University, 1923
In Municipal and Sanitary Engineering
Carl Victor Erickson, B.S., 1925
In Physics
Hugo Nathanael Swenson, A.B., Carleton College, 1925
In Railway Engineering
Kwang-Yuen Chen, B.S., Nanyang University, 1922
Ping-Lin Ko, B.S., Purdue University, 1925
In Transportation
Dwight Kermit Ball, B.S., 1926
In Zoology
Lyle Edward Bamber, B.S., Knox College, 1925
Lois Henrietta Curtis, A.B., Mt. Holyoke College, 1924
John Gilman Mackin, B.S., East Central State Teachers' College, 1924
Edwin Ype Monsma, A.B., Calvin College, 1925
Wanda Janet Sanborn, A.B., University of Wisconsin, 1926
Candidates for Professional Degrees in Engineering
For the Degree of Civil Engineer
Edward Ezra Bauer, B.S., 19 19
Miles Dewey Catton, B.S., 192
1
Lawrence Everett Curfman, B.S., 1905
Lawrence Eugene Peterson, B.S., 1920
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For the Degree of Electrical Engineer
Ernest Alexander Reid, B.S., M.S., 1914, 1915
For the Degree of Mechanical Engineer
John Leslie Alden, B.S., 1914
Frederick Augustus Brooks, B.S., 1917, M.S., D.Sc, Massachusetts Insticute of
Technology, 1919, 1920
For the Degree of Engineer of Mines
Benjamin L Lubelsky, B.S., 1924, M.S., Carnegie Institute of Technology, 1925
Candidates for the Degree of Doctor of Philosophy
In Agronomy
Charles Hubert Oathout, B.S., M.S., 1907, 1925. Certain factors affecting the
growth and storage of soybeans.
Nicholas Albert Pettinger, B.S., Iowa State College, 1923, M.S., 1924. The vege-
tation-reproduction relationship in crop plants as affected by certain factors.
Harold Kirby Wilson, B.S., Iowa State College, 1924, M.S., 1925. Wheat, soybean,
and oat germination studies with particular reference to temperature relation-
ships.
In Botany
Walter Clyde Croxton, B.S., M.S., 1921, 1923. The revegetation of Illinois coal
stripped lands.
In Chemistry
)
Dorothy Emma Bateman, A.B., Mount Holyoke College, 1922, A.M., 1925. I. The
stability of hexa-substituted ethanes. II. The nitration of some derivatives of
cymene.
Arthur Evan Boss, A.B., A.M., University of British Columbia, 1921, 1923. Obser-
vations on the rare earths: The atomic weight of erbium.
Merlin Martin Brubaker, A.B., Carleton College, 1923, M.S., 1925. I. Structure
of opianic acid condensation products. II. Structure of diphenyl benzene de-
rivatives.
William Edward Bunney, B.S., Montana State College, 1924, M.S., 1925. The
nutritive value of arginine, glutamic acid and proline.
Alden Williams Coffman, B.S., M.S., 1922, 1923. The surface tension of metals
with reference to soldering conditions.
J Harvey Kleinheksel, A.B., Hope College, 1922, M.S., 1925. Observations on the
rare earths: The preparation and properties of some anhydrous rare earth
chlorides.
John Clarke Michalek, B.S., M.S., 1923, 1924. The vapor pressure and vapor
density of dry ammonium chloride.
James Winfred Neckers, A.B., Hope College, 1923, M.S., 1925. Observations on
the rare earths: I. Fractional precipitation of the cerium group earths by elec-
trolysis. II. Solubility of rare earth oxalates in nitric acid. III. Separation of
cerium.
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Edward Graffam Partridge, A.B., Oberlin College, 1924. Conductivity of solid
salts.
John Merriam Peterson, B.S., M.S., Iowa State College, 1923, 1924. Freezing
i points of benzene solutions.
Lloyd Thompson Sandborn, A.B., Lawrence College, 1923, A.M., 1925. I. Synthe-
sis in the pyridine-piperidine series. II. The structure of the compounds pro-
duced by the addition of mercuric salts to olefins.
v.
Ci:
i
In Classics
John Frank Cherf, A.B., St. Procopius College, 1916, A.M., 1921. The early tradi-
tion of the Latin text of St. Jerome's Vita S. Pauli Primi Eremitae.
In Economics
Frank Greene Dickinson, A.B., 1921, A.M., Pennsylvania State College, 1923.
Public construction and cyclical unemployment 1919-25.
Gerald McFadden Francis, A.B., Knox College, 192T, A.M., 1925. Some economic
problems of electric interconnection with special reference to operating econo-
mies.
Shu Mong Ling, B.S., M.S., 1922, 1923. China's foreign indebtedness.
Charles Lee Prather, B.Ed., Eastern Illinois State Teachers' College, 1922, A.M.,
1923. History of the gold policy of the Federal Reserve System.
Albion Guilford Taylor, A.B., Des Moines University, 1915, A.M., University of
Nebraska, 1920. Labor policies of the national association of manufacturers.
In Education
Charles William Knudsen, B.S., M.S., 1913, 1923. The relation between learning
exercises and immediate objectives.
Emma Reinhardt, A.B., A.M., 1924, 1925. A study of standards for immediate or
classroom objectives, materials of instruction, and pupil activities for two years
of French, with especial reference to the social and the leisure time objectives
of the North Central Association.
In Engineering
John Alonzo Goff, B.S., M.S., 1921, 1924. The application of thermodynamic laws
to combustion reactions.
Lorenz George Straub, B.S., M.S., 1923, 1924. Neglected factors in the analysis
of stresses in concrete arches.
In Entomology
Russell Myles DeCoursey, A.B., DePauw University, 1923, A.M., 1925. A bio-
nomical study of the cluster fly, Pollenia rudis (Fab.) (Diptera, Calliphoridae).
Marion Russell Smith, B.S., Clemson Agricultural College, 1915, M.S., Ohio State
University, 1917. Ants of a Typical Middle-Western city, with particular refer-
ence to the house-infesting species.
In Geology
Russell Spurgeon Poor, B.S., M.S., 1923, 1925. Stratigraphic and sedimentation
studies in the Galesburg Quadrangle.
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In History
Pelham Horton Box, A.B., Oxford University, 1922. The origins of the Paraguayan
War.
Elizabeth Parnham Brush, A.B., Smith College, 1909, A.M., 1912. Guizot in the
early years of the Orleanist Monarchy.
Arthur May Hyde, A.B., A.M., Yale University, 1889, 1894. The diplomatic his-
tory of Bulgaria from 1870 to 1886.
Bernhard Frederick Nordmann, A.B., Leland Stanford University, 1917, A.M., 1925.
American missionary work, among Armenians in Turkey (1830-1923).
In Mathematics
Charles Hopkins, A.B., Brown University, 1922, A.M., 1924. Non-abelian groups
whose groups of isomorphisms are abelian.
Walter McKinley Miller, Ph.B., Lafayette College, 1918, A.M., Pennsylvania
State College, 1923. On the variance of interpolated observations.
John Smylie Morrel, A.B., Southwestern University, 1920, A.M., 1925. Expansion
of functions in series of functions generalizing the gamma function.
Frank Chappell Ogg, A.B., University of New Mexico, 1922, A.M., 1924. Certain
configurations on cubics.
In Physics
Clarence Carl Schmidt, A.B., Cornell College, 1917, A.M., 1921. Dielectric con-
stants of electrolytes.
In Political Science
Ching Hui Chang, A.B., St. John's University, 1924, A.M., Columbia University,
1925. Police administration in New York, Chicago, and Philadelphia.
Nealie Doyle Houghton, B.S., Kirksville State Teachers' College, 192 1, A.M.,
University of Chicago, 1923. De Facto governments: A study in international
law and American policy.
In Romance Languages
Madeline Ashton, A.B., University of Kansas, 191s, A.M., Smith College, 1918.
A comparative study of the romantic movement in Germany and France.
Margaret Bloom, A.B., Smith College, 19 14, A.M., 1924. French and English
romanticism—A comparative study.
In Zoology
Henry Pickett Dorman, B.S., University of Georgia, 1922, M.S., 1924- Studies on
the life cycle of Heterakis papulosa (Bloch).
Hiram Eli Essex, B.S., Knox College, 1919, M.S., 1924. The structure and devel-
opment of corallobothrium.
George William Hunter, III, B.S., Knox College, 1923, M.S., 1924. Studies on
the caryophyllaeidae of North America.
Martha Wheatly Shackleford, A.B., College of Puget Sound, 1922, M.S., Uni-
versity of Washington, 1925. Animal communities of an Illinois prairie.
Vera Grace Smith, A.B., A.M., University of Kansas, 1920, 1922. Animal com-
munities of the deciduous forest succession.
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The College of Medicine
The Degree of Bachelor of Science
Conferred June n, 1927, in Chicago
Irving R Abrams
Melvin Louis Afremow, B.S.
James Sloan Altman
Laurence Grant Balding
John Goldfreed Bellows
Earl Elmer Blanck
Ralph Clinton Boren
Clay Stephen Boswell
Robert Joseph Burns
Carl Edward Clark
Francis Emmons Drew
Morris Feinstein
Irving Benwith Ferrias
Philmour Finkelstein
Sydney Richard Forkosh
Alexander Freimann
John Talbot Gernon
Otis Beryl Giltner
Louis Gogol
Noel Eugene Gordon
John Wilson Gray
Daniel Haffron
Elizabeth Webb Hill, A.B.
Otto Gustav Klein, A.B.
Ralph Hess Kunstadter
Aaron Learner
Rebecca Lidovsky
Isadore David Litwack
Alan F McLaughlin
John Archibald Mathis
Perry Julius Melnick
Alfred Frederich Miller
Lovell Arthur Neal
Roland Clifford Nelson
Dan Clark Ogle, B.S.
Clement Paul O'Neill
Meredith Louis Ostrom
Albert Charles Petrik
Joseph Cyrus Reingold, with honors
Gilbert Jay Roberts, A.B.
Harold Alan Roth
Carmen Francis Russo
Maurice A Schiller
Benjamin Seid
Arthur Louis Shafton, A.B.
Harold Shellow
David Charles Simon
Kenneth John Smith
Robert Harlie Smith
Nicholas Ernest Sodaro
Sam Solomon, Jr.
Fred D Stone
Carroll W. Stuart, D.D.S.
Fred Louis Stuttle
Samuel Sweet
Arthur Alfred Tait, A.B.
Walter William Tobin
Andrew John Toman
Benjamin Edward Twitchell, A.B.
Norman Arnold Wien
Henry Hyman Wolf
Lester Melvin Woodford
The Certificate in Medicine
Samuel Victor Abraham, A.B.
Sergius Felix Arquin, B.S.
Frank Albert Bagley, B.S.
Alonzo Newton Baker
Russell Alvord Barrett
Elmer Clarence Bartels, B.S.
Jesse Franklin Beabout
Joseph Sloan Bell
Leon Philip Belous
Myron Evan Bird, A.B.
Norbert Alois Blickhan, B.S.
William Boikan, B.S., with honors
Albert Joseph Bown, B.S.
Cecil David Brown, B.S.
Florence Amelia Brown, B.S.
Meyer H Cahan, B.S.
Cornelius Rice Cain, B.S.
Raymond Robinson Callaway, B.S.
Marcus Ryner Caro, B.S., with honors
James Carswell, Jr.
Harold D Clayberg, Ph.D.
Arthur Rest Cohan, B.S.
Abraham Emil Cohen, B.S.
William Henry Cooper
Joe Tom Currey, B.S.
Ernest Maxwell Dewhirst, B.S.
Samuel Vaughn Dragoo, B.S.
Numa Pompilius Dunne, B.S.
Noah Daniel Fabricant, B.S.
Anthony John Falletti
Walter Raymond Fallon, Ph.G., B.S.
Fred Grant Ferguson, B.S.
George Constant Finola, B.S.
Louis Zolo Fishman, B.S.
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Charles Emerson Fitzgerald, B.S.
Bohumil Charles Foucek, B.S.
Dorothy Miriam Franklin, A.B., B.S.
Peter Gaberman, B.S.
Amos Carvel Gipson, B.S.
Elizabeth Colver Gist, A.B., B.S.
Glen Earl Glasgow, B.S.
Abraham Hyman Goldberg, B.S.
Samuel Silas Goldberg, B.S.
Leon Harold Gorfinkel
Edward Albert Grabarski, B.S.
Paul Edward Haley, B.S.
Eugene William Hanson, B.S.
Earl Herron, B.S.
Janette Louise Holt
Carl Julius Henry Hotz, A.B.
Hubert Spangler Houston, Ph.G., B.S.
Milton Edward FIubbard, A.B.
Lucius Lester Hutchens
Albon Louis Jackson
Herman Alfred Jacobson, B.S.
Jacob Robert Jacobson, B.S.
Emery Orville Jodar, B.S.
Donald Vorhees Jordan
Harold William Kishpaugh, B.S.
Arthur Wesley Kistner, B.S.
Harry Kraut, B.S.
Joseph Harold Kris, B.S.
Clarence Roland Kroeger, B.S.
Alfred Larson, Ph.D.
William Frederick Lauten
Mayer Harold Levy
John Paul McGee, B.S.
Foster Lamont McMillan, B.S.
Jacob Louis Marks, B.S.
John Cyrus Mason, B.S.
George Milles, Ph.G., B.S.
Herbert Thomas Nash
Haruto Okada, B.S.
James Vincent Oliverio, B.S.
Louis Parmacek, B.S., with honors
Ralph Otis Peterson, B.S.
Raymond Joseph Portman, B.S.
Knute Axel Reuterskiold, A.B., B.S.
Raymond Randolph Richards, B.S.
Charles Frederick Roan, B.S.
Eugene Robbins, III, A.B.
Albert Frank Rosenblum
Sol Roy Rosenthal, B.S.
Norman Albert Ross, B.S.
Herbert Spencer Sarnoff, B.S.
Morris J Schiff, B.S.
Sophie Willene Sciiroeder, B.S.
Benjamin Shapiro, B.S.
Sidney Sideman, B.S.
Louis Irwin Sokol, B.S.
Clarence Cornelius Stein, B.S.
Clyde Peter Stollar
George William Tarry, B.S.
Malachi Combs Topping, B.S.
Harold Vivan Wadsworth
Leonard Francis Waldman, B.S.
Louis Stanley Wegryn, B.S.
Frederic Burn ham Western, B.S.
Wilburn Jewell Williams
Joseph Henry Woolf
Felix Herman Zimmermann, B.S.
The College of Dentistry
The Degree of Bachelor of Science
Conferred June II, 1927, in Chicago
William A Becker
Lester W Rebmann
Leo Littman Wexler
The Degree of Doctor of Dental Surgery
Elias Antilla
Harry Bernstein
Carl Edwin Brasmer, B.S.
Irvin Charles Braun
Charles Floyd Deatherage
Malcolm Errett Galvin
Hans Gutzmann
Nathan Horowitz
Thomas Lloyd Jones, B.S.
Kermit Frederick Knudtzon
Donald Lycurgus Laswell
Waclaw Mankowski
George Matula
Samuel Lorenz Mosk
Hirendra Nath Nandy
Waclaw Olszewski
Aron Rattner
Josef Joel Samors
Kozo Uchiyama
Robert Hamilton Whitfield
Michael Frank Wiecek, B.S.
William John Zahrobsky
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The School of Pharmacy
The Degree of Graduate in Pharmacy
Conferred June n, 1927, in Chicago
Evelyn Mazie Caron (Class of 1925)
Eugene N Cohen (Class of 1926)
Howard H Covinsky (Class of 1926)
Murray Sayle DuMont (Class of
1926)
Cecelia Wanda Furmaniak (Class
of 1926)
George Fred Gerdung (Class of 1926)
Alice True Haller (Class of 1926)
Ethel Lillian Herdlicka (Class of
1926)
Kenmore Hoos (Class of 1926)
Alexander Hoyer (Class of 1926)
Jesse Parmacek (Class of 1925)
David Radner (Class of 1926)
Morris Rice (Class of 1926)
John B Wotell, Jr. (Class of 1926)
Bohumil Zeman (Class of 1926)
The Graduate School
The Degree of Master of Science
Conferred June n, 1927, in Chicago
In Bacteriology
Ruth Elvira Westlund, B.S., University of Chicago, 1923
In Medicine
Carroll Collins La Fleur-Birch, B.S., University of Pennsylvania, 1920
In Pharmacology
Meyer Harry Cahan, B.S., 1927
The Degree of Doctor of Philosophy
In Pharmacology
Walter John Richard Camp, B.S., M.S., M.D., 1919, 1920, 1923. The effect of
drugs on number of circulating white blood cells.
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Degrees Conferred Since the Last
Commencement
Conferred in August and October, 1926
and in February, 1927
The College of Liberal Arts and Sciences
The Degree of Bachelor of Arts
In Liberal Arts and Sciences
Ollene G Andresen (February)
Rose Katherine Babaian (October)
Joseph Ellis Baker, with honors in
English (February)
Helen Clo Barnett (October)
Rose-Marie Dunscomb Beatty
(October)
Dorothy Marie Blackhall
(February)
Marjorie Imogene Blanchard
(October)
Teanette Alice Brown, with honors
in English (February)
Jane Louise Brown (October)
Walter Robert Bruce (August)
Grace Isabelle Burnham (October)
DeIon Roberta Canada (October)
Helen Naomi Canrell (October)
Anna Elizabeth Carter (October)
Scott Chandler (August)
Chung Ming Chang (October)
Katherine Mary Conness (October)
Della Grace Cordell (February)
Alda Lillian Cunningham (February)
Mildred Louise Dillingham (October)
Agnes Christine Dining (October)
Idylene Dungan (October)
Lucille Nelson Ellis (October)
Dorothy Eleanor Elrod (October)
Julia Theresa English (October)
Helen Louise Farwell, with honors
in French (February)
Phyllis Feingold (October)
Inez Irene Goldsmith (August)
Edward T Granacher (February)
Lawrence Halpenny (August)
Edward Anton Hancock (February)
Anna Juliette Hanford (October)
Gladys Mae Hansen (October)
Lois Cumberland Harry (October)
Fred Adam Hibbert, Jr. (August)
Theophil William Hofsommer
(February)
Mary Louise Holderread (February)
Margaret Jane Hoskin (October)
Ralph Addison Hotelling (October)
Clarence Edward Ireland (October)
Helen Lee Jacobson (August)
Martha Esther Ketchum, with
honors in English (October)
Helen Kewley (February)
Lena Klow (August)
Lola Ellen Kuhlemeyer, with honors
in Mathematics (October)
George Thomas Kyle (October)
Ruth Ileen McConkey (August)
Mary Crebs McCullough (February)
Aurelia Belle McCurdy (October)
John Boniface McDonnell
(October)
George Bowie McEldowney (August)
Helen Jon McKinney (October)
Winnifred Elizabeth Maley (August)
Julius Sebastian Marti (February)
Harriet Mary Meade (February)
Loren Everest Meece (October)
Louise Antoinette Michalek
(February)
Lorene Harriett Miller (February)
Vinita Louise Miller (February)
Walter Ulysses Miller (February)
Wendell William Moyer (October)
Helen Niehaus (August)
Mabel Nowlin, with honors in Latin
(October)
Mabel Louisa Parks (October)
Russell Solon Parks (August)
Bessie V Pellouchoud (October)
Richard Stanley Peterson
(February)
Vaden Cole Pope (October)
Richard Herbert Radley (February)
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Alice Tryner Rawson (August)
Marjorie Refior (February)
Ethel May Reynolds (August)
Donald Dewey Richmond (February)
Josephine Elizabeth Ropp (October)
Lois India Satterfield (February)
Amanda Marie Schroeder, with
honors in French (August)
Lille C Schroeder (February)
Arthur Louis Schafton (October)
Harold Colby Smith (February)
Marion George Stevens (February)
Thomas Webb Stewart (October)
Gretchen Avis Stratton (October)
Kenneth Jackson Tarpley
(February)
Clayton Vincent Taylor (October)
George Ernest Taylor (October)
Otto Theodore Thomsen (October)
Helen Mary Torticil -(February)
William Donald Turner, with high
honors in Psychology (October)
Jeanette Eleanor Uchaz (February)
Anna Lois Walker (August)
Richard Hoghton Wayne (February)
Josephine Isabelle Wever (August)
Verne Davisson Whitnah (February)
Ruth Willson (February)
Mary Frances Windsor, with honors
in Chemistry (October)
George Herdig Younge (October)
In Home Economics
Mildred Merriam Beckwith
(February)
Elizabeth Marion Durkes (February)
Beulah Elizabeth Humphrey
(August)
Altha Catherine Irvin (February)
Gertrude Marvel (February)
Louise Ratzesberger (February)
Edna Ann Smejkal (February)
Esther Marie Tress (February)
The Degree of Bachelor of Science
In Liberal Arts and Sciences
Elizabeth Emma Hielscher
(February)
Samuel Carl McMackin
(February)
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In Chemistry
Bernice Thelma Huddlestun
(August)
George Joseph Hurwitz
(February)
In Chemical Engineering
Marion Glenn Creath (February)
David Clark Maddy (February)
Kai Yuan Yen (August)
*-
c
The Degree of Bachelor of Arts as of June n, 191
8
In Liberal Arts and Sciences
Mary Glendora Gaines (February)
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The College of Commerce and Business
Administration
The Degree of Bachelor of Science
In Accountancy
Albert Lester Euwer (October)
Claude Harry Fencken (August)
James Harding Flynn (August)
Heim Wolberg (February)
In Banking and Finance
John Theodore Taylor (August)Benjamin Willard Negus (February)
Vernon Sherman Shafer (October)
In Commerce and Law
Albert Thomas Belshe (October) Harry Russell Dean (February)
In General Business
Lawrence Alexander Barrett
(February)
Elmer Clarence Bash (February)
George Melvin Burrus (August)
Ruth Amelia Chatfield (August)
Lung Chung (February)
Loren Hume Covey (February)
John Donald Danielson (February)
Thelma Alice Duncan (February)
Elza Elroy Ehrstine (February)
Stanley Edgar Aul Fey (August)
Earl Russel Frame (August)
Joseph Glenard Henry Grant
(October)
Robert Shepard Hale (October)
Harvey Worth Holmberg (October)
Henry Milton Jensen (August)
Lloyd Elmer Johnson (October)
Wayne Leslie McNaughton
(February)
Ming-Shih Ma (February)
Roger Smith Norris (February)
William Theodore Parkhill
(February)
Carl King Pattengale
Harold Warren Ragland (February)
Frank Edward Renwick (August)
Walter Fink Schmalz (February)
John Bladel Schroeder (February)
Frank Albert Sekera (February)
George Frank Sekera (February)
Robert Enos Shaw (February)
James Forest Suter (February)
Milton Theodore Swenson (October)
Valentine Van der Meer (October)
Frederic Coney Vennum (February)
Chester Clay Webber (October)
James Hodges Wright (February)
Thomas Coffin Yarnall (October)
In General Railway Administration
Perry Edwin Clark (October)
In Industrial Administration
Herbert Roy Helsing (February) George LeRoy Reese (February)
In Commercial Teachers and In General Business
Harold Eugene Kenney (October)
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The College of Engineering
The Degree of Bachelor of Science
In Architecture
Eddie Witmer Vollintine (October)
In Architectural Engineering
Arthur Ernest Waterman (October)
In Ceramic Engineering
William Dean Kimmel (October) Richard George Mills (February)
In Ceramics
Frederick Radeke Meyer (February)
In Civil Engineering
Clarence Arthur Beatty (October) Otto Larue King (October)
Eugene Norman Blye (October) George William E Milligan
Thomas Abdon Broderick (October) (October)
Harry Pomeroy Graham (October) Elpidio Pilor Molina (October)
Raymond Charles Kelleher
(February)
In Electrical Engineering
Titus Wood Fowler (February) Gerald William Norris (October)
Herbert William Laube -(February) Carl Oscar Pearson (February)
In General Engineering
Marshall Miller Cooledge William Joseph Lang (October)
(October) Harry Clinton Stearns, Jr.
Donald Medford Fritts (February) (October)
Howard Edward Kaufmann
(February)
In Mechanical Engineering
Louis Richardson Beale (February) Sheridan Waite Johns, Jr. (February)
Francis Scott Denham (October) Lester Lawrence Linquist (February)
Arnold Hopkins Heineman Michael Maletz (October)
(February) Harry William Werner (October)
Lewis Stanley Huber (February)
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In Railway Civil Engineering
Harold Gordon Mason (February)
Gifford John Mullen (February)
Lisan Tseng (October)
The College of Agriculture
The Degree of Bachelor of Science
In Agriculture
Joseph Leslie Baker (February)
Addison Perry Crowell, with honors
(February)
William Henry Dowell (February)
James Warren Ellis (February)
Wadaran Latamore Kennedy
(February)
Robert Earl Alexander Lindsey
(February)
Everett Jacob McConnell, with
honors (October)
Virgil Byron Ross (February)
Lucien Linton Roux (February)
Alfred Frank Schultz (October)
George William Trevarthen
(October)
Hubert Herman Tucker, with
honors (February)
Louis Morris Ward (February)
Eugene Wormley (February)
In Home Economics
Anna Rita Harney (February) Ruth Stuart White (October)
In Landscape Architecture
Phyllis Celestine Lotz (February)
The College of Law
The Degree of Bachelor of Science in Law
Robert Tsonhyuin Huang (February) Mary Mildred Winter (February)
Delbert Sylvester Sutton (August)
The Degree of Bachelor of Laws
John William Coale (February)
Jennings Alex Fleishbein
(February)
Herschel Samuel Green (October)
Nathaniel William Hudson
(October)
Robert William Johnson (August)
Carl Robeson Miller (October)
Alvin Henry Moss (October)
Paul Slocum Penewitt (February)
Philip Louis Taxon (February)
Augustus Charles Thompson
(October)
Sheldon Alvord Weaver (February)
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The Degree of Doctor of Law
Verl Rue Seed, A.B., B.S., 1923, with honors (October)
The Library School
The Degree of Bachelor of Library Science
Hilda Josephine Alseth (February)
The College of Education
The Degree of Bachelor of Science
In Education
Grace Elizabeth Behrensmeyer
(October)
Adam Q Bennett (February)
Noretta Callahan (October)
John Lorenzo Clayton (October)
Lois Jean Cox (October)
Guy Alvin Davies (August)
Fred Orville Dodd (February)
Arthur Dolph (October)
A4amie Pauline Dorsch (October)
Iva Jane Dunkle (October)
Della Marie Ellis (October)
John Edgar Farley (October)
Evan Albert Gilchrist (February)
Forrest Glensworth Greathouse
(October)
Mrs. Mabel Rea Hagan (October)
Miles Hartley (October)
Fred James Hatley (October)
Willard Oswald Havel (October)
Leta Fern Hicks (February)
Roland Charles Hinesley
(February)
Edward Wilbur Hopping (October)
Charles Nelson Jenks (February)
Audrey Mae Jordan (August)
George Chapin Kaiser (February)
Dorothy Bernice Kennedy
(February)
Frank Lino (October)
Edmund Ludlow (August)
Robert Leaton McConnell
(February)
Margaret Mary McDonnell
(February)
Alice Lauretta Madden (October)
May Elizabeth Madigan (August)
Archie Eugene Mathis (October)
Helen Louise Oehler (February)
John Reilly Osborne (February)
Josephine Marie Palmer (October)
Lloyd V Pepple (October)
Bert Lyndon Reeves (October)
Mary Roberts (August)
Eugene Howard Schroth (February)
Margaret Isabel Schultz (February)
Elizabeth Sheldon (October)
Myrtle Venis Smith (August)
Ray C Soliday (August)
Beatrice Amy Stephenson (February)
Grace Hite Wallis (October)
Genevieve Ferne Zachary (August)
In Home Economics Education
Lucile Elizabeth Boettcher
(October)
Esther Elizabeth Porterfield
(August)
Edith Carolyn Upham (February)
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In Industrial Education
Arthur Glenn Bacon (October)
Robert Abraham Barr (February)
Charles Hoyt Shoemaker (February)
David Westwater (October)
In Music Education
Elinor Wise Rumsey (October)
In Physical Education
Dean Glenn Brown ell (October)
John Francis Cox (February)
Hollie Ehudy Martin (February)
Commissions as Brevet Captains, Illinois
National Guard
Stanley Edgar Aul Fey
James Colburn Hamilton
Wayne Leslie McNauchton
Harry Clinton Stearns, Jr.
The Graduate School
The Degree of Master of Arts
In Botany
Mathilde Hannah Krenz, A.B., 1924 (October)
In Chemistry
Frances Mildred Hodsdon, A.B., Northland College, 1922, A.B., University of Wis-
consin, 1923 (February)
Ernest James Sheppard, A.B., Colorado College, 1922 (February)
In Classics
Winfred Audif Harbison, A.B., Wabash College, 1924 (October)
Leola Glenn Harding, A.B., Greenville College, 1912 (October)
Kenton Frank Vickery, A.B., Augustana College, 1925 (August)
y
In Economics
Guy Everett Morrison, A.B., DePauw University, 1922* (February)
Pauline Gertrude Elizabeth Westphaelinger, A.B., Washington University, 19 19
(October)
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In Education
William Conrad Baer, A.B., Lake Forest College, 191 1 (August)
Irl Maxwell Brock, B.S., 1922 (October)
John Harold Clearwaters, A.B., DePauw University, 1920 (October)
Thomas Howell Cobb, B.S., 1923 (October)
Fred Carlisle Hood, A.B., Southern Illinois Teachers' College, 1918 (October)
Crawford John Ramsay, A.B., 1917 (February)
William Finlay Sloan, B.S., 1916 (October)
Carl Ambrose Smith, A.B., Wabash College, 1913 (October)
Jacob Christian Wiedrich, A.B., College of Emporia, 1913 (October)
In English
Ida Josephine Baker, A.B., James Millikin University, 1923 (August)
Helen Ethel Booker, A.B., 1905 (October)
Quincy Guy Burris, A.B., 1924 (February)
Ruth Clark, A.B., Earlham College, 1915 (October)
Maxwell Dean Edwards, A.B., Simpson College, 1919 (August)
Beulah Fay Summers, A.B., Georgetown College, 1923 (August)
Minnie Elizabeth Summers, A.B., Georgetown College, 1923 (August)
Margaret Beatrice Wall, A.B., 1925 (August)
In History
Homer Clark Bower, A.B., McKendree College, 1920 (October)
Ross Henry Holt, B.Ed., Western Illinois State Teachers' College, 1925 (August)
Clarence John Kollman, A.B., Eureka College, 1923 (October)
Alta Marie Miller, A.B., Illinois Woman's College, 1919 (August)
In Mathematics
Hugh Raymond Beveridge, B.S., Monmouth College, 1923 (February)
Oliver Kenneth Bower, A.B., 1924 (February)
Florence Sutton, B.Ed., Eastern Illinois State Teachers' College, 1923 (August)
Charles Payne Turpin, A.B., Indiana State Normal School, 1922 (October)
In Political Science
Su Ching Chen, A.B., Fuh Tan University, 1925 (August)
I-Chiang Mei, Ph.B., University of Chicago, 1925 (February)
Llewellyn Ernest Pfankuchen, A.B., University of Minnesota, 1924 (August)
Laurence Packer Simpson, A.B., J.D., 1920, 1922 (February)
In Psychology
Ruth Anne Franklin McConnell, A.B., 1925 (February)
In Public Speaking
Edith Lorene Swander, A.B., 1924 (October)
In Romance Languages
Miriam Bonifield, A.B., 1924 (August)
Cesarine Breuillaud, A.B., College of St. Teresa, 1923 (February)
In Zoology
Arthur Sidney Hyde, A.B., 1924 (August)
The Degree of Master of Science
In Accountancy
Esther Clements, B.S., 1917 (October)
Raymond Eugene Glos, B.S., 1925 (October)
Robert Phillip Hackett, B.S., 1923 (August)
John Wilbur Hansen, B.S., 1924 (October)
Ralph Stanley Johns, B.S., 1925 (August)
Arthur Silver Whitefield, B.B.S., Boston University, 1923 (August)
In Agronomy
Francis Matthew Clark, B.S., 1923 (October)
William Reynolds Paden, B.S., University of Missouri, 1925 (October)
In Animal Husbandry
Marshall G Clark, B.S., 1920 (October)
Walker Myrick Dawson, B.S., University of Maryland, 1925 (August)
Clarence Redden Nobles, B.S., 1923 (August)
In Botany
Lisle William McKown, B.S., 1924 (October)
In Business Organization and Operation
Marvin Joseph Scott, B.S., 1922 (February)
In Ceramic Engineering
We-Wei Tsou, B.S., Alfred University, 1925 (February)
In Chemistry .
Euclid Wilfred Bousquet, A.B., 1925 (October) ^slvX;-
Roger Hammond Bray, B.S., Pennsylvania State College, 1923 (October) \.jH
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Chester Southwick Fleming, B.S., Carthage College, 1918 (August)
Horace Beaven Gillespie, A.B., Lawrence College, 1925 (August)
Howard Alfred Graffis, B.S., Earlham College, 1924 (August)
Harold Herman Jordan, A.B., Lawrence College, 1923 (August)
Hilda Hertha Kroeger, B.S., University of Arizona, 1924 (October)
William Hiram Lycan, B.S., 1924 (August)
Earl William Paeplow, Ch.E., Rensselaer Polytechnic Institute, 1924 (October)
Hazel Algretta Seddon, A.B., Drury College, 1917 (October)
Hui Yuan Shen, B.S., Soochow University, 1917, 1918 (August)
Wayne Daniel Staley, B.S., 1925 (February)
Gail Robert Yohe, B.S., Cornell College, 1925 (February)
In Civil Engineering
Randolph Philip Hoelscher, B.S., Purdue University, 19 12 (February)
Cheng-Lieh Kuan, B.S., Peking National University, 1922 (October)
Tshoo-Su Sih, B.S., 1926 (February)
In Dairy Husbandry
Lee Hestlet Minor, B.S., 1925 (February)
In Economics
Herbert Raymond Damisch, B.S., 1923 (August)
Mabelle Tappan, B.S., 1925 (August)
Te-Pei Woo, B.C.S., Fuh Tan University, 1925 (October)
Chi-Hsiang Wu, B.S., Fuh Tan University, 1925 (February)
In Education
Walter Scott Adams, B.Ed., Illinois State Normal University, 1920 (October)
Earl C Franklin, B.S., 1922 (October)
Lester Ryan Mapes, B.S., Carthage College, 1916 (October)
Martha Ryan Moody, B.S., Western Illinois State Teachers' College, 1921
(February)
George Vernon Page, B.S., University of Kentucky, 1917 (October)
Harry Edward Pratt, B.S., 1923 (October)
Carlos John Wagner, B.S., 1924 (August)
In Entomology
Fo-Ching Woo, A.B., Southeastern University, Nanking, 1924 (October)
In Farm Organization and Management
Gustav Wesley Kuhlman, B.S., South Dakota State College, 1925 (February)
Philip Holcomb Stephens, B.S., University of Nebraska, 1920 (February)
In Pharmacology
James Bernard Berardi, B.S., 1924 (October)
George McClelland Canan, B.S., 1924 (February)
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In Transportation
Ju-I Liu, B.S., 1925 (August)
In Zoology
Harvey De Bruine, A.B., Hope College, 1925 (August)
The Degree of Doctor of Philosophy
In Bacteriology
Edward Donald Devereux, B.S., Knox College, 1923., M.S., 1925 (February)
Observations on the growth of yeasts in synthetic nutrient solutions.
In Chemistry
Thomas DeVries, A.B., Hope College, 1923, M.S., 1924 (February)
The dissociation of Iodine and Bromine.
Alfred Leonard Dixon, B.S., M.S., 1923, 1924 (February)
Specific heats of liquid metals.
In Economics
Otto Gressens, B.S., A.M., 1921, 1924 (February)
The budget and budgetary procedure in public utilities with particular reference
to forecasting the key figures of the operating budget.
In English
George Harrison Orians, A.B., North-Western College, 1922, A.M., 1923 (February)
The influence of Walter Scott upon America and American literature before i860.
In History
Francis Spring Ronalds, A.B., 1922 (February)
The abortive Whig revolution of 1678-1681.
In Political Science
Elva Allen Helms, A.B., A.M., 1922, 1923 (February)
The eighteenth amendment.
Charles Mayard Kneier, A.B., A.M., 1922, 1924 (February)
State regulation of public utilities in Illinois.
Yun-Tan Tu, A.B., Peking National University, 1918, A.M., 1924 (February)
State responsibility for injuries to foreigners on account of mob violence, murder,
and brigandage.
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The College of Medicine
The Degree of Bachelor of Science
Conferred in February, 1927
John Richard Boyd
Lorimer Miller Brandon
Meyer H Cahan
James Patrick Carmody
Arthur Best Cohan
Elizabeth Colver Gist
LlLBURN SlLVAS GREENWOOD
Julius Gurevitz
Wendel Francis Holmes
Benjamin Herman Kesert
Louis Leo Levitt
Eli Holmes Orr
Benjamin Pearlman
Everett Howard Pritchett
Louis Allan Richburg
Welton Edwin Richburg
Charles Frederick Roan
William Henry Schowengerdt
George William Tarry
Malachi Combs Topping
The Certificate in Medicine
Hymen W Golub, B.S. (October)
Louis William Schultz, D.D.S. (January)
The Degree of Doctor of Medicine
Howard Harvey Bass (July i, 1926)
John Michael Benedetto, B.S.
(August 1, 1926)
Bengt Norman Bengtson, B.S.
(September 9, 1926)
Charles John Besta (July 1, 1926)
Franklin Wetmore Blye (July 1,
1926)
Robertson Emerson Bond (July 1,
1926)
Lewis Rawlings Brewer, B.S.
(September 1, 1926)
Walter Frederick Briney (July 1,
1926)
Nora Florence Brodboll (July 1,
1926)
Stuart A Cameron, B.S. (August 15,
1926)
William D Carrell (July 1, 1926)
Marie Louise Connelly (July 1,
1926)
Juan Santos Cuyugan (July 1, 1926)
Claude Lorraine Davison, A.B., B.S.
(August 15, 1926)
Walter Averill Dawley (September
3, 1926)
Morris M Deitchman (July 1, 1926)
Marion Purman Dorman, A.B.
(September 1, 1926)
Howard Ivan Down (July 1, 1926)
Robert William Edwards (July 1,
1926)
Carl James Emmerling (July 1, 1926)
John Edward Fairchild, B.S.
(October 1, 1926)
Enid Fillingham (July 1, 1926)
Alvin Christian Florin (July 1,
1926)
Kenneth Donald Graham (July 1,
1926)
Joseph Albert Harter (July 1, 1926)
Herman Weitzel Hawkins (July 1,
1926)
Lafayette Abbott Hedges, B.S.
(August 1, 1926)
Lewis Rowland Hill (July 1, 1926)
Brooke Horsky (July 1, 1926)
Richard Frank Inman (July 1, 1926)
Paul Vadalin Jameson (July 1, 1926)
Herman Kamin (July 1, 1926)
George Manuel Katzman^ July 1,
1926)
Bernard Samuel Kleinman (July 1,
1926)
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Vincent Thomas James Lenth
(July I, 1926)
Benjamin Levy (July 1, 1926)
Edward Maurice Lipsett, A.B.
(September 25, 1926)
Luther Mohler Lorance (July 1,
1926)
Donald Maxwell MacCornack
(July 1, 1926)
Raymond Stewart McCradie
(July 1, 1926)
John Charles McMillan (July 1,
1926)
Andrew Robert Mailer (July 1,
1926)
Howard La Rue Marsh (July 1,
1926)
Leo Maslow (July 1, 1926)
Sol Meyerson (July 1, 1926)
Herman Louis Mishkin, B.S.
(October 1, 1926)
George William Moxon (July 1,
1926)
Aaron Neiman (July 1, 1926)
Jacob Borah Ozonoff (July 1,
Otto Bohumil Pavlin (July 1,
Otto Victor Pawlisch, B.S.
(September 1, 1926)
Herbert William Peterson
(September 15, 1926)
Oliver Conrad Pfeifer (July 1
Emma Ponzer (July 1, 1926)
1926)
1926)
1926)
William Gallard Rinehart
(July 1, 1926)
Harold H Rosenbloom (July 1, 1926)
Samuel Rosenblum (July 1, 1926)
Jerome Rosengard (July I, 1926)
Hector Morrison Ross (July 1, 1926)
Lawrence Donat Ryan, B.S.
(October 1, 1926)
Jesse Casstevens Sculley (July 1,
1926)
Raciielle Seletz (July 1, 1926)
Leon Stanislaus Siialla (July 1,
1926)
Max Shifrin (July 1, 1926)
Samuel Shore (July 1, 1926)
Horace Frederick Smith, A.B.
(July 15, 1926)
Allan Erwin Stamler (July 1, 1926)
Lars Eric Theodore Stein ert
(July 1, 1926)
Floyd Hough Steinman (July 1, 1926)
Sol A Sugar (July 1, 1926)
Roy Thomas Sugars (July 1, 1926)
Stephen Williams Sukumlyn
(July 1, 1926)
Abraham M Weinbaum (July 1, 1926)
Wayne Shepherd Williamson
(July 1, 1926)
Woody Maurice Winston (July 1,
1926)
David Marndell Wong (July 1, 1926)
Samuel Young (July 1, 1926)
The College of Dentistry
The Degree of Doctor of Dental Surgery
Helen Blinder (October)
Robert George Kesel (October)
Elmer Phelps Little (October)
The School of Pharmacy
The Degree of Graduate in Pharmacy
Conferred in February, 1927
Meyer Balin
Willis Burton Fiddelke
Bernard Charles Fogelson
Joseph Andrew Forbrich
Barlow Wessley Hill
Leon Alan Kaplan
Meyer Arnold Katz
John Keppl
Harry George Landsman
David Max Laskov
Louise Amanda Matthes
Herman I Oberman
Harold Pales
David Jerome Riback
Jack J Weissman
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PRIZES
The Francis John Plym Fellowship in Architecture
Frederich Harold Naegele
The American Institute of Architects Medal
John Judson Rowland
The Plym Foreign Scholarship in Architectural
Engineering
Harley James McKee
The Schaefer Prize in Engineering
First Prize: Ralph Delbert Wilson
Second Prize: Dan Henry Pletta
The University Gold Medal
Robert Zachariah Hickman
The Hazelton Gold Medal
William Wallace Wickman
The Cavalry Medal
Barton Jay Gardner
1927 Poetry Prize
First Prize: Levi Robert Lind
Second Prize: Robert Henderson
Baker Prize
First Prize: Gerald Merideth Magee
Second Prize: Harry Edward Schlenz
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The Order of Exercises
The Commencement Procession
Prelude
Grand Festival March (composed for the Centennial Exposition,
Philadelphia, 1876) Wagner
Overture to "Mirella" Gounod
UNIVERSITY CONCERT BAND
A. A. Harding, Director
Prayer
THE REVEREND STEPHEN E. FISHER, D.D.
Pastor of University Place Church,
Disciples of Christ, Champaign
The Commencement Addre ss
DAVID KINLEY, Ph.D., LL.D.
The President of the University
Marche Militaire Francaise from "Suite Algerienne" Saint-Sains
The Conferring of Degrees
THE PRESIDENT OF THE UNIVERSITY
The Benediction %*- a
THE REVEREND STEPHEN E. FISHER %.
.
I
The Recessional

DEGREES
The College of Liberal Arts and Sciences
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts
In Liberal Arts and Sciences
Stephen Bert Adsit
Julian Felix Aland
Kathryn Irene Allen, with High
Honors in French
Paul Laurell Ambelang, with High
Honors in Journalism
Lynore Ethyl Andress
Helen Harry Applegate
Edward Louis Stock Arkema
William Russell Arrington, with
Honors in Political Science
Floy Dora Aylsworth
Lois Benson Baker, with Honors
in History
Marjorie Virginia Baker
Mary Lee Baker
Ransom Bright Baker
Ree Balaban
Robert Francis Baldwin
Alice Warren Ballard
Helen Raye Barrett
Anita Bartelsmeyer
Alice Maida Bartholomew
John Herman Bassler
Paula Teresa Bayne
Virginia Laura Beach, with Honors
in English
Paul Robert Beath
Paul Reinholt Beier
Charles Hodges Bennett, with
Honors in English
Elizabeth Clare Bennett
John Jordan Bennett
Eloise LaMotte Bernstein
William Manford Bertholf
Lillian Irene Bickford
Olma Blanche Bird
Mazo Mazelle Bixler
Charles William Black
Luella Simpson Blair
William Houlton Blankley
Edward Elliott Bliss
William Block
-Alfred Theodore Blomquist, with
High Honors in Chemistry
Ruth Amelia Blount, with Honors
in Philosophy
Charles Henry Blumenfeld
Helen Boren
Dorothy Naomi Bowers
"Raymond Lee Bradley
Mary Helen Brearton
Ruth Alberta Broom
Helen Bess Broverman, with Honors
in Education
Gertrude Ella Brown
John William Browning
Helen Martha Brune
Katherine Elizabeth Buhrman
Margaret Adele Burns, with
Honors in Spanish
Charles Edward Burroughs, Jr.
Bonita Busian
Rebecca Louise Buss
Virginia Butler, with Honors
in Latin
John Homer Butterfield
Dorothy Agnes Butts, with High
Honors in Botany
Helen May Callahan
Winifred Wesley Cameron
Alan Raymond Chambers
Joseph Eugene Charles, with
Honors in English
Iona Belle Cherrington
Carlyle Joseph Coash
Mary Whitney Coble
Lois Emily Collins
Gladyce Camille Collopy
William Colwell, Jr.
Vera Arrietta Conard
Winifred Theresa Concannon
Meryl Ann Condit
Bruce John Conibear
Alice Marguerite Connell
Ruth Elizabeth Connor
Lillian Catherine Conrad, with
Honors in Mathematics
\ -
I 5)
Norma Madelaine Contratto, with
Honors in Zoology
Elizabeth Cook
Carroll Morten Cornelius
Sarah Hollingsworth Cornick
Frances Bernice Cottrell, with
Honors in Botany
Mabel Nelia Cox
Herbert Walker Craig
Maxine Harriette Craig
Jean Edwin Cranston
Mary Preston Crathorne
Margaret Louise Crawford
Catherine Evelyn Crofton, with
Honors in French
Webster Randall Crowley
James Shelley Cullison, with
Honors in Geology
Gerald Jay Daane
Eugene Bland Danzeisen, with
Honors in English
Catherine Mary Davis
Charles Hubbard Davis
Georgia Evelyn Davis, with
Honors in Spanish
Dorothy Gene Day
Margaret Elizabeth Deal
Lilly Anna Dean
Dorothy Mildred Dearth
Cornise Denise, with Honors
in Mathematics
Ardis Mae Denison
Margaret Bernice Dickerson
Robert Forrest Diekman
Ruth Marguerite Domke
Cyril Carl Dreman
Graham McFarland Dressler
Thelma Elizabeth Dubson
Gladys Justine Dueringer
Ruth Lois Dunn
Charles Fleming Duvall
Clarence H Dykema
Pearl Edithe Eicholtz
Rose Meredith Elliott
William Jefferson English
Isabel May Erzinger
Ethel Catherine Eskilson
Gladys Estelle Evans
Emma Louise Fager
William Hume Farmer, Jr.
Alice Esther Farrell
James Kenneth Felts
Frances E Ferguson, with High
Honors in French
Marion Francis Fiedler
Violet Maurine Finley
Richard Glassbrook Finn, with
Honors in English
Gail Robertson Fisher
Gerald Hartpence Fitz-Gerald
Andrew Gillespie Forrest, Jr.
Irwin Silverthorne Fosnaugh
Richmond Roe Fowler
Katherine Fox
Ruth Irene Freese
Frances Lucinda Alice Fullerton,
with Honors in English
Libby Harriet Galst, with Honors
in Psychology
Esther Evelyn Garbe, with Honors
in French
Leroy Allin Garrett
Helen Marie Garvey
Ruth Etta Gehrs
John Joseph Gibbons, with Honors
in Physics
Gertrude Grace Gifford
Nan Hawkins Gilpin
Ruth Adele Girsberger
Mary Louise Goben
Max Theodore John Goebel
Adele Goldfinger
Lillian Goldstein
Grace Lillian Goodman
Grace Katherine Goodmann
Golda Frances Gore
John Clark Gotschall
Leonard Grable
Herman Wallace Grace
Dorothy Leal Gray, with Honors
in English
Arleen Marie Green
Frances Montross Green
Evelyn Ruth Greenbaum
Shirley Frances Greenlaw
Donald Robert Grimes
Philip Henry Gustafson
Harold Wilbur Gustin
Mary Catherine Hahn
William Wallace Hall
Leo David Halperin
Anfin Albert Haltug
Wayne Hance
Wing Handford
Mabel Sylvia Hansen
Alice Helen Hartenfeld
Myrtle Lucile Haun, with High
Honors in Psychology
Maude Margaret Hawks
Harold Sinclair Hayward, Jr.
Mary Ann Held
Marguerite Florine Heller
Robert Henderson
Dorothy Helen Hendricks
Elizabeth Davis Hettick
Lucile Elizabeth Hill
Lois Patricia Hodgson
Abe Hoffman, with Honors in
English
Dorothy Emma Holder
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Beulah D Holland
Harold Raymond Hortin, with
Honors in Zoology
Isabelle Elizabeth Horton
Marshall Stanley Howard
Marie Emily Hoyler
Ernestine Hubbard
Dorothy Vernon Hubbell, with
High Honors in English
Rachel Louise Huffman
Mary Adeline Hussey
James Drake Hutchinson
Abe Selig Hyman, with Honors in
Political Science
Ethel Lorraine Hyman
* Nellith C Irish
John Hiett Ives
Margaret Ellen Jack
Lillian Eva Jessee
Donald Frederick Johannsen
Charlotte Alice Johnson, with
Honors in History
Clarence Earl Johnson
Clyde William Johnson
William Donald Jones
Elizabeth Jorzick
Eleanor Marie Keane
Richard McCutchen Keck
Elizabeth Margaret Keiser
Marian Kelly
Florence Myra Kendall
Dorothy Ann Kennedy
William Barry Kent
Gilbert Clarence Kettelkamp
~-Harriette King, with Honors
in Chemistry
Harry L Kinne, Jr.
Mary Ramon Kinney
Margaret Kirkbride
Lucile Patricia Klein
Vera Florence Klintz
Henry William Knerr, with High
Honors in Mathematics
Bernice Olivia Kohr
Reva Beatrice Kramer, with Honors
in French
Joseph Max Kruwel
Edgar Henry Kuehne
Ching Fen Kuo
Helene Aimee Lamet
Mildred Annetta LaPlant
Wilma Law
Marie Lucile Lawrence, with
Honors in Mathematics
Isabel Ledbetter
Dorothy Virginia Lee, with Honors
in French
Willie Reeves Lehmann
Freida Belle Leibovitz
Kenneth Gale Lewis
Henry Alvertis Long
Eleanor Robbins Luttrell
Monica Lucile Lyman
Julia Marion Lyons, with Honors
in Mathematics
John William McConnell
Beth Mildred McCrory
Helen Edwina McDonnell
Pearl Janette McEachran
Louise Gertrude McGinnis
Lois Bernice McKeown
Louise Katherine McKinney
Virgil McKnight
John Bardwell McLaughlin
Alene McRoberts
Helen Hurley Mackay
Rebecca Maizel
Mary Elizabeth Maloney
Lecie Mae Marsh
Clara Anna Martin
Marjorie Mason
Genevieve V Mautz
Natalie Meader
Lucille Meeks
Helen Fern Melvin
Esther Hazel Merchant
Harriett Katheryn Michener
Clara May Miller
Doris Keane Miller, with Honors
in Philosophy
Myrtle Christine Miller
Rovenia Francis AIiller
Eulah Bernice Milliken
Yvonne Milliken
Albert Millington
Florence Marie Mitchell
Elizabeth Mulkey Mohn
Doris Pauline Monson
Malcolm Paul Moore, with Honors
in History
Freda Morris
Madison Bruce Morse
George Thomas Moses
Edward Edwin Muhs
Arvelle Isaac Murphy
Ralph Charles Murphy
Robert Dickson Murray
Evert Fritchof Nelson
Hubert Edward Nelson, with Honors
in Philosophy
Nadine Paddock Newbill
Audrey Sophia Niemeyer
Mariel Josephine North
Irene Mildred Olson, with Honors
in Mathematics
Helen Gertrude O'Shea
Bernice Susanne Oster
Maragreta Alice Otto
Lorene M Pacey, with Honors in
English
S
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Lois Margaret Paddock
Lester Paul
Grayce Melva Paxton
Della Irene Peck
Hearl Aubrey Peeples
Florence Eleanor Perkins
Elsa Christina Peterson
Robert Wesley Phares
Marie Louise Pieper
Dorothy Drane Pollard
Basil Henry Pollitt
Dorothy Mary Pope
Margaret Mae Popham, with Honors
in English
John Guernsey Porter
Mary Louise Powell
Arnold Abbott Prucha
Philip James Quealy
Ruth Roxayn Ralston, with Honors
in History
James Howard Reed
Elizabeth Laura Reichmann
Don Ziegler Reinertsen
Charlotte Bestow Reynolds
George Henry Rezek
Winifred Rhoades, with Honors
in French
Lillian Louise Rich
Helen Peabody Robbins, with Honors
in History
David Erwin Roberts
Henry Goddard Roberts, with Honors
in Public Speaking
Margaret Adele Roberts
Juanita May Robertson
Hortense Louise Roll
Velma Lucille Romberger
Stanley Bernard Rose
Elizabeth Ida Rosenbaum
Helen Gertrude Ross
Ruth T Rubenstein
Mary Esther Rubin
Alma Elizabeth Russell
Marian Frances Samuel
Edwin Donald Sanderson
Max Joseph Satin, with Honors in
History
Milton Henry Scheuerman
Jeannette Schiffer, with Honors
in English
Kenneth Herman Schnepp
Herman M Schwerer
Irma Pauline Sears
Frances Seagraves
Esther Selligman
Henry Edward Seyfarth
Leonard Shanhouse
Robert Schember Shelton
Bernadine Eugenia Shuman, with
Honors in English
Pauline Siegel
Frances Louise Skiles
Dorothy Smith
Dorothy Dodd Smith
Mildred Lucille Smith
Roy Harold Smith
Vera Josephine Smith
Walter Myers Smith, with High
Honors in Chemistry
Lorna Doone Spencer
Lura Lucille Springer
Alfred Gustav Straube
Fred Henry Studt
Marcella Martina Stulginskis
Ira Joseph Sweeney, Jr.
Josephine Isabel Taylor
Virginia Kathryn Elizabeth Taylor
Mildred Teplitz
Robert Deyo Ticknor
George Townsend
Verna Bernice Troutman
Edward Joseph Turnbaugh
Elizabeth Jane Turnell, with
Honors in Public Speaking
Geraldine Louise Turner
Constance Rosabelle Usborne
Olga Marie Vanek
Willard Elliott Wade
Carol Meriwether Waldrop
Lelia Jane Walker
John Doran Walsh
"^-Thomas John Walsh, Jr.
Ralph Cooper Walter
Willa Jean Webb
Rachel Elizabeth Weber
Bernard Weinstein
Eleanor Anderson Wells
Lillian Wendt, with Honors in
History
Jessie Dawson West
Cletis Olive Westall
Jenny Priscilla Westling
"•"Lorin Dixon Whittaker
Elizabeth Grant Wickman
Eddie Wiegle
Collin Sherman Wilcox
Dorothy Frances Wilcox
Virginia Florence Wildi
Alice Williams, with Honors in
History
Elizabeth Errett Wilson
Louise Elma Winchell
Margaret Eugenia Winchell
Alice Bessie Wing
Esther Mildred Wirtz
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James John Wolfson
LaVerne Woodley
Helen Jane Wooley, with Honors
in English
Marian Serilda Wright
Lucille Mae Wrobke
Eloise Agnes Yonke
Irene Marie Zack, with Honors in
French
Martha Jean Ziegler, with Honors
in English
In Home Economics
Charlotte Schoonover Bowman
Luella Shively Covalt
Clara Mildred Green
Eleanor Burr Hawkes
Jennie Maude Jones
Marie Helen Killinger
Helen Brian Larmore
Gladys Leeper
Frances Bignall McKee
Candace Elizabeth Mills
Emma Gladys Moffat
Orpha Catherine Morley
Virginia Anna Nickerson
Dora Etheredge Pearcy
Anna Laura Rigall
Helen Elise Seago
Dorothy Lucille Shover
Harriet Louise Sundvahl
Vida Lois Tracer, with Honors
Helen Tucker
Edith Amelia Utterback
Margaret Katherine Watt
Marie Jeanette Williams
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
In Liberal Arts and Sciences
Pauline Beatty, with Honors in
Mathematics
Benjamin Watson Carey, Jr.
Catherine Margaret Conner, with
High Honors in Mathematics
Charles Franklin Fishback
Beatrice Elizabeth Foster
Florence Marie Jensen
Conrad Henry Kilich
Christine Marie Louise Krause
^Blanche Rae McClave
Herbert Porter McConnell
Simeon Leon Ostermeier
•Eugene Warren Scott
""Paul Ramsey Spencer
•George Edgar Symons, with
Honors in Chemistry
Robert Jo Webb
In Chemistry
' Edwin Ray Birkhimer, with Honors
Charles Martin Bodach
Marshall Herbert Brown
Wilbur Gunter Enns
Karl August Folkers, with Honors
Eugene Everett Johnston
Walter Klabunde
Ervin Carleton Kleiderer
Luther Ko
Toyo Kurosawa
Herbert August Potratz
William Benjamin Thomas, with
High Honors
Melville Christian Vaughan
Helmut Henry Reppin Weber
Arthur Joseph Welch
John Corbin Zimmerman
VS)
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In Chemical Engineering
John Casner Crane, with Honors
Francis H Day
Russell William Fisher, with High
Honors
Charles Bolles Gale
Clarence Christian George Gf.rhold
John Griswold
Howland White Hoerr
James Richard Long
Milton Allen Reinhart, with
Honors
Kenneth Willace Rule
Sylvester Thomas Schicktanz
George Erwin Traut
Gordon Mackintosh Truman
The College of Commerce and Business
Administration
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
In Accountancy
Irving Deininger Adelman
Theodore Basil Argeropolos
James Watson Babcock
Harry Oldham Bercher
Elmer Edward Boeker
Herbert Harry Bunchman
Walker Elliott Campbell
Theodore Con Hin Char
Everette Alan Cluts
Fenton Louis Crews
Paul Bernard Currier, with Honors
Georgia Evelyn Davis
Erwin John Drenckpohl
George Burger Elliott
Ellsworth Henry Greenwood
Bernie Joseph Gronski
Raymond Henry Guthoff
Albert Charles Hasse
Irwin Alfred Hecht
Kenneth Noel Hull
Joseph Benjamin Hyman
Thomas Edward Jackson, Jr.
Arthur Lenox Johnson
Orville James Kacena
Glenn Perry Leonard
Thomas Reed Liggett, with High
Honors
Albert Ulrich Metzger
Charles Robert Miller, with High
Honors
Morris Alfred Moss
John Clarence Newton
George Henry Oetting, with High
Honors
Herman George Oetting, with Honors
Glen Reeder
Herman Bennett Rice
Everett Edgar Roll, with Honors
William Henry Sanders
Frank Louis Stellner
Alton Frost Thomas, with Honors
DanielW Vittum
Rinnah A Warren
James Eldridge Wax
Paul La Verne Wilton, with Honors
Perry Ray Winter
Edward Alburn Wright
In Banking and Finance
Harold Carle Ahlbrand
Rodney House Balensiefer
George Huston Baughman
Robert Benjamin
Albert Harris Bomash
KlTTREDGE BROWN
Oren Paul Clark
Richard Crabbs
Gilbert Reuben Dayton
Frank Michael Fleck
Emmett Glenn, Jr.
Raymond Frederick Grohne
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Raymond Bruce Harrington
Arthur Lincicome, with High Honoi
Roscoe Ellington Menz
Kenneth George Morton
Frances Helen Myers
George Ronald Nish
Thomas Patrick O'Neill
Thomas Clayton Peffer
Herbert Wymon Peterson
Carl Henry Ragatz
Stanley James Sctirom
Elmer Alfred Waterman
Marion Auburt Young
In Commerce and Law
Paul Leon Aylward
Robert Francis Goddard
Robert J Hartley
Stanley Abraham Herzman
Arthur Mansfield King
Alvin Waldemar Kunke
Allan Carlyle Le Vine
Alban William Lindroth
Delmar Everett Martensen
Leonard Francis Murphy
Theodore Tobias Shafton
Philip Joseph Slotnikoff
Dewey Donato Vespa
\\
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In Commercial Teaching
Jeff Agamemnon Anderson
Harold Emerson Edwards
Charlotte Augusta Gasaway
Vivian Bixby Rice
In Foreign Commerce
Ivan Neil Anderson
Clarence William Graham
Jonathan Paul Green
Ray Chester Guyer
Edward Lamport Hanson
Robert Dimmitt Moore
Vernon Lovell Phelps, with Honors
In General Business
Fred Dickerson Arnn
Richard Leonard Aron
George Joseph Banta
Reginald Eugene Bard
George Govert Baron
James Dorwin Barr
Floyd Riesemy Baughman
Vernon Christian Bigler
Victor William Bigler
Delmar Steele Bingham
William Ambrose Bledsoe
Earl Herdien Bodinson
Harold Marshall Borden
Edward Gustaf Borling
Booker Talmadge Bradshaw
Kimball Stanley Bullard
Glenn W Bunting
Irving Burger
Carl White Burnham
John Gordon Carson
Jean Margaret Christie
Edgar Wilbur Clark
Curtis Alvin Collins
Ethel Meredith Cromwell
Louis Maxwell Crouch
Werner Frederick Charles Daib
Ruth Grace Dammers
Edwin Lawrence Davidson
Milton Harry Decker
Leslie George De Motte
Ivan J Deutsch
Clarence William Dexter, Jr.
Donald Arthur Drum
Fritz Herman Elich
Waite Wagner Embree
John Carl Engbrecht
Carl Sodemann Fischer
Charles Manning Fish, Jr.
Edwin Cornell Fisher
M Joseph Foran
Robert Alden Fox
Robert Byron Freed
George Percy Freeland, with High
Honors
Chester Arthur Gowin
Norman Joseph Gundlach
{ " )
Robert Arthur Hamilton
Wade Coffee Harrison
Frederick Charles Hartmann
John Everett Hayes
Alfred Gustav Heinze
Ralph Vernon Hoffman, with
Honors
John Maurice Hollingsworth
John Welsh Hoover
Frank Reid Hughes
Otto Janes
Sperling Dee Jones
La Verne Edward Kautt
Charles Clarence Kilander
Wallace Nelson Kirby
Lawrence Raymond Kirkpatrick
Glen D Kistler
Burdette R Knappenberger
Steven Arthur Kostakos
Edwin Charles Krumsieg
Robert Hamilton Kube
George Jacob Meier Kuechler
Leslie Sturdevant Lane
Charles Pernemenis Lansford
Raymond Charles Leimbacher
William Harold Lichty
Harold Albert Lidster
Robert Lawson Lindsay
George William Lowe
Walter Harris McIntyre
John Frederick McKee
George Lampe Martin
Estine Neil Matthews
Edwin Albert Maxant
Angelene Priscilla Saling Mitchem
John Thomas Mock
Mabel Marie Montgomery
Hazel Betty Moss
Francis Joseph Myer
Alfred Rudolph Nilson
Marshall Albert Ockert
Edward William O'Shaughnessey
Ralph Eugene Parker
Harold Lester Passman
Virgil Ray Perry
Irving Edward Poehler
Richard Thain Raymond
Robert Crockett Reed
Carolyn Rice
Lyman Foster Richter
Robert William Shirley
Raymond Otis Short
Cora Evaline Sims
Robert Carleton Smith
Eugene Alden Springer
Earl Lester Strand
Earl John Swanson
Stanley Edward Thomas
Louis Max Thompson
Gordon Russell Titus
Alfred Hickman Tomlinson
Wilbur Jerome Trunkey, Jr.
Eugene John Ullemeyer
Theodore George Vaky
Henry Kenneth Von Ohlen
Lester Carl Wagner
Thomas Harold Watt
Arthur Christian Weick
Robert Weidenfeld
Frank Arthur Weld, with Honors
Frances Margaret Whitehead, with
High Honors
William Clark Wilkinson
Garner Wood Williams
Walter Lewis Wilson, Jr.
In General Railway Administration
Hays Malcolm Heimbaugh Irwin Charles Stoll
In Industrial Administration
Henry Charles Bear, with Honors
Howard Stevens Bennethum
William Elliott Butler
Edwin Dibrell Godbold
Allen Burton Jeffery
George Blust Keck
Stephen Emanuel Napieralski
Albert Gottlieb Rothenberg
Richard Haughton Sanders
Lester Benjamin Sommer
Joseph William Westhorn
In Public Utilities
Garrett Richard Roelfs
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Glenn Everett Russell
Herbert Alvin Shelby
In Trade and Civic Secretarial Service
David Joseph Twomey
In Accountancy and In Banking and Finance
Virgil Raymond Liptrap
Karl Herman Schewe
Charles Phillip Slater
William Robert Ward
The College of Engineering
In Architecture
Carl Conrad Braun
George Chapman Caldwell
William Piers Crane, II
Eugene Edward Fitchner
Earnest Melvin Fuller
Alfred Truesdell Gilman
George Lewis Horner
Burton Kenneth Johnson
Bemis Lester
Chester Vernon Long
Robert Buchanan Mitchell
Magnus Thompson
Richard Feltes Voell, with High
Honors
In Architectural Engineering
Walter Fulton Aikman
Romano Frank Brodarich
Louis Alemeth Burkhalter
Frank Raymond Burton
Dudley Garraux Butterfield
Martin Frank Carroll
Yu Hwa Chen
Edgar Thomas Clinton
Sidney Bruce Cohen
Eldon Louis DeCosted
John Francis English
George Clark Gairing
Wilfred George Greubel, with
Honors
Frank Elmer Holmstrand
Andrew McCormack Ives
Donald Edward Peterson
Louis Alexander Richardson, Jr.
Willard Oakley Roat
Emerson J Ruble
Emory Morgan Searcy
Paul Edward Seepe
Lorn Russell St. John
Eugene Martin Stephens
Li Chi Sun
Paul Herbert Tipton
Glen Yockey
Paul Ware Young
In Ceramic Engineering
Ethmer Jennings Hazen
William Herbert Henson
Perry Cecil McCollom
Richard Scott Moore
Ora Edwin Mulvane
Joseph Andre Oravec
Rolland Reynard Roup
Irvin William Schoeninger, with
Honors
Herbert Spencer Schroeder
David Te-hui Shaw
Karl Whiting Stump Smith
James Dale Tetrick
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Harry Heltman Holscher, with
High Honors
In Ceramics
Jaroslav John Svec
In Civil Engineering
Donald Oliver Baker
Keith Henry Beauchamp
Frank Hugh Beinhauer, with Honors
John Ralph Blondin
Julian Clifford Brown, with Honors
William Edward Carter
Stephen Johnes Chamberlin
Clyde Stoecklin Coffel
William Leighton Collins
Donald Leo Cooper
Harrv Henry Cordes
Asher Benjamin Cox
Arthur Sullivan Crom
Marcell Deets Daniels
Carl Edgar Dillon
Chester Lawrence Domke
John Moreland Dunford
Dwight Martin Emrich
Henry Richard Fisher
WlLLARD GERSHOM FlAGG
John Marshall Fries
Charles Sheldon Graves
Wilfred Edward Gronberg
Halbert Hugo Hall
Robert Gordon Hart
Thomas Meredith Harvey
Ernest Hennings
Arthur Theodore Hersey
Jerry Joseph Hrdina
Ralph Wendel Kluge
Wen-Pang Li
Marvel Fred Lindeman, with High
Honors
Clement Vivian Lloyd
Lionel London
Emory Elliott McDaniel
Lester Martin Marriner
Edward Keung Mei
Norman Russell Miller
Clarence Theodore Mudgett
Robert Arthur Norton
Eric Gunnard Pearson, with Honors
Ralph Waldo Peterson
Raymond Benton Plummer
Thomas George Reynolds
Tom Willoughby Sanderson
William Lincoln Sawyer
Walter Francis Shattuck, Jr.
Edward Washington Suppiger,
with Honors
slgfried helmar andrew westby
William Roderick Whitaker, Jr.
Stanley Edward Williams
Harrison Louis Winter
William Homer Wisely
Julius Birney Work, Jr.
In Electrical Engineering
George Martin Allen
Randall Clarence Ballard
Hyman Bass
Albert Carl Baumann
Gordon Thurman Bennett
Russell Edward Berthold
Glenn Reeder Black
Edmund Richard Blaschke
Frederick Winfield Brown
Alan Burton Chapman
William Byron Cheney
Vincent Alvin Clemens
Francis A Cox
sulby devore craine
Kenneth William Day
Clarence George Doerr
Harry Andrew Drake
Emeric Gara
Robert Tillman Hamlett
Theodore Deneen Hartsell
Gordon Shur Heylin
John Willard Hieronymus
Albert William Howell, with
Honors
Lynne Harris Hull
Henry Nicholas Jaszkowski
George Edmond Kimble
Walter William Kuehl
George Henry Kuhlmann
John Vytautas Kurtinaitis, with
High Honors
William Allen Mavity
Harry Frederick Moore
Kurt Robert Morris
{ Hi
Lloyd Parker Morris
George Rollin Morton
Wesley John Niebergall
Ernest Ellsworth Nield
Edward Bernard Noel, with High
Honors
William Nelson Parker
Norman Willard Pate
Cecil Perkins
Verney George Politsch
Martin Rebuffoni
Samuel Allen Richards
Louis Thomas Sampson
John Paul Schrader
Paul Fowler Schwarzlose
Harold Herbert Slocum
Milton C Solomon
James Clifford Springer, with High
Honors
Lowell Carl St. Pierre
Julian Walter Steinmetz
Charles William Swartz
John Garland Waggoner
Raymond Summers Watts
Carl Stanley Wickstrom
Frank Walter Wodrich, Jr.
Robert Harrington Woolsey
Richard Wells World, with Honors
Noel Nithsdale Wright
Max Zaverschnik
In Gas Engineering
Walter Herman Miller
In General Engineering
Melvin Stanley Anderson
Paul Ronald Bush
Francis Meacham Collins
Frederick Arthur Hansen
Roger William Hovland
Ralph Henry Landon
Rudolph Frederick Lotz
Herbert Edwin Ryerson
Robert Smale
Edward Fillmore Todd, with High
Honors
Edward Walter Waishwilas
In General Engineering Physics
Jesse Loyal Worden
In Mechanical Engineering
Edgar Elmer Ambrosius
Rura Oswald Ball, with Honors
Edward Elmer Codner
Garrett Christopher Covington, Jr.
Henry Lawson Crain
Edward Kendall Emerson, with
Honors
Benjamin Leslie Fowler
Charles Frederick Gebhardt
Edmund Warland Gifford
Robert Campbell Hadley
Frank Ward Hoglund
Henry Francis Irving, with Honors
Clarence Emig Jutkins
George Mitchell Kendrick
Henry Thomas Kucera
Charles Harold Lawler
Frederick Moore Littell
Daniel Robbel Lyon
Claude Washington McCrae
Harold Michael Madsen
Addison Cook Manley
Arthur George Merkel
John Russell Mooney
Paul Robert Nichols
Raymond Fred Nicholson
William Lawrence Parazinski
Elmer William Pfeiffer
Harold Charles Rothe
Oscar Henry Rothe
Joseph Walter Savage
Emerson Franklin Schroeder,
with Honors
Donald Clyde Simpson
I 15)
Evald Alejnus Skogsberg, with
Honors
George William Stosskopf
Kenneth Archibald Taylor
Gilbert Harper Turner
John Le Roy Williford
Julius Ernest Wilske
Pedro Sanchez Yujuico
In Mining Engineering
Edward John Bottomley
Edwin William Cooney
William LaRue Lindsay
Byron Henry Melvin
Gordon Arthur Peacock
Stephan Franklin Swain
George Clair Young
In Railway Electrical Engineering
Wilbur Ross Appleman
Ellsworth Francis Bogart
Herschel Brown Martin
Olin Wix Munger
Harold Waldo Oerman
Percy Nicholas Simmons, Jr.
Ray Herbert Timmons
Robert Harrell Tull, with Honors
In Railway Mechanical Engineering
Niles Hutton Barnard, with Honors Augustus Cornelius Durdin, III
The College of Agriculture
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
In Agriculture
Clarence Edwin Adams
Russell Leonard Ash
Harry Richey Beeson
Carl Ainsworth Bell
Fernando Alfonso Belon
Floyd Wilton Bennett
Maurice David Bone
George Boyd Byers
James Morrison Byrns
Sidney Vern Caughey
Evlyn Thomas Chenoweth
Lewis Abner Clark, with Honors
Charles Rule Correll, B.S.
Allen DeWitt Corzine
Samuel Harold Dorsey
Vernon Deloss Evans
Arthur Edmond Foster
Byrl Cammie Fulling
William Filbert Gale
Leland Edward Gard
Edwin Henry Garlich
Hugh Hunter Goudie, Jr.
Richard Leon Green
Hugh Knight Hale
Vera Nancy Hicks
Everett Estell Irick, with Honors
Floyd Magnus Keller
Lloyde Landis Kimmel
Lyman Burton Kimmel
Marion Alfred Koeller
Raymond Charles Kuhn
Howard Clifford Lambert
Carl Gleason Livengood
Harmon Webber McGrath
Maurice Landon McNaught
Merrill Martin Main
Kenneth Ralph Morray, with Honors
Clarence Calvin Moss
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Robert Tracy Rawlings
Alexander Reed
Edward Lloyd Rich
Lawrence Russell Ross
Cedric Ferdinand Ruch
Howard Christian Rutt
Alfred Kasper Scherer
Wendell Herbert Schrader
James Silas Sconce
Elmo Audrian Shaw
Charles Baker Shuman, with Honors
Russell Morgan Sloman
Robert Coy Smith
August William Sperling
Henry Steele
Cyrus Byron Stewart
John Lytle Stormont
Harold Edward Tegge
Gayland Everette Tennis, A.B.
Stewart Lawrence Tuckey
Joseph Edwin Vaile
Henry Arthur Valerius
Robert Clark Vandervoort
Cornelius Austin Van Doren, with
Honors
Leo Wendell Walter
Howard Owan Watson
Harry Levi Webster
Burton Franklin Whitmore
Norman Waldo Wilson
James Albion Young
Harris Hartung Blixen
Maiden Claire Lundy
Troy Ralph Standard
In Floriculture
Vernon Theodore Stoutemyer, with
Honors
Anna Lucile Whalin
In Home Economics
Elizabeth Rose Aldrich
Hazel Belle Baker
Myra Mildred Bauer
Josephine Anna Forsythe
Dorothy Lillian Hussemann, with
Honors
Alice Eleanor Kendall
Irma Louise Koch
Mary Juanita Lindsey
Margaret Glenna McNair
Loa Frances Malsbury
Mrs. Verna Neathery Millar
Elizabeth Eunice Nickolls
Mary Elizabeth Reeder
Helen Renker, with Honors
Helen Ruth St. John
Bernice Evelyn Swartz
Gladys Merle Tucker
Leah Fern Tucker
Lola Pauline Walker
In Landscape Architecture
Clarence Frederick Davies
Hodge Jackson Hanson
Harry Evert Kincaid
Fred William Kraft
Anthony John Panagontsos
The College of Law
Candidates for the Degree of Bachelor of
Science in Law
James Merle Crawford Edward Everett Longbons, Jr.
John Lloyd Franklin, with Honors Ray Earl Wesner
John Simpson Hissong
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Candidates for the Degree of Bachelor of Laws
Paul August Balbach
James Worrell Barr, B.S., 1926
Marshall Elliot Belshaw
Charles Evans Bliss
Alfred Wellington Bosworth, B.S.
1926
Charles Sumner Buck
Howard Vernon Canter, Jr., A.B.,
1926
Frank Joseph Christenson
Anthony Joseph Ciarlo
Ezra Joseph Clark
Paul Anthony Cushman, A.B., 1923,
Knox College
Lynn Elliott Eldredge
Nathan Thomas Elliff
Casil Harold Friedman, with High
Honors
Marie Esther Funke, B.S., 1926
Stanley Henry Guyer, A.B., 1926,
Earlham College
Fred Louis Habbegger, B.S., 1926
Bernard T Hecht
Flora Marna Henry
Charles Martin Hickman
Robert Tsonhyuin Huang, B.S., 1927
Herbert Spencer Kamin, with Honors
Louis Franklin Knoblock
Carrol Joseph Kohner, B.S., 1926
Frank Spellman Leahy, B.S., 1926
George Baker Lee
Paul Bertel Nickolai Lind, B.S.,
1926
Bernita Jewell Long, A.B., 1924
with High Honors
Herbert Byron Lowe, B.S., 1926
Louis Adams Lowenstein
Harold Alvin Lowenthal
Riley McClain, B.S., 1926
Gale Chester Marquess
Charles William Mead
August C Meyer, Jr.
Norman Arthur Miller, with Honors
George Earl Mittelman
William Benjamin Morgan, A.B.,
1926
William Edward Myers
Albert Edmund Peterson
Joseph Robert Peterson, A.B., 1925,
Beloit College
Edrie Mildred Presler
Richard Herbert Radley, Jr.
Donald Dewey Richmond, A.B., 1927
David Rosenfeld
Otto James Rous
Rueben Robert Scher
Paul Albert Shenk, Jr.
Samuel Owen Smith, Jr., A.B., James
Millikin University, 1925
Edwin Vaelav Turek
Charles Arthur Wesner, B.S., 1926
Albert Leonard Wolins
Candidates for the Degree of Doctor of Law
Alton Gifford Hall, A.B., 1926, with Marshall Meyer, B.S., 1926, with
High Honors Honors
Merrill Hearst Johnston, A.B., 1926, Alfred Francis Newkirk, B.S., 1926
with High Honors James Gladwyn Thomas, A.B., 1923
The School of Music
Candidates for Degree of Bachelor of Music
Helen Catherine Hackemack,
with Honors
George Richard Hess
Mrs. Bessie Pierce Iles, with Honors
Llewelyn Bruce Jones, with Honors
Joseph Max Kruwel
Mrs. Clara Derby Leach,
with Honors
Harriet Elizabeth Lyon
Eleanor Katherine Mangan,
with Honors
Lester Miller Van Tress,
with Honors
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The Library School
Candidates for the Degree of Bachelor of
Science in Library Science
Mattie Lois Albert, A.B., Howard College, 1926
Naomi Mathilda Anderson, A. B., Washington State College, 1927
Mary Barrett, A.B., Washburn College, 1922
Aurelia Emma Bissmaier, A.B., Evansville College, 1926
Edith Grace Bond, A.B., 1927, with High Honors
Barbara Louise Bowlin, A.B., Coe College, 1926
Hortense Elaine Boylan, A.B., University of Oklahoma, 1919, with
Honors
Edna Mae Brown, B.S., Purdue University, 1926, with Honors
Faye Cantrall, A.B., Butler University, 1924, with High Honors
Cleona Louise Case, B.S., University of Minnesota, 1901, with Honors
Helen Thomas Coffin, A.B., University of Texas, 1920
Bertha Elsie Collier, Ph.B., University of Chicago, 1915, A.M., Leland
Stanford, Jr., University, 1919
Eleanor Jane Conway, A.B., University of South Dakota, 1924
Lucille Verne Crawford, A.B., Illinois Woman's College, 1927
Ellen Creek, B.S., Earlham College, 1903, A.M., Indiana University, 1908
Grace Fannie Crumpacker, A.B., McPherson College, 1923, with Honors
Martha Rebecca Cullipher, A.B., Indiana University, 1926
Ferne Evalena DeBeck, A.B., Earlham College, 1923, with High Honors
Mildred Ann Doss, A.B., University of New Mexico, 1925
Helen Estelle Duffy, A.B., 1926
Louise Leslie Fant, A.B., University of Georgia, 1925
Dorothy Johnston Fogarty, A.B., Miami University, 1927
Helen Thornton Geer, A.B., Wheaton College, 1926
Mary Frances Gilbert, A.B., Franklin College, 1926
Mary Elizabeth Hoff, A.B., Friends University, 1925, with High Honors
Mildred Anna Kenney, A.B., Oberlin College, 1919, with Honors
Ruth Klugh, A.B., Phillips University, 1926
Lily Sofia Koivisto, A.B., University of Michigan, 1927
Blanche Lane, A.B., De Pauw University, 1917
Margaret Sherman Latimer, A.B., Mississippi College, 1922
Helen Elizabeth Laughlin, A.B., College of St. Catherine, 1925
Roba Mittaline Livingston, A.B., Drury College, 1924
Mary Howe McGeorge, B.S., Oklahoma Agricultural and Mechanical College,
1926
Jean Margaret McRae, A.B., College of St. Catherine, 1926
Lena Barbara Nofcier, A.B., Asbury College, 1927
Ruth Parker, A.B., Smith College, 1908, A.M., Columbia University, 191
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Selma Patconak, A.B., University of Minnesota, 1925, with Honors
Lois Butler Payson, A.B., University of Wyoming, 1918, with Honors
Esther Peterson, A.B., St. Olaf College, 1927
Genie Johanna Preston, A.B., Northwestern University, 1914, with Honors
Hazel Quasdorf, A.B., Cornell College, 1920
Paul Lane Randall, A.B., Michigan Western State Normal School, 1925
Perma Allegra Rich, A.B., Indiana University, 1921
Helen Adams Ridgway, A.B., Brown University, 1927, with Honors
Harriet Virginia Rinard, Ph.B., University of Chicago, 1920
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Kathleen Margaret Ruckman, A.B., 1921
Pauline Augusta Seely, A.B., Vassar College, 1927, with Honors
Mary Elizabeth Silverthorn, A.B., University of Alberta, 1925, with High
Honors
Sherwood Hall Steele, A.B., Bowdoin College, 1926
Helen Stewart, A.B., Grinnell College, 1915
Evalene Kramer Sullivan, B.S., Kansas State Agricultural College, 1919
Phianna Abigail Sutten, A.B., Des Moines University, 1924, with Honors
Mary D Taylor, A.B., Grinnell College, 1904, with Honors
Thelma Theo Thornsburgh, A.B., 1921
Eileen Velde, A.B., Northwestern University, 1919, with Honors
Adele Whitney, Ph.B., University of Chicago, 1913, with High Honors
Lelia Sara Wilson, A.B., 1908, with Honors
The College of Education
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
In Education
Rudolph Albert
Beatrice Ruth Armstrong
Frances Harriette Ash
Francis Charles Atkinson
Darell Elizabeth Austin
Sylvia Bach, with High Honors in
Education
Arthur Guy Baker
Eleanor Louise Baker
George Cadwell Barnds
Joseph Earll Barnes
Frances Elizabeth Beebe
Grace Etter Bilhorn
Virginia Marie Boening
Mary Christine Bosie
Minnie Emily Boville
Gladys Jacklynn Brach
Ivy Maude Britton
Elma Gerlich Brock
Margaret Evelyn Brydon
Ione Clyde Buswell
Jacob Roy Byerley, with High
Honors in Biology
Audrey Belle Cadwell
Ruth Louise Cady
Virginia Carvel Cale
Joanna Esther Callahan
Wendell Eugene Cannon, with High
Honors in Education
Earl Alfred Carlson
Harold Delmas Carnahan
Theodore Parsons Cavins
Alice Isabel Clark
Doris Jennette Coe
Katherine Margaret Conrad
Josephine Ruth Cooper
Mildred Bernice Corley
Carolyn Elizabeth Countryman, with
Honors in History
Evelyn Virginia Cox, with Honors
in French
Lura Elizabeth Crawford
Walter Charles Crawford
Bernard Russell Crowningshield
Grace Marie Cunningham, with
Honors in French
Margaret Elizabeth Darragh
Alice Frances Davis
Harry Burton DeCook
Dudley Leon Dewey
Mae B Donaldson
Dorothy Ruth Dooley
LloydW Doty
Mary Lois Douglass
Bernice Gladys Drozdowitz
Evelyn Julia Dueringer
Frances Mary Duffy, with High
Honors in Botany
Frank Hamlin Dugan
Harry LeRoy Ecklund
Shirley H Engle
Dorothy Louise Fisher
Sarah Naomi Monica Fleming
John William Gannaway, Jr.
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Erma Mae Garbisch
Esther Viola Emma Gerhold
Margaret Elizabeth Giertz
Bertha Anne Gilman
Ethel Mildred Gilmore
Roberta Gertrude Glenn
Frieda Alma Goad
Carlos Clyde Goff
Gertrude Elizabeth Goodyear
Kathryn Louise Gray
Russell Taaffe Gregg, with High
Honors in Education
William Arthur Guegel
Leona Alberta Guirl
Martha Hanes, with Honors
in Mathematics
Ruth Marian Hansen
Ruth Luella Harrower
Jephthah Otis Hathaway
Alice Genevieve Haven
Lelia Leona Haynes, with Honors
in French
Donald Clarence Hazlett
Dorothy Mildred Hearn
Catherine Ann Hein
Howard Raymond Herrick
Melva Elizabeth Hewetson
Leslie Martin Hoenscheid
Amy Irene Hollem
Zenith Manlove Homberger
Karl Max Hoover
Abraham Lincoln Hornor, Jr.
George Elwin Hull
Rosemary Huntoon
Mary Louis Husband
Harold Joseph Hutchins
Marjorie Jean Imbs
Ross Shurtz Irle
Cecile Mae Jackson
Ruth Inez Jeter
Marion Aileen Johnson
Myrtle Lennea Johnson
Martha Elizabeth Karnahan
Ola Almarine Kelly
Marie Vera Kempe
Gladys Marie Kessler
Mildred Katherine King
Alberta Marie Kohlenback
Lorine Lillian Lair
Eleanor Virginia Lambert
Beatrice Harriett Lane
Louise Anna Langenohl
Mildred Dorothy Lease
Eleanor Alice Lonek
Fae Robertine Lucas
Nancy Marie Lundgren
Herman Chauncey Luse
Bernice Elizabeth McCarron
Genevieve Mary McConnell, with
High Honors in Education
Frances Alberta McGinnis
Lillian Mary McGlone
Charles Robert McNaughton
Elizabeth Mack
Sadie Edith Mattson
Jean Maxwell
Viola Beatrice Menzimer
James Wallace Merriman
Helen Merry, with High Honors in
English
Vivian Anna Miller
Wayland Rickwood Miller
Harold Harry Minister
Erna Barbara Moehl, with High
Honors in Education
Minora Maria Molles
MabeL Alice Monsson
Edgar Crawford Morrison
Eda Katherine Nelsch, with
Honors in History
Evelyn Juanita Nelson
Jean Elizabeth Nelson
Nordis Louise Nelson
Marie Aurelia Nicholl
Ruth Alice Ogden
Howard Joseph Palmer
Kathryn Bernice Pettingill
Mabel A Piety
Mary Elizabeth Pike
Louise Plaster
Margaret Katherine Powers
Lucille Prideaux
Lyman Vane Racster
Katherine Todd Ramsey
Lucille Ethelyn Rankin
Margaret Minnie Read, with High
Honors in History
Nette Lou Reaugh
Cecil Verne Reed
Emily Reid
Gertrude Leola Rew
Martha Anne Roberts
Ruth Alice Roeder
I see Alvera Rogers
Thelma Leah Rose
Oliver Horning Round
Mary Ruth Sarudy
Sarah Elizabeth Shively
Marie Adeline Siemers
Ruth Singer
M Leora Smith
Mary Kinsey Smith
Victoria Agnes Monica Stanka
Walter Louis Stracke
Florence Julia Strouse
Blanche Doris Stutzman
Harriett Inez Sumner
Virginia Mildred Supple
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Cleo Belle Tanner
Martina Evelyn Taylor
Marion Frances Thomas
Mary Isabel Thompson
Rachel Jean Thompson, with Honors
in Education
Virginia Thompson
Josephine Louise Timmermann, with
Honors in Civics
Helen Evelyn Topping
Vera Chalmers Trayford
Gilbert Rene Valbert
Stella Marie Wachter
Samuel Thomas Walker
Helen Anna Ware
Irma Caroline Marie Weber
Rebecca Ruth Weinstein
Louis Edwin Whitman
Mary Ethelyn Wilkins
Lucile Williamson
Frank Lorrain Wiltberger
Wesley Theodore Wooley
In Agricultural Education
Edgar Booker
In Home Economics Education
Lois Genevieve Adams
Marie Ash
Gladys Marie Barrick
Ella Amanda Esther Bivin
Lois Margaret Cook
Miriam Iva Cornthwaite
Mildred Inez Davis
Gretchen Cecelia Ganschinietz
Winnifred Lorena Garland, with
Honors in Home Economics
Helen Rose Hershman
Hazel Erma Hughes
Dorothy Vera Kilgore
Sylvia Dorinda Kilton, with Honors
in Home Economics
Lois Marian LaTourette
Hilda Katheryn Meisenbach
Alice Rose Miller
Mary Mabel Miller
Mary Irene Rausch
Thelma Elizabeth Rosenburg
Leanor Signe Schlagenhauf
Erma O C Schroeder
Kate Amelia Sullivan
In Industrial Education
Eugene Henry Beaver
Francis Fletcher Fardig
Hermon Milton Lundeen
Clarence Cecil Robb
Ben Franklin Romberger
Harry Eugene Ruby, Jr.
Clark Emerson Storm
In Music Education
Edna May Baker
Katherine Helen Goodwin
Helen Pearl Hockaday
Helen Hopkins
Freda Ray Krieger
Myrtle Ruth Parker
Lloyd Delmar Pfoff
Eleanor Ruth Schweitzer
In Physical Education
George Hanks Barnes
Foster Alexander Begg
Charles Oren Benson
Winsor Williams Brown
William Roberts Bunn
August Emile Brunier
Charles William Cassell
Leroy Keller DeHart
Primo Edmund DeRochi
Paul Harold Derr
John Henry Frederick, Jr.
Loyal Tom Galbreath
Kenneth Charles Gerard
Herbert Glenn Hahn
John Norris Higgins
George Alexander Huff
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John James Keys
Howard Lowell Krinke
Louis William Muegge
Carl Halmar Olson
John Clarence Orsley
Daura V Peacock
William George Ryan, Jr.
Ernest William Schultz
Joseph Vaclav Simon
Alfred Simons
Jerry George Sykora
William Jackson Treece
Charles Clifford VanDyke
Ralph Theodore Webster
Earl Charles White
The School of Journalism
Candidates for the Degree of Bachelor of
Science in Journalism
Ova Delia Andersen
Harold Bishop
Wilbur William Doeblin
Roy Martin Dooley
Blanche C Halper
Vernon Lawrence Heath
Stewart Samuel Howe
Margaret Klooz
Iris Cranville Macpherson
Lloyd Clifford Martin
Robert Julius Nowlan
Manning David Seil, with Honors
Elizabeth Stutson
Commissions as Lieutenants, Officers' Reserve Corps,
United States Army, and as Brevet Captains,
Illinois National Guard
George Martin Allen
George Huston Baughman
Eugene Henry Beaver
Gordon Thurman Bennett
Harry O Bercher
Glenn Reeder Black
Edward Gustaf Borling
Edward John Bottomley
Frederick Winfield Brown
GlennW Bunting
Frank Raymond Burton
Dudley Garraux Butterfield
Edgar Wilbur Clark
Edgar Thomas Clinton
Edward Elmer Codner
Richard Crabbs
Francis Henchy Day
Lawrence Chester Domke
Wilbur Frederick Dueringer
Fritz Herman Elich
William Jefferson English
Robert Allen Ermentrout
James Kenneth Felts
Gerald Hartpence Fitz-Gerald
wlllard gershom flagg
Richmond Roe Fowler
John Marshall Fries
Loyal Tom Galbreath
Edward Leland Gard
Edmund Warland Gifford
George Davidson Greene
Harold Wilbur Gustin
Wendall J Harley
Harold Sinclair Hayward, Jr.
Hays Malcolm Heimbaugh
Alfred Gustave Heinze
Arthur Theodore Hersey
Ralph Vernon Hoffman
Roger Williams Hovland
James Drake Hutchinson
Arthur Lenox Johnson
William George Jourdan
LaVerne Edward Kautt
George M Kendrick
John James Keys
Arthur Mansfield King
Harry Loveland Kinne
Walter William Kuehl
Irvin Roswell Linnard
John William McConnell
Merrill Martin Main
Lester Martin Marriner
Roscoe Ellington Menz
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John Russell Mooney
Malcolm Paul Moore
Robert Dimmitt Moore
Clarence Theodore Mudgett
Ora Edwin Mulvane
Robert Dickson Murray
John Clarence Newton
Raymond Fred Nicholson
Joseph Andre Oravec
Norman Willard Pate
Raymond Benton Plummer
Carl Henry Ragatz
Richard Thain Raymond
Emerson J Ruble
Harry Eugene Ruby
John Paul Schrader
Paul Edward Seepe
Herbert Alvin Shelby
Charles Edward Shults
Percy Nicholas Simmons
Alfred Simons
Roy Harold Smith
Lester Benjamin Sommer
Eugene Alden Springer
EdwardW Suppiger
Stephan Franklin Swain
Charles William Swartz
Harold Edward Tegge
Ray Herbert Timmons
John Garland Waggoner
Elmer Alfred Waterman
James Eldridge Wax
Arthur Christian Weick
William Roderick Whitaker, Jr.
Julius Ernest Wilske
Harrison Louis Winter
Robert Harrington Woolsey
The Graduate School
Candidates for the Degree of Master of Arts
In Architecture
Albert Frederic Heino, B.S., Armour Institute, 1926
In Botany
Hamilton Hye Card, A.B., 1926
Eleanor Hedgcock Dorsett, A.B., 1920
Marie DeVere Jones, A.B., North Carolina College for Women, 1926
Florence Louise Sanford, A.B., Miami University, 1927
Gilbert Leonidas Stout, A.B., Miami University, 1923
In Chemistry
Ruth Humphrey Ellis, A.B., Wellesley College, 1924
Marian Staples Jay, A.B., Rockford College, 1927
Margaret Marie Kessler, A.B., Illinois Woman's College, 1925
Hildegard Newcomb Wilson, A.B., Cornell University, 1925
In Classics
Mignonne Cheesman, A.B., 1923
Marguerite Regina Connell, B.Ed., Illinois State Normal University, 1921
Elizabeth Dorothy Anne Graham, A.B., 1927
Mary Malinda Rennoe, A.B., De Pauw University, 1927
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In Economics
Jesse Roscoe Gillespie, B.S., James Millikin University, 1925
George William Sanford, B.S., 1927
In Education
Ezra Oren Bottenfield, Ph.B., University of Chicago, 1916
Wensel Langley Brown, A.B., McKendree College, 1927
Catheryn Mathis Davies, B.S., 1926
Ernest Theodore Jackson, A.B., 1923
Walter Wesley Krumsiek, A.B., Central Wesleyan College, 1913
Walter Robert Kuketz, A.B., Ohio Wesleyan University, 1923
Lewis Vincent Peterson, A.B., McKendree College, 1927
Xerxes Silver, A.B., Butler College, 1914
George Herbert Smith, A.B., De Pauw University, 1927
In English
Delia Ann Nora Bell, A.B., 1924
Dorothy Burrows, A.B., 1927
Earle Rosco Davis, A.B., B.M., Monmouth College, 1927
Tsen-Chung Fan, A.B., National Southeastern University (China), 1927
Margaret Lois Gress, A.B., Ohio Wesleyan University, 1926
JesseW Harris, B.S., 1927
Richard Ellis Haswell, A.B., 1926
Nigel Pauline Hill, A.B., 1925
Mabel Kent Hobart, A.B., James Millikin University, 1913
Martha Esther Ketchum, A.B., 1926
Russell Solon Parks, A.B., 1926
John Ralph Slow, A.B., 1925
Kenneth Jackson Tarpley, A.B., 1927
Harold Holliday Watts, A.B., 1927
Elizabeth Lois Wiley, A.B., 1920
In Entomology
Carl Otto Mohr, A.B., University of Minnesota, 1926
In Geology
Carl Evans Dutton, A.B., De Pauw University, 1926
Mary Carolyn Grant, B.S., 1927
Kathryn Elizabeth Kroenlein, A.B., 1927
Ruth Linder, B.S., 1926
Edith Muriel Poggi, Academic Diploma in Geography, University of Lon-
don, 1921
Harold Bowen Willman, A.B., 1926
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In History
Dorothy Naomi Bowers, B.S., 1927
Paul Kenyon Butterfield, B.S., 1921
Wood Gray, A.B., 1927
Meda Floy Gross, A.B., 1925
Charlotte Metzger Orland, A.B., Ohio Wesleyan University, 1922
Leland Livingston Sage, A.B., Vanderbilt University, 1922
In Library Science
Frances Ida Ambuhl, A.B., Miami University, 1915
Frances Mildred Battles, B.S., Ohio State University, 1917
Dorothy Miller Black, A.B., University of Arkansas, 1922
Ruth Nelle Latshaw, A.B., De Pauw University, 1920
Downing Palmer O'Harra, A.B., Southwestern College, 1925
In Mathematics
Mary Louise Buddeke, A.B., 1927
Joseph Derby Grant, B.S., M.S., University of Michigan, 1925, 1926
Raymond Leslie Krueger, A.B., 1927
Ruth Ellen Kunkel, A.B., Carthage College, 1927
Robert Earl Norris, A.B., 1926
Clarence Gordon Soward, A.B., University of Kentucky, 1926
Helen Elizabeth Stemmons, A.B., 1927
Janet Louise Weston, A.B., 1927
In Philosophy
Beatrice Elizabeth Hadam, A.B., 1926
In Physics
Wesley Samuel Stein, A.B., North Central College, 1927
In Political Science
Orven Roland Altman, A.B., 1927
Maurice S Culp, A.B., 1927
Lora Lucile Deere, A.B., 1927
In Psychology
Albert Douglas Glanville, A.B., Cornell University, 1927
Lois Ethel Steffy, A.B., 1927
In Romance Languages
Jessie Frances Arnold, A.B., Indiana University, 1920
Evelyn Borcherdt, A.B., 1927
Jarvis Burr Burner, B.S., 1924
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Raymond Jones Maxwell, A.B., 1918
George Hausbroucq Perrine, A.B., Hamilton College, 1925
Angelina Rosalia Pietrangeli, A.B., Lake Forest College, 1926
John Anglin Ramsey, A.B., Duke University, 1926
Romola Jean Reese, A.B., 1927
Margaret Anne Schultz, A.B., 1927
Gladys Maurine Small, A.B., Illinois Wesleyan University, 1926
Reba Fredrickia Smith, A.B., Eureka College, 1925
Marianne Winifred Thompson, A.B., Illinois Woman's College, 1924
In Zoology
Obie Thomas Ballard, A.B., Central College, 1923
Willard Marion Gersbacher, B.Ed., Southern Illinois State Normal
University, 1926
Willard Francis Stanley, A.B., North Central College, 1927
Candidates for the Degree of Master of Science
In Accountancy
Walter Marvin Smith, B.S., 1927
In Agronomy
Mason August Hein, B.S., 1917
Walter John Mumm, B.S., 1919
In Animal Husbandry
Lucien Linton Roux, B.S., 1927
In Botany
Olalla Elaine Glasgow, B.S., 1927
George Myron Shear, B.S., University of Maryland, 1927
I V )
In Chemistry
Florence Leota Catherwood, A.B., 1927
Edward Thomas Dunn, B.S., Massachusetts Institute of Technology, 1927
Charles Louis Schmidt, B.S., 1927
Edwin William Shand, B.S., 1923
Thomas Bunce Shoebotham, B.S., Montana State College, 1923
Beatrice Elizabeth Sommer, B.S., 1927
In Civil Engineering
Lee Chow, B.S., 1927
Edward Daniel McKeague, B.S., 1927
Newlin Dolbey Morgan, B.S., C.E., University of Colorado, 1910, 1925
William Albert Oliver, B.S., University of Michigan, 1922
Mark Usona Serrurier, B.S., California Institute of Technology, 1926
Charles Francis Smith, Jr., B.S., University of Utah, 1925
Susumu Soga, B.S., 1927
Alton Harry Sorensen, B.S., University of Utah, 1926
In Economics
Elson Gordon Bowyer, B.S., 1927
Paul James Thoma, B.S., 1927
In Education
Adam Quincy Bennett, B.S., Indiana State Normal University, 1920,
B.S., 1927
Earl Ernest Downing, B.S., 1926
William Lloyd Gard, B.S., 1921
Chelsy Glessner Remley, B.S., Purdue University, 191
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In Electrical Engineering
Lloyd Preston Garner, B.S., Mississippi Agricultural and Mechanical
College, 1923
In Entomology
Boyd Burton Palmer, A.B., Park College, 1923, B.S., 1924
In Farm Organization and Management
Cary Davis Palmer, B.S., Massachusetts Agricultural College, 1926
In Geology
Leslie Arnold Holmes, B.S., 1926
Samuel Carl McMackin, B.S., 1927
Cloyde Moffett Smith, B.S., 1920
Allen Worcester Waldo, A.B., 1927
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In Home Economics
Clara May Rocke, B.S., 1927
Deborah Wilda Solliday, B.S., 1926
In Horticulture
CONSTANTINE JOHN AlEXOPOULOS, B.S., I927
In Mathematics
Alverta Carter, B.S., Eureka College, 1923
Elizabeth Grace Cummins, B.S., Illinois Wesleyan University, 1927
Margery Elizabeth Fish, B.S., Shurtleff College, 1927
Clyde Monroe Hobart, A.B., 1912
In Mechanical Engineering
Marion Isaac Levy, B.S., Harvard University, 1926
Rudolph Michel, B.S., University of Wisconsin, 1916
John Ford Quereau, B.S., University of Texas, 1926
In Physics
Langford Todd Bourland, B.S., 1926
Kent Henry Bracewell, A.B., Illinois College, 1927
Albert Nelson Guthrie, B.S., University of Arizona, 1926
Clarence Edward Ireland, A.B., 1926
Ira Guild Ross, B.S., 1927
Henry Edward Schmidt, A.B., Park College, 1926
John Gustav Thews, B.S., Oregon State Agricultural College, 1926
John Emil Volkmann, B.S., 1927
In Railway Engineering
Clayton Elmer Gabel, B.S., Purdue University, 1908
In Theoretical and Applied Mechanics
Richard Vernon James, B.S., University of Oklahoma, 1918
Hisashi Tanaka, B.S., 1927
In Zoology
Abraham Aaron Dumanis, B.S., College of the City of New York, 1927
Eva Rwan, A.B., Ginling College, 1923
John Howard Swanson, A.B., Carleton College, 1925
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Candidates for Professional Degrees in Engineering
For the Degree of Architectural Engineer
Charles Lyman Ellis, A.B., B.S., 1910, 1920
For the Degree of Civil Engineer
Harold Theodore Larsen, B.S., 1923
Walter Clifford Sadler, B.S., 1913, M.S., Massachusetts Institute of
Technology, 192
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LeRoy Tucker, A.B., Washburn College, 1912, B.S., 1923
Louis Kossuth Whitcomb, Jr., B.S., 1922
For the Degree of Electrical Engineer
Claudius Edmund Bennett, B.S., University of Nebraska, 1009, M.S., 1912
Charles Alva Keener, B.S., University of Kansas, 1919, M.S., Massachusetts
Institute of Technology, 1920
James Moss Ketch, B.S., 1917
Robert Joseph Malcomson, B.S., 1922
Conrad Louis Pfeiffer, B.S., 1917
Lester Marshall Plym, B.S., 1921
For the Degree of Mechanical Engineer
Benjamin James Wilson, B.S., M.S., Bucknell University, 1919, 1921
Candidates for the Degree of Doctor of Philosophy
In Agronomy
Eugene Amos Hollowell, B.S., M.S., Iowa State College, 1923, 1924. Effect
of soil and atmospheric moisture on red clover seed production.
Ogle Hesse Sears, B.S., 1914, M.S., Purdue University, 1917. Factors con-
tributing to the unproductiveness of certain alkali soils in Illinois.
Earl Gwin Sieveking, B.S., Purdue University, 1920, A.M., University of
Missouri, 1922. The effect of certain cultural conditions upon the chemi-
cal composition of different strains of corn.
Floyd Leslie Winter, B.S., M.S., 1922, 1924. A statistical study of the Illi-
nois chemical strains of corn.
In Bacteriology
Glen Aven Lindsey, B.S., Agricultural and Mechanical College of Texas,
1923, M.S., 1926. Variation in bacteria.
In Botany
Wh-helm Gerhard Solheim, A.B., Iowa State Teachers' College, 1924, A.M.,
1926. Morphological studies of the genus Cercospora Fresenius.
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In Chemistry
Talbert Ward Abbott, A.B., Indiana University, 1918, A.M., Harvard Uni-
versity, 1922. Catalytic reduction of acetylene and ethylene compounds.
James Augustus Arvin, B.S., M.S., 1925, 1926. The synthesis of certain
cyclopentenyl and certain cyclopropyl substituted aliphatic acids.
Charles Curtis Coons, B.S., M.S., 1924, 1926. Thermal transpiration and
thermal dissociation in iodine and bromine vapors.
Letha Allison Davies, A.B., Mount Holyoke College, 1921, M.S., 1926.
I. The structures of convolvulinolic and jalapinolic acids. II. The prep-
aration of certain dicyclohexylalkyl acetic acids.
James Franklin Hyde, A.B., A.M., Syracuse University, 1923, 1924. I. Some
synthetic homologues of ephedrine. II. Study of the structural isomerism
of certain diphenyl derivatives.
Robert Thies Leslie, B.S., M.S., 1925, 1926. Transference numbers of ions
in solid sodium chloride at high temperatures.
Laurence Larkin Quill, B.S., M.S., University of Nevada, 1924, 1925. Ob-
servations on the rare earths. Studies in absorption spectra.
Paul Lawrence Salzberg, B.S., Knox College, 1925, M.S., 1926. The stability
of hexa-substituted ethanes : Hexa-tert.-butylethynylethane.
Arthur Galbraith Scroggie, B.S., M.S., University of Alberta, 1922, 1924.
Studies on the preparation, properties, and structure of silicoduodeci-
tungstic acid.
Roy Soukup, B.S., M.S., 1924, 1926. A study of the partial oxidation of
methane and ethane in the presence of catalysts.
Beulah Dorothea Westerman, B.S., University of Missouri, 1919, M.S., Uni-
versity of Chicago, 1923. The availability of disulfide acids as supple-
menting agents in diets deficient in cystine.
In Economics
John Fred Bell, A.B., Muskingum College, 1923, A.M., 1924. The growth
and development of the banking activities of trust companies.
Kenneth Field, A.B., University of Maine, 1925, A.M., 1926. The Public
Utility Holding Corporation. A study of the consolidation of corpor-
ations with special reference to the electric light and power industry.
Charles Franklin Marsh, A.B., Lawrence College, 1925, A.M., 1926. Trade
unionism in the electric light and power industry.
In Education
George William Reagan, A.B., Indiana University, 1918, A.M., 1924. The
effects of practice on individual differences.
In Engineering
Pen-Chun Hsu, B.S., Peiyang University, 1924, M.S., University °f Pitts-
burgh, 1925. An investigation of flow of air through mine-models and
comparison to mine air-flow.
In Geology
Albert Nelson Murray, A.B., M.S., University of Colorado, 1922, 1924.
The limestones and dolomites of northeastern United States as reservoir
rocks for petroleum.
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In History
Carroll Brown Malone, A.B., Western Reserve University, 1908, A.M., Uni-
versity of Michigan, 1909, A.M., Harvard University, 1920. History of
the Peking summer palaces.
Inda Wilson, A.B., Vanderbilt University, 1923, A.M., State University of
Iowa, 1924. Robert Spencer, Earl of Sunderland.
Arthur Franklin Zimmerman, A.B., McKendree College, 1917, A.M., Co-
lumbia University, 1919, B.D., Drew Theological Seminary, 1920. Fran-
cisco de Toledo; Fifth Viceroy of Peru 1569-1581.
In Mathematics
Walter Lee Moore, A.B., Albion College, 1924, A.M., 1925. On the geometry
of the Weddle surface.
In Physics
Vernon Martin Albers, A.B., Carleton College, 1923, A.M. 1925. The
spectrum of beryllium in the visible and infra-red regions.
Arnim Dean Hummell, B.S., Knox College, 1923, M.S., 1924. Ionization
efficiency of electrons in various gases.
Gerald Mark Rassweiler, A.B., Bucknell University, 1924, M.S., 1926. The
furnace spectrum of beryllium.
Otis Bigelow Young, A.B., Wabash College, 1921, A.M., 1923. Dielectric
constants of electrolytes.
In Political Science
Su Ching Chen, A.B., Futan University, 1925, A.M., 1926. Recent theories
of sovereignty.
Denna Frank Fleming, A.B., A.M., 1916, 1920. The ratification of treaties.
Richard Carleton Spencer, A.B., A.M., University of Colorado, 1921, 1922.
The relationship between the assembly and the council of the League of
Nations.
In Romance Languages
James Burton Tharp, A.B., Indiana University, 1921, A.M., 1924. The
fantastic short story in France (1850- 1900). The evolution of a modern
genre.
In Zoology
Justus Frederick Muller, A.B., Johns Hopkins University, 1923, AM., 1926.
Studies on the anatomy and physiology of Ascaris Lumbricoides and
A. Megalocephala.
Parke Harvey Simer, B.Ed., Illinois State Normal University, 1924, A.M.,
1926. Fish trematodes from the lower Tallahatchie River.
Morris Steggerda, A.B., Hope College, 1922, A.M., 1923. Physical develop-
ment of negro-white hybrids in Jamaica, British West Indies.
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The College of Medicine
The Degree of Bachelor of Science
Conferred June 9, 1928, in Chicago
Orville L Abbott
Dorothy Arenz
David Merton Banen
Walter Earl Bartusch
Jewell Lee Bass
Paul Verco Brinley
Alexander Brown
Alvin Howard Clark, B.S.
Irving Dreyer
Henry William Eggers
Milton William Eisenstein
Nathan Epstein
Eugene Isadore Falstein
Jerome Gordon Finder, A.B.
Charles Finkelstein
Nicholas Francona
Bernard Frazin
Elmer Deloss Gay
Jacob Benjamin Gier
William Everett Glass
James Edward Graham
Harry Greenstetn
Ford Kimmel Hick, with Honors
George Albert Ingrish
Joseph Janofsky
Albert H Jenkins
Esther Concordia Johnson
Kenneth P Johnston
Frank Bert Kaiserman
Noah Meyer Koenigsberg
Samuel H Kraines
Frank Joseph Lavieri
Leonard Owen Leader
Louis Robert Limarzi
Morris Jack Lipchitz
Adelina Florence Lobraico
Naomi Therese Lucius
Edward Joseph McNulty
David Mansowitz
Jack Greene Mearns, A.B.
Donald Glenn Mershon
Sidney David Mesirow
Leo Frederick Miller
William Edward Miller, A.B.
Lawrence Joseph Murphy
Frederick Dennis O'Donnell
Irwin Lovette Oliver
Julian Anthony Ossman
Lester Robert Paxton
Abraham Isadore Ramenofsky
Alfred George Rice
Dwight William Rife
Roy Otis Riser
James J Rodgers
Robert Rodin
Max Rulney
Herbert Sacks
Hyman Schorr
Sidney Schreiber
Martin Henry Seifert, Ph.G.
Louis Willard Shabat
Samuel Shapiro
Irving Siegel
Abraham Simon
Charles Otis Smith
Alexander Louis Stearns
Frederick Steigmann
D Louis Steinberg
William Thomas Stickley
Janet Campbell Thayer, B.S.
Phillip Thorek
Francis James P Twohey
Louis Stephen Varzino
George Heywood Vernon, Jr., A.B.
Charles Morse Weinberg
Benjamin Ide Weininger, with
Honors
Charles Peter Whalen
Irving Wolinsky, with Honors
Waldo Waite Wynekoop
Leo Zatz
The Certificate in Medicine
Abe Louis Aaronson, B.S.
Wright Rowe Adams, B.S.
Kenning Meredith Anderson, B.S.
Jacob Morris Aronson, B.S.
William Odus Baldridge
Anthony Martin Barone
William James Blackard, Jr.
John Richard Boyd, B.S.
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Arthur Russell Brandenberger, B.S.
Benjamin Davis Braunstein, B.S.
Olga Brolnitsky
Clyde M Brooks
Allen Maxwell Brunei?, B.S.
Hyman Jack Burstein, B.S.
Paul Vincent Carelli, Jr., B.S.
James Patrick Carmody, B.S.
Morey Chapman, B.S.
Fred Cooper
Casimir Arthur S Cywinski
Fred Danziger, B.S., with Honors
George Edward De Trana, B.S.,
with Honors
Rowland Magnus Ekstrand, B.S.
Minna Elizabeth Emch, A.B., B.S.
Burton Albert Finne, B.S.
Joseph Richard Franco
Fred Gilbert, B.S.
Frank Glassman
Michael Breinar Greenfield, B.S.
Jack Greenwald, B.S.
LlLBURN SlLVAS GREENWOOD, B.S.
Amadel Ferruccio Gregoline, B.S.
Julius Gurevitz, B.S.
Harold Frederick Hansen, B.S.
Frederick E Haskins, B.S.
Tom George Hays
Ida Heissig, B.S.
Harold Herrin Hill, B.S.
John George Hillebrand,B.S.,
with Honors
Wendell Francis Holmes, B.S.
Edmund H Holten
Frank Douglas Jacobs, Jr., B.S.
Elmer Theodore Johnson, B.S.
Earnest Eugene Jones, B.S.
Edward Francis Joss, B.S.
Joseph Hynek Just, B.S.
Joseph Kanter, B.S.
Meyer Jacob Keren, Ph.G.
Benjamin Herman Kesert, B.S.
Frank Milton Kilgard, B.S.
Herbert John Kirchner, B.S.
Jack D Kirshbaum
Paul Andrew Koestner
John Adolph Larson, B.S.
Calvin Albert Lauer
Herman G Levin, B.S.
Howard Jack LeVine, B.S.
Robert Hanawalt McCrackin, B.S.
Mahlon Daniel McPherson, A.B.
Sidney James MacLeod
Frank John Maniscalco, B.S.
Cecil Lawrence Martin
LaVille Hendricks Merrill, A.B.
Hershel Meyer, B.S.
Oscar James Michael
Harold Montgomery Mortimer, B.S.
William Howard Newton, B.S.
Lester Cleo Olin, A.B.
Emanuel Padnos, B.S.
Nell Treva Pattengale, B.S.
Ben Pearlman, B.S.
Dwight Pence, B.S.
Kenneth Norman Petri, B.S.
Barton Jerome Powell, B.S.
Everett Howard Pritchett, B.S.
Julius Prohovnik, B.S.
Cloyd Long Pugh, B.S.
Glenn Raymond Ray, B.S.
Walter Jacob Reich, B.S.
Martin Abraham Reichman, B.S.
Jacob Edgar Reisch, B.S.
Louis Allan Richburg, B.S.
Welton Edwin Richburg, B.S.
Cyril Brown Ritchie, B.S.
Vern William Ritter, B.S.
John Bartholomew Ruggiero, B.S.
George Schatz, B.S.
Arthur Melville Schorr, B.S.
William Henry Schowengerdt, B.S.
Carlo Salvadore Scuderi, B.S.
Galen Krauth Sellers, B.S.
Isadore M Shapiro, B.S.
Daniel Anderson Simmons, B.S.
Carey M Smith
Arch E Spelman, B.S.
Edward Carl Steinkopff
Harry Hart Stephens, B.S.
Leland Manford Thomas Stilwell,
A.B., B.S.
Milton Joseph Summerville, A.B.
Henning Melville Swenson, B.S.
Milo Edward Vacin
James Stewart Walsh, A.B.
Morris Robert Weidner, Jr.
Edgar Wilkln Weir
James Walker Wetzel
Lawrence Forrest Whittaker, B.S.
Lyle Joseph Willis, B.S.
Ona Verne Wilson, A.B.
Samuel David Zuker, B.S.
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The College of Dentistry
The Degree of Bachelor of Science
Conferred June 9, 1928, in Chicago
Herman Millard Anderson, A.B.
Morton M Herzon
Otto Bryan Litwiller
Beulah Grattan Nelson, A.B.
Harold Judd Noyes, Ph.B.
Olga Irene Tobiasz
The Degree of Doctor of Dental Surgery
Fred N Bazola
Isbir Khalil Beshshur, A.B.
Harold Vincent Blayney
Wilmer G Botterbush
Sigmund Francis Bradel, B.Me.E.
ArthurW Brookstra
Isidore M Demovsky
WarnerW Doty, B.S.
Henry John Droba
Earl D Emery
Charles William Green
Sloan F Hedgcock, B.S.
Harold Hester
Freeman Johnson, Jr.
Silas Philip Jones
Walter Manchester Karr
Phillip Johns Kartheiser, B.S.
Jacob Keppler
Saul J Kippel
Otto Bryan Litwiller
Harold Judd Noyes, Ph.B.
Mordecai Olenick
Hanni Ontjes
Irwin Osheroff
Erwin Pasternak
Dayton Pearce
Bruno Stanley Petrulis, B.S.
George Picha
Max Sydney Psackis
Eugene John Rogers
Harry Sam Schnofsky
Charles I Shellow, B.S.
Clement Victor Shoskey
Joseph M Smejkal
Louis Frank Tinthoff
William Francis Tolar
Leo L Wexler, B.S.
August Louis Zaccaria
The School of Pharmacy
The Degree of Pharmaceutical Chemist
Conferred June 9, 1928, in Chicago
Charles Dennison Barbee
Benjamin Barenbaum
Dwight V Berdine
Ernest S Berliant
Louis A Blatt
Armin Louis Blaufuss
Samuel Block
Reuben Bordesky
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Robert McNamar Burns
John Chiaverina
Albert Colitz
Vincent Anthony Corcoran
William Francis Czaja
Frank Davis
Hyman Dorf
Donald William Drake
Roy E Drallmeier
Laurence Revelle Dry
LORENZE BlOUGH EyER
Harry Jacob Fine
Harry Finn
Benjamin Freedkin
Bernard Ellis Goldsmith
David Gomberg
Clifford Eugene Green
Alec Greenfield
Harold Franz Gresens
Nathan Maurice Grodsky
Roderick Clyde Hammond
Smith Hawkins
Max Heisler
Thomas Junshee Ho
Kenmore Hoos
Joseph Louis Hrdina
Erwin Miles Hurt
Rode Madison James
Albert Alfred Johnson
Fred William Johnson
Josephine Jozapaitis
Morris Kaplan
Nathan Selig Kharasch
Ernst Rudolf Kirch
Harold Thomas Kloboucnik
William Orlo Knight
Frank John Koblich
Roy William Krizan
Aaron Norman Kurkov
Peter George Lambesis
Felix Walter Leszczynski
Leonard Levin
Carl Levy
Julius Lieberman
Milton David Lieberman
Howard Gordon Mason
Joseph David Mehlman
William Charles Mensching
John Martin Minarsini
Arnold William Mintz, with Honors
Gilbert Mintz, with Honors
Julia Mundo
William A Newman
Michael Olenec
Herbert Patashnik
James Willard Pearce
Jens Pedersen
Rudolph Pellage
Albert Hyman Pollack
James P Pompa
Sam Posner
Ivan Pulsucki
Marcus Hannan Ray
George A Riendeau, Jr.
Edmund James Ruzicka
Henry Arthur Sass
Franklin Meister Sawyer
George Louis Scharringhausen, Jr.
Herbert A Schiller
Sam Louis Schreiber
Irving Schuster
Harold Joseph Shinnick, with Honors
Isidore Simon
Simon Skor
Joseph A Slais
Gary Slavik
Herman M Slutsky
William Cuthbert Smith
Edwin Francis Sobolewski
Paul Soderdahl
Abraham Sternberg
Isadore Melvin Sutker
Arthur Jerome Travis
Milton Glord Turk
Thaddeus Wisniewski
George Arthur Zarobsky
The Certificate in Pharmacy
Orlando D Cambio
Stuart George Dunlop
Einar John Edfors
Harold Eisenstein
Joseph Endler
Louis Gelfand
William A Gerbosi
Nadia Clementina Hazel
Fred Hecht
Isadore Jacobson
Jacob Jastromb
Robert McEvoy Krebs
Alexander Podall
Herman Shapiro
Manuel Udell Sievers
The Degree of Graduate in Pharmacy
Reuben M Reifler (Class of 1926)William B Maram (Class of 1926)
Isadore H Raff (Class of 1926)
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The Graduate School
The Degree of Master of Science
Conferred June 9, 1928, in Chicago
In Obstetrics
John Ambrose Clark Busby, B.S., Grinnell College, 1915, M.D., University
of Nebraska, 1921 J
In Surgery
Minas Joannides, M.D., Washington University, 1921
In Oral Surgery
Isaac Schour, B.S., University of Chicago, 1921, D.D.S., 1924
Degrees Conferred Since the Last
Commencement
Conferred in August and October, 1927,
and in February, 1928
The College of Liberal Arts and Sciences
The Degree of Bachelor of Arts
In Liberal Arts and Sciences
Edward Harrison Alexander Joseph Peter Belsley, with High
(October) Honors in Chemistry (October)
Alvin Anderson (February) Irma Geraldine Bockwitz (October)
Mrs. Elsie Osborne Anderson Richard Fay Boyd (February)
(February) Anita Brady (August)
Francis Bernard Bailey (February) Mary Rosalind Brooks (October)
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Katherine D Brunner (October)
Leone Pauline Bryant (October)
Elizabeth Buckner (February)
Edna Carson (February)
Flodene Choisser (October)
Florence Cohn (February)
Edwin Beck Conley (October)
Cora Genevieve Cook (October)
William Jackson Copeland
(February)
Earl Thomas Crain (October)
Russel Crofoot (October)
Josephine Raye Curvey (October)
Maurice Anthony Dailey (October)
Rudolph Martin Detweiler
(October)
Mrs. Marjorie Bullard Drury, with
Honors in Psychology
(February)
Francis Johnson Edwards
(February)
Mary Elizabeth Edwards (August)
Gladys Ellen Ehlers (August)
Louis Sigismund Ehrenreich
(February)
Adeline Dorothy Firchau
(February)
Neal Emerson Firkins (February)
Fayrlene Mary Forsyth (February)
Robert Torrey Forward (February)
Lyle Franks (October)
Frances Fuller (August)
Josephine Lenora Graft (October)
Vera Elizabeth Grim (February)
James Stafford Hibbert (February)
Katherine Ann Hocker (February)
Alvin Arthur Holston (October)
Eber Jesse Hubbard, Jr. (February)
Arthur Paul Hunneman, Jr.
(February)
Leigh Hale Hunt (February)
Vernon William Ittner (February)
Adferd Demetrius Kadoch (October)
Mary Margaret Kelley (October)
Eleanor Lang (October)
Bernice Lorraine Lee (August)
Judith Lichterman, with Honors
in Philosophy (February)
Florence Mable Little, with Honors
in English (October)
Sarah Dorothy Locke (February)
William Wray Love (February)
Elizabeth Alberta McBride
(August)
Margaret Estella McCarthy
(February)
Edith Louise McDowell (August)
Gertrude Estelle Mayes (February)
Frances Cameron Moore (October)
Gerald Murchison (October)
Timothy Joseph Murtaugh
(October)
Oleta B Neal, with Honors in Latin
(August)
Thelma Florence Norris (August)
Helen Marie Phillips (October)
Alex Leopold Radomski (February)
Leslie Lightfoot Reid (February)
Rollen Estel Rine (October)
Mary Julia Rucker (February)
Gerald Albert Sams (February)
Ruth S Savage (February)
Helen Marguerite Servatius
(February)
William Johnstone Sheldon
(February)
Dorothy Grace Shimberg (February)
Darwin Marcel Short (October)
Gladys M Skinner (February)
Fred Raymond Snell (October)
Walter L Stracke (October)
Joseph Byron Strohl (February)
Pauline A Thompson (October)
Allison Eugene Truax (October)
Vernele Virginia Van Deventer
(October)
Esther Mildred Vose (August)
Oscar Emil Wagner, Jr. (February)
Elizabeth Mary Ward (February)
Raymond Benjamin Webb (August)
Catharine Eleanor Weidner
(February)
Virginia Louise Weigel (February)
Vanessa Marion Werth (October)
Helen Isabel Withrow (August)
John Francis Wixted (October)
William Godsell Wright (October)
In Home Economics
Kathryn Mae Alten (August)
Pauline Fay Bernstein (February)
Ruby Aldora Brant (August)
Bernice Corrine Cultra (February)
Grace Hopper (October)
Helen Margaret Rankin (August)
Verlee Schwarz (February)
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The Degree of Bachelor of Science
In Liberal Arts and Sciences
NLeona Hudson (February) Harland Richards (October)
^ Elmer Meyer (February) Corda Wilson (October)
In Chemistry
Henry Grant Dawson ( February) Carl Frank Wacner ( February)
Karl William Louis Schanbacher
(August)
In Chemical Engineering
Herbert Berg (February) Marshall Comer Macke (February)
In Home Economics
Lucy M Partridge (October)
The College of Commerce and Business
Administration
The Degree of Bachelor of Science
In Accountancy
Carl John Buhner (August) Frank Sidney Scallet (August)
Buford Harry Elledge Gill Herbert Jacquin Schoenbrod
(October) (February)
Charles Gerald Holforty, with Homer Joseph Shaver (August)
Honors (August)
In Banking and Finance
Barney Hayden (February)
In Commerce and Law
Rolla Arthur Davis (August) Carl I Sigal (February)
Louis Lewis (February) George Fulton Daniel Zimmerman
Joseph Lilburne Seger, with Honors (February)
(August)
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In Commercial Teaching
DeVera Mary Bernstein (August) Elma Florence Duvall (October)
In General Business
Harry Adler (August)
Francis Hall Allan (August)
John Albert Beck (August)
Clifford Albert Berger (October)
Fred Albert Bestow (October)
Ralph Valentine Binney (August)
Edmund Berthold Blei (February)
Clarence Rodney Boynton
(February)
Alexander Harold Brown (October)
Fred Martin Clarke (February)
Arthur D'Ambrosio (February)
Bruce Eugene Darrell (October)
Eugene Edward Dierking (February)
Harold Minier Dresback (February)
Charles Albert Gindler (February)
Arva Jasper Haines (February)
Harvey Carson Harris (February)
Edward Constantine Havlik
(February)
John Wesley Hickman (February)
John Winchester Holman
(February)
Lawrence Keller (February)
Charles Henry Killen (October)
Lyle George Kingsland (February)
Chester Paul Klingler (August)
Charles Watson Kraft (February)
Philip Larmon, Jr. (August)
Marie Myrtle Litton (October)
Stuart Basil Ogg (February)
Henry Lawrence Ortstadt (August)
John Sutton Patterson (August)
James Jourland Riha (February)
Earle Eugene Sanders (October)
Erven Fredrick Sandherr
(February)
Merritt Robert Schoenfeld
(October)
J Vernon Sick (February)
Fred Kelso Smith (August)
Robert Carleton Smith (October)
Joseph Truscotte Stanton (August)
James Gordon Sullivan (February)
Arvid C Swanston (August)
Bernard Henry Wernsing (August)
Edward Sylvester Wilson (August)
Irene May Winholtz (February)
In General Railway Administration
Earl Russel Nelson (October)
In Industrial Administration
Orville Elmer Fry (August)
Foster William Lamb (February)
Arthur Lester Roberts (February)
In Trade and Civic Secretarial Service
Theodore Roosevelt Holforty
(August)
The College of Engineering
The Degree of Bachelor of Science
In Ceramic Engineering
Claude Bowman Davis, Jr. (February) Herbert England Primm ( February)
William Nichols Noble (October)
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In Civil Engineering
Arthur William Hawley (February) George Hubert Shanahan (October)Paul Ellsworth Nielsen (October) Dan Smith (February)
^clOD ;
Edward Jay Selin ( February) Elmer Charles Strohm ( October)
In Electrical Engineering
Benjamin David Greenberg ( August) John Harold Svenson, with HonorsElias Kent Kane (October) (February)
In Gas Engineering
Howard Agnew Smith, with High
Honors (February)
In Mechanical Engineering
Gordon Verner Carlson ( February) William Caswell McNaughton
Edward Finston (February) (February)
Maurice Jones (February)
In Mining Engineering
Laurice Mayhew Hartman (October)
In Railway Civil Engineering
Robert Arthur Merrill (October)
The College of Agriculture
The Degree of Bachelor of Science
In Agriculture
Carl Chelton Baer (February) Lyle Griswold Stitt (October)
Howard Harpster Cline (October) Howard Michael Strubinger
Floyd Royal Holmes (October) (October)
Chung-Gen Lin (February) Martin Emil Unger (October)
Wilfred Stanley Myers (February) Harold Clifford Wilson (October)
George Horace Reuss, with Honors William Marcellus Wood (February)
(February)
In Floriculture
George Albert Kaup (February)
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In Home Economics
Lois Marie Anderson (February) Ruth Lucyle Sundberg (October)
Ruth Mildred Hammon (February)
In Landscape Architecture
Maybelle Lorraine Howard
(February)
The College of Law
The Degree of Bachelor of Science in Law
William Wood Dunn (February) Joseph Leslie Moore (February)
Louis Franklin Knoblock (October)
The Degree of Bachelor of Laws
Francis Selwyn Clamitz (February) Sidney William Mendelovitz
Henry J Dietz (October) (October)
Leo Melvin Gardner, with Honors Victor Cornelius Miller (October)
(February) Wilbur Arthur Emmons Mitchell
Michael Kazimer Grabowski (October)
( February) Paul Walter Trenkenschuh
Julius James Hirschfeld (February) (February)
Ralph Cline Jamison (February) Archibald Peter Weihl (February)
Theophilus Marcellus Mann
(October)
The School of Music
The Degree of Bachelor of Music
Raymond Francis Dvorak (October)
The Library School
The Degree of Bachelor of
Science in Library Science
Anna Jean Evans, A.B., Ohio State University, 1917 (August)
Esther Horr, A.B., Baylor University, 1924 (August)
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Elsie Catherine Klosterman, A.B., University of Wisconsin, 1926 (August)
Dorothy Emeline Moyer, A.B., Eureka College, 1924 (August)
Margaret Oldfather, A.B., 1926 (August)
Mary Elizabeth Quick, A.B., Northwestern University, 1923 (August)
Sister Mary Aniceta (Guyette), A.B., De Paul University, 1923 (February)
Sister Mary Jovita (Thompson), A.B., A.M., De Paul University, 1920, 1921
(February)
Wilma Allene Troxel, B.S., Illinois Wesleyan University, 1926 (August)
Lucile Elizabeth Wilcox, B.S., 1923 (August)
The College of Education
The Degree of Bachelor of Science
In Education
Clara Sperry Allen (October)
LaVerne Edna Allison (October)
Vern David Amacher (October)
Gladys Virginia Barnes (February)
Miriam Belle Bassford (October)
Sylvia Bauman (October)
Florence Esther Birks (February)
Harold Chester Buchanan (October)
Harriett Margaret Byram (October)
Grace Margaret Campbell (October)
Frances Sanford Christ (October)
William Clark (October)
Warde Cecil Cookman (February)
John Mays Cox (October)
Elva Mae Crabb (August)
Blanche Mercideese Dollins
(August)
Frank Stephens Espey (February)
Alvin Felts (October)
Lawson Wandless Fletcher
(February)
Stella Josephine Fortyl (October)
Harry Camden Gobble (October)
Charlotte Marylyn Gorman
(August)
Edythe Virginia Hardeman
(October)
Lillian Russell Henderson
(October)
Mary Freeman Huff (August)
John Oliver Jones (August)
Michael William Kehart (October)
Susie Mary Kirk (October)
Mildred Mary Lawson (August)
Marion Roger Leonard (October)
Helen DeEtte McCaman (October)
Adele Marian McDonald (October)
Genevieve Meima (August)
Lillian Nagel (August)
Gladys Pearl Nuebling (August)
Florence Elizabeth Ogden
(February)
Gilbert Leslie Olson (February)
Hugh Osborn (August)
Earl Albert Paul (February)
Edna Mitchell Pfiester (October)
Edith Mabel Ramsay (August)
Lawrence Clark Ravlin (February)
Helen Emma Rendleman (August)
Melvin Eugene Rudd (August)
Lydia Mary Scholfield (February)
Ralph Clayton Sheets (October)
Wilma Deane Slater (October)
Everett Ewing Small (August)
Arthur Frederick Smith (February)
Bernard Eugene Smith (February)
R ussell Eugene Southworth
(October)
Charlotte Ellen Spurlin (August)
John Wesley Stauffer (October)
Archie Samuel Stewart (October)
John Albert Stubmer (October)
Alice Christine Thulin (February)
Nellie Margaret Turner (October)
Dorothy Elizabeth Wasem
(February)
Ludwig Martin Watne (February)
Eda Gertrude West (October)
Susie Harriett Wood (October)
Rebecca Zwick (February)
In Agricultural Education
Walter Edgar Parker (October) James Hackney Williams (October)
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In Home Economics Education
Lucy Chloe Moore (October)
In Industrial Education
Edward David Bennington (October)
In Music Education
Carl James Henning (October) Ethelyn Bernice Johnson (October)
In Physical Education
John Jenness Eldredge (February) William Young McBurney
Vaughn Arthur Gill (February) (February)
Hallac Henry Nelson (February)
Commissions as Brevet Captains,
Illinois National Guard
William L Collins Leigh H Hunt
Michael K Grabowski CharlesW Kraft
Robert A Hamilton Herbert S Schroeder
The Graduate School
The Degree of Master of Arts
In Chemistry
Earl Hanford Johnson, A.B., Lawrence College, 1926 (February)
Harold Walter Matzke, A.B., North-Western College, 1925 (August)
Francis Earl Ray, B.S., University of Oxford, 1921 (August)
Pauline Woodworth Robertson, A.B., Smith College, 1926 (February)
Swanie Siguard Rossander, B.S., Tarkio College, 1924 (February)
Charles Waldo Stewart, A.B., Southwestern College, 1924 (August)
In Classics
Marian Loeb Bumstead, A.B., 1926 (August)
Edna Carrie Geiger, B.S., 1924 (October)
Dorothea Pearl Johnson, A.B., McKendree College, 1915 (October)
Richmond Alexander Lattimore, A.B., Dartmouth College, 1926 (August)
Leland Graham Olin, A.B., Knox College, 1922 (October)
Lester Augustus Reynolds, A.B., De Pauw University, 1925 (August)
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In Economics
Peng-Hwang Lee, A.B., Fuhtan University, 1922 (August)
Kenneth Dean Luney, A.B., Geneva College, 1924 (February)Chen-Mei Yu, A.B, Peking National University, 1924 (August)
In Education
Guy Russel Collins, B.S., James Millikin University, 1917 (August)
Gussie Mathis Downing, B.S., 1926 (October)
Russell Maurice Duffin, A.B., 1924 (October)
Northa Price Groves, A.B., 1920 (October)
Darwin Alexander Hindman, A.B., Oberlin College, 1918 (February)
Jacob T Hoar, A.B., Indiana University, 1919 (August)
Donald Allen Rothschild, A.B., 1924 (October)
Maurine Bone Staley, B.Ed., Illinois State Normal University 1022
(February) '
Ruth Eliza Wilkin, A.B., James Millikin University, 1918 (August)
In English
Joseph Ellis Baker, A.B., 1927 (February)
Geraldine Marguerite Bliss, A.B., B.S., Missouri State Teachers' College
1924 (August)
Burrus Swinford Dickinson, A.B., Eureka College, 1926 (February)
Fay Charles Hare, A.B., 1913 (August)
Dana Olaf Jensen, A.B., Washington University, 1926 (August)
Louis William McKelvey, A.B., Knox College, 1920 (August)
Rita Picker, A.B., 1924 (October)
Edwin Drummond Sheen, A.B., James Millikin University, 1925 (August)
In Geology
Fred Stephen Mohme, A.B., University of Wisconsin, 1926 (August)
In History
Harold Hill Doughty, A.B., Carthage College, 1921 (August)
Wesley Curtis Harter, A.B., Carthage College, 1924 (October)
Sister Mary Evangela (Henthorne), B.V.M., A.B., Catholic University of
America, 1916 (October)
Mabel Ruth Williams, A.B., George Washington University, 1926 (August)
In Mathematics
Mary Alba Clayton, A.B., Baylor University, 1922 (August)
Jesse Raymond Purdy, B.S., A.M., Kenyon College, 1923, 1925 (October)
Leslie Leland Rabe, A.B., Carthage College, 1926 (October)
In Philosophy
Rudolph Hornaday Kagey, A.B., 1926 (August)
Wilbert Arwin Nix, A.B., Lawrence College, 1926 (August)
Louise Ringer Williams, A.B., Baker University, 1924 (August)
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In Physics
Rayen Welch Tyler, A.B., James Millikin University, 1926 (August)
In Political Science
Richard Gibbs Browne, A.B., 1922 (February)
Mrs. Hjordis Lind Pratt, A.B., 1925 (February)
In Romance Languages
Sister Mary John Baptist (Bacon), B.V.M., A.B., Columbia College, 1924
(October)
Sister Mary Bernarda (Welch), B.V.M., A.B., Mount St. Joseph College,
1913 (October)
In Sociology
Chun-Ming Chang, A.B., 1926 (October)
Esther Dorothy Chen, A.B., De Pauw University, 1925 (August)
Arthur Miles, A.B., Ohio Wesleyan University, 1918 (August)
Helene Katherine Mosier, A.B., 1925 (August)
In Zoology
Cecil Ray Monk, A.B., Nebraska Wesleyan University, 1926 (October)
James Meadows Sanders, A.B., William Jewell College, 1926 (August)
The Degree of Master of Science
In Accountancy
David Miers Beights, A.B., University of Colorado, 1925 (August)
Cecil Clayton Carpenter, B.S., University of Kentucky, 1926 (October)
Charles Clifton DeLong, B.S., 1926 (October)
James Harding Flynn, B.S., 1926 (August)
Paul Martin Green, A.B., Miami University, 1926 (August)
Laurence Hertle Jones, B.S., 1925 (October)
Ming-Chih Ma, B.S., 1927 (February)
Russell Earl Simmons, B.S., 1925 (August)
Arthur Harry Winakor, B.S., 1926 (February)
In Agronomy
George Zaphyrios Doolas, B.S., Utah Agricultural College, 1925 (August)
Marion Boyer Harland, B.S., 1920 (February)
In Animal Husbandry
Hubert John Sloan, B.S., 1926 (August)
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In Bacteriology
George Dimitrius Bollas, A.B., 1926 (August)
In Botany
Samuel Wesley Decker, B.S., Kansas State Agricultural College, 1924
(October)
In Business Organization and Operation
Hersel Wendell Hudson, B.S., 1920 (October)
Howard Homer Monk, B.S., 1926 (August)
In Ceramic Engineering
Trymbak Waman Talwalkar, B.S., 1926 (October)
In Chemistry
Frances Muriel Albert, A. B., Western College for Women, 1926 (August)
Eugene Browning, B.S., Illinois Wesleyan University, 1926 (August)
John Eldon Gieseking, B.S., 1926 (October)
George Washington Kieffer, A.B., University of Oklahoma, 1920 (October)
Edward Peter King, B.S., Eureka College, 1926 (August)
Oscar Edward Kurt, A.B., Columbia College, 1926 (August)
Ralph Hogan Manley, B.S., Beloit College, 1926 (February)
Victor Churchill Mills, B.S., 1923 (October)
Wendell William Moyer, B.S., A.B., 1924, 1926 (August)
Horace Avery Stearns, B.S., Oregon Agricultural College, 1926 (August)
Dean G Thomas, B.S., Monmouth College, 1926 (August)
Russell Hubert Winters, A.B., Westminster College (Mo.), 1926 (February)
Mortimer Alexander Youker, B.S., 1926 (October)
In Civil Engineering
Chesley Johnston Posey, B.S., University of Kansas, 1926 (October)
Maurice Northrop Quade, B.S., 1925 (August)
In Economics
Isabelo Torregosa Aguilar, B.S., 1926 (October)
Paul Edgar Alyea, B.S., 1923 (August)
Joseph Francis Hofer, A.B., University of South Dakota, 1925 (August)
Sin-Yung Sim, B.S., 1926 (August)
In Education
Joseph Harold Baccus, B.S., 1925 (October)
Wiley Boyce Garvin, B.S., 1924 (October)
Lawrence Charles Gassman, B.S., 1927 (February)
Beulah Almira Hutchens, B.Ed., Illinois State Normal University, 1923
(October)
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Otis Keeler, B.S., 1925 (October)
Charles Richard Kinison, B.S., 1926 (August)
Roy Simeon Lundin, B.S., 1915 (August)
Franklin Merle Peterson, B.S., 1924 (October)
George Robert Powell, B.S., 1924 (October)
Edgar K Rutherford, B.S., 1924 (October)
Harold Llewellyn Smith, B.S., Eureka College, 1917 (October)
Earl Grover Stevens, B.Ed., Illinois State Normal University, 1916 (October)
James Isaac Swearingen, B.S., 1923 (August)
In Electrical Engineering
Max Albert Faucett, B.S., M.S., Rose Polytechnic Institute, 1921, 1924
(February)
In Entomology
Lee Adrian Somers, B.S., 1925 (October)
In Farm Organization and Management
Joe Carroll Bottum, B.S., South Dakota State College, 1926 (October)
In Horticulture
Clarence Edward Baker, B.S., 1927 (February)
In Mathematics
Georgia Mary Henderson, B.S., Earlham College, 1916 (October)
Raymond Huck, B.S., Illinois College, 1922 (October)
In Physics
Martin Calvin Watson, B.S., Knox College, 1926 (February)
In Transportation
Lung Chung, B.S., 1927 (October)
The Degree of Doctor of Philosophy
In Bacteriology
Luther Allen Black, B.S., M.S., 1924, 1925 (February). A study of thermo-
philic bacteria from the intestinal tract.
George Ira Wallace, B.S., M.S., 1923, 1924 (February). Studies on the bios
question.
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In Chemistry
Gerald Hawley Coleman, A.B., Ohio State University, 1922, M.S., 1926
(February). The synthesis and bacteriological value of compounds re-
lated to chaulmoogric acid.
Chester Gustave Gauerke, A.B., Lawrence College, 1923, M.S., 1924 (Febru-
ary). The action of grignard reagents on derivatives of dibasic acids.
Lawrence Forstall Martin, B.S., B.E., M.S., Tulane University, 1924, 1925,
1925 (February). Syntheses of phenyl substituted aliphatic acids of high
molecular weights.
Raymond Merchant, A.B., De Pauw University, 1924 (February). I. Synthe-
ses in the pyridine 0-piperidine series. II. A synthesis of proline.
(College of Medicine)
Arthur Gideon Cole, B.S., University of Chicago, 1920 (February). The
proteins of egg white. The proteins in egg white and their relationship
to the blood proteins of the domestic fowl as determined by the precipitin
reaction.
In Classics
Clarence Allen Forbes, A.B., Bates College, 1922, A.M., 1924 (February).
A history of physical education among the ancient Greeks.
In Economics
Ward Leslie Bishop, A.B., Earlham College, 1923, A.M., 1924 (February).
An economic analysis of the constitutional restrictions upon municipal
indebtedness in Illinois.
In Political Science
Wallace Carlton Murphy, A.B., University of Arkansas, 1909, A.M., Uni-
versity of Chicago, 1912 (February). County government in Arkansas
and Mississippi.
In Psychology
Ralph Harrelson Gundlach, A.B., A.M., University of Washington, 1924,
1925 (February). The dependence of tonal attributes upon phase.
In Zoology
Hsin-Kuo Chen, B.S., A.M., Soochow University, 1923, 1925 (February).
The development of the pectoral limb of necturus maculosus.
The College of Medicine
The Degree of Bachelor of Science
Marshall Wells Alcorn (October) Charles Daniel Brunkow (October)
Dwight Wilson Anderson (February) Morey Chapman (February)
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Maurice Miller (October)
Hugh Alexis Rasmussen (February)
Robert Earl Reagan (February)
Fred Shapiro (February)
The Certificate in Medicine
John Richardson Alexander
(February)
John Virgil Fishel (October)
Cornelius Edward Healy (October)
Paul Frederick Kionka, B.S.
(February)
Francis William Logan (October)
Lee Roy McDaniel (October)
Nicholas Ernest Sodaro, B.S.
(February)
The Degree of Doctor of Medicine
Sol M Abelson ( September 22, 1927)
Harry Arlo Amesbury (July 1, 1927)
Leo Eisler Amtman, B.S. (October
i, 1927)
Burton Richard Bancroft (July 1,
1927)
Huston J Banton, B.S. (July i, 1927)
Albert Carlos Barber, B.S. (June 15,
1927)
Cecil Frederick Barber (July 1, 1927)
Hubert Hugh Beguesse, B.S., (August
22, 1927)
John Theodore Belting (July 1, 1927)
William Harold Bennett (July 1,
1927)
Clinton A Benzie (July 1, 1927)
James Bernard Berardi (July 1, 1927)
Theodore B Bernstein (December 8,
1927)
Caryle Bernard Bohner (July 1, 1927)
Milton George Bohrod (January 1,
1928)
Joseph Thomas Bolotin (July 1, 1927)
Hugh Ginther Bridegroom, B.S.
(October 1, 1927)
Raymond Calvin Brown (July 1, 1927)
John Willard Bull, B.S., (July 15,
1927)
Norman Charles Bullock (July 1,
1927)
Melton Burdett Burns (July 1, 1927)
Mack Clelland Canan, B.S. (July
1, 1927)
Claire Eugene Carr (January 1, 1928)
Harold Bernard Cassidy, B.S. (July
1, 1927)
Nelson Hole Chesnut, B.S. (July 1,
1927)
Joseph Casimer Ciesla, B.S. (July 1,
1927)
Harold James Collins, B.S. (July 1,
1927)
Ethelbert Fitz Randolph Cox, B.S.
(July 1, 1927)
Joe P Crabtree, B.S. (June 28, 1927)
Chester Leo Crean (July 1, 1927)
Bernhard Johannes Cronwell, A.B.,
B.S. (July i, 1927)
Percy Joseph DeLano, B.S. (July 1,
1927)
Nicholas Demetrios Demetropulos
(July i, 1927)
Ralph Michael DiCosola (July 1,
1927)
H Manning Elliott, A.B., B.S. (June
14, 1927)
Paul Henry Esslinger, A.B., B.S.
(July 1, 1927)
John Edward Eubanks, Jr., B.S.
(July 1, 1927)
Earl Ernest Ewert, B.S. (July 1,
1927)
Manley Fording Fellows, B.S. (July
1, 1927)
Clarence Elbert Flack, B.S. (July
1, 1927)
Carl Herman Gellenthien, B.S.
(July 1, 1927)
Emelia Josephine Giryotas, A.B.,
B.S. (July i, 1927)
Stanley Joseph Giryotas, B.S. (July
27, 1927)
Hymen William Golub, B.S. (July
1, 1927)
Max Russell Greenlee, A.B. (July
1, 1927)
Isadore Halperin, B.S. (July 1, 1927)
Matthew James Hantover (July 1,
1927)
Harry Clay Harris, B.S. (July 1,
1927)
Peter Nicholas Hatzis (January 1,
1928)
Carl Adel Hedberg, B.S. (July 1, 1927)
Gifford Harold Henry, B.S. (July 6,
1927)
Charles William Herman, B.S.
(July 1, 1927)
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Samuel Julian Hoffman, B.S.
(August 1, 1927)
Frank Edward Hruby, B.S. (July 1,
1927)
Roger Wolcott Hubbard, B.S. (July
12, 1927)
Max Igloe, B.S. (July 1, 1927)
Lawrence Francis Isenhart, B.S.
(August 13, 1927)
Thomas Jackson, B.S. (September
1, 1927)
Walter Franklin James (July 17,
1927)
Clarence Augustinus Johnson, B.S.
(August 1, 1927)
Reinhold Enoch Johnson, B.S. (July
1, 1927)
Johannes John Jurgens, B.S. (June
16, 1927)
Jennie Kantor, B.S. (July 1, 1927)
Jerry Joseph Kearns (July 1, 1927)
Raymond William Kelso (July 1,
1927)
Donald William Killinger, B.S.
(July 1, 1927)
Elmer George Roehler, B.S. (July
1. 1927)
Leonard Avii Kratz, B.S. (July 1,
1927)
Clarence Roland Kroeger (February
1. 1928)
Robert Krohn, B.S. (July 12, 1927)
Maurice B Laven (July 1, 1927)
Philip Montgomery Law (July 1,
1927)
Nathan Kent Lazar, B.S. (July 1,
1927)
Seymour Rowland Lee (July 1, 1927)
Albert Bellack Leigh, B.S. (August
i, 1927)
Rollin Harold Lester (July 1. 1927)
Samuel Arthur Levin (July 1, 1927)
Jacob Levy (July 1, 1927)
Ben Lieberman, B.S. (July 1, 1927)
Paul Howard McDaniel (July 1,
1927)
Elbridge Albert McIntyre (July 1,
1927)
Daniel Richard McLean (July 1,
1927)
Reuben Mark (January 12, 1928)
Alex George Marshall, B.S. (July
1, 1927)
Hymen M Massel, B.S. (July 1, 1927)
Joseph Jacob Mizock, B.S. (June
15, 1927)
Timothy Francis Mullen, Jr., B.S.
(July 1, 1927)
Samuel Bennet Nelson, B.S. (July
1, 1927)
Louis Nodinger (February 25, 1928)
Wilfred Jonathan Nowlin, B.S.
(August 1, 1927)
Ben King Parks, A.B., B.S. (July
1, 1927)
Samuel Peluse, B.S. (July 1, 1927)
Leon George Pertzoff, B.S. (July 1,
1927)
Michael Zalman Pintzow, B.S.
(July 1, 1927)
Max Louis Polse, B.S. (June 25,
1927)
Elza Carl Porter, B.S. (July 1,
1927)
Edward Falk Poser (October 15,
1927)
Loira Cromwell Pumphrey (July 1,
1927)
Sidney Wallace Raymond, B.S.
(July i, 1927)
Russell Lindsay Robertson, B.S.
(June 25, 1927)
Leon Edward Robinson, A.B. (July
1, 1927)
Maurice Alexander Roe, B.S. (July
1, 1927)
Eugene John Rooney (July 1, 1927)
Robert Rosenberg, B.S. (July 1, 1927)
Abraham Irving Rosenblum, B.S.
(July 1, 1927)
Anthony Frank Ruffolo, B.S. (July
1, 1927)
Bruce Ivan Ryder, B.S. (August 15,
1927)
James David Sarven, A.B., B.S.,
(July i, 1927)
Elizabeth Helen Schirmer, B.S.
(September 2, 1927)
Joseph Michael Schivone (July 1,
1927)
LouisW Schultz (February 1, 1928)
Max Joseph Schwartz (February 1,
1928)
Reuben Seid, B.S. (June 12, 1927)
Samuel Gero Seinfeld (July 1, 1927)
Bryant Richard Selden, B.S. (July
1, 1927)
Frank Robert Sender (January 1,
1928)
Richard C Shurtz, B.S. (June 25,
1927)
Lucille Hammel Snow (January 1,
1928)
Charles Gilbert Stoi.l, B.S. (June
26, 1927)
Samuel John Sullivan, B.S. (July
1, 1927)
Vincent J Sutch (July 1, 1927)
Lars Waldorf Switzer, B.S. (July
1, 1927)
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Eugene Emerson Taylor, B.S. (June
16, 1927)
John Francis Tenczar, B.S. (July
1, 1927)
Gilbert Bernard Tepper, B.S. (July
I, 1927)
Clara Deborah Tigay, A.B. (July 1,
1927)
Grover Tracy (January i, 1928)
Edward Claude Turner, A.B. (July
1, 1927)
Charles VanEpps Waggoner, B.S.
(June 26, 1927)
Max Edward Jacob Wiese (July 1,
1927)
The School of Pharmacy
The Degree of Graduate in Pharmacy
Benjamin Irving Schultz (February)
George Yellen (February)
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PRIZES
The Francis John Plym Fellowship in Architecture
Granville Spear Keith
The American Institute of Architects Medal
Richard Feltes Voell
The Plym Foreign Scholarship in Architectural
Engineering
Edwin Arno Horner
The Schaefer Prize in Engineering
First Prize : Noel Nithsdale Wright
Second Prize : Edward Washington Suppiger
The University Gold Medal
Ben Franklin Rose
The Hazelton Prize Medal
Francis John Rose
The Cavalry Medal
Hal Cushman Pattison
The Poetry Prize
First Prize : Levi Robert Lind
Second Prize : Robert Henderson
The Baker Prize
First Prize: Frank Hugh Beinhauer
Second Prize : Marvel Frederick Lindeman
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The Bryan Prize
Rexford Clark Parmelee
The Thrift Prize
Carl Winters, Illinois College, Jacksonville
The Charles Wesley Rolfe Prize
Dr. John Joseph Rutledge, '94, Chief Mine Engineer of the Maryland Bureau
of Mines
The William Beaumont Memorial Prize
Edward A. Boyden, Ph.D., Associate Professor of Anatomy, College of
Medicine
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The Order of Exercises
The Commencement Procession
Prelude
"Pomp and Circumstance," March, Op. 39, No. 1 Elgar
Overture to "La Princesse Jaune" Saint-Saens
UNIVERSITY CONCERT BAND
A. Austin Harding, Director
Prayer
THE REVEREND H. CLIFFORD NORTHCOTT, B.D., A.M.
Pastor of the First Methodist Episcopal Church
of Champaign
The Commencement Address
THE HONORABLE HENRY MAHAN BEARDSLEY, LL.D.
Kansas City, Missouri
Overture to "Rienzi" Wagner
The Conferring of Degrees
THE PRESIDENT OF THE UNIVERSITY
The Benediction
THE REVEREND H. CLIFFORD NORTHCOTT
The Recessional

DEGREES
The College of Liberal Arts and Sciences
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts
In Liberal Arts and Sciences
Gertrude Abercrombie
George Melvin Ackerman, III
Virginia Adam
Edward Lawrence Adams, Jr.,
with Honors in History
Marjorie Katherine Alcorn
Mason Bertyn Aldrich, with Honors
in English
Billie G Alexander
Helen Johnston Alexander
Phyllis Marion Alexander, with
Honors in Latin
Georgia Frances Alkire
Josephine Allen
William Palmer Amerson
--^Edward Eric Anderson, with
High Honors in Philosophy
Lois Armstrong
Roy Martin Asher
Nancy Letcher Atkinson
Mildred Elizabeth Austin
n^ Martha Amelia Baethke
_>Roy Everett Baird, with High
Honors in Journalism
Maurine Wilma Baker, with
Honors in History
Bruce Ned Balding
James William Ballard, with
Honors in Physics
Frances Ruth Banta
George Francis Barrett, Jr.
Eva Margaret Bassett, with
Honors in Latin
Mildred Elizabeth Baumann
Sara Elizabeth Belton
John Howard Benjamin
Madelyn Gertrude Bentley
Eva Faye Benton, with
Honors in English
Eva Maye Benton, with
Honors in French
Fred John Berner, with Honors
in English
Walter Bennett Besley
Dorothy Adelaide Bevier
Gudrun Olivia Birger
Frederick Raymond Bowen
Eulalia Grace Breese, with
Honors in Latin
Betty Mary Brennan
Olivia Gould Brennan
Lora Kathryn Briggs
Helen Honora Britton
Dorothy Alene Brodersen
Dale Earl Brown
Everett Wohlfarth Brown
Margaret Johanne Buehler
Charles Calvin Buhrman
Gordon Bunney
Josephine McNally Burdett
Laura Dunaway Butler
Barbara Vergene Campbell
John Hannibal Carter, with
Honors in Latin
Mary Helen Chadwick
Colleta Marie Clancy
Mason John Clarke, with
Honors in Political Science
Ray Bromley Clarke
Jessie Ellen Claytor
Francis Patrick Conlon
Douglas Denis Considine, Jr.
Frederick Stanley Coombs, Jr.
Faye Emma Corner
Louis Charles Cotie
Geneva Couberly
Neva Maurine Covey
Judith Ethel Cox, with Honors
in Latin
Marion Kendall Craine
Helen Louise Cramer
Virginia Bartlit Craver
Elinor Josselyn Crook
Wilford Oakland Cross
Vance Stuart Cummins
Florence Mae Curtis
Theodore Oliver Cutright
Almyra Frances Dameier
William Orville Damron
George Stanley Daniels
Gwendolyn Dargel, with Honors
in French
Edith May Davis, with Honors
in Mathematics
Mabel Deere, with
Honors in English
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Frances Baghot De la Bere
Robert James Carr Dell
Carter Mitchell Dewey
Arthur Edward Dillner
Jane Dillon
Arnold Joel Doescher
Mary Elizabeth Doolittle
John Richard Drees
Robert McCulloch Drummond
Dorothy Catharine Duncan
Miles William Dunnington, with
Honors in History
Helen Marcelline Duvall
Richard Campbell Dyas
Wendell Lee East
Robert Alfred Edgerton
Marjorie Lyle Egbers
Mary Ann Eidman
Ruth Marguerite Einhaus, with
Honors in Mathematics
v. Irving Eisenstein
\Sidney Everette Ekblaw, with Hig
Honors in Geology
Ronald Oscar Ekholm
Edythe Eller
Ava Marie Ennis
Mildred Leigh Enns
Charles Arthur Everett
Dorothy Alice Eyman
Mildred Joyce Faulkner
Ruth Marie Fedder
Edward Ferguson, Jr.
Sarah Catherine Ferrall
Victor Eugene Ferrall
Helen Louise Ficker
Franklin Wixon Fietsch
Dorothy May Filbey, with
Honors in French
Marguerite Sophia Fischer
Alva Albert Fiscus
Robert Bruce Fisher
Alvin Texas Fishman
Louise Horning Ford
Mary Frances Foster
Alfred Blair French
John Lawrence Friedl, Jr., with
Honors in History
Genevieve Gertrude Frison
Jeanette Ethel Fry
Nedra Funk
Lucia Harriett Gardner
Franklin Davis Garrison
Harold Loran Geisert
Nina Lucille Ghent
Sara Jeannette Gibson
Dolores Jane Gillen
Cecile Gray Gilroy, with
Honors in French
Sarah Ginsberg, with
Honors in History
Mary Margaret Glenn
Jonathan Hurff Glidden
Wilbert Gibbs Wilson Glos
Marion Parker Goar
Florence Helene Goodfellow
Isma Irene Gravelot
Margaret Edna Graves, with
Honors in Economics
Jeanette Gertrude Greeley
Martin Lincoln Green, with
Honors in French
Paul Montgomery Greenwell
Elizabeth Adeline Gregory
Harold Bernard Groh, with Honors
in Economics
Frances Wilhelmina Groth
Darlene Gubbins
Ruth Elizabeth Gustafson
Gwendolyn Louise Gwin
Archie Martin Hall
Doris Evelyn Hall
Marjory Isabel Hall
John King Hamilton
i Roger Emory Hammaker
Maxine Dorothy Hammerschmidt
Florence Marjorie Hand
Gordon Keith Harper
Scott Nathaniel Harper
Frances Klor Hartman, with
Honors in History
Maxine Brownlow Hawkins
Earle Hazelip
Grace Cecelia Heideman
Ernest William Heimerdinger
Frederic Walter Heineman, with
Honors in Philosophy
Alice Marguerite Henderson
Kathryn Elizabeth Hendricks
Frances E W A Henne
Ruth Mary Herr
Laura Corinne Hester
Audree Verle Hill
Anne Elizabeth Hirst
Lillian Adeline Hitch
Anne McKinney Hodgson
Louise Wilhemene Hofferbert
Charlotte June Hoffman, with
Honors in Spanish
Valentina Cathrine Hofsommer
Nedra Wyvetta Hollis
Lester Stokes Hornbuckle
David McColl Hudson
Zola Leona Hulick
v^ Ethel Jual Hull
-^ Jesse Raymond Hurley, with
High Honors in English
Charles Sudduth Hurt
Timothy Brigham Ingwersen
Albert Henry Isenberg
Helen Woods Jackson, with
Honors in English
Robert Lynn Jacobs, with
Honors in English
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Pauline Jarman
Samuel George Jenkins
Mary Elizabeth Jens
Marian Isabel Jewell
Anna Alida Johnson, with
Honors in Chemistry
Irvin Harry Johnson
Elizabeth Joiner
Ada Josephine Jones
Mildred Van Voorhis Jones
Margaret Elizabeth Joplin
Elizabeth Amelia Jung
Grace Marie Kamm
Mary Elizabeth Kane
J Geraldine Kaufman, with
Honors in French
Robert Reed Kelley, with
Honors in Chemistry
Helen Elizabeth Keniston
Floyd Marion Kenlay
Elizabeth Jane Ketchum
Ruth Lander Kidder
Frederic Lee Kirgis, with
Honors in Political Science
Edythe Jessie Kirk, with
Honors in Latin
Genevieve Moore Kirman
Emily Helen Kniep, with
Honors in Psychology
Francis Jacob Koenig
Donald Winston Kohlstedt
Helen Katherine Koontz
Norman Adolph Korfist
Mildred Agnes Kosin
Alice Jean Kostakos
Ida A Kroenlein, with Honors in
Mathematics
Elsa Kruschwitz
Florence Lackey
Sister Paul Marie Lafond
Lucille Mary La Porte
Ruth Mary Law
Harold Eugene Lawrie
Francis Raymond Lawson
Mary Katheryn Layton
Robert Edward Lee
Earl Smith Leimbacher, with
Honors in Zoology
Sara Levy, with Honors in Psychology
Naomi Marie Lierman
Maxine Stewart Lill
Levi Robert Lind, with
Honors in Classics
Carl Glenn Lindsey
Arlene Louise Lippert
LaVerne Olga Livezey
Kathryn Mary Lock
Grace Elizabeth Lockhart, with
Honors in English
Maydee Logeman
Ruth Jane McArthur, with
Honors in History
Harold Fosset McClellan
Glenn Bryan McClelland, with
Honors in Political Science
Alice Trowbridge McCormick
Lucile McCowen
Dovia Carl McDavid
Margaret Plowman McGlothlin
Faye Marguerite McMillan, with
Honors in French
Meribah Jean Maiuf.
Flossie Thelma Marshall
James Young Marshall, Jr.
Emily Kathleen Martin, with
Honors in Mathematics
Marian Helen Martin, with Honors
in English and Philosophy
Mary Elizabeth Martin
Mattie JaSula Martin
—^ Mildred Alice Martin, with
High Honors in English
Helen Dixie Mason
Philip Bentley Masslich
Estella Fern Matheny
Ruth Elizabeth Memler
Mildred Edna Merker
Adele Marie MERNITZ, with Honors
in Public Speaking
Helen Louise Merryweather
Arlene Lucille Miller
David Absalom Miller
Gustav Adolph Miller
Howard Russel Miller, with
Honors in Chemistry
John Francis Miller, with High
Honors in Political Science
Milton Albert Miller, with
Honors in Zoology
Charles Everett Mills
Russell Gatz Mitchell
Willard Ewart Monohon
Constance Hardin Moon
Enly Leola Moore
Cora Helen Morgan, with Honors
in Latin
Ollie Nathaniel Morris
Edward Martin Mueller, with
High Honors in German
Florence Annette Munson
James Frederick Murphy
Waldo Evans Murphy
Doris Emigene Nelson
Norma Marie Netzow
Julia Dorothy Neville
Helen Gertrude Newey
Catherine Louise Nichol
Mildred Emma Nieburger
Sarah Anne Niederman
John Elmer Nordstrom
Loretta Regina O'Connell
Joseph Edmond O'Donnell
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Marian Lawrence Olive
John Hurst Olwin
Robert Borgia Orlovich, with
Honors in English
John Roseberry Orndoff
Carmen Paddick, with Honors in
History and Political Science
Kathleen Elizabeth Pangborn
Ruth Imogene Parks
Helen Louise Patton
Adelaide Cole Paul
Frank Perardi
Avice Mayona Perdew
Louise Helen Perkins
Fred V Peter
Evaline Anne Pettigrew
George N Portner
Alden Leslie Powell
Frank Elizabeth Powell
Kathryne Erin Powers
Ethel Alice Ragland
Martha Oliver Ragland
Annette Shlaes Raphael
Lottie Bernice Rector
Thomas Lynam Reedy
Hazell Helen Reeves
Margaret Alice Rehm
Henry Richard Reynolds
Kathryn Isabelle Rickman, with
Honors in English
Edward Henry Riechers
Arthur Gordon Rippey, Jr.
Robert Robb
Cornelia Mary Roberts
Eugenia Haise Robertson
Josephine Robertson
Marvin Rudolph Rodemeier
Charles Albert Ross
William Lewis Rowe
Loren Jonathan Rowell
Margaret Julia Roy, with
Honors in History
James Murray Royer
Rebecca Rubin
Ralston Lawrence Rundquist
John Frederick Salkeld
Adele Ruth Sattenstein
Harriett Selma Sattenstein
Robert Thomas Saunders
Doris Georgia Scheib
Dorothy Frances Scheib
Virginia Louise Schenck
Mathilda Elizabeth Schneider,
with Honors in Zoology
Ellen Agnes Schultz
May L Schultz
Margaret Schumacher
Harold William Scott
John Locke Scripps
Catherine Martha Seiter
Mary Frances Sexton
Gladys Viola Shaw
Virginia Burke Shaw
Mary Elizabeth Sheldon
Edgar Alan Shoaff, with Honors
in English
Ruth Clara Siemer
Harriet Lucile Smiley
James John Smiley, Jr.
Virginia Powers Smith
Harold Norman Solomon
Anna Elizabeth Solon
Genevieve Ruth Sorensen
Marjorie Stocking
Raymond William Stoltey
Howard Kenneth Story
Grace Madeline Isley Stretcher
Catherine Marguerite Sullivan
Lewis Randolph Sutin
Virginia Reed Taggart
Frank Selby Tarvin
Mildred Kelley Terry
Laura Lee Thomas
Virginia Marion Thomas
Fern Elizabeth Thompson
Margaret Elvina Thrasher
Alice Margaret Tiebout
Helen Cabot Toler
Thomas Grindley Tolman
Mary Margaret Torticil
William Trelease, Jr.
Mary Lillian Trenchard
Bernice Winnifred Tress
George Holborn Turner
Helen Vance Underwood
Henrietta Tifft Underwood
Alpha Margaret Vaky
Emma Louise Vannatta
Velvie Maurine Vetter
Leila Dell Volberding
Dorothy Fay Vose, with
Honors in Latin
Ethel Marion Vrana, with Honors
in English
Harold Dean Vursell
Mary Juniata Wagenseller
Annie Louise Walker
Charles Edwin Wampler, with
Honors in Physics
Ruth Kathryn Wangelin
James Dayton Ward
Minnie Warnecke
Margaret Stuart Watson
Marjorie Belle Watson
Norman Allen Watson, with
Honors in Physics
Anna Margaret Weatherford, with
Honors in Mathematics
Devorah Sylvia Wechsler
Jerome Morton Wechter
Dorothy Lee Weidner
Mildred Mona Weissner
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Martha Gertrude Welch
John Albert Wells
Edward Gail Westbrook
Julia Elizabeth Western
Frances Olive Wetherhold
Ralph Lowrie Wheaton, Jr.
Doris Emilie Whinrey
Dorothy Merle White
Gerald Emanuel White
George Kenneth Whyte
Catherine Marie Wick, with
Honors in History
Theodore Burton Wiese
Marjorie Eloise Wilson
Kathryn Lorraine Wolf
Edna van Etten Woolsey, with
Honors in History
Martha Evelyn Woundy
Arthur William Woy
June Bernice Wylie
Helen Margaret Young
Henry Herman Young
Marietta Carolyn Ziegler
In Home Economics
Lucille Miriam Barnard
Agnes Sophia Borman
Hertha Lillie Bowman
Inez Ruth Conard
Rebecca Denise
Dorothy Ann Elliott
Georgea Vanderbilt Farnam
Arlene H Flint
Evelyn Gail Foster
Marie Dorothea Franz
Ruth Irene Gates
Mildred Loretta Gilchrist
Rachel Florence Goold
Alma Evelyn Grove
Helen Marjorie Harrison
Alice Meryle Hausler
Lona Oletha Johnson
Zena Audrey Kibler
Bertha Emily Laue, with Honors
Mary Frances Lynch
Mary Mackay
Wilhelmina Henrietta Meyer
Mary Evelyn Moorman
Winona Louise Morgan
Esther Hilda Morlock
Alma Anette Nieman
Catherine Elizabeth Parks
Margaret Pound
Irma Russell
Esther Magdalene Schrum
Alice Liela Seaman
Bernice Esther Smith
Alma May Spencer
Anna Louise Still, with Honors
Anna Marie Weber
Mary Frances West
Mercedes Gertrude Wittenfeld,
with Honors
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
In Liberal Arts and Sciences
Helen Frances Barr
Margaret Marie Becker
Frank Hanly Brock, with
Honors in Chemistry
Carl Nicholas Challacombe
William Joseph Cohen
Dean Hudson Crabb
Steven Stanley Czerwinski
Robert Donald Fraser
Mae Morris Gibbs
Walter Joseph Jorison
Guy Sheridan Krummel
August Theron Perkins
Harold Carl Struck
Abe Travis
Dawsan Perry Wilson
In Chemistry
David Henry Berezowsky
v Bacon Field Chow, with Honors
^ Ralph Alexander Connor, with
High Honors
Warren Pratt Cortelyou, with
Honors
Fred Alexander Dykins, with
High Honors
Louis Kenneth Eilers, with
High Honors
James Arnold Gregory
Chester Wilbert Hannum
(9l
N. William Foley Henry, with Honors
-^ Ben Wilson Howk, with High Honors
William Frederick Knop
Milton Henry Kreimeier
Oscar Robert Kreimeier
Esther Alice Round
Wilbur Claire Shand
Roy Kenneth Snyder
Richard Theodore Ubben
James Hamilton Young
Constantine D Zannis
\ In Chemical EngineeringRalph Vincent BoyerMartin Buck, with High Honors
Harold William Catt
Ernst Otto Edelmann
Ludvik Joseph Koci, with Honors
Harry Litwin, with Honors
Byron Marquis
Roy Myron Miller
Joseph Edward Shaw
Hal Jay Sona
Michael Volcsko
Henry Welge, with Honors
The College of Commerce and Business
Administration
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
In Accountancy
William Anderson, Jr.
Sam Marshal Avidon
George Earl Best
Shumway Jacob Bird
Jess L Bitzer
Clyde Kenneth Bowles
James Upton Bronson
Mary Helen Carson
.
Leland Hooker Cass
Clive Flef.ming Dunham, with
High Honors
Everett Butler Neville, with Honors
Leslie Faye Patton
James Lawrence Perry
Edward Hjalmar Petersen, with
High Honors
Joseph Lynn Pflug
George E Potts
George Robert Radke
Lynn George Sahlin, with Honors
Edwin Christian Schilling
Joseph Russell Shrader, with Honors
^S. Hayward Matthews Smith
->He
Margaret Olive Finnicum
Frank Clarence Gabriel -^Henry Mitchel Spack, with
Howard William Geist
^N^ High Honors
Frank William Gerwig, with Honors —-""-Samuel Waldo Specthrie, with
Maurice Francis Gilman
Arthur Greve Hieronymus, with
High Honors
Harry Hulman
Maurice William Huston
avid Doyle Jacobs, with High Honors
Edward Russell Johnson, with Honors
Keith Howard Kittle
John Louis Laden
Clarence Arthur Martin
James Alvin Martin
High Honors
Claude Bertram Stanley
Chi Fong Sun
Hale Arthur Thompson, with
Honors
Stanley Ray Wadsworth
Samuel Herbert Weber
Grant Harrison Wier
Claude Alden White
Raymond Elmer Wilkinson
George Edwin Yanos
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In Banking and Finance
Hiram Freeman Bright
William Thomas Cameron
Robert Emmet Duffy
William MacVicar Exley
Byron Henson Fuller
Armand Lee Hoffman
Edgar Alan Howard
Marion Crampton Jahn
Sidney Kaplan
Charles Herman Kloppenburg
Richards Lindley Layman
Elizabeth Mansfield
Robert Stephen Nesbitt
Raymond La Verne Robinson
Milton John Rose
Alvin Maceo Rucker
Floyd Walsh Sanders
Glenn Raymond Wahl
William Marble Willett, Jr.
In Commerce and Law
Harvey Jackson Deobald
Robert Clayton Garretson
Albert Edward Hallett
Albert Llewellyn Herman
Ben Carl Leiken
Harry L Logan, Jr.
Roy Alwyn Powers
Francis Boecher Stine
In Commercial Teaching
Lucile Josephine Arnold
In Foreign Commerce
Ralph Elliott Cook
Leonard Bertis Ellis
Walter Hickman
Floyd Hill
Henry Thomas Winterbauer
In General Business
Horace Calvin Baker
Warren John Baker
Charles Condon Ball
Walter Joseph Baskerville
Theodore Robert Bauerle
Robert Burton Bellows
Albert Wallace Bennett
Thilo Max Best
Charles Henry Beutter
Lester Leonard Bodach
Harold Adams Boling
Lynn K Bower
Clyde Arthur Boysen
Harold Millard Buck
John Carson Bumgarner
Sabra Felita Caylor
Jesse Edwin Comly
Robert Edwin Covington
Raymond Cox
Elias William Darmstatter
Frank Vivian Davis
Kerchival Dean
Edward Lenke Diener
George Lewis Diver
Wendell Robert Doolittle, Jr.
Ernest Ferdinand Dorn
Guy Leslie Duell
Myrtle Ernestine Fahsbender
William Swail Fitzer
John Leonard Fix
William Donald Forsyth
Willis Morgan Foss
Joseph Flavius Fraker
Russell Earl Frankeberger
Armando Angelo Freda
Brooks Fuller
George Hamlin Gates
Myron Turner Gilmore
Christian Alexander Gimre
{II )
Alice Marie Goodmann
Grant Gore
Jesse Eugene Haddon
Edgar Maxwell Hanna
Jerome Albert Heppes
Harvey Mathew Hinderer
Philip Forbes Holton, with Honors
Raymond Walter Housh
Edward John Hynds
Jacob Louis Ittin
Ralph Bertram Johnson
Samuel Keener Jones
George Robert Just
Frank Kapple, Jr.
Conrad George Kaufman
Harold Glen Kelsey
Harvey Montgomery Kent
Leonard John Kneen
Harry Walter Knoll
Hilmar Cornelius Krueger
Walter Charles Kurz
Andrew Charles Lenz, with
Honors
Harold Bernard Levin
Herbert Gustave Lind
Russell Grath Longley
Floyd Harris Mackey
Adam Wallace Manning
Gordon Vose Mead
Harold Kuehn Meyer
Leland Albert Meyer
Roy Carl Mielke
Francis Russell Moon
\
Isaac Cole Moore
Kenneth William Mosher
Fred William Nelson
Clifford Parker
Alfred Reid Parrish
Robert Pearson Randolph
Jules Reinauer
Jasper Fenton Rhode
Isadore Allen Rubenstein
Theodore Franklin Sage, with
Honors
Kenneth Priddy Santee
Robert Lee Scott
Elrena Dorothy Seider
Howard Joseph Shelby
Edward Leeds Spellman, with
Honors
Kenneth Wagner Stotler
Dale Earl Sutton
Elbert Freeman Swearingen
Everett Arthur TenBrook
Joseph Benjamin Tozier
Dill Preston Van Duyn
Haverly H Van Epps, with High
Honors
Frank Voris
Alice Theresa Wall
Walter Ralph West
Howard Adolph Westphal
Douglas Wilson
George Sam Zilly
Otto Ernest Zuttermeister
In General Railway Administration
Roland Edward Olson
In Industrial Administration
Philip Henry Booth
Frank Bueche
Joseph Lester Cohen
Frank William Dibble
Stanley Howard Holmes
Harry Clendenin Peterson
Melvin John Stein
Erving Joseph Ulrich
Francis Augustus Wilgus
George Merritt Wray
In Public Utilities
George Roy Cook
Fred Rubian Dahlberg
Robert Keith Graybill
Howard Alvin Hawley
Harold William Kasten
Harold Rhoads Lisenby
William Wilkins Palmer
Clayton Elbert Smith
Samuel Carl Walker
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In Railway Transportation
Frank Clement Nickerson
In Trade and Civic Secretarial Service
Noel Eugene Armstrong Harry Walter Hanson
In Accountancy and Banking and Finance
G
Arthur James Abbott, with Honors
in Banking
lenn Harrison Breen, with High
Honors in Banking and Honors
in Accountancy
Wesley Francis Fisher
ishmael clcero herman
Fred Lloyd Merrill
Vern Arthur Phillabaum
Frank John Reichardt
Axtell Sheets
Edgar Dean Zelle
In Commercial Teaching and Trade and Civic
Secretarial Service
Lester Wayne Jewell
The College of Engineering
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
In Architecture
Max Abramovitz
Pierre Albert Bezy
Arthur Loyal Chladek
John Franklin Fierbaugh
Melvin Byng Hunt
Donald Stuart King
\ Moe Bernard Kleinman
_^%Iaurice Warner Kleinman, with
High Honors
Franklin Lincoln
James Francis Malloy
Robert Simpson Mayberry
Mason Gerardi Rapp
George Hebert David Recher
Raymond F Rice
James Alfred Russell
Walter Benjamin Sanders
John Edward Schmarr
John Bishop Seavey
William Herman Simon
George E Smiley
Robert Foster Weber
Otis Winn
^
In Architectural Engineering
James Elliott Branch, with
High Honors
Herbert Daniel Bredehorn
Russell Oliver Brown
Warren Mun Chan
Edward Howard Copilow
Louis Edward DeTurk
Edwin Brevoort Foster
Glenn William Foster
Raymond Earl Gerhold
Russell Cole Gibson
Harry Albert Handler
Leon Sylvester Harlan
Herschel David Hill
Chung Huang
Jerome Hurwitz
Joseph Frederick Jackson, Jr.
John Parker Daniel Jarvis
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Alfred Carl Johnson
Elmer Curtis Kautt
Henry Adam Kersting
John Elof Lundstrum
Charles Dudley McDaniel
James Wesley Owen
Maurice Lynden Pinkstaff
Thomas Joseph Redican
Earl Fridtjoff Ronneberg
Margaret Rothman
Richard Bradford Sawtell
Howard Joseph Snitoff
Edmund Francis Toth
\Robert Hiawatha TrinkleRichart Lamping TroxwellEdward Todd Wheeler, with High
Honors
In Ceramic Engineering
Horace Wilbur Alexander
Ronald George Hardy
Vincent Charles O'Leary
John Eldredge Spiker
Benjamin Rutherford Windsor
George Wolfram
Carl Henry Zwermann, Jr.
Cameron Gerald Harman
In Ceramics
Edgar Wayne Sparks
In Civil Engineering
^
George Emerson Atkinson
Samuel Barnovitz
William Harns Biederman
Joseph Newell Bradley
Leo Chester Brooks
William Clifford Cassidy
John Danzer
Howard Henry Davis
Delmer Gervase Debo, with Honors
Wolcott Roger Derby
Thomas James Dolan, with High
Honors
Merle Matthew Eakins
Norton Braden Elliott
Marvin Bauer Fierke
Harry Raymond Garing
John MacDonald Gifford
Charles Andrew Grennan
Elmer John Herringer
Justin Dwight Hillyer
Vernon Peter Jensen, with Honors
Jacob Karol, with High Honors
Willard Charles King
Lawrence McAllister Knapp
Frank Kochis, with Honors
Richard Thorsten Larsen
Shih Lin Lo, with High Honors
Rex Martin McCann
Robert Burrus Buckner Moorman
Aubrey Justin Norvell
Lewis Keefer Oesterling
Harold Frederick Ostman
Ralph Leroy Palmer
John Pang
Benjamin Lindley Pickett
William Baxter Pierce
John Joseph Poer
Howard Smith Ponzer, with High
Honors
James Ralph Porwancher
Raymond George Purnell
Frederick John Schnitzer
Charles Wesley Harmon Schrader
Robert Watts Seemann
Richard Pearman Shanks
Randall Delivan Smith
Henry George Spoerl
Millington Everett Stair
Paul Arlington Stewart
Stanley Surwill
William Travis Thornborrow
Hung Pin Tien
Kuang Chao Wang
Albert Adcock Wells
Robert Dexter Wiley
Edwin Paul Williamson
Charles Wolinsky
Stanley Wesley Woods
Ching-te Yuan
In Electrical Engineering
Ralph Hallett Appleby
Clarence John Armstrong
Stuart Monroe Babcock
Richard Wiley Benfer
I Hi
John Fisher Bracken
Francis Thrall Brewer
Gordon Whipple Brown
Charles Arthur Butts
Myron Ericson Chandler
Robert Henry Clark
Clifford Conant Conway
Lewis Ray Cook, with High Honors
* iva Morgan Craft, with High
Honors
Wilbur Frederick Dueringer
Donald Carlton Duncan
John Clifford Earl
Luis Chamy Falaha
Saul Finkelstein
Cameron Eugene Fisher, with
High Honors
Donald Raymond Groff
Willis Henry Harszy
Willis Eada Haselwood
Edward Jacob Herzog
Ross Barnum Hoffman
Frederic Wilbur Hornberger
inus Otto Hubbard, with High
Honors
Frederick Cecil Huguet
Lester Yenawine Lacy, with
High Honors
Herbert Levy
Leroy William Marose
Edwin DeHaven Martin
John Edwin Martin
Reginald Dennison Merrill
Frank Marpole Morgan
Richard Andrew Munster
Gian Chand Nagrath
Edwin Keith Nelson
Peter Samuel Oling
Joseph Henry Perry
William Caldwell Rosborough
J Raymond Ruddock
John Basil Sallemi
Elmer Christoph Schmidt
Francis Millard Schmidt
James Putnam Scott
Theodore G Stein
Carl Hasson Steinhardt
Alfred Frank Stuttle
Maurice Edwin Swift
Frank Dwain Temple
Walter Augustus Tuetken
Russell Louis Velde
Albert George Viola
Henry Austin Voorhees
John Lemuel Wiegreffe
William Llewelyn Charles Williams,
with High Honors
Stanley Coates Withee
Horace Marion Wood
Clifford Henry Wurtz
In Engineering Physics
^ Beryl Herbert Dickinson, with
High Honors
John Henry Manley, with High
Honors
Oliver Franklin Redd
In General Engineering
>
William Carnegie Bremner
Donald Meeker Brown
Clarence Niles Burnam, Jr.
Frederick Kelton Gartung
Charles Arnold Goutevenier
Joseph Albertus Guyer
Kenneth Jackson Howard, with
Honors
Walter James Karch
Irvin Roswell Linnard
Howard John Nebeck
Harold Eugene Rittenhouse
Clarence Joseph Uhlir
Robert Coleman Youtsey
In Mechanical Engineering
"S
Bruce Edward Ayer
Hilding Vincent Beck, with Honors
Tracy Carrigan
Myron Wendall Caskey, with
High Honors
Ronald Edward Everitt
Douglas Finlayson
John Leroy Hayes
Walter Dale Jenkins
David Voss Johnson
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/Henry Lebrecht Kohler
Robert Henry Kreisinger, with High
Honors
Elmer Edward George Lakemacher,
with Honors
Yosan Lee
Lester Glen Leutwiler
Nathan Norton Levy
John Edward Lynch
Walter Loing McCarthy
Carl George Malmberg
/Melvin Hayes Mitchell, with High
Honors
Bernard Franklin Parr, with High
Honors
Oliver Place
Edergisto Teafilo Rodriguez
Fred Curtis Seefeldt
Thomas Vincent Sheehan
Honors
Harold Fleming Smith
Russell Curlee Smith
Leslie Edward Soderquist
Don Dolder Sweney
Clinton Evert Swift
Edwin Lamar Tindall
Ralph Marion Wandling
Edward Walter Wilson
Ralph Walton Wood
Vernon Zitka
with
In Mining Engineering
Harry Ivanhoe Phemister
Samuel Herbert Bergstrom
William Peter Lipscomb
In Railway Civil Engineering
>Yun Chiao Yeh, with Honors
In Railway Electrical Engineering
William Grafton Wilkins
The College of Agriculture
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
In Agriculture
Joseph Ackerman, with Honors
Edward Briggs Allen
Walter Henry Arends
George Conklin Bates, with Honors
Bernice Berry Battershell
George Renold Brown
Fred Gerald Campbell, with High
Honors
Robert Lyle Carolus, with Honors
William Russell Cattron
Clarence Doreno Chrysler
Austin Albert Claypool
William George Colby, with Honors
Lawrence Louis Colvis
James Royce Cothern
Palmer Sargent Cox
Cyprian Reginald Agustus
Cunningham, with Honors
Horace Proffitt Erwin
Joseph Abraham Ewing
Cecil Hodgson Farnham
John Wilson Ferguson
Emmett George Fruin, with High
Honors
Murl Euin Gardner
Franklin Forrest Gingrich
Wendell J Harley
Alvin William Hofer, with Honors
Earl Mulford Hughes
Claris Eugene Johnson
Wesley Willard Langdoc
David Lloyd Martin
Luther Edward Martz
Gallais E Matheny
Norman Bernardus McClure
William Arthur Miller
George Otis Minot
Marmaduke Beckwith Morton
Herbert Windsor Mumford, Jr.
Robert Cheney Munnecke
Frank Henry Mynard
Joseph Oliver Newcomer
Mack Omer North
Lawrence Marion Null, with Honors
Elwyn Loudenbeck Ocock
Don Best Pence
Karl Fitz Randolph
Charles Cyril Ridinger
Harold Richard Ringler
Merle G Roberts
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Nelson Philip Roberts
Stephen Smith Russell
Edward Hammond Safford
Charles Wilson Sanford
George Russell Shepherd, with
Honors
Louis Vincent Slothower
Mijrl Elvyn Tascher, with Honors
Angus Donald Taylor
Dale Carpenter Teach
Jerome Edward Vogt
Harold Kenneth Wilson, with Honors
George Dewey Wright
Peter Joseph Zerbolio, with Honors
In Floriculture
Lester Randall Davis
Forrest Palmer Erickson
Howard Emil Paul Gotsch
George Leonard Hockenyos
Milton Joseph Ingeman
Albert Daniel Niednagel
Henry Bernard Schroeder, with
Honors
Joseph Mark Schroeder, with Honors
Harvey Edward Wehrmann
James Hezekiah Young
In Home Economics
Margaret Lorraine Anderson
Mabel Susan Cole
Mabel Cross
Estelle Louise Hagnauer
Grace Cecelia Hartzell
Gladys Lucille Hodam
Priscilla Mae Hutchinson
Margaret Louise Lander
Dorothy Lillian Maris
Estella Osburn
Hallie Fern Owens
Emily Belle Snively, with Honors
Martha Amelia Stephan
Emma Kathryn Trainor
Marian Eleanor Willcox
In Landscape Architecture
Mary Elizabeth Bell
Carl Edward Berg, with Honors
Richard McPherson Brown
Gladys Bruner
Nigar Comsky
Marion Colehour Crissey
Walter Edwin Holmes
Beatrice Carolyn Horneman, with
Honors
Florence Alta Kleppinger
Donald De Witt Obert
Randolph Martin Peterson
Russell Spence Ratcliffe, with
Honors
Carolyn Julia Stuebe
Edward Morris Willems
The College of Law
Candidates for the Degree of Bachelor of
Science in Law
George Carson Rabens
Joseph Ervin Serhant
Ray Frederick Thiesse
Harold Raymond White
Candidates for the Degree of Bachelor of Laws
Robert Hall Adams, A.B., 1927
T Milburn Anderson
Samuel Willard Banovitz
Burrel Benjamin Barash, with
Honors
Lena Mauria Bernstein, with Honors
Harry Michael Biedka
Thomas Joseph Boodell
Harry Paul Breger
Basel Harry Brune, A.B., 1926
Ellis Byman
Dominic Julius Campeggio
A James Casner, with High Honors
August Clare Caylor
William Joseph Cerny
Bertha Julia Cohn, B.S., 1927
Leo Barton Condit
John Paul Davis
George Edward Drach
Fred Frank Dremann, B.S., 1927
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Vaille Dry, A.B., 1927, with Honors
Nathan Norman Eglit
Reynolds Mellville Everett
Wallace Theodore Filson, A.B.,
1925, Park College
Irene White Giberson
Paul Robert Goldman
Chester Aubrey Groves
Harold Thomas Halfpenny
Samuel Baxter Hicks, Jr.
Karl King Hoagland
Harry Bernard Hoffman
Eber Jesse Hubbard, Jr., A.B.. 1928
Louis Lee Irwin, A.B., 1927
Edwin Williams Jokisch, Jr., A.B.,
1926
Rea Franklin Jones
James Valentine Kenny, A.B., 1927
Robert Condit Kewley
Warren Walter Kriebel, A.B., 1927,
with High Honors
Louis Allister Langille
Louis Lewis, B.S., 1928
Perley Thomas Lupton
Herman Ludwig McCray
C Glenn Morris
Dale George Nicholson
Ralph Wilfred O'Farrell
Orwin Hadley Pugh
Gilbert Ribback
Paul Carmen Roberts
Martin Rothman
Elmer Edward Sattgast
John Edward Sebat
Emil Seerup
Samuel Harvey Shapiro
Allen Neuman Sheahen, A.B., 1926,
St. Ambrose College
William Floyd Sonnemann
Pitman Z Sullivan
John Neville Thornburn
Robert P Tobin
Charles Clemens Ulrich
Franklin Felix Wingard
Charles Henry Wittenberg
Candidates for the Degree of Doctor of Law
Paul Herman Ferguson, A.B., 1927,
with Honors
Robert Rolla Hamilton, B.S., 1927
Stanley Arthur Katcher, A.B., 1926,
Columbia University
Francis Joseph Koch, B.S., 1927, with
Honors
Max Anscomb Weston, A.B., 1926
The School of Music
Candidates for the Degree of Bachelor of Music
Bernice Ruth Bott, with Honors
Dorothy Patricia Brennan, with
Honors
Mary Elizabeth Freese
Marjorie M Golden
Joanna Bernice Grochowski
Dorothy Hall, with Honors
Charles Albert Handley
Nell Catherine McDonough
Sarah Loretta Marquardt
Gladys Ruth Miller
Elizabeth Covert Stiven, with
High Honors
Crawford Adelbert Thomas
Kathryn Regina Willi
The Library School
Candidates for the Degree of Bachelor of
Science in Library Science
Doris Wiley Achelpohl, A.B., Lindenwood College, 1928
Rachel Agg, Ph.B., Penn College, 191 1, with Honors
Susanna Bailor, A.B., Northwestern University, 1928, with High Honors
Hazel Irene Beale, A.B., Illinois Wesleyan University, 1927
Anna Marie Benner, A.B., Carthage College, 1928, with High Honors
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Edna Emilie Bothe, A.B., Central Wesleyan College, 1922; A.M., University
of Missouri, 1926, with Honors
Mildred Hadley Bovvers, A.B., DePauw University, 1927
Rebecca Briggs, B.S., Northwest Missouri State Teachers College, 1028, with
Honors
Katherine Agnes Brose, A.B., State University of Iowa, 1926, with High
Honors
Phyllis Marion Brown, A.B., University of South Dakota, 1925, with Honors
Virginia Cynthia Brown, A.B., Lindenwood College, 1928
Sylva Glenne Browne, B.S., Northeast Missouri State Teachers Collet,
1914
Katherine Elizabeth Burhman, A.B., 1928
Eleanore Adelene Cammack, A.B., DePauw University, 1928
Vera Virginia Campbell, A.B., Colorado State Teachers College, 1916, with
Honors
Madeline Frances Canova, A.B., University of Texas, 1927, with Honors
Elsie H Carman, A.B., Northwestern University, 1927
Marshall Tatum Carqueville, A.B., 1925
Mary Alice Coffey, A.B., 1928
Gladyce Camille Collopy, A.B., 1928
Hazel Catherine Conway, A.B., University of South Dakota, 1926
Theodosia Alice Cummins, A.B., College of the Ozarks, 1928
Helen Elisabeth Dean, B.S., Kansas State Agricultural College, 1928, with
High Honors
Leaonead Justine Drain, A.B., West Virginia Collegiate Institute, 1927
Esther James Ellis, B.S., Purdue University, 1927
Margaret Malvena Evans, A.B., State University of Iowa, 1921, with Honors
Margaret Muriel Field, A.B., Carleton College, 1919
Mary Brandon Fraps, A.B., University of Texas, 1927
Agnes Lucille Gibson, A.B., Ohio Wesleyan University, 1926
Bernadine Lucille Glaser, B.S., Northeast Missouri State Teachers College,
1926, with Honors
Wilma Goehner, A.B., Indiana University, 1920
Gertrude Constance Grainger, A.B., Butler University, 1928
Isabelle Fitch Grant, B.Ed., Western Illinois State Teachers College, 1924,
with Honors
Gordon Welshons Gray, A.B., Macalester College, 1928
Catherine White Grout, A.B., Brown University, 1927, with High Honors
Edna Elizabeth Gustafson, A.B., Northland College, 1925, with High Honors
Harold Walter Hayden, A.B., Nebraska State Teachers College, 1927
Mildred Henney, A.B., Lindenwood College, 1928
James Julian Hill, A.B., A.M., University of Oklahoma, 1915, with High
Honors
Ada Eveline Hodgson, A.B., Cornell College, 1927, with Honors
Carlene Tuller Holly, A.B., University of Wisconsin, 1917, with Honors
Phoebe Anne Jensen, A.B., Des Moines University, 1918
Gladys Johnson, A.B., West Virginia University, 1924
Loretta Mae Jones, B.S., Northwest Missouri State Teachers College, 1927,
with honors
Evelyn Marie Kayser, A.B., University of South Dakota, 1926
Mary Ramon Kinney, A.B.. 1928, with Honors
Dorothy Noel Kirk, A.B., Vanderbilt University, 1928
Geraldine Elizabeth Kirkham, A.B., Indiana Central College, 1924, with High
Honors
.
. ... . . , „. ,
Helen Katherine Kirtley, A.B., University of Missouri, 1928, with High
Leona°Gertrude Krehbiel, B.S., Kansas State Agricultural College, 1926, with
High Honors n . , JT
Olive Lewis, B.S., Purdue University, 1928, with Honors
Phoebe Ruth McHenry, A.B., Baker University, 1920
Edith Starr McRoberts, A.B., Culver-Stockton College, 1928
Rosemary Martin, A.B., University of Cincinnati, 1929
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Myrne Moffit, A.B., University of Iowa, 1925
Florence Blanche Morgan, A.B., University of Colorado, 1925, with Honors
Mary Ellen Moyer, A.B., Eureka College, 1924, with Honors
Gladys Louise Parks, B.S., Kansas State Teachers College, 1926
Vera Jeryoline Parsley, A.B., Baker University, 1927, with Honors
E Margaret Patton, B.S., University of Kansas, 1927
Helen Frances Pierce, A.B., Cornell College, 1921, with Honors
Esther Frances Price, B.S., Kansas State Teachers College of Emporia,
1928
Hazel Reed, A.B., University of Utah, 1927
Margaret Mildred Ritchie, A.B., Carleton College, 1925, with Honors
Arnold Whitney Rosaaen, A.B., State University of Iowa, 1928
Miriam Jean Rose, A.B., Washington University, 1924, with Honors
Estella Agnes Roy, A.B., Oberlin College, 1927
Gerald Herbert Sandy, A.B., State University of Iowa, 1928, with High
Honors
Esther Martia Schlundt, A.B., University of Missouri, 1927, with High
Honors
Mabel Love Schureman, A.B., Goucher College, 1913
Mildred Ella Singleton, A.B., A.M., University of Oklahoma, 1920, 1924, with
High Flonors
Sister Mary Aurelius Brennan, A.B., Mt. St. Joseph College, 1926, with
Honors
Gladys Maud Smith, A.B., Winthrop College, 1918, with Honors
Mildred Ercel Snyder, B.S., 1927
Nelle Elizabeth Steider, A.B., Eureka College, 1928
Elizabeth Opal Stone, B.S., Northwest Missouri State Teachers College,
1926, with Honors
John Paul Stone, B.S., Northwest Missouri State Teachers College, 1926, with
Honors
Ina Dell Stout, A.B., Indiana University, 1921
Dorothy Alice Suter, A.B., Southwestern College, 1928
Opal Florence Tanner, A.B., University of Minnesota, 1927
Anna Louise Thrall, A.B., Evansville College, 1928, with Honors
Thelma J Van Ness, A.B., Illinois Wesleyan University, 1927
Edla Charlotte Wahlin, A.B., Bethany College, 1913, with Honors
Ruth Rachel Warrick, B.S., Otterbein College, 1922
Maryellen Whelan, A.B., Indiana University, 1928
Mary Elisabeth Williams, A.B., Vanderbilt University, 1927
Alleen Wilson, A.B., Missouri Wesleyan College, 1919, with Honors
Allen D Wilson, A.B., University of Kansas, 1919
Florence Gertrude Woods, B.S., University of Missouri, 1926, with Honors
Elizabeth Louise Wyant, B.S., University of Chicago, 1927, with Honors
Lee Franklin Zimmerman, A.B., University of Wisconsin, 1924
Candidate for the Degree of Bachelor of Library Science
Lincoln Hsiu Cha, A.B., Boone University, 1922
The College of Education
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
In Education
Leslie Edward Adams Harry Drennan Allen
Clark Winston Aldrich Irene Alsip
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Irene Sophie Andersen
Mildred Leslie Anderson, with High
Honors in Home Economics
Clyde Emerson Arbegast
Katherine Elizabeth Arndt
Warren Cotton Ashley, with
Honors in Chemistry
Frank Edward Aurand, Jr.
Vivian Madeline Ayers
Mary Irene Bailey
Lillian Pauline Baker
Beulah Bernice Barrick
Harold Ralph Barton
Charlotte Barbara Base
Dorothy Marie Bash
Bruce Ivan Basler
Kurt Beyer
Bascom Bogle
Mary Virginia Bowen
Kenneth Babb Boyle
Alpheus Oscar Brittain
Stephen Edward Brondos
Henrietta Cordelia Brown
Wanda Mae Brown
Marian Lois Brownell
Virginia Burroughs
William Dinon Busch
Irma Carlisle
Marian Camden Case
Lynette Hall Chandler
Willard Clarence Chinn
Iola Clark
Clyde Alton Clodfelter
Roger Marcus Clouser
Leonora Adelaide Cofer, with High
Honors in History
Margaret Nadene Cox
Elizabeth Crump
Catherine Margaret Culhane
Stephen Paul Daily, Jr.
Fern Christine Dale
Dominic John Davanzio, with
Honors in Education
Cleytus Cherman Day
Benedict Richard DeAngelo
Marion Emory Decker
Nicholas George Denes
Harold Henderson Dice
Glenn Wilbert Dodds
Brinton Currinder Donalson
Esther Dore
Mary Elizabeth Dore
Ralph LeRoy Douthit
Earl Hazen Drew
Helen C Eells
Earle Haywood English
Raymond Wayne Esworthy
May Theresa Fagan
Christopher Joseph Farrell, Jr.
Mary Frances Fawcett
Nelle Field, with High Honors
in Botany
Curtis James Firkins
Bessie Bertha Flight
Anne Gavin Foley
isabell corine foster
Virginia Costello Foster
Irene Carolyn French
Charles Donnelly Gamble
Josephine Marie Gilmore
Rufus C Glass
Nellie Agnes Gloss
Mary Goldstein
Royner Carl Greene
Helen Jane Gregory
Pearl Irene Grotts
Florence Katherine Gruniun
Anna Liddell Gunn
Anita Catherine Hahn
Dorothy Hall, with Honors in Music
Sarah Elizabeth Hall
Rebecca Martha Halsey
Dorothy Alice Hambrk.ht
Dorothy Ann Hankins
John Lester Hanson
Dorothy Ruth Hardeman
Elliott Ely Hasan
Virginia Ann Haug
Corinne Hazel Heartt
Edith Rose Heieu
Willard Riley Henson
Zelma Lamb Herndon
John Kenneth Hillemeier
Edith Frances Hoar
Maude Hamilton Hogg
Alice ElNora Holt
Madeleine Ethlyn Holt
Edward Kenneth Hottenstein
Julian House
Beulah Mae Howell
Dwight Kenneth Howell
Walter Bertram Hughes
Ruth Henrietta Husband
Alfred Dwight Huston
John Joseph Java, Jr.
Grace Loretta Jeter
Arthur Dean Johnson
Ethel May Johnsos
Ethel Mamie Jones
Stella Gertrude Kadyk
Wilma Ruth Augusta Kaltenthaler
Gervaise Bernice Kappus, with
Honors in Education
Sarah Mildred Karr
Dorothy Ehdy Kaupke
Mildred Madonna Kemp
Violet Mae Koerner
Ruth Genevieve Koontz, with High
Honors in Education
George Charles Kruse
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Lowell VanBuren Krutsinger
Horace Otis Kruzan
Valeria Lambert
Edwin Joseph Lashmet
Irene Dorothy Lee
Beatrice Besse Levin
Olive Rosalie Lilly
Mildred Pauline Linebarger
Otto Thomas Lorenz
Katherine Margaret Lyne
Austin Roosevelt McClintock
Dorothy Julia McClure, with High
Honors in Physical Education
William Emmett McClure
Helen Laneta McConnell
Josephine Alice McGinty
Esther McLaren
Esther MacMurtrie
Norton B McQuerry
Velma Myrtle Magill
Verna Georgiana Mann
Leola Mae Marriott
Mark Delmar Marsell
Doris May Mathew
Charles Cranford Mayes
Frederick Vincent Mayhue
Ruth Kathryn Metz
Alfred John Meyer
Anna Maria Middleton
Julia Mary Mikalauskas
Helen Louise Miller
Lillie Catherine Monsson
Dorothy Mary Moodie
Mildred Dole Morgan
Margaret Annette Mowrey
Margaret Dorothy Mullen
James Palmer Mullin
Lolita Myrtle Murray
Jeannette Neis
Suda Evelyn Norris
Joseph Novak
Robert Wilson Nulf
Catherine Mary O'Meara
Dorothy Genevieve Osterman
Lois Adeline Oswald
Eleanor Paulding Parmelee
Estelle Marion Peterson
John Thomas Piper
Ramona Agnes Powell
Mary Alvene Price
James Russell Rea
Vernon Leroy Replogle
Norman Bolton Richardson
Thomas Henry Rickman, Jr.
Martha Duttine Robb
Helen May Roberts, with
Honors in English
Mary Elizabeth Roberts
Olive Jane Robertson
Alice Marjorie Rockenbach
Harold Preston Sanders
Oneta Mable Schafer
Irene Wilhelmena Schermerhorn
Emma Joan Schilling
Helen Estelle Schmidt
Kathryn Emma Schock
Louise Augusta Schott
Marian Catherine Scott
Earl Charles Seyler, with High
Honors in Geography
Florence Favola Shields
Kieffer Harry Shriner
Dorothy Lucile Shuman
Beatrice Margaret Sloan, with
Honors in Physical Educa-
tion
Helen Opal Smith
Russel Edward Smith
Walter Henry Smith
Ira David Snyder
Irene Louise Stark
Helen Frances Stewart
Dwight Theodore Stuessy
Marie Anna Sturdyvin
Irene Violet Sullivan
Esther Marie Swanson
Raymond Augustus Taylor
Charles Evertt Thomas
Julia Marie Thornburgh
Eunice Luella Thumley
Huse Norwood Tibbetts
Lester Albert Tockstein
Leta Toll
Dorothy Julia Toynton
Helen Carey Trimble, with
High Honors in Education
Mary Tucker
Flora Annette Twingstrand
Sarah Louise Tyler
Alice Joanna Tysdale
Bernice Margaretha Valbracht
Alice Elizabeth VanSands
Clara Virginia Vaughn
Fred Henry Vesel
Lorena Roberta Vetter
Roland Sanford Wachob
Lillian Frances Waldron, with
High Honors in Botany
Alice Fern Wallace
Letitia Elizabeth Ward
Edna Cornelia Wascher
Velma Mildred Watson
John Owen Weaver
Frances Laurine Webber
Mary Elizabeth Weinberg
Jo Helen Wells
Rowena Elizabeth Wells
Frances Rebecca Williamson
Howard A Wilson, Jr.
Rose Helen Wirchak
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Edith Myrtle Worley
Kathryn Irene Wylie
Burton Work Yount
Raymond Vincent Zegers
Mary Annette Ziecler
In Agricultural Education
Edgar Oren Swope
In Home Economics Education
Ruth Beedle
Edna May Brash
Pauline Harriet Cole
Gertrude Haloise Day
Dorothy Hubbard
Eloise Tvilstedgaard Jessen
Marguerite Lorette Johnson
Elsie Lucille Ross
Elma Amalia Seibert
Myrle Irma Shinker
Emma Marie Snook
Virginia Olive Veale, with
Honors in Home Economics
Mary Juniata Wagenseller
Doris Elizabeth Wallis
In Industrial Education
Clyde Levi Butler
Chester Malcolm Hammerlund
Richard Hoppin Kerns
Maurice William Lee
Lee Elrie Thompson
In Music Education
Winifred Evelyn Beresford
Anna Mae Birkett
Frances Emmaline Cassady
Olive Evelyn Combs
Ruth Caroline Eversman
Rosemonde Donnabelle Fry,
Honors in Music
Grace Gaunt
with
Wilma Irene Hazel
Ruth Violet Johnson
Robert Bradley Lyon
Helen Magdalen Orndorff
Mary Ione Powell
Agnes Marie Songer
Mary Hartley Wells
Margaret Whitehead Wiles
In Physical Education
Carl Forest Anderson
Donald Herbert Andrews
Allen Franklin Ayers
Charles Edward Baer
Orman Russell Barkdoll
James Fremont Bates
Hugo Ernest Bergstrom
Hulman Charles Brown
Walter Frederick Bunning
George Schnar Dertinger
Vernon William Drenckpohl
Henry Mathew Fallon
Hiram Day Fearey
Arthur Berl Fleak
Chester Arthur Francis
John Bernard Freestrom
Martin Charles Ginie
John David How
Nicholas Jonescue
Earl Kauffman, Jr.
King James McCristal
Edgar Nickol
Fred Foley Ongley
Oswald Sidney Orth
Maurice Tilson Owens
Cameron William Parks
Russell Arthur Perry
Cloyde Russell Pilcher
Henry Walter Rozycki
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Edwin James Simonich
John Joseph Stantus
Arthur Stephens
Abner Abraham Toothaker
Howard Paul Trees
Howard Augustin Wheeler
Joseph Edward Whitwam
The School of Journalism
Candidates for the Degree of Bachelor of
Science in Journalism
Neva Beatrice Bowling
Martha Elizabeth Cook
Paul Sparks Cousley
Olive Lorraine Cox, with Honors
Claude Hugh Enochs
Karma Ellen Golden
Myra Helen Harms
Howard Cook Heyn
Florence Mary Hood
Harold Emerson Hutchings
Clarence Malden Jones
Raymond Lincoln Kringer, with
Honors
Arthur Leonard Lindbloom, Jr.
Theodore Thomas Merrill
Henry Molden
James Joseph Mullen, with High
Honors
James Martin Nalbach
Alice Margaret Oathout
Roy Bernhardt Paulson
Frances Josephine Smith
Helen Jeannette Smith
John Grafton Whitaker
Commissions as Lieutenants, Officers' Reserve Corps,
United States Army, and as Brevet Captains,
Illinois National Guard
Joseph Ackerman
Edward Lawrence Adams, Jr.
Leslie Edward Adams
Clarence John Armstrong
Warren John Baker
Bruce Ivan Basler
Bascom Bogle
Frederick Raymond Bowen
Francis Thrall Brewer
Dale Earl Brown
Frank Bueche
Walter Frederick Bunning
Robert Edwin Covington
Harold Griffith Creamer
Harvey J Deobald
Roger Wolcott Derby
Thomas James Dolan
Dwight Erwin Doolittle
Ernst Otto Edelmann
Charles Arthur Everett
Joseph Abraham Ewing
John Wilson Ferguson
Marvin Bauer Fierke
Armando Angelo Freda
John Bernard Freestrom
Emmett George Fruin
Russell Cole Gibson
Howard Emil Paul Gotsch
Charles Andrew Grennan
Albert Edward Hallett
John Lester Hanson
Ronald George Hardy
Willis Eads Haselwood
Ishmael Cicero Herman
John Kenneth Hillemeier
Edward Gilbert Hitchcock
David McColl Hudson
Alfred Dwight Huston
Harold Emerson Hutchings
Milton Joseph Ingeman
Claris Eugene Johnson
David Voss Johnson
Harold William Kasten
Harry Walter Knoll
George Charles Kruse
Walter Charles Kurz
Harry Lambert Logan
Austin Roosevelt McClintock
King James McCristal
George Bruce McNair
Charles Cranford Mayes
Howard Russell Miller
Melvin Hayes Mitchell
Kenneth William Mosher
Robert Cheney Munnecke
Frank Henry Mynard, Jr.
Edwin Keith Nelson
Fred William Nelson
Frank Clement Nickerson
Elwyn Loudenbeck O'Cock
Peter Samuel Oling
John Hurst Olwin
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Maurice Tilson Owens
Clifford Parker
Harry Clendenin Peterson
John Joseph Poer
Raymond George Purnell
Henry Richard Reynolds
Robert Robb
Nelson Philip Roberts
Charles Albert Ross
Harold Preston Sanders
Francis Millard Schmidt
Charles Wesley H Schrader
Joseph Ervin Serhant
Richard Pearman Shanks
Axtell Sheets
James John Smiley, Jr.
Edward Leeds Spellman
Clinton Evert Swift
Charles Everett Thomas
William Travis Thornborrow
Edwin Lamar Tindall
Robert Hiawatha Trinkle
Erving Joseph Ulrich
Fred Henry Vesel
Jerome Edward Vogt
Albert Adcock Wells
John Lemuel Wiegreffe
William Llewelyn Williams
Horace Marion Wood
Carl Henry Zwermann, Jr.
Commissions as Brevet Captains,
Illinois National Guard
Albert Wallace Bennett
.
George Renold Brown
Gilbert Emanuel Chalstrom
Myron Ericson Chandler
Louis Edward DeTurk
Ralph Bertram Johnson
Lawrence McAllister Knapp
Isaac Cole Moore
Lewis Keeper Oesterling
Raymond LaVerne Robinson
Harold William Scott
The Graduate School
Candidates for the Degree of Master of Arts
In Bacteriology
Florence Lydia Evans, A.B., University of South Dakota, 1928
In Botany
Alyce FitzGerald Luley, A.B., St. Mary-of-the-Woods College, 1928
Lura Lucille Springer, A.B., 1928
Joseph Aaron Trent, A.B., Carson-Newman College, 1926
In Chemistry
Joseph LeConte Boon, A.B., Southern Methodist University, 1928
Emmert Alfred Gassman, A.B., Carthage College, 1927
Gordon Hughes, A.B., Obcrlin College, 1928
Edmund Lester Pearson, A.B., 1926
In Classics
Mary Louise Breedlove, A.B., Oklahoma College for Women, 1928
Martha Robertson Clapp, A.B., Randolph-Macon Woman's College, 1928
Louise Crafton, A.B., Oberlin College, 1927
Clarence Benjamin Hale, A.B., Wheaton College, 1928
In Economics
Burton Neubert Behling, A.B., Lawrence College, 1928
Henry William Blalock, A.B., Louisiana State University, 1928
Chung-Gen Lin, B.S., 1928
Leonard Marion Zingler, A.B., Lawrence College, 1928
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In Education
Herman Wilson Bear, B.S., Monmouth College, 1923
Mary Eleanor Graham, A.B., Monmouth College, 1922
Mary Morton Hopkins, A.B., 191
1
Henry Harold Kronenberg, A.B., Illinois College, 1926
Ruth Meta Luther, B.S., Hillsdale College, 1925
Leona McAnulty, B.S., Carthage College, 1896
Carita Robertson, B.S., University of Wisconsin, 1925
Marguerite Marie Stinson, A.B., Hedding College, 1916
Leo Bernard Walsh, B.S., 191 7
In English
Virgil Lyle Baker, A.B., Muskingum College, 1922
Lester Charles Dolk, A.B., DePauw University, 1927
Charles Ruthven Flack, A.B., University of Alberta, 1925, B.L.S., 1926
Byron Hall Gibson, A.B., Birmingham-Southern College, 1928
Fannie Hurff Glidden, A.B., Knox College, 1902
John Allen Hamilton, A.B., Marietta College, 1927
Einar Ingvald Haugen, A.B., St. Olaf College, 1928
Joseph Lopushansky, A.B., Allegheny College, 1928
Lois Alberta Stevenson, Ph.B., Shurtleff College, 1928
Mary Elizabeth Whiteford, A.B., Ohio State University, 1925
In Geology
Chester Burns Claypool, A.B., DePauw University, 1924
Oscar Emil Wagner, Jr., A.B., 1928
In German
Helen Gertrude Heffernan, A.B., 1925
In History
Marian Elizabeth Baker, A.B., 1928
Marion Dolores Bonzi, A.B., Rockford College, 1928
Marian Lola Chapman, A.B., Illinois Woman's College, 1925
Dorothy Louise Dart, A.B., Illinois Woman's College, 1928
Helen Cleary Foreman, A.B., Illinois College, 1925
Gertrude Marie Layton, Ph.B., Shurtleff College, 1924
Mary Abegail Mann, A.B., Indiana University, 1922, B.L.S., 1927
Earl Hampton Pritchard, A.B., Washington State College, 1928
Eleanor Jane Thomas, A.B., Washington University, 1925
In Library Science
Floy Caroline Carroll, A.B., Knox College, 1919, B.S., 1927
Florence Marie Harding, A.B., 1924
Cecelia Mary McCarthy, A.B., 1920
Letha Pearl McGuire, A.B., Defiance College, 1917
Charlotte Newton, A.B., Agnes Scott College, 1921
Henry Graham Statham, A.B., Syracuse University, 1925
Jeannette Elizabeth Mandeline Vander Ploeg, A.B., Hope College, 1921
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In Mathematics
Marion Taylor Bird, B.S., Illinois Wesleyan University, 1928Marvin Willis DeJonge, A.B., Hope College, 1928
Homer Asbury Dennis, A.B., Southern Methodist University 1920Earl Lloyd Klinger, A.B., Indiana University, 1924Mary Ruth Larmore, A.B., Rockford College, 1927
John Roberts Mayor, B.S., Knox College, 1928
Henrietta Pearl Terry, B.S., Shurtleff College, 1926
In Philosophy
Russell Louis Bowers, A.B., Miami University, 1925
In Physics
Clarence Duane Hause, A.B., Cornell College, 1927
In Political Science
Reuel Richard Barlow, A.B., University of Wisconsin, 1918
George Charles Sumner Benson, A.B., Pomona College, 1928
Paul Richardson Dillard, A.B., University of Oklahoma, 1928
Vernon Lawrence Heath, B.S., 1928
Lucretia Little Ilsley, A.B., Mt. Holyoke College, 1928
Harley Walter Kidder, A.B., 1929
Martha Jean Ziegler, A.B., 1928
In Romance Languages
Kathryn Irene Allen, A.B., 1928
Jeannette Altabe, A.B., 1927
Catherine Dunlop Anderson, A.B., 1925
Esther Frances Barnett, A.B., James Millikin University, 1927
Marina Briones, B.H., University of Chile, 1921, A.B., Western College for
Women, 1926
Audrey Belle Cadwell, B.S., 1928
Margaret Kidder, A.B., Morningside College, 1923
Elizabeth Valentine Louis, A.B., 1925
Walter Roger Thornhill, A.B., 1925
Irene Marie Zack, A.B., 1928
In Sociology
Franklyn Lehman Andrews, Ph.B., University of Chicago, 1922
Lena Cecelia Rhue, B.S., 1919
In Zoology
William Frederick Hoheisel, A.B., University of Michigan, 1924
Lucile Addie Rice, A.B., University of Kentucky, 1922
{V}
Candidates for the Degree of Master of Science
In Accountancy
Carl Vernon DeHays, A.B., Earlham College, 1924
Leslie Faye Patton, B.S., 1929
Raymond Frank Smith, A.B., Miami University, 1927
Paul Marion Van Arsdell, B.S., 1927
In Botany
Charlotte Brown, A.B., Antioch College, 1928
Leo Campbell, B.S., Utah Agricultural College, 1925
Herbert Wesley Conner, B.S., University of Chicago, 1927
Standlee Vincent Dalton, A.B., Baker University, 1927
Glenn Arthur Greathouse, B.Ed., Illinois State Normal University, 1927
Benjamin Collins Maxey, B.S., McKendree College, 1923
William Dorsey Stewart, B.S., Alabama Polytechnic Institute, 1926
In Business Organization and Operation
George Townsend, A.B., 1928
In Ceramic Engineering
Charles Rhodimer Amberg, B.S., Alfred University, 1927
Roy George Ehman, B.S., 1927
Albert James Monack, B.S., West Virginia University, 1927
Richard David Rudd, B.S., 1927
David Te-hui Shaw, B.S., 1928
In Chemistry
Orel Zeno Burdick, A.B., Albion College, 1927
Henry Grant Dawson, B.S., 1928
William Lawrence Faith, B.S., University of Maryland, 1928
Clarence Christian George Gerhold, B.S., 1928
Leonore Beatrice Hollander, A.B., Bryn Mawr College, 1928
Leona Hudson, B.S., 1928
Harriette King, A.B., 1928
Thomas John Walsh, Jr., A.B., 1928
Shou Chen Yang, B.S., National University of Peking, 1925
In Civil Engineering
Marshall Holt, B.S., 1927
Raymond Lewis Moore, B.S., 1927
Harry Edward Schlenz, B.S., 1927
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In Dairy Husbandry
Wadaran Latamore Kennedy, B.S., 1927
Herbert Otto Meyer, B.S., Purdue University, 1927
In Economics
Floyd Riesemy Baughman, B.S., 1928
Fern Crabtree, B.S., 1926
Walter Frederick Crowder, B.S., 1926
Paul George Dingledy, B.S., 1925
L Thomas Flatley, B.S., University of Iowa, 1928
Harvey Wilborn Huegy, B.S., 1924
In Education
Rachel Evelyn Blackburn, B.S., 1925
Henry Lloyd Buckardt, B.S., 1926
Owen Lincoln Cornell, B.S., 1927
Marie Harriet Johnston, B.S., 1928
Walter Wayne Ritchie, B.Ed., Western Illinois State Teachers College, 1926
In Electrical Engineering
Edwin Channing Jones, B.S., West Virginia University, 1925
Freeman Thayer Tingley, B.S., Bucknell University, 1922
In Farm Organization and Management
Everett Jacob McConnell, B.S., 1926
In Geology
Ralph Ernest Knipe, A.B., 1927
William Wray Love, A.B., 1928
Henry Niles Toler, B.S., Louisiana State University, 1925
Jackson Smallwood Young, B.S., 1927
In Home Economics
Dorothy Lillian Husseman, B.S., 1928
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In Horticulture
Joseph Edwin Vaile, B.S., 1928
In Mechanical Engineering
Seichi Konzo, B.S., University of Washington, 1927
In Physics
Paul Christian Ludolph, B.S., 1927
Ralph Emerson Nusbaum, A.B., DePauw University, 1926
Lee Nello Scheuerman, A.B., North Central College, 1928
Frank Milton Sparks, B.S., Alabama Polytechnic Institute, 1926
In Physiology
Josephine Kennedy, A.B., Wheaton College, 1912, M.D., 1918
In Theoretical and Applied Mechanics
Norville James Alleman, B.S., 1926
Edgar Charles Clark, B.S., University of Kansas, 1925
Wallace Monroe Lansford, B.S., 1924
Madhusudan Mozumdar, B.S., University of Michigan, 1928
Nereus Hubert Roy, B.S., University of Texas, 1920
Cyril James Woodbridge, B.S., University of California, 1927
In Zoology
Paul Chester Beaver, A.B., Wabash College, 1928
Harriet Rutherford, A.B., 1921
Hilda Anna Stein, B.Ed., Southern Illinois State Normal University, 1925
Candidates for Professional Degrees in Engineering
For the Degree of Civil Engineer
Elmer Franklin Bruhn, B.S., 1923, M.S., Colorado School of Mines, 1925
Harold Everett Wessman, B.S., M.S., 1924, 1925
For the Degree of Electrical Engineer
Max Albert Faucett, B.S., M.S., Rose Polytechnic Institute, 1921, 1924,
M.S., 1928
Kenneth William Miller, B.S., 1919
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For the Degree of Mechanical Engineer
Isaac Harry Darby, Jr., B.S., 1917
Carleton Drury Northam, B.S., 1923
John William Romig, B.S., 1924
Crandall Zachariah Rosecrans, B.S., M.S., 1919, 1921
Candidates for the Degree of Doctor of Philosophy
In Agronomy
William Reynolds Paden, B.S., University of Missouri, 1925, M.S., 1926. Effect
of crop succession and soil type upon the number and activity of micro-
organisms in two types of soil.
Collins Veatch, B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1926, M.S., Iowa State
College, 1926. Vigor in soybeans as affected by hybridity and inhibition of
pubescence.
In Animal Husbandry
Frank Alfred Gougler, B.S., Oklahoma Agricultural and Mechanical College,
1909, M.S., Kansas State Agricultural College, 1915. The marketing of Illi-
nois eggs with special reference to factors influencing quality.
In Botany
Mathilde Hannah Krenz, A.B., A.M., 1924, 1926. Temperature change as
affecting respiration in plants.
Walter Herman Michaels, B.S., M.S., South Dakota State College, 1923, 1925.
Respiration of the shoot as affected by temperature changes on the root.
In Chemistry
Dale Friend Babcock, B.S., Kansas State Teachers College of Pittsburg, 1924.
The magnetic properties of atomic iodine.
Clarence Peter Berg, A.B., Augustana College, 1924, A.M., 1925. Studies in
tryptophane metabolism.
Euclid Wilfred Bousquet, A.B., A.M., 1925, 1926. Substituted aryl alkyl barbi-
turic acids.
Michael Joseph Copley, B.S., Catholic University of America, 1922. Electrical
properties of molecules by the molecular ray method.
Stanley Griffith Ford, B.S., Oregon State Agricultural College, 1926, M.S.,
1927. I. The synthesis of cyclobutylmethyl alkyl acetic acids and their bac-
tericidal action toward B. Leprae. II. The stereoisomerism of certain
diphenyl furanes.
Defoe Childress Ginnings, B.S., M.S., 1926, 1927. Temperature-conductance
curves of solid lithium salts at high temperatures.
Edwin Robert Littmann, B.S., M.S., 1922, 1923. The formation of cyclic
quaternary ammonium salts from halogenated aliphatic tertiary amines.
William Hiram Lycan, B.S., M.S., 1924, 1926. The preparation of omega-
hydroxy fatty acids: syntheses of sabinic and juniperic acids.
Ruth Reder St. Julian, A.B., Oberlin College, 1920, A.M., 1927. The metabol-
ism of proline and related amino acids.
Wendell Meredith Stanley, B.S., Earlham College, 1926, M.S., 1927. The
synthesis of certain octadecanoic and related acids and their bactericidal
action toward mycobacterium leprae.
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Herman Louis Tschentke, B.S., M.S., 1920, 1925. Physico-chemical studies on
the mechanism of the drying of linseed oil.
Gail Robert Yohe, A.B., Cornell College, 1925, M.S., 1927. Synthesis of cyclo-
pentyl substituted aliphatic acids ; studies in resolution ; and an X-ray
investigation of enantiofnorphism.
In Classics
Marian Harman, A.B., Franklin College, 1923, A.M., 1924. Classical traditions
regarding the inventions.
In Dairy Husbandry
Arthur Chester Dahlberg, B.S., M.S., University of Minnesota, 1915, 1916.
Variations in the creaming of raw milk and their influence during pasteuri-
zation.
Frank Paul Sanmann, B.S., M.S., 1921, 1923. Some factors influencing the
volume of foam on milk.
In Economics
Corliss Doran Anderson, B.S., M.S., 1926, 1927. Economic effects and social
control of intercorporate relationships in public utilities.
In History
Russell Howard Anderson, B.S., A.M., 1923, 1925. Agriculture in Illinois
during the Civil War Period, 1850-1870.
Charles Burnet Judah, Jr., A.B., A.M., 1925, 1926. English colonial policy
and the North American fishing industry, 1498-1713.
Glen Huron Seymour, A.B., A.M., 1924, 1925. An analysis of the political
principles of Stephen A. Douglas.
Max LeRoy Shipley, A.B., Illinois College, 1923, A.M., 1927. The greenback
issue in the Old Northwest, 1865- 1880.
In Horticulture
Victor Wendell Kelley, B.S., M.S., 1921, 1923. The effect of certain hydro-
carbon oils on the respiration of foliage and dormant twigs of the apple
(Pyrus mains).
In Mathematics
George Allen Baker, B.S., 1926. Random sampling from non-homogeneous
populations.
Hugh Raymond Beveridge, B.S., Monmouth College, 1923, A.M., 1927. An ex-
pansion problem connected with a system of partial differential equations.
Oliver Kenneth Bower, A.B., A.M., 1924, 1927. Applications of an abstract
existence theorem to both differential and difference equations.
Cletus Odia Oakley, B.S., University of Texas, 1923, M.S., Brown University,
1926. Differential equations containing absolute values of derivatives.
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In Physics
William Dwight Lansing, B.S., M.S., 1925, 1926. On the spectra of boron and
aluminum.
Kenneth Orville Smith, A.B., Cornell College, 1921, A.M., 1923. The electrom-
eter method for measuring dielectric constants of several electrolytes.
In Romance Languages
Margie Nickelson Burks, A.B., Wesleyan College (Georgia) 1905, A.AL, 1926.
Fabulas en verso Castellano (1781) por D. Felix Maria de Samaniego,
Books I-III, Critical, Annotated Edition.
Percy Griffith Evans, A.B., A.M., Boston University, 1919, 1924. A critical,
annotated edition of El Passo Honroso de Suero de Quiflones, by Pero
Rodriguez Delena.
Paul Emile Jacob, Brevet d'Enseignement, Neuchatel, Switzerland, 1909, A.M.,
1926. Remy de Gourmont.
The College of Medicine
The Degree of Bachelor of Science
Conferred June 8, 1929, in Chicago
Henry Akina
Stephen Hedges Ambrose
Leon Judah Aries, with Honors
Walter Hilmar Baer
Barbara Florence Benda
Solomon J Benensohn
Louis Berger
Charles Robert Bloom
Helen Clara Brezena
Harry Burstein
Theodore Moffett Carow
Alvin Jay Cerny
Henry I Chapman
Frances Almeda Cline
Bernard M Cohen
David Cohen
Landis Young Davis
Edward Jack Denenholz, with
Honors
Jacob Edinburg
David Vernon Effron
John B Erich
Edward Graham Evans
Glenn Francis Fishel
William Fox
John Cowrier Garland
William James Gillesby, B.S.
Robert Joseph Glenner
Harry Robert Charles Groppe
Stephen John Hansen
Alfred Helmar Herman
Bernard Horwitz
Samuel Hyman
Howard Matthew Jacobs
Richard Paul Johnson, with Honors
Hyman Joseph Kaplan, A.B.
Morris Aaron Kaplan
Philip Kaplan
Charles Herman Kaufman
Irving Kaufman, with High Honors
Roy L Kenward
Reuben Klein, A.B.
Alfred Paul Klomhaus
Louis Francis Kompare
Fred O Kuehl
Gustav Richard Laube
David Lerner
Eugene George Lipow, Ph.G.
Samuel Alvin Loseff
Alvin Leroy Mathis
Harold Forest Oakes
Roger Ralph Olsen
Peter Ostrofsky
Frank Joseph Piszkiewicz
Ernest DeWitt Ponzer
Sidney Price
Theodore Newell Rafferty
Alex Benjamin Ragins
Samuel Reznick
Lester Riskind
Brooks Leek Roberson
Harold Xavian Rubin
Doran Therman Rue, A.B.
Meyer Isadore Saberman
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Ivan Sandberg
Paul D Sanfilippo, with Honors
Kenneth H Schnepp, A.B.
William Jack Schutz
Guy Emil Seymour, A.B.
Louis Bernard Shapiro
Maurice Maceo Shaw
Henry Abraham Siegal
Joseph Simons
Charlotte H Singer
F Kirk Smith
Russell Lee Smith
Conrad Samuel Sommer
Percy Alfred Staley
John Wayne Stevens
Everett Lee Strohl
Clifford Patrick Sullivan
Paul Edgar Swanson
Emanuel Taft
Marion Meredith Taylor
Louis Arlington Terman
Otto Ernest Van Der Aue, with
Honors
Kenneth Houston Vinnedge
Theodore John Wachowski
Dorothy Hutchinson Welker, A.B.,
with Honors
John Francis Wixted, A.B.
Howard Zeitlin
The Certificate in Medicine
Irving Richard Abrams, B.S.
Melvin Louis Afremow, B.S.
Marshall Wells Alcorn, B.S.
Dwight Wilson Anderson, B.S.
William Eugene Anderson, B.S.
Lawrence Grant Balding, B.S.
Raymond G Bayles
John Goldfreed Bellows, B.S.
Clarence Edward Bensema, B.S.
Earl Elmer Blanck, B.S.
Ralph Clinton Boren, B.S.
Clay Stephen Boswell, B.S.
Marshall Ovid Boudry, B.S.
Charles Edward Boylan
Alexander Brown, B.S.
Levi Martin Browning
Carl Edward Clark, B.S.
John Henry Connell
Carlos Clinton Craig, B.S.
Martin Saul Croft, B.S.
James Eugene Paul Davia, B.S.
Martha Louise Dedrick, B.S.
Rebecca Lidovsky Delson, B.S.
Johanna Mary Dieckmann, A.M.
Francis Emmons Drew, B.S.
Emil Gunvald Ericksen
Morris Feinstein, B.S.
Irving Benwith Ferrias, B.S.
Philmour Fink, B.S.
Sydney Richard Forkosh, B.S.
Alexander Lanford Freeman, B.S.
Roy Preston Garrett, B.S.
Louis Jacob Gogol, B.S.
J Wilson Gray, B.S.
Daniel Haffron, B.S.
Arthur Abraham Halevy
Otto Gustav Klein, B.S., A.B.
Salmon Arthur Koff
Louis Francis Kompare
Ikbal Krishna, A.B., B.S.
Ralph Hess Kunstadter, B.S.
Gustav Richard Laube
Frank Joseph Lavieri, B.S.
Aaron Learner, B.S.
Louis Leo Levitt, B.S.
Irving Daria Litwack, B.S.
Adelina Florence Lobraico, B.S.
Naomi Therese Lucius, B.S.
George Cletus McGinnis
Alan F McLaughlin, B.S.
Edward Joseph McNulty
isadore mallin, m.s.
David Mansowitz, B.S.
Alvin Leroy Mathis
John Archibald Mathis, B.S.
Perry Julius Melnick, B.S.
Donald Glenn Mershon, B.S.
George Irving Meyer
Alfred Frederick Miller, B.S.
Leo Frederick Miller, B.S.
Maurice Miller, B.S.
Max Malcolm Montgomery, B.S.
Laurence Moses Moore
Randall B Moreland, B.S.
Waldo Evans Murphy
Frank Emil Nagel, Jr., B.S.
Justin Russell Nash
Lovell Arthur Neal, B.S.
Roland Clifford Nelson, B.S.
John M Nowak, B.S.
Frederick Dennis O'Donnell, B.S.
Dan Clark Ogle, B.S.
Irwin Lovette Oliver, B.S.
Clement Paul O'Neill, B.S.
Eli Holmes Orr, B.S.
Meredith Louis Hult Ostrom, B.S.
Robert Lester Paxton, B.S.
Albert Charles Petrik, B.S.
Abraham I Ramenofsky, B.S.
Hugh Alexis Rasmussen, B.S.
Robert Earl Reagan, B.S.
Joseph Cyrus Reingold, B.S.
Brooks Leek Roberson
Harold Alan Roth, B.S.
Carmen Francis Russo, B.S.
Maurice Aaron Schiller, B.S.
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John Wheeler Schori
Hyman Joseph Schorr
Sidney Schreiber, B.S.
Samuel Schwied, B.S.
Benjamin Seid, B.S.
Arthur Louis Shafton, B.S., A.B.
Fred Shapiro, B.S.
Harold Shellow, B.S.
Harry Shuger, B.S.
David Charles Simon, B.S.
Charles Otis Smith, A.B., B.S.
Kenneth John Smith, B.S.
Robert Harlie Smith, B.S.
Felix Walter Sokolowski
Sam Solomon, Jr., B.S.
Percy Alfred Staley
Alexander Louis Stearns, B.S.
Fred D Stone, B.S.
Carroll W Stuart, D.D.S., B.S.
Fred Louis Stuttle, B.S.
Arthur Alfred Tait, A.B., B.S.
Walter William Tobin, B.S.
Andrew John Toman, B.S.
Kenneth Houston Vinnedge
Halvard Wanger, B.S.
Annette Clarke Washburne, Ph.B.,
B.S.
George Seymour Weiss, B.S.
Norman Arnold Wien, B.S.
Henry H Wolf, B.S.
George Frederick Wollgast
Marshall E Yonan, B.S.
The College of Dentistry
William Chasan
Andrew Charles Goldwin
The Degree of Bachelor of Science
Conferred June 8, 1929, in Chicago
Edgar Herman Kramp
The Degree of Doctor of Dental Surgery
C Herbert Willard Anderson, A.B.
William August Becker, B.S.
Morris Barrington Bell
Michael Felsher
George William Flick
Clarence Wyland Hansen
Irving Hecht
Earl Grant Jacobson
Louis Jacobson
Lester Davis Kaplin
John Vincent Kleczewski
Carl Lamb
Charles Le Schofs
Kenneth Vaughn Lunak
Walter Blake Maddox
George William Marquardt
Meyer Mehlman
Walter John Miller
Ernest Myer
Lester Walter Rebman, B.S.
Louis Rothfield
Abraham Joseph Selisky
William A Simms
Stanley Spencer Whittier
The School of Pharmacy
The Degree of Pharmaceutical Chemist
Conferred June 8, 1929, in Chicago
Sidney Adelman
Max Akwa
Samuel Robert Aronson
Gerald Wilson Baldridge
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Sam H Balkin
Philip A Barber
Victor John Bardonski
Otto Bark
Truman Alonzo Barlow
Stanley Frank Bartecki
Ruben E Beckman
Theodore Lloyd Bednarchuk
John Bernbrock, Jr.
Fred R Berscheid
John Biederman
Martin Peter Blaszak
Leo Bleicher
Adolph Borchers
Charles Leslie Bordner
Ward Ellis Bost
Leslie Wright Browne
Benjamin Frederick Cauble
Robert Gerald Center
Charles George Cohen
Victor Allen Cole
John Anthony DeSaegher
Saul M Epstein
Elmer Thomas Fritsch
Ellis Israel Gans
Edward H Gholson
Raphael A Goetzman
Lawrence A Goslin
Joseph C Gumulauskas
David William George Haering
Philip W Harding
Milton Harris
Reed Garrett Henninger, with
Honors
Emil Ruben Hirsch
Joseph Cameron Hooper
Vernon Hoos
Morris Victor Horner
Gordon Eugene Johnson
Esther Lois Jones
Meyer Kaplan
Nathan A Kaplan
Mabel Lucille Kettering
Bernard P Klawans
Stanley Frank Kopecky
Gerald Kozlov
Harry J Krasneski
Otto Louis Kresnicka
Joseph LaManna
George Ben Lande
Salvatore Frank LaRocca
Mandel Harry Levin
George Fred Lovewell
Edward S Lubar
William Lubar
William Robert McCrotty
Albert Charles Margolis
Calman Mark
Lawrence Martorano
Charles Joseph Mattas
Michael Medintz
Charles F Merdian
Philip Williams Nieman
Louis David Nierenberg
William Andrew Paludnevich
Nicolas Panzica
Hyman Peckerman
Joseph Perlman
Henry Bohumil Pesata
Peter B Pinna
Antonio Maceo Porter
Alfred Jacob Press
Abraham Paul Price
Irving Richter
Maurice Ruttenberg
Albert Sakofsky
Ladislaus Frank Satala
Carl Francis Schaede
Victor Hugo Scher
Harry Schurr
Herbert Schwab
Harry Schwartz
Raymond Erwin Seem
Carl George Selmer
Maurice Charles Shoffman
Anton Clark Sibilsky
George Fred Sieffert, with
High Honors
Anthony Sodaro
Raymond David Speakman
Abner Sternberg
Samuel Lloyd Stout
Victor Benjamin Tanenbaum
Emanuel Tikotzky
Chester Elginer Tobias
Carl Reinhard Trognitz
Maurice Zaritsky
Harold Eisenstein
(As of the Class of 1928)
Jacob Jastromb
The Certificate in Pharmacy
Philip Wilens Becker
Edith Di Gilio
Frank Nick Di Gilio
Joseph Edwin Faingold, with
Honors
Samuel Florest
Thorkild Nordby Hansen
Morris Lang
Sol E Levinson
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Ernest Nachtman Samuel Bell Winer
Arthur Meyer Rosenthal Sam Worshill
Harold Alfred Vick
The Graduate School
The Degree of Master of Science
Conferred June 8, 1929, in Chicago
In Bacteriology
Melvin Louis Afremow, B.S., University of Chicago, 1926
Alfred Julian Kobak, B.S., 1923
Meredith Louis Ostrom, B.S., 1927
Charlotte H Singer, B.S.
Carroll W Stuart, B.S., 1927
In Medicine
Maurice Aaron Schiller, B.S., 1927
In Pathology
Aaron Learner, B.S., 1927
Perry Julius Melnick, B.S., 1927
In Physiological Chemistry
Robert Preston MacFate, Ch.E., Lehigh University, 1925
The Degree of Doctor of Philosophy
In Obstetrics and Gynecology
Abraham Fae Lash, B.S., University of Chicago, 1919, M.D., Rush Medical
College, 1921, M.S., 1926. The active immunization of pregnant and puer-
peral women with streptococcal toxins against streptococcal puerperal fever.
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Degrees Conferred Since the Last
Commencement
Conferred in August and October, 1928,
and in February, 1929
The College of Liberal Arts and Sciences
The Degree of Bachelor of Arts
In Liberal Arts and Sciences
Helen Adams, with Honors in French
(February)
Maude Adams (February)
Grace Minnie Anderson (October)
Walter E Anderson (February)
Birdie Arbuthnot (February)
Aileen Ashbrook (February)
Marian Elizabeth Baker, with
Honors in History (August)
Morris Blank (February)
Fritz Braun (August)
John Wesley Cell (February)
Audra Earl Cockrum (August)
Mary Alice Coffey (October)
Mary Pearl Dodds, with Honors
in French (February)
Vincent Joseph Dornaus (August)
Edwin Henry Drake (August)
Margaret Rose Dutour (February)
John Harry Ebbert (October)
Mrs. Elizabeth Smith Edwards
(February)
Thomas Harold England (October)
Robert Allen Ermentrout (October)
John Jacob Faissler, with Honors
in History (October)
Helen Bess Finch (February)
Robert Eugene Fisher (October)
Seymour Fisher (August)
Xenia Aileen Fouts (February)
Abe Marvin Getz (February)
Gerald S Huff Gill (October)
Margaret Golden Glenn, with
Honors in French (October)
Frances Mary Grenley (February)
Earl Harry Gromer (October)
Alice Leeta Hale (October)
Pauline Hall, with Honors in
Zoology (February)
Zelo Estelene Hampton (February)
Virginia Richmond Hanna
(February)
Bernice Lorain Harris (February)
John Ellis Hevron (October)
Princess Enola Hill (February)
James William Jacobson, II (August)
Frances Eleanor Dennis Jenks
(February)
Charles Leopold Kaufmann
(February)
Harley Walter Kidder (February)
Marion Jessie Kincaid (February)
Marjorie Lang, with Honors
in Mathematics (February)
Carroll Spencer Langston (August)
Siang Chieh Lee (October)
Adeline Emma Henrietta Lierman
(October)
Dorothy Margaret Lock (October)
Florencio Tumaneng Lucas
(February)
Orrin A Luster (October)
Elsie Dorothy Gerdes McCormick
(February)
Virginia Love MacElhern (October)
James Duncan McKinlay (February)
William John McNutt (October)
Lillian A Marr (February)
Horace Gilbert Marshall (October)
Suzanne Burkhalter Meyer
(February)
Mary Virginia Moore (October)
Julia Louise Morton (October)
Clarence Earl Mulliken (October)
Claude Cullom Neville (October)
Helen Katherine Newman
(October)
Grant Franklin Olson (October)
John Dwight Overholser (October)
Helen Elizabeth Paden (October)
Marie Louise Quernheim (February)
Eudis Reisberg (October)
Ralph Carl Reno (February)
Marvin Wayne Rice (October)
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Fred Charles Richmond (February)
Ralph Christopher Roeske
(February)
Lawrence Haines Ryan (October)
Frank Raymond Schunk (August)
Frank Joseph Schwartz, with
Honors in History (February)
Leyden Lewis Scott (October)
Stewart Wallace Simpson (October)
Charles Ainsworth Spears
(February)
Lyle Franklin Stewart (February)
Dean Proctor Stone (February)
John Sydney Taylor (February)
Robert Louis Tenney (February)
Marian Jane Thomas (October)
Dominick Joseph Verda (August)
Irma Marie Vrba (February)
Elbert Harold Whiteside (August)
Lish Whitson (October)
Deloris Williams (October)
Harry Bernard Wissman, with High
Honors in Economics (October)
Albyn Garrett Wolfe (August)
In Home Economics
Inez Mabel Clem (February)
Alida Eleanor Drake (October)
Viola Lucy Studley (October)
Maurine Elizabeth Taylor
(February)
The Degree of Bachelor of Science
In Liberal Arts and Sciences
Leland Clare Burroughs (October)
Glenn Merle McGuckin (August)
G Toland Pfeifer (February)
Robert Wyllie Work (February)
In Chemistry
Walter Nivling Day (August)
James Albert Raynolds, with High
Honors in Chemistry (February)
John Carl Schmidt (October)
Alamjit Dhaliwal Singh (February)
Walter Herbert Wright (February)
In Chemical Engineering
Bernard Max Berger (February)
Alvin Emgelstein (February)
James Richard Long (February)
William David Parrish (February)
The College of Commerce and Business
Administration
The Degree of Bachelor of Science
In Accountancy
Chester Anderson (February) Wilbur De Forrest Knight
(February)
In Banking and Finance
Everett Raymond Fox (February) Edmond Anderson Maclin (August)
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In Commerce and Law
Leonard Francis Murphy (August) Harry Charles Partlow (August)
In General Business
Clifford Lawrence Ahrens
(February)
Alfred Frederick Aldous (August)
Edward Daniel Barrett (February)
Leland Warren Bergstrom (August)
Otis LeRoy Buswell (August)
Cornelius James Byrne (February)
Yuan Hsiang Chao (February)
David Giles Durham (February)
Leo Milton Fisher (February)
Basil Dolph Fowler (October)
Spencer Vernon Fuller (October)
Alyce June Gilbertson (October)
George Herberger (February)
Ralph Ingvar Herud (February)
Theophil Henry Fredrick Hoefer
(August)
Louise Blum Holmes (August)
Imo Irene Horning (August)
Katherine May Houtz (August)
George Owen Hurley (October)
Charles John Janecek (August)
Joseph Richard Jeffrey (February)
John Theodore Korb (February)
Omer Clare Lee (February)
Walter Vladimir Lesak (October)
Harold Clayton Loring (August)
Don William McCullough
(February)
Carl Armington Miltimore (August)
Thomas Frank O'Connell, Jr.
(August)
Robert Reitsch (October)
Myron Potter Rose (October)
Arthur Aaron Rosenfeld (February)
Garreta Schriber (August)
Charles Edward Shults, Jr.
(October)
Edwin Burton Thayer (August)
Sam Wasserman (February)
Albert Walton Webb (October)
Clyde Augustin Webber (August)
Veairnell White (August)
Virgil Anderson Wiese (October)
Herman Lewis Wortman (October)
In Industrial Administration
Henry Bernhard Ewert (February) Carl Hubert Frederick (February)
In Public Utilities
Harold Fletcher Layman (August)
In Railway Transportation
Ping-Nan Wang, with High Honors (February)
The College of Engineering
The Degree of Bachelor of Science
In Architecture
Donald Port Ayres (February)
William Gordon Garretson
(February)
Rowland Rathbun (October)
Walter Chester See (February)
In Architectural Engineering
George William Gauger (October)
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In Ceramic Engineering
Earl Frank McDonald (February)
In Ceramics
Eugene Charles Clemens (February) Francis Joseph Fallon (October)
Charles Henry Commons, Jr.
(February)
In Civil Engineering
Leslie Carlyle Meskimen (October) Charles Kenneth Moore (October)
In Electrical Engineering
Francis Joseph Christman (October) Jerome Kemp Howe (February)
Raymond B Coombe (February) Robert Leo Koehler (October)
Dwight John Goodman (February) Paul Ellis Shanahan (February)
Walter Bernard Gould (October) Edward William Waldman
Eugene Patrick Halligan (October) (October)
In General Engineering
Harry Ensminger Ridley Edwin Francis Wood (February)
(February)
In Mechanical Engineering
Edward Brewer Lake (October) Clarence LaVerne Ringquist
Rexton Sylvester Rainey (February)
(February) Paul Benjamin Webb (February)
In Railway Civil Engineering
Peter T Chulkoff (February) Iu Hau Kwong, with High Honors
Ya-Tung Ho (October) (February)
In Railway Electrical Engineering
Norman Harcourt Davis, Jr. (October)
The College of Agriculture
The Degree of Bachelor of Science
In Agriculture
Kenneth William Carr (October) Allan Kirkwood (February)
Guy Clifford Fuller (February) Tsing Lai Lau, with Thesis
Ernst Henry Gummersheimer (October)
(October) Jesse Taylor Palmer (October)
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Lawrence Adkins Reuss (February) Harold Birrel Walk (February)
William Percival Scott (February) Roy Kent Wise (February)
Oliver Winston Stewart (February) Leslie Wright, with Honors
(February)
In Floriculture
Margaret Anastasia Dolan Forrest Robert Striegl, with Honors
(February) (February)
Edwin Hadley Hall, with Honors
(February)
In Home Economics
Florence Marceline Craig Edith Elvira Fox (February)
(February)
In Landscape Architecture
Edward Lowell Kammerer (February)
The College of Law
The Degree of Bachelor of Science in Law
George Allen Perman (August)
The Degree of Bachelor of Laws
Herbert William Behrens, B.S., 1926 William Scott McDowell, A.B., 1926
(February) (February)
Walter Ralph Brennan (August) Elmer Ellsworth Olson (February)
Edward Richard Hansen (February) Albert Bertram Raff (February)
Carter Henry Harrison, B.S., 1926 Irving Jack Siegal (February)
(October) Leonard Milford Spira (February)
Reinhold Neal Ingelson (August) Percival Eugene Thompson
Seymour Benjamin Levy (February) (October)
Thurston Roger Lundeberg
(February)
The Degree of Doctor of Law
Ester Clarice Anderson, A.B., Greenville College, 1926, with Honors
(February)
William Sereno Bodman, A.B., 1926, with Honors (February)
Orville N Foreman, A.B., Illinois College, 1925, with High Honors (February)
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The Library School
The Degree of Bachelor of Science
in Library Science
Dorothy Fulkerson Bower, A.B., Oberlin College, 1927 (October)
Mary Elizabeth Bradt, A.B., A.M., Indiana University, 1925 (August)
Alice Ellen Daly, A.B., St. Mary-of-the-Woods College, 1927, with Honors
(October)
Christopher Urdahl Faye, A.B., Luther College, 1909; A.M., University of
Minnesota, 1924 (February)
Icko Iben, Ph.D., Vereinigte Friedrichs-Universitat, Halle-Wittenberg, 1922
(October)
Sister Mary Margaret Agnes Knoer, A.B., Mt. St. Joseph College, 1927
(August)
Frances Helen Norris, A.B., A.M., University of Kansas, 1901, 1905 (August)
Frida Louise Pliefke, .A.B., A.M., University of Minnesota, 1921, 1922, with
High Honors (October)
Arthur George Renstrom, A.B., University of Minnesota, 1928 (October)
Cerilla Elizabeth Saylor, B.S., Purdue University, 1927 (August)
The College of Education
The Degree of Bachelor of Science
In Education
Walter Stanley Albertson
(October)
Omar Dale Alcorn (February)
Robert Charles Antonides (August)
James Othel Austin (October)
Alice Tilton Beaver (October)
Victor Edwin Bergholtz (October)
Robert Edgar Berry (October)
Louise Pauline Bidwell (February)
James Harlan Boswell (October)
Grace Madelle Brandenberger
(October)
John Graham Brimm (October)
Clarice Irene Brodman, with Honors
in Education (October)
Alice Knox Brown (February)
Marge Carroll (August)
Keston John Deimling (February)
Henry Christian Dutler (October)
Howard Hooper Eustis (October)
James Milton Ewing (February)
Florence May Fletcher (February)
Raymond Calvin Ford (August)
Walter David Gehant (October)
George Arthur Hagen (October)
Raymond Conrad Heidloff (October)
Lorraine Hinde (October)
Charles Arthur Hodge (February)
Elizabeth May Holbrook, with High
Honors in Botany (August)
Martha Elizabeth Hursh
(February)
Zerny Monroe Jackson (October)
Margaret Hedwig Johnson
(February)
Marie Harriet Johnston (August)
Gladys Faith Keeper (October)
Theodore John Knutzen (October)
H Arpin Koehler (August)
Ann Carolyn Lambert (October)
Ira Jennings Laws (October)
Arthur Lee Lewis (October)
Charles Dallman Lucid (August)
Julia McGowan (February)
Morton B McQuerry (February)
George Preston Mathis (October)
Victor Theodore Mauton (February)
Roy William Mayberry (October)
Ila Allen Moody (February)
Olive Longstreet Newell (February)
Gertrude Engel Nolting (October)
James Bruce Ogg (October)
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Alice Margaret Peterson (February) Leonard William Sturdyvin (October)
Charles Edmond Petty (October) Mervin Otto Svendsen (October)
Hartley D'Oyley Price (October) Virginia Hollister Swartz
Ida Helen Quatman (August) (February)
Ruth Sara Rayburn (August) George Ernest Vorbach (February)
Kathryn Margaret Shoemaker Wesley Clayton Wertz (October)
(August) Vera Kirkpatrick Woolford
Alva Merle Shrout (February) (February)
Roy Earn Simpson (October) Dwight York, with High Honors
Frank Akin Stansfield (October) in Mathematics (August)
Mae Strohecker (February)
In Home Economics Education
Margaret Sampson (February)
In Music Education
Harry William Seitz (February)
In Physical Education
Myron Edward McEndarfer Bernerd Francis Martin (February)
(February) John Edward Snyder (February)
The School of Journalism
The Degree of Bachelor of Science
In Journalism
Edmund Eugene Deuss (February) Helen Roberta Groves (February)
Commissions as Brevet Captains,
Illinois National Guard
Leo Milton Fisher ' Oliver Winston Stewart
Myron Edward McEndarfer
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The Graduate School
The Degree of Master of Arts
In Architecture
Harley James McKee, B.S., 1926 (February)
Keith Graham Reeve, B.S., 1925 (February)
In Botany
Jacques Pierre Francois Sellschop, B.S., M.S., Kansas State Agricultural
College, 1927, 1928 (February)
In Chemistry
Wallace Windus, A.B., University of Montana, 1925 (October)
In Classics
Helen Leone Bergstrom, A.B., Illinois Woman's College, 1926 (August)
Charles Clare Hower, A.B., North Central College, 1927 (August)
Sister Mary Donald McNeil, B.V.M., A.B., Mt. St. Joseph College, 1920
(August)
In Economics
James Ellwood Amos, A.B., Colorado College, 1923 (August)
Gerald Jackson Bridges, A.B., DePauw University, 1922 (October)
Garret Lowell Jordan, B.S., Purdue University, 1922 (February)
Stephen Joseph Navin, B.S., Cornell University, 1923 (August)
In Education
Henry Johnson Arnold, A.B., DePauw University, 1923 (October)
Harold Vernon Burrus, B.S., 1925 (October)
John Hal Connor, A.B., 1921 (October)
Okey Witter Costilow, Ph.B., Denison University, 1924 (October)
Sidney Alexander Denison, B.Ed., Illinois State Normal University, 1922
(August)
Joseph Dostal, A.B., University of South Dakota, 1923 (October)
Russell Lowell Guin, A.B., Ohio Wesleyan University, 1913 (February)
Wilber Eugene Harnish, A.B., Lebanon Valley College, 1910 (October)
Abbott Philip Herman, C.E., Cornell University, 1920 (August)
Mae E Kelley, A.B., 1913 (October)
Cora Zenobia Lipe, B.S., Carthage College, 191 1 (August)
Roy Earl McAfoos, B.S., 1923 (February)
Clarence Orr, A.B., 1914 (August)
Lee Decatur Pigott, A.B., James Millikin University, 1921 (February)
Jerome Ephraim Robbins, A.B., Eureka College, 1925 (August)
Lewis Cleon Robey, A.B., Wabash College, 1903 (August)
Harry Ernest Slusser, A.B., University of Indiana, 1925 (August)
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Sister Mary Evarista Sweeney, B.V.M., Ph.B., Loyola University, 1924
(August)
George Nelson Tremper, A.B., University of Michigan, 1901 (October)
Harry Stanley Young, B.S., 1927 (October)
In English
Mary Crawford, B.Ed., Illinois State Normal University, 1926 (February)
Grace Danforth, B.S., 1925 (February)
Edith Mary Lackey, A.B., Oxford College for Women, 1924 (October)
Lewis Rockmore Lowe, A.B., Oberlin College, 1925 (February)
Rachel Akers Palmer, A.B., Western College for Women, 1921 (August)
Stephen John Radtke, A.B., 1922 (August)
Alexander Marion Saunders, B.S., M.S., Alabama Polytechnic Institute, 1922,
1925 (August)
Clifford Stickney, A.B., 1923 (October)
Ethel Stiff, A.B., 1918 (October)
Dorothy Irene West, B.S., 1926 (August)
In German
Paul Kreidler Cressman, A.B., Lehigh University, 1926 (August)
John William Kurtz, A.B., Wartburg College, 1927 (February)
In History
Ida Lee Alderson Barger, A.B., West Virginia University, 1922 (October)
Margaret Snell Casner, A.B., 1927 (February)
Edward Loren Major, A.B., Eureka College, 1927 (October)
Clifford Turner Stewart, B.S., 1927 (October)
Jessie May Toland, A.B., 1008, B.S., 1919 (August)
In Library Science
Louise Gilman Prichard, A.B., 1921, B.S. in Library Science, 1927 (August)
Jerome Kear Wilcox, A.B., Wesleyan University, 1926, B.S., 1927 (August)
In Mathematics
Frank Clifton German, B.S., Kansas State Teachers College, 1924 (August)
Verla Gladys Hays, B.Ed., Eastern Illinois State Teachers College, 1927
(August)
In Romance Languages
Mary Ellen Carroll, A.B., James Millikin University, 1911 (August)
Sister Mary Constantia Fox, A.B., Mt. St. Joseph College, 1924 (February)
John Probasco Gamble, A.B., Knox College, 1927 (October)
Julia Margaret McMillan, A.B., 1927 (October)
Gertrude Louise Moeller, A.B., 1927 (August)
Ernest Irving Stahly, A.B., Bluffton College, 1924 (August)
Beulah Hope Swigart, A.B., 1924 (October)
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In Sociology
Luke Talbot Hood, A.B., James Millikin University, 1927 (August)
Georgene Phyllis Kerchner, A.B., 1927 (August)
Dora Blanche McVey, B.S., 1924 (October)
In Zoology
Louise Elizabeth Gulick, A.B., 1927 (October)
Arthur Lorimer Hjortland, A.B., University of North Dakota, 1923 (October)
Ernest Carr McCulloch, D.V.M., Kansas State Agricultural College, 1924
(October)
Daniel Paul Quiring, A.B., Oberlin College, 1917 (February)
The Degree of Master of Science
In Accountancy
Daniel Borth, Jr., B.S., University of Kansas, 1927 (October)
Louis Arnold Huston, B.S., 1927 (August)
Clare Lewis Thomas, A.B., Colorado College, 1926 (August)
In Agronomy
Robert LaVern Matlock, B.S., 1924 (October)
Ethan Arlo Norton, B.S., 1920 (February)
Charles Baker Shuman, B.S., 1928 (February)
John Pullman Welborn, B.S., Mississippi Agricultural and Mechanical College,
1921, B.S., Iowa State College, 1927 (August)
In Botany
Dwight Dewitt O'Neil, A.B., 1924 (August)
Roy Merridith Sallee, B.E., Western Illinois State Teachers' College, 1923
(February)
In Ceramic Engineering
Luther Delos Fetterolf, B.S., 1926 (October)
In Chemistry
Webster Ward Benton, B.S., Dartmouth College, 1926
Homer Russell Duffey, B.S., Shurtleff College, 1926 (August)
Glenn Charles Finger, B.S., 1927 (August)
Tsi Yu Kao, B.S., University of Washington, 1927 (February)
John McCaleb Nicoll, B.S., Tarkio College, 1925 (October)
Leslie James Roll, B.S., Oregon State Agricultural College, 1927 (August)
Pierce Wilson Selwood, A.B., University of British Columbia, 1927 (August)
Seymour Libolt VanOrden, B.S., Syracuse University, 1923 (August)
Roberta Whitnah, B.S., 1921 (October)
John Eugene Whittenberg, B.S., 1925 (February)
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In Civil Engineering
Fuk Ling Chao, B.S., Tokyo Imperial University, 1927 (February)
In Dairy Husbandry
Stanley Vimont Layson, B.S., South Dakota State College, 1918 (August)
In Economics
Margaret Mae Barton, B.S., 1927 (August)
Tyler Francis Haygood, B.S.C., University of Georgia, 1926 (October)
Elmer Cornelius Koch, B.S., 1922 (October)
In Education
John Rea Ambruster, B.S., 1917 (August)
George Frederick Courtney, B.S., 1921 (October)
William Lloyd Davies, B.S., 1927 (October)
Neil Ford Garvey, B.S., 1924 (October)
Glendolyn Price Jones, B.S., Eureka College, 1920 (October)
Norman R D Jones, B.S., Eureka College, 1922 (October)
Albert Lewis Lindel, B.S., 1925 (August)
Herbert Judson Rucker, B.S., Illinois College, 191 1, B.S., 1913 (October)
George Thomas Stafford, B.S., 1926 (October)
David Anderson Turnipseed, B.Ed., Southern Illinois State Normal University,
1926 (October)
George Enoch Van Dyke, B.S., 1926 (February)
Claude Edward Vick, B.S., 1925 (February)
In Electrical Engineering
Arthur Willis Hershey, B.E.E., Ohio State University, 1925 (February)
Carl Eric Skroder, B.S., Worcester Polytechnic Institute, 1921 (February)
In Entomology
Richard Oglesby Malcomson, B.Ed., Western State Teachers College, 1923
(October)
Herbert Holdsworth Ross, B.S., University of British Columbia, 1927
(February)
In Farm Organization and Management
Willard Parminter Ranney, B.S., 1917 (August)
In Horticulture
Richard Lacey McMunn, B.S., 1925 (February)
James Streator Potter, B.S., 1927 (February)
In Mechanical Engineering
Richard Ernest Gould, B.S., 1923 (February)
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In Pharmacology
Paul Leon Ewing, A.B., Milton College, 1926 (February)
In Theoretical and Applied Mechanics
Albert Jorgensen, B.S., E.M., Michigan College of Mines, 1924 (August)
Clifford Harry Springer, B.C.E., Ohio State University, 191 7 (February)
In Zoology
Harry Jackson Bennett, B.S., Louisiana State University, 1926 (October)
Marie Belle McCabe, B.S., 1921 (August)
The Degree of Doctor of Philosophy
In Agronomy
Herbert Arthur Lunt, B.S., Oregon State Agricultural College, 1922; M.S.,
State College of Washington, 1923 (February). The vertical distribution of
total and exchangeable calcium and magnesium in relation to the acidity of
some Illinois soils under various treatments.
In Chemistry
Albert Lawrence Elder, A.B., M.S., 1923, 1925 (February). Studies on the
fate of sulfur compounds in the degradation of organic matter.
George Ray Sherwood, A.B., Indiana University, 1922; A.M., 1925 (February).
Observations on the rare earths: studies in basicity.
In Economics
Louis Omar Foster, B.S., M.S., 1923, 1924 (February). The Illinois Securities
Law of 1919.
In Education
Marion Eugene Herriott, Ph.B., University of Chicago, 1921 ; A.M., University
of Missouri, 1923 (February). Attitudes as factors of college success.
Seward Charle Staley, B.P.E., Springfield Y. M. C. A. College, 1917; A.M.,
Clark University, 1920 (February). The program in physical education for
the high school.
In Entomology
George Edward King, B.S., Utah Agricultural College, 1918 (February). The
larger glands in the worker honeybee—a correlation of activity with age and
with physiological functioning.
In Mathematics
Edwin DuBose Mouzon, A.B., Southern Methodist University, 1920 (February).
Equi-modal frequency distributions.
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In Pharmacology
Harold Norris Ets, B.S., University of Rochester, 1920; M.S., 1923 (February).
Some chemical changes in muscle produced by drugs.
In Political Science
Charles Shang Hyneman, A.B., A.M., Indiana University, 1923, 1925 (Febru-
ary). The American understanding of the obligations of neutrality during
the years 1792-1812.
In Romance Languages
Arabella Lorraine Pierson, A.B., A.M., Transylvania College, 1916, 1917; A.M.,
University of Chicago, 1922 (February). Jeanne d'Arc in French drama,
1890- 1928.
In Zoology
Ralph Durham Bird, B.S., M.S., University of Manitoba, 1924, 1926 (February).
Biotic communities of the poplar savanna of central Canada.
Wilbur Marshall Luce, B.S., Bates College, 1924; M.S., 1926 (February). The
effect of temperature upon infrabar and its heterozygotes.
The College of Medicine
The Degree of Bachelor of Science
Behle Basil Burns (February) Harry Shuger (February)
Oscar James Michael (February) Annette Clarke Washburne
Frank E Nagel, Jr. (February) (February)
John Michael Nowack (February) George Seymour Weiss (February)
George Shropshear (February) Marshall Yonan (February)
The Certificate in Medicine
Edwin Waldamar Edahl, B.S. Aquil Mastri (October)
(February) Charles Raymond Summers
John Talbot Gernon (July 23, 1928) (October)
James Manuel Johnson (October) Arthur Sterling Webb (October)
Willard Edwin Kramer, A.B., B.S. Herbert John Wing (October)
(February)
The Degree of Doctor of Medicine
Samuel Victor Abraham, A.B. (July Serge Felix Arquin (February)
1, 1928) Frank Albert Bagley, B.S. (July 1,
John Richardson Alexander 1928)
(February 14, 1929) Alonzo Newton Baker (July 1, 1928)
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Russell Alvord Barrett (June 15,
1928)
Elmer Clarence Bartels, B.S. (July
1, 1928)
Jesse Franklin Beabout (July 1,
1928)
Joseph Sloan Bell (July 1, 1928)
Leon Philip Belous (July 1, 1928)
Myron Evan Bird, B.S. (July 1,
1928)
Norbert Alois Blickham, B.S. (June
25, 1928)
William Boikan, B.S. (July 1, 1928)
Albert Joseph Bown, B.S. (August 2,
1928)
Cecil David Brown, B.S. (June 15,
1928)
Florence Amelia Brown, B.S.
(August 15, 1928)
Meyer H Cahan, B.S., M.S. (July 1,
1928)
Cornelius Rice Cain, B.S. (July 1,
1928)
Raymond Robinson Callaway, B.S.
(July 1, 1928)
Marcus Ryner Caro, B.S. (July 1,
1928)
James Carswell, Jr. (September 6,
1928)
Harold D Clayberg (December 1,
1928)
Abraham Emil Cohen, B.S. (July 1,
1928)
William Henry Cooper (July 1,
1928)
Joe Tom Currey, B.S. (July 1, 1928)
Ernest Maxwell Dewhirst, B.S.
(July 1, 1928)
Numa Pompilius Dunne, B.S. (July 5,
1928)
Harry David Ellis (September 1,
1928)
Noah Daniel Fabricant, B.S. (July
i, 1928)
Anthony John Falletti (July 1,
1928)
Fred Grant Ferguson, B.S. (July 1,
1928)
George Constant Finola, B.S. (July
1, 1928)
John Virgil Fishel (October 1, 1928)
Louis Zolo Fishman, B.S. (July 1,
1928)
Chari.es Emerson Fitzgerald, B.S.
(July 3, 1928)
Bohumil Charles Foucek, B.S. (July
1, 1928)
Dorothy Miriam Franklin, A.B.
(August 15, 1928)
Peter Gaberman, B.S. (July 1, 1928)
Amos Carvel Gipson, B.S. (July 1,
1928)
Elizabeth Colver Gist, A.B., B.S.
(July 1, 1928)
Glen Earl Glasgow, B.S. (July 1,
1928)
Abraham Hyman Goldberg, B.S.
(July 1, 1928)
Samuel Silas Goldberg, B.S. (July 1,
1928)
Leon Harold Gorfinkel (July 1,
1928)
Edward Albert Grabarski
(December 31, 1928)
Paul Edward Haley, B.S. (July 1,
1928)
Eugene W Hanson, B.S. (July 1,
1928)
Cornelius Edward Healy
(December 31, 1928)
Earl Herron, B.S. (July 1, 1928)
Janette Louise Holt (October 1,
1928)
Carl Julius Henry Hotz, A.B. (July
1, 1928)
Hubert Spangler Houston, Ph.G.,
B.S. (September 1, 1928)
Milton Edward Hubbard, B.S. (July
1, 1928)
Lucius Lester Hutchens (July 1,
1928)
Albon Louis Jackson (July 1, 1928)
Herman Alfred Jacobson, B.S. (July
1, 1928)
Jacob Robert Jacobson, B.S. (July 1,
1928)
Emery Orville Jodar, B.S.
(September 1, 1928)
Donald Voorhees Jordan (August 1,
1928)
Paul Frederick Kionka (April 1,
1929)
Harold William Kishpaugh
(December 31, 1928)
Arthur Wesley Kistner, B.S. (July
1, 1928)
Harry Kraut, B.S. (July 1, 1928)
Joseph Harold Kris, B.S. (July 1,
1928)
Alfred Larson (December 31, 1928)
William Frederick Lauten (July 1,
1928)
Mayer Harold Levy (June 15, 1928)
Francis William Logan (October 3,
1928)
Lee Roy McDaniel (October 3, 1928)
John Paul McGee, B.S. (July 1,
1928)
Foster Lamont McMillan, B.S.
(July 1, 1928)
Jacob Louis Marks, B.S. (September
1, 1928)
John Cyrus Mason, B.S. (July 1,
1928)
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George Milles (January 31, 1929)
John Kelly Moeur (October 26, 1928,
as of the Class of 1928)
Herbert Thomas Nash (December 31,
1928)
Julius B Novak, B.S. (July 1, 1928)
Haruto Okada, B.S. (July 1, 1928)
James Vincent Oliverio, B.S. (July
1, 1928)
Louis Parmacek (December 31, 1928)
Ralph Otis Peterson (November 1,
1928)
Raymond Joseph Portman, B.S.
(June 15, 1928)
Arthur C Rest, B.S. (July 1, 1928)
Knute Axel Reuterskiold, A.B.,
B.S. (July 1, 1928)
Raymond Randolph Richards, B.S.
(July 1, 1928)
Charles Frederick Roan, B.S. (July
1, 1928)
Eugene Robbins, A.B. (June 28, 1928)
Albert Frank Rosenblum (July 1,
1928)
Sol Roy Rosenthal, B.S. (July 1,
1928)
Norman Albert Ross, B.S. (July 1,
1928)
Herbert Spencer Sarnoff, B.S.
(June 12, 1928)
Morris J Schiff, B.S. (July 1, 1928)
Sophie Willene Schroeder, B.S.
(July 1, 1928)
Benjamin Shapiro, B.S. (July 12,
1928)
Sidney Sideman, B.S. (June 12,
1928)
Nicholas Ernest Sodaro (January
3i, 1929)
Louis Irwin Sokol, B.S. (July 1,
1928)
Clarence Cornelius Stein, B.S.
(July i, 1928)
Clyde Peter Stollar (July 1, 1928)
George William Tarry, B.S.
(July 12, 1928)
Malachi Combs Topping, B.S. (July
1, 1928)
Harold Vivan Wadsworth (July 1,
1928)
Leonard Francis Waldman, B.S.
(July 1, 1928)
Louis Stanley Wegryn, B.S. (July
I, 1928)
Frederick Burnham Western
(December 31, 1928)
Wilburn Jewell Williams (July 1,
1928)
Joseph Henry Woolf (July 1, 1928)
Felix Herman Zimmermann, B.S.
(July 1, 1928)
The College of Dentistry
The Degree of Doctor of Dental Surgery
Herman N Brown (October)
Gajanan Vithal Desai (October)
Meyer Greenberg (October)
Harold P Masser (October)
Adolph Raboff (October)
Frederick Engels Shiplacoff
(February)
John M Tallent (October)
William J Tallent (October)
John J Van Dyke (October)
Herbert Albert Berry
Orlando D Cambio
George Louis Ciha
The School of Pharmacy
The Degree of Pharmaceutical Chemist
(Conferred in February, as of
the Class of 1928)
Stuart George Dunlop
Einar J Edfors
Joseph Endler
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Howard J Ermeling
Edwin John Foster
LlBERO GARDELLA
Louis Gelfand
David Leon Goldstein
Louis Goodman
Nadia Clementina Hazel
Fred Hecht
Isadore Jacobson
Robert McEvoy Krebs
Arthur Maltz
Louis L Plotnich
Alexander Podall
Max Reisler
Louis H Rickelman
Samuel W Ripstein
David Rothberg
George Lee Rumbaugh
Herman Shapiro
Manuel Udell Sievers
Harriet Leonora Skinder
Joseph George Slavik
Lorenz Laurentine Smith
{S3)
PRIZES
The Francis John Plym Fellowship in Architecture
William Piers Crane, II
The American Institute of Architects Medal
Maurice Warner Kleinman
The Plym Foreign Scholarship in Architectural
Engineering
Eldon Louis De Costed
The Schaefer Prizes in Engineering
Henry Lebrecht Kohler
John Henry Manley
Benjamin Lindley Pickett
The University Gold Medal
Harold Miller Schoenberg
The Hazelton Prize Medal
Arthur Charles Bass
The Cavalry Medal
John Henry Allen
The Poetry Prize
First Prize: William Keepers Maxwell, Jr.
Second Prize: Levi Robert Lind
The Baker Prize
First Prize: Vernon Peter Jensen
Second Prize: Jacob Karol
The B'nai B'rith Prize
First Prize: Jack Silas Slovic
Second Prize: Edythe Eller
{54l
Rhodes Scholar
Robert Zachariah Hickman
The Thacher Howland Guild Memorial Prize
James Joseph Mullen
The William Beaumont Memorial Prize
Bertha Kaplan, M.S.
The Allerton American Traveling Scholarship
Buforu Lindsay Pickens
William Vernon Reed
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